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DECRETARIA DE AGRICULTURA 
TIEMPO P R O B A B L E PARA HOY 
Buen ilempo. 
Temperaturas normales. 
Terrales y brisas. Posibles turbo-
nadas. 
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Días atrás, en breves lineas. di 
C A R T A D E G E L A B E R T . -
I N G R E S A U N C U B A N O E N 
L A D I R E C T I V A D E L A I N -
T E R N A C I O N A L 
Celebró ayer sesión el Club Rota. 
H u b o s e c r e t a s 1 
d e l i b e r a c i o n e s 
e n l a C á m a r a 
U C O M I S I O Ñ D E R E P R E S E N -
T A N T E S R I N D I O A P U E R -
T A S C E R R A D A S S U I N -
F O R M E . - S E P R O N U N C I A -
R O N D I S C U R S O S P A R A 
T O D O S L O S G U S T O S 
s cuenta a1 nuestros lectores de rio de la Habana. E l Presidente, se-
una nueva sociedad que integrada¡ ñor Macbeath, hizo la presentación' 
ñor damas distinguidas de nuestro'de loa invitados y del nuevo rotario, I 
Lan mundo tendría como objeto y: señor Vicente Vallejo González, y I 
finalidad la celebración anual de ex-j dió lectura después a la siguiente I 
oosiciones de arte retrospectivo. Ade ! carta: 
lantamos a nuestros lectores, rápi- Habana, junio 14 de 1922, 
damente, el programa trazado pori Sr. Presidente del Rotary Club de¡ 
su culta' directora, la señora Alicia ¡la Habana. 
Longoria de González de la Peña, a Distinguido señor: 
cuya hermosa y entusiasta iniciati-j He recibido la atenta y expresiva! 
va se debe la cristalización de un j comunicación que por acuerdo uná-l 
nroyecto, al cual, por su significa- nime del Rotary Club y a propuesta 
ción social, por la saludable influen- del señor Carlos Alzugaray. me ha' 
ue habrá de ejercer en nuestro dirigido el señor Secretarlo de di-
medio, tan indiferente a toda mani- cho Club, con motivo de mi renuncia 
m de arte, nos unimos para .del cargo de Secretario de Hacienda 
ir oí poinr h» Tinfls. i de la República, que venía desempe-
i ñando. .quien de paso hacia los Estados Uní 
Agradezco infinitamente, a esa cí-!dos ha decidido permanecer unos 
a bellezaT del arte en cualquie-1 vlca Sociedad y al señor Alzugaray, cuantos días en esta capital para 
r de sus múltiples aspectos, se'aso-1 la manifestación pública que han he- ofrecer tres conciertos en el teatro 
cien para sembrar en la aridez de ¡cho del alto concepto eíi que me tie-
este campo donde las luchas pollti-inen; y crean que guardaré la men-
eas 
Al abrirse la sesión so hallaba en' 
la Presidencia del Sr. Soto Izquior-
do en sustitución del señor Verde-
ja que había acudido a Palacio con1 
la comisión de representantes que 
debía de entrevistarse con el doc-
tor Zayas, para conocer la realidad 
de la situación política- { 
E l señor Cruz Pacheco solicitó que' 
hasta tanto volvieran los comisiona-
dos al hemeciclo, se declarase en rece-
so la Cámara, acordándose la pró-
rroga de la sesión para después de 
las cinco. 
E l señor Recio apoyó el receso, 
impugnando la prórroga. 
Y la proposición del señor Recio I 
prevaleció. 
E N U E V O G A B I N E T E 
Han sido designados por el 
Sr. Presidente de la Repúbli-
ca para formar el nuevo ga-
binete los señores siguientes: 
Gobernación: Ricardo Lan-
cís, actual Fiscal del Supre-
mo. 
Estado: Carlos Manuel de 
Céspedes, Ministro de Cuba 
en Washington actualmente. 
Justicia: Erasmo Reguéis 
íeros. 
Guerra y Marina: Brigadier 
Armando Montes, Jefe de E s -
tado Mayor General del Ejér-
cito en la actuaJidad. 
Hacienda: Aurelio Portuon-
do, Vicepresidente de la Aso-
ciación de Hacendados y Colo-
nos. 
Agricultura: General Pedro 
Betancourt, Presidente del 
Consejo Nacional, de' Vetera-
nos. 
Sanidad y Beneficencia: 
Arístldes Agrámente, antiguo 
funcionarlo del Departamen-
to. 
Obras Públficas: Demetrio 
CastU.o Pokorny, capitán del 
Ejército y en la actualidad 
Ajudante del general Crow-
der. 
Instrucción Pública: Fran-
cisco de Zayas. 
Presidencia: José Manuel 
Cortina. 
D e l p r o c e s o p o r 
e l a s e s i n a t o 
M a r t í n e z A l o n s o 
S e l a b o r a p a r a 
s o l u c i o n a r l a c r i s i s , 
e n e l S e n a d o 
S E S O L I C I T A E L S O B R E S E I - S E R E B A J A R A N , R E D U C I E N -
M I E N T O P R O V I S I O N A L E N 
C U A N T O A A L E N T A D O , Y 
Q U E S E D E C L A R E R E B E L -
D E A L R E P R E S E N T A N T E 
C A N O 
D O H A B E R E S , S E I S C I E N -
T O S M I L P E S O S E N E L 
P R E S U P U E S T O D E L C O N -
G R E S O . - O B R A D E N A C I O -
N A L I S M O L O A B L E 
i i o j- hordo del vapor Edan ha lle-
K r i ó n  , &ado a>'er a estas playas el notable 
I r e S calo ¿e núes- es  t r í t o n o gljonés Servando Bango. R. despué? 'UeS^on los Coml 
prestarle eJ at»0>u * u i fianHrt .aulen de naso hacia los Estados Uní- l sionados 
tras simpatías. 
Justo es que también los amantes 
rez y Pino Guerra 
Capitolio" E1 señor Verdeja, haciéndose car-
L a primera visita del egregio can 
0 eTlifán de lucro han marchita-1 clonada comunicación, que es un di- tante ha sido para el Presidente de Lu^jQ^de ^lá' Peña, 
do todo idealismo noble y sereno y ploma de honor para mí, con todo la Empresa del DIARIO, señor Con-
generoso, la humilde semilla que un ¡ el aprecio que por su significación de del Rlvero, quien fué presentado 
desinteresado amor y un hermoso an- merece, 
helo de mejoramiento espiritual ha- Muy agradecido, 
ra florecer algún día, poniendo en SebastiAn Gelabert. 
nuestra vida nacional una nota lumi- j , 
nosa de cultura y refinamiento. j Se dió cuenta con un cablegrama | do una nueva visita para hoy, y en 
La sensibilidad artística en los; de los señores FlUberto Rivero y'ella nos contará detalles muy inte-
pueblos no se improvisa: es la obra ¡Ramón Gómez de Garay, en el cualj resantes de su vida artística que 
de los siglos. Somos un pueblo joven 1 comunicaban entre otros informes ] trasmitiremos a nuestros lectores, de-
E l Teniente Fiscal de esta Audien-j Desde que se inició la crisis que 
cía doctor Julio Ortiz y Casanova,' amenazaba y ponía en grave peligro 
a quien correspondió el estudio del la vida de la República, los senadores 
proceso instruido por el asesinato del procurardn, realizando labor incesan-
Representante a la Cámara señor te, buscar fórmulas de solución para 
Rafael Martínez Alonso, ha presen- el problema que inquietaba ai país 
tado ayer tarde, ante la Sala Prime- y preocupaba hondamente a los pa-' 
ra de lo Criminal, el siguiente inte- triotas. 
resante escrito: ( E n el empeño de reducir el pre-
"A la Sala Primera de lo Crimi-j supuesto realizando toda clase de 
nal de la Audiencia de la Habana, ¡economía sin perjudicar loa servicios 
E l Pistíal dice: que presenta la públicos ni entorpecer la marcha de 
causa radicada con el número 237:1a administración, los legisladores 
de 1922 en el Juzgado de instruc-i actuaron con verdadero patriotismo, 
ción de la sección primera; y esti-| E l Presidente del Senado, Sr. Au-
mando completa la investigación, so-; relio Alvarez, el Presidente de la 
licita que se confirme el auto de Comisión de Hacienda, Sr. Daniel 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
a • A^tr,^ A I i s terminación del sumario y se aprue- Compte, los Secretarios Manuel RI -
E l prOXimo domingo, día 18 del. ^ l o ^ A ^ah^l^„ ni nmoa-'vprn v Osn^R los Rroe Varona Sná-
al barítono eu Asturla3> en ocasión 
de celebrar este un coiiciero donde 
alcanzó el más ruidoso éxito. 
Servando Bango nos ha prometi-
oa 
los 
premios a ^ / ^ ^ J ^ ^ -^•'?'| curso de la causa hasta que se pre-,senadores, se esforzaron para que se 
- a , senté o sea habido; consignándose ^probara en el más breve plazo los 
en el decreto de suspensión las reser. ¡ presupuestos que las exigencias del 
vas civiles a que se refiere el artícu- momento imponían a la vez que lu-
lo 843 de la Ley de Enjuiciamiento chaban en todas las esferas por bus-
Las tribunas fueran desalojadas.) Quedamos reconocidos a la atenta Criminal a favor de los herederos de'Car la normalidad y restablecer el 
Esta sesión duró hasta las cin-1 invitación que se nos remite paraila víctima y se sobresea provisional-.equilibrio económico y político, res-
tan importante acto del que oportu-| mente Conf0rme al número segundo taurando el crédito nacional en los 
o de ,a P r e V I S l k 7^77^ tsrml.acWn de! actúa, curso acadé. 
mico en dicho renombrado plantel. 
la sesión con la protesta del señor 
co. 
E l acto dará comienzo a las 3 p. m. 
Abierta de nuevo al público, que- ñámente informaremos 
dó prorrogada en secreto nuevamen- j lectores. 
te. I , 
Y los representantes continuaron 
deliberando encerrados en el hemi-
ciclo. 
Por muchos esfuerzos que, reali-' 
nuestros del artículo 641 de la referida Ley,'5rdene3 en que había sufrido que-
en cuanto al procesado Antonio branto. 
UN B U E N R A S G O 
E l señor Juan Federico Centellas, 
y Fauna 
donación 
Alentado y Pedroso, se acuerde sul L a obra de los miembros de la Al-
inmediata libertad por esta causa y;ta Cámara se ha inspirado en el más 
se hagan respecto de él, los demás acendrado amor a la Patria, 
pronunciamientos favorables del ca-j Actualmente continúa el Alto 
so, porque la circunstancia de que Cuerpo en la misma senda, 
el procesado Alentado muestre empe-l 
ño en justificar que no se hallaba 
huérfanas de San en el cuarto número veinte cuando 
L A R E S O L U C I O N CONJUNTA 
L a resolución conjunta propuesta 
i Cámara con el señor Pre^dpn- Vicente ae Faul ael a p o r t e íntegro ¡os hechos se realizaron empeño y por ei insigne legislador pinareño se-
finada cultura musical como Madrid, 1 ^ Unas multas aaCendentes a 350 ¡negativa de los que si bien puede; J0r Wif redo Fernández, es un docu Y no es que pensamos que solo hi- nal. 
cieron arte los que vivieron atrás y Fueron felicitados los señores Pe-¡ Barcelona y Milán. 
pe los tiempos actuales marquen dro I. Zayas, Roilant, Hidalgo y Gol- Nuestra capital está de plácemes I el Ejecutivo, se limitaría a informar 
retroceso en la evolución artísti- rigolzarri por haber obtei u^o uu per-poI. poder escucEar a uuo de • o . , a J ^ f ~ ^ 
r e . h U U m t X u a \ m e u t e a e r s ^ a Z S í ^ ^ T X " ^ l " ^ ****** * época. <,ue ^ ^ ^ " " S L ' ^ i S : ' . « ~ « . adjudicadas de acuerdo cou 
pre ascendente y no participamos de E1 geñor Ensebio Dardei. hizo 
& amargura escéptica con que algu- ferencia a ia supresión de 700 au 
nos interrogan el presente. T q' ,u laoliro d^' reajuste fan el prtou-
probablemente - r á escriturado p ^ a , t - o a ^ m o S u m ^ ? Mr', c íow-; lo prevenido por el articulo 36 y 64 
re -Ja próxima temporada de invierno der a 8 e g u r ¿ n d ^ ^ ia crisis se de la vigente Ley de Caza, 
bs de los Estados Unidos. • estaba resolviendo merced a la re- — . 
vale, positivamente, ha valide siem- "puesto de la Secretaría de Instruc- C A M O D A D A T I A M 
pre; la calidad, el valor intrínseco ción pública y dij0 qUe tíl club de- L U I f i r i l U D H L i U l l 
de una obra de arte, será siempre b{a tratar de evitar esa medida, puesl 
el mismo si esta realmente vale. E l en cuba resultaba necesario poder 
fono es siempre idéntico. L a manera decir ahora como antiguamente: te-| 
de expi%sar solo varía. nemos más maestros que soldados. 
Pero es el amor pasado y la com- Las bella3 palabras del señor Dar-I 
presión del pasado lo que nos prepa- det fueron muy apiaudidaa. 
ra y nos hace capaces de amar y, Seguldamente el señor Fernandez; 
D E L I M P U E S T O 
D E L 4 P O R 1 0 0 
icmprender el presente. 
No ama realmente su paíg el que 
no conoce su historia; la historia 
resol' 
novación del Gabinete, cuyos miem-
bros iban a ser nombrados de un mo-
mento a otro. 
E l Presidente recomendaría a la 
comisión la aprobación Inmediata 
de los presupuestos, cuestión de vital 
interés para la nivelación de la vida 
económica del Pais. Y la estimularía 
a considerar en la primera sesión 
de la Cámara, su mensaje sobre la 
H O R R O R O S O 
I N C E N D I O 
E N N U E V A Y O R K 
Inda atentó a la buena digestión de 
los rotarlos, pronunciando tranquila. 
.suspensión temporal de algunos pre- mi^w Y O R K iunio 15 E l Subsecretario de Hacienda fir- ceptog de las Electoral y del Y U K ^ ' 3 
Q sosegadamente, sin arrebatos ni ob- ^ ó en Ia tarde de t T ^ L ^ Servicio Civil, por entender el Eje , 
patna que es o que nos une con ese cecacio Una serie de concePtos decreto, sobre comprobación del im- tlvo que soi0 a6Í podla emprender noche en Arverner Long Island que 
amor un poco exaltado, un poco ro- de a amargura ¿e pesimismo puesto del 4 p0r clento- el reajuste moral en los Departa-
mantico, a la tierra que nos vió na- ^ ultra dlrIgidog contra este; por cuanto: E l impuesto del cua- mentos del Estado, 
cer; ese amor, pleno de lirismo que pobre pueblo cuban0 tan calumniado tro por ciento sobre utilidades Crea-¡ E n esta sesión se pronunciaron 
nnL Va a lao maS^graoi f r t l ^ ^ extranjero y tan mal compren- do por la Ley de primero de julio, discursos de distintos maticqp. Unos d asfixla 0 salvar 8ug lftl j afectase siquiera 
nobles empresas Para amar el arte ^ en 6u patio A .uzgar tog! d6 1920, dado el tiempo de su vi-, patrióticos. Otros optimistas y otros ^te(*og slendo 
es menester también conocer su hls- alabras del desilusionado joven1 gencia, requiere se lleve a cabo una j de un pesimismo exagerado, tal el 
tom; lo que representa en la vida e este imlsta tendrá Jomprobación; de acuerdo con el ar-1 que dijo que "la situación no tenía 
de la humanidad y he ^ í , entre ^ &ná de 24 0 25 año8) la actuai; tlculo 7o. del Reglamento de 30 de'remedio". 
^ d^0S ?nKS QU^ del citado año, dictado ! Se acordó en ella traer a inme-
^ocia(,.ión Cubana de arte re- arriba! DOr ^ Administración y cobranza de J ^ t a discusión los presupuestos, ha-
trospectivo : men ear en ^ ^ s t r a «o- ^ yJ .alzando una enorme I ^ 1 ^ ^ cuenta de que ya había sido 
ite sentimiento, despertar , — ' iiqm nalirQr Ho aUa a i„0i aicü0^ 
pesos, (trescientos cincuenta pesos) , derivarse la existencia de un indicio mento que honra al Congreso y a la 
que por sentencia del señor Juez: de culpabilidad, no es menos cierto nación y que merece los más cá-
que también puede considerarse eo-j^dos elogios. 
mo una demostración de que el pro-1' E n él 8e' fija con una serenidad 
cesado fué testigo de la escena de:de iulclo admirable, la línea de con-
sangre y que pretende colocarse le- ^ucta que ia dignidad nacional seña-
jos de ella, a fin de eximirse de a;Ia a l0g patrlotas cubanos; se reco-
obligación en que está de declarar io[nOCen los defectos que existen, las 
que vió, porque ambas hipótesis Pue-i sabIlidades en se ha inCU. 
den igualmente y con análogos fun- do. per0( con clvlgm0 ejemplar> 8e 
damentos hacerse ofreciendo cual-!determinan también frente a ios erro-
quiera de ellas la misma posibilidad ¡ reg en que ae ba caído, las extrali-
de que sea la causa determinante ;mltaciones de la Interpretación de la 
del empeño demostrado por el pro- Ley pltt) para que en lo8 Estados 
cesado en justificar dicha ausencia;Unldog se advierta que si bien Cuba 
del lugar donde los hechos se desa-| iere permanecer en las mejores y 
rrollaron y si a estas opuestas posi-im.8 cordialeS relaciones con el pue-
bilidades se agrega que para impu-!bl el^Gobiemo norteamericanos, 
. . , tarle una participación punible en el;. ,„ .„ „ ' 
Un gran incendio se produjo esta hecho justiciableP hay Jue lundarse; í1°bie i1 . * * * * * a l ^ T ~ 
noche en Arverner Long Island que en m Jas conjeturas y presunciones, I ini-T&nsigencl3. honrosa—mantener 
efestruyó de seiscientas a setecien- to in ún antecedente per-l8"8 l/bertades conservar su indepen-
tas casas. mlte decir con exactitud que el fra-|dencia, defender su derecho a la so-
Un centenar de vecinos estuvo en caso de Cano en sus aspiraciones po- berauía. derecho que ei Congreso de 
remota- 108 Estad03 Unidos fué el primero 
auxiliados por los mente y por consiguiente, faltaríalen reconocer y que los grandes es-
bomberos y la policía. siempre a los efectos del acuerdo en ¡ d i s t a s riorteamericanos, Roosevelt, 
Los edificios quemados abarcan el propósito criminal uno de los ele-!wilsou 7 Harding, prometieron am-
una área de cinco manzanas habién- mentos esencial y característico o!Parar siempre. 
dose perdido ochnnta casas habita- sea la unidad do fin y si tenemos í E n la resolución conjunta que 
ciones, cad'a una por un valor de en cuenta también que según los mé-jpropuso el ilustre señor Wifredo sentimiPnto desnertar llunuB 00ta" ' Ulitt «"y'"10, dlcUo impuesto, ei cual Preceptúa! " l " " " ^ " 1 " d ^ " n 0 n ^ a b 7 ^ a 25,000 dollares, setenti. dicos forenses, so'/o uno, disparó con-jFernández se interpreta fielmente el 
el i n t e r é s T ^ bello y ? l horca para celgar de ella a tod06 108 Que la Secretaría de Hacienda cui- aP^aada d i 8 t ^ ad- Umco casas de campo con un valor tra la víctima, parece imponerse ló- espíritu nacional, el sentir del pue-
a m ^ f e o n s ^ abajo- . dará de que se cumpla lo dispuesto L f n i s ^ 5,000 dollars cada una. y quince gicamente la conclusión de que allblo de Cuba, la a ^ ^ 
los ataques de una ignorancia brutal: Suerte que Dardet, el siempre en ( COn respecto a la fiscalización del'puestee. ¡hoteles y bording houses por valor j menos activamente no participó en^ejodos los que a m a d l a República 
y agresiva ios objetos que relacio-! tusiasta e inspirado Dardet, quitó; mlsmo y a la observancia de las ie-¡ inmediatamente se reunió la Co-¡ de 50 000 a 60,000 dollars. 
Dándose con ese pasado nuestro, con frases levantadas y hermosas el:yes y reglamentos que rigen sobrel misión de Hacienda y Presupuesto 1 No se conocení desgracias persona 
muere a mano de beodos atacados sabor a estricnina que habían deja- ]a materia> ordenando, por su parte, en su despacho, para lo cual se de-jits. 
una lamentable ceguera intelec-, do las palabras del señor inda. las inVestigaciones que, a tal fin, es 
ti»!, llevándose lo que era realmen- Dardet ensalzó con amor y con fe ti conveniente: 
te nuestro, castizamente cubano, des- en el trabajo que reproduciremos enj 
Pojándonos de carácter nacional y de próxima edición una noble y muy R E S U E L V O : 
color local. .bella iniciativa de la señora Ma-l 
. A instancias de otro grupo de se-' ría Luisa Sánchez de Ferrara, y to-j Primero: Que por los inspectores: pero el criterio de la mayoría sin 
ñoras entusiastas de arte, otra aso- dos respiraron con ansia. I adscriptos a la Sección de Impuestos embargo se pronunció por remitirlo 
ciación, y con el mismo espíritu de E l resto de la sesión transcurrió; del Empréstito los cuales vienen rea-: así mismo a la Cámara 
conservación que son las mujeres las en un debate sobre los nuevos im- üzando la inspección del timbre na-l 
claró otro receso. 
Reunida la Comisión, ante el le-
gajo enorme, an9nadante de los pre-
supuestos, se convino en que su es-
tudio e informe demandaba tiempo. 
la ejecución del delito. De la actitud del Senado, en la 
Queda por determinar ahora. si|actual crisis BÓlo elogios hay que 
con solo su presencia en el lugar de bacer. 
los hechos en el momento de consu-
S E S I O N I N A U G U R A L 
D E L A C O R T E D E J U S T I C I A 
S E R E B A J A R A N 600,000 P E S O S 
Ayfer se reunió en el Senado la 
Comisión designada para hacer el 
E l Sr. Lucilo de la Peña se opu-
lie quieren dar ejemplos de "civis- puestos, aclarándose por la Presiden 
ô espiritual", Intenta velar por los cía y el doctor Alzugaray, que el 
Mificios coloniales 
L A HAYA, junio 15. 
clonal a causa de no contar con ins-jso a esta medida que estimó peligro 
pectores para ese servicio la Sección 8a' ^ 61 señ°r fél*x Martínez con 
. que amenaza la Club había acordado secundar la £ R ^ Terrestres, se proceda a S l ^ 0 su Prot^ta formal y airada „ 
^ ^ P r e s a s mer- «Posición a d ^ 8l t0dos los contribuyen-; 
^ntues o la culpable Indiferencia de si así no fuera, lo volvería a acordar 
"n gobierno cuya atención embarga sín más que tres o cuatro votos en 
pálmente asuntos de resultados más contra. Lo cual no pareció exagera 
Positivos. I ción ninguna, pues salvo tres o cua 
menor Importancia por el cam-'tro señores, todos los demás aplau 
ció 4 9116 liInita su acción la Asocia- dieron ruidosamente esas palabras. 
intn Cubana de arte retrospectivo se _ 
ni^?™*^™ S E l g e n e r a l M e n o c a l , 
marse, se podría imputar la partici-
pación suya en el crimen y tendría-
mos que aun dando por sentado esa, 
presencia que es negada por el pro-¡ reajuste económico en ei Congreso 
I N T F R N A r i O N A I |cesado de la cual hay una prueba I Asistieron los Sres. Aurelio AlVa-
111 1 i¿ i \ 11 v« 1 v h n 1j contradictoria, sería preciso conocer'rez. Presidente del Senado, Dr. Ma-
jla forma en la que el delito se con-|nuel Varona Suárez, Dr. Manuel Ri-
|Sumó, rapidez en la ejecución y me-¡vero, Secretario de la Alta Cámara; 
Hoy se realizó la primera sesión dio de que se valió su autor para Dr. Santiago Verdeja, Presidente de 
oficial de la corte de justicia Inter- asegurarla, a fin de poder apreciar la Cámara Baja; Santiago Rey, lea-
nacional', habiéndose elegido el mar- si fué posible humanamente al pro- der de la mayoría y Viriato Gutié-
*ez 22 para que la corte considere las cesado, Alentado, impedirla, de no rrez. 
'entan" cuestiones que la liga de naciones le estar de acuerdo con ella, y caso| Se acordó hacer una economía de 
de que hallándose presente hubiera 600,000 pesos en ios gastos del Con-
podido impedirla y no lo hizo, era^greso, reduciendo los haberes de los 
proba 
tes por el 4 por ciento expresado han desconocían los Presupuestos, que ur̂ on̂ n̂ n cumplimentado las disposiciones de a pesar de hallarse ^ Cá^ara, ba encomendado 
los artículos 13 y 18 del citado Re- desde remotos días, no se repartió-; E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
glamento de 30 de septiembre de ron copias a' los miembros del Con-: t.-imante. de Cuba uno de los Jueces, ,me1n*steJr' sin embargo, para poder, congresistas y de los funcionarios y 
lo sereno y equi- prestó su juramento. ;le lmPutar. con probabilidades de éxi-, empleados . del Poder Legislativo. 
l o s V e t e r a n o s y l a c r i s i s 
h y a las que muchísimo menos 
concedido hasta ahora ningu-
lar inción' como sI n0 ocupase lu-
Ej jf ?11̂ 0 en la historia del arte. 
las , í ^ r l o , la ceremonia, las te-i por fuente que nos merece ente- J 
aadeS bordado8; las joyas, las mil' ro ^ d U o , sabemos que el General de 30 de septiembre de 1920 
chi 
M U E R E MRv G R A Y 
1920, a partir de la vigencia de la gres0 para su estudi
i Ley de primero de julio del mismo tativo-
1 año. ' Manifestó que sus deseos eran 
Segundo: Que esta investigación que los presupuestos variasen de 45 
se efectúe con referencia a la pre- a 48 millones de pesos, pero distri-
sentación de las relaciones juradas buidos justamente, con sano crite-
de que habla el indicado artículo 13 rio. con beneficios para aquellos ra-' NEW Y O R K , junio 15.— (Por The antes se dice, no aparecen en cuanto » 
y dP los balances a que se refiere el mos que como el de Instrucción Pú-: Associated Press) .— George Gray al procesado Alentado de la investí- Mn « t c i c f i r á n K n v 
18 ambos del ya citado reglamento blica están necesitados de aumen- Ward vicepresidente y gerente gene- gación sumarial por lo qua es pro- l™ ttololliau HUjf 
tos. ral de la compañía del cable comer-1 cedente pedir en cuanto a él, el so 
Dijo por último el señor Félix Icial murió hoy. | breseimiento provisional de referen 
to su participación punible en el he- No se ha fijado aún el tanto Por 
jeho justiciable, afirmar el acuerdo ciento en que se basará la reduc-
j para el fin criminal propuesto y en ción. 
| consecuencia, la unidad de voluntad Hoy volverá a reunirse la Comi-
en la ejecución, elementos, que como sión para proseguir su labor. 
-ÍTo L̂Tl1!03 r*. 61 Mario G- U n o c a l , que sigu^ con laj Tercero: ¡ ^ j ^ ^ 1 ^ ^ ¿ t o ^ s i los. presupuestos se | Fué por más de lo hl,,0 eunobiecló uniendo a lo útil may0r atención todos los asuntos re-, que practiquen las visitas relaciona.: ^ . . ^ ^ J 1 —au,̂ *jL *. I por 11133 ae cuarenta 
ÍMam„. y Junto a 108 cuales tica, ha maniteatado al general Pe.;cada caso las oportunas actas cootor-. 0 ta, 0 Comunicaciones cablegiáticas 
anos 
ramo 
^nor ( L ? * que nos merezcan el dro Betancourt, Presidente del Con-j me a los modelos adjuntos, por du-, A eso de ^ ocho ge abr¡ó la ge 
Unción 0 Sin o^rgarle la menor , 8ejo Nacional de Veteranos de la Jn-jP icado, nnq de cuyos ejemplares se' sió úb ica ara discutir , pre-! ̂ ^ ^ . ^ t , 4 u Zeu-* • v dependencia que se halla completa-: elevará a a Secretaría de Hacienda ue8togi declarándose un receso CONTINUA L A H U E L G A 
^ desan todos h'1 hech0 mente de acuerdo con las gestiones, a los efectos que procedan. 'hasta las diez de la noche para rea 
^ aqueii ezcan en Cuba muchos que a nombre de esos elementos Be Dése cuenta a los señores jefes dejnudarla. 
"os objetos preciosos, que vienen realizando para contribuir a' ia Sección de Rentas Terrestres e Im 1 
cía. 
Habana, junio 15 de 1922. 
P. D.— (f) Dr. Julio Ortiz Casano-
va, Teniente Fiscal de la Audiencia." 
a l a s o f i c i n a s l o s 
e m p l e a d o s d e S a n i d a d 
tep 
m. fu 
Soasados- T SUS Casas nae^tros ai1' la solución patriótica de ios actuales puestos del Empréstito para su co-! A las diez de la noche se reunió 
3o8, íueron mu.ebles' Por ser yie- confiictos y que no oculta eu gran nodmiento y cumplimiento de lo dls- en el despacho de la Presidencia el 
^ *-iando el Mno ^ P̂ m J.j^^ satisfacción Por el alto espíritu de puesto. Comité Parlamentarlo cSnservador 
^aiedor- 1 \ .?0 de cuart0 • de sensatez y patriotismo que ha pre-i lDara cambiar lmDresinnes terminan 
^ novL' 0 61 de sala"' relucien- valecIdo en las reuniones de Vetera-' H a ' — i « ^ i o 9 9 _ ^ - ! P a r a cambiar 
8evtras v ' llegó a suplantai 
ban i0s ^ nobles piezas que rec( 
tía el amnfi!. en <?ue la a1"1©'^ ves- na que tuvo lugar en la noche del 
calesa cnPl10 miriñaque y paseaba en 
Posada n Una ac>itud señorial, re-
e n m e j i c o E s t u v i e r o n e n 
P a l a c i o l o s c o m i s i o n a d o s 
de l a C á m a r a 
México, junio 15. 
(Per The Associated Press.) 
L a huelga de los empleados de 
TOMARON A Y K R E S E A Í T E R D O , 
PARA P E R S O N A R S E CON LOS 
C H E Q U E S E N L A PAGADU-
RIA, A F I N D E COBRAR 
Al abandonar ayer bus puestos a 
la hora reglamentaria los empleados 
de la Secretaría de Sanidad, se pro-
movió un Incidente, al correrse la 
voz de que el Pagador del Departa-
mento había llegado de la Secreta, 
ría de Hacienda sin haber hecho efec-
abana, junio 15 de 1922.—Dr.,, 
t r las no"s'celebradas durante estps días y! Carlos Pórtela, Subsecretario de H a - I , , ^ H k u Í T lugar a la se-¡tranvías que se ven reforzados por! 
d íar i68 Pi   corda- especialmente en la Asamblea Mag-' ienda • j * . , a, í 1os Panaderos, telefonistas 
- ^ piio mi ?ñU  l  bue",ita -   t  l   l   l f ' ..,Se dá c"enta Con.^ dictamen emj- muchos trabajadores continúa esta hpí« p * ? * - » ^ " ^ Se?.0reS Ver' contra lo que éstos esperaban, pues 
^ a CnSll?,^lrlna^? y Paseaba en ^ de este mes. i tido por la Comisión de Hacienda n0che. t í ^ ' n ? ^ ^ ^f*0' Plno G™- se les había informado que la Secre 
y otros JefAeyd,; K ' c L S ^ W vi-sitaro" al tivos los cheques de los empleados. Jefe de la Cámara los señores Ver- ô tr* in n„P ¿a»A. o i n * » . » . . 
• « u V ^ ' - n t ' í ^ u ^ p o ^ P O S I B L E R E D U C a O N D E L 
08 Pespt» casa' 0 se vendieron por i 
» ^Setas a Cnalnn)Q, I tro --»olits a cualquier dueño de ras 
KantaeanRt̂ Ua casa criolla, sobria, ele-i 
Una ParadoT^1, Be mlxtlficó; como' 
e df 
T I P O D E R E D E S C U E N T O 
de 
tno 
Washington, junio 15 
E l Federal Reserve Bank (Te San 
L A E S C A S E Z D E 
C A R B O N C R E A UNA 
S I T U A C I O N P E U G R 0 S A 
sobre los nuevos presupuestos y se 
¡recomienda en dicho dictamen a la 
Cámara, su inmediata aprobación. 
Las negociacones ente M emp.ea-' rMre;a0r'0V1rfa?oUGu?ieér1re^C, "ue ^or2 ^ V n l T ^ * ^ 
dos tranviarios y la compañía para maban la comisión designada recien-1 
|hablda cuenta de la labor quechi I el arreglo formal de sus dificultades temente por la Cámara de Represen-1 d e s ^ n m n l e 8 ^ Un 
' e m p j e a d o ^ s u confección el Sena- legaron hoy a una situación de en- , t a n i e f „ i a r a » " ^ u 3 ! !n .nombre de vieron l̂ s pe t i c ioné sobre ^ 
empleados es muy crítica, Ho-
la misma un cambio de imnreslnnníi 'ieron 
1 '"iprebiones dor para que éste entregara los che-
h6ch^,•" " rastacuerIsmo", he 
«Urdas. 0 cosa3 abominables y ab-
0q 
ntin^ en ,a págl na DOCE 
¡do de la República de donde oroce-i8ls-
S P R I N G F I E L D , Junio 15. iden. t i, 1 « • v , . con el Ejecutivo. 
. p a•""*'' ow i tinc ; i „ ^ ^ , r? n 1 i ' Los huelguistas han logrado ga- A1 | ques, con objeto de negociarlos, ya 
•Ilt  e in^' como Una Prueba Irri- E1 Federai KM6fTe Bank d'e San " L a nación tendrá que hacer fren-' E1 señor Lucilo de la Peña soliel-'narse amigos y adherentes en mu- Al retirarse manifestaron que se que no se podía lograr su cobro. Dl-
mi ,rn,tCOnciencia' Por no decir i:,ri)nclscoi fta Peai(1o a la Federal te a una escasez de carbón sin para-,1» la palabra y le es concedida 'chos gremios y sólo los thauffeurs marchaban convencidos de los fir- cho funcionario se los entregó a 
o o "rju i t»^«i .« .« . . Reserve Board, que emita su pare.' lelo"—ha declarado Mr. Lewis,' Se opone en un discurso r a z o n a - V se han unido al movimiento aun- mes Propósitos .del doctor Zayas en'cuantos lo solicitaron, que fueron la 
SÍÍ tino de redescuento £ U£Clín W**™*0 Sfi» so10 excesivos r i - do y elocuente a la aprobación de 'que ettáS contribuyendo con mu pe- 2 í S « n A i « ; Í Í * r Una era;JePosltiva8 mayoría de ellos. Pero después acor-
banco de 4 Tmedio no; ctJ * R i ? del S * ^ . lmp.,den al P i l l e o los Presupuestos, aduciendo que los sos diarios para ayudar a los huei- h ' ^ ' a "es; y fqUe 61 Poder ^e-í daron concurrir hoy a la Pagaduría, 
Í S S for ciento P ent0' í̂íST del Peli^0 de la 8itua- i«ulRtas- ' I f in l i t J 5 ^ ^ 2 686 sentido; aunque tuvieran que pasarse allí to-
JciÓn- Continúa en la P a . . 12 I No hay di8turbloB importantes. C m o n l a * EStad0 ^ ^ horaS de ofÍC,Iia' ha8ta lo*rar 
armonía. j el cobro de BUS BUeldoai 
F 4 G Í N A DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 16 de 1922 
A N O X C 
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E S E N A D O Y L A S E S C U E L A S 
Nuestro reciente editorial. Cerran-
itío Escuelas, escrito con motivo de los 
datos suministrados a la prensa por 
j a Secretaría de Instrucción Pública, 
sos, de los 854.000 destinados a au-
las de nueva creación, en la segun-
dad de que durante el año escolar en-
trante, difícilmente podrá la Secre-
N E G O C I O 
P a r a u n m a g n í f i c o n e g o c i o , s o l i c i t o s o c i o c o n $ 5 0 . 0 0 0 y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , c o o p e r a n d o e n l a g e r e n c i a o de c o -
m a n d i t a r i o p a r a l a e x p l o t a c i ó n de u n n e g o c i o s e g u r o : D i -
r í j a s e a S o l i c i t u d de N e g o c i o . A p a r t a d o 2 1 2 4 . H a b a n a . 
25439 16 Jn. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
:bre la supresión de los créditos taría hacer funcionar las trescientas 
necesarios para el sostenimiento de plazas vacantes y las doscientas de 
más de setecientas aulas por el Se-
nado, ha provocado, de parte de los 
señores senadores que intervinieron 
más directamente en el estudio del 
presupuesto de la citada Secretaría, 
d deseo de rectificar aquella alar-
mante noticia y de exponer ante la 
opinión, la conducta seguida por di-
cha rama del Congreso en un asunto 
de tan extraordinaria importancia pa-
ra el país. En tal virtud' ios distin-
guidos senadores señores Daniel Comp 
te, presidente de la Comisión de Ha-
cienda, doctores Leopoldo Figneroa 
iy Manuel Martínez Moles, encarga-
dos del estudio del presupuesto de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, nos han hecho manifes 
taciones las cuales traemos a estas 
columnas, en cumplimiento de ele-
mentales deberes de justicia y de cor-
tesía y de nuestra imperiosa obliga-
ción de explanar ante la opinión pú-
blica, los antecedentes que han de 
servirle de base para formar sus jui-
cios sobre los problemas nacionales. 
En primer lugar, manifiestan los 
señores , senadores citados, aportando 
al efecto datos numéricos precisos, 
que no es cierto que el Senado haya 
rebajado una sola aula de las que apa-
recen como existentes, en el presu-
puesto reajustado y rectificado de 
dicha Secretaría, que se publicó en 
la Gaceta Ofícial de 17 de enero del 
nueva creación. No hay, pues- cierre 
de una sola aula, sino supresión de 
un crédito que durante el próximo 
año la Secretaría no podrá aplicar 
a establecer nuevas escuelas. Eso es 
todo. 
Si la supresión de ese crédito pa-
ra aulas nuevas determina un déficit 
en otras partidas del presupuesto, 
ello es prueba, dicen los señores se-
nadores, de que el crédito para au-
las nuevas se venía aplicando y se 
habría de aplicar durante el año eco-
nómico entrante, a fines distintos de 
los consignados en la Ley de presu-
puestos. L a misma Secretaría lo de-
clara, a juicio de los informantes. En 
el proyecto de presupuestos figura la 
suma de 439J63 pesos, destinada al 
pago de alquileres. E l Senado la ha 
aprobado sin rebajar un solo centa-
vo, y no obstante, la Secretaría anun-
cia que tendrá un déficit de 236.993 
pesos en esa partida. El Departamen-
to, pues, no pagaba 439.163 pesos 
.de alquileres sino 676.156.. L a dife-
rencia de 236.993 pesos la tomaba 
del crédito destinado a nuevas aulas. 
Así, hasta completar la totalidad del 
crédito de 854.000 pesos. Es posi-
ble que alguna pequeña parte de ese 
crédito se destinase a aulas autoriza-
das con cargo a! mismo, razón por 
la cual el Senado ha dejado subsis-
tente- en parte la suma de caen mil 
F E L I Z V I A J E 
Ha embarcado en el hermoso tras-
.•itiántlco Flandre, de la Compañía 
Trancesa nueetro amigo el señor José 
Lozano, acompañacTo de su distinguí-
da esposa e hijos, con dirección a su 
pueblo natal, Pola Allende, a fin 
do pasar en compañía de bus fami-
liares la próxima temporada de ve-
rano. 
Deseamos a los esposos Lozano 
muy feliz travesía y venturosa es-
tancia en el patrio suelo. 
E L DOCTOR J X A X IGNACIO 
JUSTIZ 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
Indar a nuestro buen amigo el estu-
dioso Letrado doctor Juan Ignacio 
.lústiz* actual Juez de Primera Ins-
tancia de la ciudad de Matanzas. 
E l señor Jústiz compareció ante 
la Auo'iencia de esta ciudad, en un 
juicio oral, en calidad de testigo. 
Nuestro cordial saludo al correc-
to funcionario. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L A CONTRIBUCION D E L A»UA 
E l Alcalde manifestó ayer a los 
fepórters que la Comisión Liquida-
dora del Banco Español, normaliza-
do el cobro de las plumas de agua y 
recaudado ya el importe del cupón 
y los intereses del empréstito, co-
menzaría desdo mañana a Ingresar 
diariamente en la Tesorería Munici-
pal el sobrante de dicha recauda-
ción, que él pensaba destinar a pagar 
a la Policía Nacional. 
E l día S de Julio próximo se pon-
drá al /cobro el primer trimestre del 
año actual de la contribución de 
plumas de agua. 
LAS R E S U L T A S 
E l día 15 de Agosto próximo, li-
quidado ya el presupuesto del. actual 
ejercicio, se comenzarán a realizar 
Por la Alcaldía los pagos por resul-
tas correspondientes al año fiscal 
de 1921 a 1922. 
E L NUEVO C A J E R O 
Se ha hecho cargo de eu antiguo 
corriente año, es decir, hace seis Pe*08» Pero lo cierto es que parece 
meses escasamente. De ese presu-1 indudable que casi en su totalidad 
puesto que es el que aún se halla-
rigiendo, no se ha rebajado un solo 
centavo según demostraron los seño-
res senadores ante la representación 
del DIARIO, en las consignaciones 
dicho crédito se aplicaba a otras 
atenciones. De aquí que, al suprimir-
se, surgiera el déficit en partidas que 
no tenían nada que ver con el mis-
mo. Los 754.000 pesos suprimidos 
para aulas de primera enseñanza, so- Por e' Senado, se destinaban, pues, 
bresueldos de maestros y de directo-! no a au'as ^ pensase establecer, 
res de escuela, conserjes y alquileres. 
Cotejando partida por partida del 
presupuesto actual con el aprobado 
por el Senado, no se obserVa la me-
nor diferencia. En tal virtud, si fal-
lan créditos para aulas existentes, se 
deberá a que la Secretaría no hizo 
las consignaciones en el presupuesto 
reajustado y rectificado de 17 de 
enero del año en tfurso, tomado por 
el Senado como base para sus cálcu-
los. E l Senado no es responsable de 
esa omisión si acaso la hubiere-
L a única partida suprimida par-
cialmente por el Senado en conside-
ración a la necesidad de nivelar los 
gastos con los ingresos y a que no 
habría de invertirse en nuevas escue-
las, ha sido la de 854.000 pesos, des-
tinada a aulas de nueva creación. 
Considerando—dicen los señores se-
nadores—que en el corriente año es-
colar han permanecido sin cubrirse 
trescientas aulas o más, según infor-
mes de los Superintendentes, y que 
en el presupuesto próximo se auto-
rizan los créditos necesarios para la 
creación de cien plazas de maestros 
ambulantes y de "den aulas nuevas, 
bien pueden suprimirse 754.000 pe-
sino al pago de atenciones o servi-
cios ya establecidos. Por eso su su-
presión ha causado tanta alarma a 
Ja Secretaría. 
Esta tonclusión de los señores se-
nadores—en vista de los datos que 
nos han expuesto—la consideramos, 
en lo fundamental, rigurosamente 
ajustada a los hechos. En justicia, 
estamos obligados a reconocer que el 
Senado no ha tomado la determina-
ción ni ha tenido el propósito que 
se le atribuía erróneamente, de su-
primir aulas de enseñanza primaria 
por centenares. 
Ahora bien, como de la buena fe 
y de la rectitud de intenciones del S n 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, doctor Francisco de 
Zayas no es posible dudar, debemos 
convenir en que se trata de defectos 
en la redacción del presupuesto de la 
Secretaría, los cuales pueden subsanar 
se' aumentando las partidas que fue-
re necesario. Una vez que se acla-
ren todos los particulares en discu-
sión- el Congreso no debe regatear los 
gastos indispensables de la enseñan-
za, aunque ao 8e trate, precisamen-
te, de crear aulas. 
B E N Z 
P e t r ó l e o crudo, sistema "Diesel" ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
ballos eo adelante. 
E L M O T O R MAS E C O N O M I C O que hoy día existe. 
T a m b i é n Tendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZÜLÜETA, 44 . 
T e l é f o n o s M-9035 j A - 6 9 1 2 . Apartado 2505 . 
A G O T A M I E N T O P O R 
mala digest ión . U n a de las cauBflft 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digest ión . Seme-
jante cond ic ión tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en unaligeradebilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes ) puede y frecuen-
temente se hace, la causa aeter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pál ida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
eición al Asma, Indiges t ión , Debi-
lidad, pérdida deapetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabeóle Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Si l -
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie -
bres, Clorosis, Escrófu la , Toses 
Rebeldes y todas las demás aféc-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala d iges t ión , merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño . E l D r . E . 
Diago y Cárdenas, Jefe T é c n i c o de 
Sanidad do la Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
adminis trac ión siempre ha sido 
seguido del m á s lisonjero éx i to ." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía. , 
Inc . , de Filadelfia, E . U . de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca dk 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
c ión aná loga ,no importa por quinfl 
esté hecha, es una imitac ión de d * 
doso valor. E n todas las B o t i c a 
puesto de Cajero del Municipio, el 
señor Tovar, pasando en comisión al 
. Departamento de Impuesto, el señor 
Avllés, que desempeñaba el impor-
tante puesto. 
T R I B U N A L E S 
ETÍ E L SUPREMO 
Recurso con lugar 
E n sentencia dictada ayer tarde, 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 




Contra Pedro Urdeta La 
lesiones. Defensor: doctor nín PoJ 
(don Miguel Angel). ^PoJ 
premu u ™ * - -u„ . Contra Lázaro Perramm de caeación por infracción de ley Í ^ . J l ' X™™*̂*., 
establecido por el procesado Oscar 
Sarduy Aróstegui, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de 6 meses 
de arresto mayor, como autor de un 
delito de lesiones graves, con la ate-
nuante eepecífica de la edad. 
L a Sala, en su segunda senteBda 
condena al procesado solo a la pe-
na de 3 meses y 11 días de arresto 
mayor, por cuanto la Audiencia le 
impuso pena más grave que la co-
rrespondiente al delito calificado. 
to. Defensor: doctor Aran^ r r4P-
Safo Segunda 
ContraVArmando Machiso 
paro.—Defensor: doctor n Por 41» 
Sal» Tercera 
Contra Cristóbal Chinda Ti\ 
fracción del Código Posta: n 
r: doctor Pérez. D 
Contra Wenceslao Martínez 
Recursos sin higar 
E n otras cinco sentencias de la 
propia Sala, son declarados sin lu-
gar los siguientes recursos de casa-
sagra, por cohecho. Defensnr 
tor Rulz. 
y Fo,,. 
SALA DK L O CIVIL 
Juzgado Norte: 
ción: Préataraos deja Habana í e . enr, 
E l de Caridad Martínez, en cau- contra Ortelio Foyo y otros. ^ 
sa por falsedad en documento pú-¡ 
blico. 




Letrado: doctor Mlfioso. rapto. ) 
E l de Manuel Rodríguez, en causal 
por igual delito. 1 Juzgado Oeste: 
E l de Silverio Esperk Brus, en Hipólito Suárez contra Güira 
causa también por rapto. I Melena Compañía Azucarera en 
Y el de Pelayo Rubido Miranda, en bro de pesos. 
causa por estafa. 
Proceden estas causas de las Au-
diencias de la Habana, Sania Clara, 







Dicha Sala declara en un auto, 
con lugar la impugnación del Minis-
terio Fiscal y, en consecuencia, mal nardo Arrojo, 
admitido el recurso de casación que 
estableció Herminio Mendoza Zayas 
contra el fallo de la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, en causa que se le siguió 
por falsedad y estafa. 
Juzgado Oeste: 
Sandalio Cienluegos contra Ber-
Letrado: de la Cruz. 
Procurador: Roca. 
Letrado: García Rulz. 
P I D E N L U Z E L E C T R I C A 
L a Asociación de Propietarios, in-
dustriales, comerciantes y vecinos de 
Tailapiedra en Luyanó han presen-
tado un escrito en la Alcaldía, inte-
resando que se ordene la colocación 
de cuatro focos de luz eléctrica en 
Victoriano Llanes y Vélázquez, Ma-
nuel de laCruz y Guasabacoa, Parque 
de la Cruz y Guasabacoa, Parque 
Felipe Poey y Manuel de la Cruz, 
y l'runa 
L A ACADEMIA MUNICIPAL 
MUSICA 
DE 
O 3161 Kd-22 
E l Concejal, señor Raúl Villa del 
j Rey, ha presentado a' Ayuntamion-
to una moción proponiendo de acu^r-
j do reaMzar en e. eo^icio del antí-
jru-; Mercado "1.a Purísima" las 
obras necesarias para poder trasia-
j dar al mismo la Banda y la Acade-
i mia Municipal de Música-
I E l local que ocupa ahora dicha 
I Banda y Academia resulta éuma-
: mente reducido para el crecidísimo 
número de alumnos que concurren 
a dicha escuela que goza juetanvanta 
de gian fama y prestigio. 
Además, el Ayuntamiento se eco-
, nomizará el Importo del alquiler 
. que abona actualmente. 
OTRA QUEJA 
Los vecinos de la casa donde es-
tá instalado un garden play en la 
calzada del Monte se han quejado 
nuevamente a la Aleadla de los es-
cándalos que en el mismo se produ-
cen. 
E N L A AUDIENCIA 
Pleito sobre prescripción de un tí ̂ Ji-
la contra la Casa do Beneficencia y 
Maternidad 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-administra-
tivo de esta Audiencia de ¡os autos 
del juicio declarativo de mayor cuan ! 
tía que, sobre prescripción de un' 
censo, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia de esta capital,, 
don Baltasar Fierro y González, co-1 
merciante de esta plaza, contra laj 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de esta ciudad; cuyos autos se en-| 
contraban pendientes :inte ti referi-j 
do Tribunal de apelación oída al ac-
tor contra la sentencia que declaró 
sin lugar la presente demanda, ab-' 
solviendo de la misma a la tntidad 
benéfica anteo citada y condenó al 
actor señor Fiet*ro a que dentro de 
tercero día pagará a la misma la su-
ma de $493 y 50 centavos en mona-
da oficial, como importe líquido de 
cinco mensualidades de un censo de 
$2,100, más los intereses do dicha 
cantidad; ha fallado revocando laj 
sentencia apelada, declarando con 
Juzgado Este: 
Deslinde de la estancia Manglar 
de Urrutia. 
Ponente: Figueroa. 








Procurador: del Puzo. 
Letrado: Pino. 
Procurador: Cárdenas. 









Pensión por Pantaleón Ramírez. 
Ponente: del Barrio. 
Letrado: Galiana. 
Sr. Fiscal. 
\ O T I F K A( lONLS 
Letrados: 
V E L A D A N E C R O L O G I C A 
Por e] Colegio Farmacéutico de la 
Habana se ha organizado una vela-
da necrológica como tributo a la me-
moria del doctor Francisco Remírez 
y Arriaga, que perteneció a la Di-
rectiva de dicha entidad, para el pró-
ximo día 20, a las ocho y media p. 
m., en el Salón ae Actos de la Aca-
demia Je Ciencias. 
Agradecemos \» atenta Invitación 
que para dicho acto se sirve enviar-
nos el doctor Felipe de Pazos, Pre-
sidente del Colegio Farmacéutico de 
la Habana. 
D r . G á í v e z G u i l l e n ) 
OCPQTBZrOXA, PERDIDAS 
S S X NALES, BSTXHXU-
DAXt, VKVEXBO, STVÍSJM 'J 
V KEENIAS O QUEKAVtr- o 
SAB, CONSUI.TAS DH 1 A 4 \ 
M 0 N S E R R A T E 41. i 
E S P E C I A L ?P&k LOS P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
o 1 T U I 0 d - l 
A L O S C O L E C T O R E S 
Estarnos comprando cargaremes, pagando por ellos los precios más al-
tos del mercado. No cierren sus operaciones sin haber consultado los 
precios de la CASA D E L GATO NEGRO. *os 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, y en cualoulera caníMa^ Hacemos operaciones directamente por correo. cuaxquiera cantidad. 
CHEQUES PERSONALES DEL GOBIERNO 
Pagamos al mejor tipo. Véanos y consúltenos. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA D E L CAPE EUBOPA. 
Obispo y AgTiiar. Telf. A-00OO, Habana 
Q U E S U C H A U F F E U R 
V A Y A C O R R E C T A M E N T E 
E s necesario que el chauffeur e s t é en rela-
c i ó n con la dist inción y elegancia de la familia. 
Nosotros brindamos a usted por precios re-
ducidos, elegantes y bien confeccionados unifor-
mes que darán a su chauffeur una apariencia dis-
tinguida. 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A . 
UNA ACADEMIA D E B O X E O 
E l Juez Correccional de la Cuar-
ta Sección ha interesado de la Al-
caldía que le Informe si la Academia 
de boxeo situada en Carlos I I I es-
tá autorizada y reglamentada. 
L a Alcaldía ha contestadb que es-
tá autorizada para funcionar hasta 
el día 19 de Agosto. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y ofdoa 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, |2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8G27. 
I Ind. 
Reiación de las personas que tie-lugar la presente demanda y. en su;nen notlficación en el día de hoy( 
consecuencia, se declara P ^ P t ^ e n la Audiencia. Secretaría de lo 0¿ 
el derecho rea de censo d9 $3.000 ^.., y de j Contenclo80 Administra-
de capital y cánon de » por ^^K^Itivo* * 
anual constituido por don Fernan-
do Acosta a favor del Convento de 
San Juan de Letrán. Sagrada Orden 
de Predicadores de esta ciudad y do-l Samuel S. Barreras; J . R. Villa-
nado luego por ésta a la entidad de- verde; S. Tauriño; Antonio. Verdes 
mandada, cuyo censo quedó reducido: Ferro; Juan Rodríguez Cadavid; Ra-
más tarde, por convenio de censúa-¡món González Barrios; Alfredo Ca-
lista y censatario, a la suma de 2,100 Bulleras; Mariano Caracuel; Ruper-
pesos. Se declaran las costas en lajto Arana; E . Núñez Portuondo; E. 
forma ordinaria. Hart; R. Pola; José E . Gorrín; Ra-
fael Andreu; E . Villaverde; C. A. 
Márquez; Pedro F . de Castro; Fran-
cisco O. de los Reyes; Luis de Al-
Pleito en cobro de pesos 
Vistos los .autos del juicio decla-
rativo de menor cuantía que, «n 
cobro de pesos, siguiera Ramón Gon- decoa: Paulino Alvarez; G. Carra» 
zález Fernández contra Franciscoila; 
Rodríguez Menéndez, ambos del co-
mercio de esta plaza; autos que se 
do confirmando la impugnada j e n 
tencia, con las costas a cargo del ape-
lante. 
¿Jaqueca ?> 
N o hay necesidad de 
que sufra fuertes jaque-
cas. Son estas una I N -
D I C A C I Ó N S E G U R A 
de que el e s t ó m a g o no 
trabaja con regularidad. 
P a r a tener un e s t ó m a g o 
fuerte y sano, y disfru-
tar de d i g e s t i ó n perfec-
ta, hay u n remedio infa-
lible que usan millones 
de personas: 
Pastillas del Dr. 
Richards 
nea; J . T. Latapier; Pedro Herrera 
Sotolongo; F . Castañeda;; Gabriel 
encontraYan "pendientes "dV¡pe]acióñ i ««s tón; O. Espeira; Miguel Saave-
oída al actor contra el fallo del Juez!rio: J- Rosado; Angel Fernandez La-
de Primera Instancia del Norte, quG|rnn"ga; Franciseo F . Ledon; J. M 
declaró sin lugar la demanda, ia González Navarro; José López »» 
nombrada Sala de lo Civil ha falla- >as: Rafael de Calzadilia; M « l 
Díaz Irizar; Gonzalo Ledon; Maria-
no Vivanco. 
Procuradores: 
A. V. Ferro; Rubido; G. Pérez Pe-
ñaiver; Reguera; Yaniz; Vega; La-
redo; Barreal; Miranda; Pereira; 
Puzo; Spínola; Carrasco; Dennes; 
Ferrer; Fernández; Espinosa; Cala-
horra; Núñez; Laredo; Lóseos; Lea-
nés; Sterling; Corrons; Mazón; Gra-
nados; Hurtado; O'Rellly: Menén-
dez; Llama; Il la; R. Granados; Al-
varez; Sierra; Cárdenas; Rouco, 
Castro; Armas; Ruiz. 
Mandatarios y partes: 
Ernesto Planiol; Francisco G- Qu!r 
rós; E . Alvarez; Germán WP" 
Ulloa; Francisco; América; FlorinfJ8 
¡y Aurelia Real; Jesús R. Fernánd", 
Ponas solicitadas por el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de presi-
dio correccional, por estafa, para Jo-
sé Quintero Calcerrada. 
4 meses y 1 día de arresto mayor, 
por Igual delito, para Anacleto de 
la Maza. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccüonal, por rapto, ¡paira 
Agustín Padrón Correa. 
Idéntica pena, por Igual delito, 
para Gregorio Piedra. 
500 pesos de multa, por tentati-
va de robo flagrante, para Juan Gon-
zález Méndez. 
1 año, 8 meses y 21 días de pre-
i sidio correccional, por estafa, para 
Alejandro Hernández Pérez. 
L a misma pena, por cada uno de!Evfclio ^ m í n e z Cabrera; Rafa5/ drí'. 
los dos delitos de robo que se le varez Quesada; José Ac „ îoso: 
atribuyen, para Estanislao Mederos.'^ez; Ramón ^ a s ; Amor Henno 
4 meses y 1 día de arresto mayor Eduardo Valdés Rodríguez bani» j 
por estafa, para Benito Fernández ;Flne: José Boyies; ^ s é Menese .̂ 
S. Vlllalba; Osvaldo Cardona; Rani Otero 
4 años, 2 meses y 1 día de presi-!1"0 Monfortt; Mercedes G. Elias: 
dio correccional, por hurto, que cua-:nuela Maclas; Pedro A ^ 2 8 , la: 
lifica el grave abuso de confianza, clsco Zabarte; ^J61"10 r^rido: 
para Manuel Soto Hernández. • .Narciso González; Fed™ podr'" 
1 año, 8 meses y 21 días de prí-'Franclsco Argüel les; F é % f:6tin» 
slón correccional, por rapto, para suez: Joaquín Ravena, ' lin> 
Cuesta; Domingo Acosta;_ c a r o i ^ Rafael Ramos Otero. 
RuUi 
Y 3 meses y 11 días do arresto Caballero; Alfredo ^ ñ e z Rlvas- ^ 
mayor, «.por imprudencia temeraria má3 Alfonso Martell; * • . 
de la cual resultaron lesiones gra- Noy; Pedro ^J^^Tvijití 
ves, para José López García. lEnrique Díaz; Rubén L VW«» 
^ ^ M o t o r e s M a r i n o s 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica . 
Etcheverr ía Company. Inc. 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado 2051 
3 a 40 H . P. 
M tores M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
l a 4 
Cilindros Todos a 4 periodos 
Todas sus piezas son normaleiy ptrmutablts. \Mm Encendio por Magneto Bosch Americano. 
Agentes: Miguel Gutlérre*, CArdena»; Jaime 
Uodk» & Co. Clenfuoío»; Jo8¿ L . Yillamil, Santa cía 
ra 5. Apartado 2S3, Habana; AWaro L. Balo«U8. san-
tiago de Cuba. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jor8e ROA 
COpla^on gusto sue escritos. Es-"he0 Bted en forma clara, conci-
crÍb!Gracias). Pero, no sea tan an. 
cano. ¿Ha olvidado que a Es-
tI'ílIIieUnidos debemos la independen-
t9d0S \Vood, servicios incontables; 
ci8: e la escuela pública; a Gorgas. 
• ^ •'dad; a Parker, el ejército: a 
18 el Código Electoral; a él 
C tros la Ley del Poder Ejecuti-' 
y 4 ,0 provincial; la Municipal; las 
Potabilidad: la del Servicio Ci-
¿e i del Poder Judiciel, etc. etc." 
TÍ1' (Fdo). Un Ex-Secretario. 
Kog somos pro ni anti america-
g somos cubanos . Cubanos no . 
alonados. 
^nemocracia Triunfante (Triump-
1 Democracy) es el título Je un 
^ o publicado en 1886 por Mr. An- | 
Tt* Cernegie. Inglés, multimillona-
y hasta su muerte, llamado el 
tL del Acero. 
Este libro lo leímos en 1902. Aún 
nos habían brotado las muelas 
80 juicio. Y lo leímos admirando 
íela j0S Estados Unidos. 
,4En ^ primera página de esta obra 
«cribió Mr. Carnogie: 
"A la adorada República bajo cu-
, leyes justas he obtenido ser el 
Jual de los demás hombres, dere-
político que me negó mi patria, 
¿cdico este libro, con gratitud y ad-
• eción tan intensas que los eluda-
nativos (Mr. Carnegie era 
ludadano americano naturalizado) 
Bo pueden sentir ni comprender." 
Suscribimos entonces la dedicato-
KTia. Hacía un mes que flotaba en el 
castillo del Morro, la bandera cu-
lana, enseña, por la que, alguien 
que nos dió su sangre, la había ya 
derramado POR E L L A en los cam-
pos de batalla. 
¿Quiere usted" conocer, en detalles, 
nuestra opinión, sobre la patria de 
Washington? 
Seguiremos a Mr. Carnegie: 
"La nación que reúne bajo su ban-
dera, viviendo en paz. a la mayoría 
de la raza que la descubrió. 
"La que ha impuesto al mundo 
la costumbre de someter sus difl-
cultades internacionales al arbitraje 
de otra nación tmiga. 
"La que en proporción contiene el 
menor número de analfabetos. 
"La que gasta menos en el depar-
tamento de le guerra y más en el de 
la instrucción pública. 
"La 'que con más generosidad cu-
ra de los soldados y marineros inu-
tilizados en su servicio. 
"La que más asegura los derechos 
de la minoría y de la propiedad. 
"La que ha hecho de su bandera, 
íonde quiera que ondee, símbolo de 
Igualdad entre los homyres. 
"La que tiene una constitución 
flue nadie pretende mejorar y leyes 
que satisfacen a todos sus ciudada-
scs. 
"La que tiene una Cámara Alta 
Weal, ]a más augusta asamblea po-
lítica que existe en el mundo: el Se-
íado federal. 
"La que tienen un Tribuna] Su-
iremo que envidió públicamente pa-
ra Inglaterra Lord Salisbury. 
" L a nación más rica de la tierra. 
" L a que tiene más crédito públi-
co y pega mejor sus deudas. 
" L a primera nación agrícola del 
mundo. 
" L a primera nación fabril del 
mundo. 
" L a primera nación minera del 
mundo. 
" L a más cantctlva del mundo." 
¿Podría exigírsenos mayor admira-
ción? ^ 
Pues, ahora, como antes, no so-
mos pro ni anti-americanos. 
Seguimos siendo cubanos. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Nosotros no debemos a los ameri-
cenos nuestra independencia. L a de-
bemos al esfuerzo cubano. 
España, por desgracia, si debió 
su derrota a los Estados Unidos. 
Nosotros, la cooperación, la contri-
bución, el auxilio, que no es lo mis-
mo. 
A Wood, servicios incontables. In-
directamente, por acción refleja. 
Wood, en Cuba, sirvió a los Esta-
dos Unidos, como los sirve hoy el 
pacientísimo Mr. Crowder. 
Gorgas, fué. en sanidad, un con-
tinuador de Finlay. Gorgas y otros 
ilustres médicos del ejército ameri-
cano, ejecutaban los planes cientí-
fieos de Cultera?!, de Agrámente, 
del propio Finlay. 
A Crowder y otros excelentes in-
terventores somos deudores de nues-
tra legislación fundamental. En par-
te, lo somos. Las leyes del Poder Eje -
cutivo, la del Poder Judicial y to-
das les otras que se atribuyen co-
mo obras exclusivas de los america- | 
nos en la Comisión Consultiva, no 
las redactaron ni moldearon ellos so-
los. 
Allí estaban Montero, Regüeyfe-
res, García Kohly, el propio doctor 
Zayas y otros cubanos eminentísi-
mos, compartiendo con ellos la ar-
dua labor y el gobierno de Washing-
ton no les ha negado la gloria que 
nosotros a los americanos exclusiva-
mente atribuímos. 
E s bien conocida la participación 
de] doctor Fernando Ortiz y de otros 
cubanos en el Código Electoral, al 
cual, nosotros, no los americanos, 
llamamos con antonomasia irritado-
ra el Código Crowder. 
¿No estuvieron al lado de Wood 
Ucsvernine, Cancio, Villalón, Enri-
que J . Varona, Porrero Echevarría, 
González de Mendoza. Várela Jado. 
Gastón Mora, Emilio Núñez. José 
Miguel Gómez, los dos hermanos 
Castillo Duany y el cubano más ex-
celso, ei más glorioso de todos, el 
libertador Máximo Gómez? 
Nuestras leyes, nuestros regla-
mentos, no se escribían primero en 
inglés, sino después. L a traducción 
no era del inglés al español, sino al 
revés. / 
L a "Gaceta" ^cs publicaba en in-
glés, porque la "Gaceta" era el dia-
rio oficial y el idioma oficial era en-
toncos e] inglés. 
da la Sóurce est sur 1« 
TABLISSEMENT THERM 
V I C H Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . — E L BARITONO 
BANGO. — L A COMPAÑIA D E L A QUIROGA. 
E L " G O B E R N O E COfiB" 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapoc americano "Go-
vernor Cobb", que trajo carga ge-
neral y pasajeros, entre ellos los se-
ñores Dres. John D. Castro, Dr. Fred 
B. Rubel e hijo, José y Guillermo 
Menéndez, Dolores, Virginia, Paula, 
Enriqueta y Virgilio del Pino. 
E L "ANTONIO L O P E Z ' 
Anoche llegó de Veracruz el vapor 
español "Antono López", que segui-
rá viaje'a Nueva York. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron el "Joseph R. Pa-
rrot", para Key West, el "Flandre" 
para la Caruñai Santander y Saint 
Nazaire; el "Pastores" para Nueva 
York, y el "Lake Flourney", para 
Santo Domingo. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l vapor español "Montevideo" sa-
lió ayer de Cádiz para la Habana 
con carga general y pasajeros. 
L A COMPAÑIA D E L A QUIROGA 
E n el vapor "Ebro" embarcará el 
día 21 para Valparaíso la Compañía 
drarilática de Camila Quiroga. 
E L "EDAM" 
Después de un rápido y feliz via-
je l legó ayer a las 11 de la mañana 
Procedente de Rotterdam, Santan-
der Coruña y Vlgo el vapor holan-
dés "Edam", que representa en la 
Habana el Sr. René Dussaq. 
Trajo este vapor carga general, 
164 pasajeros para» la Habana y 48 
de tránsito para Veracruz y New Or-
leans. 
E L BARITONO SERVANDO 
BANGO 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figura el barítono espa-
ñol Sr. Servando Bango que ha si-
do contratado por la Empresa San-
tos y Artigas para dar varios con-
ciertos en el teatro "Capitolio". 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E N V I A S D E A R R E G L O 
Las gestiones del Ministro de E s -
paña en Cuba acerca de la Michael 
J . Dady mediante la Capitanía del 
Puerto llevan vías de una solución 
satisfactoria para los obreros espa-
ñoles a quienes se les debe por la 
mencionada compañía del Dragado 
más de 42 mil pesos. 
E n una nueva reunión efectuada 
ayer y en la cual tomaron parte el | 
Abogado de la Legación Dr. Vlvan-
cos, y el representante de la Michael 
J . Dady se acordó pagar íntegra-
mente lo adeudado, para lo cual se 
hará una revisión de jornales. 
L A R E C A U D A C I O N 
Ayer la Aduana recaudó la can-
tidad de 62,970 pesos 90 centavos. 
Ademán llegaron el abogado se-
ñor Angel Ruiz, Sra. Grace Ingram 
y famila; el Dr. Fernando Mesa y 
señora; Juana García; Pedro Ca-
brales, Rafael Garda, Luis Riaño, 
Angel Poo, José Santaveña, Fernan-
do Terán, Aquilino Valle, Feman-
do García Gerónimo Calera, Vicen-
te Lliteras, Ernestina Arguero, Mi-
guel Costa. 
E l comerciante argentino Arturo 
Geriachel. dactilógrafo francés: R a -
fael Brunel y familia; el diplomáti-
co cubano Enrique López y o: can-
ciller José Mazas, James Larrinaga, 
y otros. 
E L " S A N G E S T R E S " 
Este vapor americano llegó de Bi l -
bao y escalas con carga general y 
a la consignación de Lykes Bros. 
En todos los 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r í t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
NO H A Y V A P O R P A R A M E X I C O 
D E L A W A R D L I N E 
Por haber tenido que ir a repa-
ciones el vapor "México", esta se-
mana no habrá vapor para los puer- j 
tos mejicanos de] golfo. 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
CITACION 
De orden del señor Presidente de 
esta Asociación y cumpliendo lo es-
tatuido en los artículos 28 y 29 del 
vigente reglamento, cito por este 
medio a todos los miembros de la 
Institución, para la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebra-
rá el Viernes 16 del actual a las 8 
p. m., en nuestro local social, Juan 
C. Zenea número 176, altos. 
Ruego la más puntual asistencia 
pues en dicír-i sesión han de tra-
tarse asuntos patrióticos de actuali-
dad-
Habana, Junio 15 de 1922, 
Francisco Alpízar Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
L a admiración, si ha de ser agra-
decida, debe ceñirse al elogio en la 
justicia, y no sin sacudir antes el 
inadvertido polvo de la pasión con 
pañuelo de seda. 
JUZGADO C O R R E C C I O N A L 
DE L A S E C C I O N C U A R T A 
AMENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
por hacer ruido con el mofle de 
m máquina Gerónimo Alfonsín, 20 
Fernando Vaiiejo, por tener ga-
MQo suelto que causó daño a un 
ĉlno, $1 de multa y de $6 de in-
«tonización. 
Por Infracciones Sanitarias Ma-
nnei Quiñones, $10; José Wong. $4. 
Ignacio Zayas que vende ei pan 
mo de peso, '30 pesos. 
Antonio Fernández, que maltrató 
Un compañero de trabajo, 5 días 
íe arresto. 
íen-armen Sotolongo, por tener un 
!o $iea COndiclones de ocasionar da-
i Fidel González y Antonio Ruiz, 
'dependientes de café que sostuvie-
ron una reyerta, $5 cada uno. 
Aurora Herrera, que molesta a sus 
vecinas, $5. 
Se dispuso el decomiso de la fian-
za prestada por un acusado que no 
concurrió a juicio y se dieron con-
tra él nuevas órdenes de arresto. 
Andrés Merlán, menor que rom-
pió un farol^ absueito por razón de 
la edad, y condenada su madre ai 
pago de la indemnización de 1 peso. 
Fueron absueltos acusados de fal-
tas 24 individuos. 
Se dictó reclusión en 31 juicios de 
faltas. 
Ambrosio Capote, chauffeur que 
arrolló a un menor, $31 de multa y 
$50 de indemnización. 
Fueron absueltos acusados de de-
litos siete individuos. 
Se dictó resolución en nueve cau-
sas. 
C a R 1 * * Que n o a f e c t a l a 
h^EZA, LAXATIVO BROMO QUI-
« más eficaz en todos los ca-
5 « que se necesite tomar Quinina, 
" c¿«sando zumbid os de oídos. Con-
Pal Tfnados. L a Grippe. Influenza, 
W r a n S / Fiebres- La firma ¿* E-
^I^KÜVE V1ene con cada cajita. 
D r . E N R I Q U E L U I R Í A 
Especialista en eníermedades de la 
crina 
Creador con el doctor Albaaran del 
materismo permanente de los» uréteres 
sistema comunicado a la Socleaad tíio* 
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, ralércole» 
y viernes. Obraplíw 61. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres . RIVER0 Y COSCULLUELA 
R D i p I C l o A B R E U s i a y a i l - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
Edward M. Tierney 
Vice-Presidenlc y Director¡GercnU 
Los omdes Hoteles de la Pía» Pershinq, 





Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
El Belmont 
Jam:» Wooda, Vice-Pdtte. 
Enfrente alaTerminalGrandCentral 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A naa manzana de la Terminal 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y la Cal le 7 3 a . 
[En el barrio residencial deRiverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
John MTv Bowman. PratbUn*» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cubs y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos» 
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóvi le s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
parativos para la próxima matinée 
que se celebrará el próximo domin-
go en L a Tropical para los socios y I 
sus familiares ha informado de te -
nerlo todo ultimado. 
Se sabe que existe gran animación 
entre los socaos para esta fiestoa que 
preparan los Pravianos que una vez 
más demostrarán saber organizar 
fiestas. 
Y a lo saben Pravianos, si quieren 
ir el domingo a la fiesta de los^Pra-
vianos y no son socios, pasen por la 
Secretaría Compostela 67, y háganse 
socio, por que nos comunica el Se-
, crotario que se terminaron las en-
i tradas. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A | Hó aquí el programa de la Gran 
La'Junta Directiva se celebrará el Matinée con Lunch que celebrará 
día 16 a las 8 de la noche en el Cen- : esta sociedad en el Salón Ensueño 
tro Castellano. ¡de " L a Tropical" el día 18 de Junio 
Orden del día. \4e 1922: - j 
Lectura del Acta anterior. Balance 1 Primera Parte: 
del mes. Recibos al cobro. Secciones.! paso doble p ^ . . . 
E L "SAN G I L ' 
De Boston llegó ayer tarde, con 
carga general y tres pasajeros el va-
por inglés "San Gil". Llegaron en 
este vapor los Si-es. Juan R.a Aceve-
do, ei abogado John A. Daly. Wil-
liam F . Herbet y otros. 
Orquesta de Rufino Fernández. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Comunicaciones. Asuntos 
Sorteo de Bonos. 
Generales. 
C I R C U L O PRAVIANO 
Ha celebrado junta de Directiva! 
esta sociedad bajo la presidencia del, 
segundo Vice presidente señor Fer- i 
mín Méndez, y actuando de Secreta-1 
rio el señor Camilo García. 
Ha sido aprobada el acta de la ce-1 
lebrada anteriormente así como el 
Balance de Recibos y el Informe del 
Tesorero y demás asuntos Generales. 
L a comisión encargada de los pre-
Danzón "San Lázaro te acompañe" 
Fox Trot " L a Luna Bella". 
Danzón "Mujer ingrata". 
One step "Dancinz one stepma". 
Chotis " E l Vaivén". 
Segunda Parte: 
Vals "Mis flores". 
Danzón " L a Cumbancha". 
Paso doble " L a Pandereta". 
Fqx Trot "Mí hombre". 
Danzón "Parlá sobre E l Niágara". 
Danzón "Jobbón en la Línea". 
Paso doble. Dedicado a la Sección 
de Propaganda. 
" C L U B C A B R A N E N S E " 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Junta General que se celebró el día 
21 de Mayo y la de Directiva el 10 
de Junio, con el fin de que todos los 
socios se den cuenta de ellos. 
E n primer término' figura la ce-
lebración de la Jira-Banquete que fué 
suspendida por el mal tiempo reinan-
te el día 7 de Mayo, para el mes 
de Agosto o Septiembre. También 
se acordó pasarle un recibo con el 
del mes de Julio, en blanco, para que 
todo socio que desee contribuir a las 
pérdidas sufridas en la última fiesta 
lo haga voluntariamente poniendo en 
el mismo la cantidad. 
También se tomó otro acuerdo: re-
mitir a los pobres de solemnidad del 
Concejo de Cabranes 500 pesetas que 
se repartirán por partes iguales para 
ra todos. Y por último se toma el 
acuerdo de hacer socios de nonor a 
los señores J . Calle, Luís Naredoi y 
Julio Loustalot por sus grandes méri-
tos contraidos con esta Sociedad. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
g'a'. Vías urinarias, enfermedades da 
señoras y de la sangre. Consultas; de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
0051 alt Ind.-18 ab 
| a o a o a o i toe l o a o a o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A , LAMPARAS, 
JUEGOS D E COMEDOR. QAMAS D E H I E R R O , SILLAS, 
A P A R A D O R E S 
T O D A S C L A S E S 
SILLONES Y 
M U E B L E S D E 
| " L A C A S A A M E R I C A N A 
H N E P T U N O 107 
L i l o n o a o i 
T E L E F O N O A.7717 
= i o i = : 30X30001 
o 
IIVXr.fAIíO D3BI. HOSPITAI. 
Kmergencla» y del HospitaJ 
mero Una 
K^5ri:ClAI.ISTA 23 IT TIAS OKIITA* 
SÜj rías y ei^ermedadeg vcuftrcas. Ol»-
toscopla y cateterismo de tus uréterea. 
j J^ZmSCCZOjBTBS DE STBOSAiVASSAh. 
>ONSTJXiTAS: DTA 10 a 13 M. T DE / » o 
t a C d m.. on la ca>I« <J<> Cuba. OtS 
i DR. E . PERDOMO 
Vías urinarias. Hidrocele, Sífilis. Es-
trecheces de la orina. Inyecciones sin 
dolor. Jesús María 33, teléfono A-1766, 
de 1 a 4 
249S1 22 n. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Concordia número 18. 
Director-Pablo Mlm6 
Teléfono A-4174 
Este Colegio durante el verano no tiene vacante, y el lo de Julio em 
pieza un cursillo do Segunda Enseflanza, para las asignaturas aue tienen 
que examinarse en el raes de Septiembre. 
C 4488 alt lOd-ft. 
¡ J t A U M l E N T O M E D I C O ] 
^ C á n c e r , Lupus, H e r p e s , 
e c z e m a s y toda clase d e 
Ulceras y Tumores, 
"ONSERRure NOi M CONSULTAS D £ 1 A « 
Espec ia l para los pobres de 5 y media a 4 
V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
saldrá, sobre el día 20 de 
Junio para Corufia, Gijón. 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas |7 50 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
La Granada 
MERCADAL Y Co. 
Obispo y Cüba 
^t. 15 d-J 
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N O T A S A L M A R G E N 
NSISTIENDO E N IiO D E L H O M E -
N A J E A C A J A L 
Han llegado hasta mí algunas To-
ces de aliento para que no cese en 
mi campaña a faror del honapnaje a 
Cajai. Agradezco a mis commnican-
tes su buena intención. Pero debo 
advertirles que me voy dando por 
vencido. Es dolorosísimo ver que, a 
excepción de muy pocas personas, las 
demás no prestan oídos a esto del 
homenaje y que mis artículos no Sou 
suficientes a romper la Indiferencia 
conque se mira a esa gloria de E s -
paña que se llama D. Santiago Ra-
món y Cajai. 
Yo creí que era suficiente el nom-
bre de Cajai para levantar el entu-
siasmo de la colonia española de Cu-
ba( sin necesidad de otras excitacio-
nes. E n Cuba viven médicos repu-
tados que nacieron en España. ¿Có-
mo no había de pensar que estos 
médicos acogieran la idea y procura-
ran llevarla a feliz término? Nada 
ñas. ¿Todas? Es posible que una 
de ellas se encuentre ausente. Pre-
clsameate la que a nosotros, los que 
vivimos en Cuba, más nos interesa 
que figure. 
He predicado en vano y lo lamen-
to principalmente como español. Ca-
jai, no me cansaré de repetirlo, es 
una legítima gloria de España y pa-
ra esta personalidad, de colosales re-
lieves en el mundo de la ciencia, só-
lo tenemos una absurda indiferen-
cia. 
Como periodista español cumplí 
con mi deber ai abogar porque nos 
sumáramos al homenaje a Cajai. Los 
que debían oírme no prestaron aten-
ción a mis excitaciornes. ¡Qué le 
hemos de hacer! Sin embargo, es 
toy satisfecho, pero esta satisfacción 
nace de mí mismo, de haber hecho 
lo que creí deber mío. Porque bue 
no será que los españoües nos acor-
demos algunas veces de nuestras gio 
rías que no faltarán quienes se ocu-
pen, y lo exageren, de todo aquello 
E N L O S R I G O R E S D E L C A L O R 
tenga siempre en 
botella de sidra 
la nevera una 
se hizo y voy creyendo que nada se (qUe pueda servir para rebajar nues-
hará. España rendirá su homenaje tros méritos, 
a Cajai, y en ese homenaje figurarán 
todas las repúblicas hispanoamerica- | Eduardo A. Quiñones. 
E S P A Ñ A E N M A R R D E C O T 
arrosxAezoar d i a k i a s a k a bbdaooioh strcxnuiAX oxz. t j i a j u o n 
Z>A ICAJUHA" Bar wat^ttb 
E s una bebida refrescante y a l 
propio tiempo sumamente bene-
ficiosa para el e s t ó m a g o , por con-
tener exclusivamente zumo de 
manzanas de las mejores cosechas 
de Asturias. 
Recomendada por la A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
como estomacal y digestiva. 
MADRID, 9 de mayo de 1922. 
E l parte dado anoche en Guerra 
dice 
Participa el Alto Comisario que 
todas las noticias que recibe coinci-
der en la gran depresión y desa-
liento producido en campo rebelde 
por nuestro decidido avance de ayer 
y Por la muerte de Hamido Bl-Su-
ccan, p^inoJpal lugarteniente del 
Raisuni, hombre de toda, su con-
fianza y a quien ayer envió a Se-
lem, llave de aquella zona, precipi-
tadamente, para que evitase el to-
tal envolvimiento de Tazarut, que 
puso al Raisuni en gran apuro. 
También la ha producido la he-
rida de El-Artiti y la muerte de im- | 
Ramón Vioves, menos grave. Inten-
dencia: Soldado Luis Romeral Mar-
tínez, grave. Infantería Marina: Sol-
dado Juan Sánchez y Romero, leve; 
Juan Rodríguez Tallado, leve. To-
tal tropa europea, un muerto y 12 
herido. Tropa indígena, un muerta 
y 25 heridos. Total bajas, tres 
muertos y 41 heridos. 
Los aviadores coadyuvaron a la 
acción, resultando herido menos gra-
das par o 
.io, a las órdenes del Comandante 
general de Ceuta señor Manzano, 
las cuales, después de vencer la re-
sistencia del enemigo, lograron ocu-
par las posiciones de Seiaiemf vérti-
, ce de las cábilas de Beni-Aros, E l 
jAjmas Sumata y Beni-Issef. 
Los escuadrones de Ceuta y Te-
t;;án decidieron el éxito de la ope-
ración, y se avanzó una dlstarcia 
1 de más de ocho kilómetros, en poco 
ve, por i enemigo, capitán 
observador Antonio León Manjón 
E N T E T U A N . j más de una hora. 
L a operación realizada hoy 1 ha, L a columna del general Marzo 
consituído un gran éxito para núes- ocupó Coiiado-Haddadin y ei mora-
tras tropas, que han logrado todos j tito de Sidi Abderramán 
109 objetlVoS- • L a importancia de la operación es-
y toma ee verificará dentro de tres 
días. 
Según informes obtenidos de los 
mado Aormar, E l Garsful; Abselan \ 
El-Bokorl, de Bucema, y Mohamed 
E l - Usdrasl .soldado de E ] Raisuni 
E l Raisuni asistió a la operación. 
Provisto de dos fusiles, uno maüser 
corriente y otro francés de nueve ti-
ros, los cuales le cargaba el esclavo 
que le mataron 
Nuestra Cabalieríat pudo coger al 
agitador rebelde, pues rebasó el lu 
gar flonde aquel se encontraba; pe-
ro no pudo verle. Parece que tenía 
un caballo y una muía con las mo" 
uras puestas. 
E l Raisuni escribió a las gentes 
de Beni Iser y Sumata, pidiéndole 
ayuda, contestando los primeros que 
estaban cansados de él y que se las 
arreglare como pudiera. Los sumatas 
aún no han contestado 
E l Hairti con los tres hermanos 
que tiene y su gente, asistió también 
a la operación 
Se sabe de manera cierta que el 
Kitisunl continúa en Tazarut 
Las escuadrillas de aviación con-
tribuyeron al éxito de las operacio-
nes. 
Muy de mañana salieron las es 
cuadrillas de aviones de los aeródro-
mos de Tetuán y Larache, en número 
de cuatro. Dos de ellos fueron obje-
to de detenido reconocimiento y Pre-
paración, con el fin de sacarles el 
máximo rendimiento, como así se 
hiíso, j^ues cada uno voló cuatro 
veces sobre el enemigo. 
Todos los aparatos llevaban colo-
cada una doble ametralladora mo-
dernai que dispararon contra los nú-
clíeos enemigos cíjeazmente. 
Los rebeldes tirotearon también a 
los aparatos, pues éstos no volaron 
a más altura de 200 metros, para 
hacer más certeros sus blancos. 
Por esta causa los observadores 
pudieron ver magníficamente el desa 
U E S T R O a l m a c é n d e 
e f e c t o s d e c a z a y c a -
j a s p a r a c a u d a l e s , l o 
h e m o s t r a s l a d a d o a 
M e r c a d e r e s , 3 1 , d e s d e d o n d e 
s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a n u e s -
t r o s c l i e n t e s l a m á s e s m e r a d a 
a t e n c i ó n . 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
c 4732 15d.l6 
• ' Í m a ' ? if3 P ^ ^ l d a d e s de ¡a po-
rrolio del combate, sus fases más In- 1 til* a 10? ' don(ie fueron encon-
teresantes. v Rfe-niAr™ ai m ^ » - , ! ^ ; iraaos cadáveres de soldarinfl 
portantes auxiliares del Raisuni, a i Operaron las columnas mandadas ^nba^ e n " ^ " ^ 0 ^ ^ ^ ™ ? . ^ ^ 
quienes él tenía máxma confianza,'por los generales Marzo y Sanjur- mente cercado Tazarut cuyo í s a fo 
y de muchos rebeldes. r ^ cuyo JSalto 
leres tes, y siguieron el ovimlen 
to de las columnas, particularmente 
lo briosa acometida de la Caballé-
ría. 
5 E l enemigo acosado Por las bom-
prlsloneros, murió en la operación ba3 arroJadas desde los aparatos y 
e! cherlf Sldi Hamdo El-Sueccan, lu- P0r 103 disparos eficaces de la Artl-
garteniente de E l Raisuni, que asis- llería. fue cediendo el terreno, 
tló al combate desde ei aduar de Pudieron apreciar nuestros avla-
Dar Haí recibiendo a poco de entrar dores cómp el enemigo retiraba jos 
en fuego, un balazo, que le ocasionó ganados hacia el santuario xle Mu- , 
la muerte. , ley-Abd-Selan. en el monte sagra-i Después de realizada la operación 
Además murieron Farasi, esclava ¡do de Yebei-Aiam y en la rápida hui- de dar sepultura a los cuerpos se 
E l Raisuni, que se hallaba nara- 'da cómo ripínrnn 
 soldadoe 
que sucumbieron durante los sucesos 
de Julio. Todos fueron enterrados en 
aquel mismo lugí^r. 
L a identificación se hizo completa-
mente Imposible, pues casi todos 
los esqueletos estaban sin ropas 
no presentando señales de ninguna 
clase. 
Al fúnebre espectáculo asistieron 




deja o gran número de 
E N M E L I L F i A 
L a impresión general en el cam 
po rebelde es que Tazarut está en 
vuelto y que no tiene retirada e' 
Raisuni; en realidad, así es. Maña-
na, columna Serrano absfecerá po-
siciones ocupadas, recorriendo aque 
Ha zona." 
E l mismo parte oficial añade: 
" E n Meiilla, posición Tuguntz hi-
zo ayer 53 disparos de artillería so-
bre grupo enemigo que estaba a eu 
alpance. Artil lería enemiga dispa-
ró contra campamento Dar Quebda-
ni, siendo contestada por obuses de 
15.5. 
Noticias recibidas hoy de la si-
tuación política de Benl-Sald acen-
túan la tendenca hacia la sumisión, 
en fracciones, de Ysaomen y Beni-
Teamit; no obstante, parece ser que 
Sidi Mohán Abd E l -Krlm hace ac-
tiva propaganda para que 103 Indí-
genas no sometidos mantengan su 
resistencia, y a este fin, envió reca-
a los jefes de las citadas fracciones 
y de Beni-Ulixes, para que se entre-
visten con él. Abd E l Kr ln esparse 
ei rumor entre los Indígenas de que 
nuestra nación, dado su estado eco-
nómico, se verá precisada a repa-
triar fuerzas, aprovechándose los je-
fes rebeldes de esta circunstancia 
ptara animar y levantar los ánimos, 
recomendándoles resistir un mes, 
con lo que el triunfo es seguro. 
E n Peñón, anoche ligeros tiroteos 
ocasionaron herLda soldado Artille-
ría Matías Martín Martín, el que des-
pués de curado continuó de servicio. 
Se hicieron dos disparos de cañón so-
bre ios que tiene el enemigo empla-
zados en la playa, sin que contesta-
ra. Sin más novedad. 
E n Ceuta-Tetuán, Larache y A l -
hucemas, Sin novedad." 
"Como continuación a mi telegra-
ma de anoche, manifiesto a V. S. 
que la columna' general SanjurJo tu-
vo las siguientes bajas: 
Oficial muerto capitán Intenden-
te Manuel Motta Ruiz. 
Oficiales heridos: Regulares Indí-
genas, capitán José Santos Torta-
jada, teniente Gumersindo Manso, 
menos grave; teniente Marcelino de 
de Saleta, menos grave; alférez Juan 
Melero Carranza, menos grave To-
tal oficiales, un muerto y cuatro he-
ridos. 
Tropa europea: Batallón Chlclana, 
muerto soldado Gregorio Sánchez 
Cruz. 
Heridos: Batallón Chlclana, sol-
dado Bautista Alvarez González, gra-
ve; batallón Ciudad Rodrigo, solda-
do Jerónimo Roglión Aguado, gra-
ve; batallón Soria, soldado Manuel 
López Ortiz, leve; José Alamauan 
Alazoia, menos grave: Ingenieros: 
Soldado Antonio Santiesteban Sie-
rra, grave; José Tomás Bertier. me-
nos grave. Comandancia de Artille-
ría, Soldado Angel PlzarTo Chamo-
ero, leve. Grupo primero de mopta-
ña. Soldado José Robles Díaz, leve-
S E G R A T I F I C A R A 
A l a p e r s o n a q u e e n t r e g u e e n 
S a n A n a s t a s i o , 1 1 , e n t r e S a n 
F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a , 
u n t e s t i m o n i o de l a e s c r i b i r á ¡ 
d e v e n t a d e d i c h a p r o p i e d a d , 
d e j a d o e n u n t r a n v í a d e l a l í -
n e a " J e s ú s d e l M o n t e - M u e l l e 
d e L u z ' ' e l d í a 1 4 d e l a c t u a l 
m e s . 
C 4748 t4 . lg 
de E l Raisuni, que se hallaba para- 'da cóim 
petado tras una piedra situd en el bajas, 
cmlno de Bucern a Tazarut, y Ueld i 
Ben-Hassen. de Zinar, hijo del Ha- tt™ 
min, que estaba con él en la piedra L ? S113 comPuesta por el 
ntmQ Hn t„a . P^ura. | batallón de Navarra, batería de mon-
dijo una misa de campaña, pronun-
ciando una sentida alocución el ca-
pellán del Tercio Extranjero. que 
ofició en el enterramiento. 
— L a posición de Mohar fué hos-
tilizada por el enemigo, que 
a un mulo; 
— E n el campamento 
se presentaron hoy dos alemanes 
desertores de la Legación francesa. 
—Desde hace varios dias, la bat* 
ría mora Instalada en Sidi-Mesaau4 
trataba de Hogar con sus fuegos so. 
bre Dar Quebdani, por lo cual el Al 
to Comisarlo dispuso que marchaB» 
una batería del grupo de inatrucci^ 
para batirla. 
L a batería fué objeto de simpátlcd 
recibimiento por el general de 1| 
columna que acampa en aquel eitlo, 
y presenció cómo la citada baterl( 
Schneidet- tomó las posiciones 
pronto rompió el fuego. 
Los disparos 
o Júbilo en TS™£^ 
quetodos cayeron dentro del cam-
i 8 i a 1 9 2 2 
O N C E D É C A D A S D E 
L A B O R B A N C A R I A 
. L J L O Y e s a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e T h e 
N a t i o n a l C i t y B a j i k o f N e w Y o r k . H o y h a c e 
c i e n t o d í e T ; a ñ o s q u e s e i n a u g u r ó e n W a l l S t r e e t , 
N u e v a Y o r k , f r e n t e a l l o c a l q u e a c t u a l m e n t e 
o c u p a . 
G r a c i a s a l a s e r i e d a d y p r u d e n c i a q u e s i e m p r e 
m a n t u v o c o m o n o r m a d e a c c i ó n , T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k o f N e w Y o r k e s h o y l a i n s t i t u c i ó n 
financiera m á s i m p o r t a n t e d e l H e m i s f e r i o O c c i -
d e n t a l , c o n t a n d o c o n s e t e n t a y c i n c o S u c u r s a l e s 
e n v e i n t i d ó s p a í s e s . T i e n e t a m b i é n t r e s S u c u r s a l e s 
e n l a c i u d a d d e N u e v a Y o r k . 
E n n i n g ú n p a í s s e h a e s f o r z a d o e l B a n c o m á s 
q u e e n C u b a p o r c o m u n i c a r a s u s e r v i c i o e l e v a d o 
c a r á c t e r d e u t i l i d a d e n f a v o r d e l p ú b l i c o . L o s f u n -
c i o n a r i o s y d i r e c t o r e s d e l B a n c o c r e e n q u e é s t e 
p o d r á d e s e m p e ñ a r u n p a p e l f e c u n d o y m u t u a -
m e n t e v a l i o s o e n l a r e s t a u r a c i ó n c o m e r c i ' i l o u e 
i n d u d b l e m e n t e d e j a y a s e n t i r s u s e f e c t o s a i l o s 
E s t a d o s U n i d o s y o t r o s p a í s e s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f n e w y o r k 
AmcUdo eZ 16 ¿e jume de iftx» 
A R M A T O S T E S 
B a r a t o s . P a r a t o d o s l o s g i r o s . 
P E R E Z Y H N O . 
C r i s t i n a , 1 6 y m e d i o . T e l é f o n o M - 2 2 5 6 . H a b a n a . 
Anuncio L a Torre A.2295. Angeles 52 P. 2d-16 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 189Q 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
<ie fama mundial recetado y usado con resultado! 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. í, ULRICI,' 
G A R A N T I Z A D O POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
mayor éxito Je la meJldna f.-ancesa para combatir la Dlspep-
Bla, Gases, Inapetencia 
a base de Pepsina. Ruibarbo. Panayina y Pancreatina 
Pidas© en D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C4498 alt ind. 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r a c c í o n e s " L U N A S " 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N L L I N A S R O H E R R O B E R T O A. AGÜERO 
Muralla 98.—Depto. 302.—Tel. M-3904. 
Nos hacemos cargo de la confección de proyectos, completos y 
detallados, facilitando cálculos, especificaciones y memorias 
descriptivas, con arreglo a las recientes disposiciones. 
Realizamos obras por Administración y por Contrata, 
Especialidad en construcciones de hormigón armado. 
TVabajoB do Ingeniería y Agrimensura. 
23 junio-
S A N A T O R I O M D r . P E R E Z - V E H T 
í a ? J k Í O r t , e X n d n ^ e n t 5 - W e n n e < í ^ e f nerv iow, y mentafc* 
fc"*»*»^ calle « « « t i l , No, 6 2 , Ufonoes y c o m d t e i : B e r s w 31 
go. 
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rtro y apagaron el fuego enemi-
Vo m°a no ha vuelto a disparar. 
i0, aviadores observaron los 
á ¿ £ causados en la posición de Sl.^ 
di ^ ^ c o m a n d a n c i a de Ingenieros | 
Tpribido abundante canU-— de, 
b8*?ríal contra Incendios. 
111 r a Comandancia General ha or-i 
A * a la Comisión de Higiene 
R e c o n o z c a las aguae del Kert. 
aue ^ inmediaciones de Dar Drius. 
p0fln de evltar la3 ePldemias palú'i 
dlCaSATnmento3 después de elevarse 
7 i aeródromo de Nador el apara-i 
en tripulaba el capitán médico, | 
t0ñ2r Acedo, capotó sobre Taiuma,' 
8e«Ldo a tierra. I 
Cari aparato Que(|ó completamente| 
.««trozado r el piloto resultó ileso | 
Ü - U n hidroavión, que estuvo esta 
fiftTia bombardeando los poblados 
f, peñón de Vélez, a causa de una 
ría en el motor se vló precisado I 
4 Dr al mar, siendo recogidos sus: 
Rulantes por el "Alfonso X I I I ' M 
l„e navegaba en aquellas aguas 
^ Pnra completar las de 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A f 
E s c a r p e n t e r B r o t l i e r s 
C o t a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A - 7 Í 3 Í 
sa-amiento de Río de Oro se han 
pCtado estos dias unos 1000 pi-
D0^_En ja próxima semana llegará a nrín una Comisión de aquella colo-
española, presidida por nuestro 
L u í para entregar al Ejército 
na tienda de campaña-hospital, ro-
se para 24 camas y otra tienda con 
abundante material. destinada • a 
operaciones quirúrgicas. 
Todo ello ha sido adquirido por 
suescripción iniciada entre los es-
ĝg1 encuentra en la plaza la mayor 
parte de las tropas, que han de ser 
repatriadas. 
Hoy embarcan los batallones de 
Sevilla y Extremadura y una ambu-
lancia de Sanidad, y en dias sucesi-
vos, lo harán los Húsares de Pavía 
y princesa, las fuerzas de los regi-
mientos de Tetuán, Castilla, España,; 
Reina, Granada, Borbón y Corona, 
segunda» ambulancia de Sanidad, 4 
ligero de Artillería y una compañía, 
de Telégrafos. 
El moro conocido con el nombre' 
de "el Gato" ha sido deportado a 
Chaiarlnas, permitiéndosele ir a 
Cabo de Agua, pero sin que pueda 
conversar con los indígenas. 
En Tenain Guerruau, cerca delj 
Muluya, se ha celebrado un zoco. 
Hacía cuarenta y siete años que 
no se celebraba ninguno. 
El cabo de Aviación, Marcelino 
Juan Valcárcel. tuvo hoy la desgra-
cia de que se le dispara la pistola, 
resultindo herido. I 
La Policía Indígena de Cabo de 
Agua ha recogido armamento y ga-¡ 
nado que había quedado en poder] 
de los moros. 
El batallón de Zaragoza ha rea-' 
lizado una marcha desde Ras Medua 
a la aguada de Yazanen por Yebat, 
no registrándose novedad. 
Se ha efectuado un convoy a las i 
mesetas de Anvar. 
Tropas de Artillería ligera y Ca-
ballería reconocieron los alrededo-
res de Bucherit, hallando cinco ca-
dáveres de soldados pertenecientes 
al regimiento de Africa. 
Se han presentado en Dar Drius 
siete indígenas, que entregaron dos 
fusiles y 38 cabezas de ganado. 
—Ha llegado el vapor "Castilla", 
conduciendo material dé artillería. 
EN' L A R A C H E . 
Una pequeña columna, mandada 
por el teniente coronel don Slnfo-
riano Gómez, y formada por el tabor 
de Regulares, batallones de Mallor-
ca y Ciudad Rodrigo. Ingenieros e 
Intendencia, llevaron ayer un im-
portante convoy a las posiciones 
avanzadas, regresando sin novedad. 
—Por considerarla innecesaria 
después del último avance, ha sido 
suprimida en el valle Bukrus la po-
sición de Salinas, que quedó des 
plazada. 
—Por confidencias se sabe que las 
cabezas de ganado cogidas en Beni-
Grorfet por la "mía" que manda el 
capitán Jurado, durante el recono-
cimiento de Marmut, ascienden a 
más de 4,000. 
— L a s noticias del campo enemi-
go aseguran que los rebeldes esta-
ban dispuestos a impedir nuestro 
avance sobre Feddan-Yebel. a cuyo 
fin habían construido trincheras 
con galerías para evitar sor vistos 
de los aviadores, pue8 les desconcer-
taba el empleo de los aviones con 
ametralladoras, que fueron utiliza-
dos por primera vez en esta región, i 
Solamente estos aparatos les cau-
saron más de 50 muertos. 
Se conocen detalles de la agresión1 
de que fueron objeto los oficiales 
de Intendencia don GuGUlermo Ga-
lona y don Pascual Mingulllón, que 
ocupando un automóvil conducido 
por el cabo Nicolás Mur, se dirigían! 
a pagar a las posiciones. 
Al llegar cerca de Tefíer, el au-' 
tomóvll fué asaltado por un grupo 
numeroso de indígenas, que abrieron1 
nutrido fuego contra el vehículo. 
L a primera victima fué el "chauf-
feur", quien recibió un balazo en la 
cabeza, muriendo en el acto. 
E l mecánico que acompañaba al 
cabo Mur, comprendiendo el pell-1 
gro en que se hallaban, empuñó el 
volante, acelerando la marcha del 
automóvil; perp los moros arrecia-
ron el tiroteo en tal forma, que los i 
oficiales murieron acribillados a ba-l 
lazos. E l cuerpo de uno tenía más 
Los cadáveres han sido traídos a1 
Larache. 
Desde la posición del zoco E l Had 
de Arclla, fué llevado a Tánger el 
cadáver del arriero español Manuel| 
Carlín, que fué asesinado por los 
moros cuando se dirigía con sus 
mercancías para el campamento de' 
Megaret. 
Puedo comunicar nuevos detalles| 
de la operación realizada ayer por 
las fuerzas de esta zona, en combina-
ción con las da Ceuta y Tetuán. 
Las fuerzas salieron del campa-
mento general de Meserach, a las 
cuatro de la madrugadas, divididas 
en dos columnas mandadas por el 
jefe interino de los Regulares, te-
niente coronel Orgaz, que iba en la 
vanguardia, y el teniente coronel Ca-
macho, que llevaba el grueso de la 
derecha, compuesta por fuerzas de 
Policía, Jarea, tres tabores de Re-
gulares, con sus ametralladoras, gru-
po de Artillería de montaña, bata-
llón de Soria, parque móvil de mu-
niciones, batallones de Las Navas, 
Ciudad Rodrigo. América, Cataluña, 
y Chlclana, compañía de Zapadores 
y ambulancia de Sanidad. 
L a columna de la izquierda Iba 
mandada por el coronel Sanz y era 
formada por fuerzas de Caballería 
de Regulares con las ametralladoras 
de Sem, grupo expedicionario de Ar-
tillería, batallones de Luchana, León 
Figueras, compañía de Zapadores 
con material de fortificación, parque 
móvil de municiones y ambulancia 
de Sanidad. 
L a Policía y la Jarka amiga coro-
naron bien temprano las lomas do-
minantes entre la posición de Fed-
dan Ador y el aduar de Beni solimán, 
continuando después, en unión de 
las tropas de. vanguardia, hasta re-
basar este último aduar sin resisten-
cia enemiga, lo que prueba de ma-
nera fehaciente el gran quebranto 
que han sufrido los rebeldes con la 
ocupación de Feddan Yebel ei 28 del 
pasado, pues se consideraba esta 
parte del camino de Xauen, como 
llave poderosa e Inexpugnable de la 
entrada al Ajmas. 
Las gentes del aduar de Ben iSo-
Umán no se opusieron al avance, si-
no que lo abandonaron. Ahora pare-
ce que están dispuestos a presentar-
se nuevamente con sus familias en 
el aduar, que fué respetado por 
nuestras tropas, las que Inmediata-
mente fortificaron la posición encla-
yada en un monte que domina e l , 
aduar. 
L a columna de la Izquierda, man-' 
dada por el coronel Sanz, avanzó 
mientras tanto por el valle de Bu-
krus, rebasando el aduar de Ame-
gad, posición ocupada el día 28, y 
tomó la loma donde se encuentra 
enclavado el aduar de Jerva, en cu-
yo último espolón habíase ya desig-
nado el establecimiento de una posi-; 
ción que lo dominase. 
Al principio del avance hubo una 
regular resistencia; pero cuando em-i 
pezaron los trabajos de fortificación' 
Un violento fuego enemigo hizo que 
nuestras tropas tuviesen lugar de 
poner a prueba su espíritu, batlén-' 
dolé eficazmente, en cuyo cometido 
cooperaron la artillería y los avio-, 
nes, que desalojaron a log rebeldes, 
de un alto crestón, donde se habían 
parapetado. 
Nuestras bajas fueron escasísi-
mas. Todos los heridos fueron eva-
cuados seguidamente al Hospital de 
Sangre de Maserach. 
E l repliegue se hizo sin novedad, 
entrando las fuerzas en el campa-
mento general, a las siete de la tar-
de. 
E n AlcazarqulvIr continua mejo-
rando el jefe de los Regulares, 
González Carrasco. 
También mejoran el teniente co-
ronel de Artillería Lombarte y el 
comandante de Estado Mayor Ada-
lid. 
E l general Sanjurjo ha felicitado 
al soldado de la primera compañía 
de Ingenieros Joaquín Martínez Cá-
novas, natural de Madrid, por su he-
roico comportamiento en la opera-
ción del 20 del pasado, durante la 
construcción del blocao sobre el 
Bukrus. 
DISPOSICIONES OFICIAlíES 
L a Real orden de QGuerra sobre li-
cénciamiento dice: 
"Ordenada la repatriación de al-
gunas unidades expedicionarias en 
Africa, empezando por varias perte-
necientes a la Comandancia general 
de Melilla, y teniendo en cuenta lo 
que previenen lor artículos 220 de 
la vigente ley de Reclutamiento y 
458 del reglamento para su aplica-
ción el Rey (que Dios guarde) ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
lo Serán licenciados, desde lue-
go, todos los individuos acogidos al 
capítulo X X de dicha ley, pertene-
cientes a los reemplazos de 1919 y 
1920, que tengan cumplidos los 
plazos que determinan los artículos 
267 y 268 de la referida ley y se 
hallen sirviendo precisamente en 
unidades que se encuentren la 
Península e Islas Baleras y Canarias, 
es decir, que no pertenezcan a uni-
dades expedicionarias en Africa. 
2o Los Individuos acgidoo al ci-
tado capítulo X X que forman parte 
de las unidades expedionarlas que 
se-vayan repatriando, sean de los In-
dicados reemplazos y tengan cumpli-
dos aquellos plazos. Se Irán licen-
ciando a medida que aquellas unida-
des vayan regresando a sus guarni-
ciones de origen en la Península, 
Baleres o Ganarlas. 
8o Se licenciarán también, desde 
luego, los individuos acogidos a las 
ventajas del voluntariado do un año 
y a las de denuncia de prófugos que 
se encuentran en la Península e le-
las Baleares y Canarias, o sea, que 
no pertenezcan a unidades expedicio-
narias, a medida que vayan regre-
sando éstas a sus guarniciones de 
origen, siempre que unos y otros 
hayan cumplido los plazos que de-
terminan, respectivamente, las Rea-
les órdenes circulares de 27 de di-
ciembre del 9 19 y de 6 de septiem-
bre del mismo año". 
Tropas que regresan a Is Península 
Desde hoy comienza da repatria, 
ción de fuerzas. Las que regresan 
son las siguientes, las cuales queda-
rán en las poblaciones que se con-
signan: 
Batallón de Extremadura, en A l -
geciras; de Sevilla, en Cartagena; 
ambulancia de Sanidad de la tepcera 
región, en Valencia; batallón de Cas-
tilla, en Sevilla; de Tetuán, en Cas-
tellón; Húsares de Pavía, en Ma-
drid; media ambulancia de Sanidad 
(segunda compañía) , en Sevilla; 
batallón de la Reina, en Córdoba; 
de España, en Lorca; de Granada; en 
Sevilla; de Borbón, en Málaga; Hú-
sares de la Princesa, en Madrid; me-
dia ambulancia de Sanidad, en Se-
villa; batallón de la Corona, en Al-
mería; Artillería,* cuarto grupo li-
gero, en Granada; dos compañías de 
Telégrafos, en Madrid, / una bate-
ría de obuses, en Segovia. 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra y cemen-
to, dnco cómodos depar-
tamento* j pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 
mensuales sin interés. 
TAMBIEN P U E D E 
O B T E N E R L A PA-
GANDO $1 MEN-
S U A L . 
C r é d i t o y C o o s t m c c i o n e s 
San Rafael No. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
alt. 104-6. C4389 
-̂9638 
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BEBÉ CLARK, 
" E l m é d i c o m e a s e g u r ó 
q u e n o v i v i r l a m l h l j l t o . " 
71, Cobham Rd., Seven Kínga. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7̂  libras. E l médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene diez mese» 
7 pesa 19$ libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sia cansarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y «.s^ 
(Firmado) A. CLAKK. 
El Virol no n»« an trm*é— euui-
dade* en méu de 2,50 J Hoipitala* y 
Cllaioat para criatura». AalmUms 
•• ám gran valor para la majar «a 
cinta y durante ol periodo en que da 
do mamar a la criatura, mientra* qne 
en el oato do la eriatnra misma 
proree aquella* nnbttaaoiat astiTai 
eaenelala* que quedan dettraidaa el 
esterilizar la leche, aieado al mUmo 
tiempo on alimento de gran -ralor 
para el desarrollo de le* haeeoa y 
tejido*. Lo* bebé* «no *e crian eon 
Virol tienen la* carao* firme*, boeaoc 
Alerte» j baca oolor. 
V I R O L 
Unlooa Repreaentaateai 
Compañía Añile - Cabana, 
Lamparilla 69a, Haraaa. Caba. 
•,H.B. 
Muebles de Oficina 
V E N T A D I R E C T A D E L F A B R I -
C A N T E A L CONSUMIDOR 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
Inocencia j por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él están; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol. 
vieran los años de la infancia'', pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas, veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el pequefiuelo es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen-
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
c 6840 alt ld-16 
T d a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t í d n r a s dej 
a a t o m ó y i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e a 
¡LOS Q U E L A V I E R O N , NO L A 
C O N O C E N ! 
E l que la vió hace días, tan desme-
jorada y la ve ahora, tan gruesa y de 
tan buen color, no la conoce. Y es que 
ella tomó Filut (regenerador de vida), 
que da belleza a la mujer, fuerzas al 
débil y salud a todos. 
Este maravilloso reconstituyente se 
vende en las farmacias bien surtidas, 
a $2.00 frasco. Depósitos: Sarrá, John-
non, Taquechel, Murillo y Colomer, etc. 
A 
D r . J . L Y O N 
D E l iA F A C U L T A D DBJ P A R I S 
Especialista en la curación radica* 
i «las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquina a San Indalecio 
M A R I D O S M A -
J A D E R O S 
L a mayoría, sino la totalidad, son 
victimas de sus nervios. Son neurasté-
nicos, nerviosos, agitados, que molestan 
y mortifican, porque sus nervios están 
desarreglados. Hay que darlo, pronto. 
Elixir Antinervioso del Dr. Vernerobre, 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. La neurastenia, el desnivel do lo» 
nervios, se curan con Elixir Antlnervlo-
so del Dr. Vernezobre. 
C 4284 alt.d-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
COMPAÑIA NACIONAL DE URBANIZACION 
" E L G L O B O " 
DEFIENDA SU DINERO 
Silla giratoria estilo n ú m e r o 
117, de caoba, igual al d i s e ñ o con 
asiento enterizo y barnizada a mu-
ñ e c a , $ 2 0 . 
Mueb ler ía " E L N U E V O S I G L O " . 
Compostela, numero 114 (junto 
al arco de B e l é n ) . L a fábrica, en 
Concha y Marina, Luyanó. 
T e l é f o n o M-5536. 
NOTA:* Atendemos los pedidos 
del interior. A solicitud, manda-
mos c a t á l o g o » y precios. 
q 4471 4 ^ , | 
LA HERMOSA ENTRADA A LA CRAN AVENIDA EN ELREPAR70 ALTURAS DE BELLA VISTA 
E l d i f i e ro e n s i c a s a c o r r e p e l i g r o y e n m a n o s a j e n a s e s riesgoso d e p o -
s i t a r i o . 
G a r a n t i c e s a p o r v e n i r y e l d e s o s h i j o s . 
C O M P R E E N S E G U I D A U N S O L A R E N 
A L T U R A S D E " B E I I A Y I S T A " 
N o s o t r o s l e d a m o s f a c i l i d a d e s e i n f o r m e s . 
S i u s t e d p o s e e s i c a s a n o t i e n e q i e v e r a l c a s e r o j a m á s , c o n c a r a o s -
e a . R e c u e r d e q u e a l m i n a t o d e p a g a r s i a l q u i l e r c o n m n c l i o s s a c r i f i c i o s , y a d e -
b e o t r a v e z e l q n e e m p i e z a a r e g i r . 
S i ¿ ñ e r o , i n v e r t i d o e n t e r r e n o s e s t á a s e g u r a d o . 
N o h a y m e j o r l i g a r c e r c a d e l a H a b a n a q u e 
A L T U R A S D E " B E L L A V K T r 
m S U P O S I C I O N T O P O G R A F I C A 
M a n d e a p a s e o a l c a s e r o v i n i e n d o a v i s i t a r n o s e n M A N R I Q U E , 1 1 3 , o 
v e a a n n e s t r o a g e n t e e n e s a l o c a l i d a d . 
R e c u e r d e q n e s u d i n e r o v u e l v e a l bo l s i l l o , c i a n d o u s t e d e s p r o p i e t a r i o 
d e i n s o l a r . 
" E L G L O B O " 
M A N R I Q U E , 1 1 3 . 
T E L E F O N O A - 8 9 7 5 . 
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A N O X C 
H A B A N E R A S 
De arte. 
Un concierto esta noche 
Celébrase en el Conservatorio ^ 
clonal organizado por * J « { ^ d W b 
tenor Mariano Meléndez con los ele-
en ei ^uu^^ 
izado por el aplaudido 
mentos de aue doy W*̂ ***** 
damente. en la plana inmediata. 
Una fiesta. 
En el Liceo de Guanabacoa. 
Conmemora ia histórica sociedad 
el sexagéSmo Primer aniversario de 
su fundación 
L O D E L D I A 
Esto es, E l Arca- de Noé, comedia 
de magia que fué un gran éxito de 
Maieroni. 
Aprovecharé para decr que habrá 
una tanda en la tarde de mañana or-
ganizada por Maieroni y puesta bajo 
fos auspicibs del D I A R I O D E L A 
MARINA para dedicar sus productos 
al niño sin manos. 
Matinée el domingo. 
Ultima de la temporada. 
Campoamor repite la exhibición 
H a T r I un'discurso por ei Dr. José | de Fuego certero, por Hoot Gibson 
Zarranz Sánchez, números de con- I 
dertoy la representación de dos pie-
zas cómicas. 
Al final, baile. 
Entre los espectáculos teatrales 
merecen singular mención los que 
ofrecen el Nacional, Payret y Cam-
poamor. • 
De la Quiroga y su función de la 
noche hablo en nota aparte de la 
página siguiente. 
Payret. • 
L a misma obra de anoche. 
- que tanto gustó ayer en su estreno. 
Va la preciosa cinta en los tur-
nos de preferencia del . afortunado 
coliseo. 
Fausto. 
E l eterno favorito. 
Dará hoy de nuevo Un Bayardo 
Moderno en las tandas últimas de 
la tarde y de la noche. 
Y ya, finalmente, las tandas ele-
gantes de Capitolio. 
Van cintas cómicas. 
Todas de Harold Lloyd. 
Ya tenemos a la venta la ter-% cera remesa de SOMBREROS $ Y VESTIDOS que hemos i retirado de ¡a Aduana Son modelos preciosos ' y encantadores. Vengan, Señoras, a verlos 
MUe. Cumoni 
STACION TERMINAL 
MOVUVUi^NTO D E V I A J E R O S ' Y 
OTRAS NOTICIAS 
aquella plaza ál que acompañaban 
familiares. 
San Manuel, Oriente: Pedro Her-
nández y señora. 
Matanzas:: la simpática señorita 
7 ee le descarriló Josefina Sola, Manuel Brande, doc-Aífo^Tn¡ 2 5 Í S S ® ^ C e c n ^ C a n e . a Costa ^ ú , ^ 
UN A C C I D E N T E E N LOS P A L O S 
ines v Catalina, inte- i cano, Bernardo Torre, Alfredo Hey-
1 ho i . nvincinal i dvich Jr-, Bernardo Zayas, Ingeme-
r T o ? esU ^a^a lo's trenes entre ro Casimiro Giscard y familiares 
Güines rMadruga estuvieron hacien- -Cárdenas: Avelmo * Jesús Igle-
Orumea y ^ ^ ^ f 1 ; dí E¡as( Antonio Dominguez, Lorenzo 
do trasbordo durante el día, , e ^ i l e r o . el Secretario del Presiden-
! te de la Cámara de Representantes, 
¡Emilio Rulz, Segundo Fernández, 
Se encuentra en ésta el señor: Carloa Zanetti „ ^ , 
Eduardo Dumois. Administrador de i Camagüey: Saturnino Porcada las 
fa Zona F i s c T de Santiago de Cu- | damas Paulina y Aurora López, Per-
ia ^ona r io«><»í h j fecto Ro(jríguez Juan José Díaz. 
l,a' ¡ Morón: Virgilio Díaz Smith, Jefe 
! de Despacho de la Oficina de Recla-
' maciones de los F . C. U. 
Bainoa: Enrique Díaz. 
E D U A R D O DUMOIS 
UN C A D A V E R A LOS F A L O S 
Ayer tarde por el tren de Jove-j 
Santa Clara: Alvaro Ruiz, señora 
H o y l e C o r r e s p o n d e a l a s M e d i a s 
Hace meses, no muchos, €# edi-
ficio que ahora estamos termi-
nando, sólo era un bello pro-
yecto de les arquitectos y un 
propósito de*' nuestra mente. 
Hoy, es una amable realidad 
que se levanta por día, para 
lucimiento y ornato de la ciu-
dad y orgullo del comercio ca-
pitalino. 
L a citada fabricación a más de 
ser un motivo amable, lo ee de 
gran beneficio para usted, toda 
vez que por olla, nos vemos obli-
gados a desalojar mercancías 
existentes, pswa dar cabida a las 
que, en un futuro próximo, ven-
drán para la inauguración del 
nuevo hogar de las modas. 
Anteayer fueron vestidos, ayer 
corsés, hoy medias, los artícu-
los que hemos rebajado conside-
rablemente. 
Sea práctica (que los tiempos así 
lo exigen) y provéase de las 
medias que necesite. 
No. 920 Medias mu-
selina en carmelita y 
negro $0.50 
No. 750 Medias seda, 
en champagne, y gris, 
reforzadas 0.70 
No. 7150 Medias ma-
lla,J lisa, en blanco ,,0.90 
No. 7151 Medias ma-
lla con dibujo for-
mando cuchillo a los 
lados en blanco y 
cordobán ,,0.90 
No. 6099 Medias mu-
selina hnxiy fina, e n 
blanco ,,0.95 
No. 905 Medias de ho-
lán blancas .0.95 
No. 20033 Medias museli-
na chiffín, de hilo, 
lisas, en blanco y ne-
gro i . i o 
No. 700 Medias de se-
da, lista calada, en 
blanco, negro, carme-
Uta y gris . . . • . .I-10 
No. 1000 Medias de ga-
sa muy transparentes, 
en carmelita y blanco ,,1.15 
No. 6273 Medias de 
Malla de hilo en blan-
co y carmelita, en seis 
dibujos distintos . . ..1-25 
No. 699 6 Medias malla 
de hilo, Usa en color 
blanco . . , 1-25 
No. 597 Medias de se-
da, lista calada, re-
forzadas, en blanco . „ 1 . 50 
No. 564 Medias de se-
da, lista calada, en 
Manco y cordobán, 
reforzadaa 1.15 
No. 332|I Medias de 
seda negras, reforza-
das 1.75 
No. 526 Medias de se-
da, chiffón, en los 
colores blanco, cham-
pagne, topo y castor ,,2.35 
No. 565 Medias de se-
da, lisa, en cordobán, 
reforzadas ,i2.75 
No. 1461 Medias todo 
seda, clase extra, en 
negro ,3.75 
No. 4812 Medias de 
gasa de seda, muy ,... 
transparentes, refor-
zadas, en los colores 
topo, castor y gris 
perla ,,3.95 
A D V E R T E N C I A 
Los modelos que se expresan 
"reforzados" significan que 
tienen un refuerzo de algodón 
al final de la media, donde 
prende la liga, evitando de es-
te modo la rotura tan frecuente 
por este lugar. 
I S I 
Líanos, vía Navajas, fué trasladado; I 
a los Palos para recibir sepultura i ̂ uda de González. i 
en eTcementerio de aquel lugar don- Martí: el Alca de de aquel térml-.| 
de sus familiares tienen panteón, el i ̂ d o c í t o r Olivella 
cadáver del señor Daniel Manuel; Holgum: Juan Antonio Aguilera, 
p 1 ¡ Justo Miia. 
tuervo. „,mar.n<¡r,a amíeos Jovellanos: Manuel Rubio, dueño 
Familiares y numerosos amigos 
•ICKaron a la Estación con el cadá-: de San Vicente 
vef y ios familiares más allegados le i Germán: Paco Alba, 
acompañaron en el tren hasta H * S K K ' S f ° Martínez. 
Máximo Gómez: Antonio y Gul-
€ ® i P i g r á é i a < á © E e E a n g ® 
Con permiso de Don León 
Ichaso, vamos a transcribir una 
comedia femenina y masculina. 
Sucede en el jardin de una re-
sidencia veraniega, en la hora 
dulce del crepúsculo. Jóvenes 
de ambos sexos charlan amable-
mente: 
Renée. ¡Qué agradable fres-
cura la de esta hora! E l calor 
en la tarde es insoportable. Si 
me acuesto mn asfixio, si in-
tento leer un libro, me fatigo, 
si no hago nada me aburro y 
si quiero hace4- algo, siento más 
calor. 
Rafael.—Es muy difícil dis-
traerse cuando se tiene un tem-
peramento Inquieto como el tu-
yo. 
Adelina.—Rcnée es terrible. SI 
la pica un mosquito se pone 
furiosa porque Sanidad no 
amaestra los mosquitos ya que 
lea perdona la vida. 
Carlos.— ¡Defiéndete Renée! 
Renée..—No me hace falta. 
Demasiado sabon que no me irri-
to caprichosamente, ni tengo an-
tojos imposibles. Yo pasaría 
agradablemente la hora de la 
siesta, leyendo una revista ame-
na, bellamente frivola, que Ins-
truyese sin hac^r meditar honda-
mente; una resista con bellos fi-
gurines y páginas deportivas y 
cinematográficas Ilustradas ar-
tísticamente, con deliciosos 
cuentos cortos y croniquillas 
selectas; una i-evlsta "bien", no 
una revista vulgar y chabaca-
na. 
' L u i s . — ¡Suscríbete a "Vogue 
Edición Cubana", chica! Es la 
única publicación que puede 
satisfacer tus aspiraciones. 
j D r . F . S o l a n o R a W 
i la Facuiw de ¡ ¡ J 
Exctoslvamcate Enfermedaik, 
l A p a r a t o D i g e s t i w y d e i i N J * 
DE láü, ' 
i SAN L A Z A R O 2 6 8 Tel A ifu, 
IC4383 " - ' H 
i 
\ D E G O B E R N A C Í o T " 
SUICIDIO 
l E n Cienfuegos se huící^ 
sándoso varias heridas en i ^ 5 
y en el vientre, el jornalero p 0 ^ 
paimira 
Lora Lote, natural de Pa"J!aillíí 
de 3 8 años de edad. 
" V O G U E " EDICION PARA L A R E P U B L I C A D E CU-
BA PALACIO D E L DIARIO D E L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de Incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual se servirán ustedes 
mandarme durante un año, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el Primer 




C o m i t é P r o - R u s i a 
E L P R I M E R GIRO D E $100.00 P O R 
L A CASA D E H. TJPMANN 
Recibimos para su publicación, la 
siguiente carta, de interés para los 
donantes de los $100.00 primera-
mente enviados a Rusia para los 
hambrientos de aquel país. 
E l Dr. Luis Díaz a quien está di-
rigida la carta cuya copia va a con-
t inuación embarca, en esta semana, 
para New York. 
Dice la carta: 
Palos. 
D E R E C I B I R OBRAS 
Ha regresado de Camagüey el se-
ñor Ingeniero de Obras Públicas, 
Manuel Lombillo Clark, comisionado 
per la referida Secretaría para reci-
b í varias obras terminadas. 
OCTAVIO MIRANDA F R E Y R E 
Ayer llegó de Camagüey el joven 
Octavio Miranda Freyre que se en 
üermo González Noble, Adolfo Fitz-
gibbon. 
Victoria de las Tunas, el repre-
sentante a la Cámara doctor Alfre-
do Guillén Morales. 
Colón: doctor Luis Piña y seño-
ra. 
Campo Florido: doctor J . M. Ra-
bassa. 
K L C O R O N E L L O P E Z L E Y V A 
Se encuentra en ésta el coronel 
T U ¥ 7 
) - , " r"---11* . ^ -
uentra en libertad por el Habeas f*I E- Francisco López Leyva, 
Corpus que se interpuso en la causa quien entregará ai doctor Francisco 
instruida con motivo del asesinato ****** í ^ i t t r l o de Ins 
de la señora Villardell de Ronqui-
i;0. 
r-*RENT A GUANE 
Por este tren fueron a 
Ovas: Antonio María Pérez. 
Guane: señora Luisa Puig de Pie-
drahita, Ramón Arguelles. 
San Cristóbal: Manuel Santana. 
T R E N A SANTIAGO DE- CUBA 
Por este tren fueron a 
Santiago de Cuba: Alberto Gon-
zález Shelton rico comerciante de 
M E D I A » D E 2» iti D A 
D E P R I M E R A P A R A 
trucción Pública, Interesantes docu-
mentes y trabajos de su difunto her-
mano el general Juan Bruno Zayas. 
V I A J E R O S D E A Y E R 
Llegaron de 
Matanzas: Octavio Carnot y fami-
liares, Emilio Poo, Luis L'*nlei Ro-
mero. 
Santa Clara: Marcelino Ortega, 
Justo Lima, Felipe Santana. 
Jovellanos: Casimiro Ostalaza. 
Pinar del Río: Justo López Rovi. 
rosa, Casimiro Urrutia y señora. 
Salieron a 
6 
C o m o c o n s e c u e n -
c i a d e h a b e r s e r e -
c i b i d o u n a n u e v a 
r e m e s a d e 
Vestidos de 
V e r a n o 
Vedado 11 de junio de 1922. 
[Dr. Luis Desiderio Díaz. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
E l Comité Pro-Rusia pone en sus 
manos la cuestión siguiente: 
Preguntamos en 14 de mayo al 
Guaranty Trust Co. de New Yoní, 
por carta, si pagarán o no a su pre-
sentación para el cobro, el check nú-
mero 626842, de Abril 25, hecho por 
la casa de H. Upmann sobre New 
York, Guaranty Trust Co. 
Al cabo de 12 días nos contesta 
el mencionado banco americano, 
con una evasiva: "At the prosent 
L O MATARON D E U3í t t ^ 
En Batabanó fué muerto Jv 
un disparo Un individuo n̂ I?̂  
Timoteo. Como presunto aut ^ 
detenido Ricardo Ramos. ^ 
writing we can only~itSte^th^ 
status of H. Upmann and r 7 ^ 
changed". 0- « V 
Como el Sr. Alberto Baije 0nfl 
cnbió también al Guaranty t ^ 
sin que haya tenido c o n t e s t é 
hasta hasta ahora, espera un ^ 
puesta terminante para, si ea* ^ 
tiva, aportar él los $100.00 a 
ciende el giro en cuestión la 
tud ambigua del Guaranty T i W n 
of New York nos perjudica 7 ^ 
ofrece Inconvenientes de otro nrrt 
ai impedir una buena acción de! 
ñor Alberto Balje que nos e n a C 
a . todos y favorece el crédito de rv 
ba. Tenemos algún derecho a mT 
el Guaranty Trust nos diga d Ü 
ahora, a fin de que iJodamos decS 
lo que nos convenga, si pagará o n 
el giro a su presentación. Está deí 
tinado a hambrientos y además ei 
dinero de un giro, por el cual se co! 
bra, es y debe ser sagrado, y ei Gu*. 
ranty Trust Co. de New York tiem 
el deber en nuestro sentir, de M 
andar remiso en la respuesta. 
E l día 12 de los corrientes Jm 
mos un cable al Guaranty Trust i*. 
sIstIendoi .como aquí en estas 
para que conteste si paga o no, y 
hasta esta fecha, no hemos obténl-
do contestación. 
Interésese en obtener la contesta-
ción por escrito. 
Le anticipa las gracias por sm 
servicios, a nombre del Comité Pjo-
Rusia, el depositarlo dei Comité. 
Dr. Euseblo Adolfo Hernández 
E i " D I A R I O 9 £ L A MARINA' 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r mln-
m a d o e n a s u n t o s de sports, 
P A R A L A S S E Ñ O R A S Y J 0 V E N C I T A 5 
Reñoras el par $ 2.00 
Dril Blatico núm. 100, la yarda 2.76 l í e Rlvero 
Boal Bordado, la yarda. . . , 
Burato en coloros, la yarda . . 
Crepé de la China, la yarda . . 
Qeorgett de primera, la yarda. 
Georgrett de segunda, la yarda . 
Muselina de Cristal Suiza, a. ., 
Tela Rica 18 hilos, la pieza. . 
Crea Inglesa 26 yardas . . . . 
Crea Catalana, 25 yardas . . . . 
Mesalina de primera, yarda 
lersey. ya 
rda." . _ . . T.. '. : í:So miliares 
J-SSj Pinar del Río: Manuel Santo To-
1.25 \m&a' Francisco Canosa, 
l.'so Artemisa: doctor Arturo Moreno e 
1-50 I hija Esperancita—muy 
"•gU : Jcsé María Pascual, 
élóol L a Francia: F A. Ginordo. 




Crepé Cantón, yarda 2.80 
-> R. GRANADOS 
San Zg-nacio 82, altos, entra Muralla y 
Sol 
Teléfono- M-7073 
C 4354 alt. 9d-2 
S A N G R E P A R A 
T R A N S F U S I O N 
S e d e s e a c o m p r a r 4 0 0 g r a -
m o s de s a n g r e p a r a i n y e c t a r -
le a u n p a c i e n t e . 
D i r i g i r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
, , t • n i i I P a r a Bodas' tocones,pida 
a l o s L a b o r a t o r i o s D l u m n e - I los ricos Helados de "La india" 
anunciamos hoy que durante los 
p r ó x i m o s 15 d ía s venderemos, en 
e )oeVUrCovin l?nMt™„cV„t„CO, , - |n .u ,e s tro Departamentp de Liquida-
Candelaria: señora Deifina Muliz cion los saldos de remesas anterio-
res sin tener en cuenta la c u e s t i ó n 
de beneficio ni tan solo de cos-
to. 
E s de suma importancia para 
las damas que presumen y para 
las que saben cuanto vale una 
de nuestras creaciones, visitarnos 
en estos d í a s , y a que no tendre-
mos otra venta semejante duran-
te toda la e s tac ión . 
Hay infinidad de modelos, to-
dos confeccionados en los mate-
riales de moda, tales como: 
Organd íe , T u l , Voile, Gingham 
y modelos combinados con mate-
riales de colores contrastantes, a l -
gunos sencillos pero de una sen-
cillez encantadora y otros muy 
adornados. 
Consolación del Sur: César de la 
Puente. 
San Cristóbal: Agustín Sánchez y 
su simpática hija Ana Luisa. 
TREPÍ D E C A I B A R I E N 
Llegaron Po reste tren dê  
Matanzas A. Soler, doctor Euge-
nio López Hernán «Prieto. 
Sagua la Grande: Mario de la Ve. 
ga y familiares, F . Tapia. 
Jovellanos: Lorenzo Arocha. 
Rodas: el alcaide de aquel térmi-
no, Elio Alvarez. 
R a m o s . 
25763—16 Jn. 
M A R C A S y P A T E Ñ T E s 
D ^ a r l o s G á r a t e B r ú 
A B O G A D O 
A G U I A R 4 3 . Tefo .A .2484 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO DK L A MARI- o 
D NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la O 
O República. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad '¿i. Telefooo H.2706. 
El Mejor S a c a - C l a v o s 
desde lera 
El Saca-CUvos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
faena de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se IM ex-
hibido ha ganado los primeros premios. HECHO DESCERO. NO SE DESCOMPONE NUNCA 
BE VWTA E5 rmETEWAS TERSU DEPOSIIO 
TUYA & CO. 
S«n Rafael 120 X Tel. M-S208 
L a descr ipc ión de los nuevos 
vestidos que hemos puesto a la 
venta en nuestros salones de mo-
das adelantadas, la dejamos para 
m á s adelante, dado a que espacio 
que acostumbramos darle a nues-
tros anuncios resulta hoy reduci-
do. Pero sí, le anticipamos que 
hay cientos de estilos donde esco-
ger, materiales: 
Encajes , Crespones de Seda, 
Georgette, O r g a n d í e Suizo, Voile 
francés y Gingham de la major 
calidad, en variedad suficiente pa-
ra todos los gustos, excelentes 
efectos en los ¿o lores y modelos 
tan variados que fác i lmente p o d r á 
usted satisfacer su gusto lo mismo 
en el acabado que en la aparien-
cia. 
Puede usted realizar una visita 
a nuestro establecimiento sin com-
promiso ninguno de compra. 
MODELO 
' I NDA' > 
D 0 5 H U E V O S n O D C L O S I h o U P E R A D L E S ODCLO ' 
PRESl:MIAMOS A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA 
DOS tlDOELOS DE EXQUISITO GUSTO V DE LA MAS ALTA CALIDAD • Q • 
t l E n O S R E B A J A D O E L PRECIO A T O D A 5 L A 5 E X 1 5 T E n C I A 5 D E V E R AMO 
L A C A S A P O L 
A P O L I N A R C G A Z O n Y 
T E L . A 5 e ) 6 € > so*. O . Q A p - A f c L 1 >1 
AflCRIC 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l U y 1 3 
¿ Y a u s t e d s e 
e x a m i n ó ? 
Y I ya se examinó, y no lo suspendie-
ron, pase por el Taller de grabado 
P. Rodríguez y í rdene su placa. 
No olvide que cualquiera puede 
hacerle una plancha, aun siendo todo 
menos grabador, pero una placa bien, 
sólo se la puede hacer un grabador. 
E n Compostela 64 está el Taller 
P . Rodríguez no lo olvide, el 64 do 
I Compostela, entre Amargura y Te-
niente Rey. 
25664 16-17 Ja 
Para Cocinas de Gas, 
no hay nada mejor que 
el Esmalte Resistente al 
calor mará 
. DINAH BLACK. 
E* el único esmalte negro que rédate «1 calor de 
U cocina «in sallarse. TamWén lo reeoroendanK» 
par* Tentarías y balconea, y »eoa oon hermoso brillo 
negro como el asa bache. 
Si f n su casa hay oercaa de hierro, Ud. puede 
preservarlas y eritar ro oxidaeiAn y deterioro oca 
el Esmalte man» DINAH BLACK. 
Pídalo an todas laa íerreUrias y es ra depdeitc/ 
T U Y A & C O . (fcer.) 
SAN RAFAEL 120K. - HABANA. 
\ 
T R A J E S F R E S C O S 
Y E L E G A N T E S 
P A R A L A O F I C I N A , 
P A R A L A P L A Y A , 
P A R A F I E S T A S 
Y C U A L Q U I E R O T R A O C A S I O N 
L o s h a y de 
G A B A R D I N A — S E D A — P A L M B ü A C H — 
M U S E L I N A — A L P A C A , E T C . 
Telas excelentes 
Precios M ó d i c o s Hechura de lo mejor 
a r n o v m i l i n r r i r a u n j l 
8. A. 
MFD AND TRAOE MARK OWNEO 
«Y OOOOAU. WOSSTCO CO 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , R e s i d e n t e 
S a n R a f a e l 2 2 ^esquina a A m i s t a d 
T E L E F O N O A-3754. 
A N O X C D I A R I O D E L A MARINA Jnnio 16 de 1922 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E N E L ASILO S A N V I C E N T E 
üna misa mañana. , I n v ^ ? al acto la Presidenta, se-
la Capilla de San Vicente. i ñosa Chichita Grau del de Valle y la 
La ofrecen a las 9 do la mañana | Superiora. Sor Petra Vega-
wu, huerfanitas como muestra de su A su vez invita el Padre tóorán, 
.Vradecimiento a las caritativas da-1 director de la institución que prepá 
«as Que llevaron a cabo el brillan- rase a festejar, en la fecha del 21 
festival do Palisades. 
Concluida la misa darán en obse-
„io de todas una representación en 
i teatrico salón do fiestas. 
Después las llevarán a recorrer 
. ,•„_„ .r- ' .rtaa jardines, galerías y dependen-
de Julio, sus ciucuenta años de exis-
tencia. 
ün día de gloria, con motivo de 
sus bodas de oro. para el Asilo San 
Vicente. 
Obra de los Padres do Belén-
Digna de loa. 
" D e t o d o c o r a z ó n 
' E L L O S " , L U C I L O D E L A P E N A , " B I L L I K E N " Y N O S O T R O S 
Nuestro querido amigo M. Isi-
dro M é n d e z — u n acreditado co-
merciante de Artemisa que es, ade-
m á s escritor enjundioso e intelec-
tual de extraordinaria v a l í a — n o s 
escribe: 
. .Aparte y por este mismo co-
'^'SerCoTegTo-AsIio. ' I l 'd  T  " ^ ^ •D01CU* freo, a Instancias mías, les dedica 
UN R E C I T A L D E CANCIONES - rfí*,} Z ̂ zón". « fiuo p0eta 
Z , Z M Ubaido R. Villar, estimadísimo ami-
Canclones cubanas. ( Mariano Meiendez cantará una se-1 go mío. 
y canciones italianas. renata lindísima, titulada Camagüe-j E l l "Poetas de Artemisa" foiietn 
C0n unas y con otras, bellamente yana acompañado al piano por el que tuve el placer de d^díaries h i 
.-ificcionadas, ofrece un recital en maestro Anckermann. \ L Í „ Í M í 7 2 f, • 
^ o e b e de boy el tenor Mariano Y el popular planista Vicente Lanz ! f* Un 3U1CÍ0 de este m a ^ í f i c o poe-
^ c Ü e b r a r á en el Conservatorio 1 v S l d e I g n ^ 'indudablemente de un cuarto de 
cacional, en su ya histórica Sala E s - • E n el programa aparece la Malw i a j a f e ? a . en Cuba, no se ha 
sadero, patrocinado por un grupo de tinata, de Leonoavalio, Loüta, de! PublIcado libro más meritorio de «adei . 
lamas distinguidas 
precioso el programa. 
Lleno de atrayentes números. 
Uno de ellos la criolla que con el 
Nosotros, d e s p u é s de haber leí-
do a Billiken, el genial humorista 
de E l Mundo—que es t a m b i é n un 
alto poeta emotivo—, no quere-
mos opinar, porque a d e m á s nos 
lo veda nuestra sinceramente de-
clarada incompetencia. 
Pero vamos a publicar estos 
versos del libro al que Ubaido R . 
Vil lar puso por t í tulo De todo co-
razón, y que el lector juzgue por 
cuenta propia: 
. M A D R I G A L INGENUO 
Estaba tan bonita aquella tarde, 
tan cumplida y gozosa, 
La Casa Grande 
Buzzi Peccia, y "el sueño de la Ma-iTers0s clue e8t6 
non de Maesanet. | Castizo el Lenguaje, firmes en la ¡que sentí como celos, fui cobarde 
Además, canciones'de Sánchez deihechura 7 delicadísimos en la con-|y reprochó a la heemosa. 
Puentes, Hubert de Blanck Ernesto :cepcIón' ustedes—que tan buen sen-' 
título de Yo ha compuesto el maes-• Lecuoua( Alberto Vllialón ' Gonzalo ltldo crítico demuestran a diario en 
B-o Luís Casas. , • Roig. . . 
t a letra, original del propio Me-1 v i & 
undez es muy bonita, muy fácil, . V a crto1^ titulada Todo pasó, 
iksplrada. w ! ,de EuSenio Fiorit, el más joven de 
^'gsta primera audición de Y6 re-
iste el singular interés de estar a 
{argo de sus autores. 
Un programa excelente, 
Insuperable! 
E N L A M E R C E D 
Entre las bodas de Julio. piritualldad y simpatía, es hija del 
De las de rango 
Una de las primeras en celebrar-
le es la de Nena Pruna, señorita 
¡indísima, y Pepe Martínez Ortiz 
repute do notarlo doctor Manuel Pru-
na Latté y su amable y distinguida 
esposa, Carmelina Blanco. 
Hechas están ya entre las amista-
El novio, joven e inteligente inge-!de8 de los novios las invitaciones pa 
alero, es hijo del Ministro de Cuba \ ra la bpda. 
Hi París, doctor Rafael Martínez \ Se efectuará oí segundo lunes de 
Ortiz- I més, a las 9 y inedia de la noche. 
A su vez la adorable flanc^e, quejen la Iglesia de la Merced, 
tan fugazmente pasó por los salones; Boda elegante, 
jejando un destello de su gracia, es-l Llamada a un gran lucimiento. 
NOCHES A R G E N T I N A S 
De la Quiroga, i Para el domingo se anuncia con 
La función de la noche. Mi prima está loca la última matinée 
Se pondrá en escena por vez últi- de la temporada 
na E l tango en París, / comedia, en E l martes tondrán término defl-
cnatro actos, CL*iisiderada como el' nitivo las noches argentinas después 
éxito más f;rai.áe y más completo' de una jornada que se inició con la 
«•i las rop esertHciones aw-ut;na?. | representación de Lfc Serpiente el 
En el f.egui do acto se bailará ni : Sábado de Gloria, 
tango por artistas de la Compañía Al siguiente día emprende viaje la 
jal Nacional. i Compañía de Camila Quiroga. 
Habrá también canciones porteñas ] E1 v 
.ntonadas al son de la guitarra por, Ingle6a( toCará 0e'n este puerto 
tí maestro Juan Bisso. _ presamente para conducir a la ar-Bn los entreactos, como de cos-
mmbre, hará música el profesor ar-
jenth.o Roberto Tacchi. 
Tregua mañana. 
Descansa la Compañía. 
Un encargo recibo. 
Es del Padre Amallo Morán. 
El ilustre Director del Asilo San 
Vicente de Paúl y a su vez Secre 
tística hueste hasta la América del 
Sur. 
Y a lo dije ayer. 
Deshecha la tournée por la isla, 
E L P A D R E MORAN 
Llega la gratitud de tqdos lo mis-
mo a las organizadoras ' que a la 
prensa en general. 
Y alcanza tc|iibién, muy particu-
larmente, al distinguido caballero 
tario del Colegio de Belén quiere Enrique > . Heymann. no solo por 
liacer pública expresión de su grati-
tud hacia todos cuantos de algún 
modo se interesaron por el éxito del 
(estival del miércoles-
Habla en nombre propio y de lai 
seiscientas huurfanitas de San Vicen 
ta. 
Se hace eco al mismo tiempo dfll 
feconocimiento de las caritativas se-
loras que componen la Directiva. 
esa sección literaria de E l E n c a n t o -
verán qué versos más acabados, sin 
recobecos ni ampulosidades. 
Su affmo. amigo, ' ^ 
M. Isidro Méndez". 
Siendo Ubaido R . Vi l lar un poe-
ta ar temiseño , p e n s á b a m o s pedir 
un juicio cr í t ico de su libro al 
doctor Lucilo de la P e ñ a , el gran 
tribuno a quien Fontanills, nues-
tro árbitro ilustre, acaba de con-
sagrar como el orador de moda. 
Pero hemos discurrido: " E l 
grandilocuente y batallador R e -
presentante tiene que estar abru-
mado por la vigorosa labor que 
realiza en la Cámara , y no es bien 
que le molestemos en esta oca-
• ^ »» 
sion. 
Y decidimos publicar la carta 
de M. Isidro M é n d e z , que encierra 
un bello y laudatorio juicio de la 
obra de Vil lar, como ustedes aca-
ban de ver. 
A mi actitud airada( 
quedóseme mirando 
con la angustia en los ojos reflejada. 
Después los fué entornando 
hasta llegar al sue lo . . . 
Las pupilas 
dieron entonces expansión al duelo 
en un brote de lágrimas tranquilas, 
y sentí remordimiento y sentí pena 
al verla ante ei didor así rendida. . . 
¡Era tan buena 
la novieclta aquella entristecida! 
Hablándole con frase cariñosa, 
me arrepentí al instante 
de mi injusta actitud con la angus-
(tiada. 
Yen vej de perdonarme a mi la hej— 
' (mosa, 
se arrojó entre mis brazoj, anhe-
(lante, 
pidiéndome perdón desconsolada!... 
¿Será este libro de versos—co-
mo afirma el señor M é n d e z — e l 
" m á s meritorio que se ha publi-
cado en Cuba de un cuarto de si-
glo a la fecha' ? 
L a crí t ica docta p o d r á diluci-
darlo. 
L a s n o v i a s y " E l E n c a n t o " 
Raro es el d í a en que no ven-
demos a lgún trousseau en nuestro 
primer piso de Galiano y San Mi-
guel. 
¡Por algo se dice de E l Encan-
to que es la casa de las novias! 
Y es que desde lo m á s barato 
hasta lo m á s fino y suntuoso, pa-
Líndás porcelana. 
De una colección valiosa. 
Al paso por San Rafael .en el tra-
po del bullicioso boulevard donde 
iibre sus puertas E l Trust Joyero, se 
Retienen todos a contemplarlas. 
Están allí, en exhibición capricho-
ia, que atrae, que sugestiona, que 
lasclna. . . . 
Llenan las vidrieras. 
Entre los estuches de joyas. 
la cesión de Palisades Park sino 
también por todos los esfuerzos y 
todas las iniciativas que desplegó 
en aras del mayor lucimiento del 
festival benéfico. 
Esta vez la prensa, como siempre I 
que so trata de una causa noble, I sando por lo de clase regular y 
merece los mayores aplausos. J a s calidades intermedias. E l E l 
Lo dicen todos. 1 canto ofrece un surtido enorme. 
De los primeros el Padre Morán. 1 " • i i i J 
A L PASO e x t e n s í s i m o , inacabable de ropa 
Proceden todas de la Real Manu- interior de señora , 
factura de Porcelana de Copenha- £ t blanca franCesa. 
gue, cuyos representantes en esta 
De vuelta. 
Mr. Frank J . Bruen. 
Llegó anteayer en el correo de la 
Florida y a las pocas horas tuve el 
tusto de saludarlo, al paso, en el 
[estival de Palisades. 
El caballeroso administrador de 
Oriental Park ha venido para asun-
tos, relacionados tanto con las obras 
|el Casino como de la próxima tem-
capital, los conocidos jóvenes Mano-
Un Ecay y Federico Norman, tienen 
establecidos sus oficinas en Oficios 
y Obrapía-
Entre la exhibición de porcelanas 
de E l Trust Joyero resaltan gracio-
samente las jarras. 
Una filigrana. 
MR B R U E N 
perada hípica del Hipódromo de 
Marianao-
No es ajeno su viaje, por otra 
parte, a un vasto proyecto del fu-
turo de la Playa 
ropa 
e spaño la , suiza, etc., que nosotros 
recibimos directamente pueden 
las novias hacer una se l ecc ión que 
llene por entero ssu aspiraciones, 
sus necesidades y sus personal í s i -
mos gustos. 
He aquí , entre otras muchas— 
una de las cuales es la e c o n o m í a 
positiva de los precios—, la gran 
ventaja de adquirir en E l Encanto 
la habi l i tación de boda. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
las calles de Máximo Gómez y Fac-
toría, ai dejar el tranvía eléctrico nú-
mero 89t particular, qiie guiaba el 
motorista Pjdel Fuente y Fernán-
dez, vecino de Pozos Dulces y Desa-
güe, resultó lesionado el niño Au-
relio Touset y Fernández, de 10 años E L HOMICIDIO D E M A R T I 109 
Ayer se llevó a cabo una inspec- I de edad, 
ción ocular por el Juzgado de Ins- | E n el Centro de Socorros asistie-
Mr. Bruen, se^ún se sirvió mani-jtrucción de la Segunda Sección en ¡ron al menor, presentando lesiones 
testarme, solo tiene el propósito de | el zaguán de la casa Paseó de Mar- graves en la cabeza y fenómenos de 
permanecer entre nosotros hasta f i - j t í número 109, "Optica Versalles", jconmoción cerebral,-
nes de la entrante semana. ¡donde fué muerto por un disparo de , Touset iba a la escuela, y se su-
Volverá al Norte. i arma de fuego José Anca en la ma-Jbió al tranvía, cayéndose violenta-
Para venir de nuevo en el otoño. ; drugada del día 30 de mayo ppdo. 1 mente al tirarse estando el carro en 
,E1 Juzgado estaba constituido por ¡marcha. 
to obligado a transferir el recital el Ldo. Alberto Ponce y por el E s - i 
D E P E N D I E N T E Q U E ACUSA 
Bodas de Julio. 
Una más que anotar. .que en honor ele la prensa tenía ]criijan0 gr. Ignacio Tamayo. 
Está concertada la de la señorita anunciado para el domingo próxi-: Asistieron a esta diligencia los I 
mo- médicos forenses Dres. Manuel Ba- E n la Octava Estación de Policía 
Se celebrará, inalterable el pro- rr0So y jüan Sánchez, el testigo se- se personó Ofello Miranda y Mar-
grama, el sábado £4 del corriente, i ñor José Reit ic^ el procesado Ma- tínez, vecino de la bodega sita en 15 
^rmen Soliño e Izquierdo, gentil 
r muy graciosa vecinita de la Víbo-
ra, y el doctor Francisco Fabre Ca-
lo. 
Redactor de L a Lucha y a su vez 
Editor del Ejército el novio. 
un Joven culto e Inteligente. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para los comienzos de més. 
Será por la noche. 
En el Angel. 
Por la tarde. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
y Femandina, denunciando que ayer 
interesó del dueño del establecimien-
to, Juan Fernández Suárez, le dle-
César Pérez Sentenat 
W joven concertista cubano. 
ba HCaUSa (ie Una 0Peraclón que aca-
[JM^sufrir er, un brazo se ha vis-
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
^ Poros abiertos, prepara MISS 
^ U n una crema especial que 
G e n i o s a $1 .50 . Pruébe la . 
C a s a d e H i e r r o , , 
^ P o , 68. O'Reilly, 51. 
ximino Inclán y el defensor de éste, 
Dr. Garcilaso de la Vega. 
Reitich manifestó que en el za 
guán estaba todo en la misma dis- ¡ra su baú^ sus ropas, cien pesos y 
Para el joven Julio Robla ha sido trJbU|tl^| que en la madrugada del ¡la liquidación de sus sueldos corres-
pedida en matrimonio la mano de suceg0 Reconstruyó el testigo la j pendientes a un mes y 20 días, a lo 
la agraciada señorita Hortensia Gar- escena( diciendo que José Anca, la ¡que se negó, por lo que se consi-
cía Ravanal. 'víctima estaba cuando recibió el ba- dera perjudicado en sus intereses. -
¡Enhorabuena! 
E n el Vedado-
Cambio de residencia. 
lazo parado junto a la vidriera de. 
la izquierda, vista de fuera, hacia 
dentro, y 'él no lejos del procesado 
Inclán, teniendo recostado el brazo 
A la casa de la calle 17 número izquierdo aohre ^ vidriera de la de 
536 acaban de trasladarse los Jó-• c y próximo a la víctima se en 
venes y simpáticos esposos Alvaro ™ , * ! J l . mQ 
Ragusa y Esther de la Moneda. 
Sépanlo sus amistades. 
Un saludo. 
E n la festividad del día. 
Recíbalo un amigo de mi mejor 
afecto el respo- ibl'í caballero Juan 
F ^güe l los , iefe de unn distinguí- mente antes de ir o a abnr^ 
da y muy estimada familia de esta E l acusado declaró que e hecho 
sncledad bahía sido casual, y que se le esca-
Como'siempre, en su2 días, será pó el disparo al estar abriendo el 
objeto de altas pruebas de conside- revólver, 
ración el, señor Argüelles. 
TIMO CON L A COMPRA 
D E TABACOS 
Antonio Prieto y Cuesta, vende-
dor de ia fábrica de tabacos E l Rey 
contrában en el mismo plano, e- |del Mundo, denunció que Manuel 
i diando entre ellos sólo una distan-j Longuiera, cuyo domicilio Ignora, 
lela mayor de cincuenta centímetros ,asegurándole era condueño de un 
i y menor de un metro. Que el dis-i café en San Isidro y Habana, le pi-
' paro lo hizo Inclán haciendo presión j dió 550 tabacos, valorados en-60 pe-
'directa en el gatillo del revólver, ¡sos, los que le entregó, enterándose 
aunque puede haber sido inmediata- lluego que lo ha timado, pues no tie-
ne tal café. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
d u c h o s v e n d e n o i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i o g u n o d a e l m i s r o o c a f é q u e 
i l m J T - U ^ " B O L I V A R 3 7 , 
r i O r C I C 1 I D C S Telfs. A - 3 8 2 0 y f f l - 7 é 2 3 
ROBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Denunció a la Policía James Ro-
mero, de los Estados Unidos, veci: 
A L T I R A R S E D E U N TRANVIA \no (É S. Francisca 159, que apro-
Ayer, en la esquina formada por ;vechando su ausencia penetraron la-
44 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir de París un esp léndido surtido de sombreros, 
modelos para s e ñ o r a s y niñas. 
T A P I E L O E U R S O b r a p í a , 61 , altos. 
25067 13-14-16 y 16 J n 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E 3 8 Y 4 0 
A L O S C A B A L L E R O S 
D E P A R T A M E N T O D E S A S T R E R I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n v a r i e d a d de d r i l e s b l a n c o s 
d e h i l o y d e u n i ó n , c a s j i n i r e s l a v a b l e s m u y l i g e r o s , s e d a 
c h i n a , g a b a r d i n a s , e t c . S i q u i e r e v e s t i r c o r r e c t a m e n t e p o r 
p o c o d i n e r o , v i s í t e n o s . T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e d e j a r l e 
a l t a m e n t e c o m p l a c i d o . 
dronea en su casa y le sustrajeron 
prendas y dinero por valor de 200 j 
pesos. 
L E AMENAZA D E M U E R T E 
Manuel Borrayo Rodríguez, de 66 
años de edad, vecno de S. Leonardo 
y Dolores, acusó a su yerno, ei sol-
L I B R O S N U E V O S 
DE CIENCIAS, LITEK-ATUKA, K I S -
TOBXA V A B T E 
NUEVO ATLAS DE HISTORIA NA- • 
TURAL para la Juventud: Mamíferos. 
Réptílea, Peces. Pájaros. Mariposas. In; 
sectos. Minerales. Plantas. Ocho toml- I 
tos con cerca de mil ilustraciones en 
calores. $4.00 Se venden sueltos o se- l 
paradamente a 50 centavos cada uno. | 
NUEVO ATLAS DE GIMNASIA SUE . 
CA NATACION Y MASAJE. Un tomi-
to con 88 ilustraciones en colores, $0.a0. 
BL RELOJERO E N E L T A L L E R . 
Guía práctica del reparador y repa-, 
sador, por W. Schultz. Un tomo en te- j 
^ I P L Y UN SECRETOS DE T A L L E -
RES. Recetas y procedimientos nuevos ¡ 
y prácticos para uso de Relojeros, Pía-i 
teros. Joyeros. Opticos, Armeros. Do-
radores, Plateadores, Broncistas, Nique-
ladores, Barnizadores, Fabricantes' de 
Bicicletas, Automóviles, etc. Obra se-
guida de un baremo para la conversión 
de quilates en milésima, por Marcel 
Bourdais. Un tomo en tela, 53.00. 
E L JOYERO EN B L T A L L E R . Guía 
para el aprendizaje y perfeccionamien 
to. Bisutería, Joyería e Industrias ane 
xas. Obra indispensable a todos los que 
componen, arreglan o comercian en 
joyas, por León Verleye. Un tomo en 
tela, $3.00. • 
E L CONTRATO DE TRABAJO ante 
la Razón y el Derecho. Las Leyes del ; 
Trabajo Industrial. Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivos por Alfon-
so R. de Grljalba. Prólogo del Conde 
de Romanones. Un tomo en rústica, 
$1.50 y en tela. $2.25. ) 
E L MODERNO IMPERIALISMO. Pro 
teccionismo y libre cambio. Pluralidad 
de Industrias. La industria del café 
en América, por Antonio José Restre-
po. Un tomo en rústica. $1.00. 
EJERCICIOS DE TERMINOLOGUA 
INGLESA, por Ratti-Kameke. Un to-
mo en tela, $1.50. 
LA VALVULA DE OSCILACIONES. 
Principios elementales de su aplica-, 
ción a la Telegrafía sin hilos, por R. , 
D Bangay. Un tomo en rústica, $2.00. 1 
LA MECANOGRAFIA SIN MAES-: 
TRO. Curso completo de escritura al 
tacto en qiilnde lecaionea Novísimo , 
método para aprender el manejo de la i 
máquina de escribir y alcanzar en ella 
el máximum de velocidad y perfección I 
con el mínimum de esfuerzo. De 70 a 
90 palabras por minuto, sin fatiga ni i 
errores, por Manuel Pérez Silva. Un j 
cuaderno en rústica, $1.50. 
PRINCIPIOS DE ANALISIS MATE-
MATICO. E l problema fundamental 
del análisos, por el P. Emiliano de 
Echagibel. Un gran tomo en rústica, 
$5.25 y en tela. $6.25. 
FRASEOLOGIA O ESTILISTICA 
CASTELLANA, por Julio Cejador y 
Frauca. Un tomo en rústica, $3.50. 
COLECCION DE LAS MÉMORIAS 
Y RELACIONES QUE ESCRIBIERON 
LOS V I R R E Y E S D E L PERU acerca 
del estado en que dejaban las cosas 
generales del Reino. Tomo primero. 
Antecedentes históricos y bibliográficos ¡ 
por Ricardo Beltrán y Rózpide. Un to- ¡ 
mo en cuarto,, rústica, $3.50, en pasta i 
espafiola, $5.00. ¡ 
CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS 
DE HERNAN CORTES novísimamente 
descubiertos en el Archivo General de 
Indias de la ciudad de Sevilla e ilus-
trados por el P. Mariano Cuevas. Un 
gran tomo en pasta espafiola. $8.00. 
ELEMENTOS DE QUIMICA IN-
ORGANICA, por Carlos Conrado Boni-
lla. Un tomo en tela, $5.50. 
DE PASO POR LAS B E L L A S L E -
TRAS. Críticas y critiquillas. Dos to-
mos en tela. $4.50. 
PRACTICAS DE QUIMICA IN-
ORGANICA, por Enrique y Guillermo 
Biltz. Traducción directa de la cuarta 
edición alemana, por C. Lana Sarrate. 
Un toino en tela, $3.00. 
LENGUA ESPAÑOLA. Temas para 
estudios prácticos, ordenados por Eduar 
do .Tuliá Martínez. Un tomo en pasta, 
$2.50. 
DICCIONARIO DE REFRANES, 
ADAGILOS .PROVERBIOS. MODIS-
MOS, LOCUCIONES Y FRASES PRO-
V E R B I A L E S DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA, recogidos y glosados por el 
limo. Sr. Don José María Sbarbi. Obra 
póstuma ordenada, corregida y publi-
cada bajo la dirección de don Manuel 
José García, Tomo primero que contie-
ne de la A a la L L . En pasta esna-
fiola, $6.50. 
librería "Cervantes" de Ricardo Ve-
loso. Avenida de Italia (Galiano) 62 
Apartado 1115 Sabana. 
Ind. 16 m. 1 
dado de artillería, destacado en L a 
Cabafia, Lázaro Pauiet, de haberle 
amenazado de muerte. 
INTOXICACION 
L a niña de 15 meses de edad Au-
relia Novoa y Veiga) que reside con 
sus padres en J y L , en un descui-
do de sus familiares ingirió una pe-
queña cantidad de bicromato potá-
sico, que tenía su padre Encima de 
una mesa. Fué asistida en el quin-
to centro de socorros. 
H I R I O A SU NOVL4. TRATANDO 
D E M A T A R S E D E S P U E S 
Florentino Argudín, de ia raza de 
color, soldado desertor del Ejército 
y vecino de Finlay 110, sostenía re-
laciones con Cipriana Lombiiio Her-
nández, de 17 años, vecina de 25 
entre Paseo y 2. 
Cipriana terminó las relaciones y 
entonces Argudín se dirigió a la ca-
sa de ]a novia, e hizo salir a su her-
mana Jacinta Lombiilo de la habita-
ción, diciéndole fuese a buscanfe 
aguai y al quedarse con su novia en 
el cuarto, se arrojó sobre ella, y con 
una navaja barbera, le Infirió una 
gravísima herida en el cuello, tra-
tando de degollarla, otra en la ma-
no derecha, y varias en la cara y 
frente. A los gritos de Cipriana acu-
dieron los familiares dándose a la 
fuga Argudín- Cipriana fué condu-
cida al Hoapitai de Emergencias. 
Más tarde el vigilante 1405, Tito 
Pérez, detuvo a Argudín co^ iuc ién-
dolo al Segundo Centro de Socorros, 
por haber ingerido una gran canti-
dad de salfumátf^ infiriéndose a la 
vez una herida en el brazo izquier-
do, con sección de los tendones, tra-
tando de suicidarse. No pudo pres-
tar declaración. 
" S I L l / E T A D E L A M O R 9 
Abanico de última novedad de, seda extra y fabricación especial 
de esta casa. Hay tres modelos, a cual más bonito- Véalos en la 
vidriera. Tenemos exposición constante de abanicos para todos los 
gustos y de todos precios. E l mejor surtido de abanicos antiguos 
auténticos. , 
A b a n i q u e r í a " Í L P A S i O " O b i s p o y A g u i a i 
B o n i f a c i o C a l v e t . - T e l é f o n o Í V 1 . 3 4 3 t > 
C4741 ait. 4d-16. 
a f a r l n ¿ | e 5 
5 , R A F A E L 
£ i n D Ü S T R I A 
a i i A B A r w 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptuuo 72 
Diagnóstico de las afecciones internat Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Ind. 7 ? 
R E V I S T A D E L A P E L E T E R I A 
^ L A M O D A ^ 
Pida usted sin falta la interesante revista mensual de * Peletería 'U M O D A " . 
Se c n w a gratis a quien la solicite; ésta Revista Ilustrada con los zapatos en voga. 
1 1 
L A 
P E L E T E R I A 
O D A " 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
D O S M O D E L O S L I N D I S I M O S Eh ahí dos modelos blancos lavable, tacón L/XV, la últi-ma moda para este verano; recomendable para las damas de gusto y arte en el calzar bien. 
a l f 2d-l6 
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A N O Z C 
E S P E C T A C U L O S 
nuave y media, me ha dlspueso el pro-
STACIONAXa „„_Ht.-, ha I grama siguiente: . . _ , . 
La Compañía dramática argentina de 6 miiagroa, por Harold Lloyd. 
C a S l í Q & a póndrá e|ta "oche en Queridos concludad^os y En b 
escena U obra de gran éxito u ^ Ŝf&SSfo « 2 S t h é ^ o n 
k V S o ^ a P - l s u p o r a ü U l m ^ de los dtlmos 
sucesos mundiales. 
Y rfl Interesante drama Belleza trá-
gica, por la notable actriz rusa M. de 
Tsetchewa. , . 
El precio de la luneta para la tanda 
diurna es 20 centavos. 
Para la nocturna, treinta. 
1 Tango en " f f L ^ t ^ O argeni En el segundo acto ta^go rgñia 
baiadop or a r t i s t a s c a n _ 
no habrá función, 
matinée. MI prima 
E l estreno del sábado 
1 próximo sábado se estrenará la 
mujer, de la que tenemos las mejores 
referencias. ^ j * * j 
Lágrimas de mujer está Interretada 
por los famosos artistas Blanche Svreet 
y Wesley Barry. 
E l argumento de esta dnta es muy 
Interesante. . , 
E l estreno será en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y media 
canciones y estilos 
tor Juan R. Bisso 
Mañana, sábado. 
E l domingo, en 
eSpor0U noche, en función popular, un* 
^^mirtes.^despedida de la Compa-
ñ í a - • • • 
PBINCIPAI. PB COMEDIA 
Dentro de breves días d e b u m r á ^ e l 
Principal de 1* oomeu» figuran 
^ o C ^ i u r t a T ^ r o c e d l V e s de Es -
PaSt¿a Compañía de comedia es de las 
qUe ñaman a l̂ pofqu^ en ellas no hay 
%?UrfDertorio de dicha Compañía es ^ . ^ • 
míralfico y las obras serán resentadas l por reqUerir m4s ensayos aún. no se 
^ S m e n t e . , ^ ^ l estrenará el sábado la zarzuela Los 
La Empresa del Principal de la Co- ch,cos de ¿ | escueia por la Compañía 
media se ha propuesto que en la Haba- lnfantil. En su jugar se pondrá, en es-
5 1 cena la deliciosa zarzuela Pinocho en 
Jauja. 
E l Teatro de los Niños celebrará el 
sábado dos funciones: a primera a las 
dos y tres cuartos, con la zarzuela de 
Penclla y Moncayo. E l Día de Reyes. 
La segunda a las cuatro, con la zar-
zuela en un acto y tres cuadros, de Gó-
mez Navarro y el maestro Reinoso. Pi-
nocho en Jauja. 
E l domingo habrá también dos fun-
ciones: a las dos y tres cuartos, con 
Pinocho en el mar; y a las cuatro, con 
E l Día de Reyes. 
E l precio de a luneta es de 60 centa-
vos paxa cada función. 
En la tanda de laa nueve y media ,s* 
exhiben además la Revista Novedades 
"ternacionales número 23 y la gracio-
la comedia L a Posada de las Fatigas.. 
Punciones conttnnas da once a cinco y 
de b«1s y media a ocho y media. 
E l Intenso drama policiaco titulado 
E l león y la oveja^ magistralmente in-
ferpretado por Billle R ^ e s J * come-
dia Rompe corazones y el ̂ soáio 11 
de la serie Los cuatro secretos. Ittula-
do L a escapada de la muerte, cubren 
las secciones continuas de once a cin-
co y de seis y media a ocho y media. 
Tanda popular a las ocho y medí» 
Sólou na mujer 
E l precioso fotodrama titulado Sólo 
una mujer, que interpreta Charlotte 
Walker, se exhibirá en la tanda popú-
lar de las ocho y media. 
Mañana, sábado de moda, estreno de deliciosa película titulada Lágrimas de | j j t titulada Donde menos se píen 
* sa. por la talentosa actriz Marle Pre-
vost. 
* * * 
COMICO 
La Compañía Garrido, que con tan 
brillante éxito viene actuando en el 
elegante teatro del Paseo de Marti, re-
presentará esta noche la graciosa co-
i media de los hermanos Quintero tltu-
lada Puebla de as Mujeres 
Las loc lidades están ya a la venta E la interpretación tomarán parte 
en la contaduría del Capitolio, teléfono j ^ aeñoras Enriqueta Sierra y Rosa 
M-5500. i Blanch. la seorlta González y los sefio-
res Garrido, Llaneza, Hernández. Cue 
E l Teatro de los Niños 
nâ  actúe" ¿od5 el año una Compañía de 
comedia de primer orden como lo exi_ 
gen la cultura y el adelanto de la i ia 
SÍ 'nueva temporada de comedia se 
denominará temporada popuar. 
» » » 
PAVBET 
El programa de la función de esta 
nohe en el rojo coliseo es muy intere-
^ E l 6 orden del espectáculo es el si-
guiente: 
Presentación del Cav. Amadeo Maie-
roni y su señora, ayudados por Miss 
Ciay, Miss Mary y Mr. Bacman. en el 
acto tlt alado Una hora en el mundo da 
las ilusiones. , . 
En la segunda parte. la señora Ame-
lla Maieroni se presentará en su var a-
do acto titulado L a Reina de las Ulo-
reEn la tercera parte se anuncia el 
Arca de Noé, número en el que figuran 
más de cien animales vivos en la es-
cena. , , 
Este número está fundado en combi-
naciones originales, disünta sen todo a 
las aplicadas hasta ahora a otros es-
pectáculs similares que levan igual tl-
tUEl' señor Maieroni invita al público 
rara que examien si gusta la alfombra 
que ha de cubrir el escenario para que 
se convenza de que no existen escotillo-
nes, espejos ocultos, ni otras cosas pa-
recidas. . , , 
E l Arca de Noé se colocará en el cen-
tro del escenario, sbre elegaante arma-
zón de plata y se hará girar para que 
el público pueda verla por sus cuatro 
costados. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Mañana, sábado, función a beneficio 
del niño sin brazos, atrocinada por el 
DIARIO DE L A MARINA. 
• ¥ • * • ¥ • 
I.A NUEVA TEMPORADA DE MARTI 
El juoveá 233 del actual se inaugura-
rá la temporada de verano en el teatro 
Martí. 
Se estrenará la opereta de Strauss ti-
tulada E l Ultimo Vals, una de las me-
jores obras del aplaudido maestro. 
E l Ultimo Vals será puesto en esce-
na con ^ran lujo en el decorado y en el 
vestuario. 
En el personal de la Compañía figu-
ran la tile cantante María Jaureguízar, 
bien conocida del úbíico habanero; Ca-
ridad Davis, tiple cómica de la que se 
nos hacen entusiásticos elogios Rosa 
Blanch, característica de positivo méri-
to; Manuel Glronella, tenor do buenas 
facultades, sobre todo para la opereta; 
Aurora Cortadella. tiple de voz agrada-
ble, y José Rueda, barítono que es buen 
cantante y artista. 
Además, elementos tan valiosos co-
mo José Ortiz de Zárate, Julia Men-
guez, Luis Llaneza, José Berrio, Uri-
be, María Adams y un conjunto de 25 
coristas. 
Director de la Compañía: José Ortiz 
de Záfate. 
Maestros: Federico Coto y Ricardo 
Chendalli. 
Repertorio: las operetas L a Mascoti-
ta, E l querido Agustín. E l pecado de un ¡ 
Rey. La casa de las tres minas, E l rui- , 
señor españo E l Hada del Carnaval, 
Gri Gri, La Holandesita; las zarzuelas ' 
españolas E l Diablo en el Poder, E l 1 
Molinero de Subíza, La conquista de I 
Madrid, Catalina. Un estudiante en Sa- • 
lamanca. Los comediantes de antaño, y I 
otras. 
Habrá función corrida a un peso lu-
neta, los lunes, martes, miércflles, jue-
ves y viernes. r 
Sábados y domingos, tanda sencilla a 
las ocho y media y una especial de tres 
actos, a las diez. 
L a luneta en la tanda sencilla cos-
tará cuarenta centavos, 
• • • 
CAPITOLIO 
lias películas de Harold Iiloyd 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se pa-
sarán nuevamente en el Teatro Capito-
lio las dos últimas películas de Harold j 
Lloyd, el gran actor cómico, tituladas 
El teléfono no sirve y Harold Lloyd 
entra mujeres piratas. 
Esas dos obras, por la comicidad que 
las distingue y por el interesante asun-
to que desarrolla, han sido muy cele-
bradas por el público habanero. 
Capitolio se ve concurridísimo cada 
vez que se exhiben dichas cintas. 
E l precio de la luneta es sesenta cen-
tavos . 
Antes que E l teléfono no sirve y En-
tre mujeres piratas, se proyectarán la 
comedia Patitrac. dentista, por Harry 
Pollard, y la RevisU número 32 da Pa-
thé. 
XI mejor oro, «1 amor 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media del 
próximo día 21 se estrenará en Capito-
lio la cinta titulada E l mejor oro, el 
amor. 
E l mejor oro, el amor, desarrolla un 
asunto basado en la novela de Honora-
to de Balzac, titulada Eugenle Gran-
det y ha sido interpretada por los nota-
ble sartistas Alicia Terry y Rodolfo 
Valentino, geniales intérretes de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
L a dirección de escena estuvo a car-
go del célebre cinematografista Rex 
Ingram. 
La adaptación se debe a la señora 
June Mathis. que también adaptó la no-
vela de Blasco Ibáñez y la de Dumas, 
hijo, La Dama de las Camelias. 
Puere asegurarse que el estreno de 
El mejor oro. el amor, será un gran 
acontecimiento. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. • • * 
CAMPOAMOR 
lio y demás artistas/de la Compañía. 
Empezará la función con el entremés 
La Real Gana. 
Continúan los ensayos de Los Tres 
Mosqueteros, la grandiosa obra del In-
mortal Alejandro Dumas. comuesta de 
doce actos divididos en veinticinco cua-
dros y que será representada en cuatro 
noches. . . 
Sa anuncia además el estreno de 
obras que en España han obtenido bri-
llante éxito. ' 
En la contaduría del Teatro Cómico, 
teléfono M-3634. están a la venta las 
localidades. 
• • • 
ACTTTAIiIDADES 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se representará la gra-
. ciosa obra ittulada L a Habana en el 
Tango. , _ 
J En segunda. E l Altarito de Cruz y 
estreno de la zarzuela La llegada de 
Mar y Mon. 
En ensayo. Las Vacas Flacas. 
Pronto, estreno de L a ciencia en la 
brujería, obra de Pous que será presen-
tdaa con gran lujo. 
• * * 
•X.K AMEBA 
Tres tandas por la Compañía de 
gino López. 
En primera: Y decías que me ama-
bas . . . . , 
En segunda: Cuando la ciudad duer-
me. , , _ 
En tercera: Los Misterios de la Ha-
bana. 
• • • 
" E L T E L E F O N O N O S I R V E " Y 
E N T R E M U J E R E S P I R A T A S " 
HOY, V I E R N E S , E N L A S TANDAS E L E G A N T E S D E 5 y 1)4 y 9 
T e a t r o C A P I T O L I O 
Fuego certero, Interesante drama 
Oeste, por Hoot Olbson 
En el elegante teatro Campoamor se 
anuncia para hoy. en las tandas de las 
cinco y cuarto y de Is nueve y media, 
la reprise de la interesante cinta titu-
lada Fuego certero, d ela que es prota-
gonista el joven actor Hoot Gibson. Se 
trata de un nuevo drama del Oeste 
americano, pletóric© de emotividad y de 
escenas de amor y aventuras que tie-
nen por escenario las fértiles llanuras 
de aquella región. 
Hoot Gibson. en el principal papel de 
esta obra, demuestra que es un actor de 
positivo mérito. 
PAUSTO 
Charles Ray aparecerá nuevamente 
e nía standas aristocráticas de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos de hoy, 
en la película en cinco actos de la Pa-
ramount ittulada Un Bayardo moder-
no . 
El argumento y la interpretación de 
Un Bayardo moderno son magníficos. ' 
Completará estas secciones la cinta 
del I cómica de Gale Henry. Su Alteza la 
Fregona. 
En la tanda de las ocho y media so 
anuncia una nueva exhibición de la In-
teresante producción de Grifflth titu-
lada En tierras de leyenda. Richard 
Barthelmess y Clarine Seymour figuran 
entre los intérpretes. 
En la tanda de las siete y media se 
proyectarán dos revistas internaciona-
les. 
Para mañana, sábado, se anuncia el 
estreno de la interesante cinta de la 
Paramount, por Robert Warwick, L a 
ley y el bandido. 
H O m i , SOBRE LA GRANDIOSA PELICOLA DE E S E ü n j ^ 
p o r J U N E M A T H I S 
Cotinúa en la página N U E V E 
C A M P O A M O R 
h o y m o y 
lias funciones corridas 
Para las funciones corridas de hoy, 
deu na y media a cinco y do siete a 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
I.OS ESTRENOS TtJX CUBA 
DE E S T E MES, SOMT] 
Jueves 22: los Ojos del mundo 
Jueves 2* t a Princesa Jones. 
H O Y J U E V E S 16. 




XTa modelo perfecto, 
bel Normand. 
Toda la matinée corrida, 20 cts. 
Toda la noche corrida, 80 cts. 
Jueves 22, estreno en Cuba-
Xios Ojos del Mundo. 
Mll-
por 
por K a -
ERICA 
¿ a r l L j ^ e m l e , p r e s e n t a -a 
H O O T 
G I B S O N 
E l val iente y notable actor, e n s u ú l t i m a cinta, t itulada: 
F u e g o C e r t e r o 
( a u p e F i R e ) 
^ r j interesante y or ig inal fotodrama r e b o s a n t e d e 
emot iv idad y de preciosas escenas d e s a r r o l l a d a s en las 
Fe'rtiles l l anuras del I^tíjendario o e s t e -americano . 
G R A N O R Q U E S T A 
L U I T O 5 * 0 . 6 0 P A L C O S # 3 . 0 0 
PRODUCCION DE L A U N I V E R S A L P-ILrV. ttArAFST C ? 
Las dos últimas y graciosísimas películas filmadas por Harold 
Lloyd, el emperador de la risa, siguen siendo objeto de atracción para el 
público habanero. 
Jamás se han proyectado en Cuba películas más sugeetivas y rlente» 
que " E L T E L E F O N O NO S I R V E " y " E N T R E M U J E R E S P I R A T A S . " 
Las dos, en un gradQ Intenso, provocan en el espectador las más 
ruidosas carcajadas de alegría y llevan a todos los corazones el placer y 
el contentamiento. 
Son, por excelencia, las películas para curar la tristeza. 
¿Padece usted, lector, de pena, nostalgia, mal d© amores, celos, 
irritación, mal humor o preocupaciones? ¿Sí? 
Pues acuda a ver las dos últimas películas de Harold Lloyd y desa-
parecerá su mal en el acto. 
Reirá a mandíbula batiente; gozará de sana alegría y gustará de lag 
más placenteras emociones. 
Vea a Harold Lloyd, el más grande de los actores cómicos en sus 
dos últimas producciones y sabrá de la belleza de la vida en su más r i -
sueña expresión. 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 60 C E N T A V O S . 
E L SABADO, E N L A S TANDAS E L E G A N T E S , E S T R E N O D E L IN-
TENSO Y B E L L O FOTODRAMA. P O R L A G E N I A L 
B L A N C H E S W E E T 
titulada: 
• l á g r i m a s d e M u j e r " 
Una bellísima e interesante novela cinematográfica en la que el 
arte exquisito de la Sweet ha puesto notas de emoción 7 dramaticidad 
incomparables. 
L A S L O C A L I D A D E S E ^ T A N Y A A L A V E N T A E N L A CONTADU-
R I A D E L " C A P I T O L I O / ' T E L E F O N O M-5500. 
L a eminentísima actriz francesa, Alicia Terry, que en la grandiosa 
película, " E l mejor oro, el Amor", encarnó el personaje de Eugenle 
Grandet. 
Alicia Terry se hizo famosa artista, por la genial Interpretación que 
diera al delicado personaje de Margarita Laurier en "Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis." 
(Continuación) 
C A P I T U L O SEGUNDA 
E L D E S P E R T A R D E UN SUEÍít 
L a a s a m b l e a c o n s e r v a d o r a n o 
s e c e l e b r ó p o r f a l t a d e 
q u o r u m 
No pudo celebrar sesión en la no-
che de ayer el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador, por falta de quorum. 
Lo más característico de Charles 
Grandet, padre, era su espíritu de 
tolerancia para con las cosas de bu 
hijo Rodolfo; y, su condición liberal 
que permitía, entre sonrisas y sen-
tencias de una inquebrantable fé en 
su porvenir, verdaderos y escandalo-
sos derroches de dinero. 
L a casa particular dei banquero 
Grande^ era un maravilloso recinto 
en el que se glorificaban el lujo 7 el 
confort. 
Cada una de las piezas estaba 
amueblada en un estilo diferente y 
tapizada en un color distinto. Y 
ello, con una riqueza asombrosa y un 
gusto exquisito. 
Grandet tenía más servidumbre 
que un rey y su mesa se había he-
cho famosa en Paria, por lo rica-
mente servida que era a diario. 
E n los garages de la casa, se guar-
daban poderosas máquinas automó-
viles; y en las cuadras, numerosos 
caballos de pura sangre y troncos 
admirables para el tiro de charola-
debía tratar en esta reumón !doS CQchea y para serTir conveníente-
cTel tema palpitante y considerar ! meilte la8 a£iclone3 de equitación del 
cuanto se estimara oportuno en re- ballquero y 8U hljo. 
C 4744 ld-16 
Se 
lacion con las actuales dificultades 
nacionales". 
Así rezaba la orden del día. 
D E L DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. D 
a o c s o B S O s a o o o & s s a 
R I A I T O 
D O M I N G O 
n S A B A D O 1 7 
S% Y S s ^ 
E S T R E N O E N C U B A 
de la suntuosa pe l í cu la , grandiosa y espectacular 
L A V I R G E N D E L P A R A I S O 
en que la popular estrella 
P E A R L W H I T E 
hace maravillas de arte y emocionaiismo. 
rrm i n r 
Compañía CAMILA QVIROCA prolonga 
su temporada en el NACIONAL hasta 
el Martes, 20 del corriente 
H O Y - G R A N S U C E S O ! 
E L T A N G O E N P A R E 
M i q u e r e r e s u n q u e r e r * 
q u e a l e j a t o d a s m i s p e n a s 
q u e i n u n d a m i a l m a de b i e n e s 
q u e e n a m o r a n d o e n a m o r a . 
F a t a l m u j e r 
S i e m p r e h a d e s e r m i s u e r t e 
p e r d e r e l s e s o y d e l i r a r p o r t i . 
E l a m o r q u e p o r t i s i e n t o 
n o e s p o s i b l e d e f i n i r , 
t a n s o l o p u e d o d e c i r t e : 
D e s p u é s de D i o s , s i e m p r e a tí. 2 0 y 21 < f 6 I f f I I Í O 
f t f a l t o 
E r a viudo; y más valía así, por-
que sus aficiones por las mujeres 
eran tan formidables como las sen-
tidas por la comodidad y la opulen-
cia. 
Sin embargo de su disposición al 
derroche, los negocios de alta banca 
a que se dedicaban marchaban a pe-
dir de boca en un principio. 
Catorce afios de operaciones ban-
carlas, realizadas con toda formali-
dad, le habían asegurado en Francia 
y en el extranjero un amplio crédito, 
y unas rentas cuantiosas que resis-
tían todo los excesos económicos a 
que le obligaban sus aventuras amo-
rosas y su triunfal manera de vivir. 
Mientras Rodolfo fué el nifio In-
terno en nn liceo, Charles vivió sin 
que el estado de sus negocios se des-
equilibrara; pero en cuanto aquel 
niño se convirtió en hombre e inci-
tado por el ejemplo del padre co-
menzó su vida de aventuras y des-
pilfarr08f las rentas fueron insufi-
cientes y hubo necesidad de realizar 
grandes especulaciones, siempre pe-
ligrosas, para aumentar las entradas, 
ya que las salidas eran alarmantes. 
No pasaba una semana sin que en 
ei salón bajo 7 en los jardines del 
palacete habitado Por el banquero 
Grandet no se celebrara una fastuo-
sa fiesta a la que concurrían, amén 
de todas las cocotas distinguidas de 
la Villa de la Luz, los Jóvenes mas 
libertinos del boulevard. 
Rodolfo era el organizador y el 
pagano de esas fiestas de las que, por 
escandalosas y por lo brillantes, 
siempre se hacía eco la prensa y el 
comentarlo público. 
E l banqnero no asistía a ellas; 
pero las consentía en su casa y las 
disculpaba con una frase que siem-
pre tenía a flor de labios: 
—Que mi hijo se divierta todo lo 
que pueda, que yo me divertí bastan-
te. 
Y el jovenzuelo, alentado por la 
conformidad de su padre, se desha-
cía en diversiones; mantenía aman-
tes a grane^ obsequiaba a las mu-
chachas que 'contribuían a la mayor 
animación de los escandalosos feste-
j o s con joyas valiosísimas; y, prepa-
raba Instalaciones fantásticas para 
dar carácter más original a sus rui-
dosos actos de soltero pervertido. 
Así se deslizó, como por una dulce 
pendiente, la vida intensa del jo-
ven-
C 476 ld-16 
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Su juventud, fué como un ensueñe 
de color de rosa en el que todo eraí 
grande, placentero y dulce. 
Hasta que un día. . . 
Charles Grandet entró de improvi-
so en el local de ia fiesta. En aque-
llos momentos, la Inventiva de los 
Organizadores había dado lugar a 
que sobre las mesas, repletas de ca-
nastillas de flores, danzaran de lo 
lindo todas las mujeres invitadas a 
la fiesta. Los bailes mas en boga, 
las danzas más lúbricas; las figura* 
mas alucinantes y perversas, tejieron 
sobre los albos manteles una reali-
dad de vicio y deshonestidad. Sobro 
muelles cojines de 8edaf reposaban 
la cena o pasaban la borrachera ios 
jóvenes. Como en las báquicas fiet-
taa romanas, en el Imperio, reinaba 
allí la mas espantosa perversión. Y, 
sobre ella, magnífico, dadivoso, rei-
dor, Rodolfo alentaba a los caldo» 
para que prosiguieran la juerga y ex-
citaba en sus bailes a las despreocu-
padas mujeres, para que llegaran a 
más en ei desparpajo y en la lubrici-
dad. 
A Charles Grandet no le hizo «a 
aquella ocasión gracia alguna la con-
ducta de Rodolfo-
Habla para ello motivos más que 
suficientes: aquel día, como coní»-
cuencia de una especulación, el ca-
pital del banquero se había perdl-
do> quedando Grandet, casi en la mi-
seria. 
Todo el crédito levantado en «n» 
docenad e años y todo el capital he-
redado y adquirido durante toda la 
vida, habían desaparecido de repen-
te, llevando ia catástrofe a su alma 
amargas ansias de morir, 
Pero el porvenir de Rodolfo le pre 
ocupaba hondamente y quiso, antes 
de privarse de la vida, dejar al Jo-
ven al amparo del tío de Bretaña, do 
Pere Grandet, el tacaño, ei avaro 7 
el poderoso, que, de querer, podl» 
hacer mucho por Rodolfo. 
Charles Grande^ llamó a s uhijo. 
guiándolo al despacho; y ya allí de 
habió de ciertos negocios que ha-
cían necesaria la presencia del poren 
al lado de su tío. 
—De modo, que sería conveniente 
que hoy mismo, marcharas a Breta-
ña y entregases esta carta a tu tío 
Pere, 
Yo Voy a emprender un largo ''ta-
je, relacionado también con el ne-
gocio que nos preocupa; y quiero 
confiarte, mientras dura mi ausencia 
la custodia del objeto que mas apre-
cio en el mundo: un guardapelo, re-
cuerdo de tu madre. 
Hecha la entrega de la joya, «M9-
puesto el equipaje y recibidas las ül-
timas recomendaciones y los postre-
ros saludos de Charles Grandet, Bo-
dolfo se puso en camino hacia Bre-
taña. 
Y mientras ei veloz auto alejaba 
de París al libertino,—que viajaba 
bien ajeno de que aquel camino som-
breado por álamos y chopos era el 
que le sacaba del ensueño para llf* 
vario a ia triste realidad de la vida 
de trabajo y miseria,—en el palacete 
del banquero surgía la tragedia-
Charles Grandet se disparaba un ti' 
ro en la sien, saldando con su vída 
sus ruinosos negocios, y teniendo pa-
ra su hijo el último pensamiento-
(Continuará.) 
E L M E J O R O R O E L A M O R 
Grandosa película por Alicia Te-
rry y Rodolfo Valentino, los genia-
les intérpretes de "Los Cuatro Jine-
tes del Apocalipsis", será estrenada 
el día 21 en el T E A T R O CAPITO-
L I O , tandas elegantes de 5 y cuarto 
y nueve y media. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría, teleéfono 
M-5500. 
0 4 7 4 » 
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j^pORADA DE CAMILA QUIBOQA 
j.0I1 la notable obra "En Familia", 
i célebre dramaturgo sudamericano 
on.-io Sánchez, obtuvo anoche la 
éompaftfa dramática que actúa en el 
Teatro Nacional un succés brillantísi-
"'camila Quiro»a, la gran actriz bo-
. érense, realizó en su "role", obra de 
arte espléndida y fué justamente aplau-
^Los demás artistas laboraron con 
acierto sumo. 
Hasta el próximo martes actuará en 
nuestro primer coliseo la Compañía 
dramática argentina. 
Saldrá después en el vapor "Ebro" 
bacía la América del Sur. 
La temporada de Camila Qulroga en 
el Teatro Nacional ha sido brillantí-
Bima. 
De día en día ha Ido aumentando el 
Interés y entusiasmo del público por 
los artistas argentinos, que han ofreci-
do un repertorio atrayente y variado 
v que han revelado, en la interpretación 
de las obras, sus loabilísimas aptitu-
des. 
En estas últimas funciones está reci-
biendo Camila Quiroga grandes demos-
traciones de admiración, de simpatía y 
de afecto. 
Antes de partir la Ilustre actriz, 
le ofrecerán sus amigos y admiradores 
una fiesta en su honor, fiesta que se 
celebrará en el patio andaluz" del Ho-
tel Inglaterra. 
SILDA TOBTUNT 
A las cinco de la tarde se celebró 
ayer, en el Teatro Nacional, el concier-
to de plano organizado por la joven 
pianista Hilda Fortuny a beneficio .del 
Infortunado niño Ricardo Méndez, con 
la cooperación de la Solidaridad Musi-
cal. 
Ejecutó la notable artista la Polo-
nesa (op. 63) en la bemol mayor; el 
Vals (op. 64, núm. 2) en do sostenido 
menor y el Scherzo (op. 31) en si be-
mol menor, de Chopin; la Marcha Tur-
ca "A las runisa de Atenas" (Beetho-
ven-RublnSteln-; L a Companella (Pa-
ganlni-Lilszt); la Rapsodia Húngara 
número X I I (Llszt) y el Concierto en 
la natural menor (Qriegg), Allegro 
molto e modérate. Adagio, Alegro mo-
derato molto e marcatl, con acompafia-
miento de orquesta, 
j En todos los números del atrayente 
1 programa fué aplaudida la joven y va-
liosa pianista a quien está reservado 
i un brillante porvenir. 
MARIA MTTífOZ DE QTJEVEDO 
El próximo día 23 se celebrará en el 
Teatro Nacional el gran concierto que 
t anuncia la notable pianista española 
María Muñoz de Quevedo, artista de es-
pléndido temperamento y de grandes fa-
cultades, disclpula de Tragó y de Fa-
lla, primer premio del Conservatorio de 
Madrid. 
L a señora María Muñoz de Quevedo, 
ha obtenido'los más ruidosos triunfos 
en Europa, ofrecerá una magnífica au-
dición para probar sus extraordinarios 
méritos. 
LOS BAILES TIPICOS 
"Bohemia", la culta revista cubana 
que dirige nuestro estimado amigo el 
señor Miguel Angel Quevedo. nos anun-
cia que en próximo número dedicará es-
pecial atención a los bailes típicos de 
Cuba y que en breve ofrecerá una gran 
fiesta teatral que se denominará el ho-
menaje al danzón, fiesta donde se pre-
sentarán los bailes nacionales y su evo-
lución . 
L A COMPAÑIA S E OBTXZ DE ZA-
RATE 
En breve Iniciará su temporada en el 
Teatro Martí la Compañía de opereta y 
| zarzuela organizada por el aplaudido 
. artista español Ortiz de Zárate. 
Figurarán en el elenco valiosos ele-
mentos y el repertorio será variado e 
interesantísimo. 
E L TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Estrada, Incansable empresario del 
Teatro Principal de la Comedia, nos 
comunica que en breve empezará a ac-
tuar en el teatro de la calle de Animas 
una Compañía formada con los princl-
| palé selementos de la que" trajo María 
i Palou y otros recientemente contrata-
dos. 
repertorio que va a ofrecer es In-
teresante y los precios estarán—según 
dice Estrada — a la altura de las cir-
cunstancias. 
José López Goldaráa. 
DE LA JUDICIAL DETENCION D E L O S A U T O R E S 
D E L BOBO D E UNA CAJA 
D E C A U D A L E S 
En el mes de mayo último, se co-
metió un robo en la bodega situada 
en Avenida de Los Pinos y Cisneros 
Betancourt, en el reparto "Los Pi-
nos", de la propiedad de José Vidal 
García. Los cacos penetraron en la 
bodega forzando una de las puertas, 
y se llevaron ia caja de caudales que 
contenía $1,000, y varios documen-
tos, entre otros, el título de propie-
dad de la bodega. 
Practicando investigaciones el ac-
tivo Inspector de la Policía Judicial 
8r. Manuel Gómez, con los agentes 
Sres. Calero, Padrón y Baeza, ave-
riguó que el robo lo había llevado 
a cabo una banda capitaneada por 
Antonio Fontana Rodríguez (a) Ma-
la Sombra licenciado de presidio por 
robo, y que a su banda pertenecían 
Francisco Alvarez Bermúdez (a) E l 
Químico; José Rou Martínez; Gre-
gorio Picaiio (a) Montañés, los cua-
tro españoles, y un cubano, Arman-
do Duarte, chauffeur, que era el 
dueño de 1 automóvil en el que se 
llevaban las cajas y efectos que hur-
taban. Como al lado de la caja des-
trozada y vacía se halló una goma 
de automóvil, practicó investigacio-
nes que dieron Por resultado saber 
que el auto sufrió averías a causa 
del peso de la caja, avería de las 
que fué reparado en el garage de 
Alambique y Vives. 
E l "Mala Sombra" rondó la bode-
ga y preparó el golpe que dieron. 
Detenidos todos menos Fontana, a 
Plcallo se le ocuparon a pesar de es-
tar sin trabajo, 40 pesos, cuya pro-
cedencia no supo explicar. A Duar-
te se le ocupó una chapa y un nom-
bramiento de Policía Especial de la 
Secretarla de Gobernación. 
Duarte, Plcallo Alvarez y Rou in-
gresaron en el Vivac por ódenes del 
Juez de la Sección Cuarta. 
ATRIBUYE EL 
AL USO DEL 
MERITO DE SU SALUD' ESPECTACULOS 
MARAVILLOSO TANLAC 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos Se tolo y de t itea y de goma. De Tenta en Sarrá, 
Joimton, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
J , n ú m e r o 135 , entre 13 y 15. T e l é f o n o s F-5512 y M-4466. 
Banco Español de la I s la de Cuba 
E l señor Pablo lodú como apode-
rado del señor Henry Schueg, según 
documentos que obran en esta Se-
cretaría, ha participado a este Ban-
co el extravío de un certificado de 
costodia sin número, expedido por 
•?1 Departamento de Valores de este 
Banco, con fecha 23 de Enero de 
1913 y que ampara 100 acciones pre-
feridas del Banco Territorial con los 
números 42551 al 42650 y 80 accio-
nes beneficiarlas del mismo Banco 
con ios números 44441 al 44520. 
De conformidad con lo prevenido 
*n el Reglamento de este Estable-
cimiento, se ha dispuesto, que la pre-
tensión del Interesado se anuncie 
Por tres veces en la Gaceta Oficial 
4121 alt. 3d-27. 
de la República y el DIARIO D E L A 
MARINA de esta ciudad, con el in-
tervalo de diez días de un anuncio a 
otro y luego que transcurran doe me-
ses de la fecha de la publicación del 
pr:mer anuncio, sin reclamación de 
tercera persona, se anule el certifi-
cado que se dice extraviado y se ex-
pida el duplicado pedido, quedando 
en todo tiempo libre el Banco de 
responsabilidad. 
Habana, Mayo 24 de 1922. 
E . Morales, 
Alfonso Andújar. 
Junta Liquidadora del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Compañía Manufacturera Nacional 
( S . A . ) 
g E C K B T A R I A 
. Otorgada la escritura de emlsló i de Bonos hipotecarios se hace sa-
ber a todoa los acreedores de la Co-npañía por cuentas corrien-
"s. giros y obligaciones para que concurran a laa Oficinas de la Fábri-
ca. Infanta No. 62, por Peñalver.durante las horas hábiles, para 
Proceder ai canga de sus documentos por resguardos provisionales de los 
^onos emitidos. 
Habana, Junio 14 de 1922. 
Carlos Alzugaray. 
Secretarios 
Compañía Manuíacturera Nacional 
D4rr?abiéndose notado la existencia de algunos cupones o vales re-
delUa°S como premios que han sido falsificados, se llama la atención 
1* Pübhco y de nuestros clientes y agentes para que no acepten aque-
l^e carezcan del sello de la Compañía. 
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4246 JTTNEAU S T R E E T , S E A T T L E , WASH. 
"Siempre consideré que los testi-
monios relativos a Tanlac eran una 
exageración, pero me complazco en 
haber tenido fe suficiente para pro-
bar la medicina," dice el Sr. T . J . 
Parker, conocido empleado de la 
tienda de ropa do Gately, con domici-
lio en la calle Juneau, No- 42 4 6, Sea-
ttie, Wash. 
"Hace varios años comencé a su-
frir ataques periódicos de enferme-
dad y hace algunos meses tuve uno 
que creí que acababa conmigo. Cuan-
do, por fin, sané, apenas podía andar. 
No tenía apetito y cuando me esfor-
zaba por comer, sentía tantos gases 
en. el estómago, que apenas podía 
respirar. 
" E n la noche, me sentía tan moles-
to, que no podía respirar, estando 
acostado y tenía que sentarme en 
busca de aire. A veces, tenía calam-
bres tan intensos que los soportaba 
con dificultad. 
"Mi hígado funcionaba mal y en 
ocasiones sentía tales vértigos que 
casi estaba a punto de caerme. Me 
sentía fatigado y sin aliento por mu-
chos días y no podía trabajar. 
"Pues bien, un amigo mío me hizo 
que p:obara Tanlac y en verdad que 
me ha hecho un gran servicio. Aho-
ra, mi apetito es inmejorable y a pe-
sar de comer de todo lo que deseo 
y en cantidad que quiero, el estó-
mago no me ha vuelto a molestar. He 
aumentado en peso, he recobrado la 
fuerza y gozo ahora una salud per-
fecta . 
"Todos los empleados de la tienda 
saben que Tanlac me devolvió la sa-
lud, y me complace dar este testimo-
nio, por el bien que pueda producir 
a otros." 
No bay una sola porción del orga-
nismo que no derive beneficio del 
efecto favorable de Tanlac, que co-
mienza su acción estimulando los ór-
ganos digestivos y de asimilación, 
mejorado así la sangre y vigorizando 
todo el organismo. Además, permite 
que el estómago débil y cansado, pue-
da digerir perfectamente el alimento, 
haciendo que los alimentos nutritivos 
se conviertan en sangre, hueso y 
músculos. 
Vence, según se ha observado, la 
causa principal de la enfermedad, la 
debilidad. Vuelve el organismo vigo-
roso y elástico, conservando la men-
te despejada y enérgica, eliminando 
los síntomas de nerviosidad e indi-
gestión. Reconstituye los tejidos de-
bilitados por la enfermedad y por el 
exceso de trabajo material y men-
tan, acelera la convaiescencia y es el 
origen continuo de comodidad para 
todos los que padecen de tales ma-
les . 
DE LA SECRETA S I R V I E N T A Q U E DENUNCIA 
María Otero Pérez, española, de 
21 años, y vecina de Marina 42, dió 
cuenta a la Policía Secreta de que 
presta sus servicios en la calle 10 
número' 15, domicilio del ciudada-
no americano Mr. Puthan. Allí tie-
ne su baúl, en el que guarda pren-
das por valor de $500. 
Mientras ella fué unos días a una 
clínica, Mr. Pathan se embarcó pa-
ra los Estados Unidos, considerán-
dose ella perjudicada en $500 valor 
de las prendas. 
S E QUEDO CON DINERO 
Miguel Avales Pérez, vecino de 
¡Refugio 2, entregó a José Rodríguez, 
que fué empleado en Loterías, tres 
cheques por valor de $996, que ha-
bía recibido de Daniel Fraga, de Es-
cobar 99, para cambiarlos en la Te-
sorería. 
Rodríguez cobró los cheques, en-
tregó $400 y el resto se lo apropió. 
Avales denunció el hecho a la Po-
licía Secreta. 
0 V 0 M A L T I N E 
- U N A N U E V A 
E X P L I C A C I O N 
C I E N T I F I C A 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R J A B 
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Viene de la página OCHO • * * TWKBVM 
Magnífico ea el programa quo para 
la función de esta noche ha combinado 
la Cinema Films. 
En la tanda do as siete «e pasarán 
cintas cómlcaa. 
A las ocho, la admirable obra de Co-
rinne Grlfflth, ittulada Ultima hora. 
A las nueve. Los Tres Siete, por el 
genial actor Antonio Moreno. 
A las diez, la graciosa comedia L a 
danza de los millones, por el celebrado 
actor Fatty Arbuckle. 
Conflicto, por Prlscilla Dean, el do-
mingo. 
• ¥ ¥ 
m u r o 
Kn función corrida de una a cinco, se 
firoyectarán la Revista gráfica, la de-closa cinta de Mack Sennett titulada 
Caracoles, E l calvario de un patriota, 
por Lionel Barrymore, y E l amigo de 
su esposa, por Dorothy Dalton. 
Tanda especial de las cinco: estreno 
en Cuba de la magnífica rinta E l go-
binete del doctor Callgari. 
Función corri<ia de sois y mella a 
nueve. E l calvario de un patriota v pe-
lículas cómicas. 
Tanda especial de lai< nuevo y tres 
cuartos: E l gabinete del doctor Call-
garl. 
• * * 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia el 
estreno de la interesante cinta titulada 
La piedra de toque, por el notable ac-
tor W. S. Hart. 
Tanda de las ocho y media: L a he-
roína de Bélgica. 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
• * * 
IMPERIO 
Continúa viéndose muy favorecido el 
elegante teatro de la calle de Consu-
lado. 
La Empresa exhibe diariamente inte-
resantes programas. 
En a tanda de las siete y media se 
exhibirán cintas cómicas. 
En las tandas de las dos y media y 
de las ocho y cuarto. Alma Grande, or 
Shirley Masón. 
E nías tandas Intermedias. Las Bur-
bujas de Broadway, por la bell aactriz 
Corinne Grlfflth. 
En las tandas de las cuatro y media 
y de laa diez, Un alma, que nace, por 
Harry T . Morey. 
Caballero Audaz y E l rey de la maja-
gua,, por Babe Ruth, el domingo. 
• • • 
X A Z I X 
El programa de hoy es muy intere-
sante. 
Primera tanda Alma Grande, por 
Shirley Masón. 
Segunda: Burbujas de Broadway por 
Corinne Griffith. 
Tercera: Un ama que nace, por Harry 
T. Morey. 
INGLATERRA * * * 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve ae proyecta-
rá .la cinta Co nel diablo en la sangre, 
por Dustin Farnuni. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de E l Caballero Au-
daz, por Tom Mix. 
Tanda de las seis y tres cuartos: reí 
prise de El castigo de una coqueta, por 
Mary Prevost, • • * -
WrLSON 
En la funciones corridas de tres a 
seis y de ocho a once se proyectará la 
cinta Viva la Francia, por Dorothy 
Dalton; la comedia en dos actos E l Ga-
rage, por Fatty. yestreno de E l Presi-
diario, por Douglas Me Lean. 
• • 
En el programa de hoy se anuncian 
las siguientes cintas: 
La voz del corazón, por Milton Silla. 
Maldición bienhechora, por Jack 
Pickford. 
L'n modelo perfecto, por Mabel Nor-
mand. 
Matinée corrida: veinte centavos. 
Función nocturna corrida: treinta 
centavos. 
• • • 
BLANCO V MARTINEZ 
Con extraordinario éxito se estrenó 
anoche en el elegante teatro Lira, la 
Interesante producción de Blanco y 
Martínez, titulada La mano del muerto. 
De esta magnífica obra cuyo título 
es más que suficiente para que el pú-
blico se dé cuenta de lo dramático de 
su argumento son principales intérpre-
tes los notables artistas Muriel Ostrl-
che y Robert Edeson, que están secun-
dados por un grupo de primeras figu-
ras del arte cinematográfico. 
La mano del muerto es obra que se 
exhibirá en toda la Habana. 
Blanco y Martínez anuncian los es-
trenos siguientes: 
Flor de los Hielos, superproducción 
i siete actos, de la que es protagonis-
ta lí notable actor "William Duncan. 
Los creadores de novelas, deliciosa 
comedia de la que es protagonista el 
celeorado actor William Earle. 
E l enigmá del velo misterioso, gran-
diosa producción en quince episodios, 
que tiene por protagonista al gran ac-
tor Antoni Moreno, bien conocido del 
público habanero. 
E l señor Blanco, que se halla en los 
Estados Unidos, nos comunica que ha 
adquirido una serie de interesantes pe-
lículas que serán presentadas después 
de su regreso a esta capital. 
• • • 
3ECITAI, S E PIANO 
En honor de la prensa celebrará el 
sábado 25 del actual, en la Sala Espa-
dero del Conservatorio Naciona,, un re-
cital de piano, el notable artista César 
Pérez Sentenat. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Preludio en re bemol. J . S. Bach. 
Minuete y final, Beethoven. (Sona-
ta fa menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-
pin . 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, Rach-
maninoff. 
Queja, Gretchantnow. 




Después de varios días de grandes 
trabajos en busca del cadáver del se-
ñor Valerio Gulbernau, que se aho-
gó en el rio Hanabana de modo ca-
sual, pudimos rescatarlo. 
L a sociedad de Amarillas, a la que 
pertenecía el extinto, guarda luto 
por tan irreparable pérdida, pues el 
señor Gulbernau era muy querido 
entre sus convecinos por su genero-
sidad,'por su hombría de bien, por 
su honradez y por eus virtudes. 
E l desaparecido, cuya muerte Ho-
yamos todos, prácticó la caridad 
cristiana con altruismo admirable 
y por la franqueza de su carácter, 
por el afecto que siempre inspiró a 
cuantos le conocieron, ha dejado 
en este pueblo una estela imborra-
ble de recuerdos cariñosos. 
Nosotros que le quisimos entra-
ñablemente, no podemos acostum-
brarnos a su ausencia. 
Descanse en paz el amigo, que por 
eus bondades de morar en la 
mansión de los justos y de los ele-
gidos. 
Y a sus familiares vaya nuestra 
condolencia sentidísima y que Dios 
quiera concederle la debida resigna-
ción para soportar tan rudo golpe. 
E l Corresponsal 
l A P R E 
H E R A L D O D E CUBA. 
Publica esta estimado colega en su 
primera plana y a un espacho de 8 
columnas unas declaraciones del co-
nocido hombre público Sr. Wifredo 
Fernández. 
Las declaraclonfes son las siguien-
tes: "No basta que los motivos en que 
la acción de un poder extraño se fun-
dan sean desdichadamente poderosos, 
que los males de una gran parte de 
nuestra administración son inmensos, 
y que en las alturas donde hoy se 
acatan con patriótica resignación las 
Insinuaciones ajenas no se hayan oi-
do antee las previsoras y prudentes 
advertencias. 
Tiene razón el señor Wifredo Fer-
nández. "No basta" nada de eso, o 
mejor dicho si bastaría llegado el ca-
so de querer perder a toda costa la 
República que nos legaron nuestros 
héroes de la Independencia. 
Que por lo visto llevamos gran 
prisa en esta empresa. E s decir lle-
van esa prisa algunos Inconscientes. 
C O R R E O ESPAÑOL. 
Aplaude en su editorial el colega 
hispano la actitud de nuestro Direc-
tor que junto con el del Avisador Co-
mercial protestó de las ciertas in-
temperancias de un señor catedrático 
que emplea diariamente su cátedra 
del Instituto en denostar a los más 
caros prestigos de la raza española, 
de esa raza noble e ilustre por mil 
motivos. 
Se titula el editorial del "Correo" 
"labor hispanófila" y empieza de 
aquesto modo: 
" E l Director del DL1RIO D E LA 
MARINA ha lanzado en sus cáusti-
cas "Impresiones" una enérgica pro-
testa contra cierto catedrático deil 
Instituto Provincial de la HaVana 
que, según el colega, so desahoga 
durante los exámenes ante los alum-
nos, en insultos a España y a los 
españoles. 
L a acusación es verdaderamente 
grave. L a imparcialidad, la mesura 
la ecuanimidad y el amor a la ver* 
dad han de ser cualidades funda-
mentales, para todos cuantos ejer-
zan aquella alta misión para La cual 
el insigne Apóstol de la enseñanza, 
Don José de la Luz y Cabíülero, que-
ría evangelios vivos. Valerse de la 
cátedra para vaciar la hiél de mi-
serables rencores, para infundir 
odios en el alma del alumno, para 
extrangular Dos hechos y la realidad 
histórica en aras do una pi:*aón 
malsana, será siempre profundamen-
te reprobable. Pero lo es todavía 
mucho más cuando esas diatribas 
van contra aquellos que conviden 
fraternalmente con los cubanos, 
contra aquellas que llevan la misma 
sangre y los mismos apellidos, con-
tra aquellos que laboran fecunda-
menzzP 5J.D. S H R D S H R D H H H H 
y asiduamente por la riqueza, el 
bienestar y el progreso del país como 
uno de sus factores más importan-
tes, contra aquéllos que envían a 
sus hijos nacidos en Cuba a las au-
las del Instituto y de la Cniversidad. 
Más adelante pregunta el estimado 
colega: 
"Esos hijos de españoles, ¿qué 
recuerdo han de guardar de un pro-
fesor que en plenos exámenes diia-
ma y escarnece a la patria de sus 
padres? 
¿Qué concepto han de formar de 
un catedrático que en vez de incul-
carles sentimientos de justicia, de 
equidad, de amor y cordialidad, ape-
la a vocablos denigrantes y groseros 
para vilipendiar a sus antepasados?" 
Crea el colega que el concepto que 
ha de formarse el lector en este caso 
es lo de menos. Porque no se puede 
conceptuar lo que es de todo punto 
inconceptuable. 
lo un periódico—el decano deSla 
prensa mercantil— protéstala c*u-
tra un catedrático del Instituto I y 
que los otros colegas no lo hicieran. 
No olvide el Director del D L I K I O 
D E L A MARINA que cuando un Se-
cretario de Hacienda insultó a los 
españoles, su periódico dijo que no 
lo creía, todo porque había sido un 
repórter a quien se lo había dicho el 
aludido funcionario". 
Gelabert se apresuró a enviar cx-
Se equivoca el colega al pensar así. 
plicaclonos de aquello de que se le 
acusaba. 
Y el señor Catedrático no lo ha 
hecho aún. Ni va camino de hacer-
lo. 
M E R C U R I O . 
Acerca de lo mismo que trata el 
colega anterior escribe el "Mercurio" i 
lo que sigue: 
" E l Director del DIARIO D E L A 
MARINA se llámenla ayer de que so* 
E L COMERCIO. 
"A mercfcd de Jos ladrones" titúla-
se el editorial del diario de la calle 
de Chacón. 
Como trata en ese escrito de un 
asunto digno de que lo conozca aquel 
"a quien corresponda" no vacilamos 
en reproducirlo en toda su integridad. 
Helo aquí: 
" L a Habana, virtualmente, se en-
cuentra a merced de los iulroues. 
Aquí y allá todos los días se suce-
den sustracciones escandalosas, in-
quietantes, quo demuestran que ía 
vigilancia es nula y que los capita-
nes de estaciones no cumplen con su 
cometido y quo los inspectores no 
saben dirigir sus trabajos en forma 
debMa. Hace un par de meses se 
apuntó aquel caso extraordinario de 
unos ladrones que llevaron un carro 
y cargaron con los muebles más vji-
liosos de una casa en !a Víbora. Más 
tarde, frente a la Intervención Ge-
neral, fué sustraída una caja de cau-
dales y otra en la calle de Picota 
Hoy tenemos que apuntar el robo de 
otra caja en la calle de Aramburu. 
Los ladrones, en todos éstos casos, 
han tenido que operar con mucha li-
bertad, con absoluta confianza; y 
han necesitado algo más: devehícu-
los para conducir lo robado. 
L a policía, mientras los ladrones 
se dedican a estas empresas, ¿en 
qué se emplea? Los nocherniegos, 
los trotacalles, afirman que frente a 
las casas de mala nota, en donde el 
amor se compra y se vende, uno, dos, 
cuatro policías atisban cuidadosos, 
como anotando las entradais^ Dan 
cuenta de que mientras la vigilan-
cia es nula para el comercio y para 
el resto de la ciudad, se duplica, se 
triplica en esos lugares. ¿Respondo 
ésto a una medida de seguridad, de 
moralidad acaso? Nunca, en ningún 
tiempo, había sucedido ésto, por lo 
que jamás se registraron robos tan 
escandalosos como éstos que se han 
sucedido en los últimos días. Y lo 
más lamentable, lo más doloroso, es 
que no se castiga la desidia, el aban-
dono de los responsables. Hasta 
ahora no se sabe de la destitución 
del capitán encargado de la demar-
cación en donde ocurrió ese robo. V 
si en su zona es posible que nume-
rosos rateros, durante horas enteras, 
trabajen para llevarse una caja y 
que empleen un vehículo sin que 1a 
policía no se dé cuenta, -¿qué debo 
esperar el vecindario de esa vigüan-
cia? 
L a alarma de la ciudad es justa 
y es comprensible; lo que no tiene 
disculpa de ninguna clase, es que, 
a la hora de ahora, no se sepa de 
algún castigo impuesto a los encar-
gados de custodiar esa zona. Antes, 
cuando estaba prohibido el juego, se 
suspendía al capitán de la zona en 
donde era sorprendida una modesta 
chirlata; hoy como se acaba de ob-
servar, es posible que se lleven una 
gran caja de caudales sin que nadie 
exija responsabilidades ni se hable 
de pedir castigos. Y no es posibDe 
admitir ésto, por que el Municipio y 
la Gobernación pagan a la policía 
para algo. Que se sepa de una vez 
por qué hacen guardia ante his ca-
sas dedicadas al culto del amor fá-
cil. Que se diga por qué, ante ellas, 
se estacionan varios policías. Que se 
aclare de una vez por qué, sin em-
bargo, se deja al resto del vecin-
dario entregado a su propia suerte-
Por que si las cosa» siguen así, o el 
Municipio habrá de recabar para sí 
el derecho de tener su policía, des-
entendiéndose de Gobernación, o el 
vecindario habrá de fomentar una 
guardia privada que le libre de los 
rateros." 
F O S F O R O I N D I S P E N S A B L E 
P A R A L A V I D A 
E l fósforo orgánico (en los glicero-
fosfatos) es el agente sin el cual no 
puede el organismo realizar función 
alguna, puesto que va a nutrir direc-
tamente a los órganos principales 
como son el cerebro, médulas, ner-
vios y músculos. 
Con Glicerosfacina (pildoras de 
glicerofosfatos compuestos) tiene us-
ted lo que necesita para la debili-
dad que siente y f̂ sí evitará esa de-
cadencia física, síntoma que indica 
que su sistema nervioso pierde fós-
foro y la pérdida do esa valiosa 
substancia lo llevará a un postración 
muy difícil de curarla. 
Dele fósforo a su organismo to-
mando Gllycerofosfacma, única for-
ma que el cuerpo lo asimila fácil-
mente. 
LOS ALQUILERES 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero. Inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
olantes, Industriales y Propietarios" que dirigen los Dres. 
Sardiñas, Lámar y Arias. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso. Manzana de Gómez. 
Por qué debe usted suscribirse al "DIARIO DE LA MARINA" 
El DIARIO D E L A MARINA publica 
dos planas de sports a cargo de 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
El DIARIO D E L A MARINA publica 
dos planas de asuntos mercantiles 
preso a dos colores y un suplemento 
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NOTICIAS D E AVALD S T R E E T 
N E W Y O R K , junio 15. 
L a reacción secunuana W j ^ . » t iesas profesionales han e ^ 
diciendo vino, a! Parece5 £ do 
del raidiodía. al dec mar « ^ ^ g 
precipitEdamence bajo un diluvio de 
ordenes de venta. Pocas 
dustrias activas escaparon sm Pérdi^ 
¿a de 2 o más puntos, acentuándose 
xr.ás esto en varios casos como Ma. 
r Le preferidas, G 1-4. Gulf Steel 5. 
Tavison Chemical, 4 3-4. Stanüara 
National y Atlantic Gulf ? M X 
medio puntos. Las ferrocarrileras de 
inversión estuvieron relativamente 
bien apoyadas y sólo unas cuentas 
emisioi-.es cedieron un punto. 
E l cierre fué pesado. Se vendieron 
en total 1.450.000 acciones. 
R E V I S T A D E C A F E 
JPtTTüBOS DE AZUCAR CKUDO 
Las noticias cablegráflcaa Informan 
una condición más firme en el mercado 
inglés y aquí avanza el mercado de azú-
car c^uda, estos dos hechos dan lugar 
a que se comience a cubrir los futuros 
por parte de los vendedores recientes 
y que al mismo tiempo se compre para 
un* nuevo Juego a la alza. Los Intere-
sados cubanos continuaron sosteniendo 
hasta 1 o 2 meses de los más activos 
pareciendo que Wall Street tenía en 
manos una acumulación de órdenes de 
compra. Los precios a la apertura fue-
ron de 3 a 4 puntos más alto y al cie-
rre 5 a 7; neto más altos sobre ventas 













2.85 2.91 2.85 
2.80 
.91 2.90 
3.09 8.14 3.09 3.12 3.12 
3.15 3.16 3.15 3.16 3.15 
3.16 3.16 3.16 
3.19 3.34 3.19 







NEW Y O R K , junio 15. 
E l mercado para los futuros de ca-
fé abrió un punto más bajo hasta 5 
más alto. 
E l cambio de Río estuvo más fá-
ci], pero el mercado brasilero fué un 
poquito más alto llegando los futu-
ros a un alza de algunos puntos des Febrero 
pues de la apertura por la abundan- Marzo, 
u a de pedidos de entrega inmediata Abril . 
y cubierto. , n nA • 
Septiembre se vendió de 9-94^ a , 
9-97 y Diciembre de 9-62 a 9-79, j ^ mercado se Mci6 tranquilo hasta! 
-o mismo que al cierre obtuvieron | ne?aron informes de una demanda 
una ventaja neta de l -
J . B . F O R G A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D F 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New York C S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a de C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E E F O N O , e l e , e l e . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo y con escasas operacion^e 
continua el mercado local de valores. 
Se efectuó un escaso número de ope-
raciones en acciones de Teléfonos v Ha-
vana Electric. 
Continúan sostenidas las acciones de 
Havana Klectric, Ferrocarriles Unidos 
y Teléfonos. 
M E R C A D O 
A R R I B O D E MERCAN'CIAS Kra. superior de marcas conoclí», 
I $12-25 y por otro un poco m.¿ ds » 
co a $11-76. Por el de aleta hl Chi-
úíj tamnño mediano, desde Jio ea> 
por el grande bueno a $12 7̂  7 
ruego a $13-50. 
Inactivos siguen los valores de las 
Compañías de Seguros, Navieras y de-
más papeles industriales. 
E l mercado cerró Inactivo. 
O F I C I N A : B A N C O N A C I O N A L 226 227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A M. 
JUNIO 15 
Comp. Ven. 










C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y 
A Z U C A R C R U D O 
C A . 
N A C I O N A L E S 
a 2 puntos. 
Se calcula que las ventas ascendie-
ron a 3 6 mil sacos. 









E l café entrega inmediata tuvo se-
gún cálculos demanda abundante pe- j 
ro las negociaciones estuvieron elgo : 
i^ítringidas por la cfificultad de I 
coTiseguir selecciones deseadas. 
Los Ríos siete se cotizaron a 10 I 
eiete octavos hasta 11 y los Santos 
cuatro a 14 y medio hasta 14 tres 
cuartos. 
Las ofertas costo y fletes incluye-
ron los Santos tres y cinco a 14.05 
hasta 14.30 créditos americanos. 
activa en el extranjero, cuando se co-
nocieron estos Informes los comprado-
res se mostraron Inquietos ensacando 
dar órdenes por 6.00 para granulada. ¡ 
Los refinadores sin embargo no quisie-
JUNIO 15 








ron aceptar todos los negocios que se Junio, 
les ofMCÍan considerando el monte de ¿2*^10 
sus sobrevenías y el atraso de sus ytbre. 
entregas. Los precios de refinados para Octubre 
exportación también se fortalecieron-1 Nvbre. 
ucore. 
algo. Los precios de lista fueron como Enero, 
sigue: Febrero 
American y National 6.00 centavos ^ " 1 ° ' 
para duras y 5.85 centavos para blan-
das. 
Arbuckle y Warner 6.00 centavos pa-
ra duras y 5.75 centavos para blandas. 
Fedaral marcó nominal a 5.80 centa-





























B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( R E V I S T A D E TABACO) 
N E W Y O R K , Junio 15. 
Las^ condiciones poco perceptibles 
del mercado de tabaco demuestran 
aquí cierta mejora y las recente? 
actividad "s cu la manufactura de 
cigar •()•:) lian ten:do base en los mer-
cados de hoja del país. Los nego-
ciantes afirman tendencias a fortifi-
car los precios de Puerto Rico ha-
biendo suficiente existencia para 
abastecer la presente demanda. Los 
tabacos importados de Puerto Rico 
esto año han producido interés. 
E n Abril del año pasado los E s -
tados Unidos importaron cerca de 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADA 
Kl mercado abrió con precios nomina-








Diciembre . . .'. 6.50 
FINANZAS 
NEW YORK, Junio 15. 
E l mercado sufrió hoy lo que se lla-
ma técnicamente, una "reacción" secun-
daria, cayendo muy abajo muchas emi-
C O T I Z A C I O N E S 
RECIBIDAS FOR MENDOZA Y CA. 
JUNIO 15 
Abra Cierre 
American Ship. . . . 
American Locomotivo. 
American Smelting. 
American Sugar Ref. 






American Woolen 89% 88% 
Anaconda Cop. Mining. . . 52 51 
¡Atlantic Gulf and West. . 38 36% 
I Baldwin Locomotive. . . . 111% 110% 
Baltimore and Ohio 471 46% 
Bethlhem Steel 74 74% 
Canadian Pacific 137% 135% 
Central Leather 377/ 367/. 
Chesapeake Ohio and Ry. 64 64 
Ch. Milw. St. Paul pref. 41 40% 
Coca Cola 65% G2^ 
Corn Products 102% 101 V 
Crucible Steel of Amer. . 70% 68% 
Cuban American Sugar. . 24U 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. , 34 
Colombia Graph. . IMA 
r'u 1 1 * • • '** 4.500.000 de tabacos procedentes de SÍones de ^"P08 y especulativos, previa! Davidson Chenical. 4 ese país y en Abril de presente las I una apertura firme a fuerte. Una gran Importaciones llegaron a 10 millo-
nes 500 mil demostrando la popula-
ridad de los mismos y Ja tendencia 
a una mayor solicitación. E l merca-
do de hoja de Habana no ha tenido 
cambio especial. Los negocios fue-
ron en general normales. Los corre-
dores anuncian una demanda cre-
ciente para Sumatra habiéndose he-
chos buenas ventas los tabacos de 
Java- se encuentran también bastan-
te activos. 
E l resumen de la situación gene-
ral es buena, y los comerciantes tien-
den a aumentar sus pedidos para 
casi todas las calidades. 
Connecticutt: semillas de Haba-
na. Pesos marcados. 
Senylla de rellenos: 8; envolturas 1 tral perdieron de 1 
medianas 50. 
parte de las compras del primer período 
del día trató evidentemente de cubrir 
el juego a la bajada por causa de los 
informes cablegrafieos Europeos que 
anunciaren la disminución del tipo da 
descuento del Banco de Inglaterra 4 a 
3.1|2.0l0 tipo el más bajo desde Enero 
de 1914. Tan pronto como fué satisfecha 
la demanda matinal de acciones se ano-
toron órdenes de ventas entre emisiones 
navieras y de equipos. Los precios fi-
nales demostraron pérdidas netas de 2 
a 6 puntos en aceros, navieras de pri-
mera clase, automóviles, accesorios de 
goma, petróleos nacionales y extranje-
ros y navieras en general. Las de Sou-
ther Pacific Readin y New York Cén-













Guantanamo Sugar ' i s« f 
General Cigar. . . . ' . " * * 
Interboro Consl. .* . ' . " * ' 
Interboro preferidas' 
Internatl. Mer. Mar, pref 
Kansas City Southern. 
Kely Springfleld. . 
Lackawanna Steel. • '• ' 
Lehigh Valley. . 
Manatí comunes. • • • • 
Mexlcan Petroleum * " ' * 
Missouri Pacific Railway ! 
N Y Central H. River. ! 
Pan. -Am Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas. . 
Pierce Arrow Motor" ' ' " 
Punta Alegre Sugar. ' ' " 
Reading. . . 
Republic Iron ¿nd ' s ^ l . ' 
St. Luis St. Francisco. 
Santa Cecilia Sugar 
Sinclair Oil Corp ' ' * 
Southern Pacific ventas ascendieron a 1.385.000 acciones' Southern R^Uh'a 






















gundas, 55 a 60; envolturas cla-
ras, 85. / 
Rellenos del Estado de New York, 
8 a 10. 
Puerto Rico: Pescactual. Alta ca-
lichad: 70 a 75. 
Segundas 60 a 65 
Resagos 35 a 42 
Wisconsing. Pesos marcados. 
Habana: semilla B. 12; fajas del 
Norte: 45 a 50; fajas del Sur: 25 
a 30. 
Ohio: peso actual. 
Gebhardt: grado B. 25; Litle 
Duch: 20; Zimmer: 28; Rellenos: 
0.7. 
Connecticutt. Peso actual: Relle-
nos Broarleaf: 8; segundos: 50 a 
60. 
Envolturas claras: 70 a 75. E n -
volturas obscuras: 25 a 30. 
al 3.1|2.0¡0. 
Los tipos a largo plazo estuvieron 
ifavorables para los empréstitos a 30 
y 60 días vista siendo mantenida la 
reciente firmeza para las de mayor pla-
zo. Todos los comblos extranjeros Im-
portantes estuvieron fortalecidos por la 
acción del Banco de Inglaterra, a excep-
ción de Ijs Holandesas, Daneses y No-
ruegos que perdieron de 3 a 15 puntos. 
Studebaker Corp, 
Sdandard Oil pre . 
Superor Oil. . . • • • • 
Tey^as Gulf Sulphur." * ' 
Union Pacific. . 
United Retail Stres ' 
U S Food Products 
U S Industrial Alcohol. 
U S Rubber. . . ^72 
U S S teel. - % 







































tmoré^tito Repflbllc* d» 
Cuba (Speyer) 92 
Empréstito Kepublica de Cu-
ba deuda Interior. . . . 66 
Empréstito Repübíica d« 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 7$ 
R<;puoi)ca de Cuba. 1914! 
Morgan 86 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
RepuDlica de Cuba, 1»17, 
6 ^or 100. deuda interior 
ampliación 
Obli».aciones la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana, . . . 
ObiiK..oiones zn. Kip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gie». (perpe-
tua) consolidada» de ios F . 
C. U. de la Habana. , . 
Bonos de la Compaúla de 
Gas y Electricidad ''.e la 
Habana 100 
Havana Electric 86 
-uiiuí I Í . K. y Co. íüst . 
G (fioco oou en circula-
ción $6.000.000 80 
Electric Stgo. de Cuba. . 70 
iíi iupoteea MiUade-
ro Industrial Nominal 
Cuban Telephone Nominal 
î ô uij CiCfaO uo Avila, Com-
pañía Azucarera. . . . . 
Bonos Hipotecarios. Cerré-
cera Internacional. . . , 
Obiisaciontjí Ca. Manufac-





















NEW YORK, Junio 15. 
La negociación de mayor interés en 
el mercado de bonos hoy, que fué ac-
I tivo y en general fuerte, estuvo cons-
tituida por las compras de las emisio-
nes dexla Libertad, siete de las cuales 1 Síñ tt ~7Z t;— 
,> , .̂ l1̂  Unidos, cable, 
se vendieron a la par y más alto demos- g|E unidos vista 
trando un nuevo record de 100.30 para j Lo ^ 
los 3.1|2.0!0 y de 100.10 para los' 
4.1|2.0|0. Los empréstitos gobierno ex-
tranjero también mejoraron como con-
secuencia del nuevo ^scuento del Ban-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 






Londres, 60 d\v. 
Paris, cable. . . 
, Paris, vista. . 
co de Inglaterra. Los bonos mexicanos, i Bruseias vista, 
se mostraron muy inestables, los 4 0|0 ¡ España, cable. 
REVISTA DE AZUCAR 
NEW YORK, Junio 15. 
Todos los mercados de azúcar estu-
vieron hoy activos llegando los precios 
n niveles más altos. Los cables de Eu-
ropa anunciaron también compras ani- J las dos clases de 5 0|0, perdieron te-¡España] vista 
maclas y precios hacia el alza. L a azú- ,'reno después de las transacciones de j Italia, vista 
car refinada para la exportación estuvo 
otra vez en demanda implicando precios 
más altos. Al fin del día los refinadores 
compraron Cuba a 3 centavos C. L F . 
por la mañana en que los 4 n|0 y los | Zurlch, vista. . . 
5 0|0, Regulares habían demostrado más j Hong Kong, vista, 
fuerza. I Amsterdam, vista. 
En la ferroviaria, nacional, las hipo-1 CoPenha&ue- vl8t* • 
pero los vendedores se mostraron sin tecas especulativas constituyeron ren-'Clir,af'ani*' vlst*• 
disposición para ofrecer m¿is a ese pre-j glón mp>rtante. Los U. S. Steel Co., | Estocolmo 
cío para Julio las transacciones del día C0 010, American Thelephone 60 0|0, de-
mostraron un tono más ílrme entre las 
emisiones industriales. 
Las ventas totales, valor a la par. 
incluyeron 6,000 sacos de la vieja cose-
cha cubana, embarque úUima parte de 
Junio a 2.718 centavos C. L F., 12,000 
sacos cubanos, embarquo Julio a 2.15|16 I sumarjjfi $13.459.000. 
centavos C. I. F . Rumorándose ventas ¡ • 
de cantidades adicionales al mismo pre-| NEW YORK, Junio 15. 
cío todas estas operaciones fueron para 1 Exchange 740.000.000 
refinadores. Se vendieron 14.000 sacos j Bonds 15.656.000 
cubanos expedidos Julio a Filadelfia a i Sales 1.406.000 
3 centavos C. I. F . , un operador compró,' - — 


















M E R C A D O L O C A L 2.85 centavos, libre a bordo, los refi-
nadores del interior compraron 3,U00 
toneladas filipinos, llegado a fines de 
Agosto a 4.5|8 centavos contra entrega, 
5,000 sacos Puerto Rico a flote a 4 50 
centavos C. F . I asegure,10,000 - « ^ j t o T Í á 7 u t ó ^ 
cubanos, carga Jul.o. a 2.86. neto Ubref«títitr^ reportadas por los corredores' ^ S ^ ' 2 2 
a bortro para un operadrp, y otros refi-
Notarios de torno 
Para azúcar: no se designa. 
Alfredo de Castroverde. 
Para intervenir en la cotización ofl-
Armando Parajón y Oscar Fernandez 
Vto. Bno.: Andrés B CampiHa, Sin-
cial de la Bolsa Privada de la Habana-
dico Presidente. Bngealo 35 CaragoL 
Secretarlo Contador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
Havana Electric, pref 
Idem comunes 76 
Teléfono, preferidas. . . . 80 
Teléfono, comunes 62 
International Telephone. . 53 
Naviera, preferidas. . . . 15 
Naviera, comunes Nominal 
Manufacturera, pref. . . . 6 12 
_ ' Manufacturera, com TJnmfnjii 
R E S O L U C I O N E S S O B R E M A R C A S Licorera, preferidas. „ . . 13% 20 
Licorera, comunes. . . . 3 6 
Jarcia, preferidas, . ,„ . . 48 60 
E l doctor José María Collantes. Se-Parc,a' sindicadas. . . . . . 48% 00 
cretarl¿ de Agricultura, Comercio y Jarcia- comunes Nominal 
Trabajo, ha dictado con fecha de ayer' JarCla< "'"Meadas Nominal 
las siguientes resoluciones sobre mar- j 
cas nacionales: 
A los señores González y Esplnach, 1 
desestimando la solicitud de la marca 
¡ta comercio denominada "Liberty". 
A los señores Alvarez y Fernández, 
negándole la inscripción de la marca 
"La Llave", por existir otra análoga 
para distinguir zapatos. 
A los señores Iturrioz y Font, deses-
timando la marca que solicitan, hasta 
que se mencionen los productos que 
contiene el preparado. 
A los señores E . Revilla y Sobrino, 
se le concede la inscripción de la marca 
"Dove" para distinguir gaseosas, refres-
cos y aguas minerales. 
A los señores Alvarez y Díaz, dejando 
en suspenso la Inscripción de la marca 
"Carta Alvarez", hasta que se resuelva 
un recurso en trámite. 
A los señores C. Sainz S. en C. se le 
manifiesta que para resolver la Ins-
cripción de la marca "Quita Penas", es 
necesario que no sirva para distinguir 
ron. 
A los señores A. André y Ca. oonce-
dlinoolc la marca "Ambar", para distin-
guir aguarrás. 
Al señor Ricardo Moré, apoderado de 
Florencio T'alau, desestimando la mar-
ca "Romano" para distinguir aguardie.i-
íe, ron, alcohol, v'migre, vinos, licores, 
cerveza y ¡sidra. 
Al seror Carlos Gárate y Bríl apo-
derado de la Compañía Licorer\ de 
Guantánamo, concediéndole la Inscrip-
c'ón do una marca de comercio s n nom-
bre para distinguir vino rloja clarete. 
Al señor A. André y Ca., concedién-
dole la marca "Arbol" para distinguir 
aguarrás. 
A Ortega y Fernández, dejanilo sin 
resolver provisionalmente la inscripción 
de la marca "Resino" para distinguir 
aguarrás, hasta tanto no se obtengan 
ciertos informes del Municipio. 
A Carlos Gárate y Bru, apoderado de 
la Compañía Manufacturera Nacional, 
concediéndole la inscripción de la marca 
"2" para distinguir harinas, de todas 
clases. 
A los señores Zaldo, Martínez y Ca. 
desestimándole la inscripción de la mar-
ca *'Otis Elevator Company U. S. A." 
para distinguir elevadores, ^cuchillería, 
maquinarla y herramientas. 
A los señores Ortega Fernández S. en 
C. suspendiendo provisionalmente la ins-
cripción de la marca "El Roble", hasta 
que se reciban eflertos informes nece-
sarios para otorgar la concesión. 
Al señor Ricardo Moré, apoderado del 
señor Martín Albertl, desestimando la 
solicitud de la marca "Gloria", para dis-
tinguir un refresco especial. 
A los señores Ortega y Fernández, 
S. en C , desestimando provisionalmente 
la inscripción de un diseño para distin-
guir aguarrás denominado "Resino", 
hasta que se reciban ciertos informes 
que son necesarios. 
A los señores Pulg y Co., concedjén-
dole la Inscripción de una marca deno-
minada "Festín" para distinguir aguar-
diente, ron, alcohol, vinos, licores, sidra, 
cerveza, cognac y whisky. 
Al señor Juan Rodríguez Morera, de-
Jando en suspenso la tramitación del 
expediente de la marca "Flor natural", 
para distinguir vinos y licores. 
Al señor Manuel Pena Pita, dejando! 
en suspenso la tramitación del expe-1 
diente de la marca ¿"Colón" para dls-^ 
Por los vaporet; americanos "Go-
vernor Cobb" y " J . R. Parrott" de 
Key West, "Paetores'V de Colón y 
fscalas, "Lake Flournoy" de Galves-
ton. y vapor Inglés "Toloa" de New 
York. 
Camarón: 4 cajas. 
Manteca: 225 tercerolas. 
Hueyos: 400 cajas. 
Quesos: 659 cajas. 
Mantequilla: 220 cajas. 
Harina: 3,105 «icos. 
Chícharos: 105 sacos. 
Cartuchos: 160 atados. 
Leche: 2.000 cajas. 
Frijoles: 124 sacos. 
Aceite: 150 cajas 
Jabón: 204 cajas. 
Bizcochos: 5 cajas. 
Garbanzos: 130 sacos. 
Cerezas: 10 atados. \ 
Papas: 2,224 sacos. 
Licor: 10 cajas. 
Té: 20 cajas. 
Ginebra: 2 cajas. • 
Café: 277 sacos. 
no. 
C O T Í / A G O N E S 
Arroz canilla vlejq 
Arroz Valencia español. 
Arroz tipo Valencia español su-
perior 
Arroz ameriranu partido. . 
Arroz semilla 
Arroz Salgón largo. . ^ . . , 
Arroz Siam gardnn nuevo. 
Aceite Oliva, 23 libras. . 
Aceite refino, en cuartos. 
Alpiste. . . 
Almidón eublime, molido. 
Almidón sublime, grano. . . 
Ajos C. 4 2 ms.. Capadres. . 
Ajos C. 50 ros», Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. 
Azúcar refino . <, 
Azúcar turbinada . . . . . . 




Bacalao, aleta negra Z 













F . C. Unidos \ 
ine Cuo*n fUllroad Co. 
preferidas) 
5% Kv fcllectrie Railway 
Light Power o C , pref. 
i'^leciric Kaiiway 
I M P R E S I O N E S 
E l mercado sigue activo, ya algu-
eof artículos de los que se vendían 
B máe bajo precio, comienzan a to-
mar valor, caso que somos los prime-
top en aplaudir, porque no es posi-
ble pensar que'pueda existir comer-j Bacaiao noruego 
ció, si los artículos que se importen, Ce,)ollas afnerlcanas ., huacal" 
se venden sin causa justificada a Café Haití 
menos precio dej costo. Y ésto ocu-
rre con suma frecuencia entre nues-
tro comercio. Cuantas veces vemos 
que demostrando firmeza un produq-
to en procedencia, comienza a aflo-
jarse en e] mercado loca], abriéndose 
una competencia ruinosa, sin haber 
numerario, sin existir más motivo 
que unos apuros económicos de unos, 
pr.r reunir numerario, perjudicando 
con la baja los interés de los otros, 
nue siendo previsores en sus com-
pras, no extienden la sábana más allá 
de donde le llegan los pies. 




Café Guantanamo la. . . . 
Café Guantanamo lomas la. 
Café Guantanamo Corriente. 
Cebollas americanas, huacal. 
Cehollas isleñas, quintal. . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . 
Camarones en barril $£U 
Cominos de Malaga 19oj 














Frijoles colorados largos. . , 
Frijoles carita 
¡Frijoles rosados „ 
• Frijoles orilla legítimos. . . , 
F R I J O L E S i Frijoles colorados California. 
[Frijoles negros del pais. . . . 
Y justamente'este es uno de los ar- |Fr.ij5les. blancos medianos, Ca-














Light Power Co., com. 





Compañía Curtidora Cubana^ 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación Í400.000, 
comunes 
Cu nun , elephone Co., 
f cridas 
Cu leiepnone Ce, co-munes go 
nal Telephone and 
Telegraph Corp 50 
T% î n*oi-«í8a .Naviera de Cu-
ba, preferidas. , 15 
Enipreüa Gaviera c« Cuba, 
(comunes) Nominal 
• % Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) •n cir-
culación ?550.000 40 
Lompanm (.;•..oana de Pasoa 
• f-oiVuin»») en circulación 
il.000.000v 101̂  
Unión Hispano Americana 
de Seguros 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Ca. Ai«i,u 1 auiui tra, -Nacional 
preferidas g 
utacturera Nacional 
(comunes). . . . . . . 2 
.. licorera Cubama, 
preferidas 14 
• .• • .r.i Licorera Cubana, 
(comunes) 3 
7̂ 2 ojo Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. iUt Jarcia d« Malaa-
zas, preferidas 
7% Ca. o»» jarcia de Matan-
zas, pref. sindicadas. . . 
C*. ue jarcia uo ínaianiaa, 
(comunes) Nominal 
Ca ao jan-ia <i# Matanzas 
com. sindicadas Nominal 
8 o|o L a Unión Nacional, 
Compañía General do Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
Garbanzos monstruos. 
Maicena Monte blancos, enteras 
Maicena, en ^ 
Maicena, en ^ . . . « H » v M, 
Jamones, Ferris. . . , . , rm 









Jamones paleta 21.0( 
pérdida notable. Hoy, los precios as-!Fideos. en cantidad, 4c. 3,0c 
r/indieron cotizándose a los precios ' Fideos de 80 libras 
siguientes: Frijoles colorados largos! Garbanzos, cosecha nueva, 
de California $11-00; los medianos 
de Igual procedencia y color a $8-75; 
los rosados medianos a $8-75, la ju-
dia mediana de California a $7-50, 
los negros de orilla desde $6-00 7 
los del paés a $8.00 quintal. 
AZUCAR 
Sigue el mercado local a ]a espec-
tativa. Los precios se mantienen fir-
mes a los precios que aparecen co-
tizados. Desgraciadamente, en New 
York, nuestra azúcar ha vuelto a 
r.er «Tespreciada por los refinadores, 
i ciaro, como que han comprado pro-
1 vislén para varias semanas y ahora 
¡ no les causa más interés que pre-
parar el mercado bajo para cuando 
, necesiten comprar nuevamente, y 
I así continuarán hasta que las exis-
tencias salgan de manos de nuestros 
colonos, 7 nuestros hacendados. E n -
tonces será verdad que este año el 
consumo es mayor que la produc-










> C A F E 
i Hace tiempo que el café está ína-
¡ movible, los precios cotizados hace 
¡ tiempo que no hemos tenido necesi. 
| dad de variarlos. 
B A C A l J l O 
Piden por el Bacalao de aleta ne-
Menudqs de puerco, c. 60 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla holandesa. . . . 
Mantequilla asturiana, H . 4 Ibs 
Maiz americano, Sp 
Maiz argentino colorado nuevo 
Maiz del país « • • 
Papas Vrlginia . . . 
Papas tercerola. . . . „ w 
Papas, sacos 180 libras .1 
Puré de tomate español, 100|4. 
Queso, cascara roja. 
Queso patagras crema . . * . 
Queso en finas «. • « 
Salchichas, C. 48 libras. M . M 
Sardinas, lata ovalada. v i¿ 
Sardinas españolas, 414. . .. . 
Sardinas Club, i\4 30 m|m. ,„ . 
Salmón Chun «, 
Sal molida, sacos 200 libras. M 
Tasajo pato surtido verano. . . 
Tasajo pato despuntado, Id. „ 
Tasajo pato pierna. Id. « . . « 
Tasajo pato puntas. Id 
Tomate natural, C . 100|4 país 
Tomate natural español. , . . 































M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 15 
L a venta en pie 
El merejo cotiza los siguientes pre-tingulr anís, hasta que se resuelva unlCíog: " •"^ 
recurso presentado ñor la Compañía Ll-1 m Cerda, de »ü 1(2 a 11 los del país j 
y I de 12 112 a 13 los americanos. 
coreia" | Lanar, de 6 a 7 centavos. 
A la Compañía Hispano Americana' 
Buyers, dejando en suspenso el expedlen- ' Matadero de LíjyanÓ 
te de la marca "Guizaronee", hasta que j Las reses beneficiadas en este mata-
no remita el domicilio social de la fá- í«ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos brica. I 
A la Compañía Manufacturera Nació-1 
nal, desestimando la inscripción de la 
Continúa en <a página DOCE 
AÑIL LIBERTAD 
E s el compendio de la perlecclón, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cual 
Reses sacrificadas on este matadero: 
Vacuno, 91. 
Cerda, 109. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R y ~ 
. En la Secretarla de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo se han facilitado los 
Informes de las exportaciones de azú-
cares por los puertos que a continua-
ción se mencionan: 
MATANZAS 
Con destino a Havre, 15.000 sacos 
conteniendo 2.239.584 kilos valorados 
en 5104.000.00 consignados a Czarni-
kow. Rienda y Co. 
Para New Orleans, 6.079 sacos con-
teniendo 916.415 kilos valorados, en 
548.655.676 consignados a American 
Re. Co. 
ISABELA DE SAGUA 
Por vapor Lake" Fairlie, con destino 
a Texas, 15.00 sacos conteniedo libras 
4.888 .553 valoradas en $114.552.27, 
consignados a Imperial Sugar. 
Por vapor Isabela, 5.229.484 lleras 
valoradas en $126.627.55 consignados a 
American Sugar Re. Co. 
CAIBARIEN 
Por vapor Silversad, con destino a 
Filadelfia, 27.800 sacos conteniedo ki-
los valorados en $212.624.47 consigna-
dos a Franklln Sugar Re. 
NUEVITAS 
Por vapor americano Chlckamauga, 
con destino para New York 10.000 con-
teniendo 3.279.050 libras valoradas en 
$81.976.25. T 10.380 sacos del central 
Lugareño valorados en $85.864.87 y 
conteniendo un peso de 3.434.595 con-
signados a Rienda y Co. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Corda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




L O S V A L O R E S P I G N O R A D O S E N 
E L N A T I O N A L C I T Y B A M 
O F N E W Y 0 R K 
Con mejor tono rige el mercado local 
de azúcares, cotizándose de 2.60 a 2.65 
centavos en almacén. | ,̂T™r . , „ , ^ - ' NEW TORK, cable Sólo se conocen las ventas que ha da-| j^g^y YORK vista 
JUNIO 16 
THE NATIONAL CITY BANK 
Entradas de ganado 
rrUí?f^araa8:üey legaron'seis carros con 
finado vacuno para la matanza conslg-
d? £-nQai la cas,a L.ykes Bros.-siete mas 
hace que se venda sin competencia. ¡ ^ | r ] e P í g 0 ^ 
Una vez usado no Be pide 0^roi ^ Para Godofredo Perdomo se espera 
produce en la ropa una blancura fambkmde CaBma^üevPara el consumo' 
En la Bolsa de la Habana se ha re-
cibido la comunicación siguiente: 
"Señor Representante de la Junta Sin-
dical y de Gobierno de la Bolsa de la 
Habana: . 
Casa Blanca, junio 15. 
DIARIO.—HABANA 
Estado del tiempo jueves 7 a. 
Mar Caribe,'Golfo de México y 
0L 
Atlán' 
tico al norte de Antillas, ouen tieJ 
po, la presión ha descendido a1̂ 0 
las regiones mencionadas. 
Pronóstico del tiempo Isla: ou ^ 
tiempo en general esta noche y 
viernes; continúan las temperatur • 
normales; terrales y brisas, posiDi 
dad de turbonadas. . 
Observatorio Nacional. 
nadores del interior compraron 1,350 to 
ncladas de Filipinos posible llegada Ju 
lio a 4.5|8 centavos. En la tarde uni 
refinador de Filadelfia compró 15.000 ¡ 
sacos cubanos, embarque antes de Ju-! 
¡lo 10 a 3 centavos C. I. F. Se ha rumo-
rado por la tarde que uno de los grandes 
refinadores había comprado no menos 
100.000 sacos cubanos a .precios que lle-
gan a 2.15|16 a 3 centavos C. I. F . Esta 
compra no se confirmó. Se cotizaron 
cubanos derecho pagado 4.48; puerto-
rriqueños a 4.50; Filipinos a 4.62 cen-
tavos y derechos totales nominales. 
de la República. 
, He aquí las ventas: 
MATANZAS 
400 sacos a 2.75 almacén. 
500 sacos a 2.65 almacén. 
SAGI^L 








C L E A R I N G H G U S E 
C a b a n a 
LONDRES, vista 
LONDRES, 60, d|v 
PARIS, cable.' . 
PARIS, vista. . 
BRUSELAS, vista' 
ESPAÑA, cable , 15.9 
í ESPAÑA, vista. 15 90 
¡ ITALIA, vista. . 
• 2URICH, vista. 
HONG KONG, vlstaí 
j AMSTERDAM, vista. 
COPENHAGUE, vista 
CHR1STIANIA, vista 
Ideal haciéndola aparecer nueva 




Las compensaciones efectuadas ayer' ESTOCOWMO, vista, 
por el Clearlng House de la Habana,; BERL'IN- . . . . 
ascendieron a $1.751.446.85., j MONTREAL. m , S7 99 ^ 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k 
S a n t i a g o 
de C u b a . 
D I N E R O 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte, inte-
rés convencional. 
E n la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente de contra-
tos vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor, v 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a precios 
reducidísimos. 
« L a M e d a l l a d e O r o " 
Ncptuno -35, esquina a Soledad 
25633 16 j l , 
N . G E L A T S & C o . 
K O U l R . 106-108 . B J L N Q U B I t O S . 
reoderos C H E Q U E S d e V I A J E R O S w s ^ o -
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s lo» en M t n S e c c i ó n , 
— paffan<*« int «¿se» « 1 3 % a n u a l — 
Todas « t a s operadones pueder «fe tuaran üunbida por 
Sefior: 
En el sumario de la causa ntlmerc 
675, de 1922, que se instruye por es-
tafa, he dispuesto dirigir a usted la pre-
sente, para hacerle saber que no si 
autorice la negociación de los valores 
que han sido pignorados en el NationaJ 
City Bank of New York, y a que s« 
refiere a la relación que acompaña a U 
presente, hasta que el sumarlo se ale» 
la prohibición de negociarlo". 
Atentamente, 
A. GARCIA SOIiA. 
Juez de Instrucción, Sección la-
N. de la R. —Los valores a que se 
refiere la comunicación anterior, no la 
I damos a la publicidad por ser demasia-
do extensa, peco, hacemos saber para 
general conocimiento que dicha relación 
se encuentra a la pública disposición 
en la Secretaría de la Bolsa de la Ha-
bana y los valores en su mayoría son 
los siguientes: 
Bonos de la República de Cuba 5 po' 
1Ú0. i 
Bonos de la República de Cuba, am-
pliación, deuda interior. 
Bonos de la Havana Klectric. 
Bonos de la Cuban Telephone Co. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
ais chL 
blanca 





























































A N O I C « • I.A MARINA Junio 16 de 1922 
P A G I N A ONOE 
M A N I F I E S T O S 
R E S U M E N D E V I V E R E S 
por el vaPor americano J . R . Pa-
^Hucvos 400 cajas. 
Manteca 85 bultos 
Melones 11,'02 kilos. 
Tamones 65 bultos. 
Menudos 30 id 
Puerco 9-000 kilos. 
P E T R O L E O . ACIDO Y GRASA 
Vapor americano Princenton. de 
Nc:V U1"]6 oTo galones petróleo paraj 
f a ^ r ^ ^ n o J . R- Parr„tt. | 
j» típv West. 
Acdte lubricante 18.136 kilos. 
GÍasa para Jabón 26.363 id. 
Aceite 80 barriles. 
Sfasa c o m ú n j ^ m kilos. 
MANIFIESTO 3,424 
Vaoor americano Princeton.. Ca-
Haston- Procedente de New Or-
f"*; Consignado a Wes 011 R . Co. 
1C WestTndfa 011 R- Co. 2.114.060 
galones petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2,425 
Vapor americano J - R- Parrott. 
ranitán Harrington. Procedente de 
Kpv West. Consignado a R . L . 
Brannen-
VIVERES: 
j Castellanos 400 cajas huevos. 
Cudahy Pack Co- 60 tercerolas, 
9B cajas manteca, 20 cajas, 20 hua-
ralee jamones, 30 barriles menudos 
de puerco, 2 5 bultos jamones chu-
masd(J|ft Co^ 7,600 piezas cerdos, 
i 400 Id puerco salado, 70 tercaro-
las manteca para Sagua. 70 id id pa-
ra Matanzas, 70 id id para Cárdenas. 
E . Moreno para Matanzas 100 
tPrccrolas manteca. 
Banco Comercial de Cuba 11,202 
kilos melones. 
MISCELANEAS: 
' .Nueva Fábrica de Hielo 1,300 sa-
cos malta. 
Cruselias Co. 26,353 kilos gra-
8a"Tornabel Co. 18,13 8 kilos aceite 
lubricante. 
Sabatés Co. 2 7.83 8 lulos grasa. 
AreUano Co- 9,1 C7 tejas de ba-
rro . 
Cuba Lubiicanling Co. 80 barri-
les aceite. 
Cp .Cervecera 52,887 boloilas 
vacías. 
Cfespo García 1,400 piezas. 
F . Pardo Co. 190 cajas vine 
C . Garavllla 5 cajas aceite. 
Carino Co. 25 barriles vino-
Murllio Coiomer 100 cajas agua 
mineral. 
González Marine 2 cajas revolve-
res. 
Manlgfiestos. 
P a r a 
F á b r i c a s 
d e 
G A S K O S A S , 
R K F R K 3 C O S 
L I C O R E S Y 
P E R F U M E S 
D E SANTANDER 
V I V E R K S 
R. Dussaq Co., 15o cuartos vino. 
Manuel Fernández 22 id. hordale-
sa id. , 
D E LA CORUÑA 
J . Calle Co., 500 cajas pasta. 
Romagosa Co., 6 id. quesos; 1 id. 
chorizos. 
D E VIGO 
V I V E R E S 
Casimiro Alvarez 50 cajas vino. 
J . C. Menéndez, 30 B. id. 
Manuel Muñlz, 6 medias pipas; 5 
bocoyes; 1 medio id. vino. 
Montes López, 4 bocoyes. 6 me-
dias; 40 cuartos; 10 cuartos pipas 
vino; 5 cajas embutidos. 
F . Domínguez, 20 B. vine. 
Prieto García Co., 1 caja carne 
salada. 
E S E N C I A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S A R T I C U L O S P A R A D U L C E R I A S 
r r r t r ^ r m r n T A c a 0 B R A P I A , S S . - A P A R T A O O , 9 2 . 
J Í x L t R h U L h K l ü . , A . t e l e f o n o s M - 6 9 8 0 - M - 6 9 8 9 , h a b a n a . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(CaW reclWdo por «n..tro Mío directo 
NBW YORK, junio 15-(Por The Asso 
clated Press). 
C I E R R E : precios, fáciles. 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o M 0 V I M I E N T 0 D E T R A V E S I A 
d e S u e c i a 
Suecía se halla en un angustioso 
periodo transitorio desde Que obtuvo 
el dominio de la industria azucarera, 
hasta hoy con la ilimitada ley de la i 
oferta y la demanda. E l gobierno 
arrostrará, la pórdida do setenta y 
j cinco milloneB de corones suecas, mien-' 
, tras se muda de una situación poco 
próspera para otra de grandes posibili-, 
j dades. A menos que alguien sepa cuan-: 
do se ha de quitar el monopolio del ' 
estado, el mecanismo dj la industria 
sufrir! le pérdida de algunas piezas, y 
SE E S P E R A N 
JUNIO 
16.— Lake Farpot. Baltimore. ' 
16.—Sanastia Maru. Hong Kong. 
18 .—P. Satrustegui. Barcelona 
escala. 
18. -—Alfonso XII .—Vcracruz . 
19 ,—Manzanillo. New Orleans. 
19. —Monterrey. New York. 
20. —Siboney.—New York. 
20.-—Vancouver. Poat Said. 
20.—Lal^e Floriam. Texas. 
25. —Lafcomo. New Or'^ans. 
24.—Kentuckly- VeracrUkJ, 
26. —Galisteo. New Orleans. 
26 .—México . Méjico. 
I N G E N I O S Q U E H A N 
T E R M I N A D O S U Z A F R A 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MAIZ 
CHICAGO, junio 15. 
Permanece el mercado quieto, con , 
muy ligeras variaciones, piden por Ia íecha 145 circulares 
6] maíz amarillo, molido para ali-: h 
mentó de 60, a 61 y por el amarl 
1)0 número 2 estufado de 60 tres ' para 
Esterlinas, comercial 60 dias. 
esterlinas, comercial 60 días 
bancos 
Esterlinas, a la vista •* 
Esterlinas, cable 
Francos, cable 
Francos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 




Eiras, a la vista 5 
Eiras, cable . 5 
Marcos, a la vista 0 










La oficina de estadística de la Secre-
taría de Agricultura ha remitido hasta ' Ex.tranjf,ros 
a los centrales 
zafra, acompa- l 
ñándoles los impresos que deben llenar j 
hacer la memoria azucarera de | 
1921 a 1922. Han devuelto sus esta-) Del ^o^mo 




Manifiesto 2,427, vapor ing. "San 
Gü" capitán Cloce. procedente Bos-
ton consignado a W. M. Daniel. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
D E E U R O P A 
Vapor holandés L'Jam. 
DE R O T T E R D A M 
Quesos 325 cajas. 
( orveza 100 id. 
Qlücbra 120G buitos. 
Mantequilla 12 cajas. 
Leche 14 620 cajas. 
DE B I L B A O 
Conservas 100 cajas. 
Vino 3 66 bultos. 
Aceite 5 cajas. 
DE SANTANDER 
Vino 176 bultos. • 
DE Î V CORUÑA 
Fideos 500 cajas. 
Quesos 6 id. 
Chorizos 1 id. 
DK VIGO 
Vino 132 bultos. 
Embutidos 5 cajas. 
V I V E R E S 
Internacional Drug Btore, 4 cajas 
dulces. 
V. Hill, 24 cajas pescado. 
Barraqué Macla Co., 24 id. id. 
F . Browmon. 200 id. id.; 500 sa-
cos papas. 
R, AUson, 13 cajas dulces; 1 ca-
ja cacao. 
A. A., 500 sacos papas. 
E . E . , 2 5 IdOdi.ávslésshrdlucmf 
E . E . , 250 id. id. 
, N. N., 250 id. id. 
P. P., 250 Id. id. 
por tanto todos los interesados tienen 25, Morro Castle. New York. 
algo que ver en la debida coordinación | 27 ^ Drizaba. New York. 
de la maquinaria que en lo futuro deba^Q —South American. New York, 
producir una industria estable. j — J . Christensen. New OrleanS. 
La industria azucarera de Suecia pa-'—Otto H . Stinncs. Hamburgo. 
rece que opera en forma elíptica, esto,—Lake Falama. Filadelfia. 
es, hay en ella dos centros desde los |—Silvcrsand. New York. 
cuales radian sus actividades. Uno de 1—Frey. Newport. 
estos centros es un grupo conocido con —Elizaberth. Norfolk, 
el nombre de Svenslca Sockerbolag. el1—Lake Fernando. Filadelfia 




ya terminados, los si-
Sacos 
cuartos a 6 2 pesos. 
Los futuros fueron: Abre 64.118, 
más alto 62.3|S mas bajo 60.3|4 
cierre 61.3|4, para Septiembre 65 | 
y medio abre, la mas alta 65 tres • 
cuartos, la mas baja 64 y el cierre 1 Anterlor g 57, 
64 cinco octavos para Diciembre ' ' 
abt-e 65 y medio mas alta 66 mas 






rías y una fábrica en combinación. E l : 
otro grupo lleva el nombre de Mellerska¡ 
M I S C E L A N E A S 
Antilla. Filadelfia. 
Callabasa. Bait in/re 
Helge KéW York. 
Sveriges Sockcrrfabrlksaktiebolaget. ba-j _Krondfon. Port East . 
jo cuyo dominio hay 2 Ingenios, unal gteian(i. Norfold. 
refnería y una firma en combinación.' 
La industria acusa un promedio de pro-
ducción anual de 145,000 toneladas de 
azúcar crudo en diez años, con un pro-
medio de 30,000 hectáreas sembradas de 
remolacha azucarera. E l consumo de 
azúcar por cabeza en el país asciende 
—Mina Nadena. Halifax. 
— L . P . Beachan. Mobila. Goleta-
J U L I O 
1.—Hanover. Japón. 
3 . — Yumuri. New Orleans. 
3.—Esperanza. New York. 
3.—Monterey. Méjico. 
A V E N A 
CHICAGO, junio 15. 
Los precios que rigieron sobre es-
te artículo son los siguientes: para 
la número 2 blanca de 3 4 tres cuar. 
tos a 39, para la número 3 de 33 a 
36 y cuarto. 
Los futuros fueron, para Julio: 
Abre 35 y cuarto mas alta 35 cinco 
octavos más baja 33 y cuarto cierre 
33 y tres cuartos, para Septiembre 
r.bre 3 7 tres octavos, mas alta 37 
siete octavos mas baja 37 y medio 
cierre 3 6 un octavo, para Diciembre, 
abre 40 mas alta 40 tres cuartos 
mas baja 38 tres octavos cierre 3 8 
cíete octavos. 
PRODUCTOS D E L P U E R C O 
MANIFIESTO 2,428 
Vapor holandés Edam- Capitán 
Knoning. Procedente de Rotterdam 
y escala. Consignado a R . Dussaq. 
DE R O T T E R D A M 
VIVERES: 
E, R. Margarit 50 caja stiuesos. 
Gajbe Llamcdo Co. 50 id id. 
Alonso Co. 50 cajas ¡las. 
C. A. Co. 100 cajas cerveza. . 
J . Gutiérrez 225 cajas quesos. 
Rlvcira Co. 25 garrafones, 1 ba-
rril ginebra. 
Nestlo A. S. Milk Co. 14 500 ca-
jas leche, 20 cajas crema. 
Rodríguez Hno. 100 id id. 
Seeir E . Co. 27 5 cajas agua mi-¡ 
ncra. , 
A. Muñoz 100 garrofones gine-i 
bra. 
Prasse Co. 1080 cajas ginebra. 
R. Dussaq 12 bultos mantequilla, 
16 id quesos, 5 cajas papel. 
W. Schorer 1 bulto conservas*. 
MISCELANEAS: 
Perfumería Tebalia 3 cajas esen-
ciae. 
Abril Paz Co. 4 cajas ferretería. 
c- F . R . 1 caja juguetes. 
p- A. 5 jaulas loza. 
Fernández Co. 2 bultos frazadas. 
Murillo Coiomer 3 cajas ¿rogas . 
M- P. Taboada 1 caja e sen^s . 
Pedro Gil 3 cajas tela. 
Sánchez Hbo. 1 id id. 
Ramb.'a Bouza Co. 11 cajas so-
bres . 
. J - Aguilera Co. 12 barriles plan-
eas de zinc, 
Seel 
na. 
er E . Co. 4 cajas maquina-
^ D E B I L B A O 
VIVERES: 
García Fernández Co. 100 cajas 
conservas. 
Cp Licorera Camagüey 40 cuar-
^"tau Co. 15 barriles. 
|^ Sainz 25 barriles id. 
^ouzáiez Tejeiro Co. 26 id, 25 
^rdalesas id. 
Oscar Duyos Romanach 20 id id. 
F . Angulo Ortiz, 
ría. 
F . Monteavaro, 1 cajja calzado. 
Urain Elorrlaga, 9 fardos fleges. 
F . García, 11 cajas materiales de 
alambre. 
J . Z. Norter, 6 bultos encerados. 
J . Martínez Co., 6 cajas calzado. 
Escalante, Castillo Co., 2 cajas so-
bre cartas. 
R. Veloso, 3 id. id. 
E . Fernández, 3 id id. 
Fernández Panales, 3 cajas calza-
do. 
C. Martínez, 10 cuñetes desinfec-
tantes. 
Tapia Co-, 8 bultos calzado. 
E . S. Badley 68 huacales congela-
dores. ^ 
Baguer García, 1 caja calzado. 
General Electricai, 84 bultos alam-
bre. 
Centro Dependientes, 1 caja ré-
mos. 
C. Prieto, 8 cajas calzado. 
M. López, 9 id. id. 
M. P. Fernátdez, 6 id. id. 
L . Marín Co., 15 id. id. 
Braña Cabrera, 1 id. id. 
B. Vargas, 4 Id .id. 
Niatal González Co., 2 id. id. 
M. Cobo Hno., 3 id. id. 
M. Cobo Hno. 3 id. Id. 
Martín Bueno, 15 cajas lustre. 
E . Rentería, 10 B. alquitrán. 
S. Castro, 27 cajjas lustre. 
V. Gómez, 1 caja calzado. 
M. Crespo Méndez, 3 id. id. 
M. Alonso, 7 id. id. 
J . Martínez Co., 19 id. id. 
Cueto Co., 19 id. id. 
Cot Co., 4 Id. Id. 
J . Martínez Co.. 35 id. id. 
Gutiérrez García Co., 2 id. id. 
Amavízcar Co., 1 Id. id. 
B. Alvarez, 1 id. id. 
Braña Cabrera, 2 id. id. 
Vinent Roces Co.j 12 id. id. 
Usala Co., 25 id. id. 
Menéndez Co-, 8 cajas id id. 
Fernández Valdés Co., 3 id. id. 
Valdesplno Sánchez. 1 cajas efec-
tos. 
Manzano Berdie Co., 2 cajas ado-
bo para calzado. 
Purdy Henderson, 5 cajas conta-
doras. 
A. Miranda, 8 cajas calzado. 
Abadin Co., 318 id. id. 
J . Fernández Co-, 15 B. alquitrán; 
4 id. desnfectantes. 
V. Gómez Co., 20 bultos alambre. 
Pernas Menéndez, 2 cajas qun-
calia. 
M. L . C , 4 cajas cuero. 
J , A- Vázqnez, 100 rollos alam-
bre. 
Araluco Alegría Co., 200 Id. Id. 
Larrea Co., 215 id. id. 
Wrigent Steel & Wire, 770 id. id. 
C. T. Fortson, 10 bultos quinca-
lla. 
Mariano Larin, 100 atados sillas. 
Chipson Co., 28 bultos novedades. 
National Paper Co., 3 cajas papel. 
Hispano Am Buller, 15 bultos ma-
teriales para calzado. 
Cp. Unidas de Calzados, 2 id. id. 
Cp. Armour, 4 bultos cuero. 
C. S. C , 9 Id. d. 
cajas ferrete-1 a 27 kilógratr.os al afio. Ks verdad que 15.—Deiaware. Christiania 
17 
17. 
West Cheswald. New Orleans. | CHICAGO, junio 15 
Eslse Hugo Stinncs 
go. 
AGOSTO 
—West Y r a . Japón. 
SALDRAN 
JUNIO 
16. —Antonio López. N . Y . 
17. —Toloa. Colón y escala 
Hambur 
y Cádiz. 
(n 1914 la producción de azúcar crudo 
había llegrado a 154.114 toneladas, y el 
área del afio pasado ascendió a 48,570 
hectáreas, con la mayor producción azu-
carera en la historia del país, esto es, 
234,000 toneladas. 
Al estallar la guerra europea, el go-
bierno do la nación se encargó del do-
minio de la industria, y dló ser a la 
situación que ahora es una amenaza pa-
ra la estabilidad de la misma. Otros 
países han tenido ya la misma expe-jj^—gan Gi l . Centro América, 
riencia, y ahora falta saber si en lo 18,—Drizaba. New York, 
futuro en las guerras o las condiciones j lg .—Excelsior. New Orleans. 
de disturbios políticos y económicos se 19.—Holsatia. España, 
buscará o nó la ayuda gubernamental, 20.—Alfonso X I I . Bilbao y escala, 
pués e) hombre se inclina a creer que ' 20 . — P . Satrustegui. Veracruz. 
los males derivados de un malestar eco-I 20.—Monterrey. Veracruz. 
nómino durante lo recio de las confu-1 2 .—Manzanillo. Para Isla, 
ras condiciones de la guerra son menos I 21 .—Lake Florlan. Para la Isla, 
importantes que los resultados de un 17.—Edam. Veracruz y Europa, 
vendaje coercitivo, artificial y nada na-
tural que deje al paciente débil y lu-
chando después de terminadas las ope-
. . 
25.—Kentuky. Canarias y escala. 
130.—Essequíbi . New York. 
28.—Maasdan. Vigo y escala. 
J U L I O racione.? militares. 
Suecia, lo mismo que muchos otros | 
países, le puso el precio máximo al azú-11 —infanta Isabel- Vigo y escala. 
Sigue el mercado sin variación de 
nmguna clase, cotizándose la mante-
ca pura de cerdo a 11.30 y las cos-
tillas de 12.12 a 13-25. 
Los futuros de manteca fueron 
movidos, cotizándose para Julio, 
abre 11-42, más alta 11-47, mas 
bajá 11-40 y cierre 11-40. Para Sep-
tiembre, abre 11-75, mas alto 11-75, 
mas bajo 11-70 y cierre 11-70. 
>Ll N T EQ U I L L A Y QUESO 
CHICAGO, Junio 15. 
Hoy se cotizó la mantequilla ex-
! tía primera de 25 a 26 y medio y 
' el queso a $19-25. 
AZUCAR 
N E W Y O R K , junio 15. 
Los precios que rigieron Jurante 
el día para el azúcar crudo ha sido 
de $4.48 y para el refinado en los 
gindos granulado y fino de $5.80 
a 6.00 pesos las cien libras. 
car durante la guerra. Algo semejante 
se hizo con el precio de la remolacha 
NEW Y O R K , junio 15. 
Trigo número dos rojo Invierno: 
127 
Las cifras se cambiaron para afrontar 1 actual. En este último arreglo sobre el | -1 ' • . 
de vez en cuando las nuevas condiclo- precio, el de por mayor fué de MS j g * número dos durO invierno: 
nes. En 1917 los colonos obtenían 2.95 corona por el azúcar granulado y 1.45 j j ^ f c tino ^ Habana (n . 
coronas por el quintal de remolacha, y j corona por el de cubos. Los precios « Uj^jj » vuumi 
también recibían 60 orea extraordina-. por menor fueron de 1.41 y 1.60 corona Avena entrega inmediata* 
rías por cada hectárea de remolacha' respectivamente. Estos precios cstaban' lecortada: 4 
dio. 
Centeno número dos entrega in-
gubernamentales argüían que el azúcar; mediata: 101 y medio, 
hasta entonces se le había dado al pú-
cultivada. A pesar del alza en los pre-
cios de otros productos alimenticios, 
el estado mantuvo los precios del azú-
car a un nivel más bajo arguyendo que 
para Hogar a la cima es preciso estar 
sobre el- nivel. Además, al grupo Svens-
ka Sockeraktiebolaget se le permitió de-
ducir 10 2-3 ores por cada kilógramo 
producido. 
En 1918 el gobierno arrostró un alza 
más allá de la paridad mundial del azú-
car. Los defensores de las regulaciones 
y medio c 
blanca 
51 y me-
blico a precios menores que los mun-
diales, y que ahora para equilibrar las 
cosás era muy justo que los precios 
estuvieran algo más altoS. 
Con la llegada del año 1921 entraron 
elementos Inesperados en la situación. 
1650 
en los costos de producción, y decidió i Una producción de azúcar sin preceden-
rapartirlos en cierto período. En no-1 te dió por resultado un tonelaje de 
viembre de 1917 subieron el precio del'234,000, y no se espera que tal cantidad 
azúcar y les pagaron a los colonos 5.10 | se conauma en el país; en efecto, abrí-
coronas (normalmente 26.8 centavos) i gase la creencia de que para el 31 dft 
por el quintal de remolacha, habiéndose octubre habr£ a mano como 62,000 tone-
|reducido el derecho sobre el azúcar fa-
bricado a 2 ores por kilógramo para el 
fabricante. En 1919 el costo de produc-
ción marchó de nuevo al frente, y los 
precios del azúcar y la meladura vol-
vieron a subir el primero de enero. Los 
precios de la remolacha se pusieron a 
Alfrecho en Mineapolis: 
17-00. 
Harina patet.te de primavera: 750 
c SOO. 
Heno número dos: 29-00 c 31-00. 
Tocino refinado: 13-35. 
Olio de primera: 10 y cuarto. 
Grasa amarilla: 5 y cuarto c 5 y 
medio. 
Aceite pepita de algodón amarillo 
verano primera 1100 c 1125. 
Patatas: 150 c , 6-50. 
Fríjoles: 8-75. 
Cebollas: 135 c 600. 
Arroz faney-head 7 c 7 tres cuar-
tos. 
Bacalao: 11 c 11 y medio. 
ladas de la cosecha de 19211 y contando 
con el futuro consumo, esta cantidad 
bastará para las tres cuartas partes de 
lo que se necesite para 1922-1923. Con 
esto se verá la diferencia entrí los pre-
cios del azúcar sueco y los del azúcar 
mundial. En Suecia no se han rebajado 
¡7.5 coronas por quintal, a lo que sellos sueldos de los ingenios; están con-1 consunil<Iores quieren el azúcar extran-
i añadió una garantía positiva para cul-j sumiendo el combustible comprado a íero- Entonces tendrán que pagar la 
itlvar 32,000 hectáreas. E l derecho que | precios altos, mientras que los precios Perdida a que ya nos hemos referido, 
afrontó el fabricante fué de 6 ores por .mundiales del azúcar han sufrido tal s!n «mbargro, los precios altos siguen 
los fabricantes suecos ¡ quintal. desplome que 
I Con este arreglo se dló ser a un mo- les parece una catástrofe. SI los azúca-
I nopollo azucarero para excluir todos los res extranjeros se pueden comprar en 
¡azúcares extranjeros, pues do otro mo-l Suecia a 60 ores, comprendiendo el fie-
do el Estado hubiera tenido competen-1 te y los derechos será preciso poner en 
cía en el dominio; pero esto sólo suco- el mercado las 60,000 toneladas del azú-
Contlnúa en la página DOCE 
dló por precaución, pues los hechos de-
muestran que los precios mundiales del 
azúcar cstaban mucho más altos que en 
Suecia durarte dicho afio. 
En 1920 se adoptaron las mismas re-
gulaciones de 1919 expecto que no hubo 
restricciones en cuanto al área que se 
había do sembrar, y tales medidas fue-
ron adoptadas para 1921, dejándolas en 
vigor hasta el 31 de octubre del año 
car sobrante al mismo precio, y la na-
ción sufrirá una pérdida de 75.000,000 
de coronas, las que al fin y al cabo 
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Dinamarca, descuento ^ 21.71 
Brasil - I * 01 
Polonia 2 ^ 
Argentina « 36.5' 
Checo Eslovakla •« l . f l 
Ofertas de dinero 
' PUERTE3 
L a mas alta « 2 
La mas baja 1 3 
Promedio ^ 
Ultimo préstamo 3 
Cierre 1 3 
Ofrecido 1 4 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos . . . 3 
13.708.303 
D E L O S P A L A C I O S 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, juhio 15—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3^ x 100 a 100.14 x 100. 
Primero del 4 x 100 a 100 x 100. 
Segundo del 4 x por 100 a 99.86 x 1 00 
Primero del 4>i x 100 a 100.02 x 100. 
Segundo del 4 ,̂ x 100 a 99.98. 
Tercero del 4Vi. x 100 a 100. 
Cuarto del 414 x 100 a 100.02. 
Victoria del 3?4 x 100 a 99.98. 
Victoria del 4% x 100 a 100.56 . 
siendo la manzana de la discordia entre 
los azucareros y otras personas, asi co-
mo en los círculos comerciales y finan-
cieros del país. Por otra parte la Indus-
tria arrostra una catástrofe que exige 
la redrr^ón del área sembrada. Esta 
reducción dará ser a una pérdida para 
los colonos, pues estos dependen mucho 
de un área bastante extensa que les 
permita alimentar el ganado, siendo los 
C E N T R A L L A F R A N C I A 
Este moderno Oentral paralizó su 
molienda el día 2 8 del pasado mes, 
por motivo de las grandes y conti-
nuas aguas y el día 12 de] actual em-
pezó nuevamente su molienda, por 
lo cual el pueblo se encuentra alegre 
y satisfecbo, pues la vida y el sostén 
de este término, ba sido la actual 
Zafra de dicho Central. 
Merece mencionarse el agradeci-
miento de los vecinos de esta jurls-
dición a la labor satisfactoria desa-
rrollada por la firma Ginerio Hnos. 
de la Habana, quienes se hicieron 
cafgo de la preparación y operación 
de la presente zafra, bajo la direc-
ción personal del Señor Francisco R . 
Ginerio. 
E n un principio toóos temíamos 
que las grandes economías efectuadas 
por la nueva administración, nos ha-
rían vivir bajo una época de sacrifi-
cios y privaciones, pero no fué así; 
la labor organizadora y económica 
del Señor Ginerio ha resultado muy 
fructífera para la Compañía Azuca-
rora Central L a Francia, S. A . y 
en consecuencia, protectora para los 
Colonos y la clase trabajadora. 
E s digno de mencionarse al acti-
vo Ingeniero Jerónimo Díaz, auxiliar 
valioso del Señor Ginorlo. quien con 
su brillante inteligencia y grandes co-
nocimientos contribuirá al éxito de 
la presente zafra. 
Se espera continuar moliendo has-
ta que el tiempo lo permita y no se-
ría un sorpresa que se llegara a los 
cien mil sacos. 
Reciban mis felicitaciones el Sefior 
Ginorlo, administrador, el Ingeniero 
Jerónimo Díaz y un saludo mí par-
ticular amigo Sefior Matanzas, com-
petente Mayordomo de esta Oficina. 
£1 Corresponsal. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. m * m 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo., 
H . Electric Cons. 1952 ofedo* 
Ciudad de Burdeos, 1919. m m ti 
Ciudad de Marsella, 1919, „ a 
Ciudad de Lyons, . m m m m w 









M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Abre Olam 
American Sugar. . M M H 8400 
Cuban Amer. Sugar. m m m 4300 
Cuba Cañe Sugar. , « « 2700 
Cuba Cañe S. pref^ M m ' 700 






B O L S A D E P A R I S 
PARIS, junio 15—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 58 fran 
eos 45 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 60 francos 
45 céntimos. 
Empréstito del 6 por 100, 77 francos 
60 céntimos. 
E l dollar a 11 francos 86H céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 15 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 28.36 
Francos , — 55. 0(! 
BARCELONA. Junio 15. 
DOLLARES 6.35 
En la actualidad se le ha presentado I despuntes de la remolacha el forraje 
al país un conflicto en cuanto a la solu- ^más barato y nutritivo que se puede 
ción del problema. A una pp̂ -te se incll-j conseguir en Suecia. Lo complejo del 
nan los fabricantes extranjeros y los problema exige una dirección que sea 
consi |TÍdores del país, y a la otra los lo bastante sagaz para poder llevar la 
azucareros y los colonos de Suecia. Los industria de nuevo a su estado normal. 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q i i e s 
L a cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Talo* 
Banco Nacional, m m m 
Banco Español. w */'« 
Banco Internacional. M 
Centro Asturiano, m m 
Banco de Dlgón. « M H 












B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, junio 16 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 54 V4 por 100. 
Empréstito británico del 6 por 100 a 
99 % x 100. 
Empréstito británico del 4^ por 109 
a 95 x 100. 
Unidos de la Habana, 60 % x 1Ú0. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, junio 15—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.75 
& E l D I A R I O D E L A MARI- O 
8 NA lo encuentra usted en Kk 
tí cualquier población de la O 
O República. 8 
'D 
M. MARYAN 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
OVStA PREMIADA POB IiA 
ACADEMIA PKANCESA 
Versión Española por 
M- B L A N C O - B E L M O N T E 
X*nta en la librería "Cervantes". 
Gallano, 62.) 
p (Continúa) 
las ĉ sa*16̂ 18 ser alabado en todas 
recen iaS'.llasta Por las que obscu-
•1 homeJ1.^ y ^ de3garran.. . Soy 
ndo, de Je ^ un Pobre corazón he-
no ¿er una vida que se resigna a 
Una DarwUnca fe l iz . . . Soy también 
es y 8erá Ula de Francia. que lué, 
* l fin 8iempre vuestro re ino . . . 
^ í o ' Spy la oración por un sol-
íeré siemn CÍaS 8lemPre' Señor, yo 
o.?re,' por lo menos, una ac-
Y q l ac ia s . . . 
%} esp?rrihflavVolv10 a su morada coa 
loable- „ beachldo de serenidad 
habl* c ú m ^ 1 1 6 ' a Pesar de todo. 
811 ítber P !ao plena 7 tota Imente 
X X V I 
D E A L I C I A A C A R M E L A 
y de TrevUlaune. . . Además, pieles 
y encajes . . . ¡Demasiado lujo para 
mf! MI futuro suegro me regala un 
faetoncito, con un poney delicioso, 
para que pueda venir sola a Trevl-
llaune. . . 
"Escribe pronto. Te abraza mil 
veces tu 
Querida primita: E l periódico que 
recibe papá anuncia, entre los fa-
llecimientos de personas notables, el 
de la Condesa de Meyremont, ocu-
rrido en Bolonia. Casi no podemos 
dudar de que se trata de la madre • "Alicia.' 
de tu alumna. Lo lamentamos, y an-
helo saber si efectivamente es cier-| "P. S.—Ana y Gertrudis han sa-
ta la suposición, y, en ese caso, sl lido para Bélgica con sus profesoras, 
cambiara tu eltuación, actual. Su-1 Guillermo me ofrece ir a verlas es-
pongo que, por lo menos, no te de-jte verano. ¡No puedes figurarte qué 
jarán en la incertidumbre, y que, bueno es!" 
de todos modos, si no continúas eof 
esa casa, te darán tiempo suficiente D E C A R M E L A A A L I C I A 
para encontrar otra colocación, que-
ridísima Carmelita "¡Te felicito con todo mi corazón. 
Todo se confunde y ee mezcla en1 querida y dichosa primita! Y , al 
la vida, y, sin embargo, asombran mismo tiempo, felicito al que te ha 
sus contrastes. . . A tu lado, la muer-,elegido; también él es dichoso, 
te; aquí, la alegría de mi matrimo-' "Me habría encantado acorapañar-
nió, ya decidido. Se celebrará en te en ese acto Inolvidable. Pero no 
Pascuas, para que puedan estar aquí me es posible; estoy demasiado le-
taodoe mis hermanos. Espero que jos, y creo, en verdad, que aquí me 
vendrás a' acompañarme, Carmela; ¡ necesitan. 
echaré de menos algo muy grato slj "Porque, desgraciadamente, es ver. 
no estás aquí. |dad: la Condesa de Meyremont ya 
"Estoy mlmadísima. "Mi sortija de'no exlate. Para sus hijos esta des-
pedida es una esmeralda preciosa con gracia ha sido como la descarga de 
dos brillantes muy hermosos. Tam- un rayo; están aniquilados, inconso-
bien me ha regalado un broche ideal lables. Hemos vuelto a VlUn Marghe-
de diamantes y un hilo de perlas. . . rita, cerca de Como. E l clima es bue-¡ 
Y estoy loca con el relojito, que tie- no para Otilia, que ha pasado en es-
ne grabados loa blasones de Plodicrn ta quinta gratísima» temporadas. Bal 
fin, aquí tiene una amiga de la in-i 
fancia, a quien quiere mucho. 
"¿Qué será de m í ? . . . Dios lo sa-j 
be, y eso me basta, Alicia. Aún per-j 
maneceré aquí muchos m'eses. No' 
quiero preocuparme demasiado por! 
lo porvenir; ¿para qué me servirá? i 
"No olvides por completo a la: 
pobre Carmela, cuando seas feliz. Me! 
he sentido algo ofendida porque no 
' me han anunciado el matrimonio de 
¡Leopoldo. Ya sabes que me intere-
iso sinceramente por cuanto os ocu-| 
, rre; no podré olvidar nunca que he 
' convivido con vosotros. . ." 
Carmela releyó la carta, dudando, j 
No ha dicho nada de los legados de 
la Condevsa de Meyremont: no ha po-í 
dido decidirse. ¿Por qué? Realmen-' 
te no lo sabe. ¿Ha creído que allí; 
nadie se interesa de verdad por ella?; 
¿Ni siquiera la primita, cuya inte-! 
ligencia mediocre y cuyo corazón al-l 
go egoísta están ocupados con la; 
alegría y los regalos de boda? ¿O 
bien, con exquisita bondad de sen-
timientos, teme herir a su tía y pro-
ducirle un remordimiento, desgracia-
damente Inútil, por haber destruido 
la felicidad de su hijo? Porque ¡si' 
hubiera esperado Leopoldo! Pero su' 
dote había llegado demasiado tarde,! 
y, además, ¿qué era comparado corr 
la fortuna de Elvira, a la que tanto' 
había sacrificado su primo? No echa-i 
ba de menos a Leopoldo, deede el' 
momento en que se reveló codicioso. 
Pero la madre, que había cedido a 
la razón y que había llorado el des-
engaño de su hijo, ¿no sufriría al 
pensar en la primita aj^gre, amante. 
habitaciones, anima las deslucidas 
pinturas al fresco y difunde por do-, 
quiera ilusión y alegría. 
Ilusión solamente, porque la ale-' 
gría está lejos del corazón de los ;'r,n.-a. cu i o. p 1 i lu 1 uo. a^gio, aiuauto, gwa csict ícjob Uci uui<iz,uu Ua IOS 
modesta, que no había arrastrado; que allí habitan. Aunque Otilia con-
a Leopoldo por un camino brillante, templa en lontananza el refugio de 
ajeno a las. tradiciones familiares, j la casa de Dios, se siente desgarra-j 
que le hubiese profesado verdadero • da por el luto Inesperado, y llora 
cariño filial y que hubiera conside-jal encontrarse en aquella casa cu-' 
rado siempre a TrevUlaune como la!yo aspecto riente armoniza mal con¡ 
amada casa solariega? E r a mejor i el dolor. 
evitarle esa pesadumbre y evitarlal Carmela encuentra a ViMa Mar-! 
también a é ] , a Leopoldo, con el gherita profundamente melancólica,1 
cual ya no quería contraer matrl- tai vez porque le recuerda mucho a 
monio, pero al cual podía compade. |v¡ i ia Fa'Jce, cuya posesión, por ha-
cer Sin embargo, sabrían todo másjberie r/jrrespondido demasiado tar-! 
tarde; se enterarían de que Vi í la .de , se le antoja una ironía, aun1 
Jelice pertenecía a la pobre Carme- cuand0) a £uer de reyente sincera,' 
la. Pero permanecería cerrada y ban-¡Se jricIiria ante log deslgniog de Dlos.; 
donada la casa misteriosa, guardan- No pude f e c h a r de la memorial 
do recuerdos de ilusiones, de cari-[las paiabras de la Condesa de Mey-i 
ños y de sufrimientos; recuerdos que|rernont: ..Saü mi remordimientos y! 
flotaban en las habitaciones desier- mis dol0reS io8 fantasmas do las ca-i 
tas y a la sombra de los melancóli 
eos clpreses. . . 
X X V I I 
Nadie creería que era invierno 
sás en que he v iv ido . . ." E n efecto,! 
encuentra por todas partes su rostro 
dolorido, y cuando sopla la brisa del 
lago a través de las avenidas de: 
cipreses y del follaje azulado de los: 
- - —— eucaliptos, cree escuchar las pala-i 
contemplando aquel país, cuyos fron.;bra8 apasionadas o desesperadas que' 
dosos árboles, verdes mirtos, florl-! le driigió, pero también aquella ben-1 
dos laureles rosa y copudas palme-; dición suprema que hoy le produce 
ras, ostentaban esplendor primaveral.! conf-uelo inefable 
Las terrazas están llenas de carne 
lias y de violetas; sol de oro baña 
¡os muros de mármol, innunda las 
Imagínese que está en su casa— 
le dijo Otilia sonriendo con tristeza—, 
puesto quo pronto Uadrt xuUd «tra 
i g u a l . . . Dentro de poco, Alvaro 
habrá arreglado la t e s t a m e n t a r í a . . . 
Y espero que algún día la Vil la Fe -
lice de Bretaña merecerá su nombre, 
que no volverá a estar triste y aban-
donada, y que usted hallará la dicha 
en el car iño . . . 
Doña Silvia está en Como, ñ a acu-
dido al lado de Otilia y la rodea de 
ternera. Todos 10$ días el cochecito 
que guía ella misma se detiene ante 
el pórtico de estilo jónico de Vi l la 
Margherlta. Después de haber llo-
rado con su amigua, vuelve a sonreir 
escuchando las palabras misteriosas 
de Otilia, y Carmela comprende me-
jjor cada día que allí tiene reser-
vadas Alvaro una felicidad y una 
vanguardia que ella no hubiera podi-
do proporcionarle nunca. 
Y vuelve a cumplir sus debeers, 
de los q,u© no quiere ser relevada. 
Lleva le paseo a Elenlti* que tiene 
alternativas de llanto y de sonrisas, 
y que está menesterosa de distrac-
ción, pero cuyo Infantil dolor se va 
mitigando, atenuado por el placer de 
hallarse de nuevo en su querida l i -
lla. Cuida a Otilia, que quiere vivir 
alentada por su vocación, y, en fin, 
con afortunada flexibilidad do carác-
ter, reconoce que si no puede dis-
frutar la dicha, puede gustar lag ale-
grías pequeñas que están al alcan-
ce de casi todos. Una tíc esas sa-
tisfacclonei eg la de vivir temporal-
ntat9 ^ 9 aguel cialp M'il j tran-
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C A S O S Y C O S A S 
" D O L O R " 
Woyel», por Jesús J . l«P«i - BlMIotM» 
da Autores Cubanos. Casa editorial 
"El Score". Habana. 
Me m a n d ó Jesús L ó p e z novela 
hace y a por lo menos tres semanas, 
y confieso, lector, que por olvido 
(esas cosas que p a s a n ) , 
no me h a b í a ocupado de leerla, 
y mucho menos de decirle nada 
al culto y estimado c o m p a ñ e r o 
que tuvo la a t e n c i ó n de ded icármela -
Pero ayer en " E l Mundo" v i que " B í l l i k e n * 
de la misma novela se ocupaba 
(que por cierto, al hacer el̂  comentario, 
hace constar que " C o r a z ó n " se llama, 
l l a m á n d o s e "Dolor" dicha novela. 
¡Cualquiera se equivoca, q u é c a r a m b a ! ; 
Pues sí . como d e c í a , viendo " E l Mundo" 
me a c o r d é de la obra y "vaya, 
de seguro que L ó p e z ha c r e í d o 
que no quise escribir cuatro palabras 
acerca de su libro y de seguro 
dirá que soy un falso"; pero valga 
que nunca es tarde si la dicha es buena 
y y a con esto s u b s a n é mi fa l ta . 
A s í pues, como quiera de que só lo 
de hacer un reclamito a q u í se trata, 
diré que la n ó v e l a e s tá a la venta 
y que al punto, lector, debes comprarla. 
porque siendo el autor un periodista 
cuya firma es de sobra acreditada, 
no puede haber escrito una basura. 
pues talento y cultura no le faltan. 
Sergio A C E B A L 
H u b o s e c r e t a s . . . D E S A N T I A G O D E C U B A E l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a e n 
S a g u a L a G r a n d e 
SION D E OIWAMZAÍ'ION . i K O - dar su aprobación a un asunto que j — C O N F E R E N C I A D E F I A L L O . — 
W i & X l D A ]Hqq _ r>̂uo.a la i OTRAS NOTICIAS 
M H A C I E N D A 
(Viene de la P R I M E R A ) SOLICITAN E L INDULTO D E V I L -
T R E S , — AOCIDENTK ALTOMOVl-
desconoce por entero. Rechaza la _ 
He aquí como ha quedado const̂ -1 reducción de los sueldos de los em-j 
tuído el Partido Nacionalista en la pieados públicos manifestando que i 
importante ciudad de Sagua la Gran-j"sl se robara menos en la Adminis-, 
de, uno de los más nutridos térml- tración, no había necesidad de lan-
Santiago de Cuba, junio 15. 
DIARIO.—HABANA. 
Esta mañana partió para el para-
clón, porque en Cuba existen tn po-j 
der de las familias de abolengo y en] 
manos de los aficionados, hermosos i 
ejemplares, es el abanico de época, 
Al efecto en los salones del DIA-| 
RIO DE L A MARINA, siempre dis-1 
puesto a prestar su concurso a todo: 
son invitadas todas las señoras que yor brevertad ingresen en loaV* 
posean abanicos de época, ofrfcción-jy Zonas Fiscales respectivas i trit(* 
doles la Asociación Cubana de arte'dades por concepto de "conti a8 
CONTINGENTE 
E l Subsecretario de HacicnH ' 
movimiento cultural, inaugurará la;rá en el día de hoy. viernes u* ^'el. 
serle de exposiciones proyectadas con. lar a los Alcalde^ Municl^aie* Ci' 
la exposición del abanico, a la cual República recordándoles que 8 de 
nos de Las Villas: ¡zar a (a miseria a tanto padre de fa- i ¿ero Julia el hijo del condenado a retroSpectlvo y el DIARIO D E LA;nltarlo" deben tener en • 
EJocutivo Municipal milla". Y agrega "si para oponerme i muerte Antonio Sánchez Viltres con MARINA todas las garantías nece-l presupuestos 
Presidente: doctor Ramiro L . Pal- a la votación de los presupuestos no i obJeto de bu8cfr a su madre e hija ias 
•me bastara el desconocimiento Que ; Pfnr^uve P^dan despedirse de su 
Vives: Dres. Guillermo de la Rlon- de ellos tengo me bastaría el hecho \eĴS0 * Padre antes de ser ajusti 
resPecuY0| 
He aquí algunos de los estatutos 
de la Sociedad, que presiden la se-
da, señor Francisco Caivet Hemán- de haber sido'Apuesto Por influenH J / ° m o Para el viaje no tenía ñora ^ H de Conm y la Conde 
dez. doctor Rafael Gutiérrez Martí- cias extrañas" 
ji«cuibos se nizo una recolecta entre sa del Rivero y que dirlge la cuitj 
VISITAS DE 
Ha dispuesto el Subsecretaric 
f • _ "-"'ciarlo ii« v. 
culta ftenda se Klren visitas de InRn ^" 
extrañas" I "i í " — I — " — " j " sa oei mvero y que ainge la cun.» «ucu visuas de insn*^ i ^ 
nez. señor Fjancisco Hernández Her-, : E l ñ ¿ ^ continúa en el i garios alcanzando para los gastos de dlst}nguida dama Alicia Longoria !a Aduana y Zonas Fiscales 6,1» 
nández y señor Ramón Cortés. us0 ^ la0 p a ^ a CConSunmiendo un [Ig^^^^^^^ G. _de la Peña. J . funcionarios designados 




Manuel Pérez Caneiro. 
José E . Em- «n ei uso ae ia paia&ra consumían"" a] Pr^idPnto Ha la tj^^.-.kiío . njHi<.n uc * . largo turno! durante el cual hace d0 e Ídul o para elTe  P i ATtiCT 1 - -Se con^ituj'e una: de ayer y que deberán hoy ^ 
n estudio de la dolorosa actualidad UiLO Pdra 61 reo- Asociación con l  denominación: So-|menzar sus trabajos y re dir el i«, 0 
Vice: t  Adolfo Mederos. de ]a des ada situacIón en que ¡Anoche en la c ¡ ^ ¡ 7 a del Caney pa.!ciedad Cubana de Arte Retrospecti- correspondiente son los si^ ^ 
Correspondencia: t d relaciones amistosas f°°cHne „ Ja carretera del Laney pa _ ra la Adu;ina d Habana , ^ 
respecto ue ias relacionen «"'i seando en automóvil particular co- Âtin̂n 9 To^Hrá an HnmlpiHn ^ i ^ "anana. ei 
entre Cuba y los Estados Unidos ha , nocidag persona8 de e g ¿ socledad ^ ^ ^ ^ i Í ^ ? S d ? ^ Í ? í ^ í . f ^ C . ^ F.aura: para ,a Zona 
gue 
llán 
Vocales: señores Rogelio Tomasi-
no, Tomás Leal, José Alfert Arroix, confesado a la representación ae ios , Gómez, quedando gravemente herí-, 
Galileo Fernández, Manuel Darcee, Populares que él huevo gabinete da. 
Arturo Garay, Sinforiano Pérez, Fe- atendería a indicaciones de nuestros 
derico Alcover, Higinio Martínez vecinos del Norte. Anoche con asistencia de Monse-
Artículo 3.—Será objeto de la So 
icíedad: celebrar anualmente una Ex-
¡ posición de obras de arte que cons. 
i tltuyan tradición artística en Cuba, 
.como: abanicos, encajes, bordados, 
Arias, Abelardo Reyes, Pedro Sta- Dijo también, el joven orador que ñor Guerra, au oridades claustro del tela indumentaria, joyas, mobilia-
chaly, Rogelio Fernández. mifentras el Congreso no rompa ] Instituto y distinguida concurrencia rio ^tc etc 
Comisión de Organización y Pro- : abiertamente con el Ejecutivo, la Cá- tuvo lugar la solemne d i s t r i b u c i ó n ^ r t í c u l o ¡ _ E 1 ca ital de ]a So. 
paganda i mará y el Senado no serán más que de premios en el Colegio Dolores a dad lo constitulrán la cuotag con 
Pre6idente: seTor Marino Ruiz R o - . ^ a mascarada l ^ i s l a ^ : ^ Carg0 de 103 ladres Dominicanos. , que Contrib las 80lci|s ac acuer. 
;ta, añadió, nuestra emancipación aei j 
13 
el señor Alfredo Rives. 
RECAUDACION DEE J)1a 
Aduanas: 
f e n , t a S ; Í 1 0 7 . 8 4 S . , , 
Impuestos 5 i* 
Obras de Puerto , \ 5 324 }| 
Viceg- señores doctor Francisco caPrIcho Presidencial, para que reco-I o E.stf *och* en el xr ¿ I'< senor^ . uoctor f rancisco * nuestro decoro representati-; tendrá lugar el hom N. Rodríguez, Alejandro Setién, Ho- bremos nuestro aeco p , ^ domln¡cano pí 
racio Dyrne Contreras, José C. So-, vo- (AP ausos.) I dará u .a m̂ f̂ ni 
Distritos Fiscales: 
) do con los estatutos y además el pro- Rentas 
S E I N A U G U R O U N A N U E V A 
L A C O N F E R E N C I A i C O N S T I T U C I O N 
D E L A H A Y A ! I R L A N D E S A 
í í fy0 E r a T m o ^ S a J0SÓ ^ S 0 f 0 P a s t ' f n S ^ a m e n t e a hacer el1 dará una " c ^ e / ^ 
s L r e S de Actas señor José I análisis del nuevo Gabinete y pone « u n t 0 s de aquella república y el im-
un comentario irónico unas veces y perialismo yanqui. 
¡ cangriento otras, al margen_ de cada ¡ 
Rodríguez. 
Vice: señor Arturo Ballester tuvo 
- ^ r ^ e r ^ ' e x l r e m a ^ d u ^ ^ ^ ^ ^ ^ los discutió y aprobó el presupuesto ge-
ff? Z™}* e V L t e a V 0 f ^ ^ l d u c t o de las fiestas que celebre la Impuestos 
fK^Je^f.í,iiU!.„!i Asoclación donativos y contribuclo-' 
nes a voluntad. 
Artículo 5.—Las socias pagarán 
una cuota no mayor de diez pesos. 
Artículo 6.—Las aocias se dividi-
rán en: socias de número, protecto-
ras y honorarias. Serán socias de nú 
952.26 
ñor Oscar Valdés. 
Vice: señor Jorge Luis Salomé «ecretarios de Hacienda, 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
( 
Sanidad, , neral ascendente a 604,769 pesos 
Total 5154.504.44 
I O S OIROS POSTAXES 
La Sección de Deudas Nacionales, u 
grlrado en el día de ayer contra «i j]. 
Tesorero: doctor Daniel Rodríguez' Rstedo, Gobernación y Obras Públi-j «iendo el mayor votado hasta ahora.jel número aue fijará el Conaej0( se- en Nueva York, la cantidad de p 
mero las fundadoras de la Sociedad ner0 de ,a pi&noraci'in que se encuen. 




Se celebraron en 
. e í o r Manuel Kaeco S ™ * ^ ^ * * ™ ^ ^ ^ ! 
la lirleal Sa 1 rán s<>cias protectoras todas las que 49.000 por concepto de pagos de Giro» 
,unei^lesa ded" COntrÍbUyai1 voluntariamente a la So-! Postales al Gobierno americano, corres. 
, ciedad y colaboren a sus fines. Se-• pondiente al mes de marro 
Armando Noy, consumir un turno en,favor_de ^Z^J^lt aSl8tlen-' rán «oclas honorarias aquellas a quie-' 
Antonio •Peñaranda, Florentino Alie- [ Presupuestos y al confesar Que no ¡ do numerosa concurrencia. 
jo, Isidoro Peñafiel. Juan Barilias, I ^ sedf0f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ r i n " ! ' E l P r e f l i d e n t ¡ 7 ¡ r í o m i t é del Hos-
Enrique Machado Ruiz, Alberto Ma- 81 señor nerrera ouluíuí i^ f oftal de Emflrjrpnpias ha mitRtn n 
ron, José Avila Rodríguez, Tito So-;n-umpe para decir que como defien-j ^ 3 ° ^ ^ ^ ^ ^ ^J^Tl el 
mpillán Tnlln aarcía Tenpro DanipI de une cosa que ignora. | uií,posicion aei Aicaiae Municipal el 
melllán, Jul o trarcla ^epei o, uaniei concede la palabra al señor : lugar destinado a Casa de Socorros. , 
Wnght, Carlos García Rodríguez, Pe- &e ie conceue 1a yamu a o , 
dro Neira, Lorenzo Canals Maruf, Ro Herrera Sotolongo que consume un 
que Tho^dlque, Herlberto Mañero, 1 t'^no en contra de j a aprobación de^ 
Juan Vicente y José Concepción 
I O S PAGOS DE ATE» 
Instituto de Pinar del Río. | 2.664.T| 
nes la Sociedad por servicios presta 
dos a la misma les confía este tí 
tulo. 
Artículo 7.—Para ser socia de nú-; UZRado de l imera Instan-
mero será necesario residir en la! cia de Pinar del Río. . .. 
Habana y haber demostrado Interés, Poder Ju(11cial, pinar del 
o manifetaciones de arte. Rfo Siguen las investigaciones 
os Presupuestos aduciendo que W ^ por una Junta General( por 1 instrucción Púb 
1.559.11 
1.0Í4.M 
S E INICIO L A r O N F E R E W C I A E N j iE P U B L I C A L A N U E V A CONSTI-TUCION I R L A N D E S A L A Q U E S E T R A T A R A D E ^ l ^ ^ J ^ ^ " ^ 
ASUNTOS RUSOS L a nUeva Constitución irlandesa 
I se publicó esta noche, 
i E s un largo documento de más de 
Artículo 8 .—La Sociedad será go-1 Un,versldad 7.1B4.JJ 
,0^" ~ ^ r r . r ~ ^ V Ornada por una Junta General, por: Jnstrucc,'5n Pública, S. José 
I Y a estos organismos se han reuní-, bienios hechoS Para redafCtarl0Sí:1 edad el sábado ^ ^ ^ 0 . , ^ i un Cô0 lectivo, por un ComI-| ^ las Lajas , m „ 
'do dos veces tomando importantes1^ enteramente falsos puesto ^ e g f ¿ / á D b a ^ J f f d g r ^ i"*1 té Ejecutivo por la Presidenta y por instruccifin/Pública, Bolón 
acuerdos para activar la formación 1-a recaudación do la Hacienda Pu- han P i a d o s Francisco Ban-para 
de los comités de barrios y la recogi-
da de firmas de adhesión. 
También veda al estado libre de 
participaciones activas de guerra sin más altos, 
el consentimiento de su parlamen-
to, excepto en el ceso de ser inva-
blica es mucho mayor, en relación dera y Eusebia Romero, vecinos de 
con la cantidad que se consigna y a la casa donde encontraron el mucha-
base de la cual se hicieron los nue- cií0-
vos presupuestos que pudieron ser 
L a Haya, Junio 15. 
Hoy se inició :a Conferencia en «1 j 15.000 palabras, .que cubre toda la i dido y dá a la corte suprema Irían 
Palacio de la Paz, que va a tratar 1 egf era de ias relaciones entre Ingla-1 desa los más amplios poderes con 
de los asuntos rusos bajo la Pre- terra e irlanda. j ia única restricción del derecho de 
sidencia de H . A. Van Karmanbeek. 1 Estípula que el cualquiera de sus j ios ciudadanos de apelar ai Rey so-
Asistleron sesenta delegados, los cua-1 cláusulas o cualquiera ley que se bre las decisiones de la misma corte. 
promulgue bajo la Constitución no Otro capítulo de la constitución 
está en armonía con lo prescrlpto Por 1 autoriza la libertad de cultos y de 
el tratado anglo-iriandés será hasta ¡ conciencia y (Tá a los ciudadanos del 
lá Directora. drón 
A continuación se procedió a nom- Obras Públicas. Transporta 
brar socios honorarios por razón de Sanidad, Bolondrfln 
los méritos contraídos en la funda-¡ Dirección de Beneficencia 
¡ Ha tomado posesión la Junta de|CÍón de esta Sociedad al Excmo Sr. Junta de Educacifin de Ala'-
¡Patronos del Hospital Civil siendo! ^ " n ^ R ™ T O M doctor Fernán-, cranes 
l^nmhraH^o t„„„ n - J . . - - 1 do Ortiz y al doctor José I . Rivero.luniversidad 
Se acordó que una copia de esta no brados los señores Juan Portuon-A la hora de cerrar la presente do Estrada presidente, doctor Auto- '» , 
edición estaba en el uso de la pala-, nio Guernica vice, y Federico Boli-i fata 6ea P J f 8 6 " ^ ^ 1al sefñ°r G?ber 
bra el doctor Orestes Ferrara, con-J var secretario ' nador Provlncial a los efectos lega-
sumiendo un turno en pro de la 
aprobación de los presupuestos. 
le? representan a unos treinta paí-
RfcS. 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A C O N F E - ; donde ee extienda dicha falta de ar 
R E N C I A monía absolutamente nula y de nin-
L A HAYA, Junio 15. I gún valor. 
Los Jefefe de las delegaciones de L a Constitución prescribe el su-
los países aliados y el señor H A. ' fragio universal para los adultoe, in-
Van Karnebeeck ministro de Reía- cluso las mujeres que hayan cum-
ciones Exteriores de Holanda, se piído 21 afios. 
reunieron esta tarde en una pro- MAÑANA S E P U B L I C A R A L A 
longada junta acordando un plan de, CONSTITUCION D E L ESTADO 
trabajo para la Conferencia de la \ L I B R E I R L A N D E S 
Haya y recomendando la constitu-1 Londres, Junio 15. 
ción de tres subcomités para discu-! L a constitución que se está re-
tir separadamente la deuda Rusa y ¿Tacando para el Estado libre irlan-
la cuestión de la confiscación del So-
viet. 
E s probable que los tres subcomi 
tés sean designados mañana por la 
des, será conocida públicamente ma-
ñana, según informó hoy en la Cá-
mara de los Comunes el Secretario 
Coloninl, WInston Churchill. Mr, 
mañana, después de organlzarae la c h u c h i ! ! agregó que la Constitución 
comisión^ general rusa, a la que po- ,l ^ r̂ „̂„An AT 
drán adherirse loe países que lo de-, concuerda con el Tratado Anglo-Ir-
aoori landés. 
NUEVO A P L A Z A M I E N T O 
Londres, Junio 15. 
E l Secretario Cólonial, Mr. WIn«-
ton Churchill ha vuelto a posponer 
hasta la semana entrante, las mani-
festaciones que se propone hacer an-
te la Cámara de los Comunes. 
L A CONSTITUCION I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Junio 15. 
Ha sido dada a la publicidad la 
Los Jefes de las delegaciones prin-
cipales decidieron excluir la políti-
ca de la conferencia, estimando que 
es este el único modo de llegar a 
resultados prácticos sobre los pro-
blemas a discutir. 
Expresamente se convino en dar 
a cada pa í s— grande o pequeño—• 
oportunidades para emitir bus pun-
tos de vistas. 
Entre los proyectos del momento | nueva Constitución de Irlanda, el 
se prevee que la conferencia se apla- i documento consta de más de quince 
zará hasta el lunes por la tarde, dan-, mil palabras, abarcando todo lo que 
do así tiempo para que los países! se refiere a las relaciones anglo-ir-
invitados expresen si desean tener i landesas. 
participación en la principal mea; L a constitución concede el súfra-
los nombres de los que la constitu-' gio Universal, incluyendo a las mu-
yan serán trasmitidos con fecha 20 jeres que hayan cumplido 21 año», 
al Soviet Ruso. ' E l artículo 45 dá al Parlamento Ir-
Charles Benoist, ministro Francés landés derechos exclusivos para cen-
en Holanda no tomó sino parte en la trolar, levantar y mantener las fuer-
reunión de los Jefes de Delegación, zas armadas a que se refiere el tra-
limitándose a asumir el papel de ob- tado anglo-írlandés, fuerzas que es-
servador, mientras recibe instruc- tarán sujetas al control del mismo 
clones definitivas de París. i Parlamento. 
1 D E T A L L E S D E L A C A R T A 
L A S SESIONES D E L A H A Y A S E - ' I R L A N D E S A 
RAN S E C R E T A S E X C L U Y E N D O S E L O N D R E S , junio 15. 
A LOS MISMOS P E R I O D I S T A S ^ | L a noticia de la proclamación «Te 
la nueva constitución Irlandesa, que 
L A HAYA, Junio 15. ha sido publicada esta noche en vís-
' pera de las elecciones, dá fuerza de 
Todas las sesiones de la Confe- Ley como dice el documento mis-
rencia serán absolutamente secretas mo, al tratado anglo-írlandés, y muy 
según se ha anunciado. Hasta a los perticuiarmente pone de lado cual-
mismos corresponsales de la prensa quiera enmienda que sea en algún 
mudial se les ha negado la entrada raedo inconveniente a dicho trata-
ai Palacio de la Paz. do. 
Los periodistas insistieron en en-. De este modo la nueva bonstitu-
trar en los terrenos del Palacio pre- ción concede una conexión entre el 
sentando sus protestas pcrsonalmen- tratado y la Corona Británica y en 
te al Ministro de Relaciones Exte- general, pone a l nuevo gobierno de 
riores holandés, quien se negó a 
permitirles la entrada en la sesión 
Inaugural, diciéndoles que no debían 
haber sido admitidos a loe terrenos 
del Palacio, por que las sesiones se-
rán todas secretas. 
Los delegados parecían impoten- ^n ^rtud ¥e" ik común soberan i » 
tes en medio do esta situación. Mu- ir¡anda y la Gran Bretaña 
chos de ellos ee manifestaron dis-! E1 documento consta de "79 artícu 
gustados con motivo de la actitud loc y está reputad-o como una obra 
á-A gobierne holandés, el cual deci-1 niuy panzada, nn solo porque otorga 
¡el sufragio femenino sino porque 
í " e " 0 ^ POSlbleS Para eVÍtar la P"-! concede al pueblo representación 
¡ proporcional y de referendum, dán. 
i dele poder para ^ue insinúe su legís-
1 lación. 
L a nueva carta da poder a la Cá-
mara para que tome medidas finan-
estado libre amplia protección contra 
las arbitrariedades de la corte mar-
cial, confiriendo al parlamento el 
control exclusivo de las fuerzas mi-
litares. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o o o o o o o o - o o o o 
P A R T I D O L I B E R A L 
^ , I les oportunos. 
Casaquln. y Be levantó la g6sIón> 
COMISION D E PROPAGANDA PRO-
M I G U E L MARIANO GOMEZ 
2 0 x 2 0 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
L O S 4 S D E A Z O T E A 
L E G I T I M A S D E G E R O N A 
A Z U L E J O S A M E R I C A N O S . C O R N I S A S , 
B A S E S , F R I S O S . PISOS C E R A M I C A . 
> Y C a . 
T E L F . M-3 
ANUNCIO DE VA DI A 
A R R O Y O APOLO 
Se Invita por este medio a todos 
los liberales del Bardo de Arroyo 
Apolo, simpatizadores de la candida 
R e s o l u c i o n e s s o b r e . . . 
Vleno de la página DIEZ 
marca "Best" para dlsüngrulr harinas 
de trlero. 
A Francisco Lamufto, la inscripción 
de la marca "H. Wllson y Ca.", para 
Personal de Obras Públicas 












Total J 66.699.71 
D e t e n c i ó n d e l o s supuestos 
a u t o r e s d e u n r o b o 
4746 3d-16 
E l detéctíve Sr. M. Rodríguez de-
tuvo a Primitivo Barquín Tovar di 
Aranguren 16, Manuel Braza Alva-
tura del Dr. Miguel Mariano Gómez, ¡distinguir conservas de frutas en alml- rez' de Corrales 125, y Benigno Me-
para Alcalde de la Habana, para que bar y aguardiente natural, le ha 8ldo!inén(Iez Fernández, de Concordia 3. 
concurran el sábado 17 del actual concedida. i Este último fué dependiente de 1» 
a las 8 p. m. a \a casa Avenida de A Juan Rodrísruez y Morera, dejando !F^retería (ie Alvarez, en Concordia 
10 de Octubre No. 514 esq. a Mi- !en suspenso la inscripcíí-n de la marca y Aramburu, de la cual fuá volad» 
lagros, para que tomen parte en la ¡ "Decans", hasta que se resuelva otra Una ca-l& de caudales que contiene 
constitución del Comité mantenedor I posterior denominada "Decano de Valen- más de $32,000 pesos, y los otroi 
de esa digna candidatura. cía", por contener el diseño el escudo eran a^goa de Benigno, suponiendo 
Arroyo Apolo, Junio 16 de 1022. | de Valencia. .fuesen los tres, los autores del robo. 
Por la Comisión: Gral. Tomás Co- I A los señores Rafael López y Morales,! Presentados en el Juzgado de la 
llazo, Fidel Miró, Coronel « l i o Do-i Edelmiro López y Morales y Emilio SeccIón Tercera quedaron en Hber-
mínguez; Dr. Alfredo F . Velazco, Ca- , Caibalosa y Torres, dejando en suspenso tad por n0 aparecer cagos contra 
milo Marín, Bernabé F . Boza, doc-I provisionalmente la solicitud de la mar-¡ e,los- , 
tor Amado Suárez, Eloy Guerrai Gui- j ca, "Flor Natural" hasta que se resuelva 
llermo Arteche, Eudaldo Gutiérrez, j otra posterior denominada "Flor". 
Antonio Moránü Agustín Alemán, A los señores Martín F. Pella y Ca. 
Carlos Espinosa, Emilio Alvarez, I manifestándoles que para resolver la 
Guillermo Mittchell, Manuel Prade- ¡ marca para distinguir ropa confeccio-
nes, Gabino Hernández, Eloy Figue- 1 nada, sin denominación, es necesario 
roa, Felpie San. PedrO; José A. Gar- i aue no distinga pantalones. 
cía Gracia, Francisco Rizo, Fernan-
do Hernández, Dr. Luis González 
O'Brien, Genaro Pérez, José Pérez. 
Rafael Pérez, Oscar Díaz, Gregoio 
Rodríguez, Abelardo García> Fran-
cvlsco Facenda, Julio Vasseur, Mi-
guel Montero, Octavio A. Longa, doc-
tor Rafael Ledón, Manuel López Val -
dés, Dr. Dámaso Pasalodos. 
M A N I F I E S T O S 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Viene de la página ONCE 
do. 
C. B. Zetna, 3 Id. id. 
J . Balaguer, 3 blutos cuero. 
F . GGÓmez Cueto Co., 1' id. Id; 
bultoa materiales para calzado. 
Bono Shoo Co., 40 bultos calza-
P A P E L PARA DERIODICOS 
¿Qué son esos alardes estrambóti 
eos en que todos los estilos reunidos' DIARIO D E L A MARINA, 283 ro-
gritan desesperadamente en rebel-, líos papel. 
día? 
Todo lo que contribuye con en-| 
canto castizo y retrospectivo a man-! 
tener en la vida del hogar, en la ca-! 
sa, un sello propio, un sabor de ele-j 
gánela sencilla y reposada, se pier-
Heraldo de Cuba, 103 Id. Id. 
L a Prensa, 65 id. id. 
E l Mundo, 203 id. id. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta laa 7 de la 
noche j los festivos haata 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Deapacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 de Ja-
lío de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Jesús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Manifiesto 2428, vapor america-'Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús dei Monte número 402» 
31IC 3IIC 
31 cr. 
Irlanda bajo los mismos auepicios 
que el Canadá y otros dominios. 
La constitución exije que todo 
miembro dei parlamento del estado 
libro, apeye a ésta con su fé y su 
lealtad y que jure ser adicto al Rey 
ico - Asmo 
Su tratamiento moderno es la DIATERMIA o T E R M O P E N E -
CION MEDICA tratamiento eléctr co indoloro. 
En el DEPARTAMENTO D E RAYOS X y E L E C T R I C I D A D ME-
DICA, de la POLICLINICA NACIONAL CUBANA ( C E R R O 
551) se aplica este tratamiento bajo la inspección del espe-
dió, a' parecer, hacer todos los es-
fuerzos 
blicidad 
E L T I E M P O E N N E W Y O R K . 
Este de New %'ork. 
Probablemente buen tiempo el 
ciarsta y los enfermos pueden adquirir 
por un precio relativamente módico. 
un abono de sesiones 
HORAS DE CONSULTA: de 9 a. m. a 12 
no "Saugortios", capitán Griffin, 
de! Todo un mundo de bellas pe- procedente de Bilbao y Pasajes con-
queñeces; las que adornaban el sa-i signado a Lykes Bros. 
j lón y la alcoba de la abuelita del 
l miriñaque. D E B I L B A O 
j Las cajas de rapé, las cajas don-( 
de un artista dejó estampada la ima- Izaguirre Alvarez y Co-, (Cíen-
gen en miniatura de algún ser ama- fuegos) 25 cajjas chorizoa, 50 id. 
; do; los grabados, las porcelanas, los conserva. 
¡bronces, que de Francia o de Ingla-- Dr. E . Sarrá, 800 cajas agua mi-
; térra o de la Real Villa y Corte, neral. 
traían de sus viajes los señores y D. Raymond, 1 id. id. 
• los traficantes; los encajes preciosos 
| que las ricas damas guardaban en 
; los amplios armarios; con las joyas 
i_y los abanicos de nácar y oro, de, 
^marfil y concha hoy regalados al ol-: 
. vido y ai desprecio.. . 
I Acá y allá, diseminados, aun que-
da algo en Cuba de la herencia de 
nuestros padres; lo que nuestros pa-; 
dres heredaron de sus padres y que1 
Director del Departamento. D f . F . H . B l I S Q U C t 
sábado. i ceras sin el control del Senado 
D E P A S A J E S 
H. Azcorto, 40 barriles vino. 
H. Astorqui y Co., 350 id., 75 bor-
dalesas Id. 
J . Méndez Pérez, 50 barriles vino., 
M. Ruiz Barreto, 50 id. id. 
J . Méndez y Co., 100 id. id. 
Urrutia y Co., 100 barrles, 2 5 bor-
nosotros hemos desdeñado. ! dalesas Id. 
No es fácil tarea la que se propo-i Valcárcel Morales y Co., 10 barri-; 
ne la Asociación Cubana de arte re- les id. 
trospectlvo, pero consciente de la Blanche y García, 23 cuartos, 2 i 
magnitud de la empresa que con tan- medias barrica Id. 
to cariño, intenta realizar, comienza F . Carrasco, 25 cuartos vino, 
ya, con entusiasta energía, su labor. J . Janiero, (Cienfuegos, 25 barrí 
Lo primero que atrae nuestra aten- les vino. 
Jesús del Monte número 218, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolá». 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 6 15. 
Consulado número 95.-
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86. 
52-A. 
¡A Prensa Anociada es la única 
e posee el derecho fie atlllaar, 
oara "eprodu^lrlaB. laj notician ca-
^legráficas que en eate O.'ARIO se 
oúbliquen, así como la Iníormaclójalo-
cal que en el mismo «e Inserta, 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en • ! 
sarViclo dei periódico «d «1 Vedado, 
UAmese ai A-6201. • 
Arénela en ©1 Cerro y Jesús M Monto 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C A i í D Á C I O M 
C S O N A M O 
L A V E D A 
Era 
no. La luna a 
una hermosa noche de vera-
umbraba, a ratos el es-
plindido paseo del Malecón. 
£1 antiguo hotel Miramar. cuyo 
lo pago con gusto, aunque no soy ri-
co, porqur comprendo que el rsta-
NUMERO UNO 
ABANICO 
Dice el Diccionario de la Len-
do tiene cue subvenir muchos com- gua: InstriuneiUo quo se emplea pa-
promisoi, Si lo dejamos solo y le ne- ra a&ltar el airo 
J u a n o ® d e n n L i b r o | d I t ] M 0 A L ( C A i l ] T ( l D I L [ I ( I ) 
Por F . GIRALíT • métodos de enseñanza de acá se asi-
imllen a los de allá, pues así puede 
Algunag Instituciones amcrica- lograrse con más eficacia la transfor-
nas por el profesor José Coma- mación progresiva que se dessigue. 
Uonga. per0 aqU( entra a mi ver una dl-
Ificultad muy seria. ¿Es posible que 
MR. Y MUS. T E A R L E 
Washington, Junio 10. i Y en su esa batalla están Mr. Mrs. 
Conway Tearie, el actor de Broad- Toarle, aquél para lograr la reduc-
way, acaba de presentar una origi- ción, ésta en favor del statu-qno. E l 
nal reclamación ante el Magistra- asunto no preocupa grandemente 
MI estimado amigo el profesor de un pueblo situado en los trópicos ¡do Marsh, del Tribunal Supremo de más que en los círculos teatrales 
jla Universidad de la Habana D. José pueda adquirir las facultades labo- NUeva York, al pedir, por medio de americanos. Pero como la mayoría 
üj ^ ^ pQ^gj venecia-' gamos los recursos' ¿qué va a ser de ¡Nada de ésto! E8 el el abanico ; Comallonga acaba de publicar un U- diosas de un pueblo existente en la .su ai30ga(i0) que ei aiimony o pensión : de los actores de rste país, están 
jardín rué c I k ^ ' j l̂ un artificio de origen divino, crea- jbro que considero de los más útiles zona templada? L a Geografía y la i alimenticia que paga a la penúltima pagando alguna pensión alimenticia 
ñas, lo ocupaba ahora un negoco; e y, sobre todo ¿que va a ^ r de (lo p0r algün genio retozón, para |y recomendables, fruto de una ¡arga ;Historia no aclaran esté, punto. Im-jMr8 Tearie, sea reducida durante a alguna mujer, observan con iute-
, chino5 de Manila, que se dedica-1 nosotros? El Departamento de Amor ofleudarlo a lea mujeres como ar - | serle de estudios sobre la enseñan-i Posible negar que el clima es un fac-;los megeg ¿el Verano, que en su rés el pleito, pues también desean 
[a venta, al por menor, de pes-jy Dicha ''Umited", está en peligro de rna, temible y ospantaole, que sus 38 que mas conviene al desarrollo \ tor decisivo en la característica de |profeslón son de inactividad casi ab-.reducir sus gastos en ese capítulo 
La ave nids 
o paseo que tiene un particulares, sobrestantes de tráfico.1 mentó (tosca Academia!) oculta ei l í v i d o s desempeñando cátedras de en dentro de laa zonas tropicales pellIdo soll j ^ ^ ^ e parki obtuvo, !de las cua]es como j0sephine Clark, 
no 
obre oficial pero que el pueblo veedores y escuchas, todos padres de repto de la cara 
Agricultura y estableciendo en Cuba bajo un clima caluroso, son las que 'en 1912, con el divorcio, la orden 
pediste en llamar 
comprensible, lucía fantástica, a | bres. Ls cuestión de patriotismo 
la luna que iluminaba las | —Tienes razón—contesta la 
[las Granjas Agrícolas. 
"Malecón" por : familia. Hagamos algo por esos po- ¿Y cuándo bala, aquél borde, por E1 seflor Comallonga opina con norte-americanas. Otra, circunstan 
menos se adaptan a las costumbres :para pUQ su eSp0g0 ie pagase 25 pe-
sos semanales, para atender a sus 
86 separó de él a los dos años de ca-
'sada, y lleva ya diez viviendo de lo 
mas 
la luz d mu-
arlísticas 
cho 
fachadaft, hechas a capri- \ chacha bajando los ojos. 
i voluntad ofensiva de su dueña, des- 1 mucha razónf que la República ne- d a : la inmigración. Los países donde , ' ^ ^ 3 per30nales Posterio-mente .qUe 1 16 Paga- 0 raS VariaS qUe 
jcubriendo las animedas o reanima. ceslta ma8 colegios de varias espe- ¡hay mas inmigración son precisa-lCOn motivo del aumento d¿l costo de ;Se hallan en 61 miSm0 CaS0' 86 ríen 
das mejillas, ocultando en cambio c¡aiidade8, y reformar la Unlversl-; mente los mas adelantados, es decir: jla vlda( logró demostrarle al tribu- 'tamblén del Pobre actor, que entre 
dad adoptando las excelentes ñor- | los mas ricos, no por ei clima, sino j ^ j que falló en su pleito, que. debía ;l0 11116 les tiene que PaSar a ellas !lu? labios tentadores?. 
** — . . _ » — f- — - — - - il^i vino La 
dentro del más refinado gustoj 1, en un momento en que la luna 1 L a mano que maneja ese puñal mag escolares de Norte América, a |por el trabajo; y como el contingen- aumentarl e la pensión pues el que 
Por sus pensiones y la obligación en 
-Voy a darle dos besos a esta sc-
arquitectónico. 
Una pareja de enamorados se pa 
bi por la acera que bordea al; ñorita, que es mi prometida y con 
| quien pronto me casaré, en el Veda-
Plf< 1 1 J " '•I A 
£1 joven estrechaba dulcemente laido, a las nueve y media y los Ar-
mano de la muchacha y ésta conlem-; mand adornarán la Iglesia.... 
piaba a su amado con una lansuidez j — Y o prefiero a Martín—interrum-
arrebatadora. 1 Pió Ia novia-
se descubría, llamaron al inspector. a5eve denominado abanico, suele ce- lag que débe aquella gran Repúbli- 'te inmigratorio se ve precisado por sldo su eapOSo era ya Un actor ique está de atender a su actual es 
rrarlo. a veces. dejándolo apoyar :ca sU grandeza y su prosperidad. Ha- ^ i l l motivos a trabajar, o sea a crear jcéiebre que en el cinematógrafo ga- Iposa. Adelie Rowiand, la cual no ad-
como al desgaire sobro los blancos Ce un estudio complete de los efectos ¡riqueza, quizás ello nos daría la cía- |naba $1(750 p0r Semana, y logró que !mite que en los gastos y en ei boato 
dientes asomados al balcón de los; (.cocómicos y sociales de dichay es-;ve del mayor adelanto en Hispano-|Mr Toarle fuese oblgado a pagarle ide BU casa en Nueva York, se ha-
para atender el ali-
...e la precedieron en 
roedora envidia, se apodera del tran- ídres de familia fijen su atención en ; inmigración tanto más eficaz cuanto jva) dUrante el verano, aunque está ,ei uso del apellido. ^ 
quilo espectador que peca irremedia- nos Informes que publica de dichas ¡que el mayor número de Inmigran-
bjementn envidlindo al abanico. escuelas, así como la necesidad de 'tes procede de países fríos, que es 
E l abanico, manejado con gracia. í crear otras análogas en Cuba, con-1 donde mas se trabaja, 
constituye casi una persona más en ¡forme a los modelos que se ofrecen I También podría consistir la dlfe-
t . ^ w M ^ » j . ' — ~ 3 w j'D U01 ^ J ^ L "xo*- jMr> Toarle fuese oblgado a pagarle ,ue BU BU 1 
labios entreabiertos; y entonces, el'tue.'as y del carácter dol pueblo ñor- ¡América. Los Estados Unidos deben ]la 8Uma de $75 semanalmente. que !gan economías  
sexto de los pecados capitales, la .t^amerUano, j rer-omHnda a I j , pa juna^gran parte de su progreso a la ¡Mn Tearle COngidera ahora) excesi. ' y de lag ^
el diálogo y en la conversación; ¡para varias especialidades que dan jrencia de condiciones progresivas en-
subreya. niega y afirma, realza y allí magníficos resultados. jtre Hispano-América y la América 
Ipondera, llegando a tal grado de elo- Desde luego, es indiscutible que Sajona( en el hecho de que esta últi-
conforme en pagarla en ei resto del 
año. ATTACHÉ. 
liantes y las más soñadas de su ni-i 
ñez! 
Nuestra Parroquia es humilde, tan 
El enamorado joven sintió la ne-j — " E l Fénix" o " E l Clavel" tan-
cesidad de darle un beso a su ama-1 to da. No tengo empeño. Déme el tic-
da, porque así lo había visto en las | ket por los dos besos. 
películas americanas de Campoamor. E l Inspector sacó su talonario y|CUencia, que cuando se cierra y que-¡una nación tan extensa, tan rica y jma forma una sola nación de cien I humilde como la de una aldehuela 
mía le preguntó ansiosa-' extendió el recibo por separado, de da inmóvil nos parece que algo ca- poderosa ha de contar con elementos i milones de habitantse, y aquella la ; de esos pueblos que parecen perdi-
.cuánto es el impuesto por i un beso cada uno. jila. Id* ^ a n valía para la enseñanza, co-¡constituyen veinte naciones separa-• dog en la ancha llanura castellana 
mcnte--¿cuanto el mp p pntr(.tantn tomó ^ ¡ c a d a - Del lensnaje del abanico todos ¡mo para la vida culta, y toda clase das- Si estas se unieran formando un Su campaiiario da la imi>re6Í6Tl de 
cada beso? E l joven entretanto ^ o delicada- ^ ^ ^ ^ pacIenc.a|de perfecciones sociales, sin que es- solo Estado, multiplicarían sus fuer-, 
- E l medio por ciento como en'mente entre sus manos la linda can-j ̂ ^ . ^ cuando se ]e tomSi como to quiera decir, como lo declara el zas. y podrían engrandecer sus instl-1 
señor Comallonga. que la raza an-|tuclones de enseñanza y de trabajo; 
glo-sajona sea superior a la nuestra ¡habría menos centros burocráticos. • vocar las 
las herencias y en las defunciones., ta de su futura esposa y la d¡ó un j pretexto para atesorar rimas o pen-
Son cincuenta centavos. I sonoro beso en cada mejilla. 1 s«amientos de valía, como para re-
- ¡ M e d i o peso!—exclamó el ye* Pero , aqullo debió saberle muy sa-j ^ J ^ su precio de costo con ciertos 
sion 1! ¡Qué atrocidad! 
Reflexionó un momento y venció 
el deseo. 
— ¡No importa!—dijo resueltamen-
le—aunque rtie quede sin cigarros. 
¡Estoy desesperado por besarte! 
v —¡Cuidado!—observó la mucha-
cha—. El inspector del impuesto nos 
está observando, pronto a ponernos 
una 
en 
ven—¡pero eso es matar la expau-tbroso porque sin prudencia alg 
-•Xn? i f W afrnridad! ! económica la besó repetidamente 
5 los ojos' en la frente y en las men-
cionadas mejillas. 
borrones líricos o prosaicos, 
estrechas paredes de ladrillo sin re-
vocingleras campanitas 
L O S C U E M T I S T A i 
C L Á S I C O S 
ARQUIJO 
I . 
En Valladolid, en unas fiestas, en-
tró en la plaza a lidiar los toros un 
mozo de plata del Duque de Serabor-
morai y mentalmente. Los pueblos y ' habría menos influencias políticas j tienen libre su ancha boca que sejgoñón. No era tan diestro como fue-
laa razas que se distinguen por a l - i desmoralizadoras, y la unidad na-' asoma a recoger el perfume de unosira menester, y cogióle un toro y za 
— ¡Oiga! ¡Oiga!—gritó el Ins-
Pretexto maravilloso para hacer guna buena cualidad, no dejan de 
rogalos de exploración, de conflr- poseer alguna otra muy maIa. ^ en 
mación o de siembra de plantas cu-
curbitáceas. 
el caso de referirnos a las virtudes 
de un pueblo, no hay porque acor-
, arte; para el sensible incremento de 
pector.— ¡No puedo permitir ese frau 1r epIdemia Coleccionlsta> en mno 
Motive para prodigiosas obras de!^"56 de 8US vicIOS 
Digo esto porque, conforme a ios 
cional haría mas fuerte y mas respe- cuantos lirios violados, única flor 
tada a Hispano América por los que qUe Crece entre las arenas de un es. 
hoy la consideran inferior. j pació que pudiera ser jardín. Y 
L a unidad política de que gozan nuestro párroc0( un viejecito sano 
los Estados Unidos constituye una in- | que sabe del arte 8Upremo de hablai. 
mensa ventaja sobre las repúblicas 
marreole poderosamente, aunque tu-
vo dicha de escapar sin lesión nota-
ble. 
Preguntáronle después en casa 
qué sentía cuando le echaba en alto 
el toro, y respondió: 
datos y noticias de mil clases que se del Sur, porque esa unidad permite a la3 almas y de hacer sonreír a los _¿_Yo estaba turbado y solo oía 
acumular grandes tesoros, no sola-
de! Usted debe tributar conforme a i ^ su8 lnfint03 aSpectos. para e8..reciben de los Estados Unidos, me, — — *̂ \Zlaml>ién a T s 1 aquel sacerdote inimitable de que ^ ^ . 7 ^ ! T ¿ S . 
doce o catorce besos por lo menos, crlbir algún día, si no se ha escri- n^no a reservar mi juicio 80bre Ia lparticulai.es que emprenden negocios ; nos habla Francis James en su Señor ayude!" y decía yo entre mí: 
corazones, es humide también como el rumor de la gente y los gritos que 
te 
10 ya, una obra monumental acerca ! leyenda de las virtudes cívicas del • ^ d a llarl un camp0 ' Cura de Ozerón. Los Domingos, cuan- —Sin duda que alguno ha cogido 
"del Abanico en los Tiempos Pre- ¡pueblo a , ^ ^ explotación estableciendo do él se multiplica para decir su misa, ¡el toro. 
T&niíKKca v . n el nle histórlcoS"- Y üara ^ en Valen- \TA ITZT. Zll T^ot'fT una verdadera plutocracia. i para confesar y decirnos SU plática.! ti «lio al primer movimiento que ha-|no hbre de la República y en el pie- cia y en el Japrtn y cn la Habana lnegar que en parte sean muy ciertas. | ¡ * J feligres^ly acornó-; 11 
—Trece—dijo el joven. 
—Pongamos trece. Usted, ciudada-
gamos. Además, ya sabes que el es- no uso de las ventajas que ésta 1c misma, como en otros lugares, «e ! lo que estoy muy de acuerdo ^ 
tar a mi lado te cuesta por ministe- proporciona, le es deudor de seis pe- genen decentemente la vida muchas ^ n el señor Comallonga es es lo de 
rio de la ley, un peso por hora. Es ¡ sos y medio. 
el impuesto sobre "aprovechamiento 
de paseos públicos para negocios per-
sonajes." 
—Ya sé, ya sé—prorrumpid el 
exaltado amante—es frío y duro co-
mo el btlado americano y les nan-
cos de! Rey de los Mármoles, pero 
— ¡Pero si no tengo más que quin-
ce pesetas! ¡Tendré que ir a la cár-
cel !—exclamó con angustia. 
El Inspector después de reflexio-
nar un rato dijo paternalmente: 
—Todo puede arreglarse. 
C a s e s l b d f f i i f F t e n 
dedica una parte de su dinero en 
personas decentes aunque trabaja- I"6 el seCreto del adelanto predi- instrucción y filantropía y j , QO [gloso que se advierte en Norte Amé- oDras ae instrucción y niantropia. y 
n.mt.r p, nhor t , ^ , m J r l c a está en la afición al trabajo. L a itodo re(lunda enx el may°r auge de 
i r J i ^ L nnl t . ! sP «i rnít n ^ c u e i a es trabajo, o sea un dispo-'a(íuella civilización. ¿Pueden las re-
Indicado que taparse el ros tro . . . . , ^ • ' ^ ' giones ibero-americanas divididas en 
cen un abanico de encaje. | f ^ ó n incansable para ei estudio., ^ biernoS con veinte grandeg 
Y para perder el rubor, es lo más ¡ ^ ? ™T "centros burocráticos realizar el pro-
proplo codearse con la gente que>al longa' ha p°dldo levantar SU8 'digio de riqueza y cultura de los E s -
ea Madrid, frecuenta el abarco. l ^ ^ J ^ f 'LT^os Unidos? Claro está que no. y 
(En lenguaje oficial Cárcel Mode mIn0 qUe no ^ 8ido el trabajo-
Pedro Giralt y su l i -
bro "Tipos de Belleza 
en la Mujer". 
Hermoso tema que, interesa a to-
ôs- "Unas" porque desean agradar 
T "otros" porque se deleitan con la 
contemplación de lo bello. 
¡Qué profundo psicólogo se mues-
ca el autor ai elegirlo! ¿Qué mu-
jer pasará por ato una obra que se 
titula "Tipos de Belleza"? ¿Quién 
"ellos" resistiría a contemplar la 
variedad de hermosísimos retratos 
lie ilustran el libro? Pero todavía 
m á s . . . De sus páginas brota 
a raudales la esperanza, el consuelo. 
¿Por qué? ?Ya verás, lectora. 
Vigórate que según la sabia cla-
Mcación que hace el Sr. Giralt, to-
•ias entrevemos la posibilidad de ser 
bellas. ¿Te parece poco? Por eso 
rePito que lo declaro profundo cono-
cedor del corazón femenino, a más 
^ Salante caballero. 
Aspiración general es el mejora-
miento en todos los órdenes de la 
que proclama el Arte Clásico. i L a 
Venus de MUo! Más o menos cons-
cientemente surgen las comparacio-
nes, el examen, la decepción 
lo). 
Para mitigar el calor, un abani-
co de yarey. Para aumentarlo disi-
muladamente, uno de plumas, cuan-
to más grandes y finas y caras me-
jor. . . para el lucimiento de su due-
üa afortunada. 
Desde la débil caña, hasta el ná-
car Irisado, le frágil concha (de ca-
1 rey) y el oro Incrustado de pie. 
L a distinción entre los pueblos ade-
lantados y los pueblos atrasados pue-
de marcarse con esa divisoria: pue-
blos que trabajan mucho y pueblos 
que trabajan poco- Todas las nacio-
nes muy civilizadas son a la vez 
muy trabajadoras. E l problema del 
mejoramiento social y moral de Cu-
ba estriba en esto: que sus habitan-
tes tengan mas amor al trabajo y 
menos iHClinacIón a la burocracia. 
leilo explica la diferencia de capaci-
!dad cultural entre esta última na-
ción y las otras a quienes falta la 
verdadera riqueza, pues ésta la con-
¡sume toda el gran número de buró-
icratas que devoran las energías de 
'veinte naciones. Esa fatalidad impi-
de allegar los recursos de que dis-
pone la gran República Norte-Ame-
ricana. 
Por eso creo difícil que por hoy 
dar bien a sus amigos los niños, este; Preso en Madrid el Duque de Uce-
buen párroco es una palabra viva de da en el año de 1621i paró la obra 
nuestros evangelios. . . E s el espíritu de su famosísimo palacio de Madrid, 
manso, luciente y silencioso que lie- f una mañana aparecieron dos cédu-
las pegadas a los dos lados de la 
na la única reducida nave de su igle-,puerta principal. L a una decía: " E s -
sia" |ta casa no se acaba." 
E n esta mañana de Mayo, la puerta1 Y la otra: "Esta casa se acaba." 
se ha desplegado toda entera y la luz,1 j j j 
dorada de los cielos se ha metido has-' tt t-, j * , „ . , .,4., , , Un Padre de la Compañía, gran ta llenar el ultimo frunce de las ves- . , « . t J . T , ' 0 
santo de Castilla, habiéndole deshau-
tiduras de los santos. E n el altar ma- ;ciado los médiC0S( dos dfas antes de 
yor hay pocas flores y las luces son que él estaba aiegrísimo, dijéronie 
como lenguecillas temblorosas que se que viviría, porque le hallaban mu-
encogen hasta esconderse en el llanto cho mejor, y respondió muy melan-
"¡Esta nariz, este mentón!" o drag precÍ08ag. deBde ^ humllde pa. 
bien, "los ojos de la Venus son algo |pel> hllo legítiIDp ^ trapo vi . 
más separados". Entonces, ¿no hay I 
esperanza? 
Pues ahí de la bondad y del en-
; hasta los alados encajes y laa sútl-
i lee sedas decoradas por pinceles 
canto de la obra de Giralt. Según alectos, el abanico reina y reinará 
su "Ensayo de Clasificación de TI - multiforme y aleve. Aleve porque, 
pos de Belleza de Mujer", no queda j en manos de mujer ¿quién sabe 
una sin la posibilidad de ser bella. I cuando esconde la glorificadora se-
L a cuestón es "encasillar" en su ti- |fta ¿e te amo o cuendo cae. Inten-
po. L a clasificación hecha por el 
Sr. Giralt es una obra concienzuda 
y paciente. Se nos ocurre pensarla 
algo sibarítica en esa selección de 
bellezas y clasificación de sus va-
riedades. ¡Cómo habrá gozado su 
alma de artista en la búsqueda y 
selección de sus modelos! 
"Me decido a clasificar los tipos 
(dice el Sr. Giralt) dividiéndolos en 
cuatro grandes grupos o secciones 
rreras industriales o agrícolas, y se 
acentuase en Cuba ia tendencia a fo-
mentar nuevas Industrias y grandes 
empresas de agricultura. L a base de 
cionadamente, nada más que para '.todo está en la enseñanza, como pro-
humillarnos a las plantas de su due- jclama con mucha razón el señor Co-
fii. porque la cortesía manda reco-
.se realice el hermoso ideal del se-
Los padres de familia podrían hacer !ñor Comallonga. E n log presentes 
mucho en el sentido de acercarse al |día8 estainos viendo que todo el di. 
tipo de un pueblo laborioso como lo ¡nero acumulable en las arcas del 
es el pueblo americano. Para ello ¡Tes0ro no alcanza a satisfacer las 
bastaría con que mandasen sus hijos ¡ambiciones de lucro de cuantos as-
a los Estados Unidos a estudiar ca- ,Dlran a vivlr y medrar a expensas 
de la nación. No significa esto que 
en Norte América deje de haber in-
moralidad burocrática. Pero allí el 
Tesoro es mucho mas rico, y apesar 
de la cera que las nutre. Nada hay de 
nuevo en los encajes ni en los cande-
labros, mas parece quo la iglesia es-
tá más resplandeciente, más llena de 
rumores y de fragancia se creería 
percibir en ella un estremecimiento 
jubiloso y un sonar de músicas leví-
simas. . . . L a iglesia canta; canta su 
alegría de madre y sus voces van be-
sando el corazoncito de cada uno del 
cólico: 
—¿Ahora 'nos queda otro vivide-
ro? Paciencia, ¡sea bendito Dios por 
todo! 
I V 
de los grandes robos y despilfarres 
aun queda mucho para la nación; 
Un vizcaíno que salió a tirar, oyen-
jdo un rato cantar a un ruiseñor, le 
¡derribó. Hízolo asar todo era hue-
sos. Dijo-
los niños y dg l^s niñas que la llenan | —Amigo, amigo, vuestra merced 
con el encanto de sus cuerpos gráciles; todo palabras, 
envueltos en la albura de sus vaporo-! 
sos cendales. Cada cuerpo chiquitín j ^ 
es la cárcel de oro en que se egita,; Rescató un fraile de la Merced en 
g é r s e i o ? . . . 
Diego BOA DA. 
gios americanos se adquiere el cono-
cimiento de lo que se estudia y ade-
más el estudiante se empapa en las 
con los primeros temblores del divi- Berbería un número de cristianos 
mientras que aquí dejan vacío el jno misterio, una almita purísima. Por varios precios: quien por 300. 
ErarIo. I encesa en la sublime calentura del quien por 500 ducados. Entre ellos 
Faltando, pues, en Cuba grandes 'amor de los amores. . .Se acercan alVenía un mozo recio, de buen talle, 
empresas agrícolas e industriales, y ¡cuarenta las criaturitas que han veni-'cuyo ^scate había llegado solo a 60 
ducados, de que los demás cautivos 
Tipo Indefinido: 
Rostro expresivo en los ojos. 
Rostro blefárico. grandes párpa-
dos. 
costumbres de aquel pueblo suma-¡capitales enormes para Iniciarlas, no ! do a buscar el abrazo del Divino 
que Hamo tipos generales, subdivi 
diendo cada uno de estos en otras j 
Mda, pero principalmente en el or-icuatro variedades respectivas. Los Rostro labiado. 
ten flsico. L a criatura más abyec- cuatro grupos generales los distingo Rogtro picaresco. 
a X o Orieg,. de íacOo- \ Procede a e^eCf.car por 
nes rectilíneas y perfiles ortogena- su orden estas cuatro grandes sec 
16S, 
Tipo Andrógino o Varlnil, de fac-
ciones pronunciadas y angulosas. 
^ será Insensible a los distintos gra-
0*y aspectos de su desgracia. Uni-
Camente sobrevivirá en su caída el 
batimiento de lo bello. Una mu-
Je. olvidaría cualquier cosa, menos 
61 (Ieseo de agradar. 
ôs año3( en su correr vertiginoso 
¿Por qué nog desdientan? No es 
fr íamente porque vamos llegando Tipo Indefinido o Sugestivo, da ex-
ciones con sus variantes. Cada nue-
vo tipo va acompañado de, retratos 
de mujeres bellas dentro de su es-
Tlpo Medio o Vulgar, de rostro |pecialidad. Por ejemplo: el retrato 
abocetado, sin detalles prominentes 
mente práctico. E l señor Comallon-
'ga quiere además muy justamente 
que nuestra Universidad se reforme 
adoptando los procedimientos de las 
Universidades americanas; porque no 
todo el mundo puede ir a estudiar a 
los Estados Unidos y es justo que los hlonga 
I 
hay estímulo para crear escuelas que 
las doten de buen personal. Tal vez 
algún día, si aparece el héroe unifi-
cador de Sud-América. que complete 
la obra de Bolívar, pueda realizarse 
el sueño generoso del' señor Cóma-
se admiraban y le preguntaban la 
causa de su buena dicha. 
ra hacer un reclamo? No. Ni lo 
necesita el conocido escrito^ ni aun 
siquiera sé si le restan muchos más 
ejemplares del bello libro. 
E r a mi deseo hablarte del asun Lleva este nombre, evocador de 
Cordero. L a misa es la sencillísima 
de la mañana, el oficiante es el párro-, 
co de la nevada cabeza y la buena son-;peores razones, comenzó a blasonar 
risa. No hay voces en el coro y el ór-jde que se había fingido muio y sor-
gano permanece muda. E l Ecce Ag-Mo; con que) desesperado ei moro, su 
ñus Dei, suena como un arpegio de'señ<r. le había dado por los 60 du-
I plata entre'los labios del señor cura;|cados. üijo entonces uno da los que 
estaban oyéndolo: 
otra niña que cantara glorias; tiene i —Pardiez, que lo, echásteis a per-
¡der; porque si hablaseis os diera 
por 20 y por menos. 
la campanita del monago es 
otra niña que cantara glorias 
el momento la gracia augusta y emo-í 
cionante de las cosas humildes cuyo-
grandor solo alcanza a medirse con 
«reas 
^ fia de ia Jomada. . . ¡Es el te-
^ r (ie "c5mo vamos llegando"! 
08 resignamos a dejar de s e r . . . 
ro de ningún modo a ser irreme-
^lemente feas. 
¿Cosas de las mujeres? No lo 
•álgunos muy serios y ata-
e 08 señores conozco que sufren 
bres 61 martlrio de Un03 alam" 
j.as 0 tenaciila3 prendidas por ho-
lo e las guías del bigote... Con 
^ qUe 86 demuestra es general este 
^ <ie parecer bien. 
Ot 18(16 muy Jóvenes hacmos como 
la Rentarlo de los elementos que 
ciiai atUraleza nos diera y con los 
tana hem08 de dar la &ran ba_ 
^OBeem"103 C0InParacIones de lo que 
^es. con los tipos de belleza 
presión activa y fascinante. 
Estos cuatro grupos generales los 
subdivido en esta forma: 
Tipo Clásico: 
Rostro griego, de líneas rectas 
L A F I L O S O F I A 
. to, lectora mía, porque también mu-jblanCUra8 lumill0sas, la mayor de los ojog de la suprasensible . . . E l I 
de Mme. Lebianc y el de MIss Lang-Ijer, conozco demasiado el eco que ,nUestras hl-'as-SoC)re su vida acaba de Dios que exclamaba:—Dejad que| 
try, mujer de bello perfil y de her-¡encontrará en tu corazón este libro |pasar el décimo Mayo y ayer se ha los niños se acerquen a mi,' vuelve! 
mesura singular en Inglaterra, llus-jque nos demuestra con palabras y ^cercado por vez primera al altar de desde los cielos a buscar el albergue I L a filosofía demuestra,en más de 
tran el tipo acaballado. N©'se te j gráficamente que |o mismo puede iTluestra Parroquia para recibir a su|de sus pechuclitos candorosos.. ¡Oh, |un PUIlto al estudia que la na-
hubiera ocurrido, ¿verdad, lectora? i ser bella la poseedora de un rostro i Dios y S e ñ o r . . . Sus virginales ves-1 recuerdos de ayer; dulcísimos suspi-,turaleza emana del intelecto divino 
Rostro senil o hundido, otro nom- de perfil griego, que la que ostenta .tiduras Ia haclan aParecer más pé-iros de hoy . . ! I * su arte; y »1 te fijas bien la fí-
Rostro aquilino, de trazos curvos. ;bre que no hace buena Impresión al 1 una nariz un tanto pizpireta y arre- Queñlta; bajo los pliegues de su lar-j Reina y se tiende sobre la paz del volver ^uchas^holas ^ue^el ^ 
Rostro caucásico, de aristas sua-; monrénto y que. sin embargo, cuen-¡ mangada. L a de facciones enérgi- g0 V610 su belleza infantil se ofrecía! templo un aura de inocencia que no arte Teme da en Iq3 Posible6 a la na 
Ve* infantil de f a c o W , iL ^ - llnd08 retrat0S * Jóvene8 ca8' * de expresión aniñada. niás quebradiza y feble; junto a l oro efunde aromas y roclos sobre todas ^raleza como el discípulo'al maes^ 
facciones cor- de ese tipo. Una artística fotogra- .Todo es saber "encasillar" en su s ec i de8valdo de ^ b e l l o s . loB azahaJ ^ alma8> m y un momento ^ ^ de guerte que el ^ ^ 
fía de la Srta. María Iglesias ilus- jdón . res menudltos fingían una diadema! que el silencio tiene el poder mlla-' como nieto de Dioe. Y a partir de 
tra ei tipo de perfil griego, así co-[ y después de leer ei Ubro ¿qué 1(16 gotas de escarcha. Alegre y feliz groso de arrancarnos de nuestro re-1 estos dos principios, la naturaleza 
tas 
Tipo Andrógino: 
Rostro sibilino o trágico. 
Rostro acaballado o acodado. 
Rostro prognato o agudo. 
Rostro exótico. 7 
Tipo Medio: 
Rostro grueso o redondo. 
Rostro enjuto o seco. 
Rostro chato o romo. 
Rostro senil o hundido. 
mo un retrato de la Srta. Adela ¡mujer le negará bu afecto y gratitud copio nunca, pudiera c r e e r é que su'clinatorio, de trasportamos cabe el y el arte' si tiene8 P á s e n t e al Génc-
Barait, es un ejemplo de belleza d e n - } « autor? Muy conocedor del cora- ¡corazón era comó un arpa en la queitrono de Dios. . . Y sin palabras, que 8Í8' n0 ignorarás que la naturaleza 
tro del tipo infantil o espiritual. jzón femenino y de la senda segura tañeran las brisas de los vergeles'el alma y la voz las han olvidado so no8 da Vlda y qUe desPué8 viene en 
Desde que su autor, mi distin- que conduce a él, se muestra el es- ,best iales . E n el inusitado color de io con la ofrenda de un sollozo' de 6U aPoyo el arte-
guido compañero, tuvo la amablU-1 timado amigo y atildado escritor ¡sus mejillas y en la e x t r a o r d i n a r i a ' — . ^ „ I L a forma no 8e halla siempre de 
dad de dedicarme un ejemplar de Sr. D. Pedro Giralt, 
la Interesante obra, fué mi deseo l ¡Cuántas las agradecidas...! 
hablarle de ella a mia lectoraa. ¿Pa- Herminia Plana* de Garrido. 
amor hemos pedido mí marido y ye: 
la» de sus miradas, adivinábase él - S e ñ o r , bendecidla, 
¡grado supereminente de dicha quei 
I alcanzaban sus horas; las más bri- Mcrcedes Valero de C A B A L 
acuerdo con la intención dol arte, 
j porque la materia es muda para rea»» 
iponder. V 
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E l lunes próximo disfrutarán 
naestroa billaxlstaa del espectáculo 
do un match entro dos grandes ar-
tistas del taco- Mariano V. Tafail y 
nuestro Raimundo Campanlonl, en 
el juego, a mi Juicio, más simpático 
del biliar que e i el de las carambo-
las a txes tablar. 
Yo que be sido siempre muy afi-
cionado a ese estilo de carambolas, 
no necesito agregar a este reclamo 
Qüe con toda franqueza, sinceridad 
y frescura le hago al match, en uso 
de las facultades que me otorga el 
artículo 11 de ia Constitución, que 
asistiré dicha noche al citado match, 
que Tiene, prácticamente e sustituir 
al que tenían concertaíTo "Mundito", 
y el famoso Maupome. 
Aunque en sport es siempre peli-
groso el empleo de las deducciones 
lógicas, tomando como base de la 
especulación que se haga sobre un 
msteh. el resultado de otro prece-
dente, bueno es recordar, para que 
el reclamo sea máa completo y per-
fecto, que Tafail venció a Fierre Ma- i 
pamne, en Indianápolls, con scor© 
de 50 por 37, es decir, que en Ta-
íaP encontrará Mnndito un contrario 
pc-r lo menos tan fuerte como el que ' 
fué Campeón del mundo en la difí-
cil ciencia de laa carambolas por 
tres bandas. 
L a rerdad de lo que pienso acer-
ca del particular, libre como debe 
Y héme aquí, que. cuando me dis 
ponía a seguir reclamo adelante, ha 
ofendo hincapié en un detalle llama 
tiro del match que motiva esta char 
la, el de la nacionalidad de los con- I 
tendientes, había escrito que *'Mun- l 
dito" era cubano, y que se le cono- ! 
ce, por encima de la ropa, y que 
Tafail era catalán, me entero que el 
último es de la Coruña misma. ¡Las 
ideas que uno se forja, a través de 
la vida, sin motivo!.. . Yo conocí a 
Tafail hace muchos años, y desde | 
entonces siempre pensó que era ca-
talán! Y todavía existen personas pa-
ra quiénes es un hecho inexplicable 
que se discuta la nacionalidad de i 
Cristóbal Colón! Si no hubiese sido | 
por este match de "Mundito" con i 
IRAÜRGÜÍ Y ARRARTE, SALIERON POR DETRAS 
Y DEJARON A CH1STÜ Y ELORRIO EN 33 
A p r e s e n c i a r e l g r a n p a r t i d o d e p a l a a c u d i ó a y e r a l N u e v o F r o n t ó n n u m e r o s o p ú b l i c o . E n 
e l d e r e m o n t e , l o s a z u l e s p o r d e l a n t e y l o s b l a n c o s p o r d e t r á s , l l e g a r o n i g u a l e s a l t r á -
g i c o 2 9 . 
L a Catedral llena, cuasi abarro-
tada. L a mar de fanáticos, locos de 
entusiasmo y la mar de fanáticas 
ungidas por J a gracia, sonriendo dul-
cemente. 
¡Señoras; a vuestros lindos pies, 
que son más pequeños que vuestros 
Tafa l lTue se'efectuará. si Dios quie-1 quemantes ojos! ¡Chocad vosotros, 
re, el'lunes próximo, por la noche, -
en el Teatro Cómico (me parece que 
de la fies- i vuestros corazones y vuestros crá-
neos de su aristocrático vaivén y de 
amables fanáticos, que vivís posesos 
óe la locura pelotera y cautivos 
suponerse del deseo que me anima 
de ayudar a los des artistas que han 
da contender el lunes, es que tanto 
"JSjmálto" como Tafail, por circuns-
tancias especiales en las que acaso 
Inílnya mncho la Idiosincrasia de 
está completo el anuncio 
ta) yo habría apostado cuánto po 
seo a que el adversario del campeón I su sonora canción, 
cubano (¿qué les parece a ustedes j Ya sé a qué venís, 
este toque Internacional?) era cata-' Llegáis anhelantes. Inquietos, azo-
lán: ¡Así son las cosas! . . . ¡ rados, ansiosos í e ver y de oír, de 
gritar y de .aplaudir, los gallardos 
Como comprenderás, este reclamo ^ Í S f m í J ! * , 15nzará1n °n el pfr-
dei match Internacional de carambo- " 2 , de pala los cuatro 
t.alitrocantes que integran las las por tres bandas, entre Raimundo I J '^roca c
Campanionl. de Vlllaclara, 140 11-11 
oras, y Mariano V. Tafail, de la Co-
luña, 150 libras, aunque franco y 
sincero, ha sido elaborado en la con-
vicclón de que tú que has de leerlo y 
Juzgarlo, no pensarás que pagan por 
é] los dos artistas, a quienes deseo, 
simplemente, ayudar, no sólo por 
que son amigos y personas muy apre-
eíables, sino por que quiero poner 
cada, uno, son carambolistas superio- j el hombro una vez más en favor de 
i«? a nnpstro ambiente biliarlatlco, I jos pequeños deportes. Además, ten 
E s t a es nna frase adaptada de la | la convicción de que e] match será 
«Ara. usual en nuestro Olimpo: "Son emocionante. Esto testará para Im-
uíTelistas superícres a nuestro am- pulsarte a presenciarlo. E s a lo que 
Isieail© Bteiarú»"- Los cubanos somos aspira tr amigo muy devoto que te 
masy aficionados a estos Juegos de j B. y te P, 
Vic. MUÑOZ. 
Si Arrarte no vio al tuerto, de su 
salación por la mañana, el partido 
será algo así como la toma de la 
Bastilla. Entretanto calma, tila y 
bromuro, que puede hacerles falta 
liara seguir los tremebundos 
pies que habrán de ocurrir en 
do remonte, que va a comenzar. 
ICalma y tila! 
neurasténico nueve los dos del viva 
jo blanco. 
Que viva, gritó Mora y que viva, 
exclamó Errezábal, lanzándose a la 
revolución con la que revoluciona-
ren al contubernio público pegando 
3U ascua a la sardina contraria y 
logrando anotarse el 16 por los 17 
dond'e estaban los amos y señores. 
¡No hubo igualada! 
Los amos sofocaron el revolimien. 
te cayuquino, y dando en la yema 
se pusieron en los 27. L a revolución 
loma: torna airada, violenta, magní-
fica; los azules quietos y los blan-
cof palantc; tan palante que levan-
lacón al público y le arrancaron un 
.¡jarido poniéndose iguales en 29. Pe-
ro de 29 no pasaron. Y la cátedra 
que había dado azul por toneladas 
exhaló un resuello enorme, cuando 
ira azules habían ganado el tanto 
30. L a igualada en 29 fué la dis-
locación del disloque dislocante. 
Gracias al tilo, que hube de acon-
selar, no hubo reventamicnto de 
tras- i neurismas. 
el j Tanto y tan bien pelotearon 
1 de blanco como los de lo azul. 
dos 
los 
L A P A R T I D A D E L O S C O N T E N D I E N T E E N E L 
D E R B Y A E R E O 
Y los del remonte salieron. To-
dos buenos, gracias y no hay de qué 
darlas. De blanco. Mora y Errezábal. 
De azul, Pasiego y Zumeta. Estos 
1 últimos señores salen despóticos, in-
j flexibles, haciéndose los amos del 
poioteo. del dominio y del tanto así 
Ce a por que sí. Y así se ponen en. 
•lo? 14 cuando se pasaban por el 
Salieron los palí.rocantes del par-
tido fenomenal y se inició la pelea 
en medio de una profunda expecta-
c\ón. De blanco. Chistu y Elorrio. De 
azul. Iraurgui y Arrarte. 
Los de blanco entran pegando 
!ñen y los azules no pegan y pifian, 
y además están desconcertados en-
tre sí. Pensamos en que Arrarte vió 
al tuerto de su salación y que Iraur-
gul habló con algún ciego de esos 
que dán mala pata. 
Los blancos, armónicos, sabios y 
pegadores, abusaron del dominio y 
del tanteo de la primera decena y la 
segunda; pero al coronarla ocurre la 
primera dislocación. Iraurgui se yer-
.que altanero. Arrarte le secunda 
arpeando fin0li; Chistu se queda al 
Aarete. sin entrada y Elorrio dá unos 
traspiés y unas pifias que empare-
jan las cosas a 21. Gran sofocón en 
!áe tribunas. 
Vuelven a pelotear. Y los blancos 
vuelven a disparar con tercerola y 
los azules a bailar. Van los blancos 
por delante y los azules por detrás; 
por detrás para hacer una arran-
cada sorprendente y ponerse iguales 
a 31 entre los clamores de la ova-
ción .Elorrio había perdido la tette 
y Chistu cazaba moscas, porque no 
pedía cazar la pelota. 
Los azules pasaron. Pasaron y ga-
r.nron la pelea, oyendo la ovación 
más estupenda que se oyó en los 
fi entones. 
Entraron mal, cierto; pero no hay 
que negar que en las arrancadas pa-
ra igualar y ganar ei partido estu-
Meron colosales. Chistu no pudo ma 
niobran en la proa en el final. Y 
Elorrio Uegó suyo cadáver al tér-
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
L a derrota de Snob 0 
NEW Y O R K , Junio 11 de 1922. 
Kent uck, 
86 h 
A las dos menos cinco del día de 
ayer, cogí el último tren que salía de 
la Estación de Pennsylvanla con di-
rección a Belmont Park. Un encuen-
tro con un compatriota, que se empe-
ñó en explicarme en pocas palabras 
la difícil situación por que atraviesa 
ei Gobierno de aquella Insumergible 
Isla, me entretuvo desde las 11.30 
hasta las 1.45. Gracias a que el diá-
logo se celebró en el Childs de la ca-
llo 34, me alcanzó el tiempo para 
tomar el expreso, pues en otro caso, 
hubiera yo resultado una víctima más 
de tanta desventura I pabellón de Olamba'.a" ' Z ' Z T < 
E l programa confeccionado por e l ' ^ g ha de vencer ' ^ m á a 
Westchester Racing Asociation fué|rjCOS premios. Hasta la " S ^ ^ 
estupendo pues ademas del histórico I sus éxltos en log Staki¿. Jcha. cot 
y Belmont, ha panado m4s eakDe,• 
Plllory ha demostrado ser m 
¡o que Jtl mayoría de los exnT 
Imaginaban. Después de k 1, 
de) potro de Mr. Richard T \v ^ 
en el Preaknese, muchos dii¿ l!o5 
la ausencia de Morvlch Pn v-0n íií 
0ri{ 
y la epidemia bronchiai que 
bía presentado entre loa demi 
saugs de calidad, habían com .1 ^ 
a restarle competidores de n t 130 
categoría a PUlory, pero 
nueva victoria en el día de ay ^ 
pueden dejar de convenir nu 110 
ser un super-cabalio, en él ti* 8it 
I afortunado Wllson un ejemplar 41 
ha de dejar muy bien plantJrf ' 
ll   l '.  
que    en 
mil pesos, cantidad verdaderarJ00 
lespetable. 
Antes de 
Belmont Stakes, se corría el Keene 
Memorial y el Amateur Cup Heavy-
weight Handicap. 
Pero el verdadero clou de la tarde 
íué el Belmont, en que había de em-
peñarse Snob I I demostrar, en una , j j 
vez y para siempre, que era el ver 
de, famo.0 potro de Mr, C o a i e a : F i ^ U i o l % J ¿ n Z T Z 1 " " 
llory, Hea y Ray Jay. Los bookmakers i 1U , n.smrt íipi^nH.. deci 
orales instalaron favoritísimo al W o ^ { L Í j ! ante t^m^a S i COmo 
de Prestige y May Dora, mientras / ^ h ^ ^ de8gra^. 
francés meramente 
terminar este traboi 
quiero comentar la derrota de R« J 
I I . SI la mala demostración de H, 
que tan bien luciera el miércoiea 
llegó un mal tercero aoJ 
Hea, que lo sseguía en el aprecio po- f-aneág Pra pnto i , ^ ^ 8ementa! 
pular. era cotizado liberalmente 4 a puede correr arriba 8HPrmteri ^ 
1. Pillory había quedado detrás de i ^ 0 ® COr"«ro a^lba de una milla 
Snob I I días antes en el Withers f L i f c coaT m á í de 116 líh « ,l0 Caf-
aunque en el Preaknees derrotó * , ^ " y Z tnWn , bras?-
Hea. su margen de victoria fué tan ro8 Je c a ^ í o en la« <*rrt 
. ' pequeño y este había terminado con 
i tanto vigor, que la mayoría de los 
1 cxperto's eran de opinión que en una 
'carrera de mayor distancia. ( E l Bel-
E l partido 
triantes. 
tuvo momentos del 
sobre 
mino de la pelea. Se quedó en 33 I i.iont es un cuarto de milla más lar 
1 te Que el Preakness) el potro J 
• A-mirante Grayson triunfaría 
i ^ i íi ft 1VT v W i 1 s o ii 
sos Con 1 Así pues, Pillory. que resultó trian-
¡ fao.or fácil en el encuentro, fué coti-
I /.ado en algunos libros S a l , aunque 
se lió a estacazos con 
ia primera quiniela y se la llevó. 
Y Perea I I I , se llevó la segunda. 
Dn Fernando. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
N U E V O F R O N T O N 
U G A NACIONAI. 
New York 4; Pittsburgh 2. 
San Luis 4; Brooklyn 3. 
Fiadelfia 7; Cincinati 0. 
Chicago-Bostón (lluvia). 
LIOA AMERICANA 
Detroit 2; New York 1. 
Filaddelfja 10; Chicago 8. 
Boston 8; Cleveland 3. 
San Luis 3; Washington 2. 
PBOOBAMA FABA HOY 
VIERNES 1S DE JUNIO, A X.AS DOS 
Y MEDIA DE DA TABDE 
E L J A G U A R A R G E N T I N O 
Primer partido a remonte a 30 tantos; 
Ochotorena y Lesaca, Illancos, 
contra 
Mora y Arambum, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11 con seis 
pelotas finas. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
Nour York 35 19 
San Dula 30 25 
^•Ittsbnrth 27 23 
Brooklyn 29 27 
Ciicaffo 25 37 
Clnclnati 27 31 
Boston T 23 fO « i . 
rtUdeiíis 17 33 340 
DIGA AMEB1CANA 
O É». A\e. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
Salsamendi, Zumeta. Pasiego, Errezá-
bal, Darrinaga, Desaca. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Subsidia y Cantabria, blancos, 
contra 
Hermanos F.esroñés, azules. 
A nácar los primeros del cuadro 10 y 
los seffundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 648 
545 I 
540 I Segunda quiniela a pala a 





I aurgui, Arrarte. 
A sacar del cuadro 10 1.2 
L O S PAGOS D E A Y E R 
New Yori 35 23 
San Duls 34 23 
Detroit es ra 
Cleveland . . 27 P9 
•Washington £7 30 
Chisago 26 30 
PUadelfia 22 27 










A Z U L E S 
PASIEGO y ZUMETA. Llevaban 75 bo-
letos. 
Los blancos eran Mora 
$ 3 . 2 0 
Los globos del Teniente Neeley y el Capitán Weeks. 
L a posición en la lucha aerea, ea 
tan importante como la parte Inte-
ficr de la pista fcn uua carrera Je 
paballoa. Poco cTespués de la partida 
<le los competidores en el Derby, 
desde Milwaukee, los fuertes rivales 
del Ejército; Teniente Neeley y Ca-
pitán Weeks. estuvieron luchando 
denodadamente para llegar lo más 
pronto posible a la altura necesaria 
para aprovechar los fuertes vientos 
que habían de empujar a sus globos 
por encima de bosques, pueblos, ciu-
cades, ríos, praderas y lagos. E l Te-
niente Neeley tuvo un viaje muy 
accidentado, cayendo por fin muy 
cerca de Cleveland, a orillas del in-
menso Lago Erie, donde pudo haber 
encontrado la muerte, a que se expo-
nen todos estos competidores de los 
espacios. 
T E N N Y . 
JTTEGCS PABA KOV 
DIGA NACIONAL 
Pittdbursh en N'cw York, 
(íincinati en Filadcifia. 
San Luis en Brooklyn. 
Chicago en Boston. 
415 1 que Se quedaron en 
1 53 boleos, que se 
$4. 40. 
Primera Quiniela 
O C H O T O R E N A 
DIGA A2XEBICANA 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
Fíladelfia en Chicago. 
Washington en San Luis. 
Errezábal, 
29 tantos. Llevaban 
hubieran pagado a 
$ 8 . 5 0 
en la mayoría do ellos abrió y cerró 
a 6. L a carrera en sí no puede de-
ciise que fué notable, no solamente 
porque nadie esperaba una derrota de 
tal naturaleza para el que momen-
tos antes era considerado contrario 
lógico de Morvich, sino que el tlem-
oo empleado en el recorrido fué pé-
simo. E n una pista tan ligera como 
la de Belmont Park, en que el record 
tío la milla es 1.35 3-5, esta,fué cu-
bierta en 1.41 4-5 y la dietancia to-
tal de la carrera en 2'18 4-5, muy 
distante del record de 2-14 1-5 í e 
Man O'War. 
Inspeccionado de cerca en el pad-
ock. Snob I I no parecía estar en per-
íectas condiciones para la carrera. L a 
presencia de dos vendajes en las patas 
traseras, que le cubrían los tobillos, 
dió motivo a que circulara con la ra-
pidez del rayo el rumor que el hijo de 
pero me extraña so. 
bremanera que Prestige, que ha pro. 
ducido entre otros, a pur sangs de 
la talla de Sardanapale, que jamii 
palpó la derrota, navegando sin ej. 
f lerzo alguno las mayores distan-
cias cargado con pesos de considera, 
clón, vaya ahora a tener un deseen, 
u'ente que se raje en cuanto pase 
¡of, ocho furlones. 
May Dora, madre de Snob II, er» 
hija de Isidor, cuyas mejores carre-
ras fueron a milla, así es que pro-
bablemente, si se afirma la repug. 
nancia de Snob I I por las carrerai 
¡aigas, se deberá a haber heredado 
las características de su aecendien. 
le materno. 
Si lo anterior fuera cierto y su tral 
ner BUly Garth se hallaba entera-
do de ello, bien por la práctica o 
per habérselo manifestado su entre-
nador antiguo, Holly Hughes, se ex-
plica que el hijo de Prestige marca, 
ra un paso tan lento de velocidad es 
ins primeras etapas,, pues podía te. 
merse que no podría resistir la dis-
tancia, pero, en otro caso, es alta-
mente criticable la actuación de Cía-
rence Kummer sobre Snob II , haya 
o no seguido las instrucciones de 
Garth. 
En mi opinión lo que le pasó l 
Snob I I . fué exactamente lo mismo 
que ocasionara la derrota de Dr.' Prestige estaba muy lastimado y do-
lorido, aunque esto no influyó en los j a manos de Bi , B M 
piecios, debico aj hecho de que en Orjent,, park Cümo el notable ^ 
su carrera anterior lo mismo se 1^ t.^o de Goldblatti Snob n eg „, 
oía dicho y, sin embargo. Snob I I , front runned eg deci aficionado , 
triunfó fácilmente sobre Pillory. Nos. COrrer en f delantera en cuya for. 
otros, sin emitir una opimón. creemos 1 ma hace SU8 meJore8 demo8tracio-
que ei gran potro no se hallaba muy , nes Como Creo hab dich t 
dispuesto a lucir sus mejores hablh-1 ccasión> esta clase de pur Sangs ^ 
se agotan corriendo francamente ei 
la delantera que yendo completa-
Tantos Boletos Dvdo. 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
De orden del señor Presidente, 
se cita a los s eñores asociados pa-
ra la Junta General Extraordina-
ria que tendrá efecto el d í a 20 , a 
las 9 de la noche, en el local so-
San Lázaro, 1 14. 
A . Esevcrri , 
Secretario. 
cía 
! 5 6 3 'i 16 jn 
Larrañaga. . 
Lesacu. . . . 
Ochotorena. . 
Arair.buru. . 














$ 4 . 0 1 
Segundo Partido 
A Z U L E S 
IRAURGUI y ARRARTE. Llevaban 71 
boletos. 
Los blancos eran Chistu y Elorrio, 
que se quedaron en 33 tantos. Llevaban 
84 boletos, que se hubieran pagado ai guenog 
?3.43. 
Luís Firpo. 
Don Luigi Firpo. pues es descen-
diente de italiano, raza prolífica en 
boxi-adíreü, ha.partido para la I r-
j gentina. a donde posiblemente a es-
! tas horas ctstá llegando, con los bol-
1 sillos repletos de hermosos bliictes 
de banco y el corazón rebosante de 
esperanzas de ceñir algún día ia co-
rona de campeón mudial heavy-
weight. 
I Durante su corta estancia en los 
¡Estados Unidos, hizo magnífica im-
presión, noqueando con facilidad a 
sus adversarios. Firpo es un dia-
mante en bruto, poseído de un va-
1 lor indomable y de un punch ver-
¡ daderamente destructor. Después de 
] una estancia de cuatro meses en 
Aires, piensa tornar a los 
clades en el día de ayer 
L a carrera en sí se desarrolló de 
eota manera. Snob I I , montado por 
Clarence Kummer. asumió la delan-
tora perseguido por el eléctrico Ray 
Jay y Hea. Pillory se mantenía en el 
último lugar, sin que su jinete le 
pidiera esfuerzo alguno. Los primeros 
.•3.?is furlones fueron cubiertos en 1.15 
2-5, tiempo irrisorio si lo compara-
mos con el 1.11 3-5 empleado por 
Snob I I en el Withers. Al rodear la 
lUrva lejana, el favorito tenía una 
veníala de dos largos sobre su rival 
más cercanp, que lo era Hea, y estaba 
( irriendo tan suavemente, que su 
victoria parecía asegurada. 
E l veterano Charley Miller que 
montaba a Pillory, no empezó a apu-
rar a éste hasta que pasaron de nue-
vo el poste de los tres furlones, des-
de el cual habían arrancado. Poco 
trabajo le costó al vencedor en el 
Preakness pasar a Hea y darse a la 
caza del gran favorito. Faltando un 
octavo, solo la cabeza de Snob se man-
mente aguantados, tirando frenéti-
camente en la oelantera que yendo 
completamente aguantados, tirando 
frenéticamente contra el bocado que 
Us oprime, deseosos de emprender 
su veloz carrera. 
Kummer. durante los primeros se!» 
furlones, iba completamente parado 
en los estribos, lo cual, hecho qnl. 
xás c^n deseos de atesorar 'as ener-
lííns dé Snob I I para ol momento fi-
nal, tuvo efecto contraproducente. 
Aunque es imposible predecir el re-
bultado de la carrera, si se le hu-
biera permitido al favorito tomar 
una ventaja de seis o siete cuerpos 
on las primeras etapas, cubriendo 
la milla en i . 38 y fracción, estoy 
seguro, que aunque posiblemente el 
resultado hubiera sido el mismo, Pi-
llory no hubiera podido vencer con 
isnta facilidad. 
En fin, estas desquisiciones son t» 
ñas, el 24 del mes en curso se co-
Segunda quiniela 
P E R E A I I I $ 3 . 3 2 
Tantos Boletos Dvdo. 
Estados Unidos, para iniciar una 
fuerte campaña, que ha de tener por 
fin, lograr un encuentro con Jack 
Dempsey, por la corona de éste. 
Cantabria. , 
Zubeldia. . 
PEREA I I I . 
Begofl̂ s I I . 
Iraurgui. . 












o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l ÜIAKIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquicv población de la O 
O República. O 
O O O O O O D D D O D O O a O D 
L A S V A C A C I O N E S D E S A R A M P I O N . - ( P o r R u b e G o M b e r g ) 
Voy corriendo a casa a darle 
la buena noticia a mi mujer. 
Esperanza se ha de poner muy 
contenta. E l Jefe nos dijo esta 
mañana en la oficina que le 
diéramos la fecha exacta en 
que queremos tomar nuestras 
vacaciones. 
¡Sarampioncito mío, 
maridito de mi al-
ma! ¡Qué fcjiz 
me haces! Yo lo 
tendré todo dis-
puesto para que el 
15 de Julio muy 
de mañanita salga-




le desmayes de 
alegría! Yo le 
escribí a mi Je-
fe la fecha en 
que quiero salir 
y le puse "Julio 
15" y me fui en-
seguida y com-
pré los pasajes 
en la Estación 
Termina?. 
"Mi querido señor Sarampión: He 
recibido su respuesta en la que 
veo desea comenzar sus vacacio-
nes en Julio 15. Será mucho más 
conveniente para los intereses de 
la Oficina que sus vacaciones 
comiencen en Octubre 27, como 
siempre." 
Vuestro Jefe, 





que ya lo 
guardado 
Se va a te-
ner que tomar una 
botella de Caraba-
na cuando sepa el 
cambio! 
una oportunidad de medirse Snob i • 
a milla y cuarto, con el invicto NM 
vich, que tiene en su haber 
una victoria en el Kentucky DerW' 
y con el triunfador de ayer. PUJJl 
que ha sido lo suficientemente ato-
tunado y habilidoso para a06"^ 
dos de los tres ricos premios ae ' 
mil pesos que hasta la fecha se n» 
disputado. Y no achaco exclttWJ 
mente a la habilidad, con «er gr* 
de. de Pillory sus dos victorias. P« 
sin la fortuna, no es posible triun 
on ninguno de los empeños ae ' 
vida. Un potro que vence en un ° gj 
ke de $50.000 pr>r una nariz y en 
redundo, del mismo valor, oerr 
a un favorito de 1 a 3. 
que se ofenda, llamársele aforiu» 
do. 
tanta suavidad hasta ese momento 
que loe espectadores creyeron que 
Kummer, solo con apurarlo ligera-
mente, se desprenderla con facilidad 
de su rival. Pero no resultó así sino 
que al contrario, el hijo de Olambala, 
que parece haber heredado las afi-
ciones de su padie para cubrir dis-
tancias largos, se alejó sin esfuerzo 
del favorito en medio de] asombro ge-
•rieral. Al fina] le llevaba dos y me-
dio largos a Snob I I , que estaba tan 
agotado, que no hubiera podido opo-
nerle resistencia al mismo pencólogo 
de Sea Prlnce. 
P R E G Ü N T A T O N T A N o . 4 5 , 6 7 8 
¿CAYO L A 
P E L O T A EN 
E L AGUA7 
—No; es que han abierto 
una botella de champagne 
debajo del lago. 
¡Qué triste se 
ha quedado esta 
icoliflor al saber 




ST. I.TJIS. BROOKLYN 
BROOKLYN NY. Junio H (N'aci»; dos» 
nal). Vence pitcheó hoy 1ad-'u."tpr juf 
el triunfo el Brookyn en el PríV1„uiÍ, * 




000 000 000 
000 121 001 
ir. 
. . . , wt,v 
Pfeffer and Ainsmith. Vanee and 
berry. 
BOSTO.V Junio 14. (Nacional) 
E l Chicago bateó muy fuerte hoy. * 
el Boston flojo, al campo. Los vlsl»" 
tes ganaron el primer jueero de la sí»1 
erdirt el conocimiento 
. Ford, cuando intent»» 
segunda base. 
]5 or 2. 
Heathocote 
un choque en 
estafar la " 
CHICAGO BOSTON 
r. h-
Cchicago . . 
Boston . . • 
Stueland adn 
Lenslng, Braxton 
052 000 341 ^ j ' j i . &oorooo 000 
O' Farrül. Oes^fiS WMUon and O 
CLEVELAND Junio 1 -̂ ^ 
Cleveland g.nft hoy una ^ f a V 
lanzadores contra el Boston, tr 
C ^ 
N. Colla* y Chalin C***—**9 
A II V x c D I A R I O D E L A MARINA Junio 16 de 1 9 ¿ z PAGINA Q U I N C E 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S | 
ERDOZA MENOR Y L1ZARRAGA PERDIERON 
A MANOS DE 1 TRIO. LARRINAGA, ESPECTADOR. 
S a l s a m e n d i y O d r i o z o l a g a n a r o n a P e t i l y A l b e r d i . - % c a r t a d e M f l l á n y R i c a r d o I r i g o -
Ub ftierte trío formado por I r l -
goyen Menor (Platanito) Navarre-
fe y Larrinasa, se enfrentó en el se-
gundo partido de la noche de ayer 
¿on un matrimonio compuesto por 
e] Bajá (Erdoxa Menor) y el poeta 
Lixárxaga, E l trío vistió de blan-
^ y el matrimonio, de azul. Y re-
siató tan crecido el trío que no tu- jgina], por dichas" alternativas se hi-
necesidad de jugar Larrlnaga, j zo mUy interesante. 
y e n , a c l a r a n d o p u n t o s 
perdido por culpa de él, reaccionó y 
Üevó a efecto una contra ofensiva 
en la que culminó la anotación a 
23 Iguales, pero eke esfuerzo no pu-
do proseguir por que Salsamendi y 
Odriozola se anotaron seguidos los i interrogan y otra muy distinta es 
dos cartones que faltaban para ter- arrogarse atribuciones de funciona-
minar. Este partido, que fué el vir-
De esto a que fuéramos sus de-
nunciantes media un abismo que nos 
interesa salvar; porque una cosa es 
tener ei valor cívico de declarar la 
verdad en presencia de jueces que 
Platanito y Navarrete lo hicieron to-
do- Terminó el partido con anota-
ción de 30 los blancos — l a familia 
de {yes— por 19 los acules. Platanl-
DKA CARTA D E MILIíAN Y P L A -
TANITO. 
A continuación doy a la publici-
dad una carta de los pelotaris Ricar-
to fué el que m á s se lució, volvió lo- irlgoyen (Platanito) y José Mi-
co al Bajá con las dejadas y ei poe- | uéLn¡ que aal mQ pidier0ll anoche goyen 
ta con las pelotas de rebote. Jugó lo hidej-a. 
con la mayor inteligencia posible, he- E n la inf0rmación de ayer se dfes-
cho ^n PÜHn toíla Ia ooche- llzaron varias erratas al tratar del 
sAI>SA\IKXI>I Y ODRIOZOLA GA- asunto de Luis Altamira; una de 
NARQN. "ellas fué la de poner Irlgoyen Ma-
E i primer partido 10 ganaron los jyor) en vez de Irig0yen Menor y la 
calcos qne vestían de blanco. Salsa- otra quQ no fuer0n ?500 log qUe 
mendi y Odriozola, que jugaron mu- j ofreció Altamira a Petit y a Millán, 
^ pelota vizcaína, el matrimonio |8Íno n o o a cada uno dQ egtog ge_ 
¿e petit t Alberdi. I ñores por que. entregaran la quinle-
Eb de justicia mencionar el enor-[ja; Co8a qUe oyó Irlgoyen Menor y 
me esfuerzo realizado por Alberdi tlTmó conjuntamente con los otros 
^ 8 después de tener el partido casi dos c11ando lo llamaron a declarar 
sobre el asunto. 
Guillermo P I . 
rios policiacos, oficio que no desem-
peñamos ni estamos obligados a des-
empeñar. 
Gracias, señor Director, por la pu-
blicación de las anteriores líneas, y 
ordene como guste a sus agradecidos 
amigos y seguros'servidores^ 
(Edo.(José Millán. Ricardo I r i -
L A M E J O R P A R E J A D E L E Ü S K A L D Ü N A . D E 
B I L B A O 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YOKH Y PITTSBTTBQH 
NUEVA YORK, junio 15. 
E l Pittaburgh fué nuevamente derro 
tado hoy por los Gigantes. 
PITTSBTTBGH 
V. C. H. O. A. E 
COMPAÑIA D E S P O R T Y F O -
MENTO D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S. A . 
f r o n t o í T I a i a l a i 
H A B A N A * 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
-Pnr acnerdo de la Junta Dlrecti- s®nr. v*1* n 
d í Sden í e l señor Presiden- gónca y terminante que nosotros^ de-| 
£ Lngo ? n conocimiento de los se- ^ " f Z1111^ a . nUestro companero 
^ accionistas de esta Compañía, f" ^ Altamlra'+ C011 motivo ' 
£oresL„o„ ^ no Art n.ft^ntfi mas desdichado incidente que ba i 
He aquí la carta de Millán y Pla-
tanito. 
Habana, junio de 1922. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido y estimado señor: 
Nos tomamos la libertad de diri-
girnos a usted por medio de la pre-
Maranville, ss. 
Carey, cf. . . 
Blgbee, If. . . 
Traynor, 33b . 
Grlmm Ib. . . 
Mueller. rf 3 
Hammond, 2b. . . 3 Gooch, 
Adams, p. 
Rohwer, x. 
Totales . . . . 31 2 8 24 9 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. '"B 
para negar de manera cate- i Smith. c. 
Ryan, p 
Bancroft, ss. . . . 3 0 1 3 5 
Frisch, 2 b . . . * . . 4 0 1 2 4 
Groh, 3b 2 0 1 2 0 
Meusel, If 4 1 0 2 0 
Youngr rf 4 2 2 2 0 
Kelly, Ib 4 0 2 13 2 
Stenpel, cf 4 0 0 1 «fl 
. . . 4 1 1 2 1 
. . . 3 0 2 0 1 
del 
! e ü  moti-
E adelanta, se abonará el dividen-, Tado su separación del cuadro de 
? úSero 6 pelotaris del Frontón Jai-Alai. 
R a b a n a 15 oe jimio de 1922. ' Nosotros, llamados a prestar decla-
Dr. José R, del Cueto, , ración ante ja Empresa, nos limi-
Secretario. ¡tamos a decir la verdad, y la ver-
¡dad, dolorosamente, era que Alta-
Totales . . . . 32 4 10 27 13 
x Bateó por Adams en el noveno. 
Anotación por entradas 
Plttsburgh . . . . 000 101 000—2 
New York . . . . 000 011 02x—4 
Samarlo 
Two base hita: Grimm. Carey, Young 
Kelly. Three base hits: Smith. Kelly. 
Sacrifices: Muoller, Bancroft, Adams. 
Double píays: Bancroft y Kelly. Ban-
croft, Frisch y Kelly. Quedados en ba-
L E O H O U C K V S C A B O E S P A R R A G U E R A E N 
E L N U E V O F R O N T O N 
E S T A S E R A UNA D E L A S MEJO-
R E S P E L E A S D E E S T E AiíO 
TODO E L PROGRAMA CUIDADO-
S A M E N T E CONFECCIONADO 
Señores fenáticcs, vamos a tener 
el próximo sábado 17, en el Frontón 
Nuevo, otra de las peleas-sensación 
de la temporada. 
Leo Houck vs Cabo Esparraguera 
NO H A Y Q U E F I J A R S E E N LO 
QI E DIGAN 
Por lo regulai los boxeadores que 
van a contender en un star bout, 
siempre tratan de demostrar, antes 
de la pelea, sus laculf ídes y condi-
c-ones superiores a las del contra-
rio. 
Por eso vale más que no nos rue-
mos en lo que cada uno de los dos 
Eso ee una cuestión personal, In- > crandes contendientes del sábado di 
ternaclonal y todo, que el promotor ' gan 
Clodomiro Castro tenía en cartera 
desde hace un mes 
Dos estrellas de la cancha bilbaína.—Armandlto Ferrer, el que está de 
pie, y Oscar Dórla, el que se encuentra sentado 
Don Basilio Zarasqueta, el adml- los conocimientos de la pelota fina 
Haciendo un Juloio sereno, des. 
apasionado, podemos decir hoy que 
la pelea Esparraguí ra-Houck difí-
cilmeir.o durará los dece rounds. 
Antes del ocíavo reto, uno de los 
dos debe caer =11 suelo knock out. 
No t.'ene grácil que le digamos a 
uttede'? el nombre dej que morde-
rá el cordován. 
Efo se lo díjamots a juicio^del 
lector, para mayor interés del pro-
blema. 
Creemos haDer diolio bastante. 
L A S P E L E A S P R E L I M I N A R E S 
Como siempre, el promotor Cas-
tro, presentará un programa "com-
pleto". 
Los bouts preliminares serán dig-
nos del star-bout. 
Los precios de las localidades es-
j tarán al alcance de iodas las for-
tunas, por lo que es de esperarse un 
lleno enorme el sábado por la no-
che en el Frontón Nuevo. 
Las entradas han sido puestas a 
la venta en la cusa "Tarín". 
Un embullo colosal, un entusias-
me- enorme, ha despertado la pelea 
Houck-Esparraguera en todos los 
círculos deportivos de la Habana. 
ALGUNAS P E L E A S D E L E O 
HOUCK 
Leo Houck nació en Lacnaster, 
Pa., en el mes de octubre de 1889. 
Comenzó su carrera pugilletica en el 
año de 1907. Ha peleado más de 
trescientas peleas y sólo ha recibi-
do un knock out, el que le fué pro-
pinado por Billy Murray en San 
Francisco de California el 23 de fe-
Por eso todo el mundo, es decir, ! bi'ero de 1914. A continuación pu-
todos ustedes jos buenos fanáticos bkcamos algunas de sus más impor-
del boxing, sabían que tarde o tem- tantes encuentros, 
prano el Cabo Champion y el Leo Jack Britton T. 6 rds. 
Nortefío, se iban a ir de puños para Harry Lewis G. 12 „ 
dirimir la supremacía aristocráti- Frank Mantel] G. 12 „ 
ca entre las cuerdas del ring. i Timmy Dolan K.O. 4 „ 
Y ha resultado que ei Cabo Espa- Jimmy Dolan K.O. 4 
rraguera, como hombre prevenido Tommy Quil 
que vale por dos, pidió "timi". Willie Carreli 
E s que ei Champion sabía cómo Fred Corbett 
Clodomiro Castro, el promotor cnba. 
no de boxeo que merece la prc^ec-
ción del público al importar los me-
jores boxeadores 5 presentar ¡os me. 
jores programas 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m. ¡mira había hecho las mañifdatado- Uses: New York 7; Pittsburgrh 7. Bases ' nístrador general del Frontón Jai de Pamplona. Y se ha aprovechado: Se las gasta el hojalatero, y se dijo: Young Loughry 
Mercaderes 36, altos. Inunda 
lunes e viernes inclusives, ^ f / J ^ e se le atribuyen en la d ^ j | ^ ^ ^ § f ^ J ^ r J ^ / . - ^ J ^ J ^ : , A £ 1 . ^ J i ^ m ^ n í f i c ^ P ^ o n a j m de ^ _man_era boj es A r m a n d i - ; a que me voy a meter en "líos", , Frank Perron 
Hart y O'Day. 
M O L W l ü n v í c t i m a de F r a n k F r i s d i PBQCrEAMA PARA HOY 
TTEBNES 16 DE JUNIO, A UUS 
OCHO Y MEDIA S E L A MOCHE 
Prime» Partido a 25 Tantos 
BaxacaLdés y EloLa Jtenor, blancos 
contra 
Ameaillo Menor y JáuregTil, azulas 
A sacar loe primeros del cuadro 9 1,2 
y los segundos del 9 1'2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Martín, Irlgoyen Mayor, Gabriel, 
Xg-nilnr, Maciún, Oasaliz Mayor 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Echeverría y Martín, blancos 
contra 
O-abrid y Macbín, azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 1'2 
y los segundos del 9 1|2 con ocbo 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Aristondo, Larrinaga, Elola Mayor, 
Pequeflo Aliando, Higinio Fermín 
LOS P A G O S D E A Y E R 
Primer partido 
BLANCOS $ 3 . 4 8 
"SALSAMENDI y ODRIOZOLA. Lleva-
ban 105 boletos. 
Los azules eran Petit y Alberdi, que 
se quedaron en 23 tantos. Llevaban 92 
toletos, qne se hubieran pagado a $3.94 
Primera quiniela O / ^ 
Erdoia Menor ^ • ^ O 
Ttos. Bltos. Pagos 
Kavarrete. , , . 
Wgoyen Menor. * 
Echeverría, . . . 
ERDOZA Menor, . 
Gabriel 













Segundo partido (j[ ^ 7 Q 
BLANCOS < P a % / 0 
EUGOTEN MENOR, NAVARRETE y 
LARRINAGA. Llevaban 221 boletos. 
Los azules eran Erdoza Menor y L i -
«rraga, que se quedaron en 19 tantos. 
llevaban 221 boletos, que se hubieran 
5a«ado a $3.62. 
^mnda Qumieía 
A R N E D I L L O $ 6 . 1 0 


















Itodo orden de cosas,-y per demás, to Ferrer a log 17 años escasos, la pS natural que me "meta" encon- Paddy Lavin 
- ¡afable y correcto. No siendo esto que estrella del gran frontón bilbaíno, trándome sin que me duela nada". J«ck Cardiff 
decimos reclame alguno para el ami^ el Euskalduna, como si dijéramos} y ¡claro! el l'ght heavy weight Jep Hirst 
go Zarasqueta que ya hace mucho en materia de canto L a Escala de Champion ¿e Cuba aprovechó el Harry Lewis 
tiempo no lo necesita para ser cono-j Milán. i tiempo como bueno. I í rank Klaus 
cido y considerado de todos los quel L a fotografía que publicamos es, Ha hecho un training que ni el de Barney Williams 
frecuentan «1 viejo frontón, y los un timbre de orgullo, y mas que de:un aspirante con probabilidades de Frank Klaus 
que por algún motivo logran alguna'orgullo de gran placer para don Ba-'champion mundial. Harry Lewis 
vez estrechar su mano. | silio que Se mira en los ojos del mu-j Va Esparraguera a sn pelea del sá- Fi-ank Maten 
Pero vámosla nuestro caso ¿ núes-j chacho porque es hechura suya y¡bado por la nochp en la mejor for- ^rank Kluas 
tro objetivo, que es el siguiente: de-1 cuando brille como las más Intensas ma. j Barney Williams 
cir algo de quien es Armandlto Fe- luminarias dé la cancha, que ya está LIO H O F C K D I C E Q U E V E N C E R A I Jack Dillon 
rrer, el muchacho que aparece en brillando pues es la mejor pareja i POR KNOCK OUT j Bob Moha 
esta foto airosamente puesto de pie del Euskalduna en compañía de Os- E l temible norteamericano Lio j Buck Crouse 
y con un junquillo en la diestra. Ar-j car Dórla, le deberá a él, al bueno1 Houck, que conoce todos los detalles Kddie McGoorty 
mandilo Ferrer es sencillamente un'de don Basilio Zarasqueta todo lo do la pelea que tuvo el Cabo Espa-1 Mike Gibbons 
muchacho cubano al que le tomó don que valga. rraguera con Jimmy Kelly, ha ase-j Johnny Wilson 
Basilio gran cariño y lo ha prohija- ' Sabemos que herimos la exquisita gurado a sus amigos que vencerá | Battling Levinsky 
do, lo protege como a un hijo suyo,1 modestia del administrador general al Cabo también por la vía del knock ; Johnny Wilson 
habiéndole mandado a España, a Mo- del viejo Palacio de los Gritos, pero cut. I Battlín Levinsky 
trico, para que se hiciera un hom-^Ma de permitimos estas libertades: Lio Pouck dloc que cuando peleó ' Harry Grobb 
tre adquiriendo fuerte desarrollo, I ya que hacemos un acto de justicia con Kid Cárdenas no estaba aclima-i Battling Levinsky 
complexión atlética, y después los con lo que decimos. Si don Basilio tado, que su wmd no correspondía' Harry Grebb 
conocimientos necesarios para con- quisiera a estas horas Armandlto j en debida forma, y por ese motivo! Harry Grebb 
vertirse—debido a sus salientes ap-i estaría contratado en los mejores1 no tiró al kilométrico Kid a dormir «Jack Britton 
titudes—en un gran pelotari, en una frontones pero él no quiere hasta ja los tres rounds. Jeff Smith 
verdadera estrella de la pelota vasca. | que el muchacho ge encuentre en pie-j Que ahora se encuentra en su me- Jackie Clark 
Y este cubanito ha sabido aprove.,'na madurez de sus facultades para jor íoima, con un training perfec- Jackie Clark 
char el calor que le diera, y que le empezar como un gran profesional, to, que todos los fanáticos han vis-i Sargent Ray Smith 
está dando, el bueno de don Basilio.; Pero siendo ya, componiendo ya la to en la Acadenra de Cnrlos I I I . don-
primeramente adquiriendo la-estruc- mejor pareja del frontón de Bilbao, de es manager y Director Mike Cas-
JOHNNY R A W L J X G S D E L O S G I G A N T E S 
L I G A A M E R I C A N A 
ITEW YOBK V DETBOIT 
DETROIT, junio 15. 
n.̂ i, ISew York fué derrotado por se-
rundav ez en la serie por el Detroit, 
score de dos contra una. 
NEW YOK.K 
V C. H. O. A. E . 
^ V - • • •• : ! 
^ x t u i . i . * * • : l 
0 1 0 
1-0 6 
0 4 0 
1 1 0 
2 1 0 
0 17 0 
0 0 6 
0 0 2 
0 0 4 




S i s * » . 2b. *, • • 
r f e «a- . . : 
E S r * " o. . 
- . . . 28 1 4 24 19 0 
DETBOIT 













82 2 9 26 13 0 
timo, 
bunt en 
j é t a l e s . . 
.i ^ t t eflPor Stoner en el sép  tercer «!Jíut al Intentar un l strlke. 
W?**01611 Por entrada» 
^troit 000 100 000—1 
^ * • • • . . 000 000 02x—2 
vT^o hajŝ  . . Sumario 
Sf56 hit- o-n8: Meusel, Baker. Three 
Sí?.! Sai:Hfieney- Stolen base: Heil-
0,Uble PlaviCe^: PiPP. Vcach. Meusel. 
W l 9 - BlS0=base8: New York 6; De-
3 l.toTierT%P.0r bolas: Por Mays 1: 
th.^'ts: a ¿. trucIt outs: por Stoner 
Por 8,8 1 en r?"6,1" 3 en 7 innings; a 
K . ^ays- Vnn[nes- Hit by pitcher: 
,̂8- LTmn^eací- Pitcher ganador: 
^Pires: Hildebrand y Chill. 
E l exceso de ealud nunca es malo, 
como públicamente se dice es el de 
dinero, pero si lijamos nuestra aten-
ción en ios Gigantes de McGraw. no 
podemos menos de confirmar que to-
dos los excesos tienen pésimos re-
cuitados. Uno de los primeros en 
afirmar lo anterior es Johnny Raw-
lings, que fué, durante la pasada Se-
rie Mundial, contra los Yankees, fi-
gura importantísima. A pesar del 
magnífico comporiamiento de Raw-
lings, está condenado al banco. L a 
adquisición de Heinie Groh del Cin-
cirnati para cubrir la tercera ba^e, 
obligó al Pequeño Cabo a trasladar a 
Franw Frisch a la segunda almoha-
dilla. Por grandes que sean los me-
recimientos de Rawlings. no puede 
compararse con el Relámpago de 
Fordham, que es, además de gran 
fielder y bateador, uno de los corre-
dores más veloces de ambas Ligas. 
Así pues, el exceso de salud o 
abundancia de material de primera 
calidad en el infield de los Gigan-
tes ha traído como consecuencia la 
presente condiciÓD de la antigua se-
gunda base del Filadelfia y Boston 
Nacionales. La causa directa sin em-
bargo, de la desesperación del pobre 
Johnny. es el fufirismo del gran 
Frank Frisch. Debido a una herida 
de Spike, Frisch estuvo fuera del li-
ne-up en lós primeros días del cam-
peonato, lo cual permitió a Rawlings 
lucirse alrededor de la adulterina. 
Cuando recuperó la salud Fran-
kie, fué sentado Johnny, al princi-
pio, con pésimos resultados para el 
club, pues descompuso la armonía 
reinante entre los distintos elemen-
to? del infield de McGraw. pero la 
superior calidad oe Frich se ha Im-
puesto al- fin, tomando de nuevo ve-
¡ocidad la colosal novena neoyorkí-
na. que parece destinado a arrollar 
a todos sus contrarios. 
Johnny, aunque no tendrá" la sa-
tisfacción por ahora de ser compo-
nente regular del teem/ puede con-
formarstí con la idea qiíe no hay mal 
que dure cien añoa y que cualquier 
día pueden lastimarse Frisch o Groh 
y entrar él de nuevo en batalla. Ade. 
más, como primer suplente en el 
cuadro, ha de disfrutar Rawlings 
de la prosperidad que significa per-
tenecer a los Gigantes, que nueva-
mente lucen como los indicados a 
/epartirse el rico botín de la próxi-
ma Serle Mundial. 
TENNT. 
tura fuerte, atlética a que aspiraba del Euskalduna, ¿es posible que pue-
adqniríera su protector, y después, da llegar a más? 
P O R L O S fflPODROMOSiMERICANOS 




K. O. Sampson 

















































































es de temerse q Cab*-. Esparrague-! T. tablas; G. ganada por decisión; 
ra encuentre su ""Watcr!oo" en su pevj P. perdida por decisión; S.D. pe-
lea del sábado. *"! leas sin decisión. 
HIPODBOMD DE BX:i.M01TT jt>ABB 
Caballo Jockey Dividendo 
E l Dorado Miller . 
Roi Craig 1 Powers . 
Edgar Alian Poe Sande. . 
Prudish .. , Morris . 
Frlgate Lang . 











EIPODEOKO DS I.ATONIA 
Caballo Jockey Dividendo 




Parader . . . . 
Tokihlme . . 
Jouett . . . • 
"Wilson . 
Taylor . 




























DE BIiXJE BONNETTS 
Jockey Dividendo 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
I BALTIMORE, junio 15. 
C. H. E . 
! Syracuse. 
[ Baltimore 
201 050 000— 8 11 
022 105 OOx—10 13 
."̂ roeyon .. . 
Arendal . . . 
Overmatch . 
Aun ti e May 
Boniface . . 
Peace Ral . , 





























A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
COLUMBUS. junio 15. 
C. H. E . 
0 St. Paul 11 13 1 
2 | Columbus 4 4 .4 
I \Baterías: Dubuc, Schutz y Niebergall ' Baterías: Benton y González por el 
! por el Syracuse; Oggden, Groves y Me1 St. Paul; Sanders y Lee por el Colum-
Avoy por el Baltimore. 1 bus. 
READING. junio 15. 
Un home run de Sandberg decidió un 
juego de 16 innings entre Rochester y 
Reading. 
C. H. E . 
Rochester. . 1012000100000002—7 12 ~T 
Reading. . C001031000000000— 5 16 5 
Baterías: Cox. Alien y Lake por el 
Rochester; Sandberg, Gardonier y Clar-
ke por el Retdlng. 
1NDIANAPOLIS, junio 15. 
i NEWARK, junio 15. 
Toronto 
Newark 
C. H. E . 
001 130 001—1 1 T 
000 000 000— 0 2 1 
C. H. E . 
Kansas City 4 7 
Indianapolis 3 5 
L I G A D E L S U R 
Baterías: Cárter y Taryan por el 
Kansas City; Cavet y Krueger por el 
Indianapolis. 
LOUISVILuE. junio 15. 
C. H. E . 
Baterías: Beutben y Devine por el 
Toronto; Baldwin y Walker por el Ne-
wark . 
Mllwaukee . . •« . . . . 6 12 3 
Louisville 4 7 \ 
Í Baterías: por el Milwauke«, y 
I Myatt; por el Louisville, Deberry y 
. Meyer. 
J E R S E Y CITY, junio 15. 
Buffalo 011 001 000— 3 8 0 
Jersey City . . . 000 010 100— 2 7 1 
Baterías: Fisher y Bengough cor el 
Buffalo; Zallars y Freitag por el Jer-
sey City. 
TOLEDO, junio 15. 
Mlnneapolis . . 
Toledo 
C. H. E . 
9 16 
6 15 
NUEVA ORLEANS. junio 15. 
Nashville 
New Orleana *,*. !! 2 8 
Baterías: Lucas y Morrow por el 
NasbvlUe; Matteson y Dowle por el 
New Orleans. 
BIRMINGHAM, junio 15. 
Llttle Rock "íT i J T 
Blrmingham **. II !! 5 8 tí 
nm^p3"8; O y e l o s y Lapan por el 
el%\errSSkIUth&m * R ^ o n por 
C. H. E . 
C. H. E . 
MEMPHIS. junio 15. 
Atlanta . 
Memphis 
C. H. E . 
, ?¿^te fJ Suees y Scbmidt por el At-
phis Mltche11 y Po»d el Mem-
MOB1LE, junio 15. 
e. h. b. 
I Chattanooga . . J . . 7 11 "7 l Mobile V r. ¿11 3 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. PEDRO, «.-DireerJón TelesrAfloas: "Empr€rfljive»'.-APATITA1>0 1641 
A-5S16.—Información General. 
T F I p p i ^ M r h G * A-473Ü.—Dcpto. de Tráfico y Flete* 
• i - ILB-S U l W ^ . A^e6c>—Admisión ae üouocuuleuu^ 
C O S T A N O R T E 
i-.os vapores "L» F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerM 
tod"s los sábados, alternativamente. Para los de Tarafa. NueviLas Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarnles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
ciones: Morón, Edén, Delia, Georgina. violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. Es-
meralda. Woodin. Donato, Jiquí, Jarona bombillo. Sola, Senado. Lugareño. 
Ciego de Avilt, Santo Tomás, La Redonda, Ccballos. Pina. Carolina, Sllv«lra, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagdeyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Puerto Padre. 
Vapor CARIDAD PADILLA saldrá de este puerto el sábado día 1'7 del 
actual, para los puertos arriba indicados. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
E l vapor JULIA saldrá de jste puerto sobre el día 20 del actual, pa-
ra los de GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl, Antllla y 
Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANA-
MO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. - l ^ a 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal. (F C de 
Cuba). 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, para los de Cien, 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal Man. 
«anillo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. 
E l vapor JULIAN ALONSO saldrá de este puerto sobre el día 20 del 
actual para los puertos arriba Indicados, exceptuando CASILDA y SANTA 
CRUZ DEL SUR. 
L a carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
de Paula. 
L I N E A D E V Ü E L f A A B A J O 
TAPO» "AjJTTOLXar DEI, OOIAADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 10 y 30 de cada mes, a Isa S o ra nar> 
¡os de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre* 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F E . ítlal""I,Dr»»-
Recibiendo carga hasta las 2 p. m. del día de ralida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
•AVOB "OAMPUCSS" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén recibiendo 
Barga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Aleare, desde el miéi^ 
toles hasta las 9 a. m. del día de salid»; 
Baterías: Me Graw, Yingling y Ma-í 
yer por el Minneapolis; Terry, Giard i 
Bedlent y Kocher por el Toledo. ' i 
8 9 2 
Chatttano'lr;,,JaB?í)ne y ^iderkorn Por el 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y f a e n o Rico. 
(VIAJES BZBBCTOS A OUAWTAJfAMO T SA3TT1AOO DH CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO- y "HABANA" saldrán de este puerto cade 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
de Cuba, Haití Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTA NA Mo" 
hac.eT,SATr»COrrid? P^r Ia S08ta Sur ^ Ha,tf y Santo Domínto. y el vanor 
"HABANA por la Costa No-te. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade-
siás de las de Guantánamo y Sanílagc de Cuba, son: Aux Cayes (Haití) San-
to Domingo y San Pedro de Macorfs. (RepíJblica Dominicana): San Juan d« 
Puerto Rico. Aguadllla. Ma^agflez y Ponce. (Puerto Rico). « • «man at 
Las del vapor "HABANA": Port-aa-Prlnce y Oonalve (Haití) Monte Crin, 
ty. Puerto Plata. Sánchez (República Dominicana). San Juan de A ^ a d l l l l 
Mayagflez y Ponce (Puerto Rico). «jsuaama. 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
E l vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el' sábado día 24 del ac-
nT CURA Anvm>AVCv«0 P"™ GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO 
n ? MAPORit ^ ^ ^ I a ^ Í ^ A , S^NT0 DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
7p ^ ISC (Ih D ). SAN . JUAN. MAYAGÜEZ. AGUADILLA Y PONCE 
( 5 ° ,Pe SantiaSo de Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a las 8 a m 
día d?eia salld^4 segundo Espigón de Paula, hasta las 9 a. m. dei 
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H A B A N A 
A M A R G U R A , 5$ 
I EN JJTNHA. Y X> No- 69 SE SOEICZTA 
I criado de mano que ten»» buenas refe-
* rendas da las casas en que haya ser-
vl<l0- i 25690 17 in- . 
SE AJOQinXA LA HERMOSA CASA 
Lfnea 111. Vedadj), compuesta de jar-
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir cuarto de criado y servicos sa-
nitarios completos: Alquiler 110 pesos. 
Informa: Teléfono A-4358, altos, dro-
tuerfa Sarrá. . 
25797 " Jn. 
Se alquila en $175. casa de pUnta_ba 




tro¿ de superficie, pro-
tintorería, sastrería. 
a ifa0vnedsa,en"Habana; 96. altos 
A-3696. 
A G U A C A T E . 2 8 , B A J O S 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapla. 
Casa para famlllaB. esquina a la bri-
sa en Inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
mida, desde $50. Teléfono A-1832 be 
admiten abonados al comedor 
25654 30 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE B E N -
tre 21 y 23, compuestos de: sala. hall, 
comedor, seis habitaciones, comedor, 
pantry y cocina. Dos grandes cuartos 
para criados y garage. La llave e infor 
mes en la esquina de 23 y • 
Hoiyae", Vedado. 
25764 
EOS HABITACIONES PABA HOMbres 
solos, formales, una bastante amplia, 
para dos o tres amigos, en 20 pesos, otrti 
chica, para una persona, en $10 Cla-
ridad, ventiación, electricidad, agua 
abundante. Cárdenas, casi esquina a 
Monte, 15, casa Maluf. 
26724 1$ Jn. 
Baby 
18 jn. 
EN CUBA, NT7MEBO 4. SB ALQUILA 
1 un gran departamento con vista a dos 
calles. Cuba y Agular, con uxlos los 
servicios independientes. 
25726 18 Jn. 
Se alquilan en $110 ^ ^ c o n do* 
sala, saleta y ^ " ^ v f ^ n los ba;os 
mus. Habana. 95, altos, a o»' 
D R A G O N E S , 94, A L T O S 
Se componen 4 cuartos Se alquilan en $120. sala, ^ ^ ^ ' . ^ T ^ T u v e s ' e n los altos 
doble servicio. ^ ^ 7 ^ o r m e s : David 
del numero 39. Mas in^ A.3695 
Polhamus. Habana. 9o, aiw». 
J e s ú s de i M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
^ 5 0 5 D E P / ) p £ , 
F A R A A G U A 
A LOS COBBEDOBES BB ADUANA. 
Buen departamento para oficina en Ofi-
cios, 36, altos, frente a la Aduana y 
muelles. Precios do situaclfin. Infor-
man en la misma y en Mercaderes 41, 
teléfono A-4601. 
25732 23 Jn 
DESBA COLOCABSB UN MAESTBO 
cocinero para fonda o restaurant, coci-
nando a la espaftola, criolla, francesa, 
alemana e italiana y arte americana. 
Paradero, restaurant de La Lisa, casa 
del Sr. Francisco Morales. 
25720 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINBBO 
de color con. muchísima práctica en 
su oficio. Cuarteas número 4, zapa-
tería. 
2574? 1$ Jn 
ALQUI-
C A M P A N A R I O , 120 
»er piso, compuesto de 





ra. 95, altos. 
257̂ " 
David Polhamus 
A-3696. 20 jn 
ilZ rasoa instalación eléctrica 
garage y cuarto separado, ochocientos 
metros de terreno cercado Está a 10 
metros del apeadero Cambó y 50 ile la 
raizada aceras desde esta. Precio por 
el verano 85 p ŝos mensuales, por años 
65 pesos mensuales La llave en la 
quiíta al fondo. Habana, número ¿6 
266 19 19 Jn. 
SB ALQUILA UN BONITO APARTA-
mentó propio para oficinas, matrimonios 
sin niños u hombre solo, único inqui-
lino. Se desean personas de moralidad. 
Lealtad 125 bajos, entro San José y San 
Rafael. No hay papel en la puerta. 
25783. 20 Jn. 
BE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Prectps muy baratos. 
Pajillas de refrescos. servllletAS y 
esencias. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í ( X 
Panla, 4 4 . — T e l é f o a o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
~3 
SE 




8 y 10. 
25639 20 Jn. 
y medio, librería. 19 Jn 
25644 
Un buen local. En la Calzada de Je- , a hombres solos en Crespo 41, bajos. 
sus del Monte esquina a Colina stí 
alquila un ina«nífico local propio pa-
ra cinematógrafo, o cualquier indus-
hlia o establecimiento. Informan en 
Manrique, 138, (boras de Oficina). 
jn 
VIBORA, GERTRUDIS, 3, ENTRE CAL-
¡sada y Primera, altos, terraza, sala, co-
medor y 4 cuartos, baño, agua fría y 
caliente. La llave en Calzada. 699, entre 
Gertrudis y Lagueruela. Precio 55 pe-
BO?-57H 20 Jn. 
tiene saa „ habitaciones, alumbrado 
.1p electricidad y cocina de gas. Las lla-
ves Kn-senada. frente a Santa Ana. car-
18 Jn. 
PONDO 
nicerla e informan 
25667 
GERVASIO, 149. BAJOS. AL 
ífe la Iglesia La Reparadora. Cuatro 
arandes cuartos, sala, comedor y coci-
na espaciosos. Servicio moderno agua 
caliente. Propia para Profesional. Los 
dueños en los altos. 
2569; Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL EN L A CA-
lle de Obispo. Informan en Agular, nu-
mero 116. Departamento, número 4J. Te-
léfono A-5205. 
25690 20 Jn-
PARA E L VERANO. E L HERMOSO 
Palacio de la calle Cortés, esquina a | 
Coliseo, barrio Azul. Arroyo Apolo, con | 
1,900 metros de terreno, cercado de ce-
mento y verjas, tres galerías, agua per-
manente y luz eléctrica oculta. Precio 
115 pesos por el verano. r)ueño Dr. Ro-
sa, hay guardián. Tambi.n se vende 
25723 20 Jn 
EN OBISPO 113, ALTOS. PRIMER P i -
so, muy barato, se alquila un departa-
mento de dos aposentos, con balcón 
a la calle da Obispo, con servicios de 
agua, inodoro y ducha y azotea. 
25433 17_ Jn 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, 
espléndida habitación con limpieza. Es 
casa de familia. Compostela 109, ae>-
gundo V)iso. 
25495 1> J n ^ 
Prado 87, altos del Cine ¡Lara, se 
alquila un departamento de tres ha-
i bitaciones con balcón a la calle en 
$70 y una habitación interior en 
treinta pesos. 
25514 22 Jn 
V A R I O S 
UN MUCHACHO DB DIEZ A »OCB 
aftos se necesita en Obispo, 81 y medio, 
librería. 
2.644 1» Jn. 
Necentan}.08 dos patrones de embarca 
cióu, $7 diarias; 2 maquinistas va-
pov, $8 diarios; ¿ lancbetos, $5 dia-
rios; 4 marineros, $4 diarios, 2 fo-
goneros' $5 diarios, tienen que ser ex-
peitcs en dragado de arena. Infor-
man Villaverde y C a . O'Reilly 13, 
Agencia seria. 
25708 19 Jn 
COCINERO ESPAÑOL DESEA CASA 
de comercio o de hombres solos o de 
matrimonio solo. Cocina a la criolla 
francesa y española. Sabe de reposte-
ría. Informan Reina y San Nicolás, Bo-
dega. Teléfono A-JllO. 
25800 18 Jn. 
C H A U F F E U R S 
CHAUPFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON 
cuatro años de práctica, desea colocar-
se en casa particular, maneja toda clase 
de máquinas americanas y europeas in-
mejorables, reftrencias, no pretende mu-
cho sueldo. Informan: Indio, 23. Tel. A-
4442. 
25634 - 19 Jn. 
SE OFRECB CHAUFFEUR ESPAÑOL 
con un año de práctica, para trabajar 
máquina particular por la snoches, do 
7 a 11 p m. y los domingos todo el día, 
este trabajo se hace gratis cumpliendo 
debidamente. Informes por escrito. 
25716 18 Jn 
SE OFRECB UN MATRIMONIO E s -
pañol: él de chauffeur, maneja cual-
quier máquina y ella de criada de ma-
no o manejadora. Sabe coser; ambos 
sin pretensiones y con referencias d« 
buenas casas. Informan: teléfono M-
1036. 
25752 18 J 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA 
casa situada en Avenida del Presidente 
Gómez, número 18. antes Correa, en lo 
mejor de Jesús del Monte y a media 
cuadra de la calzada, compuesta de por-
tal, sala, gran saleta, cuatro curatos am-
plios y uno alto, comedor, patio, traspa-
tio y espléndidos servicios sanitarios. 
Alquiler 90 pesos. La lave en a bodega 
de Correa y San Indalecio. Informa su 
dueño: Aguila, 76, altos. Teléfono A-
1238. 
25749 20 Jn 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA LA 
amplia casa calle Lau'ton, No. 27. entro 
San Francisco y Concepción, a media 
cuadra del tranvía, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cocina, comedor, patio por todo el cos-
tado y un traspatio amplio al fondo. 
i i t f .«l^l- - Anm Informan en San Miguel 15, altos, Ha-
Lo al para almacén con salida a ao» bana de i a 2. 
calles, en el barrio comercial d« la 
25770 18 Jn. 
ciudad, propio para casa de gran un- SN i,© mas s a n o de l a v í b o r a , 
: al <.nn¥)>afn Di calle Andrés, casi esquina a Austina, porfancia, se traspasa el .conr-ato. u i acera ^ la br.sa ge alquüan (los 
rielase ñor escrito a Alfonso Granólo, d̂ s, cómodas y elegantes casas acaba-
I das de fabricar, con dos baños, gara-
Apartado 214, Habana. 
25704 
EN PAULA, 16, BAPOS, SB ALQUILA 
una habitación a hombres o matrimonio 
sin niños, de moralidad. Ks casa tran-
quila. 
25479 18 Jn. 
SE ALQUILA BN L A AZOTEA UNA 
habitación, con dos balcones, en $20. 
Otra hermosa con lavabo en |30. En 
la misma se vende un refrigerador pa-
ra café o fonda, blanco, $40. San Lá-
zaro 402, botica. 
25552 17 Jn 
SE SOLICITA UN VENDEDOR BN FA-
brica de tabacos y se vende un automó-
vil con carrocería apropiada para cual-
quier giro. Informes: Hospital, 22. Fá-
brica "La Madama". 
25675 25 Jn. 
SOLICITAMOS OPERARIOS SASTRES 
de ropa hecha americana para hombres. 
Informan Obispo No. 22, Ronquillo and 
üalof ro. 
25603 17 Jh 
A 15 Y 20 PESOS, HABITACIONES con 
muebles y sin ellos en Aguacate 47. 
25470 17 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DB 
la casa calle de Corrales. 206, con sala 
y tres cuai los on 40 pesos. La llave en 
el mismo. Informan en Monte, 29a. 
26696 
Kes y servicios criados y criadas 
indonendientes: e ^ n a una cuadra de 
la Calzada y de la Avenida de Acista y 
a tr^s del Paradero de Jesús dal Monte. 
Informa al lado su dueño en la casa de 
la esciuina. 
257S3 20 Jn. 
C r i a d a s de m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA E s -
pañola, para los queahaceres de una ca-
sa chica, ha de ser formal y sin preten-
siones. Neptuno. número 139. bajos. Te-
léfono A-0104. 
25627 18 Jn. 
SE ALQUILA UN SALON ALTO, DB 
esquina, con su entrada independiente, 
con una superficie de 246 metros, pisos 
de mosaicos, servicios sanitarios. Amis-
tad, número 150. La llave en Monte, 4, 
Barbería e informarán 8 y 21. Vedado. 
Teléfono F-5261. _ . 
25717 19 Jn-
ZAPATA, 10, E N T R E UPMANN Y BA-
sarrate. sala, comedor. 3 habitaciones, 
cocina y baño 55 pesos. L,lavo en el nú-
mero 8. Informes: Obrapla. 22. Oficina, 
304. 
25719 20 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA OCTAVA 27, 
Reparto Lawton. Víbora, con cuatro ha-
bitaciones, ífaraffe y todas las comirla-
des. La llave en San Francisco y O -̂
tavi. Rodega. Informes Teléfono F-14T8 
25777 19 jn. 
SE SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, 
altos, una criada de mano que sepa su 
obligación. Si no sabe que no se presen-
te. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
25683 20 Jn. 
AMERICANA SE SOLICITA UNA S E -
ñora para manejar una niña de siete 
años y atenderle su cuarto. Darán ra-
zón en Calzada 120, esquina a 8. Vedado. 
C 4730 4d-16 
SE ALQUILAN LOS ALTOS. DE MO-
derna construcción en calle de Animas, 
185, esquina a Soledad, tres cuartos, sa-
Irf, comedor, cuarto baño y demás servi-
cios. La llave en la bodega. Precio 70 
pesos. Informes: Bernaza. 67. 
25755 19 Jn 
Se tlesea alquilar una vidriera y par-
te de una pequeña tienda para la 
venta de vestidos para señoras. S 
ra G. Clavet, Apartado 2144, Ha-
baña. 
25737 18 Jn 
SE ALQUILA CASA OMOA, 63, CERRO. 
tres habitaciones, sala, comedor, cocina, 
despensa y patio. Razón: 17 número 
234. entre Fy G. Vedado. 
26667 18 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL-
zada del Cerro, número 807. esquina a 
Zaragoza, acabados de con.strulr, com-
puestos de 4 cuartos, sala, comedor, ba-
ño completo, terraza, cocina, cuarto v 
. servicio para criados. Informan en la 
I ferretería. 
I 25709 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en la calle 12, número 74. entre Línea y 
Calzada. Sueldo de 20 a 25 pesos, casa 
chica y corta familia. 
25743 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa trabajar para los quehaceres de 
una casa chiquita y cocinar. Sueldo 30 
pesos, si no es dispuesta que no se pre' 
senté. Virtudes 97, bajos esquina a 
Manrique. Se prefiere española. 
25739 18 Jn. 
AUXILIAR DB CARPETA. S OLI CITA-
mos joven entendido en trabajos de 
Oficina de casa de Comercio y al mismo 
tiempo para hacer algunos cobros, que 
no tenga pretensiones, pero sí muchas 
ganas de trabajar. Solicitudes y referen-
cias al Apartado No. 1076. 
25787 18 Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
cha seria y formal en casa de morali-
dad, tiene recomendación de las casas 
que ha trabajado. Informan en Concor-
dia, número 66. Teléfono A-7722. 
25646 18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra, sabe coser a la máquina y entien-
de de cocina. Informan: Zanja. 73, entra-
da por Chavez en los altos. 
25631 18 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular muy formal para criada da 
mano o para cuartos. Campanario. 253, 
moderno, casi esquina a Belascoaín. 
25672 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para manejadora o criada do 
mano, sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Mercado de Tacón, número 53. por Dra-
20 Jn 
G u a n a b a e o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sea trabajadora y formal. 
Sueldo 25 pesos, uniformes y ropa lim-
pia. Informan: Línea, 80, entre A y B. 
Vedado. 
25670 21 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle de Industria nú-
mero 166, primer piso, compuestos de 
seis hermosos cuartos, sala, saleta, ba-
ño intercalado, comedor, etc. y servi-
cios de criados. Informan Sierra y 
Diez, en Monte número 3. 
25735 19 Jn 
SB NECESITA UNA CASA DB UNA 
planta en la Habana, superficie de 175 
metros en adelante para depósito de 
rnuoM-í». Sr. García. M-4241. 
25781 19 jn. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS 
María 92 con 4 habitaciones bajas y dos 
altas, acabada de reedificar con magni-
fico baño. I.a llave en la misma. Infor-
mes Teléfono F-1578. 
25778 19 jn. 
PROHIMO A DESOCUPARSE SE AL-
lan los bajos de la casa San Rafael, 167. 
propios para tienda, almacén de depó-
sitos o cualquier otro comercio, espe-
cialmente para víveres finos por ser 
nuevo y amplio el local y no tener com-
petidores a sus alrodores. Fíjese en este 
local el que desee establecerse o tras-
ladar su establecimiento. Informes pn 
Amistad 6. altos, de 10 a 2 p m Telé-
fono M-2505. 
. 25776 25 jn. 
SE ALQUILA VILLEOAS 126, ALTOS, 
entre Sol y Luz. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño completo, cocina de 
gas, cielo raso. La llave en los bajoi 
Informes Habana 186, altos de 9 a 11 
y de 2 a 4, Teléfono M-1541 
257^ 20 Jn. 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na 103, esquina a Campanario. Se 
componen de seis habitaciones con la-
vados, sala, comedor, una espléndida 
terraza y senricios dobles. L a llave e 
informes en los bajos. 
SE ALQUILAN TRBS H ABIT A CIO-
nes, Martí, número 2, altos del café 
La Marina. Regia. 
25651 18 Jn. 
SE ALQUILA L A AMPLIA CASA DE 
Santo Domingo, número 30. en Guana-
baeoa. línea de Regla, los carros paran 
en la misma puerta, sala de tres venta-
nas, zaguán para máquina, amplia sale-
ta, comedor al fondo, baños modernos, 
tres patios, es muy fresca. La llave en 
el número 28. alquiler barato. Informa 
su dueño en Monte número 5, altos. Gó-
mez. 
25705 30 Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
. SE SOLICITA UNA UCUCHA CHITA 
I peninsular de 9 a 12 años, para ayudar 
al servicio, se le tratará bien, se le en-
seña y se le dá un pequeño sueldo. Ve-
dado. Línea. 30, altos, esquina a 'J . 
26C50 19 jn.__ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
mediana edad, que sea cariñosa con loa 
niños y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo $25.00, ropa limpia y delantales. 
Octava No. 2 entre Dolores y Tejar, Ví-
bora. Se paga el carrito. 
^ 2^34 i8 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, de color, para Guanabaeoa. Informan 
de 1 a 3 en el A-2844, Martínez. 
-•'76Q lg fr. 
EN QUINTA ENTRE A Y PASEO (AL 
lado del Tennis), Vedado, se solicita 
una manejadora práctica. Sueldo $20.00 
y ropa limpia. 
25765 is Jn. 
gones 
25678 18 Jn. 
SB DESBA COLOCAR UNA JOVEN BS. 
pañola de criada de mano o manejadora, 
sabe coser, no admite tarjeta. Rastro, 
número 6, ccesorla por Tenerife. Carbo-
nería. 
256S6 18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de media edad, para un matrimonio 
solo o una corta familia, no tiene pre-
tensiones ni primos, lo mismo ayuda a 
cocinar que para lavar que planchar o 
para hacer limpieza de una casa. Infor-
man: Villegas. 75. 
25699 18 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven, blanca, de manejadora o criada 
do mí%nos. Tiene buenas referencias. 
Informan Egido 16. Teléfono A-2308. 
25771 18 jn. 
SE DESBA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsular de criada o mane.iador. Tiene 
referencias. Informan en Valle No. 6. 
25798 18 jn. 
SE DBSEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha esnañol.i. Lleva tiempo en el país. 
Dirección: -Ayesterán 16, Tren de Men-
diz. Tonelería Várela. 
25751 18 Jn. 
C O C I N E R A S 
SS SOLICITA-ÚÑA—CXIADA%ENIN-
pular para cocinar y toda la limpieza a 
r.na familia de 3 personas. No se qyie-BUEN AVISTA. PARADERO ORPILA, 
en la línea y a la brisa, se alquila una i ren recién llegadas. Sueldo $30 y ropa 
casa con cinco habitaciones, garare y l li:np:a. Calle A, número 14. Vedado. 
Wl l í 18 Jn. oble servicio. Precio 75 pesos. Teléfo-no 7396. Marianao. 
25688 20 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN 8 PESOS, PARA hom-
bres solos en el primer piso, una habi-
tación clara y ventilada. Sol. 72. anti-
guo. 
25629 19 jn. 
25758 18 jn. 
V E D A D O 
LOMA D E L VEDADO. SB ALQUILA 
bonita casa calle Dos. entre 23 y 25, 
jaruin, ortal, sala, cua'tro habitaciones, 
hall, cocina y baño compltto. cuarto al-
to con servicio independiente para cria-
da. Llave e informes, 23, esquina a Dos. 
Sra. Viuda de López. 
25694 21 Jn. 
VEDADO, SE ALQUILAN ALTOS Mo-
dernos con sala, biblioteca, comedor y 
cinco cuartos, dos baños, cocina de gas, 
pantry y dos cuartos de criados con su 
servicio. Calle F . número 14 entre 7 y 
Teléfono M.13'77. 
25725 18 Jn. 
C A L L E 15 Y 22, VEDADO, SB ALQUZ-
la una casita, de sala y dos habitaciones 
pisos de mosaico y marapostería. Cuar-
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y E s -
pléndida habitación, luz eléctrica a ca-
balleros o matrimonios Morro, 2li altos 
casa particular. 
18 Jn 25638 
SE ALQUILA A SRA. SOLA UNA VEN-
tllada y fresca habitación con muebles 
o sin ellos, único inquilino, hay teléfo-
no, tiene luz. Se dá comida si quiere 
Ls familia muy scrU. Lealtad, 4 4, mo-
derno 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra con referencias. Línea, 54. Vedado. 
25677 19 Jn. 
Brl SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
tienda de cocina, para un matrimonio. 
San José, 71, altos. 
25695 1S Jn. 
EN MONTE. NUMERO 211, SE SOLI-
cita una cocinera, que sepa cumplir y 
sea muy limpia. Sueldo 25 pesos. Se 
le pide seferencias. 
25731 19 j n 
SE SOLICITA EN L A CASA C A L L E , 19 
número 7, bajos, entre N y O, una cocine-ra. 
25703 U jn . 
25662 18 Jn. 
O'REILLY, 30, ALTOS. DOS AMPLIAS 
departamentos, balcón al frente bom-
ba corriente, servicios inmediatos. Casa 
de moralidad 40 pesos. Interiores 20 oe-
sos. 
26«»1 19 Jn. 
COCINERA ESPADOLA, SE SOLICI-
ta una que duerma en la casa, sea lim-
pia y sepa su obligación. Santa Irene, 
<. Jesús del Monte. 
, | 25756 is Jn 
SE SOLICITA UNA JOVEN~ESPAÑ O-
la formal y trabajadora que tenga dis-
posición para todos los quehaceres de 
una señora; que entienda de cocina y 
duerma en la colocación. Jueldo $30.00 
y ropa limpia. Lealtad 80, bajos. Para 




DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos. Sabe 
cumplir con au obligación. Tiene bue-
nas recomendaciones de las caSHü don-
•lo ha servido. No s* admiten pos'.ales. 
Calle Prtncioe Nq. 4. 
25767 is jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para cuartos, sabe coser y tie-
ne recomendaciones. Prefiere para el 
Vedado! Santa Clara, 31. 
25697 18 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, EDU-
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarsa 
en cusa, particular. Conoce toda cías» 
de máquinas y sabe suficiente do mecá-
nica. Para informes en el Tel. F-3144. 
25767 18 Jn. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO DB MEDIANA 
edad, y sin hijos, desea colocarse para 
cuidar una casa particular, o de una 
casa de vivienda. Tienen buenas refe-
rencias. Informan Jesús del Monte. Cal-
zada y Mangos, Bodega, Tel. 1-1621. 
25753 18 Jn. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y CHALETS E N E L 
Vedado. Tengo muchos encargos, abso-
luta reserva. Hago hipotecas en todos 
los barrios. Vendo grandes propiedades 
dentro de la Habana. Llame a Rodrí-
guez, SCanta Teresa E de 12 a 2 y do 
6 a 9 de la noche. Teléfono 1-3191. 
25785 25 Jn. 
SE COMPRAN DOS CASAS EN E L V E -
dado, cuyo precio no pase de $30,000 . 
Duquesne. Cuba 76 de 2 a 3. 
25761 23 Jn. 
U R B A N A S 
Edifício con todos los adelantos mo-
dernos, situado en lugar céntrico de 
la ciudad barrio comercial se vende 
sin intervención de corredores. Diri-
girse por escrito a Alfonso Grandio, 
apartado 214 Habana. 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y n-ttie-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la terminación del 
trabajo. Plaqos y Presupuestos gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
n^ Teléfono M-7415. 
"25117 15 Jl 
S E V E N D E 
L a mejor esquina de 
Prado. Propia para fa-
bricar. Informa: Miguel 
A . Masvidai. 
O B I S P O , No. 3 6 . 
T e l é f o n o A - 8 7 7 § . 
25652 18 Jn 
"LA MINERVA" ES L a 
que más pronto lo nrenaro CAl)Ev> 
experto Profesor « u n ^ * para Be?1* 
P eado. Cursos sápidos de ?etent" ^ 
Mecanografía, Inglés ríL ?a<3mer«#?' duría de LlbVos ArílSétl1?411^ ffi'4-de la asignatura' ^ntm^ica, 
para el ingreso en T^?;.PreParaf° 0 
chlYer, 1 7.e64 Sucursa l1 * e l > 
la Wa, Se admiten pupiiotV1 re8to * 
Pl os. Habitaciones altas v 111 edlo ^ 
m da. Teléfono M-2 44 ^XcheI*Ue^ 
ciones. Avenida Simón BoHvhay 
luina a San Nicolás BoIlvar j f ^ f 
20773 5 
18 Jn, 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
ARMADURAS DE CAMAS B r ^ L * 
Pagamos. $1.50 y SI.00- trif.Zr1**** 
lud No. úi, casa d e - M i g ^ í 1 ^ a*g 
alegóricas, nuevas ay cama. 
25780 
15 Jl. 
GRANDES GANGAS H O Y ^ T " ^ 
Nicolás y Corrales. Una vldril 8** 
trador de esquina con rtja A ^ 
$32.00; una chiquita en $5 oo6 híerro ea 
peta escritorio con deSaJtam^nVI'.f 
papeles $8.00; dos peinadores ^08 N i 
a sa no v tmnn. <raores comnuSI 
redond-as: pVra 8 y 10 ^ a s V ^ 
y y$5.00: un maniquí $4 00; "os i,I4'0» 
ñas de coser completas a 84 on- , qul' 
en $4.00; una nivera en $6 oó n 80(4 
oamas de madera a $4.00, $6 00 v *p1 
Id. de hierro desde $4 00- toZ y H^-
ñas condiciones ' 0(30 ea *>n¿ 
25790 
" Jn. 
SE VENDEN TRES CAJAS n^TTT— 
dales, dos medianas y una S« d I L * ü 
casi nuevas y baratas Znserrat, ^ 
L W 5 £ L Í * ^ - P a r l l l a 6 ^ f 
25793 18 Jn. 
I*OVEÍDA:DES EN FRBNDEax& inT 
chapada y de oro. Aceptamos ¿rn ?' 
y artículos de oro rotos en pVo ° ^ 
o total de sus compras. Compela Í V eno^nJenlente y Muralla 107< 
25803 22 ^ 
ATENCIO». NO VENDA SU CASA NX 
tome dinero en hipoteca sin ver a Arron-
do y Canales en San Jo^é entre Indus-
tria y Amistad. Teléfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
EN E l REPARTO DE SANTOS SUA-
re». en la Avenida de Serrano, número 
9 y medio, esquina de San Leonardo, se 
vende una bonita casa de jardín, cuatro 
habitaciones y demás comodidades. Pa-
ra informes en la misma. En el mismo 
reparto en la calle de San Julio, entre 
Santa Irene y San Bernardino, se está 
acabando de fabricar una casa de tres 
habitaciones pisos y decorados traer-
nos del mismo dueño. 
25713 21 Jn. 
SE VENDE UNA VIDRIERA NEVeÍT 
y unos arniatostes propios para p S 
f¿.¿r^M" ,T«»Hén 86 traspasa erc0t 
trato do el local, urge, por tener ««I 
embarse Informan en el mismo de 1 a í 
Oblsno 64, por Habana. 
25801 19 jn. 
SE VENDEN MUY BARATO f n»M 
cío de situación) un buen armatoste 
propio para cualquier establecimiento 
Víb0otrraa3 69rbaj0m3áS- Inf0rman ^ 
25799 ' 18 jn 
CASA FRANCISCO E N T R E 
8 y 9, a la brica, cuatro cuartos, cielo 
raso, sala y saleta corrida, doble ser-
vicio, baflo completo, agua caliente. 
Sr. Francisco E . Valdés, Octava núm. 
21, Víbora. Informes teléfono 1-3886. 
No 'SeVrata con corredore». 
25733 18 Jn 
COMPRA VENTA. REPARACION v 
alquiler de mánulnas de escribir 
ración de máquinas de sumar. vrrlnZ. 
Irrs rf cheques o folladores '. 
^xpeH^ncla. Precios módicos. Luis A» 
los ,^:cs- Luz 24, bajos. Tel. A-lMí* 
15 Jl. 
VENTAS E HIPOTECAS. NO COMPRE 
su casa ni coloque su dinero en hipo-
tecas, sin hacerle una visita a Arrondo 
y Canales en San José entre Industria 
y Amistad, Teléfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
i'04 Jn 
SE VENDE UNA BUENA CASA E N E L 
barrio de Atarés, cerca del Mercado 
Unico, cuadra y media de la Calzada 
del Monte de Belascoain a Infanta, 262 
metros cuádranos, fabricación sólida, 
techos monolíticos; sala, saleta corrida, 
tres grandes cuartos, buen baño, cocina 
grande, salón de comer al fondo, dos 
cuartos alto^ hermoso patio; acera de 
la so la sombra, muy fresca. Precio: 
$13,000. Luis de la Cruz Muñoz, Jesús 
del Monte 368, Teléfono 1-1680 . 
UNA BUENA GANGA. E N I»A CAXItB 
Obrapla, punto comercial, vendo una 
casa de planta baja con casi 350 metros 
que ronta $200.00 en $28,000. Informa 
Vlllanueva. Teléfono 1-1312 de 7 a S 
a. y p. m. 
25775 18 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESQUINA DE T E R R E N O YERMO, A 
y 15, 395 varas a $5.50 la vara. Hay 
que dar $200; ' tiene cimientos y es 
Kano,, alcantarllladfl, luz (y teléfono; 
Dueño, Francisco E . Valdés. teléfono 
1-3886, Octava número • l . No trato 
con corredores. 
25734 18 jn 
L O NUNCA V I S T O 
Máquina de escribir Smith, último rao-
délo, con retroceso, cinta bicolor etc. 
$2;).00. Otra Smith Bros, moderna $35 M 
Otra Smith $12.00. Otra Remlngton $15 
Lenguáfano para aprender Inglés, com 
meto, $25.00. Cámaras foto desde $5 00 
Meslta máquina $12.00. Cintas máqui-
?,ao«^crlblr $()-50 una- Cufla automflvíl 
51«ril0J a Prueba. O'Reilly 60, librería. 
25784 20 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
HORROROSA GANGA. SE VENDE VK 
Dopd del 1». mu .- u.c'i cuidado por te 
nerse que embarcar nu dueño, 'm ñor a 
toda prueba, se puede ver en Santa Eml 
Im. 11, garage. Teléfono 1-4087. 
26648 IJ JiT 
SE VENDEN DOS CASAS, JUNTAS O 
separa das, en el barrio del Pilar, cerca 
de la Calzada'de Monte, fabricación an-
tigua; scala, saleta, tres cuartos. Una 
sola $7,000; las dos juntas $13,500. Luis 
de la Cruz Muñoz, Jesús del Monte 368, 
Teléfono 1-1680. 
SE VENDE CASA EN L A VIBORA, 
calle Milagros, una cuadra del tranvía, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, fabri-
cación moderna, cielo raso, acera de la 
sombra, $7,000. Luis de la Cruz Muñoz, 
Jesús del Monte 368, Teléfono 1-1680. 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS 
dos solares de 14 por 42 varas, a $6.50 
la vara. Reparto Mendoza, Víbora, cer-
ca del tranvía. Mitad de contado y el 
resto con el 6 0|0 de interés, a pagar 
mensualidades de $30.00 para amorti-
zar capital e intereses. Luis de la Cruz 
Muñoz, Jesús del Monte 868, Teléfono 
1-1680. 
25792 l | jn. 
SEÑORA DB MEDIANA EDAD DE-
sea colocarse en casa seria para lim-
pieza de cuartos y repaso. Habana, IOS 
bMoa 
25736 18 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
19 jn. 
SE AJJ/XnXA E N OBRAPIA 73 E N T R E 
Aguacate y Villegas una amplia habita-
•̂jS?11 balc6n » calle muy barata. 
2570t> 18 jn. 
A i LADO DE UN GARAGE BE , 
<n departamento pequeño con te-
lefono y luz en módico alquiler. Con-
" o ^ 1 8 5 Garage «'Adrover". 
^'94 18 jn 
EN CASA PARTICUI^AR SE 
SOLICITA PARA MATRIMONIO 
en casa pequeña una buena coci-
nera,; ha de hacer la limpieza v dormir 
en la colocación; tiene que traer refe-
rencias. Buen sueldo. Agular 116, De-
p a n » ^ n t o 26' de 12 a 2 p. m. 
^ l Ü g j 18 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
do español en casa particular de morali-
dad, ha trabajado en muy buenas casas 
y sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en Es-
trella 28. Teléfono A-1373. 
25638 19 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra joven de la península en casa parti-
cular, pretende ganar buen sueldo por 
su esmero de cocina. Informan: Calle 
23, entre 10 y 12 solar. Cuarto, número 
14. Vedado. 
26665 I I Jn. 
M. DE J . A C E V E D O . 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Altcendares y sos 
ampliaciones. Miram^r, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero ¡tara hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
cheques de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
SOLAR E N GANGA. VENDO MI SO-
lar de 6 por 40 en la gran Avenida de 
Concepción entre 9 y 10 a $5.00 metro. 
Arrondo y Canales, San José y Amistad, 
Teléfono M-2806. 
25768 20 Jn. 
SOLARES VEDADO.—LOS VENDO E N 
las mejores calles del Vedado dejando 
todo su Importe en hipoteca al 6 0l0 
por el tiempo que quieran y admitiendo 
cancelaciones parciales. Grave de Peral-
ta. Obispo No. 59. 
25766 22 jn. 
SE VENDE. UN AUTOMOVIL CON CA-
rrocería apropiada para todos los giro» 
y cedo una venta de tabacos en buena» 
condiciones. Informes: Hospital 22. F4-
brica "La Madama". 
26676 25 Jn. 
SE VENDE UN HISPANO SUIZA, TJL-
timo tipo, 15 a 20 H. P. con seis ruedas 
alaínbre. 6 gomas nuevas, alumbrado 
eléctrico, se da a toda prueba. Para ver-
lo en el garage el Reajuste. Calle Nec-
tor Sardlfias, antes Jesús Peregrino, nú-
mero 5 y 7, cuadra y media de Belas-
coaín. 
25661 18 Jn. 
Vendo en el Vedado en buena calle 
un solar de 24 1 2 por 22.66 a 24 
pesos el mitro. Duquesne, Cuba 76 
de 2 a 5. Teléfono F-4328. 
25762 23 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE TRASPASA CASA DE HUESPEDES 
con seis departamentos amueblados, con 
quince abonados al comedor, punto muy 
comercial a una cuadra de Obispo. In-
forman O'Reilly 72, altos, Roig. 
25795 19 Jn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
AUTOMOVILE DODG-E, PARO. SB vea-
de en condición, bueno, hay accesorios 7 
dos llanos; bueno para el campo o ciur. 
dad Manzana de Gómez, 24L 
25679 22 Jn. 
SB VENDE UN CAMION PORD, 0A-
rrocerla cerrada, propio para reparto, 
está completamente nuevo, se puedo ver. 
Corrales, 104. Su dueño. 
26710 i l Jn. 
Se vende una Cuña Doche, 
con 5 ruedas de alambre y 
4 gomas de cuerda, nuevas. 
Puede verse en Salvador, 59, 
Cerro. De 11 a 2 . 
C4728 6d-l« 
Se compran cargaremes. San Lázaro 
193, vidriera " L a Plata". 
21-663 20 Jn 
HIPOTECAS. NECESITAMOS $3,000 AI» 
1 0|0 mensual sobre dos solares en el 
Country Club que miden dos mil metros. 
Valen actualmente más de quince mil 
pesos. Arrendó y Canales. San José en-
tre Amistad e Industria. Tel. M-2806. 
25768 20 jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SE VENDE UNA MAGNIPICA CU«A 
Chandler, con cinco gomas casi nueva* 
con pintura de fábrica, todo muy elegan-
te y en perfecto estado en 800 pesos, ul-
timo precio. Un Buick de cinco pasaje-
ros en perfecto estado en 750 pesos, un» 
cuña Europea de cuatro cilindros, pro-
pia para comisionista o Sportman, en 36» 
pesos. Un Dort de cinco pasajeros, pro-
pio para el alquiler, está completamen-
te nuevo, en 600 pesos, último precio. 
Una motocicleta Excelsior con su Side-
car en perfectas condiciones en 300 P*' 
sos. Una Cliveland en muy buen estado 
en 120 pesos vista hace fé. Informe. 
Garage Príncipe. Teléfono M-6769. PozoB 
Dulces 5 y 7, a una cuadra del paradero 
del Príncipe. 
25715 23 Jn-
POR TENER QUE EMBARCARME 
20, vendo mi Chevrolet del 20, se 
ver en Aguacate, 19, de 1 a 3. _ > 
25730 18 Jn-
»BW SE VENDE UN AUTOMOVIL DORT. * 
COCINA. SB AIiQUZItA UNA CON precio de situación por irme para Esp»* 
abonados. También» una habitación en ña. Informa; Monte, 381, habitación. I** 
66, Villegas, 56, altos^ 
25746 18 Jn 
CERRO.—SE VENDE AI. MEJOR POS-
tor la bonita casa Primelles No. 88 con 
209 metros de superficie; sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
y servicios. Completamente nueva. Se 
admiten proposiciones hasta Junio 25 
en Obispo No. 59. Sr. Grave de Peralta. 
25766 22 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P&OFESORA I N C I S A DE I.ON-
dros, tiene algunas casas desocupadas 
P'tra enseñar inr: >'••>, :r;ii-ri« .!'••.;•« y 
pintura. Inmejorajles referencias fcun 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 16 Jl-
25729 18 Jn 
APRENDA MECANOGRAFIA SI MAES-
tro, comprando el Método de Mecano-
grafía de A. Relaño. Se le dan gratis 
las primeras clases, después no necesita 
maestro. Reina No. 30 altos, Teléfono 
M-2444. 
26774 18 Jn. 
UNA BUENA COCINERA SB OPRECE, 
es joven y de color. Informan: Revilla-
gigedo, 73. 
25656 18 Jn. 
I GANGA. REGIA CASA DE DOS PDAN-
| tas a todo lujo con zaguán, sala, saleta ' 
! nueve cuartos en loa altos y ocho en j 
j los bajos. Renta $^ 5.00. Hace un año 
1 por ésta casa se ofreció $93,000. Utlmo ' 
precio $40,000. Arrondo y Canales. San 
José entre Industria y Amistad. Telé-
l fono M-2S06. 
\ 26763 80 Jn. 
Se desea saber del joven Manuel Ra-
cqui- "ón. García Menéndez, para asuntes 
C O C I N E R O S 
2571$ 11 Jn 
SE OPRECE COCINERO ESPAÜOX. sin 
pre jnsiones, tiene quien lo recomiende, 
no le importa salir al campo. Informan: 
San Rafael y Gervasio, bodega. Teléfo-
no A-6772. 
25687 18 Jn. 
NEGOCIO. IiOS CORREDORES ARRON-
do y Sánales han est.-iMecido su oficina 
de negocios en general en la calle de 
San José entre Industria y Amistad. 
Venden y compran casas de todos pre-
cios, tienen gran cantidad de dinero 
para hipoteca y se hacen cargo de colo-
car su dnero. sacan cartas de dudada- I 
nías y licencias de armas, pasaportes y 
toda, clase de negocios por difíciles que { 
sean. Seriedad y gran reserva. Arrondo t 
y ConvUes. Teléfono M-2S06. 
30769 30 Jn. * 
¿YA U S T E D S E EXAMINO? 
Si ya se examinó, y no lo suspendie-
ron, pase por el "Taller de grabados 
P. Rodríguez" y ordene su placa. No 
olvide que cualquiera puede hacerle 
una plancha*, aun siendo todo menos 
grabador, pero una placa bien, sólo 
se la puede hacer un grabador. En 
Compostela 64, está el Taller P. Ro-
dríguez, no lo olvide, el 64 de Com-
postela, entre Amargura y Teniente 
Rey. 
SE VENDE UN BUICK D E L D-45. B* 
perfectas condiciones, se dá muy barv 
to. Informan en Cintra, 24. Cerro. 
25741 25 Jn 
INDIAN C E I E P SE VENDE UNA 
to último modelo, completamente nue-
va. Famosa por su potencia. Puede v*^ 
se en Paseo, nümero 37, esquina 17. v^ 
dado. Sr. Francisco Andreu. 
26744 18 Jn 
VENDO OVERIiAND MODERNO 
la mitad de su costo, con fuelle, ve^ 
tldura y cuatro gomas nuevas, en P*^ 
fecto estado de funcionamiento; 
ta hace fe. Piquera el Pasaje, chap» 
número 6769, a todas horas. 
2747 23 Jn 
25665 20 jn 
CITARA CLASES DB CITARA, 5tU-
sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas. 
Canto y acompañamiento. Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado, 1705 Habana. 
36728 lg Jn-
CAMION 5 TONELADAS 
"INOLilíA" 
l Con toldo, carrocería y chapa de 
\ culación mejor que de paquete, to»* 
i de primera. Precio de ocasión por 
comprado para una industria qu« |* 
I se realizó. Informes Antonio SabA 
Teniente Rey y Villegas, Bodefa. 
25802 18 JO^. 
I BillH Hililiy III111 m HIW W l l l l • — — ' • ^ ^ ^ 
P E R D I D A S t 
SE SUPLICA A L A " R S O N A 
haya encontrado un alfiler «e " r u j * ^ 
en forma de media luna perdido e' 
del Festival en Pallsades ParK •* g4 
catorce del actual, lo devuelva * 
dueño mediante una gratificación ^ d(< 
Manaana de Qómea No. 321. según»"» 








D I A R I O Ú l L A M A R I N A Jonio 16 de 1922 
P A G I N A D l E O S K T l 
C R O N I C A C A T O L I C A 
MO 
glA D E L O S P A D R E S FRANGIS-
C ^ O S D E L A HABANA. 
t a Comunidad de Padrea Fran-
^.canos de la Habana y la Pía Unión 
" San Antonio de Padua, han ce-
h ado solemnísimos cultos en ho-
16 a San Antonio de Padua^ el máa 
Il0Dular de los Santos de la Seráfica 
orden, ninguno ha alcanzado tanto 
mo 'el ^ran Sant0 Portugués, a tal 
tenso, y Que el Informe todos los ac-
tos de nuestra vida, para que me-
rezcamos por ellos la gloria eterna. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
Zu-
magls-
fl0LB3l>'E FUNCTON A SAN AJm>'r Del templo y por ©j lnterIor del 'del Reverendo Padre Casimiro 
VIO D E PADUA E N L A I G L E - conven^ pasamos a la portería. A l bia, O. F . M.( interpretaron _ 
llegar frente a ésta, y siendo laa , tralmente la Misa de Perosl a tres 
ocho y media, a. m., vimos al Her- i voces; al Ofertorio "O Cor Jesús F ia -
mano Fray José María Mendivii muy gran de Moriconi, y concluida la 
atareado en distribuir limosnas'a los Misa "Gozos a San Antonio del R. 
pobres. Cuando concluyó le olmos ex- j P| Fray Antonio Arrúe, O. F . M-
clamar: i"Dios mío! en una hora | f*01" Ia Comunidad tomaron parte 
llevo despachadas siete cajas de. le- ien el canto los Padres Fray Vicente 
che condensada, multitud de libras Urdapineta, Guardián del Convento, 
de pan, y algunos pesos' Bueno, FtSí^ Juan pujana y Fray Alejo Bil-
^ h ? ^ ? ' ^ 1 1 AntonIo lo da. y si se bao. 
acá , ei tiará que aumente el Pan | Asistió un numerosísimo concurso 
s pobres.. . "¡Ave María Pu- de fieles, que mucho celebraron el 
so homenaje tributado a San 
por la Comunidad Seráfica 
^emo que como dijo el inmortal-rís lma' usted . ' / 6 f a r l a Z * Z extremo 4 ( Antonio es pi qan P0r a<3uí: ahora a pre grandloí j^ón X I I I , San Antomo es el ban- dlcar en el papel . . . ¡Sin oecado Antonio . 
le todo e \^anáf0- n . . . n concebida! Hermano Mendivn yo a y la Pía Unión de San Antonio. 
! ia grandiosa fiesta presidiero [cumplir Con mi deber '^ í pero I Nos congratulamos en unir nu 
"Ejercicios de los Trece Martes", tenga Dresent* J . . . , ' pero ^ n „ i - ^ ^ « ^ - - u , , ^ m"*. 
fueron trece grandes funciones, 
7. de todo el mundo 
% ja grand'-" 
]oS 
nUe fueron tr< 
núes constaron de Misa de Comunión 
p eral y solemne, Interpretada a 
^•questa y voces. E n todas hubo ser 
mp\ieron pronunciados por el DI 
ector de la Pía Unión antoniana, R 
tenga presente, que lo que hace la felicitación a la del público. Este fué 
mano derecha no debe saberlo la iz-, obsequlado con devocionarios anto-
o ' r ^ " - - ' Sí' Sl' es° Jesu- manos. 
cristo.^pero también cantó muy cía- | L a Comunidad Seráfica consagró 
rito: "Que vuestras buenas obras además el número ed la revista "San 
luzcan ante los hombres para que Antonio" al Santo de Padua. E s un 
por ellas alaben los hombres a vues- precioso número tirado en papel ero-
' " ^ f ' T e ™ B m ™ c l k 0 S e M r " a h™ " - T ^ o i . ^ ™ a - o t o , do Sao A o t o n ^ d , 
»„ní<iones de Párroco. tp.-nda tunciones 
Estas "trece funciones" fueron se-
lladas con el divino sello de la cris-
tiana caridad. 
Centenares de pobres recibían de 
manos ¿el Hermano Fray José María 
Mendlvil, pan, leche condensada y 
dinero en metálico. Todo esto pro-
cedía del banco de los pobres de 
San Antonio, (el cepillo del Pan de 
los pobres) que los devotos agrade-
cidos a sus favores depositan en él. 
San Antonio con su pan de los 
pobres, socorre mil necesidades. 
Una invención celestial útilísima. 
San Antonio debió presentarse al 
Señor, y decirle: "Mal andan para 
los pobres las cosas en el mundo y 
yo venía a proponeros, Señor, un me-
¿¡0 de aminorarlas. Este es, que 
cuantos os pidan a vos un favor por 
intercesión mía, deberán pagárnoslo 
en ia persona del pobre; depositan-
do en los bancos .que estableceré en 
los templos, lo convenido entre yo y 
el peticionario." 
"Muy bien pensado, Antonio, y 
manos a la obra." 
En todo el mundo hoy el Pan de 
los pobres producej creemos, algunos 
millones. 
No conocemos estadística, pero hay 
templo que al año, distribuye mu-
chos miles de pesetas. 
Lo que se reúne en San Francis-
co se . destina a limosnas públicas y 
particulares o sea a familias y po-
bres vergonzantes y a corporaciones 
católicas pobres. 
Para prepararse dignamente a la 
fiesta se efectuó un Triduo, los días 
10, 11 y 12 del actual con Misa so-
lemne a las ocho, a. m., sermón y 
rezo de las correspondientes preces. 
Los sermones fueron pronunciados 
Los sermones fueron pronunciados 
por los Padres Silvestre Larrañaga 
y Guillermo Basterrechea, O. F . M. 
Tanto la parte musical del Triduo 
como anteriormente la de los Trece 
Martes, fué Interpretada por orques-
ta y escogidas voces^ bajo la acer-
tada dirección del organista del tem-
plo R.. P. Fray Casimiro Zubia, O. 
F. M. 
Ei adomo del altar de San Anto-
nio de Padua donde estos cultos tu-
vlern lugar, estuvo a cargo del Her-
mano Sacristán Fray Francisco V i -
llar. 
VISPERAS.—La víspera de San 
Antonio de Patua, se cantaron solem-
nemente las Letanías de Cosme de 
Benito y la gran Salve de Hernán-
dez. 
LA FIESTA.—DI6 comienzo a las 
siete y media de ia mañana por la 
Misa de Comunión general. Fué cele-
brada por el Director de la Pía Unión 
de San Antonio, R. P. Fray Gulller-
fflo Basterrechea, y armonizada por 
1̂ R. P. Fray Casimiro Zubia, O. F . 
Nnmeroso fué el concurso de fie-
les que comulgó en esta Misa. 
Además se dló comunión en las 
MiBaa de 6, 6 y media, 7, 8, 8 y me-
dai y antea y después de ia solem-
ne. 
Todas se vieron muy concurridas. 
En ia Misa de siete, que dijo el 
Padre Fray Silvestre Larañaga O. 
^ M., comulgaron los pobres acogí-
as por ia Conferencia parroquial 
del Santo Cristo, que dirige el señor 
Leovigiido Lombardía. 
Esta Comunión fué en cumplimien 
10 del Santo Precepto Pascual. 
Comulgaron con ellos los visita-
dores. 
^ p u é s de la acción de gracias. 
tencia cantaron San Francisco y el 
ruiseñor", dice a nuestra espalda 
una voz entre amable e Irónica: ¡Ah! 
Goiurregaclón de la Anunciata. 
E l próximo domingo concluye el 
A las siete y media. Misa y Comu-
nión genejal. Después se les obse-
quiará con un almuerzo de arroz con 
pono. A los catequistas y alumnos 
usted por aquí Hermano Arreeui le CUrS0 del catecismo de 1921 a 1922 
hacía por Orient /en c a m p a ñ r p r o -
pagandista en favor de la revista 
San Antonio, que ustedes editan. 
"Ya he regresado señor cronista y . 
mucho agradecería a usted diera en dlstinguIdos p0r su c ^ ^ n t e aslsten-
mi nombre las mas expresivas era- i0^' aPiicacíón ^ buena conducta, 
das a los señores Curas Párrocos y í t e n ¿ ^ Hun ^ de camp°- T ^ , 
Comunidades Religiosas de las Pro - | E1 ^adre Camarero S. J . Dirfector 
vlndas de Santa Clara CamaKüev'de la Auunciata, invita a los congre-
y Oriente, por la colaboración que gailteJs a la Misa de comunión. Para 
han prestado a este humilde Fraide |que den ejemplo a los alumnos, 
de la primera Orden de los Menores „ . 
Franciscanos. Programa de ios solemnes cultos 
Estoy agradecidísimo además a !religiosos que en honor de San An" 
las atenciones que me han dispensa- i 
do". 
¿Qué Comunidades son esas Her- ) 
mano Luis? 
pital. Después de la misa se hará la 
procesión del Santísimo Sacramento 
alrededor de la Iglesia. 
A las dos p. m. Velada Literario 
musical en ©1 teatro "Llaneras". A 
las 5 despedida de los excursionis-
tas. 
Á las 7 p. m. Saldrá de la Iglesia 
la procesión con las Imágenes de San 
Antonio y del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
nica, en la Iglesia del Cristo; se apll | 
cand, por el alma de la antigua socla, | 
señora Angela Torres viuda de Villa-
da. 
Se encarece la asistencia a las aso-
ciadas. 
25561 16 ín 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo 18 del actual se celebra-
rá la fiesta que anualmente se hace 
al Glorioso San Antonio de Padua. a 
las 8 y media, misa solemne, con músi-
Todos estos actos serán á m e n l a ca del Maestro Pastor. Ocupará la Cá-
ioqos OBL" . ,_ ir . tedra del Espíritu Santo el Rvdo. Fa-
dos por ia Banda musical de la E s - 1 
cuela Correccional de Guanajay y 
una afamada orquesta de la Haba-
na. 
Católicos de Mariel, os suplicamos 
en primer lugar, una puntual asis-
tencia a todos estos actos y en segun-
do lugar, una activa campaña de pro-
paganda en pro de nuestros ideales. 
Almas devotas, demostrad vuestra fe 
y vuestra devoción a San Antonio 
con la recepción de los Santos Sa-
cramentos de la Confesión y Comu-
nión. Esto es lo que mas agrada el 
qanto de los Milagros, banto ue iü u N C A T 0 L I c a 
Para M é x i c o 
(Veracroz, Tampico, Pto. México) 
Vapor Hammonia: Julio 6. 
PXECZOB SB PASAJES »BX>TIOIS»OB 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
oomblsado con las UNITED 
CAN U V E S ZHO. 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New 
AKBBZ-
Tork 
dre Martínez,' Paúl. Se suplica a todos, Hamburgo (una sola clase de CAma-
sus devotos y demás fieles su puntual ra) 9103.60. 
asistencia, verificándose este año los 
E l vapor 
P. de Satrústepi 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
21 DE JUNIO 
llevando ta correspondencia pública-
Admite carga y pasajeros para <P 
cho puerto. 
38 de su celebración. Le anticipa las 
gracias, 
Ka Camarera, Clara Mora. 
S6489 18 Jn 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
tonio de Padua se celebrarán en la 
Iglesia de Mariel el 18 de Junio de 
1922. • -
Día 18.—A las 7 misa de Comu-
Poc^nic+o» t ^ ^ inión general. A todos los niños que 
Pasionlstas. Jesuítas, Carmelitas. !se haJan a e r a d o a recibir la San-
DIA 18 de JXJMTO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús „ , , . 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. ' 
San .luán Francisco de Regís, de la 
C. de J . y Aurcllano, confesores; Aureo 
y Qulrlno, mártires: santas Lutgarda. 
virgen, Justina y JuJlta, mártires. 
San Juan Francisco de Regís, en 
Narbona. religioso y presbítero de la 
Compañía de Jesús: el cual revestido 
de la virtud de lo alto, y llevado el 
yugo del Seftor desde su adolescencia, 
unió siempre la austeridad de la mor-
tificación al candor de la Inocencia, fué 
hombre verdaderamente apostólico, cu-
yo corazón dilató incesantemente el 
Espíritu Santo para que se mostrase 
en todo, como lo hizo, digno ministro 
del Señor: esclarecido por su mucha 
paciencia en las tribulaciones, en las 
recesidades, en las extremas angustias, 
en los golpes, entre los trabajos, por 
las vigilias y por los ayunos, por la 
mansedumbre, y sobre todo por una ca-
ridad sincera para con Dios y para con 
S o n p ? ^ ^ " . t a Comunión, obsequiará la Fia 
Cn a^n d m Í T ^ ^ del 1 Unión de San Antonio con un sucu- , 
Corazón de María. Todos a porfía me ¡j t desayuno. Y rifará objetos re- | el prójimo, de la cual vivió maravlllo-
simeron y alhagaron." iU%na„e v ! . ^ « n f abrazado. 
Queda usted servido, aunque me 
estropeó la disputa evangélica con nuestro buen hermano José María 
Mendivil. 
Bien, Hermano Luis, bienvenido y 
enhorabuena por sus brillantes cara-
pañas en favor de la prensa católi-
ca como propagandista. 
Pasamos a la sacristía a comple-
tar nuestra información. 
E l Hermano Sacristán dice: "hoy 
el maravilloso adorno del templo no 
es mío, sino dei jardín "Luslia" de 
Magrifiá. Este es todo un artista. Mi-
re que preciosas combinaciones de li-
rios y azucenas, plantas y flores." 
Esto es precioso. 
Nada tiene que agregar el cro-
nista a lo manifestado por el Her-
mano Francisco Vinar, autoridad In? 
discutible en esta materia. 
Magriñá efectuó un preciosísimo 
trabajo de exquisito mérito artísti-
co. 
Fué costeado por una devota de 
San Antonio de Padua. 
Observad una cosa lectores: hubo 
I flores para San Antonio, pero tam-
bién dinero, pan y leche para los 
pobres. 
—¿Quién va a celebrar la Misa 
solemne? 
—"Monseñor Alberto Méndez, Go-
bernador Eclesiástico Sede Pxena, al 
cual ayudarán ios Padres Guillermo 
Basterrechea y Silvestre Larrañaga, 
O. F . M. 
—¿Quién sirve al altar como acó-
litos? 
ligiosos y juguetes. 
I A las 8 y media.—A los sones vl-
¡brantes de una Banda de música se 
recibirá por las Autoridades y pue-
blo a la nutrida representación de 
los Caballeros de Colón del Consejo 
de San Agustín 1390 qu econ su visi-
ta nos honrasen ese día. 
A las nueve misa solemne de Mi-
nistros a toda orquesta. Ocupará la 
Sagrada Cátedra un gran orador 
sáme te  
Este glorioso Santo murió dulcemen-
te en el Señor el día 31 de Diciembre 
del año 1640. Los innumerables mila-
gros que obró Dios y hace cada día por 
su Intercesión, hicieron glorioso a este 
gran Santo. De todas partes acuden a 
su protección como remedio geguro con-
tra las enfermedades más desesperadas: 
asiste con especialidad a los paralíti-
cos. 
MAS ANUNCIOS D E ULTIMA HORA 
P A R A L A S D A M A S 
UiJVUI1 HIMUL-jJJM P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno 3 3 . 
M I S C E L A N E A 
C O M P R A M O S R I E L E S U S A D O S 
en buen estado, para vía estrecha de 
10 a 12 libras, pagándolos al contado 
contra entrega Inmediata, Sírvase diri-
gir la correspondencia a Alfarería da 
Vento, Cuba 16 expresando cantidad, 
precio y demás condiciones. 
25791 22 Jn. 
C A N A R I A S , 
V I G O Y S A N T A N D E R 
E l vapor 
T R A N K F U R f 
de 17,000 toneladas de desplaza-
miento y de 15 millas de andar, 
saldrá para los puertos menciona-
dos, sobre el d ía 
3 D E J U L I O D E 1922 
admitiendo pasajeros de primera, 
segunda, segunda e c o n ó m i c a y 
tercera clase, a 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Boletos de pasaje a la venta 
por sus agentes: 
Frankfurt Stteamshiy Co. 
O'Reilly, 4 y 6, altos. 
C A D A 15 DIAS, M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la.. 2a. y 3a 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & CÍasing. 
Apartado 729.—San Ijrnaclo, 64, altos, 
Teléfono A-4878. 
C2198 alt Ind.-17 mi 
Lot billetea de pasaje »S\o «erín 
expedidos hasta las D E Z del día de 
la salida. 
C4745 5d-18 
H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
Vapores Correos 
E l n o v í s i m o vapor -holandés 
" E D A M " 
saldrá directo para 
V E R A C R U Z y 
T A M P I C O 
el d í a 17 de Junio, admitiendo 
solamente paasjeros de 2 a . y 3a . 
Para informes, dirigirse a R e -
ne Dussaq. S. en C . 
O F I C I O S , 2 2 , A L T O S 
T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 y M-5640, 
C4707 8d-15 
SE AXQtniiA IT NA COCINA MUY OI.A-
^ n „ ^ . — r r ^ n n m ! ra y un corredor en un café, punto cén-
MAQUINA DE EOBI.AI)II.I.O DE OJO trico> también una sala para una Indus-
alemana, acabo de recibir cuatro y ^as tria chica o vivienda. Informan: Sol 64, 
bajos, entre Aguacate y Compostela!. 
vendo habilitadas, baratísimas. San R  
fael 234 entre Infanta y San Francisco. 
Teléfono M-6418. 
25806 28 jn. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
aoHBBnBammsHaBi 
L A E S T R E L L A , LA FAVORITA V E L 
Combate Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
, San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
Estos buenos jóvenes José Mar- ( tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 Jl . 
M A Q U I N A R I A 
tínez, Mario Baras y Antonio Gazón 
devotísimos de San Antonio, y mo-
delos por su santo comportamiento 
en el templo. 
A las nueve dió comienzo la Misa 
solemne. 
Pronunció el naneeírico el M R BUENA OPORTUNIDAD. LISTOS pa 
pronuncio ei panegírico ei m. k. . ra empezar a trabajar se venden a 
Padre Baslho de Guerra, Comisario , precio de situación, herramientas da 
Provincial de la Orden Seráfica en ¡ taiier_mecánico, propias para trabajos 
Cuba. 
25738 18 Jn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado 119 Telefono A . 3 4 6 2 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l punto culminante del sermón 
fué la gran caridad de San Antonio 
para todos sus semejantes, aun para 
los herejes albigenses. 
Expresa que en poco tiempo que 
lleva en Cuba, ha podido observar 
que el pueblo cubano es caritativo 
como lo probó ahora con la suscrip-
ción para el niño, sin manos, pero 
que siempre debe hacerse la caridad 
en nombre de Cristo, ganando así 
un fruto de vida eterna por muy In-
significante que sea la que ejérza-
Colegio Asilo de San Vicente 
CERRO, 797 
E l sábado 17, a las 9 a. m., se ce-
lebrará en la hermosa capilla del Co-
legio una misa de acción de gracias 
de ingenio. Hay tornos, taladros, cepi 
lio, un magnifico mandril mecánico, 
para tornear cilindros, etd. etc. Para 
verse y tratar de precio, en la Fundí-. esa misa la dedican las huerf^niTasiTai 
clón de Leony, Calzada de Concha y | Hermanas de la Caridad y la Directi-
Villanueva, Habana. • va de San Vlicente a las señoras y se-
I fíoritas que con tanto entusiasmo y éxi-
, to trabajaron en el Gran Festival de 
| Palisades Park. 
Las huerfanitas cantarán en la misa 
25547 20 jn 
HERRAMIENTA DE T A L L E R DE 
mecánica, completamente nueva, me eos-
t6 sobre sietecientos peso?, la'doy ^or l y ^ ' % ^ ^ ¡ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
U » * » > de su costo- Escobar- \iS- T_ L n o ^ i r s u s ' pro^cto^as. JUgUeteS ^ 25692 19 Jn. 
«e distrlbuyB a los pobres una boga- Irnos en nombre de Cristo, quien ha 
2a ^ pan y dos chorizos,' y a cada 'prometido recompensar un simple 
11110 de los cabeza de familia $2.73. vaso de agua dado en su nombre al 
Hicieron la distribución el Pre- sediento. 
•l(Jente, Secretario y Tesorero, se- Si no hacemos la caridad Por Je-
Jorea Lombardía, Manuel Fuentes y | sucristo, sería una mera filantro-
Jloerto Calvo, y el socio señor Ma- ¡pía. T . , 
^ei Morata i Yo suponffo que haréla siempre la 
H. Ü P M A l Y CO. 
W m o s por este medio a todos I sitos para proceder al balance de la 
Aflores Depositantes de este misma, al objeto de la mejor mar-
SE VENDE MUY BARATO UN MOTOS 
de gasolina marca jacobson, de 5 H. P. 
con muy poco uso, se puede ver en Cin-
tra, número 24. Cerro. 
2o742 25 Jn 
protectoras 
Se ruega a las señoras y sefioritas 
de todas las comisiones y de todos los 
grupos que asistan el sábado a esos 
obsequios que agradecidas les dedican 
las huerfanitas de San Vicente. 
25682 17 jn 
SE VENDE FOS LO QUE DEN UNA 
plan/í, de vulcanizar gomas y cámaras. 
Dos tornillos de banco de mecánico y 
una fragua de ventilador, todo se vende 
por estorbar en el local. Concordia 185 
A, Garage "Adrover". 
25794 18 Jn. 
VENDO BARATO DOS WINCHES DE 
vapor de un cilindro y de' un tambor 
marcas Ledgerwood y Lambert. Teléfo-
no A-8634. 
25035 18 Jn. 
Cv 88 ?Irvan V n ^ r ñ o ¡ a T a ma- |cha de la contabilidad. 
levedad su Libreta de Depó- C4615 7d-10 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O . 
E x c u r s i o n e s de V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
PEQUEÑA P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos ana planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. E s -
tá completamente montada j lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A . , Obrapía. 
58, Habana. 
C4680 17d-14 
SE VENDE UNA CALDERA DE VA-
por de 15 H. P., casi nueva, un gene-
rador de gas carbónico y una máquina 
de refrigeración. Informan en Serafines 
i número {j. Agua Dulce. Fábrica de Plus 
Pifia. 
25282 19 j l 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
E l próximo lunes, 19, se celebrarán 
los cultos a San José, con Misa canta-
da a las ocho y media, y plática por 
nuestro Director, F r . Juan José Tron-
coso. 
Concluyendo con la Procesión por las 
naves del Templo y Junta de Celado-
ras . 
Se suplica la asistencia a las Aso-
ciadas. 
La Secretarla. 
25628 19 Jn 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
SODEMNE F I E S T A AL GLORIOSO 
SAN ANTONIO 
E l próximo domingo 18, a las 8 y 
media, misa cantada con orquesta y ser-
món, por í l R. P. José Vicente, Prior 
de San Felipe. 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devotos.f 
25521 17 Jn 
1*0 
Van bateos de la Ward Lina. O RIZABA y SIBONET 
8^LE.v í*" de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
Bu t „ OS LOs SABADOS A LAS 10 A. M. 
^ ^ E S DE) IDA T REGRESO desde flSS por penoa*. 
i Sor 1 Incluyendo Comida y Camarote 
wM0 27 »INEs A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DE3DB 
rt,l"1 « 4 ^ OCTUBRES 28-1922. Por los vapores "MEXICO". "MORRO CAS* •MOlíTERREY' Que salen todos los Martes. 
REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPIOO-NASSAO; 
INFORMES DIRIGIRSE! A: 
I j ^ ^ ^ B ^ T O DIJ PASAJES 
^lasa. Teléfono A-6164 
EGrnXCla8e- Telífono A-0111 AJJU esquina a PAULA 
AGENCIA OEITEBAL 
Oficios 24-26. Teléfonos M-791Í 
WILLIAM HARRT SMITH 
Vlce-Presldento y Agente General 
COMPRO DOS CENTRIPTTOAS CON O 
sin mezclador, pero que estén en buen 
estado, para trabajar, drlgirse a Carlos 
I I I . 38. Teléfono A-3825. 
24697 19 Jn. 
C A L D E R A S D E USO 
Tipo Lócomovll de 45 y 60 H P Ver-
ticales de 15 y 5 H. P. Metz". Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co-
necclones. Tanque de 1,200 galones sec-
ción rectangular. J . Bacarisaa. Inqui-
sidor, 35, altos. 
26066 22 jn 
inscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
W I N C H S T R 0 U D S B Ü R G 
I ^ k L ^fPdeV d<5 t"8 tambores, vía de 
cabl^ diámetro, cilindros 12-1|4. Curso 
|15. piámetro catalina 84, ancho de los 
MflMin^L'í ^ \ ,moÍor 6- Peso total 
i ™n J « r a o Mfbl! de ^ l * . diámetro, 
i 1,800 pies. Cepillo de madera Amerícani 
i $16n rectangular. J . Bacarlsaa ¿ a u l -
jInquisidor, gfi, M l t o a * ^ ^ * * 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
, N I C O L A S D E B A R I 
ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA D E L PERPETUO SOCORRO 
E l día 17 del corriente mes a las 8 
a. m., misa de comunión general por 
el Iltmo. Sr. Provisor Dr. Manuel Ar-
teaga, tetrminando con ésta la nove-
no. A las seis p. m. rezo del Santo 
Rosario con letanías cantadas y salve 
solemne con escogidas voces. 
Día 18, se celebrará la fiesta de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, a las 
8 y media a. m., misa solemne de mi-
nistro en ia que oficiará de'Preste el 
Rvdo. Padre Director Juan J . Lobato 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador sagrado, Monseñor Gar-
cía Bernal, Canónigo de la Catedral da 
Santiago de Cuba, 
Terminada la fiesta será la nror-
sión. * 
Se suplica la asistencia de todaa u> 
Asociadas y devotos. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lujoso vapor ingles 
E S S E Q U I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el d í a 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el m á s lujoso vapor que hace 
la t raves ía entre los puertos cita-
dos. Te l egra f ía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, c a f é va -
randah, etc. 
P A C I H C U N E 
( T h e Pacific Steam Navigation C o ) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C 0 . 
Lonja del Comercio 409 al 4 1 3 . 
T e l é f o n o A-6540 Habana. 
C4710 6d-15 
i A P I L L O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el qíí 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
Los pasajeros deberán escribir «o* 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A L O P E Z j Ca . ) 
( P ovistos de la Telegrafía sin hfle-. 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirte a »a 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaSo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar tui 
pasaportes, expedidos o visados pot 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Saldrán para los puertos de 
C O R U N A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 de Junio. 




Capitán: C A R O 
saldrá para 
NEW Y O R K CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
10 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL'E SOLO 
S E ADMITE E N L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS-
L a Compaftía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre 7 apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
P. de Satrustegui 
Capitán: A. R O D R I G U E Z 
saldrá para 
NEW Y O R . 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el ' 
30 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 do 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e l el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS" 
ATLANTIQUE 
Vaporee Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Franca 







15 DE JUNIO 
A L A S 4 DE L A T A R D E 
Admite pasajeros y cargi gencal, 
incluso tabaco para dichos uuertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pafajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
sn nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-TOOO. 
vapor 






F . C O R B E T O 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
M O T A , Saldrá de este puerto F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , CORUÑA, G I J O N , SAN-
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 20 DE 
San Ignacio No. 18. T e l . A-3082 ' Ia8 de la,LtIarde' ,ievando *» 
correspondencia publica, que solo 8« 
admite en la Administración de Co-




Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
sobre el 
25 D E JUNIL 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 <i: Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espágne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero. 
SANTANDER. 
H A B A N A 
C4551 fnd 8 Jn 
25456 SeorwtarU. 18 Jn 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
l u S r Pe1X,eri0lodc0aJ,,nsfclaidIta 
ción al Sagrado Corazón d« Jesüf J 
las tres de a Urde. ^ * 
Se Invita a todos los Jdven«M n*. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMER1KA LINIB) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo > 
P R O X I M A S S A U D A S : 
Vapor Holsatia: Junio 19. 
Vapor Hammonia: Julio 24. 
P a r a C A N A R I A S y Norte de 
E s p a ñ a 
(Coruña y Santander) 
el e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
d 23 de Agosto 
rrecs. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Nota:—E3 equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^l buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
Los pasajeros deberán escribir so-
j bre todos los bultos de su equipají 
su nombre y puerto de deslino, con 




tenada 12 , t l to^ T d A - 7 9 0 i l 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France. 35.000 toneladas. 4 hélices: 
L a Savoie. La Lorraine, Rochambeau. 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi» 
cpgo. etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090, 
Teléfono A . 1476 
HABANA ^ 
D I A R I O D E U M Á K i N A Junio 16 de 1922 A N O 
O F I C I A L 
Ha de Gobernación^- T>-'^OC4^T0A £ 
Personal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
S a m. del día 19 de junio ¿e 19-- ^ 
ritlblrán en esta Oficina ProP^lonea 
en pliegos cerrados, para el 
tro de "Efectos de Escritorios e lrapre 
sos" y entonces se leerán P *' ntiitarán 
Se darán pormenores y « « . / ^ " ^ [ S 
pliegos de Condiciones a quien 1» solíc 
te. Los sobres conteniendo las Proposi-
ciones serán dirigidos al * " * ™ * £ ¡ ¡ £ 
y al dorso se ^s pondrá Propos^c^ 
para Efectos de Escritorio. Hai.a na. 
16 de mayo de 1922. Enrique G . Cintas 
Jefe del Negociado de Personal, Bienes 
y Cuentas. -IA 
C 3954 4-17 my 2d-16 jn 
SBCBBTABIA DE OB*AS ™ * * ™ * S . 
Jefactura del Distrito de la CfOttada» 
la Habana. Anuncio. Habana 
yo de 1922. Hasta las 9 a. rn. del día 17 
de Junio de 1922. se recibirán en «sta 
Oflc îia (antigua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerradob para el su 
ministro de carbón de P ^^semlbi tu 
minoso. que será necesario para el con 
sumo durante el afio ^pal de 1922 a 
1923. y entonces serán abiertos y l»1 dos 
públicamente. Se facilitarán a los que 
soliciten. Informes e impresos. (I') oa 
briel Román. Ingeniero Jefe. 
C 3862 4d-15 My. Id-JWjj»»^. 
i rUMOBES SEBACEOS O GRASOSOS, 
se curan sin dolor con Parches Vllama-
fte descubrimiento científico a base de 
' lodo ai-llcación sencillísima, efecto su-
purante y éxito seguro. Venta Drogue-
ría Sarrá. Informes: José Salvado. 
Cintra. 16, Cerro. Teléfono 1-1286. Ha-
bana. T 
25319 13 **• 
" N E W J E R S E Y ' 
COMPRO S E UNA A CUATRO MAQUI-
naa de dobladillo. Paso a verlas ense-
guida. San Rafael, 234. Teléfono M-
6418. T 
25306 16 Jn-
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abrir poxoâ  
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, 16, Saa 
> José de las Lajas. Pidan informes. Uer-
I nández Mencló y Co. 
C2171 90d.-16 mi 
\ GRAN OPORTUNIDAD 
para adquirir en muy buenas condi-
cione» una gran fábrica de productos 
alimenticios, especialmente embutidos 
| de todas clases. Está situada cerca de 
la Habana; módico alquiler, maqui-
i naria moderna en perfecto estado de 
; conservación, tracción eléctrica con 
Nuevo maravilloso líquido para lim-
piar metales. E l que más rápido limpia 
y brlla y más duradera. No mancha ma-
dera, no es explosivo, no ácido. E l qué 
más brilla. Unico importador: Tho-
• mas D. Crews, O'Rellly 9 112. altos i 
24472 i *• ! 
¡ S O C I E D A D E S Y E M P R E -
í S A S M E R C A N T I L E S 
1 C O N S T A N C I A S Ü G A R C O M P A N Y 
' Señalado para las tres de la tarde del 
, día veinte de Junio próximo venidero, 
el Sorteo de los Bonos de esta Compa-
ñía de la Serie "A»', de acuerdo con 
. lo que expresa la escritura de Emi-
! sión, se avisa por este medio a los Te-
nedores de los mismos para que si lo 
estiman oportuno, se sirvan concurrir 
el día y hora de referencia a las Ofi-
cinas dé esta Compañía, situadas en el 
edificio conocido por Manzana de Gó-
mez, departamento número cuatrocien-
tos treinta y ocho, cuyo sorteo se ve-
rificará a presencia de Notario. Lo que 
se avlfea por esto medio para general 
conocimiento.—Constancia Bagar Com-
püny.—(f) Luis Blanco, Secretarlo. 
25563 17 Jn 
P E R D I D A S 
S E VEWDB O ARRIENDA E l . l A » - ORAPOEOWO VICTOR, S E VENDE 
! chón Mary Olson. Tiene capacidad pa-; con 25 discos, muy barato, casi nuevo. 
¡ ra almacenar diez mil sacos de azúcar, i Lealtad ¿*. 
—WIlHi i j»——mwmij m» m—Wff'W'W 
PERDIDA. E l MARTES POR DA MA-
r na en un ford que fué tomado en la 
.> * Cuba, para Ir a la Hacienda, 
rué dejada en el asiento una escritura 
y una comunicación. A la persona que 
n^sa entrega de estos documentos, que 
solo tienen valor para él interesado, en 
la Academia "San Pablo" calle de Co-
rroCe1B-on<lmero •»« será gratificada. ¿6478 17 Jn. 
25622 18 Jn. S i aceptará la primera proposición ra 
zonable que se presente Dlrl£l'-se a ü. • — ^ « — — — - « - « ^ _ 
Dé- VICTRODA VICTOR, BE VENDE CON rador Lóseos. Manzana de Gómez, 
partamento, 420. 
25298 ' 2S Jn. 
17 discos, está nueva, se da en 35 pesos, 
Regalada. Villegas 42, altos. 
25622 18 Jn. 
ASPIRANTES A . C H A U F F E U R S - I ^ ^ - 0 ™ ^ ? » » » . 
$100 al mes y más gana un buen chauf-jrato. En Arango entre Acierto y Vi-
r. Empiece a aprender hoy mismo, llanuevn. garage. 
a un folleto de instrucción, gratis. 254:,f 17 Jn 
f eu  
Pld 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
hierro, dos máquinas, otra para el ti-
món, grúa de f_rrocarri| para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-, 
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. I 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga- j SE VENDE UN PIANO DD MANUBRIO 
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
Í N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
2S386 í J l , 
SE VENDE UN PIANO CASI NUE-
vo con su banqueta. con excelentes 
voces, cuerdas cruzadas, alemán. Se 
da barato. Su precio $250 y puede ver-
ée a todas horas. Calzada de Jesús 
del Monte 400. 
26557 18 Jn 
REPARACIONES DE vr*Z 
i toplan^s y winmófonos í, 08 ^ 
de reparacones es e? m á ? ^ 3 ^ t^» 
a Isla todos los operTriL^PleS11} 
tos dé las fábricas y lol 8t «"n 
rantizados, para afinaHrfr, tt&h*)£** 
iMltíono A-1487 E custines= ^ m , * 
C 3311 ^'"^Oblsno ,« 
ULTIMO INVENTO, CON*» . - ^ 5 * 
medad en pianos « lnstírA 
Indispensable para el ci ̂ mento8 
BVlta que se oxiden i n a a ñ* fil 
más partes metánTal q ^ ^ a , r j í 
tec as por hincharse los n a V 6 ^ 
polilla destruya los fieltros °8- ^ b 
cuerdas de tripa de los Instruí C 
dilaten o se rompan, y au« / " « n O 
de madfcra s« tuerzan conLiv' 
perfecto *stado la caja v J 
igualmente sirve para c L o i clavileí 
pieles y cualqule? a r t i r n l V ^ ^ 
_ . . ,. r~ que la humedad lo destruya T>- e.vlt4há 
Pianola Aeolian, poco uso, se vende y ?3.r.o de venta en ia casa n i 0 
$450, con musiquero. Neptuno 2 2 5 - g ^ 0 - n -
lces, I que toca a mano o con motor, tiene 
platillos, bombo y caja. Se puede ver en 
Compostela. número 150. 
25445 17 J». 
23204 1« Jn 
MAON1PICO PIANO. MEDIA CODA SE 
vende barato o cambia por una buena 
Vlctrola. Matías Infanzón 65. Teléfono 
1-2338 1 
2443B 16 Jn 1 
do a rja^os y se alquilan ün»1 .̂ afi 
casi nueva, con 200 rollos v Pia,>«S 
25002 " 
M i 
S f a T ^ S f 4 a » K S : 1 Z r l l reenTrnode™ Zl CASINO ESPAÑOL DEL SURGIDE- ¡ 
* * j & p r & & ^ £ £ r ! & fers d | . " ™ r r t ñ ' ^ R O DE BATABANO 
PRESIDENCIA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
tículo SO del Reglamento General del | 
mismo, y según acuerdo de la Dtrectl-; 
va, se convoca por este medio a JUNTA 
GENERAL ORDINARIA para el día 25 I 
de los corrientes a las DOCE DE SU 
salones de la Socle-| 
ficencia. Dirección de 
pital de Dementes de ouo«- I W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i l ^ ^ Se vendne p.or no p ^ r 1 4 
ñ i r 2 i r ¿ r a m ̂ T̂ Z910/ con. í0" 
Hospital proposiciones para ios slef, nes de pago al aleante de cualquier 
K ^ ^ ^ 5 S 2 S ^ o r ^ r < ^ I V ^ « t « negocio- _Dirigirse_ a _Lanja 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A 
ran y leeraa P""1^"-'""-", v_ oArt<>- J i : Cn9 J„ o 17 „ 9 « üe los corrientes que sigue: a las 9 a. m. efectos de sede- : j e | Comercio 5ÜZ de 7 a 1^ y de Z a MAÑANA en los 
tlduHa de! Hos^itai ^ d ^ r á n infowie^ 5 todos los días. Preguntar por el se- dad^ ^ & ^ 
srmenores y pliegos a quienes los.30!1 
citen. Adriano Silva T. C. P. del H. de 
D- de C. 
2d-15 Jn. 2d-23 Jn. 
— y ' — 
ñor Valladares. 
251S0 18 Jn. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE POR DA MITAD DE SU 
valor un gran negocio de arena que pro-
duce una buena renta. Informe: R. B. 
Laborí. Dureje, número 3, de 12 a 2. 
2&250 16 Jn. 
REVERBERO V COCINA DE GAS DE 1 A CUATRO PESOS VENDO FOGONES 
tres hornillas, nuevas, se venden, pue-: ^ aicohol de una hornilla; gastan cln-
den verse en- la calle 21, esquina a 12, ; co centavos de espíritu motor, cocinan-
Vedado, al lado de la. tienda de víveres. ; do todo ei i0 m&3 rápido y más 
de 9 a. m. a 2 p. m. „ , I limpio. Bernaza 37 1|2, taller de maqui-
25663 1» Jn. naria. 
—— 25222 17 Jn. 
SE VENDE UNA ESTUPINA DE dos ¡VENDEDORESI UNA OPORTUNI-
Junta se procederá a todo 
cuanto dispone el citado Reglamento 
para este caso en su artículo 31 y de-
más del mismo. 
Se celebrará con el número que asis-
ta, y serán válidos todos sus acuerdos 
según está previsto. m ^ 1 
Se ruega la asistencia de toaos los 
señores asociados. 
Surgidero de Batabanó, 2 de Junio 
de 1922. , 
Dnis Snárez Sámale», 
Presidente. 
C4711 3(*-15 
hornillas de la mejor marca que hay, 
Clark Geyel. casi nueva. Rayo 102, ¡ ¿ad. ge realiza un pequeño lote mercan-
bajos, entrada por Sitios. cía alemana a la mitad de su valor. 
25544 - > 17 3n | Adalberto Turró. Muralla, 62, 4 a 6 p. 
£ : m. 
Mosaicos a 50 pesos el toiflar, para C1U1>AXI 0 P ^ B D O S V E N -
sala y cuarto. Informan en LUZ nU- cuentra usted sin trabajo? Solicítelo que 
— - io Uík«.-« Je puede convenir el que ofrece. Apar-
mero 15, VlOOra. ; tado 1583 (Cerro)., Habana. 
2478S • 1« Jn ' 24509 18 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
GRAN CASA DE COMIDAS A DOM1-
cilio. esta casa ofrece al público una 
selecta comida bien sazonada y abun-
dante por poco dinero. Nuestra especia-
l.dad es servir a familias espléndida 
comida en tableros. San Miguei. número 
184 bajos. 
25278 18 Jn. 
E N S E Ñ A N J A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
GONZALO G^PÜMAIUEGA 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA 
RIAS, DE LA ASOCIACION 
DEPENDIENTES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R Dr. Augusto R e n t é y G v . 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17, de 9 a 11 T 
de 2 a 5. Teléfono A-B024 y M-6194 
22020 
Hal̂ ana. 6i, baj 
D R . E . P E R D O M O D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías "̂fá ^ e r ^ ^ e d a l S ^ s í -
urlnarlas, estrechez de la orln^ vené- fllis veneére« Consultas de 9 a 11 a. 
reo, hldrocele, sífile8; su tratamiento en SANTA Q ^ ^ ^ 12 t n ^ l 
P?r Ü?1:^010116?'.SJ?, dolor- Jesú8 ^ ^ ' c l a s y Buenavntura. Víborar Teléfono 
1-1040 33. Teléfono A-1766, 
24 Jn 
D R . L U C I U S L A M A R 
24978 12 Jl 22989 80 Jn 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pé-
D R . ANTONIO P I T A 
Médloo Cirujano. Secreciones Internas, 
Abogado de los Colegios de 
York, Washington y la Habana 
68. (altos). Teléfono A-6849. 
1̂344 21my 
Nuevaicho- inftituto de Radiología y Electrl- Enfe medades .dlscrásicas y nerviosas 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuba 4 8 — A l t o » . 
20899 U 311 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana dé Q0™6* 
224. Teléfono A-4261. Correo: Aparta-
do 787. Habana.. 
18574 
Cuba cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio •'La Esperanza". Reina, 127.1 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y| 
A-25B3. ¡ | 
Departamento de Rayos X y eíec-
t r i á d a d m é d i c a 
dé la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
ae de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H . Buaquet. 
21516 21 Jn. 
DR- A N T 0 Ñ Í 0 ~ C A S ^ 
^ ^ ^ - - D e n t i s t a d r | £ L 1 ' 
S Jl 
A C A D E M I A " M A R T I PUPILOS DESDE 14 PESOS. DOS CO- DA ENSEÑANZA DE DA PADABRA A legios "G. G. do Avellaneda" de pri-? i los sordos-mudos y retrasados mentales. 
Corte costura corsés y sombreros. Di-i mera ysegunda enseñanzas, no darán: por el docto^rofesor titular especialista 
rectoras- señoras Giral y Hevia. Fun-i Vacaciones durante el verano y ofre-! de las Escuelas de Madrid y París, 
dadoras'de este sistema en la Habana. | cen a sus educandos sólida y rápida en-j» Eduardo Segura Nuestros discípulos 
con 15 medallas de oro la Corona Gran seftanza, sana y abundante alimenta-1 nan logrado hablar, leer y escribir en 
Prix y la Gran Placa de JIonor del Ju 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101. entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
23806 6 Jl. 
TISICA Y QUIMICA. MATEMATICAS 
Termine su bachillerato en septiem-
bre. Piense en que la elección de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de la Habana. Matanzas, etc., 
especialmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn. 
CDASES C DOMICILIO. VEDADO. Pro-
fesor con 25 años de práctica, muy co-
nocido en la barriada, ofrece sus ser-
vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos. 
17, número 233, esquina a G. Lorenzo 
Blanco. 
25454 24 Jn 
ción, disciplina militar y moral cristia-
na. Para más informes, pídalos al di-
rector T. J . Rodríguez, Quiroga núm. 
1, entre San José y San Luis, Jesús 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24803 10 Jl ^ 
Escuela Pol i técnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
v Superior, Clases desde las ocho de " 
la mañana hasta las diez de la noche. SESORA FRANCESA, PROFESORA T I 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría tulada; con horas desocupadas, se ofre 
de Libros Cálculos Mercantiles, Cora- co para dar lecciones de francés a doml 
pétente cuadro de profesores Atención cilio. Lagunas 89, altos. Teléfono A-9579. 
un plazo corto. Invitamos a los padres 
y familiares de sordo-mudos o anorma-
les a que examinen a los alumnos que 
siguen nuestras enseñanzas de la efica-
cia de nuestros métodos y procedimien-
tos. Respondemos de los resultados. Se 
admiten pupilos en familia. Luz, núme-
ro, 20. Jesús del Monte. P. D. No hay 
vacaciones. Teléfono 1-1451. 
25030 18 Jn. 
especlal a Isoalumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía, Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfone A-7367. 
24899 1 10 Jl. 
23961 20 Jn. 
L U C I L O D E L A P E S A 
Abogado. Notaría del doctor H . OH. Te-
niente Rey, setenta y uno. 
1063C 11 
Dr. M. García Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 213 y } } * 
BDZFXCXO Q U I A O N B S 
HABANA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altoa. 
ADEMAN E INGLES ,PROFESORA JO-
ven, da clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el Teléfono 
M-1476. 
''24949 16 Jn. 
A C A D E M I A ^ E S P U d O " 
SEÑORITA PROFESORA FRANCESA, 
I acabada de llegar, se ofrede para dar 
clases de su Idioma, así como de Inglés. 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés. , puede dar las mejores reférenclas. Re-
y Español. Taquigrafía. Español é cibe órd-nes en la calle E . No. 195, al-
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál- tos entre 19 y 21. Vedado. Mlle. L . Ma-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra- hleu 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO , 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Gomeroial 
de Cuba. Teléfono M-481». 
FlsloMrapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2L82 ind. 2 ab 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel. 
tades de Phnademr'w1 í e ^ ü á 
25581 * 11 
K Jl 
^ J ; . . M A R ' C H A Í 
T DENTIS 
Colombia, 
U n l v e r s I d ' L ? ^ 0 . ^ 
tad Médica d «jn ic  r  l s i a a s a  l  i l, y"-1* -ra-eaica de Cn t̂a m ^ í sífiles y secretas. Especialista del cen-, dad de la Habaíia \ r ' . c l y Uní 
tro Balear. Horas de consultas, de 8; 0Peraclones sin cíni ^'^doa 
a 9 y do 1 a 4. Se dan h 
les. Sol, 85. Teléfono A-63 
m Ttasr V's! P P ^ a c l o n e s ^ n ^ o r ^ 0 ^ 8 ' 
oras especia-, ^«Andaluz TodSs ^ f X ^ ^ del C«. 
êro 4» 
'8 JJL* 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
York . M é d i c o de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 A>«nué de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Callé 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 Jn 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades dé la! 
leí, sífilis y secretas. Especialista del1 _ 
entro Balear. Horas de consultas: de « . .r f^f^co (por ouosirJ^^ * 
8 a 9 y de 1 a 4. Se dan horas espe- cu^a Dental- oposición) dé la 
cíales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 i Jl 
n 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos fticipientea y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono" M-1660.. 
C37S6 Ind. 10 my 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señoras Cam-
panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-
fono A-8990. 
22827 SO Jn. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
y 
Dr. J o s é A . Presno j Bast íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-*ó44. 
C9463 Ind. 28 a 
Ha trasladado su domicilio 
Perseverancia, número 32 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Médica 
D R - O R O S M A N " L O P £ Z : 
cuejf r ^ « a l ^ o ? o p ^ c w , a . ^ , 




boca' quePetCen¿an ñornf.ermedades ^ U 
de las encías v Pior,causa afeccionS 
•In dolor Precios erí!^- Ext^ccIo¿2 
do 8 a 11 y de la n ?l6dlcoa. Consului 
mero 149, altos 7 p; m- Mon^ 
25423 OS' entra Angeles e 
U Jn 
altos.SlT^ Catedrático de Clínica ds la 
SE OFRECE UNA PROFESORA PARA 
dar clases de instrucción de primera y 
segunda enseñanza, sistema práctico. 
Para Informes: Llamen al teléfono M-
6557. 
25448 17 Jn. 
fía. Ortografía, Excelentes profesores. 
Enseñanza por correspondencia tam- I 
bién. Director: Profesor F . HeltzmanJ 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-1 
día. 
24819 10 Jl 
24123 6 11. 
H A G A S E D E ÜN T I T U L O 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta número 20. (entre Cuba y San; P2nde?9,a 
Estudios fáciles de Tenedor de Lluros, 
Taquígrafos y Mecanógrafos rápidos. 
Aritmética, Gramática, etc. Clases es-
peciales para señoritas y por COrres-
Para informes. Academia A P R E N D A A B A I L A R 
En pocos días le enseñamos todas las S f ^ f t a m ü K i ' ^ f " " 1 0 " ' Reina• *' ^ iTinr,vD îAní.a rio Sr.iir.ttia Pos-Trots. 1 ares ae lamuia que este colegio perma-,. _ i< Jn 
nece con las clases abiertas durante los i meses de verano. 
23058 30 Jn 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
Berkley Springs, West V a , 
E . U . A. 
Camp Minnehaha, para mu-
chachas, Camp Hiawatha, 
para n iños . Matriculacion l i -
mitado. Haga su reservac ión 
ahora, por la casa B E E R S & 
C O . O'Reilly 9 1|2 Havana. 
A - 3 0 7 0 , o a la Directora, 
"Summer Camps". P . 0 . Box 
87 , Berkley Springs, West 
V a , E . U . A . 
C 4275 7 d lo. 
tas nuevas 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los bailes de salón, $10. Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, Instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó". 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
21705 22 Jn 
NO P I E R D A S U C U R S O 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de L a -
ra . Tejadillo 18. Teléfono M-3766 
innovaciones de Schottis, Fox- rots, 
One Step, Vals, Paso-Doble, Danzón, 
Tango y Machicha. Damos clase a do-
micilio para familias, y por horas en i 
nuestro salón, a $3.00 por el día, por 
la noche de 8 y media a 11, $1.50. | 
Profesores: Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. 5 Instructoras perfeccionadas i 
en los Estados "Unidos. San Lázaro, 1 
101, altos, antiguo. Teléfono M-3298. i 
25496 20 jn ; 
. : 
TISTES APROBARIA SEGURAMENTE, 
en los Institutos de Habana y Matan- j 
zas. si antes de examinarse llamara al i 
teléfono A-5394, al señor Díaz. | 
25604 17 Jn. ,i 
EX-FROFESORA DE IiA TTNIVERSI- i 
dad de California, se ofrece para dar | 
clases de Inglés a domicilio. Método . 
práctico, adelantos rápidos. Dirijirse I 
Miss. Bolling. Consulado. 75-A. • . I 
24650 18 Jn. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA BA.CHILLH1-
RATO. COMERCIO E "JJIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio qu* 
por sus aulas han pasado alumnos uu« 
boy son legisladoreb ae renombi-e, mfe-
dtcos, ingenieros, aocgados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padies de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes.' 67, bajos. 
y Universidad Clases particulares por el día en la Acá-¡ 
^ r V o n ^ ^ f c ' e ^ ^ i o 1 ^ ^ ! ^ ^ ? ' C 0 L E G I O = A C A D E M I A " C A S T R O 
^ ^ T S ^ V o ^ y.Segunda Enseñanza, Comer 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Jnan R o d r í g u e z R a m í r e s 
ABOGADO T NOTARIO 
Callé Habana, 128. Consultas: d e » a 
11 a m. y de 3 a 6 p. m. Téléfono 
A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Agular, 71, 6o. piso. Telefono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y dé 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO ? NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina j Cirugía 
US, QT7ESADA. PROPESOR DB MATE-
mátlcas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I II , número 223. 
23267 i j l 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Clrnffía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
léfono M-2671. ¿oneultas toÁvn los UÍM H°!.%lersi^.d^^* í!*15^4-(MedicÍn? ln 
hábilss de 2 a 4 p. m. Medí-ina Inter- ;°r"*- ^*?.tw!^e2Í<* ,afecí!,0/íe8 d.el c,0, na, especialmente del corazOu y de los 
pulmones. Parios y enfermedades de 
Dr. j . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposit^k», 90 en-
fermedades nerviosas y mentalea. Mé« 
dlco del Hospital "Calixto García'-, Me-
diclna interna en general. Espec¡a^>v«&> 
te: Enfermedades^ del m-?*onaa nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazóa. Coi*-
sultas: De 1 a 3. ($20.} Prado -¿0 áltoe. 
C4295 30-d-lo. 
D R . J . B . R U I Z 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entra l i 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2581 80d.-l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De Jas Facultades de París y New 
York. M é d i c o de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calla 
no se ausenta de Paria en el verano. 
18078 SO my 
D ' . A R T U R O E . R U I Z 
ispéela Ildfd ^lNO DENTISTA 
«la local y *" «facc iones . An*st«. 
* de 2 a 4 ¿ti- insultas di » « u 
C814B Helna. 68. bajos. 
— . í ld la 
|Dé los h^apltales de Filadelfla, New Tork 
y Mercedes. Espaclallsta en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
clstoscópicos. Examen del riñón por los' 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, ;03. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C4273 SO-d-lo, 
Doctora: A M A D O R . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7% 
a 10% A. M. y da 1 a 3 P. M. Rayos 
X . Exclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
parilla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
20814 19 jn. 
^ m i R * r A R M A ^ 0 C R U C E T 
S™!fmalüa*,! ypt0ral- 8'nocitl» CrtW. te?la p"**! tr- P1°rrea Alveolar. A¿£ ^ o n s u L ^ ^ ^ ^ ^ Paole-.a 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
T^* ^ , OCULISTA 
nánde/ v o ™ d e i <?octo' Sant<"» ^ 
" c ^ f t a L rlÍelPrCae^rOl0PGalleW 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago Trata por un Ufo-; Nariz, garganta y oídos 
cedimiento especial las dispepsias, úfee Consultas de 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
ras del estómago enteritis y colitis por al City Banck. Domicilio: calle 4, nü 
crónicas que sean. Consultas diarlas d« mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Teló 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta Naria 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 
des, 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: | 60. Teléfono M-3023 
Baños, 62, Teléfono F-4433 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
fael y Mazón. 
C2913 
Clínica: San Ra-
De 8 a 11 a. m. 
Ind. 12 ab 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I Catedrático dé la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-í Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de • ternldad. Especialista en las enferma-
fefioras _y de la sangre. Consultas: de dadas ^ J ^ ^ U é d i c ^ ^Quirúr-
2 a 6. Neptuno, 125 
C3051 Ind-18 ab 
Academia de inglés " R O E R T S 
Aguila, 13, altos 
'aia^s " a jnuolclplaT4n ^ i «o en la Normal de Maestras. Salud, 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
para el ingreso en el Bachillerato y catedrático de Anatomía de la Escuela 
gleas. Consultas: De 12 a 2. 
tre F y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
fonos: M-7285 y F-2236. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos I I I . 209. Dé 2 a 4. 
Cü903 Ind. 8 ab. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómagos hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de seftoras. Inyecciones en se-
ria del 914 rara la síflllf. D« 2 a 4. 
D R . L A C E 
Memela general. Especialidad estflm» 
. Catedrático de Anatomía ae la escuela go ^ebiirdad sexual. Afecciones d é s e 
demás carreras especiales. Curso es. [d« J ^ 0 1 ^ . . ? 1 ^ 0 ^ Be 2 a ¡ 
pedal de diez alumnas para el ingre-
ingreso de los institutos 
y una perfecta preparación pa.-:i la lu-
cha por la vida. Esiá situado -in la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, KeeseL Segunoa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calcada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más ualudable de la capital. Uran- j co tiempo la lengua Inglesa, tan nece 
des aulas, espléndido comedor, ventila- sarla hoy día en esta Repúbll'va. 3a. «di 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam- ción. Pasta. Jl.oC. 
pos de sport al estilo de los grandes 22649 80 Jn. 
colegios do Norte América. Dirección:!. —_____ 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. | 
T«lé?0M0 1-1894. 
24796 25 Jn 
unlversalm^nt» I , ""iV* / , oc8unua jensenanza. comer-
como el mejor de los mé^odorhasta la ! ^ r ^ n t n ^ v ' eTPn ^AL^DA^ENT<r^cu-
fae0lhaa p ^ ^ c f l ^ ? 8 a e g , ^ r a T o ^ ^ ^ 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha j y a horas especiales. Teléfono A-STSI I 
Gervasio 126, j Montei 125. entrada por Angeles 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
BspeclallBto en Bnfermoflafloa da la 
Pial, SifiUs, Sangra y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a S. 
Prado, 98. Teléfono A-9S66. 
C4294 30-d-lo. 
A . C . P O R T O C Á R R E R 0 
í u U a r d ^ ^ f ^ ^ ' narl2 y odo8- «»• nn 0i 12 a > para Pobres de 12 a I, i S L ? 1 lnes- san Nicolás. 62. Teléfoni 
A-8627. Ind. 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Consultas: í-, V ^ n 8 ^ . , M . P , . . 
d 0 ' c U h ^ TenienteyRey Í t>rlgS¿. 
23 «4 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
rT , QUIRQPJEDISTA 
v * ? , ?n Cuba, con título unlvarsltaHa 
1 ^fPacho, SI. A domicilio, predi 
i6??", distancia Prado 91. Tíléfoni 
A -¿»n . Manicura. Masalra. 
Quiropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-
tame ser su Quiropedista una vez. Tr» 
pajes modernos, sin peligro, sin cuchi-
lla, sm dolor. Especialidad en casol 
graves da diabetes. 
21849 23 in 
L A B O R A T O R I O S 
trasladJtto su gabinete 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 






•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
día, en su ca«,»in maestro. Garantizamosl 
asombroio rwultadocn poca* leccione» con [ 
r.u«tro Wcil método. Pida información hoy. 
, UNIVERSAL INSTITUTE. ( 5R1235 W. 108 
1 NEW YORK N. Y.í 
ELUXIA A. DE CIRER, PBOPESOBA 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatcrio Peyrellaye. Enseflanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87. bajos. Teléfono M-3286. 
24192 1 Jl. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria' 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor-
te. Confección, Corset t O ^ ^ ^ p ^ i Z Z Z u T ^ Z ^ 7 Bachillerato P*ra | c|aSeS narticulareS de todaa las 
ambos sexos. Seccionrs para párvulos.' w panicuiiirra ae loaas las ÚSlg-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para señoras 
Calla J . , 161, altos. Teléfono P-3169 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez. Teléf. A-9ie4 
Mr. et Madame B O U Y E R , Directora 
de co&.er-
1« Jn 
Clases colectivas. Cursos 
sación. 
20897 
Profesor i * C léñelas y Letras. Se dan 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 á. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B . Tel. A-8386. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Con 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo* X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y SeOuras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, altos. Consultas." de 3 a S. Teléfo-
no 
dados a máijulna, flores y frutas de 
ceta, flores y cestos en papel crepé. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos. Teléfoní? M-6283 
Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-
tis, de 2 a B. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. 
| Médico de Tuberculosos y de EnTermos 
1 del pecho. Médico dé niños. Elección 
M^d'otna •» Cirugía Con FIT P ^ . . . . Ide nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
imrt¿t enf?r^^^^^ « t r . Vlrtude. ^ An^as. 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 jk l ^i¿sz 30-d-lo 
süs María, 114. altos. T#>4fono a-fi/et _ _ — _ 
T r M P i m g c m i u A K i n ^ — 1 1 1 Dra- G 0 V I N D E P E R F Z 
Dt , E N R l U U t r t K r I A N D E Z SOTO Médlca-Clrujana da la Facultad de ,a 
Nariz, y Garganta ^ Rabana y Escuela. Práctica de París. Consultas Oídos, 
iéfono M-3H22. Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades deí Corazón PulmonaX Di'. G O N Z A L O P E D R O S O 
Nerviosas Piel y « " / " T i^l6!,,8"'"^ Cirujano del hosi 
las Consultas, iii a ¿, los días la.. Mo«nii«i hf 
btrablea. Salud, número 84. T e l ^ o ; L ^ e n ^ ^ r i í 
^-54 le. 
Ind. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático da la Universidad. Garga». 
ta, nariz y oídos. Prado, 3». De 12 5 j . 
Laboratorio de Quíaiioa Agrícola * 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. 12 P* 
sos. Análisis de orinas, completos, Ji-**-
San Lázaro. 294. Teléfono M-1558. 
C O M D R O N ^ 
Í I A Í Ü A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O S C A S B O V A M 
Muchos años de práctica. Los dltl»* 
procedimientos científicos. Consultaa « 
12 a 2. Precios convencionales. 23 no* 
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfosl 
F:1252 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular, -08, ••Quina a Amargura 
clases Por correspondencia,- por n r o ^ f / ^ X a S s D a ! S ^ del ^ c M B » ^ y Derecho, $9 ¡ ^ ^ ^ " ^ o ^ ^ í ^ f e r m e ^ a d e ^ d e ^ r a s 
« f i i ^ DrácüÍVy rtSlfi^íS^So*?: ^ n 8ladn0 "Att "profeto- preparan para p r e s a r en la Ac.de-, niñ¿s3 ^ S L ^ y ^ ^ n ^ r ^ S k l 
p t e , C T n S % V e s y m ! ^ s p f f i u r a T ^ I g f e g u " S f e ^ t ? ntuaeĈ s,endlt3.,: ^ 1 P t i Z ^ ffiSSo^ S í ^ 
c c S ^ W . T S S X Z X ™ ' ^ ^ ^ . ^ ^ % ^ ^ J P R O F E S O R M E R C A N T I L \ ^ f t y ^ ^ 
para clases nocturnas de Taquigrafía y, &edacci6n. Cálculos Mercantileí Inglés » » w * ^v/*% ifii.i%v.r»n 1 I L . 28 JB 
pltal de Emergencias 
Nftmero Uno. E9))ecla-
arias y^enfermedaden 
ftéreas. Ctstocopla y cateteríamo de 
i !os nrfiterefc. IaT»cciones da Neosalvar-
¡ irán v><QBuita8 d? 10 a 12 a ra. 7 da 
l i a G p. m. en la calla de Cuba, nú-
¡m*ro 69. 
"Tr: - i dito sobre New York, Filadelfla, >•* 
D F I A Orleans, San Francisco, Londres. Par» 
U C L A 5 2 S S 5 « S Madrid y Barcelona. 
I C A J A S R E S E R V A D A S 
V Antonio Pita, Director. Establecí-¡ Las tenemos en ,} ,̂̂ r*_1i>*.vAda ̂ ¿"í 
i í N S T í r J T O M E D I C O 
H A M N A 
Hacen pagos por el cable; facilitan o»r¡ 
tas de crédito y giran letras a corta J 
larg*. vista. Hacen pagos por caoi» 
giran letras a corta y larga vista soO" 
todas las capitales y ciudades ¡¡«P^ 
tartes da los Estados Unidos, Més» 
, y Europa, asi como sobre todos lo» 
! pueblos de España. Dan cartas de «J 
Dr. F . H . B U S Q U E ! 
Consulta* y \rr*cf í̂jen¿0é8dfd* &M TTri. 
aUa^frecu^ncia y corriantea*' gtar&n^ i ml'imr.o "^édlCO.ffrdtead*. al dü«n6»ti^I^Üda «on"tcydM los adelantos motíjr 
ta Da 12 a 4. Teléfono A-4474 ! «o y tratamiento de las en/ermedades, nos y U • alquilamos P«ra guardar 
68- U 1 por los agentes físicos y biológicos. Un llores de todas clases bajo la pro» 
n CTi/nnO R MME» ¿ ü '"I sapaoialista ©«JT» cada enfermedad. HI-1 ciistodia da los interesados t-n esia y 
Ur. fcOTlUtl D. JWÜKÁN I droterapla. Electroterapia. Rayos X. ¡ clua daremos todos los detalles qué * 
Fimert(víl,'ta en «nfarmofladsa ct ,M «•* i Klnaslíarapla, Cultura Física, Labora 
¡gre. Consulta* d* 2 « fc. CamR^nar^ | lo^o, et*. etc. San Lázaro, 46. Telé 
' rorro 38- >fir> A-69C6.. 
Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
do S de la mañana a 10 da la noche pre-
cios sumamente módicos. Se dan cer-
tificados grátis a la terminación del 
curso, y se preparan alumnas para ob-
*ener el título de profesoras de Corte 
por la Central Martí de Barcelona. 
23395 3 J I 
y 2o. Cursos. Francés y todas las I Por un experto contador se dan clases 1 
clases del Comercio en general. nocturnas de contabilidad para jóvenes 
BACnxi.I.ERATO aspirantes a tenedores da libros. Ense-
Por distinguidos catedraticoa. Cursos ñaooZraft<Práctlca y rápiQa- Cuba 99- altos. 
rapidísimos, parantlsamos el éxito. ' ¿d!>ü' 2 Jl. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Agull», 72 
Ue 2 a 4. 
C4274 80.d-l«. Í C2*,á Ind. 2 ab 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
ACADEMIA "KtAKTl".—CORTE PAKI 
Admitimos pupilos n^iiiflca ailmen- slén. Costura y Corsets. Profesora-
tación, espléndidos doftnltor os, precios fi(,ra Petra Morales, viuda de Cari D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S MEDICO 
Dr. Jacinto Mcnéndle i Medina 
MEDICO CIRUJANO ' 
ConsnUaa d« * * 5 ^ » • Telífon» f X.74I8 Industria, JT. ( 
CS2«t lnd.-»x ni» t 
l » 9 é 
O R f J J A N O S D E N T I S T A S 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B. Corrales 
SEÑORITA PRANCESA 
con título de profesora 
Inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Beaufilo. Téléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altos. 
24044 7 J l 
23203 30 Jn 
on treinta y un años de práctica 
..Jional. Enfermedades de la san 
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases ^ro. pecho, señoras y niños, partos, tra-
_ diarias y alternas por el sistema mo- tamianto especial curativo de las afec-
Tnvanae FenaSnl^c | derno. Sa hacen convenios especiales clones Genitales de la mujer.. Consul-
JOVeneS £<SpanOieS, a tenaon (para cursos completos a fin de terml- tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
^ Baile, baile, baile. Academia moderna nar en meno8 tiempo. Cuotas módicas ^ viernes. Lealtad 91 y 83 Teléfono 
- )y nueva. Enseñamos más barato T' San Mariano No. 62 entre San Lázaro A"0226- Habana. 
GRADUADA, ' pronto que nadie. Tome esta oportuni- y Ran -ánastasio. Víbora. Tel. 1-3903 1 21421 
de francés a dad; aprendan con perfección todos los 24508 23 jn ' ¡m 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
CIRUJANO i r>ir*ctor do la "Clínica AngAn" fí. 
Facultades da Madrid y la Hana-i rujano del Hospital Munímp»i. QütiZ 
I cólogo dal Dispensarlo Tamayo. C^ú-
1 ala abdominal. E n f e r m e d a d d « «». 
.ftoras. Oficina da consultas: «alna. J T 
Teléfono A-Í121. ' 
C873» Ind. 10 my I 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
15 a SO pesos. Consultas de 8 
l a 6 p. m. Teléfono A-8583. Avenida 
da Italia 24. altos. 
24020 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C . 
San Ignacio, Núm. 33 
7 J l 
Dr . R E G U E Y R A 
11 Jn 
¿ S o . V o n V q ^ V 0 ^ o ^ 8 / \ ^ ^ ^ 0 ^ 0 0 ^ 1 
Un pese cada noche con música Ten^ I ÍTfr^'- o ^«i^i ,.T. BUEANA.8 ^«^rencías, se Estómago a 
mos 14 profesoras. Neptuno 47 alfós xtfff , * domicilio. Avisos al teléfono i 12 a 3 p m 
21839 23ajtpS',|M26028 1 n0-AI-^62-
D R . A R C E 
Trata ID "oto curat/c» úel urtrítMia*. 
— 'piel (ecsama, btrroa etc.) r e«roa»;i«oc.. 
i diabates, dispepsia» o.Oftrclorhlsli':*, 
tarecolUts. JWJ-ÍIKAII, ocurrainUa neuran. 
da tenia, hlatensmo. parAijOi» y 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecclonea de la boca en genaraL feri-fia número ai. 
17 Jn. 20148 
Drs. Ernesto y Roberto Rom&gosa 
intestinos. Consulta,  «ní . . — o:. a ;ai4l ««¿¿.-"S. i S S S ^ f f S S Z ^ v l & J S n F f ^ . 
Escobar 47 bajos. Tal«o-1 farmedades narvloaa» C o ^ ^ de I baña. Hora, f 1J¡. paía^ cadu «lenta. 
a B. E.cobar, . " " « u o . bajoa No Consulta.: da » » l y de 2 a 6. Con-
U Ja 'bao* risita* a aomlolllo. J.ulado. 1», bajoa Teléfono A-679Í 
y iarga 'vista 'sobre Ne* 
York Londres. Paría y sobra TÍKT«lji» 
11 y.^6 caDitales y pueblos de España a WB 
U n l d a i ^ ^ e y ¿anarlas. Agentes 5» la 
pañía da Seguros contra incendios W| 
yal". — 
~ Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
FTaoen pagos por cable, giran toXXBM^ 
cor ti y larga vista y dan cartas « 
o^Irtito sobre Landres. París, MaOTir 
S ^ ? » York, New i >rleans 
UdJlf'a ^ demás capltaleC v ciudaé* 
•obre 
y Kur?! 
todol'los pue'"" pa. así como 





8 a u 
i* a 
A N O X C U i A K l O Ú t L A íyiAKiNA Junio 16 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ^ S E N G C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
vEtvSn?"C,1TA CRIADA POBMAI. 
^ l í S F * * ^ C á ^ n a 3 . 10. altos _ 16 J ii-
T E N E D O R E S D E U B R O S , CHAÜFFEURS, E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
16 Jn Se solicita para la Víbora, ana cria-
dita de nwuio, de 12 a 15 años^quej S E s 0 ^ T ~ u l f 
sea 
UNA CRIABA. SE NECESITA UNA 
criada de mano que sea buena. Calle, 
2, raqulna 19. \edado. Habana. 
25244^ 16_Jn:_ 
Se desea una buena criada de 
cuarto. Calles 17 y 6, Vedado. 
25355 16 Jn 
íéléfooo A-6850. 
s"¡ ldrrInfoman: Neptuno 63, alto»,| j n f o í ^ ñ ên ^ a f t l ^ nSSm0ebroEt.clftai: 
25347 19 Jn. 
" i r j ' - r BE SOIICITA UNA CRIADA ¿E"MA-
SJ-^íiCBSITA UNA ORZADA PENIN- no que sea trabajadora. quTtraiEa reíe-
s lot nara los quehaceres de una casa rendas de las casas donrl«>iBva traba-
Shícl: CaLada do Concha, esquina a Fo- | Jdo Linea al lado del númer^ 70. Veda-chica. --
^ento. Luyanó 
26743 1 8Jn. 
SíT-wBOBSITA UNA MUCHACHA M -
nara el servicio del comedor, que tral-
buenos informes y sfepa cumplir con 
fiT obligación. No quieren recién Ileca-
das. 13 y F . Vedado. 
25312 16 Jn. 
25tí80 21 Jn. 
f^tno I'.S:EItV1CI0 DE UNA CORTA 
í*r T^IeXt!;anjera. 86 Bollclta una mu-
í u ^ ? î18^^1"' f^rnal y limpia, en el 
SÍMSSA"ft? fresco V saludable del mundo. 
1 l^ i .0OTREÍNTA Pesoa- Villa Mérida, de 
trapío í.8, 86 toma la Kuagua o el 
PARA MANEJAR UN NIÑO SE SOIiI-
cita una criada joven de 14 años o 15 
blanca en Consulado, número 62, bajos. 
26302 16 Jn. 
EN CASA DE MORALIDAD SE SODI-
sita una Jovencita peninsular de 14 o 
15 años para los quehaceres de una 
casa pequeña durahte la mañana. In-
formes Rayo 64, altos. 
25157 16 Jn. 
•nr^oLICITA UNA COCINERA PARA Renarto6 nnt-f'\B1?,nca y 8e apea en f1 
E m^rinTomo en San José. H^altos. , Cojíma?: ^ de llegar a la Playa d6 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-
sular, de 25 a 30 años, fina, muy en-
tendida en el servicio, sobre todo de 
comedot-, y que tenga buenas ref«ren-
clas. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
24979 18 Jn 
25518 24869 
r T i S i Í A AMERICANA NECESITA 
ÍUnejadora española para niño peque-
fin Si no tiene experiencia que no ven-




Se solicita manejadora peninsular, 
que sea formal, sin novio y que sea 
cariñosa, limpia y práctica en su ofi-
^ - ¿ É S B A T V V A . ESPAfroiiA P A R A E L C!0* E S PARA manejar una niba de cin-
8/ersüsClíVo^^^^^ sueldo, co años Ha de traer referencias. Se 
2 5 5 3 _ i? Jn. da muy buen sueldo. Informan: callo 
• E - S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D B B, número 14, esouina Calzada. Ve-
ñtilnoe años para acompañar una seño- : #1_ J^. ' 
Mu ,̂  a„v,t« M',, 1.1 . • OQ 1 uaao. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para corta familia, fuera do la Haba-
na. Sueldo 30 pesos. Cuba, 48, de una a 
tres. 
26356 17 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Teniente Rey núm. 8, segundo piso. 
25437 17 Jn 
SESORA SOLA DESEA CRIADA DE 
mediana edad que sepa cocinar y duer-
ma en la colocación; no quiero enfer-
mas ni enfermizas. Quiero criada salu-
dable; buen sueldo. Milagros letra B . 
casi esquina a Lawton. Víbora. 
26566 18 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
mediana edad para corta familia. Tie-
ne que dormir en la casa. Sueldo de 
$25 a $30. Bernaza 18, primer piso. 
Izquierda. 
25485 ^ 17 Jn 
SE SÓLICITA UNA CRIADA QUE EBN 
tienda de cocina, para corta familia, en 
Campanario. 138. y duerma en la coloca-
ción. 
25467 17 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
nlnsular, que sea aseada y ayude a la 
llmieea. Buen trato, sueldo 25 pesos. 
Cárdenas, 52, principal. 
25364 18 
SE SOLICITA, UÑA COCINERA DE CO-
lor que sepa su cflc'.-» en la calle K, nú-
mero 193. entre 19 y 21. Vedado, después 
de las diez de la mañana. 
25242 16 Jn. 
SOLICITO GENERAL COCINERA IN-
1 teligente, práctica en cocina para to-
1 do servicio de caballero solo; sueldo 
i 30 a 45 pesos, según aptitudes. O'Rel-1 
I lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
I cate. 
25141 . ! • Jn .. 
SE SOLICITA EN SAN LAZARO. 476, I 
altos, una cocinera peninsular que duer- ' 
ma en la colocación, 30 pesos. 
25293 16 Jn. 
LUGAREÑO, E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y POZOS D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habanaí 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
" W O N D E R M I S T ' 
Magnífico líquido •imuiador y renova 
dor de muebles Limpia y conserva la 
pintura a la vez. Se necesitan agentei 
en el interior del país. Unico importa-
dor: Thomas D. Crews, O'Reilly 9 l|a 
altos. Habana. 
24472 1̂  Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Bernardlno Rodríguez Méndez, BU her-
mana Felicidad, lo solicita en Manrique. 
61, altos. 
24468 16 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la1 limpieza y duerma en la co-
locación. Que sea limpia y traiga refe-
rencias. Sueldo 35 pesos. Callo 8, núme-
ro 11 Vedado. 
25575 17 Jn. 
SE SOLICITA PARA CORTA PAMI-
11a un?, cocinera y una criada para 
la limpieza. Consulado, 99-A, altos. 
25015 22 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para dos nabitaclones, repasar la ropa 
y vestir a la señora, se exigen refe-
rencias, veinte pesoa y ropa limpia.. 
Aguiar 38. 
2623¿ 16 Jn. 
rita. Cerro. Santo Tomás. 23. 
25537 17 Jn. 24439 
gSsÓLICITA U N A S E Ñ O R A P A R A 
los c|i!#haceres di una casa y puede lle-
var comida. Puede dormir o no en la 
C A L L E C, 165, ENTRE 17 Y 19, SE 
necesita una muchacha española pa-
ra ayudar en la limpieza de habltacio-
17 Jn. I c88 iy baño' en las horas de la mañana. 
—„_ - ! ae le da 14 pesos y el almuerzo. Si 
SS SOLICITA UNA JOVEN PENIN- no es muy práctica en limpieza, que 
ular para criada de comedor, solamen- 1*0 se moleste en venir. 
Belascoaln 637, altos. 
5621 
te Sueldo. $20. ropa limpia y unifor 
m'f- en Tejadillo 34, bajos. 
;55G3 17 Jn-x 
J¡JJ PRADO 88, BAJOS, S E N E C E S I -
(a una criada (me dé buenas referen-
cias Sueldo $30.00. 
25501 17 jn 
24802 16 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que quiera embarcar para Europa. 
Es requisito indispensable que no se 
maree y que tenga buenas recomendacio-
nes. Calle Paseo, casi esquina a 19 Ve-
dado^Casa del Dr. Goizueta. 
f̂ Fê e ̂ ^^Ho^lf^A™ =N MNEA V D, NUMERO 62, s V " ^ 
L ñe la coloc^rión de 9 yPmcdiÍ á C S â Una cri.aíía Para cuartos *ue ten-lo a m B S 8u¿ld¿. y a 3 ^ buenas referencias de las casas en 
2550.0 18 Jn 
giTsÓLIClTA UNA CRIADA ESPAífO-
la que lleve tiompo en rl país, para llm-
pínr habitaciones. Sueldo 20.00, y uni-
formp. en Tejadillo 32, altos. 
25593 17 jn. ; 
BE SOLICITA UNA MANEJADORA 
tiue esl^ dispuesta a ir al Reparto Al-
turas dsl Rio Almendares. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informan en 17 esquina 
a 4 Vedado. 
25595 17 Jn. I 
que haya trabajado. 
25039 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
•sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación, buen sueldo. Belascoaln, 42, al-
tos, esquina a San José. 
25235 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE L E 
gusten los niños, sueldo 20 pesos, que 
traiga referencias. Cerro, 847. Teléfono 
1-2297. 
25261 16 Jn. 
SE NECESITA UNA JOVEN AMERI-
cana o Inglesa para criada de mano. Ca-
lle I, número 35, tercer piso, entte 15 
y 17. Vedado. 
26267 16 Jn 
16 Jn I BE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
ñola que traiga referencias, 16, número 
10. entre Linea y 11, Vedado. 
25262 16 Jn. 
SE~SOLlCITA UNA~CRIADA~QUB BN-
tienda algo de cocina. Sueldo, buen tra-
to. Agustín Alvarez No. 22. Al fondo del 
Nuevo Frontón. 
25370 16 Jn. 
SE SOLICIA UNA CRIADA DE MANO 
Hay que traer referencias. Calle 11 es-
quina a 4, Vedado. 
25403 17 jn. 
Criada. Se solícita una peninsular para 
cuartos y comedor que no sea recién 
legada y que tenga recomendación. Se 
da buen sueldo. Se recibe solamente 
15 Jn. I después de las 9 de la mañana. Infor-




E N OBISPO, 74, SE NECESITA UNA 
cocinera de mediana edad, que ayude en 
los quehaceres de la casa. Sueldo 20 
pesos 
25512 17 Jn. 
16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE ME-
diana edad para un matrimonio solo, 
que duerma en e lacomodo. Aguila, nú-
mero 365. 
25538 18 Jn. 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA 8E-
cretario y corresponsal, que posea bien 
los Idiomas inglés y español. Sueldo 
para empezar de $100.00 a $125.00. 
Dirigirse al apartado número 2628, 
Habana. 
25550 IT jn 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra. Ha de dormir en la colocación. Suel-
do de 30 a 85 pescj;. Se piden referen-
cias. Si no reúne las condiciones que 
se piden que no so presente. Obrapla 
S9, Imprenta. 
^ 25584 18 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA* QUE 
ayude a la limpieza. 17 No. 46, bajos 
entre G y K, Vedado. 
_2*871 16 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia» que sepa cumplir su obli-
gación. Calle 21 esquina a D bajos. Ve-
dado. 
25419 l í jn. 
SE ÉJOLÍCITA UNA BUENA COCINE-
ra del país para corta familia y con 
buenas referencias. Villa Plácida: Callo 
6, sequlna 13. Vedado. 
25253 19 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio tiene que dormir en la 
casa e ir a la compra, en 17. número 
310. 
25245 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON 
referencias. Informan: Concordia, 44, 
altos. 
24470 16 Jn. 
EN":LA CAELE ACOSTA, NUMERO 34. 
bajos, se solicita una cocinera de media-
na edad o una Joven que sea formal pa-
ra cocinar a la española. 
25010 15 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Rosendo Calvelro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el ingenio Dos 
HeHnanos. Lo solicita su hermano An-
tonio Calvelro. Reyes, número 4, Je-
sús del Monte. 
24990 22 Jn 
V A R I O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
• i v 
SE SOLICITA UNA CRIADA POR-
BB SOLICITA UNA CRIADA DE MA- nial v sin pretensiones, para corta fa-
no <i"p sea formal en Lealtad 153. bajos, milla. Línea !12, entre 6 y 8, bajos, 
2S6A7 • 17 jn. | Izquierda, Vedado. De las diez de la 
mañana en adelante. BE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano en Prado, número 11. tercer 
pise. 
25511 _ 24 Jn 
SS ífSCESITA PARA UNA CASA ame-
ricana una criada para cuartos y come-
dor, tiehe que dormir en la colocación. 
Linea, 61, esquina A. Vedado. 
25268 16 Jn 
25434 17 jn 
NECESITO UN CRIADO S E MANO 
que tenga recomendaciones. Sueldo 25 
pesos. También necesito un muchacho 
para crladito. Sueldo $15.00. Habana 126 
25588 18 Jn. 
C O C I N E R A S 
NECESITO DOS CRIADAS PARA MA-
trimonio solô  una para el comedor, la 
otra para cuartos. Sueldo $25.00 cada 
una ,ropa limpia, uniformes, poco tra-
bajo y muy buen trato. Habana 126, 
bajos. 
25373 17 Jn. 
PRADO No. US. SE SOLICITA UNA 
cocinera. Se prefiere de n^ediana edad. 
Tiene que ayudar a los quehaceres de 
la casa. Joyería L a Isabellta, eléfono 
M-40g7. 
25404 16 jn- 1 
NECESITO UNA COCINERA QUE 
ayude en la limpieza y duerma en la 
colocación: es para casa pequeña y cor-
ta fanillla. Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
Habana 126, bajos. 
26ÍJ73Í 18 Jn. 
SE SOLICITA BUENA COCINERA QUE 
esté dispuesta Ir de temporada a Arroyo 
Naranjo. Informan: Concordia, 44, altos. 
25326 16 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DB 
mediana edad en Josefina, 30, Víbora, 
entre segunda y tercera. Dormirá en el 
acomodo. Buen sueldo, corta familia. 
Traipa referencias. 
25358 ^ 16 Jn 
1 
SE NECESITA UN JARDINERO SIN 
pretensiones para la calle Once esqui-
na a F. Tiene quo traer referencias de 
honradez. 
25430 18 \Jn SE SOLICITA EN LA BOTICA DE LA 
esquina de Tejas. Calzada del Monte, 
nümtro 412, un dependiente quo tenga 
práctica y buenas referencias. 
25449 17 Jn. 
S O L I C I T O SOCIO 
Serio y formal para un negocio que 
deja al mes libre $800.00 con $4,000 y 
se garantiza el capital. Informes Dra-
gones 10, Café Partagás, Benjamín 
García. 
17 jn. 
NECESITO HOMBRE FORMAL BSPA-
ñol, que disponga de 200 pesos a 250 
pesos, para entrar a formar sociedad 
con joven îe igual nacionalidad en un 
negocio ya establecido, y que produce 
mensualmente más de 150 pesos libres. 
Es para entrar en el puesto de otro quo 
se marchó para España. Informan en 
Damas y Acosta. Agencia de colocacio-
nes y negocios. 
25353 17 Jn. 
HA VANA, CUBA. JUNE 13TH, 1923. 
Wanted an office boy. Must be over 
fifteen years of age and havo some offi-
ce work experlence. Cali at Noom 312, 
Bank of Canadá Building, after 5:15 p. 
25346 16 Jn. 
SE NECESITA UN VIAJANTE PRAC-
tlco en la venta de vinos y licores y co-
nocedor, por haber viajado en ellas, do 
las provincias de Matanzas, Habana 1 
y Pinar del Río. SI no tiene buenas re- 1 
ferencias y quien lo garantice, que no 
pierda el tiempo. Escriba al Apartado, 
1791. 
25507 17 Jn. 
Agentes vendedores. Se solicitan agen» 
tes vendedores para vender a comi-
sión un producto de muy fácil venta 
en la presente estación. Para infoi> 
mes en la Calzada del Cerro, núm. 
604, Habana. 




Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-: 
do el mecanismo de los automóviles mu*' 
dernos. En corto tiempo ;isted puede ob-j 
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la única! 
en su clase do la República de Cuba» ' 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
porto más conocido en la República d« I 
Director de esta gran escuela es el ex-1 
Cuba, y tleno todos los documentos y 1 
títulos expuestos a la vista de cuantos. 
nos visiten y quieran comprobar -
méritos. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usted que vaya a todos: 
los lugares donde le digan qué se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga noy .msmo o escriba por un 1 
libro do Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E ! 
SE DESEA UNA BUENA LAVANDB-
ra para lavar en la colocación. Línea, 
número 80, esquina a la calle A. Teléfo-
no F-5425. . • 
26627 17 Jn. 
SI USTED NO TIENE~'RABAJ0'DIR1 
jase a Commerclal Placemont Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien lo 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
25386 • 20 Jn. 
NECESITO UNA JOVEN ESPADOLA 
para camarera en una buena Casa do • 
Huéspedes, Sueldo $25.00, ropa limpia 
y muchas propinas. Informan Habana 
126, bajos. I 
25373 18 jn. 1 
EN TODA LA ISLA, 8E SOLICÍTAÑ ¡ 
agentes para retratos; oportunidad para ¡ 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida*; 
Informes a Luis Gómez. Manrique, 74, 
altos. Habana. 
PRANCISCO E. VALDES SE HACE 
cargo de negocios en los Juzgados. Tes-
tamentarías, administración de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a., nú-
mero 21, Víbora. Teléfono 1-3886, do 
6 a 8 p. m. 
_ 25324 23 Jn. 
VENDEDORES SE SOLICITAN VBN-
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monto. 
24076 < Jl. 
SE NECESITAN VENDEDORES O CA-
rreros para la venta de toda clase di 
confituras quo so elaboran en Misión, 
número 83. 
24995 20 Jn 
COMISIONISTAS RELACIONADÓs~C(£ 
mercio víveres y vidrieras so solicitan. 
B^ena comisión. Francisco V. Aguilera, 
25367 16 jn 
25279 8 Jn 
L A H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O Q U E S E -
f)a dorar, platear y niquelar, para más nformes: E l Dorado. Lamparilla, núme-
ro 69. 
25247 16 jn . 
S E S O L Í C I T A U N A L A V A N D E R A - D E 
ropa fina, para una familia que va de j 
temporada a una finca cercana. Infor-
t.an: San Miguel, 156, altos. 
24840 13 Jn. 1 
B E N E C E S I T A » CO'jtSÉSPONS AX.BS 
y Representantes, en r*ída ciudad y puo- : 
tío. Dirigirse « International Service. 
6744 Scuth Mozart BU. Chicago. EEJ. UU. 1 
P . 9Ud-8 ms 
SE SOLICITAN EMPLEADOS DE AM-
bos sexos y de cualquier oficio u ocupa-
ción para colocarlos en casas de morali-
dad. Dirigirse a Damas y Acosta. Agen-
cia de Colocaciones. 
26352 17 Jn. 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
Agencia do Colocaciones. O'Reilly 1S. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. So mandan a «oda 1» 
Isla. Agencia serlk. 
2̂ 303 88 jn 
Ind. 
23 Ja 
1 letra* • 
cartas í¿ t. Madrid 
ciudad** 
o y Euff! 
is. Se I * 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E 0 F R E E C T E N E D O R E S D E U B R O S , CHAÜFFEURS, E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O ! A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BS DESEA COLOCAR UNA MUJER 
le mediana edad, de color No hace; 
plaza. No tiene inconv®niefntenic" ^ [ mir en la colocación. Santa Clara ¿¿.i tonda Centro Gallego. ' 
25450 17 .3n -TOA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano °™™ei*¿ 
Jora; tiene ocho meses de Sfrvic^° neqn 
el país; muy cariñosa para los nlño^ 
Informan en Picota 7, esquina a Jesús 
25487 18 jn 
70VEN ESP ASOLA, D = S E A C O L O C A R -
se de criada de mano: Sueldo 30 pesos 
lleva tiempo en el país y ha trabajado 
en buenas casas de las que tiene buenas 
referencias. Informan: Sol. número 4. 
exije referencias. ,_ T_ 
J25477 t L z I ^ ~ 
!S OPRECE CRIADAS Y CRIADOS 
le color, ingles'es, como para C9C1"°" 
f&s. criadas de mano, manejadoras, 
porteros, chauffeurs, etc. Beers y co. 
D'Reülv 9 112, A-3090. m M *m 
C 4722 i 3 d 1° 
»3¡SEA C O L O C A R S E UNA JOVEN 
íeninsular de criada de mano o mane-
jadora. Informes: Apodaca, b3. esquina 
a Revillagigedo, Sastrería. 
25318 16 Jn- . 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORI-
rlta ce mediana edad, de ^ ^ J ^ ^ h 
& casa de moralidad. No sale fuera de , 
•a Habana. Lamparilla 52. 
25571 }° J" _ 
I>E33A" COLOCARSE JOVEN ESJ?A-
fiola de manejadora o criada de mano, 
tiene informes. Teléfono 1-2751. 
25576 1' JN- ¡ 
BE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- \ 
¡¡ha ds criada de mano o manejadora, j 
formal, e informan en Ango- . 
Habana. „ Jn 
WUy 
les 66, . 
25551 
8E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora, o c"^"-
rl* . . «4 o a H n IQ.S Ca-
Qe cuartos, tiene referencias de las cd. 
fa sdonde trabajó para ^ K } 1 ^ ^ r < ? 
Vedado. Informan: Galiano, 54. frutería. 
Teléfono M-3774. ,„ 
25506 _ _ _ _ _ _ _ l — -'— SNOLISH SPEAKING G1RL DE-
•'rcá posltion aa cook or maid wlth en-
«hsh speaking families wlth good reie-





COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de mano o para 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano en 
casa seria. Sabe cumplir con su deber. 
Calle Linea entre M y N. No. 19. 1 
^25598 u - - 17 • Jn"-t j 
ES DESEA COLOCAR UNA JOVEN BS-j 
pañola para criada de mano o maneja- 1 
dora. Informes Vives No. 172. 
25198 I S ^ ^ I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan Co-
lón 25 A. 
25680 IT Jn. 
UNA BSPASOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse con matrimonio sin ni-
ños o señora sola. Es formal y cumpli-
dora de su deber. Informan en la ato-
tea de la Maestranza por Cuba y Cuar-
teles. 
2536<5 18 Jn_ 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
peninsular fie criada de mano o maneja-
dora. Es formal y trabajadora. Sabe 
surzir, lavar y planchar. Estrella 145, 
altos. 
25384 .... 16 Jn-__ 
SE COLOCA UNA JOVEN ESPAÑOLA 
recién llegada de criada áfi mano o de 
manejadora y también se coloca para el 
campo. Calle Buenaventura, número 
4, letra B. entre San Francisco y Con-
cepción. Víbora. 
25270 i * J"- _ 
SE DESEAlTcOLOCAR DOS JOVENES 
en casa de buena familia, una para 
criada de mano o comedor, otra para 
cocinera, las dos saben cumplir con su 
obligación y llevan tiempo en el país, 
las dos desean colocarse en una misma 
casa. Informan: Paula. 83. Hotel Ca-
magüey. Teléfono M-9158. 
252 39 1 ° T -
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
nañola de manejadora o criada no ma-
no práctica en el país, sabe eser y en-
tiende de cocina. Informe en Castillo, 
número 62. Accesoria, número 11. 
25266 17 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Lleva tiempo en el país, es persona se-
rla y desea colocarse con familia serla. 
No 33 coloca en la Víbora. Informes: 
Lamnarllla No. 80. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA PENTNSU-
lar para criada do cuartos y repasar. 
Amistad No. 61 A . 
25406 18 Jn-
UNA MUCHACHA DB COLOR DESEA 
colocarse de costurera y ayudar en al-
gunos quehaceres. Informan en Concor-
dia 165. entre Soledad y Oquendo. 
25340 16 Jn SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola, fina, para coser, no le importa 
limpiar una o dos habitaciones. Tiene 
buenas referencias. Informan: Callo, 17, 
esquina a A. Garage CentraL • 
25335 16 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE PARA COCINAR 
o lavar a corta familia, una señora de 
.color, no Importa fuera de a Habana.. 
Medrano número 8, Quemados. Maria-
nao. 
25337 20 Jn. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de camarero en casa de hués-
pedes o particular, de moralidad. Da 
referencias. iPregunten por el cama-
rero, al teléfono A-6857. 
25553 17 Jn 
Se solicita cocinera que dnenna en la 
colocación y ayude a algunos queha-
ceres para casa de corta familia. Hay 
una criada. $25.00 y ropa limpia. Te-
léfono 1-3237. 
25605 17 Jn. 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA. 
una señora peninsular de mediana edad, 
no hace plaza y duerme en el acomodo. 
Informan: Velasco. número 2. Haba-
na. 
25522 17 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRXMO-
nlo español sin hijos, ella para cocine-
ra y él criado de mano, se prefiere jun-
tos o separados. Informan: Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2201. bodega, 
25700 21 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de cocinera, no le importa salir al 
campo, siendo buena familia, que vaya 
a Camagüey. prefiero para este lugar. 
Informan: Estrella. 86. 
25306 16 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
SE OPRECE UNA 8RA. COCINERA 
muy limpia y cocina a la española y a 
la criolla,, treinta pesos, duerme fuera. 
Gloria 67 con referencias. 
2530'9 16 Jn. 
SE OPRECE CRIADO DB MANO, FINO 
y práctico en el servicio de comedor con 
referencias de familias distinguidas y 
carta de recomendación; sin pretensio-
nes. Para más informes diríjanse al 
Teléfono M-2897. 
25625 IIJ^IM* ATENCION. SE OPRECE UN JOVEN 
español para criado de mano, fonda o 
café, sabe servir a la rusa y española 
o también para planchar y limpiar ropa 
de caballeros en casa particular, tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, se puede ver de 1 a 3 en 
Amargura, 53. 
25262 16 Jn. 
UNA SRA. PENINSULAR. DESEA co-
locarse de cocinera y si es para estable-
cimiento mejor y que sean personas de 
moralidad. Informan en Bernaza, 20, 
bajos. 
25525 17 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de criado de mano o muchacho de ca-
fé o de carbonería. Infanta. Calzada. 
27. 
25289 16 Jn. 
C O C I N E R A S 
«•panela para criada de ano o pai* 
^rtos, es formal y trabajadora y de-
?*a una casa de iguales condiciones, in-
lorrnan en la calle B y 13. casa del Dr. 
v>ri»to Gutiérrez. Vedado. <n _ 
_2a5ia 17 Jn. 
faSEA~~CO^OA»8E~UNÍrKIÍ5A DE 
" años para manejar o limpieza de 
familia. Tiene quien la garantice 
í e s muy educadai Monte 381. Teléfo-
no A-OG 9 8, casa de Canltrot. 
-'Í>5Í9 17 Jn. 
Jf DESEA COLOCAR UNA JOVEN PB-
mofal Hr'.fina y trabajadora en casa de 
Dĉ c ad' ^ue no tenga niños. Gana, 30 
en « ,y Prefiere el Vedado. Informan 
V,01 n0ln- 8. 
^2o26í 16 Jn 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, uná para cuartos y costura y la 
otra para manejadora o comedor, lo 
mismo salen de la Habana, lo mismo se 
colocan juntas que separadas, su domi-
emo San Lázaro. 71. cuarto 9, pasen al 
fondo que setán fabricando. 
25306 18 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
criada de habitaciones o para el ser-
vido de un matrimonio. Lleva tiempo 
en el país y no le Importa viajar a don-
de quieran, siendo con famil^ de hono-
rabilidad. Para informes Erigirse m 
Hotel Chicago, habitación No. • 
26375 16 ín-
COSTURERA ESPADOLA DESEA CA-
sa particular. Corta y cose por figurín. 
Aguiar 68, altos. 
25377 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
para las habitaciones o para limpieza 
^CÍP7 ¿rVro-^ i ^ e r T l ^ - ^ T í / l n f o r m ^ en el Teléfono M-̂ 405 
Í S L J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
en 1, para criada de mano y ayudar 
16 Jn UNA MUCHA 
mano y en ' 
„ tiene refo- | 
imiende. Callo 23 
Í43*5a Cañas' número 90. ^ ^ 
i ÍTNA JOVEN PENINSULAR, QUE DB-
1* 1 sea colocarse para limpieza de habita-
clones en casa de moralidad y que den 
buen trato, pues ella sabe cumplir con 
su obigación y tiene buenas referencias. 
Informan: Maloja. 185. Teléfono M-2122. 
25484 17 Jn. 
C O L O C A R U N A J O V E N 
Heva tiempo en el país. Pa-
ao mano o do habitaciones. | 
*<l8 fl.i al?0 de costura. Calzada do 
2oS570el Monte No. 341, Tel. 1-1946. 
16 Jn. 
Ojjg^ ' 
ía f io l^^OCARSE UNA JOVEN ES-
?acer ,,„e Mediana edad para coser y 
?Wen Hna o dos habitaciones. Tiene 
» eta íf /ecomiende. Informes en Zu-
2-° A-U2A|QUÍNA a Teniente Rey. Telé-
17 Jn. 
UNA MUCHACHA, DESEA COLOCAR-
SE para el servicio de los cuartos o co-
medor, itene muy buenas referencias y 
t a m t ^ prefiero una casa de moralidad 
y respecto. Informan en la calle de San 
Salvador, número 4. Cerro. 
25532 17 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha española para cuartos o comedor, 
sabe coser, lleva tierno en el país sabé 
cumplir con su obligación, informan-
Reina. 98, tiene quien la garantice tin-
torería. 
25314 16 jn> 
M D E S B A T C O L O C A R U N A A N D A D U -
za cocinera y repostera. Villegas 62. 
entre Obrapla y Lamparilla, 
25420 17 Jn_ 
8 S " D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
peninsular de coYnera en casa parti-
cular de moralidad. Sabe cocinar a la 
criolla y la española. No sale de la 
Habana. Informarán en Revillagigedo 
núm. 7. ,_ . 
25570 17 Jn 
U N A S E S O R A E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la coloca-
ción y una niña de 12 años para entre-
tener a un niño o acompañar una seño-
ra en Merced 46. 
25686 17 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular; sabe cocinar a la crio-
lla y española; entiende do repostería 
e Informan en Campanario 149, bodega. 
25567 17 Jn _ 
S B C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de color para hombres solos, que sean 
extranjeros. Informan en Cuarteles 4. J 
y J . habitación 8. 
25493 17 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
fiola de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, cooina a la española y a la 
criolla y también entiende de reposte-
ría. Informan en Vives. 94, altos. 
25464 17 Jn. _ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E S E -
pa bien su obligación, se necesita en 
17, esquina D, altos, entrada por 17. 
Buen sueldo. Referencias. Inútil pre-
sentarse sin estos requisitos. 
25446 ' 17 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
lares, madre e hija, una de cocinera, sa-
be cocinar a la criolla y a la española, 
lleva muchos años de oficio y sabq cum-
plir con su obligación y la otra de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Figuras, número 6. cuarto número 55, 
desean colocarse justas si es posible. 
25316 16 Jn. 
COCINERA VALENCIANA DESEA Co-
locarse en casa de primera; cocina muy 
bien a la española y criolla y si con-
viene atlenue a los quehaceres de la 
casa. Informan en la bodega, Chaple y 
Esperanza, Cerro. Teléfono 1-1628. 
25338 16 jn 
COCINERA SE DESEA COLOCAR UNA 
buena cocinera española. Informan calle 
Oficios, Hotel Continental. 
25398 16 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
española, bastante trabajadora, no le 
importa limpiar un cuarto o habitación, 
siendo de corta famiia. Informan en Em-
pedrado, número 9, altos. 
25350 . 16 Jn. 
COCINERO REPOSTERO JOVEN E3-
pañol, se ofrece para casa particular. 
Trabajó en las mejores casas de la Ha-
bana. Es hombre solo. Neptuno núm. 
243, teléfono A-7195. 
25604 17 Jn 
JEPE DE COCINA. PRACTICO EN EL 
arte y helados de todas clases y repos-
tería, acreditado, desea colocarse en ca-
sa partciular o huéspedes, dirección: 16. 
número 18, Vedado. Luis Rodríguez. Te-
léfono F-1661. 
25476 17 Jn. 
COCINERO. SB OFRECE, PARA CASA, 
particular o comercio, para esta o para 
el campo, trabaja a cualquier estilo y 
repostero. Informan en la calle N.' nú-
mero 2. Teléfono F-3144. Vedado. 
25321 16 Jn SÉ^DESEA-CO3JO"CSR^013INEBO RE^ 
postero español, con referencias. Teléfo-
no A-2073. 
25336 16 Jn. 
ESPAÑOL MECANICO DE 32 A&OS, 
sin pretensiones, buenas referencias. 12 
años de práctica, ofrezco mis servicios 
Conozco toda clase de maquinarla y re-
paración de locomotoras, instalación de 
petróleo para toda clase de calderas. 
No me importa tener que salir al cam-
po o a otros países. Para informes, lla-
me al Telf. A-8Ü34, Misión 15. Habana. 
25329 16 jn 
CHAUPPEUR ESPASOL CON BUE-
nas referencias, desea colocarse en ca-
sa particular. Informan en La Pros-
peridad. Calle 17 y C, teléfono F-2295. 
Vedado. 
25428 20 Jn 
SE OPRECE UN CHAUPPEUR MECA-
nlco, español, joven, con siete años de 
práctica en toda clase de máquinas 
europeas y americanas; ha trabajado en 
los njijores talleres, no le importa salir 
al campo o al extranjero. Informan Em-
pedrado 9, Teléfono A-5998. 
256 06 í l _ J*- _^ SE DESEA COLOCAR UN CHAUP^ 
feur español en casa particular o dó 
comercio. Tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado y cono-
ce toda clase de máquinas. Informan: 
teléfono A-0065. 
25240 16 Jn. 
CHAUPPEUR ESPAftOL, MEDIANA 
edad, con 6 años de práctica, conoce la 
ciudad, tiene referencias, vá al campo, 
preguntar por el encargado. Teléfono 
A-5580. 
25325 17 Jn. 
CHAUPPEUR JAPONES MECANICO, 
j desea colocarse en casa articular o co-
mercio, es formal y cumplidor y de-
más. Informan: Teléfono M-9290. 
25287 / - 21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. JO-
ven y española de cocinera en casa de 
moralidad, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene referencias, no duerme en 
la colocación. Informes: Belascoaln. 86 
A. 
25268 16 Jn. 
COCINERO BLANCO, CUBANO, SE 
ofrece con referencias de donde ha tra-
bajado. Informes Teléfono A-3381. 
25418 16 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol de cocinero, para un matrimonio 
solo o de segundo en casa de comercio 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-,0 áe criado de mano, dependiente de 
la para cocinar en casa de corta faml-:café 0 fonda, con buenas referencias v 
lia o matrimonio solo. Prefiere dormir klamen al Teléfono M-2013, Colón 31, 
fuertfc ds la celocación. Amistad número -Manuel 
DESEO COLOCARME DE CHAUP-
feur mecánico en casa particular o de 
comercio, tengo título de España y el 
de aquí hace cnlco años, tengo buenas 
referencias. San Miguel, 177, por Mar-
qués González. Gerardo García. Teléfo-
no A-7659. 
25241 16 Jn, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES . 
pañola para la limpieza de una ofiol-
na o colegio. También sabe trabajar 
en clínica. Informes y referencias, Mon 
1 te, 3. altos, habitación 16. 
j _25573 J7 jn__ 
SB OPRECE UN MUCHACHO DE M 
.a 14 años, para ayudar a los quehace-
res de una casa particular o estable-
cimiento. Informan en Aguila 114 bo-
dega. 
i 25573 17 3n 
j JOVEN ESPAÑOL SIN PRETENSIO» 
¡ nes, que sabe Inglés, mecanografía y 
alguna contabilidad se ofrece para ayu 
dante de carpeta u otro cargo Bue-
nas referencias. Dirigirse a R. Rome-
. ro. Neptuno 22. 
i _2548_8 , IT tt 
EXPERTO AGRICULTOR CON MU^i 
: chos años de práctica, se ofrece para 
i administrar finca de cultivo o recreo 
Informan: Oficinas de la Compañía de 
?0OMr-3683Urbana 0brapía- 98- Teléfo-
.26317 28 Jn. GOBERNANTE PKANOESA, D E S E A 
colocación con familia de la Habana o 
•Estados Unidos. Informan: Prado 19 
¡ . 25372 16 in-' SE OFRECE UNA SEÑORA ESPAÑO. 
i la con las mejores recomendaciones co-
| mo señora de compañía o cosa análofra. 
Beers and Co.. O'Reilly 9 i|2. A-3070 
I _,4i7.01 , 3 d-14 I HOMBRE JOVEN SE OPRECE PARA 
! corredor de hotel u otro cualquier tra-
bajo. Habla Inglés y entiende francés 
Tiene práctica do oficina general Da 
buenas referencias. Dirigirse a la calla 
Cuarteles No. 1, M. E . D ! 
__2_5i?0 16 Jn. DESEA COLOCARSE U Ñ A SRTA. PA"-
ra atender un teléfono y escribir aleo 
máquina, fían Lázaro, 309, atos. A-
5106. 
25260 20. Jn-
SE OPRECE JOVEN ESPASOI^PUERI 
te, para trabajo de almacén, cobrador 
chauffeur o trabajo análogo de respon-
sabilidad con buenas referencias, garan-
tías y sin pretensiones. Tel. F-3144 






_ < COCINERO Y REPOSTERO, CON LOS 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE ' mejores informes de las casas que ha 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse en casa parti-
cular, tiene referencias Inmejorables y 
experto tanto en el mecanismo como en 
el manejo de toda clase de automóviles 
europeos y americanos. tiene nueve 
años de práctica. Informan: Morro, 44, 
habitación 6. Teléfono M-4899. 
25147 16 Jn. 
trabajado, ofrece su servicio. Mercade-
res, 45 altos Lorenzo Ramos 
252Gt 16 Jn 
l̂ e ofrece un maestro cocinero joven, 
da cocinera. lene quien la recomiende. 
No le Importa ir al campo. Calle nge-
les 52, bajos. 
25416-17 17 Jn. 
UNA MUCHACHA DE COLOR DESEA -
colocarse con una buena y excelente fa-1 e»pamn, pana casa particular o de 
milla solamente para cocinar; que haya' . . A j . 1 mismo al camnn nii« •« 
poco que hacer o bien para hacer la , . ' r y * ^J^f1110, campo en 
limpieza por la mañana por $4.00 sema- la Habana. Enbende de repostería e A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
nales. Tiene bueii carácter y presenta . / c - i 1c T A ' 
buenas referencias. Informan en Vir- inro'man tglCO lO. leietono A-
tudes 54. ^ÍAR 
25612 17 Jn. I o"»* Ja•— 1 25064 l« jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, EDU-
cado y fino, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea colocarse 
en casfa particular. Conoce toda claso 
de máquinas y sabe suficiente de mecá-
nica. £ j r a informes en el Tel. F-3144. 
. 25229 16 ín> 
peninsular de mediana edad de cocí- SE OFRECE UN MATRIMONIO MA-
nera, pára corta familia. No quiere l!0rquln^sin hijos; él para cocinero y 
$1U0 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño. entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensancho de la Habana. 
Experto tenedor de libro$. Me hagt 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, fiquidaciones, balan-
cea, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de p i i 
mera cuantas quieran. Apartado. 447. 
Teléfono M-2857. 
_ 21703 22 JJ 
Corresponsal Español - Inglés 
Me hago cargo de correspondencia en 
ambos idiomas, por horaa, igualmente 
trabajos de multígraío. Diríjanse-
Apartado Correos, 1721, y pasaremos a 
visitarle. 
24552 I I Ja 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA.1 Tienen recomendaciones. Informan Ale-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S B DESEA C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera peninsular, cocina a la criolla 
y española, no duerme en la colocación 
ni hace nada más que la cocina, va al 
Vedado si paga el pasaje.. Informan: 
Aguila, 116. letra A. habitación. 94. 
25499 17 Jn. 
que cocina bien, en casa partícula^ o 
de huéspedes. Informan Cuba 28. entra-
d apor Cuarteles. 
25341 n jn 
JOVEN ESPAÑOXiA SE OFRECE PA-
ra cocinar en casa particular o esta-
blecimiento, hace a#os que está en el 
pafes. Gana no menos de $30.00. Admite 
tarjetas si pagan el viaje, si no no se 
arregla. San Rafael 65, altos, habltatrón 
número 23. 
25400 16 jn. 
Cocina a la criolla y a la española 
Nu sale de la Habana. Es formal. No 
tiene pretensiones. Quo sea casa for-
mal. Informa: Animas, 148. 
25021 16 jn 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera, de color, es asea-
da, tiene buenas referencias y no duer-
me en la colocación. Informan, en Ger-
vasio, 160, por Salud. 
26118 16 Jn 
Jandro Ramírez No. 2, Teléfono A-5671 
Pregunten por Gabriel Quetglas. 
24681 17 jn 
C R I A N D E R A S 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea encontrar una colocación, lle-
va tiempo en el país, cocina a a criolla 
y la española, sabe cumplir con su 
obligación. Amistad. 136, entresuelo nú-
mero 44. 
25307 i6 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN 
una de cocinera y a otra de criada de 
mano o de habitaciones, la cocinera sa-
be espaflola y criolla y repostería no 
duerme en a colocación, la criada sabe 
repasar y zurcir, dá referencias. Calle 
$ 5 2 7 ™ * * ° 42, eiltre F 7 G- Vei6dj-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, criandera, tiene dos meses 
de parida. Tiene buena y abundante le-
che y certificado de Sanidad y su niño 
se puede ver. San José. 78, habitación 25 
altos. 
25333 10 jn 
DESEA^cbLO'CARSB'DB^RIANDBRA 
una señora Joven con buena y abundan-
te leche y tleno tres meses de haber da-
do a luz. Informan en Sol, 117. 
25036 H Jn 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera a leche entera. Tiene 
certificado de Sanidad. Puedo verse su 
niña. Informan en Lucéna, número 2, 
letra A, esquina a San Rafael, reja pin-
tada de blanco. 
25063 16 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTI-
ca y referencias, desea colocarse. Acep-
to trabajos por horas. Pedro A. Rivero. 
Teléfono A-1781. 
25643 18 Jn. 
V A R I O S 
UN JARDINERO ESPAÑOL, DESEA 
trabajar en cualquier cosa, es práctico 
en cualquier trabajo. Calle 16, esauina a 
J . Teléfono F-112¿ ^ 
25702 21 Jn. 
UN JOVEN DB COLOR CON CINCO 
años de práctica y referencia de donde 
D l L - ^ E f ^ K - Informen; Teléfonos A-
J805 o F-4161 
25701 20 Jn 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA 
encontrar una casa, bien sea para encar-
gados o para hacer la limpieza a cam-
bio de habitación. Se dan referencias 
Informes en Rayo 29. 
25611 17 ^ 
JOVEN, ESPAÑOL, SOLICITA TBA-
bajo, ayudante do carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 años 
de práctica de libros. Dirigirse oor 
correo, a J . A. San Miguel 184 
25028 ' ' 22 Jn 
COLOCACION. L A DESEA E L DE-
pendiente que estuvo en el establo de 
ganado del señor Blum durante diea 
años Pregunten por Díaz en casa de 
M. Robaina. Teléfono A-6033. 
23412 18 JnJ 
CARPINTERO EBANISTA, SE ¿B 
ofrece para toda clase de trabajos que 
usted tenga que hacer y para la re-
paración en general de sus muebles a 
precios de reajuste. Llame hoy mismo 
a Cándido Abraira a los números F -
4435 y F-1562. 
JARDINERO. ESOULTO» PLORlÓÜX-
tor desea colocarse en casa particular 
encargado finca; se hace cargo de to-
da claso da trabajo cemento blanco 
adornos objetos Japoneses, cascadas' 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168, teléfono A-3584. 
2<792 20 Jn 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñól en oficina o casa de comercio sabe 
contabilidad y escribir a máquina. In-
forman en Lealtad, número 34. bodega 
24952 u Jn 
DOCTOR MANdEL BANOO Y LEON 
se ofrece a su clientela en la callo Cal-
zada número 28, en Arroyo Naranjo. 
24666 u 
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SE AJUQVTLAV 1.AS MODEBMTAS T a - I - , . : ! - - 1^ aIf08 A* 27 entre Ma- SB AIiQXnitAK XOS BAJOS BB PBA-
confortablea casas situadas en la calle, alquilan IOS auos ae cm c (]0| número ^ La llaye e informeg en 
3E SOiaCITA " O K A 
I de^an Miguel números 290 y 292. com- rhi , y f. de Andrade, de «ala, reci- el tercer piso.' 
Tiiî Qtno di» sala comedor, tres habita- ^* ' j L s: •- 25510 
! ciones cocina ba^o y servicios sanita- bklor, trea cuartos, comedor, baño m- 24 Jn. 
ae mediana edad, «»• c-on 
los niños y sepa « u a j ^ ^ S i 
ti. SI no, Qt 
T-5 ^Ü,/^Pa2 ^ t r e Dolores y lava número a, e 
Víbora. 
25421 
1^^0^\^¿^u~0^ 7 5 % ^ ^ ^ - ' tercaíado, cocina de gas, calentador y Se alquilan los altos de CienfuegOS, 
gaclOn. SI ÍO.- ue no se presen 
!o ^5.00. ropa limpia y deiaat. 
enteu iult \ íormes: Teléfono M-3718. o Keiiy. 52 y , dos frescat habitaciones en la azotea. 20, compuestos de sala, haU, 4 ha-1 Vedado. Se alquilan ! 
T t T ' S S l 20 Ja- ¡Módico alquiler. U Uave l a d o y bitaciones, comedor al fondo, cnar- casa calle 17 entre D 
P B E S C O S 
i tes, cuatro 
j ciña y bañe 
! tre 4 y 6, vcaaao. J^iave e iniorme» nes uo uunmi j ^uanu ae cnaaos con tu» para cnaaos, gran hti»^*"*0' Cu«J 
en los bajos. Alquiler, ochenta pesos, servicios sanitarios completos. La llave boles frt,tales. Informes ATTI í!j 
25459 18 Jn al lado. Alquiler 100 pesos. Informan: G. Suárez. Amargura 63 v « , ^aban» 
Teniente Rey y Cora- al lado el doctor Bango. a '"'stn» 
1 2 4 5 6 5 ^ 
Teléfono A-4358. l« 
, , , 1 postela, altos de la botica "Sarrá". 
los altos de la 25201 19 jn. 
17 Jn 
SE 
E S C O B A B , 148. E N T B E S A L U D / SU _ 
^ t o ^ t ó ^ o m p ^ t a ^ L T u / n ! I Santos Suárez. 
s a l í aaUta de comer, cinco habitado-. 25283 
nts^y servicios. La llave en frente, tíu !. 
dueña: Lealtad, 124. 
25517 
dueño en Durege núm. 5 Reparto 
i« Ji 
18 Jn. 
94 y para Infor 
I ?r,-?Uf^TÍ^THrt« altos recién construí-tejidos. 
25438 19 jn 
Ca^icSlonesMlfsUfpropia%ara una gran 
véanla de doce ' dos; su 
^ " f a ^ m ^ r a , las llaves en los mis-
mos Informes en Salud, número 2. Te-
léfono A-80Ü3. 
25640 
TWAWltIOTJE 76. BAJOS HEBMOSOS 
18 Jn. 
Industria: ^ f ™ * Vc sfi^altos. teléfono "f -^T,« "rî  níñtar se alquilan. Tienen ¡ 
entregan 
25426 10 jn 
Se alquilan para el día 20 los alto. 
de Nueva del Pilar 7, comr 
dos"'¿u¿rio criados y cocina y calenta-
dor de%arb6n y de ^o*' jing-uef In* 
bodega de la esquina ^ M'guel. In 
forma su dueño en la ilanazna de CrO-
mez 260. 
25380 18 jn. 
modernos de Mueva aei r i i « • ^ o ^ ^ . XiA C A S A S U Á R E Z 10a 
p u « t . . d . « l a . « ] e t a , cinco ^ [ ^ ^ S ^ ^ 
en buenas condiciones, toe ua contrato. 
cienes, 
• . 1 J ^.«.mnlsfn c i i . 
servicio intercalado -completo, ^£oDrun^a^eu la misma 
de gas, calentador y servicio i 
253a9 16 jn. 
Viva usted en punto céntri-
co y casa confortable, alqui-
lando los hermosos altos de 
Neptuno y Manrique. Se com-
ponen de sala espléndida, cua-
tro habitaciones, todas con 
vista a la calle, comedor, re-
cibidor, cuarto de baño luo-
so y cuarto y servicio de cria-
dos. Informan en " L a FUoso-
y E . Se com- mamm—mimmmmm—mu 
to de b a ñ o completo, cuarto de ponen de sala, saleta, comedor al fon l a c n c ( ¡ g | M o i l t e 
I criados con sos servicios, y coana do, ocho cuartos y garage, además ' » 
de gas. Tiene agua siempre. L a & - i * J ^ ^ T , , ! ^ 
| ye e intonnan, en los bajos. 
SB AIiQXTXtiA ÜA CASA CO»« 
compuesta de sótano habltVhi ^ ti. 
baja, portal, terraza. 8 ^ com^ P1^» 
leta. tres cuartos, baño. Ser^tdor' «aí 




SB AIiQTTrXjA. AI.Q1TII.EB BSA.TSJSÍPA-
do, una buena casa, para cualquier giro. 
baco^La Madam^' FábrlCa dft Ta' i H - BNTBB I . Y K, VEDADO. BEBA 
24263 ^ 
viáumbrc. Precio: $175. L a U a ? ? LW™ 
los bajos e informes en el teléfono gj, ^ Í Q U E C A I , A E S P A C I O S A Y fre« 
M 3332 Gervasio 60. ica casa latrocinio, entre Flgueroa y 
«¿VQ, ,JCRT<1510 WW* 1(1 . D'Strampes, co njardln, portal, con ! Para criados, gran huerta c0; *Û rto« 
19 3n bonita vista sobre la Habana, seis am-, f ú t a l e s . Informes, en la Hahn5rbol»i 
v EN ABBOYO NABANJO/SBIÍT:^ 
»- ! la hermosa casa calle Calzada j ? 0 1 ^ 
habitaciones, garaje y*% con seis 
17 Jn. 
• A R A 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 40 
A L M A C E N E S 
CIÑAS 
C U A T R O PISOS 
í A L M 
\ 0 H ( 
cocina ae s««, ' B E V I I . I . A G I O E D O MO. I , S Í . A L Q U I -
^rÍn^A« Para el día 30 Se ai- lan i0i¡ altos acabados de pintar, traeos 
CnaÜOS. rara ei u"» mu bo>r.l0Si con aala, saleca, recibi-
dor, cuatro cuartos, otro muy heimcso 
medor al fondo, dos ba-
Puede verse de • a 10 
fía.' 
para 
quilan los bajos con las mismas ^ % ~ £ o t ^ c 7 m ^ 
i £ r.aliano 126. I li0S> mamparas 
diciones. Informan en l»auano Í * * * . [y med,? y de 4 
25227 16 Jn. 
25420 28 jn Gran oportunidad. Se alquila o se 
c&da piso es tá fabricado para 
peinas y almacenes en una superf 
cié de 754 metros cuadrados y p j -
ra una resislencia de 3 0 0 libras por 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
«-si AT.OTrxiiA xnx B I S O B B C I E N P U T - , -i i-i 
fado con 3 habitaciones, sala, comedor, cuatro mil libras y para pasajeros. 
^ p Y ^ n ^ a lquüan pisos independiente 
'25374 23 Jn-
jada a noventa pesos, se alquila la casa 
con tres cuartos altos a la brisa, sala, 
comedor. Informan en los bajos. Teléfo-
no F-2124. 
25472 . 24 Jn. 
la Habana, seis am-, i / . i u j . u r m e s , en la HahnT uolNi 
. buen baño, come-; Suárez. Amargura, 63. y en / T " * ; 
g rage, dos cuartos alel do, el doctor Bango. ""anî  
as llaves en Carmen «4J05 
pilas habitaciones, 
d r muy fresco 
de criados, ets. L
esquina a D'Estrampes 
rretería Monserrate, o 
llelra, en el DIARIO DE LA 
en la Calle C, Velga número 12, VI 
Infonaes: fe- ^ Jn 
17 Jn 
SB ALQUILA L A CASA. 19, NUBJEBO bora 
421. entre tí y 8. con portal, sala, living ' 
room, recibidor, 3 habitaciones, baño. 
habitación y servicios de criados y ga- SE ALQUILA A PERSONA CUIDA-
rage altos: Portal sala, recibidor, an- doaa el cómodo. fresco y elegante cha-
tesala, tres habitaciones y baño. Precio iet en la calle D'EstrampeSj entre pa. 
4.300 pesos. Informan: Teléfono M-5694. . trocinlo y Carmen (Víbora) con cinco 
n?roAm" a * P- ra- ! dormitorios, buen baño, comedor muy ¿bbüO -u o u> ^o»,*-,. ,i — <. 
ñor Garba- SB ALQUILA BARATA UNA » í ^ r ^ 
-  MARINA isa ê d03 Plantas IndeneíJ» 
acabada) de construir en la oQn lent«^ 
mera entre 6 y 8. Reparto La PrC 
compuesta cada planta de sa"í ^ erra. 
de cri.-ilos, y garage con hablta;MUART» 
ra el chauffeur. La llave en * **• 
Informan calle 4 No. 203 entre o?-"1»-
Vedada Teléfono F-2249 3 y 25, 
23947 
. 20 Jn. 
19, E S Q U I N A A 10, V E D A D O . B E B A -
fresco, pantry, dos terrazas, garage, 
etc. SI se desea y se conviene, se ce-
do terreno Inmediato. Precio, $125.00. 
en la Calle 
bora. 
252S8 20 jn 
ENTRADA D E L VEDADO, 19 V L , 
magníficas residencias, lujo, confort, 
muy frescas, fácil comunicación, her-
mosa vista y gran arboleda. Una quin-
ta a tres minutos del Malecón. En 
misma informan, excepto de 12 a 1. 
25379 18 Jn 
Velga número 12, VI-
17 jn 
mente. 





£ S e V . n B t i a r c c S ü r 82: i7 jn -prtstgL para toda clase de industria, esqû nâ  
25440 Está en una calle céntrica de la Ha-
al 
a ; nsistente en una espléndlda^^sa 
UnVaala y . ^ ^ ^ l Partnquüinos). — ••—-7 «— - - 7" . ' - dor. "tres cuartos y servicios sanitarios I 
ia¿ i^-migmaraltos de "La puertas de hierro, frente a la « U e . be m0¿ernos. informan en la bodega de la 
Informa: 
MACHIN. R I O L A , 8. 
17 Jn. 24110 16 jn. 
V I B O R A , J E S U S D E L M O N T E , No. 677 
esquina a la Avenida de Acosta, se al-
V' quila una casa de altos, con sala, tres 
** | habitaciones y un cuarto chico, servicio 
I sanitario completo, cocina de gas, luz 
; eléctrica, agua la necesaria, escalera 
«STS ArnTTTTA -pw «i f»n TTT «PTwrrt Para la azotea, balcón cíTrt-ido al fr.-n-
precio, la espaciosa y ventilada casa l%^Zio m6diCo 1 Teléfon0 
calle 4 No. 251^entre 25 y 27, con sala. 1 25608 m0dlco. 
saleta, cinco cuartos corridos, suntuoso g¿ A ^ O X T I L A E N E S T R A D A I » A L M A 
baño, comedor, y cuarto y servicios v 
aparte de criados (No tiene garage) a medja cuadra dei tranvía de Santos 




baña. Informes en Animas 194 entre Se alquila una nave propia para 
macen o industria; tiene 400 me- Qquendo y Soledad, 
tros y dos puertas de entrada. Se da 25362 16 Jn. 
en 100 pesos. Diana entre Buenos A M A R G U R A SS. S E A L Q U I L A N L O S 
V. /, . i modernos y confortables bajos; para 
Aires y Carvajal. 
25513 
EN ABAMBURO Y ANIMAS SB A L - SB ALQUILA UN LOCAL A PROPO-
ciullan pisos de planta baja y alta, con ŝ to para un pequeño comercio. en 
sala tres habitaciones, comedor, baño Obrapla y Compostela. Informan, al i 
completo y cocina. Llave en la bodega, lado, café. 
de la esquina. Informa su dueño en la j 24973 20 Jn 
Manzana de Gómez 260. ~ . _ _ _ _ 
25380 n jn. \ OQÜENDO, 3, C , A L T O S 
19 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
bana número 14. La llave en los ba-
jos Precio $140.00. Informan Prado. 11 
teléfono A-7923. 
oficina o comisionista. Cuatro 1na^ua- A_4A_J- lln 1^-1 nara hodeva 1 Se alquila compuef|os de sala, comedor, 
clones, sala, comedor y espléndido baño AmenflO un local para ooaega, IW-!trea 3uartos ¿al^r y cocina en $85.00, 
La llave «n los altos. ; j0 para ^ J j . con yifa propia. Llame con fiador. Informan F-2134. 
al teléfono 1-2857. 
25311 
VEDADO. SB ALQUILA LA BONITA 
casa acera de la brisa, calle 2, entre 13 
y 15, con sala, saleta cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño Intercalado, cuar- , earate No se alnuila nara PH-
to y servicio para criado. Informará el f J Í J Í J ^ ^ J ^ ^ í t 1iquii?c P5ra„ e"' tí.i¿V/->Tir> TP (;n7í) Termos. Informan en la misma o su 
de fabricada, compuesta da portal, sa-
la, cinco grandes cuartos a ambos la-
dos, con un ancho hall, dos baños com-
pletos intercalados, amplio salón de co-
mer, pantry, auxiliar de comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
teléfono F-50 2. 
24182 17 Jn. 
25395 17 jn. 
21 Jn 
19 jn 
SE ALQUILA UNA CASA BN OQUEN 
\ do, entre Animas y Virtudes, a la brl 
sa, dos ventanas, sala, comedor y tres gj¡ ALQÚILAN LOS ALTOS DE CHA-25486 • 
• . W T ne T-ÜVT TNDIDOS al- ! cuartos. Informan en la Fábrica de Mo- vez, 27."casi esquina a Reina, sala, sale 
SE ALQUILAN Xioa .faB^ux."" 1 saicos. Fiador del comercio, persona sol- ta corrida, dos cuartos y sus servicl'-.s 
tos de ^ e P ^ ^ ^ ^ ' n ^ d ^ u s t o Lia- vente. Gana 60 pesos. Informan: Aguila. 276, 
para ^ " ^ ^ ^ l ^ b a j o s . ¡ 25391 17_jn_J Teléfono M-1915. J jn modidade ves e informes; 
Teléfono A-3565 
25469 
D E S E O V E N D E R E L C O N T R A T O 
muebles de . una cása, recbentementó 
amueblada en muy buen punto de las 
afueras de la Habana consta de sala. 
17 jn ' AL COMERCIO. SB ALQUILAN DOS - , _ . TITI 
J ¡espléndidos locales para Industria o al- SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DB 
Y macén situados en Avuila 367 y Com-: esquina Estévez, número 112, alquiler 
, J postela 199. Informes Aguila 276, Telé-1 30 pesos mensuales fiador del comer-
fono M-1915. 
16 Jn. 
ció o d ses d  fondo. 
25343 17 Jn. 
L O C A L E N G A L I A N 0 
Se alquila un e s p l é n d i d o local 
para establecimiento. Galia-
no y Animas. Pe l e t er ía " L a 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , O A -
Ue 17 esquina a I, lado de la brisa, 
situación Inmejorable, una espaciosa ca-
| sa completamente amueblada. Renta 
$300.00. Inofrmes en la misma, teléfono 
F-5498. 
25383 16 Jn. 
dueño en 
25457 Lagunas número 
2, bajos. 
17 jn 
saleta baño intercalado a la moderna.}"— ; " jj . "' ALTURAS DB UNIVERSIDAD: MA-
espléndldo comedor, una hermosa gale- : Al comercio. Lspiendldo locaü para zón, casi esquina a San Rafael, dos ex-
rla, servi 1 
patio con 
cio para criados, garage y un • , , • „ ^..„1„.,:«,. pléndidos bajos modernos. Capacidad 
. . . i arbolado de 500 metros de te-i almacén, DOdega, Caie O Cualquier ^ada uno: saiai recibidor, cuatro am-
rreno. Se dán facilidades de pago. In- .comercio o industria ñor estar pilas habitaciones, comedor, baño coni-
formes: Teléfono M-4199. Apartado.' nú- olTO 'Comercio o mausiria por esiar con calentador de gaSt COcina de 
mero 2296. en el mejor punto de la ciudad en gas. servicio y cuarto de criados, patio 
25475 19 Jn. n , . , , ¡y traspatio, agua abundante. Las llaves 
, calle de gran tlUinsatO y pegada a ai lado derecho. Informan: A-4131. 
S B ALQUILA E N L A C A L L E OBISPO, MuraIl- O'itt metro* SA reA* A ' 25351 po. número 86. entro Bernaza y Villegas. i "luraiia COU ¿30 merros. ae CCOe O 
Ideal". 
24940 16 Jn, 
SAN L A Z A R O , 271 , A L T O S 
Se ^quila compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños y cocina en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134. 
S B A L Q U I L A L A C A S A P E L I P E P O E V 
número 5, entre Fstrada Palma y L i -
bertad; contiene sala, recibidor, seis 
habitaciones, jardín al frente y portal 
y espacioso patio. En la misma Infor-
marán. 
25576 18 jn 
W A V E : E N L A C A L L E P E B E Z v T T 
fia Enriquez. Luyanó. a 2 cnadr, ao' 
Concha y 4 cuadras de la calzada ^ 
yanó se alquila una nave de p w ^H' 
ta y baja con patio de 1.200 metro-V1' 
pía para cualquier industria o den6?ff0' 
Informes en la misma o por t^Ufltx 
1-2111. Se dá barato. tel«ono 
22580 13 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PROPt^. 
para familia de Milagros 12? vilT0* 
entre Cortina y Flgulrol ¿róximos ^ 
^nbijosPreCl0 eCon6m1-- ' n f o l S S 
24097 16 Jn. 
LOMA DE CHAPLÍT 
Casa nueva con 5 cuartos y demái 
piezas, gran terraza, garage y higaf 
para el chauffeur, a cuadra y media 
de la Calzada en $120, calle de Sai 
Francisco, entre Centurión y Chaple. 
Y se vende un solar de 1,000 metros 
cuadrados en Patrocinio, entre Caba-
Helo y Saco, en $9,000 ó se deja en 
hipoteca o se cede en mitad. Infor. 
mes: San Mariano y San Lázaro Te. 
léfono 1-3355, Víbora. 
24042 1« d 
Vedado. Se necesita una casa moder-
i l . , . . S E ALQUILA EN LO ULTIMO DE L A 
na, de planta baja, que tenga: sala, calle Santos Suárez. frente al Puente 
«aleta rinrn hkitarinn»* han» mm I de Hierro, una casita para barbería y 
saieia, cinco noitaciones, nano com- le queda ¿arte para vivlr tiene raucho 
pleto, comedor, repostería. cocina, barrio, hay mucho tránsito y no tiene 
' . « i - i competencia. Informan en el café del 
cuartos y servíaos de criados, gara-
ge y demás comodidades, para corta 
familia. Se dan toda clase de garan-
tías, fara infor fies, diríjanse a los 






V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle I, nú-
meros 87 y 89, de Linea a Calzada con 
unos espléndidos bajos recién construí-
dos, propios ara establecimiento, se 
dá contrato Informan en los mismos. 
25541 18 Jn. 
No alquile ninguna casa sin ver antes 
el piso tercero de Concordia 64, entre P^,1'8?1*1, s.aleta' cuatro cuartos con 
_ r . i i j r- lavabos de agua corriente, come-
BN SALUB, 24, SB ALQUILA UN LO-
cal propio para cualquiera industria, 
módico alquiler. Informan en el mis-
mo. 
25526 18 Jn. 
se alquda. Tiene magnifico contrato S E A L Q U I L A E N S E T E N T A P E S O S L A Pe severancia y Lealtad. Es nuevo y , dor. lujos  baño; dos cuartos y baño 
d i .i , casa Lealtad 151. entre Reina y Salud, ' . i j i 1 . 1 para criados, cocina de gas y carbón, alquiler que paga es el que ac- sala, comedor, cocina en los bajos y elegante, compuesto de sala, saleta, garaje, jardín de árboles frutales y 
tualmente pagan dos cuartos en una ^ f ^ L a l i ^ c u a r t o s , ^ e d o r , ^ cocina de ^ m 0 i S m P a : e d l 0 ' 8 ^ % r r de ? aT68" 
casa de vecindad. No queremos tra- y salud. Su dueño, B 242, vedado, F -
tos con charlatanes pues es negocio'4 
serio y rápido. No corredores. Para 
gas, pantry, baño espléndido, cuarto 25359 18 jn 
informes. Monte 5, barbería de Ser-isa calle de campanario 226 (C) 
. 1 compuestos de sala, saleta, tres habí 
g*> 
25330 16 Jn 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A - ' X ***** ^ necesidades necesa 
de criados con servicio independiente ^ 8f * B S O S , S B A L Q U I L A E L P I S O 
• alto de la nueva casa calle 21, número 
246. entre G y F. Vedado. Tiene todas 
24963 16 Jn 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O 
para depósito u otra industria, en Crls-
S B ALQUILA UN LOCAL PBOPIO PA-
ra establecimiento en Gallano, 6 Infor-
man: Galiano y Trocadero, bodega. Te-
léfono M-9368. 
25539 22 Jn. 
SE BESEA ALQUILAB UNA COCINA 
a cambió de comida para dos o más , itna, número 10. a una cuadra del ¿íuevo 
personas. También se coloca el cocine-1 Mercado. Informan en la bodega, 
ro. Agu^a 114, altos, Caamaño. 24301 22 Jn 
25543 _ 17 jn | 
OJO. SE ALQUILA SEGUNDO PISO i f = ?,OS HI!»MOSOS A L -
Muralla 103, entre Villegas y Berna-.'I03- <?<>. Merced. 68. con sala, comedor, 
za y K entre 17 y 19. chalet Luisa, 1 
bajos. Vedado. Telf. F-5506. 
25546 , 18 jn I 
v.^^» • . c „„„J„ „ . ,1 L _ _ - . „ las comodidades. Puede verse. Las llaves 
abUa-l puede Ver a todas horas ^1 en la misma. Pregunten por Bernabé. 
informan en la misma y en San L a -
| tos de erced. 68, con sala 
6 habitaciones, una en la azotea, dos 
servicios y baño. L a llave en los ba-
jos. Informes, en Egldo, 4 y 6. Te-
lefono A-3131. 
24971 20 Jn 
O P O B T U N I D A D . SB A L Q U I L A E L 
piso alto de la casa Escobar 170, com- ! S E AÍOTTTT.A t a R A S A r ATÍT^ tamurf 
^das^ha^t^ne..5211;^- f»*™ ^B^r l̂nfLn^ J o ^ s f í a ^ o m l -a¡&?- n* eS; cTedor' Patl0 ^ ; dor y tres habitaciones. Para informes: demás servicios, propia para casa de Manuel Regó. Cruz del Padre, número 5. huéspedes, o una gran familia. Se Teléfono M-6569. numero o. 
ciones y servicios. La llave en la bo-
dega de Campanario y Carmen. 
25331 16_ Jn 
ALTURAS B E UNIVEBSIBAB: WtA-
zón, casi esquina a San Rafael, esplén-
didos altos, modernos, sala, recibidor, 
cinco amplias habitacines, comedor, ba- - ELEGANTE Y CON TOBO E L CON 
18 Jn. 
zaro 396. Su precio es de $185.00 f ^ ^ f j ^ 0 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 1 -




venden los muebles de la mism  
_ 26571 17 Jn 
S E S O L I C I T A A L M A C E N B E 
25104 18 Jn. 
EN NOVENTA PESOS, LOS ALTOS 
¡ s u p e r f i c ^ i ^ ? ^ 'k^t^ZJSs^ 
Droxlmidades | fl0 intercalado, cocina gas, servicios ra maquinaria, en las del muelle de Luz. Precio. 100 pesos . 
lensuales. Ofertas al Apartado 500, 
Habana. , 
25558 _17 Jn' | 
V I L L A E M M A , A U N A C U A B B A B B 
Carlos III. Portal, sala. hall. cinco I 
cuartos, cuarto de criados, doble ser- I 
vicio, terraza?, canteras, entrada au-
tomóvil Informan en Reina, 97. altos. 
2»54 5 17 Jn i 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 





fio completo con calentador de gas, co-
cina de gas, servido y cuarto de cria-
dos, agua abundante. Tanque y motor 
para e lagua Las llaves 1 ado derecho. 
Informan: A-4131. 
25351 1Í_Jn'__ 
SB ALQUILA LA MAGÑIPICA CASA 
en la calle de Merced, número 50, entre 
Comostela y Habana, acabada de cons-
truir, compuesta de cuatro lautas, sien-
do la lanta baja propia para estbleci-
miento o almacén. Informan en San Mi-
guel, número 128. Teléfono A-4989 a to-
das horas. Modesto Suárez. 
25263 21 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Prado. 49, con todas 
las comodidades; con doble servicio y 
lavabos corrientes. La llave en el bajo 
e Informan en Escobar. 143, altos, a to-
das horas. , 
2524' 16 Jn. 
22 jn 
fort moderno se alquila una hermosa 
sala con recibidor; en la misma un de-
partamento que se communlca con un 
cuarto de baño completo con agua ca-
liente; estricta moralidad. Aguila 90. 
Teléfono A-9171. 
23724 18 Jn. 
entre E y F. tiene todas las comodi a-
des. Puedo verse. Las llaves en el mis-
mo. Pregunten pov Bernabé. 
25061 18 Jn. 
SB ARRIENDA EN ARKOYO NARAN-
JO, por temporada o por todo el año. un 
precioso chalet, de construcción recien-
te, con tres hermosas habitaciones para 
dormir, sala y saleta; cocina y repos-
tería; alumbrado eléctrico, con lámpa-
ras colocadas; agua fría y caliente; 
varios closets y además garage y habi-
tación para criados, lene además un 
buen baño. Informan: en el mismo 
Arroyo Naranjo, calle de Luz, casa del 
Dr. García Montes. 
254Ó1 21 jn. 
SE ALQUILAN DOS CASAS, DOLOBSa 
y Octava, tranvía por Octava v casa 
^ a í.16^ b^lc6n corrido. sala, comedor 
dos habitaciones, cocina, patio y servil 
ció. Alquiler cada una cincuenta pesos. Informan al lado. 
24654 17 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
calle O'Farrill y Luz Caballero, en 1» 
víbora, con todo lo necesario. La llav» 
e informes en los bajos, bodega 
24429 1« Jn 
S B A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte, 659, casi sequina a Estrada Pal-
ma, propia para un establecimiento, 
pues su situación y comodidades son 
inmejorables. Informan en Revolución, 
número 1. esquina a Patrocinio. Teléfo-
no 1-3418. 
25259 18 Jn. 
B E L A S C O A I N , 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; está preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condiciones: Ontonlo Larrea Línea y 
K, Teléfono F-2134. 
ALQUILO, PROXIMO AL PARQUE 
Central, en San Miguel e Industria, 
magnífico local con 4 puertas a la ca-
lle. La llave en la bodega del fren-
te. Precio, 125 pesos mensuales. 
25018 16 jn 
SE ALQUILA E L ULTIMO PISO EN 
renta ae ocasión 
Se traspasa el magnífico arrendanrr.-t-
to de toda la casa de Obispo numero 
89, que deja $300i00 mensuales j 
! A N C H A D E L N O R T B 229. S E A L Q U I - tiene contrato largo. Informan en el 
! lan los altos, compuestos de recibidor, • . . 
hermosa sala, cinco grandes cuartos, I mismo lugar. 
comedor, baño, cocina, dos cuartos y I 24594 16 jn 
i servicios sanitarios para la servidum-¡ • ' . ^, „ . _—-——• . n „.."•' 
| bre. Tiene balcones! al patio y traspatio. | 0 » A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
! La llave en los bajos. Informan en Con- ! el a,"Plio acabado de redificar 
isulado 18, altos. Teléfono A-8429. I 2orl 330 ^f0.8- 8*16ü1 PT0V\0 
1 25233 17 Jn 
LOMA D E L VEDADO. 16, NUMERO 
251, altos. Sala, saleta, 7 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, habita-
ción y baño para criados. Informan, 
Teléfono F-5027. 
25139 22 Jn_ 
LOMA D E L VEDADO. 15, ENTRB B 
y F , hermosa casa, vestíbulo, sala, sa-
leta, comedor, cocina, repostería, cua-
tro habitaciones y baño para criados, 
garaje. En el alto, 7 hermosos cuar-
tos, dos baños, saleta. Informan: Te-
léfono F-5027. 
25120 22 jn 
VEDADO. ALQUILO CASA, 15 E N T R E 
2 y 4, altos. Siete habitaciones, baño. 
Bajos: sala, comedor, cuarto criados, 
etc. Informan: 8, número 18. Teléfono 
F-1306. 
25lt;2 17 Jn 
ESQUINA A 19. SE ALQUILAN los 
SB ALQUILA L A CASA C A L L E DB 
Juan Delgado entre Patrocinio y Stram-
pes en la Víbora, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, pantry, cocina, cuarto de criados1, 
garage y demás servicios. Informes en 
la misma y en el teléfono A-8875. de 9 
a 11 y dé 2 a 5. 
_ 26344 16 Jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Calzada de Jesús del Monte. 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Maria-
no, de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2. Precio 90 pesos. 
25313 18 Jn 
SE ALQUILA HERMOSA NAVE, CON 
buena luz. en lugar industrial, y co-
mercial, cerca del puerto, de los ferro-
carriles y de la carretera central. In-
forman en Pedro Pernas. entre la Cal-
zada de Concha y Teresa Blanco. Telé-
fono 1-3101. 
24402 i8 jn. 
Se alquila Chalet en Avenida Acostar 
entre Dolores y Concepción, acabado 
de constriir y compuesto de jardín, 
portal, safa, comedor, tres cuartos, b* 
ño completo y cuarto de criados. U 
llave al frente. Informes: Infanta IZO, 
Teléfonos M-1751 y F.1384. 
24067 21 jn 
VIBORA. ALQUILO CHALET DE Es-
quina una cuadra de calzada, propia 
para dos familias, garage, cuarto de 
chauffeur, precio reajustado. Muchos 
jardines. Informan en Calzada 522-'A. 
25088 18 jn 
?r 
sa. con sala, comedor, pantry, dos ba-
ños, seis dormitorios, dos para cria-
dos o lavadero en la azotea, agua abun 
dante y gas. La llave en los bajos. Te-
léfonos F-1385 o A-2878. 
25138 20 Jn 
T A M A R I N D O , 79 
Se alquila esta espaciosa y bonita casa. 
Informa: doctor Bustamante. Empedra-
do, 17, altos. De Z a 5. Teléfono A-2964. 
25360 19 Jn 
SE ALQUILA EN BRUNO ZAY*S, 34, 
espléndida casa con jardín, portüu, cin-
co habitaciones, dos plantas, servicio 
en ambas plantas a una cuadra del Par-
que Mendoza. Informan: Teléfono M-
9316. 
25256 16 Jn. 
SB ALQUILA L A CASA CALLE DB 
Concha númaro 3, entre . Cristina y 
Quinta, con sala saleta, tres habitacio-
nes y demás comodidades. L a llave en 
San Francisco entre Cristina y Quinta, 
accesoria D. La dueña,- Avenida da 
Chaple número 3, Víbora. 
25081 17 jn 
SB ALQUILA UNA HEBMOSA CASA 
con sala, tres cuartos, comedor, coci-
na, baño completo y baño de criados. 
Informan en la misma. Vista Alegra 
32, entro Lawton y San Anastasio, Ví-
bora. 
25096 18 jn 
C E R R O 
tos de Compostela y J.?sús María, pró i el edificio Aguiar, 73. renta de ocasión, mj»- ,N y , - w,- S-E • J I A 
JrtTOOa al Colegio de Belén, cinco cnar-1 Informan: Cuarto, 612. Royal Bank o £ : | J ^ * " w ? " ' K ' • 1 . . O J ^ A 
tos. con balcón 
medor; la sala 
y co_ i Canadá. Agulp.r, 75. 
tiene tres balconefi ai...2'52..6* 
a la calle, sala 
a calle y balcón corrido a las dos ca-
5758 Inforn,an en el café. teléfono M-
21 Jn. 
para cualquier Industria, Inmejorable i t i f i i i ik >• 
punto. Zanja, número 133, esquin a a Se alquila el chalet de la calle H, es-
Soledad, al fondo del café. Informes: . te •tr J J i • •. 
^ ^ " n T Z ^ ^ r l soledad, número 17, taller de materia-, quina 15, Vedado, lujosamente amue-
les efitre Salud y Jesús Peregrino, j b|ado> propio para corta f ^ f o de el piso bajo de es (numerosa familia. Llave e informes en 
i la calle Cárcel No. 1. 
25182 16 Jn. 
2m3 22 jn 
25569 22 jn 
S E ALQUÍLA 
E l elegante, amplio y modlemo pi-1 ?og 
so bajo, lado izquierí lo , de Saai ^.2Í!! l__ 
MiffUel, 118 entré f a m n ^ n a r í n v i S3° ALQUILA UN M U E L L E EN E L L L ' 4 * 0> CUíxe campanario y toral de la Bahía de la Habana. Inf or-
Lealtad, compuesto de sala, ante-i T5an¿uar0toal6iB2aiík of Canadá- Ae:uiari 
sala, cinco cuartos, b a ñ o de I n i o l - 23265 21 Jn- -
rnmnlafrt col„i„ l • J ESQUINA AGUIAB T TEJADILLO. EN 
tumpieiO, Saleta de COmer, toda ol barrio comercial, se alquila esta ca-
rífiln raen _ ' i . i sa con siete huecos a la calle, adaptable 
cieio raso, pisos marmol y mosai-1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para establecerse. Industria contiguo liO0AI' BB OCASION. SB ALQUILA 
al teatro Capitolio alquilo local propio P?r m"y módico parte del 
para restaurant o café con todas fas 1709al de 4Hab5n?- rl' c°" hermosa vi-
instalaclones completas y cuarto tollet dr|,7,a9- entre OblsPO y Obrapla. 
para seftora, de gran lujo y otro para' •it>¿¿* 18 Jn. 
caballeros. Informan Lealtad 97, ba- SE ALQUILA L A HEBMOSA PLANTA 
os. baja de la gran casa Animas, 113, con 
21 Jn | espaciosa sala, saleta, cuartos a ambos 
lados, hermoso patio y buenos servicios. 
Casa muy cómoda y fresca. Alquiler: 
110 pesos. Llave, en los altos. 
25304 16 Jn. 
SB ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos de esquina Carmen y Tenerife, boti-
ca, «jompuest i de sala, saleta, comedor, 
4 habitaciones, buen baño, cocina y de-
más. En la misma, informan. 
25068 20 Jn. 
SB ALQUILA UN PRIMEB PISO CA- > 
sa moderna con sala, saleta, tres cuar- | 
tos, cuarto de baño Intercalado con su ¡ 
bidel, comedor a fondo y cocina de gas, i 
para establecimiento en la esquina y lo- i servicio para criada con su habitación 
fíK amia fría « «.tS^Lx. I : 1 0,1163 contiguos independientes. La lia- 1 Concordia, 193, altos. Las llaves en | 
COS, agua t n a > Caliente, tiene en- , ve en la bodega del frente. Informa ex-
clusivamente: Sr. Jorge Armando Ruz. 
Habana. Teléfono A-2736. 
24640 17 Jn. 
trada i n d e p e n d í e n t e , casa nueva; 
alquiler, 160 pesos; la llave en e l 
de la derecha. Su d u e ñ o : 
Aramburu y Concordia. Ferretería 
25315 17 Jn. 
L • 1 i „ . _ " lEN CONCEPCION Y BUENAVENTU-
DaJO UO Oerecn . OU U nO  ' ra se traspasa un local para estable-
PmAn 77 A _ l i T i ' f ; cimiento con tres afios de contrato. 
rraOO, t l - A , altOS. leletono Referencias en la misma casa. 
A-9598 -118 i_ • _ 20 in 
25565 * ^ < * E ALQUILAN LOS ALTOS S E CAR- ? E .^9™^ITT,:!f,°?__^?,TO?r ^ 
lenRo 59, con hermosa sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco hermosos cuar 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI- : 
la Sap Rafael No. 124 entre Belascoa'n 
y Gervasio. Casa moderna, acabada do* 
construir. Informes Neptuno y Galiano. i 
"La Moda". 
25205 0 Jn. 
Se alquila para oficinas, todo 
el cuarto piso con 14 Depar-
tamentos del Edificio de Ofi-
cinas, TejadQIo No. 1. Hay 
elevador y agua abundante. 
gusto, con garage. Informan: en la 
misma. 
22879 
VIBORA. SB ALQUILA MUY BARATO 
un lujoso y prrplio chalet en la Ave-
nida Santa Cauí.'ina, Reparto Mendoza, 
con todas las comodidades modernas. 
Lugar fresco y agradable. Informan: 
Teléfono 1-1104. 
25199 18 jn. 
U N A N A V E D E M A D E R A SB A L Q U I -
la con pisos de cemento, servicios sa-
nitarios, de una capacidad de unos 15 
por 25 metros, propia para cualquier 
industria, cen un pedazo de terreno 
mnmmmmimmmmKmmmmmnKam 
S E ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra industria pequeña o garage, tiene 
vivienda. Riñera, entre Clavtl y Cocos. 
Cerro. A. Sevillano, k 
25269 » 19 Jn. 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo, todo moderno, agua caliente. / 
fría garage y cuarto del chauffeur, calle 
3 entre 4 y 6 Reparto de La Sierra, la 
llave al lado. Su dueño Juan Flol. Te-
jar Toledo. Telefono, 1-7375. 
22762 14 jn. 
S E A L Q U I L A 
En Bella Vista y Florencia, reparto un costado y fondo, con caballeriza' Betancourt, Cerro, un amplio local pro-
situada en Luyanó entre las líneas de! pió para cualquiera Industria por am-
S B D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
que tenga 6 habitaciones y 2 para cria-
do de una sola planta de la calle Pa-
seo a L y de Línea a 23. Para informes 
R. L . Fernández. Apartado. 1728. 
23253 16 Jn. 
D, NUMERO 211, ENTRB 21 Y 23, A 
media cuadra del Parque Medina. Se 
alquilan amueblados los bajos de esta 
moderna casa, compuesta de recibidor, 
sala, 5 hermosas habitaciones, 2 baños 
i Intercalados, comedor, hall, pantry, co-
¡ cína, garaje 2 cuartos baño y servicios 
do criados Independientes. Informan: 
en la misma. 
24992 17 Jn 
24553 18 jn. 
£ i* h t í ™ f ^ J ' AI'TOS' W ^ W I T O . tos, baño moderno. de nueva instala 
y i tmás ^e^ic^of ^-fn^i^1^01011!8 c!<5n' tre9 Puerta8 al balc6n. servtelo 
L reTlustr I n f i r m é in Va S n ^ preCi0 Para arlados, muy fresca y ventilada. 
Concordil y L e a S 0deSa de "ay. I"6 verla Oara conocer sus co-
SBB8B Lealtad. modi<l#lek Precio razonable. La Uave 
19 Jn- ' en la ootica e informan por el teléfono 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA 26110 
para cualquier clase de establecimiento 
Cuba 109 esquina a 
en los altos y tienen 
25615 
CONSUL ADO. 72, ESQUINA A R E P U - -
n los frascos altos de es. 
»a casa, con aala, comedor, cinco cuar 
S E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle Once, entre H e I, compuesta 
i de sala, hall. Uving room. comedor, cln-
' co cuartos y uno pequeño, dos baños, re-
I posterla, cocina y garage para tres má-
quinas, cuartos y servicios para cria-
í dos. Las llaves e Informes en F. núme-
1 ro 16, entre 11 y 13. Vedado. 
24874 20 Jn. 
Pío. Se alquila , isco  » . y pasco< Se la esquí-
la Havana Central y la fábrica de Boa-
da, calle Agllero. Informan en Cristi-
na y Concha, café,, teléfono 1-1070. 
25114 . 20 jn 
plia que esta sea; "tiene acometimiento 
eléctrico para luz y para motor. Se pue-
de ver a todas horas. 
SB -ALQUILAN DOS ACCESORIAS 
juntas, con patio, cocina y servicios; 
están Independiantes. Precio $22.00. i 
Calle Cuarta esquina a Benito Lague- i 
ruela. Teléfono 1-2522. 
25107 20 jn 
E N $75, S E A L Q U I L A L A C A S A G E R -
trudis, 8, esquina a Primera, en la Ví-
bora. Cinco habitaciones y todas cla-
ses de comodidades. Informes: San Lá-
zaro, 262, Habana. Tel. M-4464. 
24999 17 Jn 
En el mismo local se vende un niotof 
de 7 1|2 h. p., una amasadora de 1 ll3 
un cernidor con elevador, un molino Re1* 
na del Sur número 24, moldes para ja-
bón y otras cosas. 
Z24106 * 21 Jn. 
b u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SB ALQUILA LA CASA SITUADA EN GRAN NEGOCIO. ALQUILO, EN 915° 
la calle Pedro Consuegra, entre Agus-
tina Carlos Manuel, compuesta de jar-
dín, portal, hall. sala, tres habitacio-
nes, comedor, cuarto de criados, dobles 
servicios, traspatio. La llave en la es-
quina. Informes en el Obispado. Dr. 
Arturo Fernández. Teléfono M-4934. 
24900 18 Jn 
mensuales., magnífico 'manantial, m"̂  
acreditado, con planta para gasear Y 
embotellar, cuarto para empleados, 1°' 
cal para camiones y gran patio. Haí0 
contrato por varios años. Escriba a 
Andrés Pérez, Apartado 67, Guan*' 
bacoa. 
25019 16 Jn .̂ 
En el Reparto Mendoza (Víbora) 
unía, iju »3our, ciuiiij ouar- ' " . . I ü ,0, i_ O «M 
.os, dos baños, cocina con psntry etc. na ¿c 1.200 metros, buen fondo, de calle D atrampes entre san mañano 
- ^ ™ f . n ^ o : E . Juarrero. Teléfo- ^ ^ ^ ^ y y j ^ , una M 
EN GUANABACOA, EN L O MAS CB»' 
trico de esta villa, calle Martí núme-
ro 6. frente al Parque Central se f 
quila un gran local con puertas de hie-
rro, propio para un banco o comercio, 
con contrato. Informan al lado. 
22275 27 Jn. 
José 209 entre Basarrate y Mazón. Son 
de nueva construcción. Precio: $95.00 
mensuales. La llave en el 207. Infor-
1 en la Notarla de E . Lámar. Manza- In'orma su d_.. 
na da Gómez 343. Teléfonos A-4952 y ;no„í;». e- "P «n loi bajos. 
F-5465. . 1 .̂ .24231 ,̂ 17 Jn. 
_?Íie.9 J« jn. L U Z 28, BAJOSTBÑTR'E'COMPÓSTE-
S l -i i S~ 1 • " 7 Habana, cerca de la Iglesia do Be-
e alquila en la Calle de UbíSpo, en compuesta de sala recibidor. 4 ha.-
17 Jn ¡ «1 mimprn M un ecnTpnrlírlo Inral bltaclones, comedor al "fondo, dobles ser- -
P R O X m o a A n f a l 1 n . 0 ' un e»Plena,ao local en vieioii y hermoso patio. Informes en el HORNOS D B CAL SE ALQUILAN D O S ta* Ctt esta forma: planta baja: Sa- tarlo completo, fácil comunicación. pa_ 
Acó. , . , ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ j . , ^ Cllaj i t u ^ Jot O M j ^ . * . . F.ni4n<J«. ™ - U ^ ^ ^ á ^ V ^ . V ^ " d W * » , f * » * . h M » á * f S n ^ ^ l / . Y . ^ ^ S ' . ' / s V ^ Í 
20 jn. i % ^ Pd"eñ0nteXmítade 59erse 9 magnificas vidrieras y un gran fon- ig jn . 356 T e 1 a * Manzana ae ^ome2 
de baño. Planta alta: cuatro henno-
industría. Informan Manzana de Gó- tranvía de Santos Suárez y frente al 
mez 356, de 1 a 3. j Parque de tennis, se alquila un her- E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A N dó» 
moso chalet compuesto de dos plan 
19 jn do. Acaba de ser reconstruido. In-S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 25136 
Raz6nU1zu?uetaCe3r6 PrSO„uLCárdenas 3- ™ , E N T R E s. F R A N - forman en el mismo lugar 
6 G. altos. i c.sco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres. 24593 
24 Jn. I cuartos, comedor baños familia y cria- i 
— dos 
25617 16 Jn 
V E D A D O 
24603 
Informí 
356. de 1 
24603 
19 jn. espléndidas casas recién construidas oM tres y cuatro cuartos con servicio sani-
sos. 
25106 20 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
lud 101 A. esquina a Gervasio, sala, sa-
leta.' tres cuartos y uno alto y demás 
F-5027 
25121 
cocina gas y carbón. Teléfono 
22 jn 
S E S O L I C I T A N 
J I M A R . C A S A S I T U A D A BN 
tera. frente al mar. ventilada, eŝ  
a lqui la , compuesta de catorce cuartos, baños completos, con agua fría y ca- 2y G u ^ b a c o Í n f T Ü l f o ñ o ^ S > 
| Calzada 92, esquina a Paseo. Se al- sas habitaciones con dos magníficos carret 
: • — •• • • I J« -• - *m*i <-> wSr\*. \ ~ 1_a _ f * V\í\ fl O < 
— " S 0 ^ P Y b ^ ? ¿ n ? f a R C c ^ ^ servido sanitario, patío, pro- üente. Además tiene garage y ' u n a tranvía, agua 24423 
IS61S 
servicios sanitarios. L a llave e Informes SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
en.l^.^ode8a de la esquina. un local rte 350 metros en lo mejor de 
22 jn. Neptuno. para establecimiento y 36 habi-
taciones en los altos. Neptuno. 70. ba-
18 Jn. Se alquilan los bonitos y frescos altos 3o;44= (primer piso) de San Miguel 69 con 
remitimos gratis CASA TURUJ-L. MU- 20 jn 25027 18 Jn ralla y 4. Habana 
1» Jn 
cuatro habitaciones, sala, y comedor. ri^1fan1,^^?oT0moDdfrn^Sfo0nstSa= 
La llave e informes en los bajos 
25396 21 jn. 
C A R L O S I H 221, B A J O S , S B A L Q U I L A 
esta espléndida casa propia para una 
familia de gusto. L a llav» e mformea 
en Cario» I I I 219. bajo». 
25405 17 Jn. 
de sala, saleta decorada, columnas de 
escayola, tres cuartos, cuartos da baña 
completos, con calentador, comedor al 
fondo, cocina de gas, cuarto v servicios 
« criados, azotea y abunda'nte agua 
La llave en la bodega de Infanta y Jo-
wrl Prec,o rebajado 110. Informes en 
i el M-5427» 
2"31 !« jn> ] 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES A L -
t«»o de Refusrlo s v n entre Pr'.do •» 
SE ALQUILA ESPACIOSO Lo CAL CON , Morro, compuestos de sala? gabinete! 
dos cientos metros cuadrados y ocho i comedor, cuatro cuartos balos y uro 
?nforrtmSesa TeTéfo'no ^ 9^88° ^ J S ^ [2"°' ' s^'icfo's d'e críado«5 ba^o informes. Teléfono M-9288. A-45o6. , completo, terraza y garage. Alquiler 200 
pesos. Informan Consulado 80. -il*.os. 25591 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N A E L E -
gante y espaciosa casa en J, esquina 
15. Consta de ocho habitaciones 
familia, cuatro para criados dos bañ< 
PROPOSITO PARA 
casa de e9<iu1' tenga nifio» 
situada a 
cudaras de los Escolapios, dos del coie 
glo de niñas "La Milagrosa" una 
Parque de La República y cuatro a»̂  
tranvía: pasándole por el frente g"* 
18 Jn. 
A L P A R Q U E — 17 JR' 
Industria mag- A L Q U I L O C A S A A M U E B L A D A O S I N 
nífico local, con 4 puertas a la ca- muebles en el Vedado, fresca y bonita. 
La llave en la bodega del frente. ¡ Informan en la misma, 17 y 4. Departa-
pesos mensuales. i mentó. 10. TelAXono 5V1604. 1« H • 25387 2 OJn. 
A L Q U I L O , P R O X I M O 




SE ALQUILA LA CASA C A L L E O'PA 
nara i rrl1 en la Víbora, terminada de pin- guas directas para la Habana y «^«/f: 
^ « 0 3 ! *?S en^rnflm^"^0' la llaVa * lnfor'1 T,Iene 8erv,lci0 sanitario, instalación « ^ 
para familia y uno para criados, agua > me,iAn? 1 nQmero 71- . .. trica y teléfono. Puede verse todos lo* 
fría y caliente en todos los servicios. I ¿?utu , 1* Jn I días de 3 a 6 p. m. su dueño en la mi» 
j amplio garage. Informan en Línea, es- m- , „ " ma. Máximo Gómez. 2 Guanabacoa 
quina a J . | SB ALQUILA LA CASA TEJAR No. 7 léfono 5280. 
i 24605 19 Jn en Layton, compuesta de portal, sala, l 24821 1» Jn-
• — — i saleta, tres amplias habitaciones, lujoso — ' 
VEDADO. SE ALOUILA L A HERMOSA baño, cocina, agua callente patio v tras- i 
casa calle K. número 186, entre 19 y 21. i patio. La llave en Tejar y 9a Bodega I 
L a llave e iníormea, en L . número 1 «4. 1 Informan: Galiano. US "Rodrícuez 
24668 14 Ja * 24917 2̂2 Jn 1 
S I G U E A L F R E N T E 
Jn 
A N ü X t 
D I A R I O D E L A MARINA Jumo i b de 
A L Q U I L E R E S 
^ V I E N E D E L F R E N T E 
j l a r i a n a o , C e i b a , 
V A R I O S ¡ 
i Por G S M S I . S r ? ! 3 U de l a H a h a n a 
y Por ^ f ^ ^ ^ ^ l n a d a . 9 k l l f l r a e t r o s 
' N o se n e c e í l t » v,1"1"11 H a v a n a C e n t r a l 12. I 
' P i e d r a e s " ^ fe0" l a (de1sldad d « l* I 
i co el c o s t o n « r n ° - , C O n . s , P u , e n t e es p o -
E d i f í d o p a r a O f i c i n a s 
S a n P e d r o , n ú m e r o 1 2 
F r e n t e a l o s m u e l l e s d e L u z 
f ^ S J o . O ^ f e ^ ^ r e d o y S a n t o 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i ? ¿ C A S A 
.. • ? , \ u * D e i l a en S a n t a 
24 J n 
AV3SO 
un 
2 5 ó ' 7 
t e l é f o n o . 
DXJ L A r U T -
M a r f a de l R o -
-••ca. a r u a c o r r i e n t e 
. « r r - t e r a o o r San M l -<tE C E D E E L C O N T R A T O S E R S l d ! c a r n i c e r í a , l i s t o p a r a t r a b a - í ' - e l estft m u y b ^ A r " * , P O r Sa.n 
lün el R e p a r t o C o l u m b i a . G á l v e z y , «O 1-3082. y DU,ina- formen t e l f i f o -
S L A l a u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . I n - i 2<799 16 j n 
18 j n . 
- r ^ t Q U I L A E N E L B . E P A R T O " C O -
9 u n a c a s i t a , de p o r t a l , sa la , dos 
' " r t o s c o m e d o r , coc ina , p a t i o y s e r v l -
C1J s a n i t a r i o s , c i e l o r a s o y l u z so te -
na ¿ r e c i o de r e a j u s t e ) . I n f o r m a n a l 
rrH ca l l e de I . a n u z a e s q u i n a a G á l v e z 
t i a rade ro d e s p u é s d e l c r u c e r o de l a 
• ^ T T . Q U I I Í A E N L A C A L L E P R I H E -
f n t r e l a s de C u a t r o y Seis , R e p a r t o 
í8" s i e r r a c o n t i g u o a l de M l r a m a r , M a - I 
•ana.o el e s p l é n d i d o y m o d e r n o c h a l e t 
x i l i n a so l a p l a n t a c o m p u e s t o de p o r t a l , 
i» r e c i b i d o r c i n c o h a b l t a c l o m 
H A B I T A C I O N E S 
•as? w^mmmmmmmmtmmmmam 
H A B A N A 
B B A L Q U I L A VVX H A M l T A O t O W 
? in*eJ^ fda • nW, f r 4aca y c o n a b u n d a n -
te a g u a , en V i l l e g a s , m . ^gv.náo p l - : 
r e T e n i e n t e * M Í r a l l a . i 
25461 ¿Z j n i 
•ara j f m l e p e ^ d U m e \ ^ t r l m o n l o ^ T c a ^ V ? o ° 
? anUia . h a l l , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s a g u a c o r r i e n t e y buen b a ñ o A g u r u n " 
ra c r i ados , c o c i n a , p a n l r y , despensa , 1 a l t o s . " a u u . ^ ¡ . u i i a . < i , 
ble b a ñ o , c 
Calentador 
17 J n . 
j r p a r a e l s e r v i c i o de a g u a en , 
T b a f t p . s u p r e c i o d e n pesos m e n s u a - L a s o f i c i n a s m a s f r e s c a s , m á s b a r a t a s 
f = T n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s M-3718 „ « j , , , . 
]e% z u i sn d u e ñ o ; o ' R e i i i y , 52. i Y m e j o r servidas s o n ias del Edificio 
y 2F5603 ' - 20 J n I « I " ^ _ "Llata". Aguiar 116, entre Teniente 
Country Club Park. En la parte del Rey y Muralla. Véanse. 
lago, lugar muy fresco y a un paso 25")99 
j . ia Playa de Marianao, está situado E N M A L E C Ó N , as, B A J O S S E A I ^ T T I -
. L 1»* " P a m n o f . i r o " d* d n « n l a n . i a n . do8 hermo.sa3 y v e n t i l a d a s l i a b l -d chalet L a m p O - U i r o , ae OOS pian- t ac iones , p r e c i o s m ó d i c o s . T e U f o n o 
tas, garage aparte y hermoso jardín, 
con grandes comodidades para familia 
Je gristo. Se alquila y puede verse a 
cualquier bora. Informes: García Tu-
500 y Cia., Aguiar y Muralla. 
25600 29 Jn. 
M-3398 . 
254G8 
29 ] n . 
J n . 
S B A L Q U I L A N D O S C U A R T O S C O K 
l l a v l n y l u z e l é c t r i c a , g r a n d e s v c o m -
p l e t a m e n t e h i g i é n i c o s , en 16 pesos . C a l l e 
S i t i o s , n ú m e r o 47, e s q u i n a a S a n N i c o -
l á s . • 
25482 20 J n . 
ovSrstL B B R E C R E O , M A R I A N A O . Espléndida c a s a Habana 156, entre 
Se a l q u i l a d u r a n t e e l ' ^ e r a n o u n a ea- M c . , " ~ 
aa-auinta. m o d e r n a , c o n c i n c o d o r m i t o - i T i u r a U a y ool, se alquilan a precios 
• lina v dos b a ñ o s en l o s a l t o s , a m u e - ' . . . . . . i i , . . . 
blada T i e n e g a r a g e , t r e s h a b i t a c i o n e s . m O ^ C O S , muy buenas habitaciones COB 
1 para c r i a d o s . J a r d í n de o c h o m i l v a - y « n muebles, grandes baños y m B -
1 ras y e s t á s i t u a d a en l a p a r t e m á s , . . ' f , " ' 
' alta con u n p a n o r a m a m u y h e r m o s o , i Cha limpieza. Véase la ¿asa. 
; La e s t a c i ó n de L a L i s a so e n c u e n t r a I 25523 22 Jn 
a dos c u a d r a s . S i se desea se p u e d e n ¡ 
ESVTfimTnA W A . T E N I E N T E R E Y 8 1 . 8 B A L Q U I L A u n * B E A L Q U t t A TOA B S P L E N B I B A H A - , h a b l t í i c l 6 n ü l t a a ^ o n í b r e s s o l o s o m a t r l -
b l t ^ 6 n n c en M o n s e r r a t e 12 ' • . i m o n l o s i n n i ñ o s . 
J 1 2 5 _ 
S E A L Q U I L A U N 
15 Jn. 
D E P A R T A M E N T O 
25255 18 J n 
"PALACIO T O R R E G R Q S A " c o n u n h e r m o s o b a l c ó n que o c u p a t o d o c i f i n . m u y c ó m o d a , en u n p r e c i o ba jo , e l f r e n t e de l a casa . Se c o m p o n e de 3 a p e r s o n a s decen tes , se p r e f i e r e n s i n 
h a b i t a c i o n e s . E s c o m p l e t a m e n t e I n d e - m u c h a c h o s . C a r v a j a l n ú m . 1, c a s i eaqu l C * a l o u i l a n d e D a r t a m e n t o s D a r á 
p e n d i e n t e . P r e c i o $60.00. A g u a c a t e 86. n a a C e r r o . T r e s c u a d r a s de l a E s q u í - " « ^ w » „ . 
e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o n a de T e j a s 1 ñ a s O V i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . 
18 jn ! 24676 . .1^n i p o s t e l a 65. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A H A B I T A C I O N A N E B L A D A B H C A S A 
h o m ^ s o " c a Y f de f a m i l i a , no h a y , de f o m i l l a . E m p e d r a d o 57 a l t o s p r o p i a 
m á s i n q u i l i n o s . S a n J u a n de D i o s , n ü - j p a r a dos ^ a b a J ^ n / l ; e 3 d e m U y f r e s c a . 
m a t r i m o n i o c o n v i s t a a l a 
m e r o 4, ba jos . 
25327 17 J n . 
2453." 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
O b r a p í a n ú m e r o 5 3 . Se a l q u i l a u n a j - . • , . . r . 
eBP¿é"?ine b í i S ^ S m l d S í r . e ^ d e s e a 3 " - v a y ^ s t a r * r e c i a m e n t e a m u e b l a d a y a l a ca l l e , p u e n a c o m i a a s i se flesea. l „ . rní:a f r u s r a v t e n e r u n a c o m i d a 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
S i t i o c é n t r i c o . V i l l e g a s , 3 . N u e s t r a ca-
p r e c l o s m ó d i c o s . 
2427" 17 J n 
se r l a m á s f r e s c a y t e n e r u n a c o m i d a 
I n s u p e r a b l e . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
. ^ f o n o A - 9 0 9 9 . ^ 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 0 A M , ^ O J A , H Ú M ^ H ^ : 
Se a l q u i l a n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o 
b a j a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n de dos h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s y m u y 
b a l c ó n a l a c a l l e e I n t e r i o r e s , a g u a co - f r e s c a s , u n a c o n b a l c ó n a^ l a c a l l e y « 
r r l e n t e . s e v l c l o de r o p a y c r i a d o s a l a m i s m a h a b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s m u y 
m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s de m o r a l i d a d , i f r e s c a s 
G r a n d e s ' b a ñ o s desde 20 a 60 pesos a l ' 
m e s . Se s i r v e c o m i d a s i se desea . M a n -
r i q u e 123, e n t r e R e i n a y S a l u d , a m e -
d i a c u a d r a de l o s c a r r i t o s . 
21430 26 J n 
24113 
16 j n . _ 
. U N A 
a l -
24991 
E N O B R A P I A B9, A L T O S , C A S A l * A » - M A L E C O N , 
t l c u l a r , se a l q u i l a u n a b o n i t a y f r e s c a : h a b i t a c i o n e s 
h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o o s e ñ o r a . SeVpí-j . j 24861 
den r e f e r e n c i a s . 
24098 I » 
A L T O S , A 
a r n u e de M a c e o , 
U á f y v e n t i l a d a s h a b l t a c i o -
s a ^ u e v a . P r e c i o s m ó d i c o » . 
n ^ J n f o r m a n . ^ j n 
A L T O S . A L Q U I L A N 
m ó d i c o . . 
18 J n . 
16 J n 
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S , O 
B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o 
Jus te , es casa y a c o n o c i d a p o r s u se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v e 
c o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a mesa . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , m a n . 
24449 23 J n . 25200 
L A C A L L E 17 N o . 
l a a G. s » a l c t u i l a n t r e s h í 
U a s c ^ n su l l a v e de a g u a y 
m i t a r l o . E n l a m i s m a i n f o r -
18 Jn. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " | 
F r e s c a s y e spac iosa s h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b u r a t o s G a l l a n o , 7 -A y T r o -
cadero . J . B r a f t a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
22387 26 Jn i 
P A R A L A S D A M A S 
^ d ^ ^ n ^ í o £ ^ ¿ . á £ t \ H * y h a b i t a d o n e . a m u e b l a d a s o «in1 
l025436léfOnO M ' 6 9 8 9 - 17 j n i m u e / f f e s ^ e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , 1 
_ I i n d e p e n d i e n t e , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , : 
M A R I A N A O . B U E N R E T I R O , S B A L - _ - - „ j „ ' | « J J J i - M 
^ ¡ ¡ ¡ T u n c h a l e t m o d e r n o c o n g a r a g e , COUlKla ' e s p l e n d i d o s b a ñ o s . N o se 
nave e i n f o r m e s t i R e a l 33, t e l é f o n o s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n v N u e v a d e l 
F.70S4 Se a l q u i l a t a m b i é n u n a casa D . i , . „ . _ 3 
para i ^ i m e r o s a f a m i l i a c o n l u j o s o s b a - i r i l a r , a l t o s d e l C i n e t u e n , 
ños y g a r a g e g r a n d e . ¡ 2 5 5 8 2 4 11 
25143 16 Jn • ' 
ÜB A L Q U I L A N D O S P R E C I O S A S C A - C U A R T O M U Y V E N T I L A D O C O N O U A -
saa, m o d e r n a s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , | t r o v e n t a n a s se a l q u i l a en casa p a r t i -
c u l a r , p a r a h o m b r e s o m a t r i m o n i o so lo , 
s i t u a d o en L e a l t a d 131, a l t o s e n t r e Sa-
tres c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o s e r v i c i o s . 
Calzada de P u e n t e s G r a n d e s 7-15, C i é -
naga. O t r a , en l a m i s m a m a n z a n a , p o r l u d y D r a g o n e s , c e r c a de l o s t r a n v í a s . 
Gravlna; s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
servicios. P r e c i o : 30 p e s o s . I n f o r m a n , 
en el 9. Ure t a" . 
24977 18 Jn 
25623 24 Jn. 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D B 
dos y u n a p o s e s i ó n , f r e n t e a l a c a l l e e 1 
I n t e r i o r e s c o n l u z y l a v a b o s . Pozos D u l - j 
ees y L u g a r e ñ o , u n a c u a d r a d e l p a r a -
79. de i 
SE A L Q U I L A L A C A S A E N B L R E -
narte C o l u m b i a . c a l l e L a n u z a , a l l a d o i , 
fa Reina de C o l u m b i a . c o n sa la , c o m e d o r I ^ e r o . d e l P r í n c i p e . I n f o r m e s S o l 
y dos c u a r t o s , a z o t e a y s e r v i c i o s n l d e - 4 a 6. 
pendientes, p r o p i a p a r a u n t r e n d é l a -
vado a l l ado i n f o r m a n . 
24681 17 J n . 
S E A L Q U I L A 
P o r s e i s m e -
s e s o u n a n o » 
u n a g r a n 
q u i n t a 
d e n d a 
r e s i -
c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s a l a d r a -
d o s d e s u p e r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g n a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e t c . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o , e n l a 
c a r r e t e r a d e 
M a r i a n a o a 
A r r o y o A r e -
n a s . — I n f o r -
m e s : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . B a n -
c o N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o , 
25§24 17 Jn. 
E N P R A D O 29 S B A L Q U I L A N f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s con / .vahos de a g u a c o -
r r i e n t e a p e r s o n a s do m o r a l i d a d . S I 
son m a t r i m o n i o s ' e s t a b l e s se les h a r á 
b u e n a r e b a j a . 
25555 21 Jn 
A V I S O E N S A N I G N A C I O V E I N T E Y 
c u a t r o . P l a z a de l a C a t e d r a l , se a l q u i -
l a n c u a r t o s g r a n d e s y c h i c o s a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n . 
25564 19 Jn 
I N D U S T R I A , 129, A L T O S , A L L A D O 
d e l C a p i t o l i o , se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
J u n t a s y u n a p a r a h o m b r e s so lo s . 
25443 17 J n . 
£ 1 ú n i c o e d i f i c i o e n l a 
c i u d a d e n q u e p u e d e t r a b a -
j a r s e d u r a n t e t o d o e l d í a c o n 
l u z n a t u r a l . T i e n e s e r v i c i o s 
d e a g u a c o r r i e n t e e n t o d o s 
l o s d e p a r t é u n e n t o s . E l e v a -
d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
s e r v i c i o e s p e c i a l d e t e l é f o n o . 
P o r e l f r e n t e d e l e d i f i c i o 
p a s a n t o d o s l o s t r a n v í a s d e 
l a c i u d a d ; a m e d i a c u a d r a 
d e d i s t a n c i a d e l a A d u a n a 
y e q u i d i s t a n t e d e l a C a p i t a -
n í a d e l P u e r t o y d e l o s m u e -
l l e s d e l A r s e n a l . 
P A R A M A S I N F O R M E S . 
D I R I G I R S E A L S E Ñ O R G E R -
M A N S . L O P E Z . E N E L 
P R O P I O E D I F I C I O . Q U I N -
T O P I S O . T E L F . A - 5 8 0 9 . 
p 6d-15 
m i i m i w i j a p u " yiiutpmmm̂ mm̂ -̂ • 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m i l i a c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o c o n c o m l d 
y d e m á s a s i s t e n c i a , se d á en m ó d i c o 
p r e c i o . E m p e d r a d o , 57, a l t o s . T a m b i é n 
u n a I n t e r i o r m u y v e n t i l a d a . H a y t e l é -
f o n o . 
25323 18 J n . 
" E D I F I C I O C n L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
DOMINGO 1BARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
66. Teléfono práctica. Carmen, 
M-3428. Habana. 
229C3 SO Jn 
C10123 I n d . 16d. 
B N C A S A D B 7 A B U L I A D B O B N T B , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 1 8 2 4 . 
O. I n d . 10 ma 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
S i t i o C é n t r i c o . V i l l e g a s N o . 3. I d e a l p a -
r a f a m i l i a s e s t a b l e s p o r ser n u e v a y 
r e u n i r t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . H a b i t a -
c iones r e g i a m e n t e a m u e b l a d a s c o n t o d o 
s e r v i c i o . C o m i d a e s m e r a d a , ú n i c a en e l 
g i r o . P r e c i o s s o r p r e n d e n t e s . 
24741 17 Jn. 
P A R A O U A K D A X M U E B L E S S B A L -
q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s ; u n a g r a n d e y l a 
o t r a c h i c a en 15 pesos l a s dos . I n f o r m a n 
19 N o . 507. T e l é f o n o F -1596 . 
25602 17 j n . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
nes. a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , a m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r s o n a s m a y o r e s , 
c o n r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . A m i s -
t a d , 49, e n t r a d a p o r San M i g u e l . 
25001 22 Jn 
BERNAZA 36 
n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n raue- ^ — . . - L l - J _ 
v i s t a a l a c a l l e , A c a b a l l e r o s « o s o apartamento amueblado, con -
o n i o de m o r a l i d a d . Se da co - ft ^ ¿ r n Jos m u e b l e s ñ o r t r e i l t e a * P , a Z a d e l C r I s t 0 ' C * ' 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S B O L O S 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s en casa de f a m i l i a . T i e n e n 
t r e s b a l c o n e s a dos c a l l e s y s o n m u y 
f re scas , p a s a n l o s c a r r i t o s p o r e l f r e n -
te. I n f o r m e s : en M a l o j a 25, a l t o s . M a r -
t i n a . 
24433 16 Jn 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
dek l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l s o n L o u r d e s . Ubcas y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; c o n v e l o c o l g a n t e , a 10 I 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o | 
f i n o , a $5.50, de paseo, en g e o r g e t t e , i 
c h a n t l l l y , t u l , f i n í s i m o s a 10 .pesos , v a - I 
l e n 20; c a s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s d e l 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f ec-1 
c l o n a d o s v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s f i -
nos , a 12 pesos ; h a c e m o s f l o r e s de t e l a , 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en t o d o s l o i 
e s t i l o s . R e m i t i m o s encargos) a l i n t e -
r i o r . C a m p a n a r i o 72, e n t r e N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 8 8 8 6 . 
24443 28 J n . 
Horrorosa ganga. Encaje bolillo cata-
lán, blusas de camisón, vuelos de ena-
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e j e t a l 
^ G r a t u i t a m e n t e le e m p a r e j a m o s e l ca-
g n a s , b o q u i l l a s - p a n t a l ó n , j u e g o s d e b e l l o a t o d a d i e n t a que e s : ó m a l " t e ñ i d a 
r " 1 o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s , 
cama. Mandamos vendedores a domi-
cilio. Pérez. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-7081. 
24194. 16 Jn. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C4723 3d-15 
D E P A R T A M E N T O S . S B A L Q U I L A N A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en F e r n a n d i n a , 
43, c a s i a M o n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s . 
24866 18 J n . 
E D I F I C I O C A N O 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a q u e v i v a n f r e s c a e h i g i é n i c a m e n -
te en e s to e d i f i c i o . T o d a s sus h a b i t a -
c l o n e s t i e n e n a g u a c o r r i e n t e y c a l l e n -
te en l o s b a ñ o s , e l e v a d o r , l i m p i e z a , c o -
m i d a , t o d o de p r i m e r a . V i l l e g a s , 110, 
e n t r e M u r a l l a y S o l . T e l . M - 6 3 0 5 . 
24815 25 Jn 
S B A L Q U I L A B N C A S A B B P A M I L I A Edificio Andino. Se alquila un pre-
decen te u n a h a b i t a c i ó n c o n o s i n m u e -
b les , c o n 
o m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d . Se da co - ¡ garage o se venden los muebles por 
Í ^ Í d o a n o S l v r i i e ^ a 3l!ayprSenr ^ y ^ 1 tener que embarcarse. Informan en " para familias, con sala y galería. 
25601 18 3n- 1 San Lázaro 490. Precio razonable. 
c o n i n s t a n t á n e a s , wsen 
t i n t u r a A l e m a n a L i o c i ó n V e g e t a l que es 
l a ú n i c a q u e b o r r a l a s canas p a r a s i e m -
p r e y l e r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e , 
t s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i e n s u -
c i a e l c a b e l l o y p o r e s t a r a z ó n n o ' es 
p r e c i s o Jabarse l a cabeza d e s p u é s de 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o de l p o m o : 2 pe-
s o s . P a r a el i n t e r i o r : $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a -
m e n t e p i d a n h o y m i s m o este s e r v i c i o a l 
T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a d o r C a b e z a s , 
h a n M i g u e l 51 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s -
t a d . 
2^587 21 Jn 
G U E R R A . P E L U Q U E R O B E NXÍÍOS 
e x - o p e r a n o de J o s e f i n a . C o r t e v r i z a d o 
ae p e l o a n i ñ o s , m e l e n a s do s e ñ o r a s . 
* a0 a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-5804 
24817 10 J l . 
" E L S I G L O X X " 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s y 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
ba jos d e l i n t e r i o r y se e n v í a n p o r co-
^ e o - J e s ú s de l M o n t e . 460. T e l é f o n o 
l - 2 1 o 8 . 
20907 16 Jn 
l o s v e n d e m o s d e s d e $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C43g2 13-d-3 
" N E W J E R S E Y " 
N u e v o m a r a v i l l o s o l í q u i d o p a r a l i m p i a r v e r < k d e r a n i e n t e inofensivas y n a t u r a -
y b r i l l a r m e t a l e s . E l q u e m á s p r o n t o l i m Ies o n ene f n n n * A . . • 
p í a . p r o d u c e u n b r i l l o d u r a d e r o y b o - ' .* 611 SUS t0nos- Avisen COU a n t l C i p a -
I n i t o . N o es e x p l o s i v o , no t i e n e á c i d o cion p a r a reservarle t u m o O'Raillv 
- I n i b e n c i n a . N o m a n c h a m a d e r a . E l oa |> i* •*« - " ' ^ ".7 
u n i ; altos. Telefono A-4533. 
j , 25 Jn 
T A L L E R E S D E D O B L A D I L L O Y 
C O N F E C C I O N E S 
I í a . r c e  b r i l l o r a e r   b o -
T e n e m o s h i l o e s p e c i a l e n t o d o s c o . 
^ . , . | . N e w J e r s e y es e l m e j o r de t o d o s
l o r e s p a r a H a c e r d o b l a d i l l o d e O J O , <?> I m p o r t a d o r , T h o m a s D . C r e w s . O H e l 
» . n y 9 1 2 , a l t o s . 
a $ 2 . 4 0 l a l i b r a . 
E l m i s m o e n c a r r e t e l e s d e 1 , 5 0 0 í 
y a r d a s a 3 0 c e n t a v o s . 
S e d a K e s w i c k , e s p e c i a l p a r a j 
h a c e r d o b l a d i l l o e n t o d o s c o l o r e s ' 
a 6 0 c e n t a v o s d o c e n a , a l m a c é n d e 
s e d e r í a . 
jDario. Peluquero de señoras. Especia-
lidad en ondulación permanente. Ga-
rantivo, inofensividad y duración lo 
mismo en pelo largo que corto. Apli-
caciones de tinturas Henné las únicas 
G A L I A N O 7 2 
a l t o s d e l B A Z A R I N G L E S 
C4695 6d-14 
Í5099 17 Jn 
Espléndidas y frescas habitaciones, 
con balcón independiente a la calle 
y agua corriente. Baño con agua fría 
y caliente. Excelente comida y ex-
trícta moralidad. Precios económicos. 
C ••• . i i M I P A R A H O M B R E S S O L O S . SE A L Q U X - T ,£ M j c v f t 
p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . N e p - , i a i en 25 pesos , u n a h a b i t a c i ó n b a j a , ! T e l f . i V l - 4 o 7 0 . 
o A 9 1 1 n i I a m u e b l a d a , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s y | jeto i a in 
tuno, 203, a una cuadra d e D c I a » - i C o n f á c i l s a l i d a a l a c a l l e T - ' — - • ' 
T I T M ceen E . V i l a . P o c i t o , 56, l e t r a 
coain. Telefono M - D D O Z . 
Nueva Casa de Huéspedes. Habita-1 
dones frescas y muy amplias, con y¡ A M A R G U R A . 76, A L T O S R R T R B C O M -
llK-0<-a* 3 w » J p o s t e l a y A g u a c a t e , se a l q u i l a n 2 h a b i -
sin muebles. C o n V i s t a a la C a l l e y t a c l o n e s J u n t a s o sepa radas . I n f o r m a n 
baño privado. Precios económicos, es-
en l o s b a j o s . 
25076 19 J n . 
25566 18 Jn 
O q u e n d o y S o l e d a d , 
y de 5 a 6 . 
24962 
I n f o r m a : \ 
C, e n t r e B E 
E s t o y de 8 a 11 
16 Jn 
D O S S A B I T A C X O R R S , M U Y P R E S C A S O B R A P I A 96 T 98, S E A L Q U I L A n n a 
y c l a r a s se a l q u i l a n a h o m b r e s so los , h a b i t a c i ó n c o n d o s b a l c o n e s a l a c a l l e 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con d o i \ h a b i t a c i o n e s , a g u a c a l l e n t e y 
f r í a , t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r a d o , 120. I 
a l t o s d e l 
17738 80 A b . 
m u y c ó m o d a s p a r a e m p l e a d o s d e l c o -
m e r c i o . N e p t u n o 44, s e g u n d o p i s o . 
25613 17 Jn. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c lones . P u e d e c o m e r s e e n l a casa . R e i n a , 
71 , a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 3 0 . 
25524 29 J n . 
q u e m i d e 6 p o r 5 m e t r o s , c o n l a v a -
bo de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o -
che, s e r v i c i o de l i m p i e z a y o t r o s I n -
t e r i o r e s . P r e c i o de r e a j u s t e . E s p e c i a -
l e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
25102 16 Jn 
C A S A B E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c o n v i s t a a 
l a c a l l e y m u y v e n t i l a d a . T a m B T é n se da 
c o m i d a a n r j c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
23971 16 Jn 
O A S A P A R A P A M X L I A S , M O D E R N A , 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s I J u n t a s 
S e a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s 
o s epa radas , u n a m u y e s p l é n -
e l e g a n t e , se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a de 12 pesos e x c l u s i v a m e n t e p a r a h o m - 1 H d a y ó t r a m á s p e q u e ñ a p a r a h o m b r e s 
c o n d o s b a l c o n e s . E n l a m i s m a u n a h a - *-
I b l t a c i ó n q u e se c o m u r ^ . a . c o n e s p l é n -
I d l d o b a ñ o . A g u i l a 90. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
\ 25626 17 Jn. 
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A , C O N L U Z 
e l é c t r i c a : se a l q u i l a en P o c i t o , 36, b a j o s 
en l a m i s m a h a y t e l é f o n o y se d á l l a v l n 
se p r e f i e r e m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u 
h o m b r e s so los , es casa s e r i a y c e r c a d e 
l o s t r a n v í a s . N o t i e n e p a p e l en l a p u e r -
25322 1 * J n . 
S E A L Q U I L A 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o en casa p a r -
t i c u l a r . B a r a t a y t i e n e 4 p u e r t a s . I n f o r -
mes L a g u n a s 89, b a j o s . 
17 j n . 
b r e s d l o . O t r a a m u e b l a d a , 18 pesos ' s o l o s , 
p a r a m a t r i m o n i o . Se d a l l a v í n , e t c é - 1 
t e r a . 
26140 16 Jn 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o p i s o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
nes , J u n t a s o s e p a r a d a s . Son g r a n d e s . 
S i n p e r s o n a s m a y o r e s . Casa de 
o r d e n . Se a l q u i l a b a r a t o . "Cuar te les 7 
24073 16 J J n 
I N T E R E S A N T E 
R e i n a y B e l a s c o a i n , a l t o s de l a P e l e t e -
r í a L a A p l a n a d o r a , se a l q u i l a n dos r e -
g i o s y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s c o n s u 
cogenJ t r ^ a m ^ s ^ « ^ a n c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o y d e m á s 
dos v e n t a n a s . C a s a n u e v a . Se p i d e n r e 
f e r e n c i a s . E s c a s a de u n a s o l a f a m i l i a 
25031 " 30 Jn 
c o n f o r t . 
24294 15 J n 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
v e n t i l a d a e n M o n t e 216, e n t r a d a p o r 
T e n e r i f e c o n b a l c ó n a l a C a l z a d a d e l 
M o n t e a h o m b r e so lo . Sa d a c o m i d a a l 
l a desean . 
25378 16 Jn. 
H O T E L " L O U V R E " 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , 146, se o f r e -
cen h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
b a ñ o p a a r f a m i l i a s e s t ab les y p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . E s t a casa t i e n e dos s u -
c u r s a l e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o -
n o s A - 3 4 9 6 , M - 9 2 8 8 . 
26133 20 Jn 
S E A I V J U I L A N C U A T R O H A B I T A C I O -
nes a l t a s p a r a o f i c i n a s . S o n c l a r a s y 
f r e scas . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . A g u i a r 
70. a l t o s . , , 
25381 16 Jn-
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familus, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, l«z perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
, Baños de agua fr:a y caliente. Buena 
U N A H E R M O S A H A B I T A C I O N , P R O - i , : , j . n . . 
p í a p a r a u n m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e - i C O m i f l a y precios EDOGICOS. rropieta-
ros . e x c e l e n t e c o m i d a , casa t r a n q u i l a , i . J - . I l l a n C a n f A n c M a r f í n 7iiln<>fM 
no h a y n i ñ o s . D a m o s y p e d i m o s r e f e - 1 Juan p a n t a n a martin, ¿ U l t t e i a , 
A g u a c a t e , 15, a l t o s . _ _ | 83. Teléfono A-2251. 
18 J n . 
N U M E R O , 187, A L T O S , H O T E L "CUBA MODERNA" 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , se a l q u i l a , V„ _ J ; i _ J _ | , „ „ U - U u . 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a j ^ acreditada Casa hay h a b i t a -
c a l l e en c a s a de m o r a l i d a d , c o n t o d a clones con todo servicio, a g u a corrien-
t e , baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
E N C A S A P A R T I C U L A R B O N B S N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a - a s i s t e n c i a y en l a m i s m a u n a h a b i t a c i ó n ; 
c' .ón p r o p i a p a r a u n a o dos p e r s o n a s c o n a f a m i l i a p a r a h o m b r e s so los , 
t o d o e l s e r v i c i o y c o m i d a s i l o desean . 24884 
T?Aina 131 . o r l m e r p i s o de recha . I *•——— 
9 ? i n 2 Pr e ^ 17 j n C A S A S E C E N T E , H A B I T A C I O N E S C 6 - M T ^ Q r M 
modas , se a l q u i l a n con m u e b l e s a h o m - J " - * » ^ » y fíl-ÓZOV. 
25 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N b r e s so lo s 
l u z y b a l c ó n a l a c a l l e en Z a n j a 6, a l t o s m u y f r e s e 
26397 16 Jn. | '•46Sa 
a l q i 
C o n b . U c ó n a l a c a l l e , ¡ 





sa c t í ' Q U l I . A B A R A T A U N A K E R M O -
acabario dos P l a n t a s I n d e p e n d i e n t e s , 
h i e r a * (le c o n s t r u i r en l a c a l l e P r l -
C o m D l i ! ^ r e 6 y 8. R e p a r t o L a S i e r r a . 
cuanft* w cada P l a n t a de sala , c u a t r o 
t ro c i T ' tbafio i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a -
H O T E L R O M A 
E s t o h e r m o s o y a n t i g u o e d f l l c l o h a B l -
C U B A 1 1 6 , C A S I E S Q U I N A j d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y * n é l 
' ^ d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r -
A L u z . P r i m e r p i s o . H e r m o s o s d e p a r - ' v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l as h a b i t a c i o n e s 
t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b u e n d e - ' t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
s a y u n o y b u e n a c o m i d a , l i m p i e z a , d u - , P r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
- m 6 d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a , 
m o n l o o p r o f e s i o n a l , a m b l é n u n a h a b i t a - r 0 í e s .con v e n t a n a a l f o n d o y g a l e r í a ¡ T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t o i R o m a . A - 1 6 3 0 . 
H ó n c o n a g u a c o r r i e n t e y t r e s v e n t a n a s fl í ^ n t e . m u y f r e s c a s : $85.00. Se h a b l a ' Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
F a r a u n a p e r s o n a c o n c o m i d a y m u é - i n % \ é . ^ Casa d 9 m o r a l i d a d . - | m o t e l " . 
16 J n : —• ^ 
U N A H A B I T A C I O N G R A N D E S A N 
M i g u e l 5, a l l ado d e l P a r q u e . P r e c i o 18 
p e s o s . , _ . 
25389 17 Jn. 
- A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A ^ V 3 ! ^ " . ^ s,n*ror, A g o n t e . K o d r í g u e a 
A r l a s So ensena a b o r d a r , g r a t i s , c o m -
! p r A n d o n o s a l g u n a m á q u i n a " S i n g e r " 
¡ n u e v a , s i n a u m e n t a r e l p r o c i o , a l c o n -
I l a d o y a p lazos . Se a r r e g l a n la-3 usadas , 
, 80 a l q u i l a n y c a m b i a n p o r I . i s n u e v a s , 
y i A v í s e n m e po r c o r r e o o a l T e l . M - 1 9 9 4 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
más completo que en ninguna otra i - ¿ f ^ l " ^ ^ 
r- _ »« • i . * i d i a m a n t e , fai m e o r d e n a , i r ó a su 
c a s a . Lnseno a Manicure, t a m b c e c ha- " 
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
casa. 
23150 30 in. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
, j C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a e 
C e j a s ; p o r a l g o l a s Ce jas a r r e g l a d a s c u a r t e a d a se c u r a con so lo u n a a p l t -
' i i i i 1 c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a con l a f a m o ^ 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e • c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; 4 m b i é n 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a - ' ^ ^ " f . ^ ^ ^ ^ ^ ^ a r r u . 
. , . . i «»as . v a i o ? J . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d e 
^lOn a las Ot ra s q u e e s t é n 1 Por *2- 60 • P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r ec ble perfección 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
- -, i i | t l 3 ' 10 . c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
garantía un ano, dura dos y tres, pue- s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a ios po!vo«( . 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . .Veo-
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j l d o a d e l c u -
t l s , l o c o n s e r v a 
e n v a s a d o en p o m o s de $2 . Do v e n t a en 
j s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M l s t ^ - l o " 
Estucar y tintar la cara y b r a z o s ' » ? ™ ^ S V ^ J L 3 " ^ ^ de 
de lavarse la cabeza todos los días. 
, . ., •>«• i c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r o ñ i o 
$1, con los productos de belleza M i s - i t ^ v o s . 
terio, con la misma perfección que el L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
mejor gabinete de belleza de París; i F U E N T E M I L Í A 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y « i c o » 
L a casa q u e c o r t a y r l x a e l p e l o a loa 
n i ñ o s c o n m i s e s m e r o 7 t r a t o o a . i a o s o . 
es l a de 
M A D A M G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de jpax i s ) 
H a c e l a B e c o l o r M J l ó n y t l m t e a* loa o« 
be l los c o n p r o d u c t o s v e g e t a l e s , v i r t u s i -
m e n t e I n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o n 
g a r a n t í a d e l b u e n r e s u l t a d o . 
Sus p e l u c a s j p o a t i s o s , c o n r a y a s na-
t á r a l o s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , soa 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de t o d o s e s t i l o s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o i r é e " e 
ba l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o d « o j o s 
r ce jas S h a m p o i n g a . 
C u i d a d o s d e l c u e r o c a b e l l u d o y l i m -
p ieza d e l c u t i s p o r m e d i o de f u m i g a * 
c i e n e s y m a s a j e s e s t h é t i q u e a M a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , c o n l o s c u a l e / j C a d a m a 
i l l o b t i e n e m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T B J 
E s t a casa g a a r n t i z a l a o n d u i a c l O o 
" M a r c e l ' , ( h a s t a de 3 p u l g a d a s i n g l e -
sas de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s 
Ú l t i m o m o d e l o p e r f e c c i o n a d a 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o j O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
O B I S P O 54 S B A X Q ' U X L A U W S X S P A K - chas ^ t ) a ñ a d e r a c o n c a l e f a c c i ó n , l u z pe r 
t a m é n t o c o n ba l cones a l a c a l l e a m a t r l - n } a n e n t e . P a r a d o s p e r s o n a s : $ 9 0 . I n t e -
C o n e s t a t i n t u r a , 
q u e d a n t e ñ i d a s l a s ca-
nas , desde l a p r i m e r a 
vez q u e se a p l i c a , y l a 
h a y de dos c o l o r e s : 
N E G R O y C A S T A Ñ O . 
E l c o l o r N e g r o , n o es 
r e n e g r i d o c o m o el aza-
bache , es m á s b i e n u n 
c a s t a ñ o m u y o s c u r o t a l 
c o m o es e l c a b e l l o ne -
g r o n a t u r a l , y , el c o l o r 
C a s t a ñ o l o r e c o m e n d a -
m o s e s p e c i a l m e n t e co-
m o f i r m e y de d u r a 
c i ó n 
los productos Misterio; nada mejor 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pela-
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparates modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
I mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-' r-: 
man también las usada., ^ ^ é n d o l a s ; C I E R R ^ ^ S ^ ^ J A G R A -
a la moda: no compre en ninguna1 
b A b u t L A C A R A 
parte sin antes ver los modelos y pre- l K * ^ ? K r ^ i d é z ^ e s 
idos de ¡ P o r o s y l e s q u i t a l a g r a s a : v a l e i¿ ' A ! 
c a m p o lo m a n d o po r $ 3 . 4 0 ; s i no l o t ' i ená 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su d « 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o i a s de I n - . ñ 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . an 
t o d o s los p r e p a r a d o s de su n a t u -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los h o s n i t a l e a 
y s a n a t o r i o s . P r e c i o : f l 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de l a . -ara v b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces q u s es a p l i c a d o . N o a a » 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? j ^ o c o n s i p u e í f i c i < 
m e n t e u sando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a V i e s t s 
agua , que puede e m p l e a r s e n l a c a ' i e c ' t a 
Ue sus n i n a s p a r a r e b a j a r l e el ' - o i o - d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se y u l t a esos t i n t e s 
feos que u s t e d se a p l i c ó <MI SU p e l o po-
n i é n d o s e l o c l a r o ? E t ' t a a g u a no m a n c l - -
L s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n t en 
te q i i v los c u r a p o r c o m p l e i o en l a s n r 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o V a U Í3 
p a r a e l c a m p o l o m a n i l o p o r $3 .40 si su 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n P Í A i i o 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de " S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
cios de esta casa. Mando pedid 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I U ^ i S : 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
tuches de un peso y dos; también te-
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o •»« 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca ra - "«-I 
I n f a l i b l e y con r a p i d e z q u i t a pecas m a n 
chas y p a ñ o de su cara , é s t a s producid-V* 
p o r l o que sean de m u c h o s a ñ o s y us tTd 
las c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e s pesos " n . 
r a e l c a m p o . $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s ' b o - , 
cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u . 
. N e p t u n o , 
M I S T E R I O ' 
O n d u l a ^ s ^ i z ^ e y i U l a caspa, o r q u o -
b l e * $55.00. E s casa de f a m i l i a . 
25406 16 Jn. 
24392 
H A B I T A C I O N E S H O T E L BRASA 
S E A E Q T T I I . A N - T R E S H A B I T A C I O -
nes a l t a s en A n i m a s . 115. casa p a r t i c u -
l a r con l u z e l é c t r i c a , a g u a y d e s a g ü e . 
— J i i i t 5 r i ; H i a u o . CUIIICUUI. v — s0 ^ . ' j . l l a v í n . P r e c i o 35 pesos y u n m e s 
"'taciftt. de c r i a d o s y g a r a g e c o n h a - en f o n d o . 
Ja m u í . Pa.ra el c h a u f f e u r . " 
;16n, l o m i s m o q u e e l n i m o s O l a a p l i c a m o s e n l o s e s p í e n - 1 t i l l a s , da b r i l l o y so l t u ' - a a l cabe l ln ' 
: o lo r N e g r o . A m b o s C O - I J - I „ a k : n < , t - . a A . - e f , T n i é n d o l o sedoso . Use u n p o m o V a l e ^ ñ 
o r e s s o n t a n s e m e j a n , ™ O i g a b i n e t e s d e e s t a Casa, l a m - p e s o . M a n d a - I o a l I n t e r i o r . $ 1 2 0 K o t . 
cas y s e d e r í a s o m e j q r en su d e p í s i t u ' t es a l o s cabe l los n a t u 
r a l e s , q u e n o p u e d e a p r e c i a r s e n i n g u n a 
d i f e r e n c i a e n t r e u n a p e r s o n a q u e n o t e n -
ga c a n a s y o t r a q u e l a s t e n g a teC.'das 
con l a t i n t u r a J O R G E . 
P R E C I O : $ 2 . 0 0 . 
D e v e n t a en S a r r á , D r o g u e r í a A r a e r l -
- . i « ^ i n r r L a l l a v e en 
tre 2? ^ T n í o r m a n c a l l e 4 N o . 329 e n -
w 2 3 9 Í t 7 y 25- V e d a d o . T e l é f o n o F-4229 . 
B E ^ r — J . 0 _ j n : -
^ V e n ^ P ^ A =1. H E R M O S O C H A I E T 
' ' « n . TJT ̂  C o l u m b i a . e s q u i n a a S t e i n -
»i«8. J ^ e n R e t i r o , t e ñ e d i ez h a b l t a c t o -
" r * B e y d e n ^ f j c o m o d i d a d e s . L a 
" f o r 
25297 28 J n . 
S E A Z . Q U Z Z . A T7HA B U E N A H A B I T A -
c l ó n f r e s c a y v e n t i l a d a , v i s t a a l a ca -
l l e se p i d e n r e f e r e n c i a s en I n d u s t r i a . 
121 . a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y San M * -
g u e l . 
25305 
L I M P I A S , C L A R A S 
y v e n t i l a d a s , se a l q u i l a n en i n q u i s i d o r Departamentos y habitaciones, más 
36. a l t o s , e n t r e L u z y A c o s t a . a p r e c i o s , . J i r a n n v C o n c o r d i a n ú m e r o í i " n 
m u y r e d u c i d o s . V é a l a s , le c o n v i e n e . f r e s c o s q u e t o d o s , m á s baratos que! C £ 3 5 7 5 ' n 0 m e r o C - 2 8 d . 4 
" 16 Jn ! ninguno. E l mejor para familia por 
f i ^ s A e D s ? u ^ ^ ^ l a 0 ? a B t a P s l V á 7 ¿ i ra comodidad, todo con T i s t a a l a ca-
c ^ A m a ? c d ó ^ ^ ^ P í ^ o . , agua caliente,' 
a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n - | P * * C o m i d a . Teléfono M-1062. Be-
te. E x c e l e n t e c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o , ' U , , - » , ! . . r> J : 1 
p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e . Se a d m i - 1 i a s c o « , n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
' C O S T A ' 
"ave ^ e  • d e m 4 s ' ' c o o d l d a d e s . L a _ 2 6 3 0 6 i : J n | t e n R o ñ a d o s a l a mesa p a g o s m e n s u a - _ 2 0 6 9 8 
B E ^ T ^ r — — > 1 7 _ J n - _ b u e n a casa, h a b i e n d o es tado ' ñ l t t m a - , 
l ^ U o T ? . 1 7 ^ O SE V E N D E U N C H A - ^ - « . ^ " f . ? . » " ? 3 c o n l a f a m i l i a M a - 8 B A l Q U E C A U N A K A B I T A O I O l 
_ : les . q u i n c e n a l e s y s e m a n a l e s a 24 pesos 
8 J n , 
i m a -
a f a m i l i a Ma-
l í Jn 
F t ó ^ n a W ^ : t a T * r Á v e V n T d ¿ : T i : ™r\ ™ ™ * v ™ " ™ ^ ^ 6 * " S ^ ^ ^ \ ^ & S ^ ^ ^ ! S r Í : \ W . ^ ' " c o n f o r t . " H a 
^ V Dos . i n f o r m a n en l a m i s m a e l P u e ^ * todas ho ra s , . n S u ^ l ^ o ^ 
12 24 J n . 1 26 (00 15 . I ^ J I L . j l l d a d . M a n r i q u e 120. 
10 j n ¿*66\ j g j n | 20779 
M I N N E S O T A H O T E L 
I H a b i t a c i o n e s a l a b r i s a , c o n l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y d u c h a s y b a ñ o s , c o n 
a b i t a c i o n e s p a r a 
11.00 en a d e l a n t e . 
Pe r sonas de m o r a -
T e l é f o n o M - 6 Í 5 9 , 
20 Jn 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s . P e i n a -
dos de t o d a s c lases . E s p e c i a l i d a d en t i n -
t u r a s . H e n é e e n t o d o s l o a co lores , t o d a s 
I n o f e n s i v a s y g a r a n t i z a m o s l o s r e s u l t a - 1 
dos. D e p ó s i t o de l a i n c o m p a r a b l e t i n t u - i " " centavos, oe vende en Agencias 
r a " P i l a r " . I n d u s t r i a 119. T e l é f A - 7 0 3 4 1 ( , . ~ v . , C „ J ' „ i / • ' 
23152 c " - j ^ - ^ * farmacias, S e d e r í a s , y en su d e p ó s i t o , 
peluquería d e señoras d f J»'an Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
V e s t i d o s de t o d a s c l a s e s . Se b o r d a n 
se c a l a n y se h a c e n p o r f i g u r í n L o » 
t r a b a j o s d e l I n t e r i o r se e n v í a n p o r Co-
r r e o . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m e r o 4 6 0 . T e l é f o n o 121»;8 
23224 " V J i 
S e ñ o r a , s u c a b e l l o e s t á m a l 
t e ñ i d o ; s e l e c a e r á p o r u s a r 
t i n t u r a s m a l a s . U s e T i n t u r a 
" L A F A V O R I T A " 
v e g e t a l , a fease d e Q u i n a , 
q u e e v i t a l a c a í d a y p r o d u -
c e n u e v o s c a b e l l o s . D e v e n t a 
e n B o t i c a s y S e d e r í a s y e n s u 
D e p ó s i t o , C o n c o r d i a y A g u i -
l a , T e l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 -j 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Junio 16 de 1922 
A N O XC 
7 n i M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P B O T I N C A S ^ ^ A S ^ 
ñ e r o en h i p o t e c a en t o d a s d 
d i r e c t o , s i n i n t e r v e n c i ó n de ^cor 
pues no c o b r o c o m i s i ó n . Sr . v e g a , 
s i a J e s ú s M a r í a . 17 j n -
25611 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
1 f r a i l e , con e s t a b i e c l m i e n t o s m a m p o s t e -
I r í a . o c h o c i e n t o s m e t r o s de t e r r e n o , t o -
do j u n t o . I n f o r m e s : S u d u e ñ o . M i r a m a r 
y O ' F a r r i l l . bodega . A n d r é s G o n z á l e z . 
25520 24 J n . 
EN EL VEDADO 
Casa moderna a la bma, un solar com-
. «ríivr'P'R A R ¿ " A » B E N D A K pleto. zdLraze para dos máquinas, 
^ » ^ ^ r S ^ . - ^ Í Í S M $23.000. Llam. .1 1-7231 y p a ^ r é 
e s t a P r o v i n c i a . d ¿ á a g q u i e r e 
l i n d a n d o c o n c a r r * ¥ ™ . ' p o r t e l é f o n o 
f i n c a de r e c r e o I n f o n i . e s P " ' 
F-5342. . I 7 j n 
25492 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A S A E N 
l a c a l l e de V i l l e g a s , en l a c u a d r a c o m -
p r e n d i d a e n t r e l a s c^.-les de O ' R e l l l y y 
P r o g r e s o , p a r a I n f o r m e s : D i r í j a s e a l 
d e p a r t a m e n t o 548 de l a M a n z a n a de 
G ó m e z , h o r a s de 10 a 12 a. m . y de 2 
a 5 p . m . , „ T 
25711 18 J n 
Yr?a J i ^ t F - ttovio P A R A nrous- Manzana de terreno propia para m 
t r i a g r a n d e ' y t r e s h a b i t a c i o n e s con i n i J - ^ . , 1 
f r e n t e a l a c a l l e , j e s ú s d e l M o n t e . 57 ¿usina, se vende en el Reparto de K n $11 . 
GRAN CAFE 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
PROPIEDADES 
a i n f o r m a r . G. Mauriz. 
V e n d o u n a e s q u i n a 186 m e t r o s . R e n t a 
160 pesos u n so lo r e c i b o . $17.000 y t e n -
g o 5 e s q u i n a s m á s en v e n t a . I n f o r m e s 
D r a g o n e s 10. C a f é . B e n j a m í n G a r c í a . 
17 j n . 
y 59 
m e s y 
000, g r a n c a f é , b u e n l o c a l , m o 
e n t r e O m o a v ~ S a n R a m ó n . I n f o r - i e I o ' " ~ V • #*" •) d e r n o . c o n t r a s i e g o . V e n d e 70 p e s í j ? r, 
' c o n d i c i o n e s - M u r a l l a 111. Santos Suarez, cerca del ferrocarril. S l n l a v i d r i e r a . C e r q u i t a de P r a d o . M - Tomo $20.000 al 8 n n r 
Dirigirse por escrito a W. 0^': 78- Telí'fono A-6021- Manuel A P E E C I O D E S I T U A C I O N . P A R A P A 
g a r d e s p u é s de f a b r i c a d o , se v e n d e n v a - guez. Apartado 214' Habana, 
r í o s s o l a r e s en L a w t o n . t a m b i é n se a d - - •» 0 . ' . r , ^ , 
m l t e p a r t e de c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a , 1 
s l n I n t e r é s , l o s r i m e r o s seis meses , y 
u n a e s q u i n a de 10 o r 20 m e t r o s a l c o n t a -
do, o rna d e l M a z o I n f o r m a n : R o d r í g u e z , 
1 9 U r ^ . J e s ú s a « l M o n t e . 
25674 18 J n . 
R n r l r í - E u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A-6021 . 
^ L l e n l n . 
25642 
S E V E N D E U N S O I . A R D E 10 P O R 50 
m e t r o s c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s a l f q n d o . de m a m p o s -
crsito tomar en hípot^a, ¡ 2 0 ^ 
— bre dos casas modernas cada u n » 
con 
C A L Z A D A D E A R R O Y O A P O D O , S E i 
, ' V E N D O D O S C A S I T A S A P R E C I O D E v e n d e n m i l v a r a s de t e r r e n o con .sus dos 
12 Vedado casa COn 1.300 metros a la s i t u a c i ó n p o r ser l a s Ú l t i m a s que w e ^ % * n ^ r e . D o l r e s y S a n t a I s a b e l , f r e n -
- j U v c a c a o , casa v u u q u e d a n - l a s d o y a $5.S00; e s t á n g a n a n - t e a l a bodega , de D o n M a n u e l . C a l l e 
comodida- ^ bucn D E S E O C O M P R A » YNfiaCfnsaIT^ro*r; b r i $ a m0¿ern¡i Con todas 
fe^^la W P ^ - ^ o . de$ garage para dos máquinas, $32.500 R a f a e l y v S a n ^ J - t o d i r e ^ 
f o r m a n " T e l é f o ^ M-4199. T a m a r i n d o , j a I , . 7 2 3 ! y pasare a i n f o r m a r , e l é f o n o M - 3 3 9 0 . 
G. Mauriz. 
S E V E N D E U N A P O N D A . C A P E X . . ~ — " « o v a u a Una 
bodega , b u e n a o p o r t u n i d a d , en u n pue- OOS plantas y en la Habana 
b l o a v e i n t e m i n u t o s de l a c a p i t a l , t i e - 1 a l n n i l p r HAfífí • ' f ^ i n 
ne c u a t r o i n d u s t r i a s , es l a ú n i c a que oe aiquuer ?>4UU. Desearía tratar 
h a y en su g i r o , hace de v e n t a de 60 a J0$ interesados M a v r ^ l : » ^ Coí 
t e r l a . R e p a r t o B u e n a V i s t a , c a l l e 2 e n - 70 'pegos d i a r i o s , b u e n c o n t r a t o , pues el J a " i c i c s a u u s . lua/C€lino Gonrál. 
t r e 5 v 6. A v e n i d a . F a c i l i d a d e s en e l d u e ñ o no es d e l g i r o . I n f o r m a n : I n d i o A g U /1 245, entre Monf* r- ,e2> 
p a g o , m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o a y M o n t e , e n t r a d a p o r I n d i o , en t r e sue los . " M « ^ / . v ' '-OlTali 
P'—Tos. I n f o r m a n en e l m i s m o a t o d a s A g u s t í n V á z q u e z . f . r > 
h o r a s . 25630 19 J n . 
2 4 * 4 18 j n „ , • 
teléfono M-946JÍ. 
25722 
a l q u i l e r I n f a n t a e n t r e San A r a n g u r e n . B a r r i o A z u l , u n a h e r m o s a 
J o s é T r a t o d i r e c t o c o n v a c a r e c i é n p a r i d a y u n a c h i v a y g a l l i -
ez 233. | „ 
25452 17 JTI. 
v i ú m e r o 53 
25474 
19 J n . 
l a n t e . s o l a r o p a r a l a o casa en 
b a ñ a . P r e c i o m o d e r a d o . D i r e c c i ó n . 
C é s a r . A m i s t a d . 00, de 9 a ¿ 
)0S3 
I Vedado, solar a la brisa, 13 metros de m a ^ ^ 
frente por 50 de fondo a $15.00. 
! O A N O - A . C A S A D E 450 M E T R O S D E V E N D O O T R A S P A S O D A M E J O R E S -
I B e l a s c o a l n a G a l l a n o , p r o p i a p a r a g a r a - q u i n a do l a c a l l e 5. R e p a r t o A l m c n d a -
ge. a l m a c é n , e tc . P r e c i o $20.000. I n f o r - 1 res . d o s c u a d r a s d e l c r u c e r o y d o s j i e l 
d u e ñ o P e r s e v e r a n c i a 1 1 . 
16 j n . 
b ^ í í S c T E S Q U I N A S Y C A S A S E N D A / G Mauriz. 
l u i m n - i v sus b a r r i o s , de todos p i e c i o s , 
M l q u i e r c a n t i d a d P » ™ p r i m e - í 
n e m e F"1 J ' - . V E N D O U N A C A S I T A A U N A C U A -
l0_ííL_ Llame al 1-7231 y pasare a intormar. c l ra de l a c a l z a d a de B e i a s c o a i n . R e n t a 
c i n e A l m e n d a r e s . L i n e a M a r i a n a o . P r e -
c i o $4 v a r a . S i c o n v i e n e v e n d o l a m i -
t a d . I n f o r m a n : c a l l e E n n a , b a r b o r l a . 
J o a q u í n M a t e u — 
24442 16 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E ^ » » 0 = ? „ 7.500 M S O S ^ s o 
en e l R e p a r t o L o s P i n o s , a d o s c u a d r a s 
de l a E s t a c i ó n , c o n f r e n t e s a A v e n i d a 
de l a P a s t o r a y F l o r e s , u n l o t e de t r e s 
m i l s e t e c i e n t a s c u a r e n t a v a r a s de t e -
r r e n o , c o n dos casas de m a d e r a . Se da 
m u y b a r a t o . I n f o r m a n de u n a a dos da 
l a - t a r d e en M u r a l l a n ú m e r o 119. a l m a -
c é n . 
25328 19 ^ j n 
18 
VENDEMOS C H E Q U E S U P i u S 
C o m p r a m o s N a c i o n a l . Operacvlones 
ac to con e f e c t i v o ; d a m o s los * ^ «1 
a l c o n t a d o . S á n c h e z , t i p o s ; t r l g a l o i n t e r v e n i d o . H í D r , t ^ Jor*« 
a n t i g u o . - _ i 24 h o r a s E . M a z ó n y Go M a n ^ 8 «»> 
18 J n . 1 G ó m e z 212 . manzana «j, 
l á en l a m e j o r e s q u i n a de l a c a l l e C a m -
p a n a r i o , es m u y c a n t i n e r a , no p a g a a l - 1 - VTo„. , ^ 
q u i l e r . 5 a ñ o s de c o n t r a t o , v i v i e n d a c ó - ^ / " P " " 1 0 8 p e r a « l  «R ' 
m o d a p a r a f a m i l i a , e s t á m u y s u r t i d a , y ^ _t f )_ .c?! l (_£ ' recf i ; nL®? •!
a c e p t ó l a m i t a d 
P e r s e v e r a n c i a . 6 7. 
25669 
25610 
V E N D O C A F E . R E S T A U R A N T , E N 7 . 20 Jn 
H a l 
y t e n g o c 
i-a h i p o t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , ^ r . M a r r e r o 
Z a n j a . 126 y m e d i o , a l t o s , l e t r a B . A-
0565. 
25046 
50 pesos, ú l t i m o p r e c i o , $4,500. U r g e 
l a v e n t a , p u e s s u d u e ñ o t i e n e o t r o n e -
g o c i o . I n f o r m a A r r o j o , Z a n j a y B e l a s -
c o a l n . 
25415 16 Jn. 
3S V E 
Próxima a la Universidad, casa con 
18 J n . i jardín, portal, sala, f omedor, seis cuar- H E R M O S A C A S A D E C U A T R O P D A N -
" i — J « , . K a ñ n « r n a r t n di» criados e a - tas , v e n d o a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e tOS, dos baños, C U a n o ae c r i a a u » , ga Central Renta 400 pesos. I n f o r m a A r r o - I 
Compañía Refinadora de Azúcar La — d s ^ q ^ a s mucho te- ^ c Z t ^ i ^ T ^ ^ o ^ 
S. A . Otoña, B a n c o ^ N » - ^ 000 ^ \ ± ^ ^ « » « 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E 3 Í D E -
m o s a censo v a r i o s l o t e s con f r e n t e s a l 
R í o A l m e n d a r e s en l a s c o l i n a s , p r o p i o 
p a r a soc iedades de r ec reo , a m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , 5 c e n t a v o s a l a c i u d a d . 
I n f o r m a n : L . K o h l y . M a n z a n a de G ó -
mez . 356. de 1 a 3 y m e d i a . 
24873 20 J n . 
I n g l e s a , " 
va Scotia, Depto. 201 
a z i / c a r e s crudos directamente de sus 
dueños. No intermediarios. 
" < c i i 19 Jn 
24614 ; — — T — I - T j U R B A N A S , S E V E N D E N 
Se compra colonia de cana hasta o e s a l a s a i e t a . 4 
L E A M E 
,1 M , m « a I 1 . 7 2 3 1 v c a s a r é a . ; T n 3 i r E D I N E R O P A R A I N V E R T I R ! 
el pago. Llam* al w^>i y pasare v e n d o ^ g r a n e s q u ¡ n a a l a briS<% i informar. G. Mauriz. 
2524S 18 j n 
U N A C A S A 
Con dinero o sin él puede hacerse 
19 m e t r o s a p r e c i o de s i t u a c i ó n ; estA de SU S O l a r en Buena Vista, A l -
de B e i a s c o a i n a G a l i í u n o a u n a c u a d r a , .Jr. \ \ r 
de R e i n a . M a n z a n a de G ó m e z 233 . i mendares. Víbora , Larrazabal. Lon 
u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a - ¡ V E N D O D A C A S A P R I N C I P E 26 E N - t r a n v í a a e r n a v I11-7 í n f n r m a • F o r -
^ o m e d o r a m o l l o c o c i n a de g a s t r e s t r e A s p a d a e I n f a n t a . Sa l a , s a l e t a , t r e s " - ^ " V i a , agua y 1UZ. inrorma. ror 
treinta caballerías. Dirigirse con ex- c h a b i t a b l e s en ^ * r t t ano . c u a r t o s c o ^ ^ ^ cacJe en Obispo, 63, ó Alvarez, 
. . . rk t \ i - I» l a v a d e r o v t r a s p a t i o . P r e c o 15.200 p e - a l t o s . D e j o p a r t e h i p o t e c a . P r e c i o a c - , \ ~ , ,r » 
pücaciones a Dr. J . Viamonte Jr. Nue-, ^adeur°J d\rfasrpsae 9.ooo pesos ¿1 9 p o r , t u a i i d a d . i n f o r m e s i o s p i n t o r e s I Cerro. 561. Teléfonos A-1870, 
va Paz, provincia Habana. ¡ c i e n t o , u n a ñ o y o t r o p r ó r r o g a . C a l l e O ¡ 25200 18 3t>- i A J ^ H A 
24245 
17 j n 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
Ü R B A N A S 
F a r r i K . 
U N A C A S A E N D A C A D D B S A N M A -
r i a n o . V í b o r a , sa la , s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s m o d e r n o s r e n t a r e a j u s -
t a d a , a l q u i l e r 65 pesos . P r e c i o 6.500 p e -
sos. . 
O T R A C A S A C A D D E F L O R I D A , 74 p o r 
20 r e n t a 75 pesos, r e a j u s t a d o . P r e c i o 
6 . ¿ 0 0 pesos. 
T E N O O V A R I A S M A S » B C E N T R O T 
e s q u i n a s y d i n e r o p a r a h i p o t e c a s , l a s 
c a n t i d a d e s q u e se deseen. I n f o r m a R u l z 
L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a de 7 a 9 y de 
11 a 2 p . m . A - 5 3 5 8 . 
25034 20 J n . 
O A N O A V E R D A D . B E V E N D E U N A 
Casa de C o m i d a s que d e j a $150.00 m e n -
s u a l e s c o n p a t e n t e de a l c o h o l e s . M a l o -
j a 189 . 
24111. 14 J n . _ 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
S i t u a d o en e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de 
P a s e o . U n a casa en 17. de 2 p l a n t a s . 
R e n t a n 2 5 0 . 0 0 . G a n g a en $ 3 3 . 0 0 0 . O t r o 
c h a l e t m o d e r n o en $33 .500 y u n a c a s i -
t a en $14 .000 c o n 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . 
M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . \, 
2362? v 6 J l . 
l - S 3 0 6 . 
C4616 8d-10 
S E V E N D E N D O S S O D A R E S E N D A 
A v e n i d a de C o l u m b l a , R e p a r t o O r i e n t a l , 
c e r c a d e l H i p ó d r o m o de M a r i a n a o ; u n o 
de e s q u i n a q u e m i d e 17 p o r 47 v a r a s , 
i y e l o t r o 14 p o r 47 ; se v e n d e n j u n t o s 
I o s e p a r a d o s a 3 pesos v a r a , h a y q u e 
! d e s e m b o l s a r 1,800 pesos p o r l o s dos, y 
| r e c o n o c e r e l r e s t o a p a g a r a r a z ó n de 
l 15 pesos m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . I n f o r -
m a n : D o l o r e s , 14. T e l é f o n o 1-7135. M a -
r i a n a o . 
24599 17 J n . 
S E V N D E S O D A R E N E D V E D A D O 
de e s q u i n a , en l a c a l l e 2. p a r t e a l t a 
$15.00 v a r a , o t r o en C a l z a d a de C o l 
b i a a $8.00 m e t r o . I n f o r m a A b e l l a . 
l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
25332 21 Jn 
m i l - p e s o s , a c e p t o c u a t r o m i l de con tado , m u : o . 
e s t á s i t u a d o en e s q u i n a de m u c h o t r a - ^'«ero para H i p o t e c a . Si 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . P O R 
m u c h o m e n o s de l o e n t r e g a d o , cedo u n 
s o l a r l l a n o en l a A v e n i d a de S e r r a n o . 
M i d e 10 y m e d i o p o r 38-96 v a r a s . M a r -
t í n e z . M - 3 4 7 1 . 
25483 17 J n . 
8U g a r a n t í a 
q u i n a O q u e n d o 
18 J n . 
tengo para colocar en hipoteca c u a í 
quier suma que us,ted desee. José C 
• n a r r a M o n v . . » . — J /"< » « ._ ^* V E N D O E N 600 P E S O S , V I D R I E R A ¡ b a n z a n a r x « , — 
de t abacos , c i g a r r o s y b i l l e t e s en c a f é , í" a' . f"^"3 d e ^ O m e z 343. Te, 
f o n d a , c e r c a de P r a d o , d e j a b u e n a u t i l i - l e t o n o A-4952. 
dad , es de o c a s i ó n , v é a l a S á n c h e z . P e r - i 25594 
s e v e r a n c i a . 67, a n t i g u o l ~ 18 IB 
25669 18 J n . 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A P R O P I E D A D Q U E E S T A 
r e n t a n d u q u i n i e n t o s pesos m e n s u a l e s , be T g ] ^ , , , , M-."399 
d e j a en 1 ^ » - i e c a l a m a y o r p a r t e . I n t o r -
m a n : K o - T . ^ u e z , 57. e n t r e F l o r . 
P E G A D O A R E I N A Y R E D A S C O A I N 
se v e n d e u n a casa de p l a n t a b a j a . M i d e 
11.58 m e t r o s f r e n t e p o r 37 de f o n d o , o r o -
p i a p a r a f a b r i c a r l a p o r l o b i e n s i t u a d a 
y l a s g r a n d e s m e d i d a s , o t a l : 428 m e t r o s . 
H e r e s y V e g a M a n z a n a de G ó m e z 233 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
S E V E N D E U N S O D A R Q U E M I D E 13 
m e t r o s p o r 33 de f o n d o , t i e n e f a b r i c a d o 
E s t á en e l V e d a d o , t a m b i é n p o r s o l a r e s . I u n a P a r t e c o n s e r v i c i o c o m p l e t o , a c e r a 
U n c h a l e t de e s q u i n a c o n 650 m e t r o s y c a l l e l u z V otra, p a r t e p o r f a b r i c a r , r e n t a 
m o d e r n o , se d a en $ 3 6 . 0 0 0 . O t r o c h a l e t | fO pesos m e n s u a l e s se vende y en 
c o n $4 .000 y r e c o n o c e r $ 2 9 . 0 0 0 . J o r g e 2-0-00TPesosk R e p a r t o de L o s P i n o s . D u e -
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . M-9595 
23628 6 j l . 
res y S. 
B e n i g n o . 
25ti<>ü 21 J n . 
N. de Cárdenas y H. A. Tabares, Co-
a 
ñ o : J o s é P é r e z . M o n t e , 167. 
24399 23 J n . 
V E N D O P I N Q U I T A C O N C A S A , P O Z O , 
f é r t i l , f r e n t e c a r r e t e r a a 20 m i n u t o s de 
l a V í b o r a , g u a g u a s a t o d a s h o r a s en 
$2,500. M i t a d a l c o n t a d o . S u d u e ñ o P a -
l a t i n o N o . 1, Sr . R o d r í g u e z . 
25611 17 Jn, 
G R A N P I N C A D E P R O D U C C I O N T 
c r i a n z a a 6 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a de 
dos c a b a l l e r í a s , v e n d o s u a c c i ó n c o n -
t r a t o de 4 a ñ o s en 750 pesos, d e j o en 
p r o p i e d a d a l c o m p r a d o r de n u e v e cabe-
zas v a c u n o y u n c a b a l l o , ape ros , s i e m -
b r a s de m i l l o y p l á t a n o s y t e r r e n o s m o -
v i d o s . H a y b u e n e s t ab lo , a b u n d a n t e s 
a g u a s , c u a r t o n e s p a r a reses y g r a n d e s 
c u a r t o n e s c e r c a d o s de t e l a m e t á l i c a p a -
r a a v e s c o n sus g a l i i n e r o s y l l a v e s de 
a g u a t a n q u e s , b o m b a y c a ñ e r í a s . J . D í a z 
M i n c h e r o . G u a n a b a c o a C a s e r í o V i l l a 
M a r í a . 
24460 18 J n . 
- $40.000 AL 7y2 EN HIPOTECA 
E S T A B L E G Í M I E N T O S V A R I O S 
P O R N O P O D E R A T E N D E R D O , V E N - . 
do u n p u e s t o de f r u t a s m u y b a r a t o , s i - ° o t ) r e casas en l a H a b a n a o e l Vedan» 
t u a d o en V e l á z q u e z y Cue to , a u n a cua- , T e n g o m e n o s c a n t i d a d desde Sin nniT 
d r a de C o n c h a , t i e n e v i v i e n d a y a l l ado ' 'lorSf . f í o v a n t e s . San J u a n de D i o * T 
u n a c a r n i c e r í a . T e l é f o n o M-9595 y M-1890 i t . 
25660 21 J n . | 23627 ' n ^ 
C A P E S . S E V E N D E N E N D O S M E J O - P A G A R E : P U E D O D A R D I N E R O 
res p u n t o s de l a H a b a n a b u e n c o n t r a t o I p a g a r é h a s t a $200.00 p o r u n a ñ o a T 
y b a r a t o s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o y T r o c a - | t e r é s ba jo , t a m b i é n p u e d o f n o r 
de ro , c a f é , de 9 a 11 de 1 a 5 y 7 a 9. t u r a ) f a c i l i t a r h a s t a $1 000 ñor . . 
J e s ú s T r o b a d e l o . T a m b i é n v e n d o v i d r i e -
r a s de t a b a c o s y b i l l e t e s en buenos p u n -
tos . T r o b a d e l o . 
25685 i g J n . 
B O D E G A S . A V I S O , S E V E N D E N 2 B O -
degas en l a s c a l l e s de P r a d o , m u y c a n -
t i n e r a s j» p r e c i o s b a r a t o s , p o r l o s m e j o -
res p u n t o s y b a r r i o s de l a H a b a n a t e n -
g o m á s b o d e g a s p a r a h a c e r negoc io r á -
p i d o y n o p e r d e r t i e m p o . I n f o r m e s : C o n -
s u l a d o y T r o c a d e r o , c a f é J e s ú s T r o b a -
de lo . de 8 a 11 y de 1 a 5 de 7 a 9 de l a 
noche . 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S , V E -
dado . C a l l e C, n ú m e r o 71. e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a . 
24652 19 j n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a . H a c e b u e n a v e n t a d i a r i a y se 
d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n , en L u » y 
v i d r i e r a . 
22 j n 
V E N T A C A S A S . S E V E N D E N D I R E C -
t a m e n t e c o n e l c o m p r a U o r . t r e s casas 
j u n t a s , u n a de e s q u i n a en e l p u n t o m á s 
c o m e r c i a l de l a H a u a n a , o t r a de 3 p l a n -
tas en l a c a l l e I n d i a y p o r e l e s t i l o t e n -
g o en l a H a b a n a l o q u e ' d e s é e e l c o m - _ _ 
p r a d o r en casas y e s q u i n a s . 1 e s q u i n a i 
p o r e m b a r c a r m e , 
el e n c a r g a d o . 
I n f o r - i 15 j n . 
de dos p l a n t a s en M i s i ó n , c e r c a H a b a n a de f r e n t e p o r 
C e n t r a l , es tos n e g o c i o s son p a r a h a c e r - , ^ 3 ae ¿ r e n t e p o r 
l o s r á p i d o s . I n f o r m e s : C o n s u l a d o y T r o - 5qV a l t o s TPIÍ 
cade ro . J e s ú s T r o b a d e l o . de 9 a 11 de 1 
a 5 y de 7 a 9 
$4.800 V E N D O C A S A M O D E R N A , c u a -
t r o c u a r t o s , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , p a -
t i o y azotea , p i s o s m o s a i c o y s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s , m i t a d a l c o n t a d o . I n 
T R A S P A S O E D C O N T R A T O D E U N 
V E R D A D E R A G A N G A , S O D O P O R 8 ! * " ~ * w — w v - » » " * '** ' ' I t e r r e n o que m i d e 420 v a r a s c u a d r a d a s . 
d í a s . Si no se hace n e g o c i o q u e d a v a c í a , j rredores. Comunicamos  nuestros E s t á s i t u a d o en e l R e p a r t o " L o s P i n o s " , 
no se q u i e r e m á s ' ^ u e l o q u e v a l g a l a i i - _ : " J « . . „ „ nfí c e r c a d e l P a r a d e r o . H a y e n t r e g a d o s 
i n s t a l a c i ó n , v e n g a a v e r l a m e j o r c a s a ; C l i e n t e s que H e m o s instalado UUa ori-.unos J250.00. P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
e v i v i e n d a de l a H a b a n a . Se da p o r l o I cjna en Obispo 56 esquina a Com-: B',rse „a M - F - ' A p a r t a d o 375. 
" ' • ' 24554 
postela. Tenemos casas y solares en "¡— — - — — 
venta e n muy buenas condiciones. Di- ,a entrada del Vedado, cerca d e 
ñero e n hipoteca a! 7 por ciento. Ne-;,nfanla X ^ Universidad, vendo 
cesitamos dinero sobre ingenios y al- C011 Precl0§ suevamente reducidos, e n 
macenes de primer orden, con garan- e«luina ^ fraile» ,as Parcelas siguien 
tía absoluta. 
_ 24570 19 J. 
de vivieme 
q u e ( J>ezcan , 
mea -- y i 4 8, 
2519IÍ 
V E N D E N 
sas. a c a b a d a s 
p í a , 98 
25164 
16 Jn . 
T R E S H E R M O S A S C A -
de f a b r i c a r , c o n 6 m e -
23 de f o n d o . P r e -
m a . I n f o r m a n : O b r a -
T e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
22 j n 
S E V E 6 D E U N A B O D E G A S O D A E N 
e s q u i n a en e l R e p a r t o de L a w t o n , 6 , . 
a ñ o s de c o n t r a t o , v e i n t i c i n c o pesos de ' H ^ " a 
a q u i l e r . Se g a r a n t i z a n 65 pesos ñia- ' 24997 
Tvra^f„ e!D f 3-725v n e g o c i o e s p l é n d i d o . S E V E N D E N E G O C I O , D E J A N D O D I -
l u a n n , tíeiasgpaln y San M i g u e l , . c a f é , I b r e m e n s u a l 300 pesos a 400 pesos. Se 
oK-ee y de 1 a 4. d á m u y b a r a t o , poco, t r a b a j o . I n f o r m e s : 
24 Jn C a l l e . 13. e n t r e 26 y J8, V e d a d o . 
24687 V E N D O B O D E G A . G A R A N T I Z O $50.00 
d i a n a U l t i m o p r e c i o $4 ,000. 
$2,000 de c o n t a d o . So lo d a r é i n f o r m e s a 
?,??,?,rad0£es- 5 af ios c o n t r a t o . C ó m o d o 
u l q u i l e r . C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n -
f u e g o s , B c d t g a . 
17 J n . 
E D P I D I O B D A N C O , S E V E N D E U N A 
casa en e l V e d a d o , e s q u i n a , s i t u a c i ó n 
e s p l é n d i d a , c o n 2.500 m e t r o s de t e r r e -
n o y m i l m e t r o s de f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a clase, en $125,000. P u e d e q u e -d o s s a i n t i n s . i t a d l c t a  i - 1 l rne  l s i  j ^ s . O O O .  q u e -
f o r m a n I g l e s i a de J e s ú s M a r í a , a l t o s . 3 a r en h i p 0 t e c a a j 7 p o r c i e n t o h a s t a 
s e ñ o r V e g a . $80.000. O ' R e i l l y . 23. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
25500 17 l*« * ln J - j n 24560 19 j n 
Víbora. Calle Vista Alegre frente al I BUEN NEGOCIO 
Parque Sport, de Mendoza, vendo E s q u i n a 34 x 48 m e t r o s 1.633 
$200 
F a b r i c a 
a l q u i l a d o b a r a -un hermoso chalet propio para dos ^inmomixroadeaedatade buenos e d i f i c i o s . ( 
familias. Mide de í a b r i c a c i Ó U 9050 C a l l e . M u n i c i p i o , c e r q u i t a de T o y o , se 
1 1 mn. i i v e n d e b a r a t a . F i g u r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a -
metros y de terreno 1 .5U0. Lo doy 
en ganga verdad. Aprovechen la oca-
sión. 45.000 pesos. Informan en el 
mismo» teléfono 1-1707. Sr. Villama-
n u e l L l e n l n . 
24243 17 J n 
nn. 
25542 5?!? 2 j n 
E N E D M E J O R P U N T O D E D R E P A R -
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s . se v e n d e 
u n b u n g a l o w de m a m p o s t e r í a , r e c i é n 
c o n s t r u i d o c o n a g u a c a l i e n t e en t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s y f a b r i c a d o c o n t o d o 
l u j o y c o n f o r t . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A - 9 8 8 4 . de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 16 J n . 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 casitas nuevas de ladri-
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S C l -
URGENTE VENTA DE DOS 
p r e c i o s a s casas en e l p i n t o r e s c o b a r r i o 
tes: una de 8.50 por 24.06 con 206 
varas cuadradas. Otra (esquina) de j B o d e g a 
15.80 por 22.88 con 361.50 varas 
M o n t e C i e n f u e g o s 
de LOE» Q u e m a d o s de M a r i a n a o . V e n d o ' i c o 9 9 v a r a , r u a d r a r f a < N n o v a 1 
dos casas c o m p u e s t a s de p o r t a l , j a r d í n , con l ^ f ^ v a r a s CUauraGas .^ nueva 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s , reducción en los precios. Véame si 
m o d e r r | ) S , c i e l o s rasos . S o n u n a p r e c i o - , . 1 11 u ' 
s i d a d y s u p r e c i o es de s i t u a c i ó n . R e n - \ desea comprar en la calle n, numero 
t a n e l 11 0 |0 . I n f o r m a n en e l C a f é E l 
cuadradas y otra con 8.26 por 22.88 ^ o ™ ^ ^ 
b l e c i m l é n t o . nes av i s a ; no se h a g a i l u -
s iones , r e a j ú s t e s e que e n s e g u i d a l e h a -
c e m o s l a o p e r a c i ó n . C u e n y a y P é r e z 
Sol de C u b a . Z a n j a y B e i a s c o a i n . M a : n u e l 
24905-06 20 Jn. 
124, entre 13 y 15, de 1 a 2 de la 
tarde. No corredores. 
24036 16 j n 
, SOLAR 300 METROS $600 ~ 
ñ a s . en e l C e r r o ; u n a . c u a d r a d e l p a - E n í 6 0 0 s o l a r l l a n o 10 x 30 e 
r a d e r o Y l a o t r a , en P o g o l o t t i . I n f o r - f r e n t e a l a c a r r e t e r a . M a n t i l l a f r e n t e a l 
moS/on7an L , á z a r 0 , 36' baJ03- . c o l e g i o m u n i c i p a l , p a s a n d o A r r o y o A p o -
2*807 _ ' lr> es v e r d a d e r a g a n g a . F i g u r a s 78 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A P A - A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
r a b o d e g a ; son n u e v a s , p o r e s t r e n a r e i 23984 16 J n 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N 6,000 V ! 
2,000 p e s o s . U n a , en e l b a r r i o L a s C a -
M o n t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
V E N D O B O D E G A , U N A D E D A S M E -
™ Z l ñ, 'M H a b í l n a - l a r g o c o n t r a t o , c ó -
m o d o a l q u i l e r p r e c i o r e a j u s t a d o v e r d a d 
B o d e e a 7 • M 0 n t e y C l e h f " e g o s : 
2558'7 17 j n . 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r , c o m p r o y v e n d o t o d a c lase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y d i n e r o en h i p o t e -
cas, t o d o s m i s n e g o c i o s son g a r a n t i z a -
d o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é P a r -
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
meses. E n h i p o t e c a ^ 7 olo teneo*" w 1 ' 
1365,000 en c a n t | a d e s g r a n d l a V 2 ^ 
7 112 y 8 0|0 s e g ú n l a c a n t i d a d q u e ^ 
desee y g a r a n t í a q u e se de. C o m p r o un 
so la r de 500 m e t r o s en e l r e p a r t o A l 
menda re s que sea n e g o c i o , pago todo /u 
con tado . J u l i o E . L ó p e z . A e n i a r -d,9 
17 Ja. 
tos. T e l é f o n o A - 7 5 6 5 
24939 
CHEQUES Y LIBRETAS 
C o m p r o l i b r e t a s de l a s C a j a s de Ahiv. 
r r o s de l o s C e n t r o s A s t u r i a n o y Galla 
go. D l g ó n , l e t r a s y cheques E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l , c o m p r o c u a l q u i e r can t idad 
H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o De 8 ¿ 
» y de V M a n z a n a de G ó m t z , 330 
M a n u e l P i ñ o l . 
25077 22 j n 
HIPOTECAS COMODAS * 
DINERO 
En todas cantidades sobre ca 
sas en la Habana, y el Veda-
do. Informes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, S. A . 
Teléfono M-2000. Consulado 
y San Miguel. 
C4611 8d.10 
U N M E L L O N D E P E S O S B A B A H I P O -
tecas, c o m p r a r casas , t e r r e n o s , fincas 
r ú s t i c a s , s o l a r e s , h e r e n c i a s , contra tos . 
V e n d o v a n o s , u n o en el M u e l l e , en a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m n a n r 
6,000 pesos, y o t r o en 3,500 y t e n g o u n o , B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A-9115 L l a m e t i 
en 40,000 p e s o s . V e n d e 300 pesos d i a - l q u i e r e v e n d e r s u s p r o p i e d a d e s 
r í o s . B u e n c o n t r a t o y t e n g o 2 c a n t i n a s 
en v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10. c a f é 
P a r t a g á a . B e n j a m í n G a r c í a 
i n f o r m a su d u e ñ o en S a n t a I r e n e l e -
t r a B . J e s ú s d e l M o n t e , de 11 a 3. 
25093 22 j n S E R E G A D A U N A C A S A E N A G U I L A 
c o n 15 h a b i t a c i o n e s . R e n t a 180 pe sos ; 
s ó l o p o r c o m p r a r e l t e r r e n o , 370 m e -
t r o s , a 33 pesos. O t r a en E s p e r a n z a , 
$4.000; o t r a en S a n N i o o l á s , $6.500; 
c t r a en J e s ú s d e l M o n t e a m e d i a c u a - ^ i i i . Ate •'v-T •'nrtrri¿rn*"37 
d r a d j l a I g l e s i a , $5.800; o t r a en V i - , HOS y azotea, las cuales rentan 425 pe- íi1, T a e u 
ves , $9.500. T a m b i é n 1 • 
c o l o c a r _ 
m i l , E n la m i s m a se v e n d e n paa do con la garantía de 2,000 DCSOS en fon- m e r o 113. F r a n c i s c o P a d r ó n 
a g u a de B a r r a g á n , a p r e c i o de s u e - j _ w i . i . A I 25065 
S E V E N D E E N 2000 B E S O S , U N A G A - > 
sa de m a d e r a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a - I 
l a . s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a -
t í o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n l a c a l l e O c t a - j 
e n t r e A v e n i d a de A c o s -
o - e r u e l a . V í b o r a . T a m b i é n 
Hay d i n e r o p a r a s<)s ca(Ja mes COJl un ¡nquilino,' se v e n d e n 2 c a r r i t o s de t o s t a r m a n í y 
en h i p o t e c a de m i l h a s t a d i e z , , , , o / L r T 4 , , r o s i t a s de m a í z . I n f o r m a n en S u á r e z . n ú -
• , • i r , . i . 
g r a . i n f o r m a n A . B a r r i o s , San N i c o l á s üo Y t l e n e a l t r e n t e u n l o c a l p a r a e s t a 
298. 
25548 24 j n 
27 J n . 
bleciir.iento de víveres. Precio $32.500 F A B R I C A C I Ó N D E C A S A S D E T O D O S 
J . i _ j , i • . , ^ p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
R o d r í g u c z , T e l é f o n o 1-2895 ie 7 
de 12 a 2 
a 9 y; cia, número 1, chalet, entre Justicia y 
25611 17 j n . 
S E V E N D E N D A S C A S A S C A D Z A D A 
de l a I n f a n t a N o s . 85. 87. 89. 91, 93 y 
95. J u n t a s o sepa radas . T a m b i é n se p e r -
m u t a n p o r o t r a s casas o p o r t e r r e n o s 
en es ta c i u d a d . R e f e r e n c i a s Sr . A . Saez. 
P o c i t o 100, e n t r e E s p a d a y S a n F r a n -
c i sco . 
25614 
Luco. 
2 4 2 1 7 18 jn 
U R G E N T E : D A V E N T A D E D O S ÜA*-
sas en el p u n t o i n m e j o r a b l e de l a H a -
b a n a . U n a . en T r o c a d e r o , c e r c a de 
P r a d o , 2 p l a n t a s 4 p o r 1 0 . ' R e n t a , 85 
pesos, ú l t i m o p r e c i o . $8 .000 . L a o t r a , 
en G e r v a s i o , p e g a d a a San L á z a r o ; 2 
p l a n t a s . 6 p o r 2 7 . R e n t a . 200 p e s o s . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A ' P r e c i o , $20,000. L a s dos e s t á n h i p ó t e 
22 j n . 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , c u a c o m p u e s t a d 
t r o c u a r t o s 
p a t i o y t r a 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . N o se a d m i t e n co 
r r e d o r e s . I n f o r m e s T e l é f o n o 1-25)65 
25620 21 j n . 
y h e r m o s a s a l e t a de c o m e r , i m a n - ?n 
i s p a t i o . t o d o a m p l i o y c o n i 251^7 
. . c a d a s p o r es to l a s d o y b a r a t a s , 
en G e r v a s i o , 8. a l t o s . 
C O L O S A D N E G O C I O . C A S A D E V E N -
t a n a a l a b r i s a , sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
;-snn e^rnosos• r e n t a r e b a j a d a . $55.00 
$o.000. D í a z y H e r n á n d e z . R e i n a 1 5 3 . 
I n f o r -
16 Jn 
S E V E N D E M U Y B A R A T O . P O R E M . 
b a r c a r s e s u d u e ñ o , m a g n í f i c o c h a l e t , 
n u e v o , p u n t o a l t o y a l e g r e de l a V í b o -
r a , f r e n t e a u n p a r q u e . 800 m e t r o s de 
t e r r e n o , á r b o l e s y c o m o d i d a d e s s i n 
I g u a l . I n f o r m a n : M i l a g r o s . 118, e n t r e 
L a w t o n y A r m a s . T r a t o d i r e c t o . 
25299 17 J n . 
BLANCO Y FRAGA G A N G A R A P I D A . C A S A M O D E R N A , 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a l n . R e n t a $50.00 $4 600 D í a z M A L O J A 161, E S Q U I N A A E S C O B A S , 
y H e r n á n d e z . R e i n a 153. T e l é f o n o M-3556 T e l é f o n o A - 3 5 9 0 . C o m p r a y v e n t a de c a -
. ; sas, s o l a r e s . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en 
F E N O M E N A L I N V E R S I O N . — C A S A T0DAS CANTIDADES-
N E G O C I O S D E O C A S I O N . C A S A S M U Y 
p r ó x i m a s a R e i n a y B e i a s c o a i n , de m á s 
de 400 m e t r o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n , u n a 
p l a n t a , c o n m á s de 11 m e t r o s de . f r e n 
.  C A S A 
m a m p o s t e r í a . sa la , s a l e t a , o c h o h a b i t a -
c l o n e s a l a b r i s a , u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a . 630 m e t r o s . R e n t a $120.00. $6.500. 
en h i p o t e c a . V é a m e e n s e g u i d a y D a j o 
C A D D E 23 D E O P O R T U N I D A D . V E N -
do u n b u e n c h a l e t de e s q u i n a m u y f r e s -
co en l a m e j o r c a l l e d e l V e d a d o . P r o p i o 
T E R R E N O , G A N G A , V E N D O E N D O 
m e j o r de S a n t o s S u á r e z . u n a c u a d r a de l 
p a r q u e 
13 p o r 
9 pes 
Sr . M a r r e r 6 . A-()565. Z a n j a , 126 y m e d i o , 
a l t o s , l e t r a B . 
25045 18 J n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y Q u i n c a l l a p o r t e n e r que e m b a r -
c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
J e s ú s ^ M a r í a y C o m p o s t e l a . 
22 j n . 
BODEGAS EN VENTA 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y o t r a 
en 3,000, y o t r a 15,000. B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . Y t e n g o 2, en Calzada, 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 1.9, 
c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
2494t 10 JL 
H I P O T E C A S . S E D E S E A C O L O C A » 
l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s . 2 3. 5, 10 y 15 
m i l pesos s o b r e f i n c a s u r b a n a s a m ó d i -
co i n t e r é s . I n f o r m a R u l z L ó p e z , en el 
c a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o Caminos , de 
J,?0 9 y de 11 a 2 P- m . T e l é f o n o A-0869. 
25033 20 Jn . 
A D O L F O C A R N E A D O . C O R R E D O R — 
C o m p r a y v e n d e bodegas . B o d e g a en 
ue y m e d i a de l a A v e n i d a Se r r ano , 1 $1,500; o t r a en S.^OOO- o t r a en nnn-
.or 50 hace d í a s se v e n d i ó a l l í a j o t r a en $3,000; o f r a en $ l . 7 l o T o d a É 
sos, l o d o y . e n 3,500 pesos, r e g a l a d o b u e n o s c o n t r a t o s ñ o c o a l m / i W T V ^ . 
kfar pb. 0 i . fi v « H « A ^ ' " - ' . P o 0 0 „ a l q H U e r - I n f o r -
TOMO AL 9 POR CIENTO 
PANADERIAS EN VENTA $ 2 0 . 0 0 0 . Doy en garantía una pro* 
V e n d o u n a , en 4,000 y o t r a c o n v i v e - 1 piedad en la Habana. Jorge E Ca-
r e s f i n o s , en 18,000; y o t r a , 1 5 , 0 0 « , i I l . - J . A o i i í o - fifi n « , OT* T l í A 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , q u i e - , I l a r a o » A g u t ó r OO, U e p . Z 7 , lelt. A' 
r o p e r s o n a s q u e c o m p r e n y n o perder'5137 
t i e m p o . D r a g o n e s , 10, c a f é P a r t a g á s 1 
B e n j a m í n G a r c í a . 25511 17 Jn 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en v e n t a . V e n d o una , en 500 pesos, 
y o t r a , 800 pesos ; y o t r a , en $1,500. y 
S E D E S E A I M P O N E R M I L P E S O S 
, h i p o t e c a en u n a f i n c a u r b a n a . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a , 4. a l t o s . 
25451-53 20 Jn . 
C O M P R O C H E C K S D E D G O B I E R N O . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
m a A d o l f o C a r n e a d o . Z a n j a v Re iac 
c o a i n . C a f é . * -^eias-
E N $3,000 D E C O N T A D O y $2,250 E N 
p l a z o s c ó m o d o s , v e n d o u n a b o d e g a c a n -
t i n e r a . B i * m a v e n t a . E n b u e n p u n t ó N o 
p a g a a l q u i l e r y t i e n e c a m c d l d a d p a r a 
f a m i l i a . I n f o r m a A d o l f o C a r n e a d o . Z a n -
za y B e i a s c o a i n . 
U N A B U E N A B O D E G A S O D A E N E S -
c o n t r a t o . P r e c i o $ » , 5 0 0 . ' c i g a r r o s , b l l e t e s ; y o t r a , en m i l pesos . 
I n f o r m e s : D r a g o n e s , 10, c a f é . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
o t t a 3,000. B u e n o s c o n t r a t o s y buena « e comnriñnT^X^ A..f v, wul"-faK«u)' 
v ? n t a . So d a n a p r u e b a . Í ^ m ^ \ T ^ ^ ^ ^ ^ A ^ } ^ ^ ^ ^ m 
D r a g o n e a , 10. c a f é P a r t a g á s . B e n j a m í n | rag^adCe10n/¿or^bl^J^u1clí 
m á s . M a n z a n a de G ó m e z 233 
P O R 6,500 P E S O S 
V e n d o u n a p a n a d e r í a y u n c a f é y v í v e -
r e s f i n o s . I n f o r m e s : D r a g o n e s . 10. ca-
f é . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R e o o l p E s o s 
25412 17 Jn. 
G A N G A . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
^ en l a l o o m a do C h a p l e , c e r c a de l a C a l -
p á r á ' f a m i i i a n u m e r o s a o p a r a ~ d o s * f a m i - i z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , m i d e 24*80 p o r I J 
l i a s q u e q u i e r a n v i v i r j u n t a s y a l m i s - : 22 75 m e t r o s . Se d á b a r a t o , f a c i l i d a d e s 
m o t i e m p o i n d e p e n d i e n t e s . C a d a p l a n t a I en e l pago . I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
se c o m p o n e de sala , h a l l , c u a t r o h e r m o - 1 y í í £ , ( . , o s a ' ^e^1"0 P é r o z . 
sos c u a r t o s , h e r m o s o c o m e d o r , b a ñ o ; ¡ 22^^ 18 J n . 
c u a r t o de c r i a d o s e t c . ; j a r d i n e s p o r t a - S E V E N D E E N DOS P I N O S , A 
les . e t c . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . M á s i c u a d r a s de l p a r a d í 
i n f o r m e s , su d u e ñ o 23 n ú m e r o 397 es-! t e r r e n o , c o n f r e n t 
q u i n a a 4 . P r e c i o m ó d i c o . I p u e s t a de c u a t r o 
24180 16 J n . | t a v a r a s c o n 
i s a l a , c o m e d o r . 
p a r a c a m b i a r p o r u n a casa. E s t o es ne -
g o c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a A d o l f o C a r -
neado . Z a n j a y B e i a s c o a i n . C a f é 
25282 23 j n . 
so 
P O R N O 
. d a cas i 
E N T E N D E R 




U n a casa de c o m i d a s , y t i e n e 11 h a b i -
dega en l a V í b o r a . I n f o r m a n en F i t r u e - \ t a c i o n e s y c o m e n y a l m u e r z a n 60 per-
r o a y C a r m e n . ( R e p a r t o Mendoz . ) -» . s o n a s . I n f o r m e s : L a g u n a s , 89, b a j o s . 
25432 17 j n 
H I P O T E C A . T E N G O D O C E M I L P E S O S 
p a r a i n v e r t i r s o b r e f i n c a u r b a n a .en la 
H a b a n a . J e s ú s d e l M o n t e o Vedado . I n -
f o r m e s : B e n i g n o A l v a r e z . S a n Ignacio , 
4 1 . de 9a 11 a. m . 
. 25243 16 j n . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E I SE VENDE UN KIOSCO 
Tomo 45.000 en primera hipoteca con 
doble garantía al 10 por ciento anual, 
sin corredores. Es el ro^ejor Banco de 
actualidad. Ramón Hermida Santa 
Fetícin número 1, entre Jusíkia y Lu-
co, Jesús del Monte; para ver las pro-
piedades llame al 1-2857. 
25310 
D E S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A N O , 
dos g r a n d e s casas, y t e r r e n o p a r a o t r a . 
F r e n t e a d o q u i n a d o , l u z e l é c t r i c a , e t c . 
E s t á n en l a Ca l zada . Son 530 m e t r o s de 
t e r r e n o . T o d o en $6.700. A c a d e m i a " A m a -
d o r " . C a s e r í a L u y a n ó 18. 
25202 18 j n 
17 j n 
28 j n 
s e r v i c i o , c o c i n a , u n p r e c i o s o j a r d í n , c o n 
s u s c a n t e r a s p a v i m e n t a d a s y s u l l a v e de 
a g u a en cada uno . e n t r a d a p a r a el g a r a -
ge i n d e p e n d i e n t e , f r u t a l e s de v a r i a s c l a -
ses a l p r e c i o de 350 pesos v a r a c o n l a 
f a b r i c a c i ó n . ' 
23859 • 20 J n . 
E N B E D A S C O A I N V E N D O U N A C A S A V I B O R A , E N D U I S P S T S V E Z Y C O R -
de e s q u i n a de dos p l a n t a s c o n u n a g r a n ttna, v e n d o u n a pa l ! i tlé t e r r e n o de 
f e r r e t e r í a en l o s b a j o s . Se v e n d e a p r o - 10 v a r a s de f r e n t e p o r \ de f o n d o y 
c í o de s i t u a c i ó n . O t r a en M o n t e , dos o t r a de 15 p o r 24 p r e c i o l 99 l a v a r a 
p l a f i t a h c o n c o m e r c i o en l a p l a n t a ba ja , i I n f o r m a : C a b a l . San Josu 5. T e l é f o n o 
O t r a en N e p t u n o de G a l l a n o a P r a d o : 1 M - 4 9 2 8 . 
e s t a t i e n e 420 m e t r o s . M a n z a n a de G ó -
m e z 2 3 3 . 
25286 16 J n . 
S E V E N D . T J U N A V I D R I E R A D E D U D . 
ce en p u n t o m u y c é n t r i c o , c o n o b r a d a 
s i se dessa. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 2. 
24276 17 J n . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
v e n d o v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u r a s y 
f r u t a s , p u n t o c é n t r i c o , c o m e r c i a l v en 
p r o p o r c i ó n , l a d o y m u y bara t tv y "paga 
p o c o a l q u i l ¿ r . P a r a i n f o r m e s : M o n t e . 435 
e s q u i n a a C a s t i l l o , p a n a d e r í a , de 12 a 5 
de l a t a r d e . 
. 24447 23 J n . 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro $5,000; Gerva-
E N H I P O T E C A . S E D A N 3,000 P E S O S 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . In for -
m a n : G a l l a n o . 75. c a f é E l E n c a n t o v l -
dri>err™,de 9 a 11 y de 2 a 3 J . D í a i . 
2 5 2 ! " «21 Jn . 
Tomo 3.000 en segunda hipoteca; pa-
S E V E N D E U N N E G O C I O B U E N O P A - a0 p l - „ „ ^ J „ _ i i i . I ' 
¡ r a u n a p e r s o n a de edad o q u e no pue- f0 el I.S,n corredor. Llame al tele-
d a t r a b a j a r , pues no t i e n e que hacer fono 1-2857. 
n a d a y sa d a r á u^n sue ldo . I n f o r m a n ea 
A l d a m a 110, A n t o n i o í H a b a n a , o M a r -
25311 21 Jn 
t í 6 3 » en R e g l a . P a y r e t . 
25364 18 j n 
E N H I P O T E C A . S E D A N 20,0z0 P E S O S 
o m e n o r c a n t i d a d . I n f o r m a n : Gal iano, 
"o, c&té E l E n c a n t o , v i d r i e r a de 9 a U 
y de 2 a 3 J . D í a z . 
25290 21 Jn . 
, ,. , r r o 440 m e t r o s ; M o d e r n a s . I n f o r m e s : 
SIO ^ 4 , 0 U U ; K e p a r t o L a w t o n $4,000; S E V E N D E U N G A R A G E O SE S O L I - c a f é P a r ^ a g á s . D r a g o n e s , l O . Bunja-
- • - — *- — m í n G a r c í a . 
^ l T \ ú S T ^ £ o A^e3 , Í^ .HERNÁNDEZ' ! ' " i M O O pesos 
S A L U D , E N D P R O X I M A A B E L A S -
c o a i n . con seis m e t r o s de f r e n t e , b i e n 
s i t u a d a . 4.600 pesos ; j u n t o a l N u e v o 
F r o n t ó n , casa c o n t r e s c u a r t o s y s a l a . 
C U I D E S U D I N E R O . — D O S C A S I T A S 
I n d e p e n d i e n t e s , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r -
t o s y a d e m á s o c h o c u a r t o s de 4 p o r 4 . , 
400 m e t r o s c a n t e r í a . R e n t a $150 00 i m o d e r n a , 4,500 pesos 
$11.000. D í a z y H e r n á n d e z . R e i n a 153. 
T e l é f o n o M-3556 . I Z A N J A , G R A N N E G O C I O , C O N M A S 
25616 19 j n ! de 400 m e t r o s , p r ó x i m a a C a m p a n a r i o . 
• . 123.000 pesos ; S a n N i c o l á s , p r ó x i m a a 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A C A L L E C o n c o r d i a , con m á s de 250 m e t r o s , u n a 
a s f a l t a d a , d o b l e l í n e a , s a l a , s a l e t a t r e s p l a n t a , b u e n a f a b r i c a c i ó n . 20.000 p e s o s ; 
c u a r t o s , p a t i o , t o d o g r a n d e . F e n t a 170 
P r e c i o . $5.500: o t r a m o d e r n a . J a r d í n 
p o r t a l , sa la , s a l e t a c o r r i d a , d o s c u a r t o s ! 
b a ñ o c o m p l e t o , e n t r a d a de c r i a d o s $3.í>50 
| 2 Í ? r i n e 8 en San J o a q u í n 122. a l t o s . M -
»s '»4a 1 6 _ J n _ 
$8,750 con techo monolítico 
A u n a c u a d r a de Ja l í n e a de S a n t o s S u á -
S i t i o s . p r ó x i m a a C a m p a n a r i o , de u n a 
p l a n t a , c o n m á s de 240 m e t r o s , b u e n a 
f a b r i c a c i ó n y c o m o d i d a d e s , 7.000 p e s o s . 
S I T I O S . O T R A M U Y L I N D A , M O D E R -
na , 6,000 pesos. E n J e s ú s d e l M o n t e , S a n 
L e o n a r d o , a c u a d r a y m e d i a de l a C a l -
z a d a ; p o r t a l , g r a n g a r a g e , dos s e r v i c i o s 
seis c u a r t o s , n u e v a , c o n m á s de 400 m e -
t r o s , u n a g a n g a . 13.000 pesos. 
r e z v e n d o u n c h a l e t c o n " j a r d T n ^ D o r t a l ^ ^ ^ S A N T I A G O D E D A S V E G A S , E N 
sa l a . h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n I n s - i p r i n c i p a l c a l l e , p r o p i a p a r a I n d u s t r i a , 
t a l a c i ó n i n v i s i b l e p a r a l o s l a v a b o s b a ñ o e scog ida o c ine , con m á s do 500 m e t r o s . 
I n t e r c a l a d o , s a l e t a a l f o n d o y g r a n p a - 1 4.500 pesos. 
c o n b u e n a m e d i d a . T r a t o d i r e c t o c o n 
su d u e ñ o . N o co redo re s . I n f o r m a n T e l é 
f o n o M - 5 1 2 1 . 
25376 16 j n . 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O D A R E S Q U I N A P B A I D E A 
$35.00 M e t r o . O t r o s o l a r de 22 p o r 24 
a $25.00 m e t r o en 21; m i d e 12 u o r 22 66 C o n d e s » $ 2 •JOfl* P t w i f n C A A . r 1 — c l t a u n S0C10 P a r a Q116 ro a t i e n d a , se 
a $26.00 m e t r o . E n L , c e r c a de 17 m i d e I ^V*1"51 * ^ : > u u » ™ C l t o * J , 5 Ü 0 ; Gua- v e n d e u n a ca sa de v e n t a de g a s o l i n a y 
12 p o r 22 a $30.00. J o r g e Govan^<= a^" I n a b a c o a S3 .500. f i x l a e « n l u * A n a c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l e s . T a m b i é n se 
T-ian de D i o s 3. T e l é f o n o M - 9 5 9 Í 
23628 6 j i 
S O L A R E S Y E R M O S 
— — w ^ — « — ^ • w - w i i i i m „ . , 
G A N G A . V E N D O U N S O D A R A U N A -
c u a d r a d e l P a r q u e de J e s ú s M a r í a , c e r - i ' ¡ t e s . San ; C O a $ , , t o d s s o a s en esaui- ^ - ^ ^ 
ca de I p s m u e l l e s y d e l M e r c a d o U n i c o , ! J u a n  i  . l f  5 . > . / ° »v«o» c u CMJUI v e n d e i a Casa d o n d e e s t á i n s t a l a d a . M o 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y q u i n c a l l a , u n a g r a n bodega 
I c a n t i n e r a , n o p a g a a l q u i l e r , u n c a f ó I 
¡ c é n t r i c o , u n a p r o p i e d a d ce rca de R e i n a . | 
I n f o r m e s : F a c t o r í a y C r r a l e s . de 12 a 3 
I y 5 a 8. Sr . M a n s o . . en p r i m e r a h i p o t e c a . 10 000 pesos a l 
25236 28 J n . 1 10 p o r c i e n t o , s o b r e d o s casas en el Ce-
SE DESEA TOMAR 
17 j n 
na y otras muchas más; todas baratí- rro' 28 
simas. Figuras 78. A-6021. Manuel 
i 
t í o s u p e r f i c i e t o t a l 500'"me'tros.D"De 6 
8 p. m . B a r r e r a . S a n J o a q u í n 46 . G R A N E S Q U I N A E N J E S U S D E D M O N -
t e . c o n m á s de 250 m e t r o s , p r e p a r a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a . 12 500 
pesos. B l a n c o y F r a g a . F r a n c i s c o V . 
A e u i l ( | i . a n t e s M a l o j a . 161 e s q u i n a a 
E s c o h a r . T e l é f o n o A - 3 5 9 0 . 
4698 3 d . l 5 
EN SANTANDER 
Se vende bonita casa situada en 
el Paseo de Canalejas, entre la Ca- Una hennosa propiedad de cuatro 
pital y el Jardinero, con garaje, I pUntas, frente de cantería, techos del 
agua fría y caliente, baño, luz; hierro y cemento, escalera de már-J 
eléctrica, j a r d í n ' y huerta, vistas 
espléndidas a ia feahía y pueblos 
de la costa. Informarán, en San-
tander, en la Agencia de El Gai-
tero. Paseo de Pereda, número 34. 
C4599 10d-10 
mol, carpintería cedro, muy fresca, 
toda alquilada siempre se vende o 
cambiaría por otra casa yieja, pro-
pía para fabricr. Vista hace fe. In-
forma su dueño, Aguila 2 1 2 . M. Pé-
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
•aras cuadradas de 
8.80 x 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 ojo contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana. 
informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
d* 1 a 4 P. M. 
Se vende en lo más alto del Veda- j ] 
do, calle 2, esquina a 31, un solarj 239S3' 18 j n 
esquifa de fraile, compuesto T E N E R S E Q U E A U S E N T A K S B ~ S Ü 
nar \A . 1 r d u . e ñ o se y e n d e l a ^ e n d a de f r u t o s d e l 
ZO .U4 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lot^. Para informes calle J , nú-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-55I2. 
C245 Ind . -3-e 
16 J n . 
p a í s c o n b u e n c o n t r a t o y poco c a p i t a l 
P a r a i n f o r m e s , en l a m i s m a . T e n i e n t e 
R e y y A g u a c a t e . 
237S2 20 J n 
V E N D O U N A B O E E O A M U Y C A N T I -
n e r a . V e n d e de c a n t i n a , t abacos y l u c h 
50 pesos. N o v e n d e v í v e r e s . I n f o r m a : 
M . A r e s . C a f é Z a n j a y B e i a s c o a i n . 
25415 16 j n . 
S E V E N D E N 1 V I D R I E R A D E T A B A -
COS, q u i n c a l l a , b i l l e t e s de l o t e r í a , 6 a ñ o s 
c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r y vende de 30 a 
40 pesos d i a r i o s . P r e c i o 2,300 pesos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COIiOCA 
en t odas c a n t i d a d e s , a l m á s ba jo inte-
r é s y p o r el t i e m p o que se p i d a Se 
desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n los in te-
r e sados . D i r i g i r s e a l e s c r i t o r i o d e l s e ñ o r 
R . L l a n o . P r a d o . 109. b a j o s . 
24658 24 j n 
DINERO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 0 0, 
según garantía. Manzana de Gómez 
GRAN NEGOCIO DE OPORTU-
NIDAD 
de gran porvenir situada en la pro 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E v'BCi*a ê Matanzas. Informa: Rai-
mundo Nora. O'Reilly número 11. 
Apartado de Correos número 1184. 
Haban?. 
So J . i . , p r e c i o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , c a f é Cuba e V e n d e una magnifica planta eléc- M o d e r n a de 7 a 9 y de l l a 2 p. m . 
trica, con industrias anexas. Negocio 
O T R A 5 Aftos C O N T R A T O , R E N T A ¡ 221. Fernando G. Veranes, Teléfono 
de 40 a 50 pesos, p r e c i o 4,500 pesos, m ó - . 
d i c o a q u i l e r . T e n g o v a r i a s de d i f e r e j i t e s i A - 4 O Z 0 . 
17 Jn. 
t r a s p a s o u n s o l a r en l a a m p l i a c i ó n de 
l o s s e ñ o r e s M e n d o z a . R e p a r t o A l m e n d a -
r e s ; e s t á p e g a d o a l P a r q u e N o . d o s ; 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n S u á r e z 53. ca sa 
de L o s C u a t r o H e r m a n o s . 
24942 18 j n . 
C O N M O R A T O R I A , S E V E N D E U N A 
e s q u i n a c o n 535 m e t r o s . C a l l e M a r t í y 
A r a n g u r e n . B a r r i o A z u l . I n f o r m a : R e a l . 
13. L i s a . 
25271 28 J n . 
rez. 
24798 M Jn l 23550 .8 J n 
Vedado, en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O D A R esq. P R A I D E a $35 M t . 
O t r o s o l a r de 22 x 24 a $25 m e t r o s en 
21 m i d e 12 x 22 .66 a $26 m e t r o . E n L . 
c e r c a de 17 m i d e 12 x 22 a $30 . J o r & e 
G o v a n t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l é f o -
n o M -9D95. 
23628 6 j l . 
E N D A D O M A D E D M A Z O , C A D D E P A -
t r o c i n i o . j u n t o a l a C a l y z a d a v e n d o m u y 
b a r a t o u n s o l a r de 500 m e t r o s . P u e d e 
a d q u i r i r s e c o n poco c o n t a d o y a p l a z o s 
c ó m o d o s . D u e ñ o 23 e s q u i n a a 4 n ú -
u u ; r o 397 . 
2417 í 16 J n v 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r 
m a n ; M a n z a n a de G ó m e z 5 4 7 . 
25216 18 j n . 
25103 17 j n 
CARNICERIA 
Se y e n d e una , en b u e n p u n t o , de p o r - ¿ 
^ H ^ - i p o r » ¿ i " " ' * * ? í e s u v a l o r P o r no sombrerería, joyería etc. Es un negó 
p o d e r l a a t e n d e r . I n f o r m e s : H a b a n a v • J ' V . 
cío oe poco dinero, pero no se hace 
sino exclusivamente al contado. In-
25032 | 20 J n . ^ 
T A D D E R D E D A V A D O ISN P U N T O DINERO en hipoteca se facilita sobro 
" t e l a , se vcfnndr̂  . casas y terrenos en todas cantidades 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Re** 
GANGA. Se vende una bonita tienda State, Teniente Rey 11, departamento 
de sombreros con taller de dobladillo 311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
y plisados; lujosa, bien situada y po-
co alquiler. También se traspasa el 
local solo con vidrieras, propio para 
24747 24 j n . 
O b r a p l a 
24659 
S o m b r e r e r í a 
16 j n 
BODEGA EN REINA 
V e n d o & r a n b o d e g a en R e i n a . U n a p a r - entre Gervasio y Beiascoain. 
forman en "La Poupee", Neptuno 180 
t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s H a c e 
b u e n a v e n t a , sob re t o d o de c a n t i n a . F i -
g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n 
24454 i 8 j n 
K I O S K O D E D I C O R E S , R E P R E S O O S , 
t a b a c o s y d u l c e s , se v e n d e p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s e su d u e ñ o . B u e n c o n t r a t o 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s m o 
C u b a y A m a r g u r a . E l d u e ñ o . 
2507S J2 J n . 
24525 1« Jn. 
A D O S P O N D E R O S , C O C I N E R O S . S E 
v e n d e u n a g r a n f o n d a cas i r e g a l a d a , los 
enseres , v a l e n m á s q u e l o q u e se p ide 
p o r e l l a , p o r no o d e r l a a t e n d e r s u due-
ñ o p o r t e n e r o t r o s negocios , es u n buen 
n e g o c i o p a r a el q u e q u i e r a t r a b a j a r . S. 
I s i d r o . 4 1 . e s q u i n a a H a b a n a , c a f é E l 
C a r b a y ó n . 
361699 20 J n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m o j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l f 
S l á r q u e z . Cuba . 32 
De Reina, 8, 
Compro cheques que no pasen de 
8.500, sin intervención de corredo-
res, de 10 a 11 a. m. y de 1 1,2 a 
2 12. Estrella número 121. 
25122 1 6 J J L ~ 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A « 
9.000 p j s o s sob re f i n c a u r b a n a en 
ta c a p i t a l , s i n c o r r e t a j o . I n f o r m a n . 
A g u i l a 201, p e l e t e r í a " L a H o r m a G r a n -
de", de 8 a 10 a. m . 
25737 18 i » 
A S O X C DIARIO DE LA MARINA Junio 16 de 1922 FAGINAS VEINTITRES 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
. insectos a a e m 
^ " ' a r a d o r e s do en 
e x l f . U . 
' - J S E C T O L 
a f l e á s de moles tos «on 
f ermedades , BU t r a n -
d e s t r u c c l ó n de ellos, 
'acaba con m o s c a s , c u c a 
lNSv,afl bormlfras, mosqui tos , c h i n c h e s , lanceado p a r a c r i a r y m c o r d a r l o » 
natas y todo Insec io . I n f o r m a c i ó n c e r d " " .aLi—— . v t  i s i . i i i o  
^ • I l e t o r g r a t l s . C A S A T U R K U L L . i l u -
L n ¿ * y *• H a b a n a -
e í r p a ^ a n 0 S QUe SC a c - t u m b r a d a r en CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o ba V e n d o v a r i a s J a c a s do 7 c u a r t a s , de 
lanceado p a r a c r i a r l o s l e r n e r o s sa-1 m a r c h a y gua l t rapeo . C u a t r o y e g u a s de 
nos y robus tos economizando l a l eche I K e n t u q u e , do trote y c a m i n a d o r a s , u n a 
de l a s m a d r e s . ; p a r e j a dorada , de 7 y m e d i a c u a r t a s , de 
P U R I N A S T E E R P A T E N A . A l i m e n - i t i r o ; dos m o n t u r a s c r i o l l a s , h e c h a s a 
to ba lanceado p a r a e n g o r d a r e l g a n a - caPrich0> v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s . D o s 
do v a c u n o p a r a el m e r c a d o ' m o n t u r l t a s de nifto. p a r a P o n n y . T o -
P U R I N A P I Q C H u W A l i m e n t o b a - I '1° n i u y b a r a t o . P u e d e n v e r s e en C o -
* s ,-6n- nflmero l . G « l á n . 
pdTmTtí»ELTTMENOT5 t ' e m p o pos ible . | 2<cc5 U Jn 
l a n c ^ d o ^ p a í l ^ a s 0 1 ^ Y T ^ B N E B O . BU T O T i a V » 
M U E B L E S P R E N D A S 
^jÓJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
_.<An E l on ico que g a r a n t i z a la 
C0 n l e t ó e x t i r p a c i ó n de tan d a f l l n o I n -
coDín Contando con el m e j o r p r o c e d i -
8 . v e r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s ; 
í ¡ í ip"un0 28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s de l 
Monte 53* 
D E A N I M A L E S 
— ¿ A quién se debe la enorme 
m P e r i & ^ l F 1 ^ ^ ^ ^ mtrprccio q u e M a n t e n i d G 
mo e^ m e j o r a d m e m o p a r a los g a l l o s mucbleS en estos Últimos me-
16 Jn , 
CONTADORAS 
de p e l e a 
f u e r z a 
bora . 
26143 
p a r a los ga 
i los c u a l e s les d a m u c h a 
r e s i s t e n c i a , pues es sabido 
que e l matz s ó l o produce m u c h a g r a s a 
y c a l o r que los a h o g a en l a s pe l eas . r r o , c u a t r o meses , de g r a n P e d e g r í , e s - i 
¿ í̂'S'k- .ura(U6n- ; P e n d i d o corte , o r e j a s p a r a d a s , co lor 
i U K I N A C H I . C K E N C H O W D E R , ¡ e x t r a , m u y v ivo , p a r a p e r s o n a de gus to i 
A l i m e n t o b a l a n c e a d o p a r a h a c e r q u e , re f inado. P r o g r e s o \ 24. 
F B B X O P O L I C I A , A I . E M A 1 Í . C A C H O - SeS • 
^ffi1.1?.43 P o n e a n m A s huevos . 
P U R I N A B A B Y C I I I C . K — A l i m e n t o 
ba lanceado p a r a c r i a r s a n o s ^ r o b u s -
l o » p o U l t O i r e c i é n nac idos . 
P U R I N A P I G E O N C H O W . A l i m e n t o 
ba lanceado p a r a l a s p a l o m a s y de g r a n 
v a l o r p a r a l a s p a l o m a s de correo AAWOA V B K D A D . S E V E N D E U N p r e -
cabal lo b a y o de s e i s c u a r t a s c o n ! la8 c u á l e s l e s d á ' m ú c h a f u e r z a " v " r e " 
5 l«no y m o n t u r a en el R e p a r t o Uos P l - s i s t e n c i a . m u e n a t u e r z a y re 
2318'; 17 Jn. 
-A " L A Z I L I A " . 
¿Por qué ahora las señoras. 
l^as tenemos de todas m a r c i 
$130 .00 en a d e l a n t e , G a r a n 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o ; e x - m e c á n i c o » de S T r S T ' " ' •• 6 ' j l . I » ' - « c m a l f e 
F i h r i c a . \ e n d e m o s , c o m p r a r n o s , N I - - , t lb4 _ DOS q u e s e a n . Lo 0118100 CD e s m a l t e , 
TotlT0LLeT̂™A ^^cuSfuleria" i O B J B T O S A N T I G U O S . P O B B N C A B Q O t a p i z que b a r n i z e . p e c i a l i d a d e n e n -
i7 jn I ̂ n X u 4 X t S n S í i í í l ¿ , ^ S ? : vasar mueble,. Manrique 122. Telefo-
. « que e.Í.é<i r o t o s , p r e n d a s de oro, DQone-l ̂  IVI-1059. 
c r \ / r x i n c M J ' : J . J ^ , k l « ' d a s , m e d a l l a s , p latos , j a r r o n e s , r e l o j e s , mITi» 99 1n SE VENDEN dos maquinas de dobla-;de Z cande labros , l i b r o s r a r o s . 22893 
Tos A v ¿ ñ i d a de l a P a s t o r a , 
«n JL ja E s t a c i ó n . 
25689 
a l fondo 
18 J n . 
U n i c o s agentes y 
estos a l i m e n t o s en 
de d i s t r i b u i d o r e s 
e l p a í s . 
J O S E C A S T I E L L O Y Ca. 
C A X I i B 25 N U M . 7. T E E F , 11-4029. 
H A B A N A 
25443 4 j ! 
V E N D O U N A V A C A P I N A N O B I . E Y 
m u y l e c h e r a c o n su c r i a $150.00. C a r m e n 
4, C e r r o . 
_ 25415 16 Jn . 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E 
D E A N I M A L E S D O M E S T I -
C O S Y A V E S 
p r o d u c t o » d . l a B A L S T O N P U K I N A Vaca fina. Vendo una vaca recentína 
m do S a n L u i s . Mo , l a f a b r i c a m a s : . , • • « 
í r a n d e de l m u n d o de a l i m e n t o s I ^ muy buena raza y buen^ lechera. , T . 
^ ^ l a n o ^ a d o s P a r a a n i m a l e s { E« muy mansa. Se puede ver en J n ú t y d * 2 * ™ * ' 2 5 ' un* O**™* de TeJa$ 
Establo de burras "LA CRIOLLA" dülo de ojo, una plisadora S O ^ nv ^ ^ p : ^ f ^ ^ * ^ \ U Hispano Cuba, da dinero desde el 




CláADOtí, a q u e l l o s 
propori^oines 
te. 
16 J n . 
l i m e m o s B A L A N - 1 fa\ Monte 180, Taller de Carros. 
QUO conl i ene i i en1 o á S g ' 17 < 
c a l c u l a d a s c i e u t í f i c a i n e n - l i _ J l 17 •)"• 
C A R B O H I D R A T O S p a r a produc i r S E V E N D E U N A C H I V A D E B U E N A 
• inr e r a s a y e n e r g í a , P U O T E 1 N A u a - r a z a con dos c h i v i t a s . p a r i d a de t r e s 
i .rnducir y n u t r i r l a s a n g r e , l a l e - : s e m a n a s . I n f o r m a n en l a Q u i n t a de l 
r.he lo» r n ú b c u l o s , tendones, t u é t a n o s , Obispo , n ú m e r o 2 1 , C e r r o , 
í .(idos nerv iosos , pelos, c u e r o s y cas -1 
loa C E N I Z A S o S U S T A N C I A S M I N E - • 
rales para p r o d u c i r y n u t r i r los hue -
sos y l^3 dientes . 
Hace t r e i n t a a ñ o s los a n i m a l e s d o - ¡ 
mést icos en los E s t a d o s U n i d o s no co- i 
mían otra c o s a que m a í z , av -ma , y 
afrecho; l a c i e n c i a h a modi f i cado g r a n -
demente ese m e n ú . U n a l i b r a de pK-n-
so balanceado n u t r e m á s que dos de 
maíz, Que cs n o v e n t a por c iento C A R -
B O H I D R A T O y que s ó l o produce c a -
lor grasa y energ fa y es por eso que 
no BC le da m a í z a los c a b a l l o s de c a -
t re ra. 
P U R I N A O M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , u n a ter-
cera parte m á s n u t r i t i v o que el m a í z 
v la avena y l a m i t a d m á s que c u a l -
quiera de los p i ensos p r e p a r a d o s en 
Teléfoco A-4810. 
S E V E N D E N D O S V A C A S E X T B A N J B -
r a s a c l i m a t a d a s y un coche boby con s u 
l i m o n e r a y cabal lo . P u e d e n v e r s e todos 
los d í a s de 2 a 6 en G e r t r u d i s , en tre 
A v t . ^ a .eda y J o r g e . V í b o r a . C h a l e t . 
25072 22 J n . 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
niño y 1 0 chivos angola. 
PTJRINA c o w C H O W . A l i m e n t o b a - n También para regalo de Navi-
neeado p a r a l a s v a c a s Se g a r a n t i z a : . ' B r a h i n s " , t iene tí m e s e s de n a c i d a , l a ' AAA 100 vacas de \rche 
ia mayor y m e j o r p r o d u c c i ó n de le - g a l l i n a pone todos los d í a s y e s t á n p r e - I U ' v a v , a a u c I T O H B . 
Vives, 1 5 1 . — T e l é f o D O A-6033. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD 
ef país . No cont ieno m i e l de p u r g a que i Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
je pica los d ientes a l o s a n i m a l e s y • los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
oue es c a u s a f r e c u e n t e do e n t e r i t i s fa-1 D r . M i g u e l Mige l M e n d o z a . C o n s u l t a s que es 
tales en el los de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e i p o . 
las scñontaG y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me- y una máquina de forrar boto-^ 
jores alhajas que en tiempos de nes, todas perfectamente nuevas, co-
las "vacas gordas"? mo acabadas de sacar de la agencia. 
—Por la sencilla razón de que Al contado exclusivamente. "La Pou-
van a " L A Z I L I A " a adquirirlas, pee", Neptuno 180 entre Gervasio y 
Excusamos recordar que " L A Z I -
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-




B e l a s c o a i r 
24525 16 j n . 
B I L L A R E S 
AITIGÜEDADES 
Se c o m p r a n toda c l a s e de objetos de | 
a r t e , p r e n d a s a n t i g u a s , a u n q u e r o t a s y ; 
en a b a n i c o s de n á c a r , m a r f i l y carey . | 
T e n e m o s Mn g r a n s u r t i d o de j o y a s mo-1 
d e r n a s que por p ^ c e d e r de p r é s t a m o s > 
venc id( f i vendemos b a r a t í s i m a s o c a m - i 
b i a m o s por j o y a s a n t i g u a s , oro y p l a t a | 
v i e j a . L a I m p a r c l a l , N e p t u n o 128, e s - I 
q u i n a a L e a l t a d . T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
24C24 9 j l - _ | 
M T T E B I i E B I A Y E B A N I S T E R I A D E • 
Q u i n t a y C a o . S a n J o s é 77. E n e s t a c a s a 
se venden toda c l a s e de muebles^ de 
o f i c i n a de caoba y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a 
, a los prec ios s i g u i e n t e s : bufe tes p l a n o s | 
i de 60 por 36 a $55.00. b u r ó s de c o r t i n a 
P a r a ta l l eres y c a s a s d* f n m i l l a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r má.-
q u l n a s de coser a l contado o a p i a r o s ? 
L l a m e a itel^fono A-8381 . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 80 Jn ( d e 60 por 36 a $100.00. l i b r e r o s de dos L L A R E S m t r e a " B R U N S W I C K 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
! un reparar precios Cajas de caudales 
j de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
| bién a plazos. Estas cajas proceden de 
\ uüa realización. Contadoras de ocasión 
níkeladas y color caoba. La Hispano 
; Coba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 7 J l 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se m a n d a n a domic i l i o co lombinos de 
h i erro . 4 pesos . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r ique y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
p u e r t a s a $27.00. m e s a s de centro y de | 
m á q u i n a a $11.00. p e r c h a s de á r b o l y 
de pared a $6.00. m e s a s d i rec tor io a 
$70.00. bufe tes de m á q u i n a de u n a to-
r r e a $55.00. í d e m de dos t o r r e s a $6S.00 
m e s a s de 60 por 72 a u x i l i a r e s $45.00, 
s i l l a s g i r a t o r i a s , b u t a c a s y s o f á s a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
24519 23 j n . _ 
I c A A C P A B A S E L E C T R I C A S , A E E S Í A -
nap, m u y a r t í s t i c a s , de $6 .00 en ade-
l a n t e . E l L e ó n de Ooro, M o n t e 2. entre 
Z u l u e t a y P r a d o . 
E n l a C a s a del Pueb lo . F i g u r a s . 26, en- ¡ 
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas S E Ñ O E A S Y S E Ñ O R I T A S , N E C E S I T A N | 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314 . 
S u r t i d o completo ue ¡05 á i a m a d o » B I 
i - B R U N S W ^ 
Hacemof) v e n t a s a p lazos 
T o d a clafla de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Comp estela, 57 
Teléfono M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 TUS 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
"EL CRIOLLO" 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
{cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 J l . 
T I N T O R E R O S . M A G N I F I C A V I D R I E R A 
p a r a T i n t o r e r í a , se vende m u y b a r a t a . 
P r e g u n t e a l T e l é f o n o A-1729. 
24510 18 J n . 
¡ATENCION 
la ce  
una 
che que si s u s v a c a s comen c a b e c i l l a c iosas . L a m p a r i l l a . 47 a l t o s 
y maíz, f r i j o l e s o c u a l q u i e r a de los 25052 12 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Se r e a l l r a n a v e r d a d e r o s prec ios de s l -
tuac idn todas l a s e x i s t n c l a s de l a c a s a 
F . Q u i n t a n a , S a n J o s é n ú m e r o 87 c a s i 
, e s q u i n a a G e r v a s i o . E s c a p a r a t e s de l u -
, , T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos do n a desde $32 a 45; se i s s i l l a s y dos s l -
harP1- a l g ú n regalo , por poco d inero lo ; c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto l l n o a n o n e s de S u i z a con reimai , 2 4 ; c a m a s 
cons iguen en l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a E l como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a de h i e r r o a j x s ; s i l l ones de m i m b r e des -
Lef in de Ooro. Monte 2. entre Z u l u e t a todas l a s f o r t u n a s : vendemos p i e z a s ' de $15 a j 3 0 . jueg.0s át) comedor c o m -
y P r a d o . I S U E A A S ' - i w ^ / i 1 ^ P le tos de í 1 5 0 a " 2 5 0 ; 3ueffos de c u a r -
b u r ú s , s i l l e r í a ae todas c l a s e s y cuanto t0 laqUeados de v a r i o s co lores 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de ¡a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r a -
t í s i m a s . 
E P E C T O S P A R A C O C I N A Y M E S A 
b a t e r í a de coc ina , de a l u m i n i o , loza, 
v a j i l l a s , c r i s t a l e r í a f i n a y corr iente , 
cubiertos- de p l a t a y m e t a l b lanco , y 
d e m á s u t e n s i l i o s de c a ? a . E l L e ó n de 
O r o , f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en-
tre Z u l u e t a y P r a d o . 
J u e g o s de cuarto , $100, h a s t a $500. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de c o m e -
dor, $80. E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , \ 
M ^ s a s ^ o ^ e S s l i o ' FeinaAorés îl ' 3 " r I l C B t l ) Y C O N F I T E R I A , A C A - 1 S1 n c c e s U a c o m p r a r muet)le8 no c o m p r e 
M e s a s c o r r e d e r a s , $ i u . ^ e i n a a o r e s ^ » » ^ bamog de r e c i b i r de A l e m a n i a . G r a n Rln apte s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
MUEBLES BARATOS 
$100; 
j u e g o s de c u a r t o de color n a t u r a l a 
$140; juegos de s a l a l aqueados con s u 
espejo a $110; j u e g o s de s a l a c o m p l e -
tos desde $80; toda c la se de l á m p a r a s , 
b a r a t í s i m a s © In f in idad de objetos que 
se l i q u i d a n en v e r d a d e r a g a n g a . T o d a 
l a J o y e r í a procedente de e m p e ñ o se l i -
q u i d a con un 30 o|o de descuento sobro 
s u costo. ¡ E s t a m o s en v e r d a d e r o r e a -
j u s t e ! V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No 
VENTA DE AUTOMOVUES Y CARRUAJES 
M e s a s de noche, $2 V e s t l d o r e s , $12 
c i ó n y t a m b i é n l a s d a m o s a p lazos . H a u c h o s m á s que no se de-
g a n g a 
A U T O M O V I L E S POR $2,500 | S i t iene sus m u e b l e s en m a l estado, de g i c a . L o s a d a y H e r m a n o 
24241 
| C A R R O C E R I A S . Y E N D O V A R I A S P R O -
p ias p a r a c h a s i s F o r d , m á q u i n a c h i c a . 
Son h e c h a s en e l p a í s , s i r v e n p a r a V i - , V e n d o un C a d i l l a c 5 p a s a j e r o s , n u e v o , ' b a r n i c e s , e smal tes , o c u a l q u i e r o t r o s 
veres , tabaco, P a n a d e r í a s . T i n t o r e r í a s , 5 r u e d a s a l a m b r e . P a r a i n f o r m e s D r a - desperfectos , nosotros se los j i r r e g l a 
SB V E N D E O S E C A M B I A P O R U N , ! e t c . V é a l a s en el t a l l e r de L u i s M é n - gones 10, C a f é , B e n j a m í n G a r c í a . 
c a r i t a c h i c a un a u t o m ó - dez. c a l l e C i f r e 9, entre B e n j u m e d a y I 17 j n . 
u n F o r d e s t á n c o m p l e t a - L l i n á s a diez m e t r o s " 
fono M-7394. Se dan 
2536S 
" I c e m o s p e u m o s sob^e a l h a j a s s i n r e - , -00; y m u c h o » ^ ^ 
ÍNTFRFSANTE A LAS FAMILIAS P a r a r i n t e r é s . « 'La H i s p a C u b a " , V i l l e - ^ l l a n a prec io s de v e r d a d e r a 
I P I 1 L R E i O A l l 1 £ A U\3 x A m i L i n o ^ g y_ T e j a d n i o > p o r A v e n i d a de B é l - j « y ^ P R O C E S A " 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
T e l . A-8054. 
7 j l . 
solar o una 
vil Briscoe : 
mente nuevos. I n f o r m a n en I n f a n t a y | 
San José , c a f é y f o n d a . P r e g u n t e n p o r 
E l Cata lán . 
2413 .1S J11 ^ I 
SB V E N D E U N " A U T O Í « b v i I . H U D - 1 
son de 7 p a s a j e r o s en i n m e j o r a b l e s : 
condiciones y u n a c u ñ a K o r d , t i p o s p o r t 
Morro 8 y 10, t c l é í o n o A-SS.U0 
25441 19 - " V -
C O M P L E T A -
mos d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c i a 
l idad en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y é m LA 2a. COMPETIDORA 
MUEBLES EN GANGA 
A U T O S E N G A N G A . 
p a s a j e r o s , 375 pesos, cuf ia S tutz , 6 r u e -
das a l a m b r e 850 pesos . C h a n d l e r 750 pe-
sos, fue l l e y p i n t u r a nuevo; O v e r t a n d , 
19 j n 
E N 640 P E S O S , S E V E N D E "DN A U T O -
t i p 90, se i s r u e d a s a l a m b r e 4 50 pesos . I m ó v i l H u d s o n de 7 a s a j e r o s P u e d e " v e r -
c u ñ a t i p o S p o r t a c a b a d a de p i n t a r : 375 i s 
A U T O M O V I I . E U R O P E O 
mente nuevo y de u n a de l a s ' " a ; 1 - 1 * - , . 
mosa!} m a r c a s f r a n c e s a s ; U p o r/ou- tTN M A C P A R E A N Y U N H U D S O N S U 
ring" 7 p a s a j e r o s 
. se en I n d u s t r i a . 8, garage , de 2 a 4. P r e -
pesos . I n d u s t r i a , .8. p r e g u n t a r por M e s - I g u n t c n or el a u t o m ó v i l del S r . A r c o s 
TROS-O«A , I n f o r m a n en A g u l a r . 86. p r i m e r piso . D e -
20000 23 J n ; p a r l a m e n t o , 12. S r . J u l i o M a r t í n 
25060 18 J n . 
Se da a l costo y j per S l x , n u e v o s y l u j o s a m e n t e equipa-1 S E V E N D E U N C A M I O N P O R D C A -
se o f r í c t n f a c i l i d a d e s p a r a e l pago s i (j0s> ¿ e i03 ú l t i m o s modelos Se vende dena por no poder a t e n d e r l e s u due-
fuera necesar io . J . C h a t s , ^ ^ , 0 0 ^ 
Ahorro 4i>, C e r r o . T e l é f o n o M - b l 8 J . 
t t m _ _ 17 . . 
SE " V E N D E U N P O R D , M O T O R D E L 
15, en perfectas c o n d i c i o n e s de t o d o 
Precio, $2.25. P a l a t i n o 7. g a r a g e 
prec io razonab le , 
goza. 
25365 
D r a g o n e s 47, Z a r a -
19 j n 
Ce-
rro. 
ÉS4H 17 j n 
SE V E N D E U N C A M I O N M E R C E D E S 
casi nuevo, en p e r f e c t a s c o n d i c i ó n ¿ s , 
de cinco tone ladas , a prec io m u y r e -
duci |>. Puede v e r s e en S a n M i g u e l « - b 
y para t r a t a r en l a M a n z a n a de 0 0 -
nui. ;i27. 
26559 I 7 
GANGAS P O S I T I V A S . C A M I O N D E R E -
parto, c a r r o c e r í a c e r r a d a , l i s to p a r a t r a -
bajar; 350 esos. H a y n e s de 7 a s a j e r o s 
y Premier de 7 p a s a j e r o s , f l a m a n t e s , en 
800 pesos y 550 p e s o s / r e s p e c i i v ; / j e n t e , 
facilidades de pago. Se n e c e s i t a L . dine-
ro y por eso se r e g a l a n . G a l i a n o , 16. 
25534 17 J n . 
8B V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I -
ciones un c a m i ó n M a c k de volteo de t r e s 
y media toneladas . I n f o r m a n : C u b a n 
Importing-Co., S a n L á z a r o No. 92, T e l é -
fono A-9t í68 . 
25590 21 Jn . 
ñ o y u n a bodega bien s u r t i d a en B y 
A r m o n í a . P r e g u n t e n por A r b o l c y a , P o -
golott l . 
247S7 IG Jn 
S E D E S E A C O M P R A R U N A M O T O C I - ! ' — '• 
c l e ta m a r c a H a r l e y D a v l s o n , que e s t é S B V E N D E U N P O R D P O R T E N E R 
en buen estado, i n f o r m a r á n en A v e n i - 1 I " 6 a u s e n t a r s e su d u e ñ o , p r e p a r a d o p a -
cía de C o l u m b l a e s q u i n a a M i r a m a r , ¡ r a t r a b a j a r , c u a t r o g o m a s n u e v a s , v e s - -
J a r d í n L a V i c t o r i a , de A r t u r o R o q u e I n d u r a s in e s t r e n a r , fue l lo nuevo y a c á - PeJos oe lavaoo y 
25134 19 j n bado de p i n t a r y magneto B o s c h b l l n - . ? 7 ^ a r * d ° ? ; ^ nf. 
_ 1 rtado. Se d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n D r a - 17i;4;( .sesund,0 pi£ 
R O S R O Y C C en dos m i l pesos, por te- Sones V C a m p a n a r i o . C a f é " E l I m p a r -
n e r que a u s e n t a r m e de C u b a . D o v a l y ' ' , , a 1 " 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r «re 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n ae 
e x p o s i c i ó n : Neotuno, 159, e n t r » E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
~" de v a l o r . Se c o m p r a n y se v e n d e n , v e n d e m o s con un 50 por 100 de des-
A L O S S A S T R E S . S E V E N D E U N M O S - I r • J ; ' c u e n t o , j u e g o s de cuar to , Juegos de co-
t r a d o r p a r a cor le , u n a mesa , u n a m á q u l - nT,ueb!es. o e l i q u i d a n a p r e c i o Oe W-, medor , juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
n a .SinKer ovi l lo c e n t r a l , u n a p l a n c h a | . . , i r H f 1 « «IA a l h a i a < v s a I a ' s i l l ones de m i m b r e .espejes d o r a -
e l f - f ir lca 110 de 9 l i b r a s , a l e m a n a , u n a 1 t u a c i o n u n g r a n SUrUQO a e a i n a j d S y dos jue>,os tapizados , c a m a s de bronce, 
p a l e t a y un burro . T o d o b a r a t o por no I *TÍch>n<nas n r o c e d e n t e s GC c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
n e c e s i t a r l o . E n T e j a d i l l o , n ú m e r o 1 1 - B . ae^s e x i a t e n c i a s p r o c e a e n i e s o c e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
e s q u i n a a C u b a . I p r e s t a m o s V e n c i d o s , i e l e i o n o M - Z o / Í ) . y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
25635 19 J n - 1 2J541 3 J l i l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a n 
, — . • —I 11——, 5 e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
A X O S Q U E S E E M B A R C A N : O R A N 1 J O Y A S . P U E D E U S T E D E M P E f i A R - , r a d o s p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v l t r i -
opor tun idad de c o m p r a r u n b a ú l m u n d o I l a » a un m ó d i c o i n t e r é s y con a b s o l u t a j niigj coquetas en tremeses cher lonea , 
bueno v barato , mide 38 por 23 p u l g a d a s 1 r e s e r v a y g a r a n t í a en L a S i r e n a , ^ep-1 adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
l l a del m u n d o ; b r o c h a , espejo. J a b ó n 
tubo n í q u e l , toa l la , peine, polvo ta lco , 
todo en e s tuche con su l lave . M á q u i n a s 
a f e i t a r Gebbo con s u s c u c h i l l a s que 
! cabe en u n p o r t a m o n e d a s , solo por d a r -
¡ s e a conocer a l p ú b l i c o l a bondad de 
| l a s c u c h i l l a s Gebbo, se ofrece m á q u i -
, n a y c u c h i l l a solo por este raes, en 90 
. c e n t a v o s . L u i s S . R o d r í g u e z , S . en C . 
¡ C r i s t o , 25, p r ó x i m o a M u r a l l a . T e l é f o -
no M-4350 . 
| 24998 18 Jn 
Interesa. Se desea comprar varios lo-
tes de objetos de arte. Dirigirse con 
detalles al Apartado 2327. Habana. 
25074 17 j n 
e s t á c a s i nuevo. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
57. t ercer p iso . 
25671 19 J n . 
V E R D A D E R A G A N G A S E H A C E C O M -
prando l a s c a m a s , c o q u e t a s , s i l l a s , e s -
• o tros enseres j u n t o s 
c a s i nuevo . C o n c o r d i a , 
so. 
25706 18 J n . 
tuno. 235-B 
21934 
T e l é f o n o A-3397 
26 J n . 
S E V E N D E N V A R I A S M E S E T A S P R O -
p l a s p a r a t i endas s a s t r e r í a s o nego-
cio a n á l o g o . I n f o r m a n : M u r a l l a 103. 
T e l é f o n o A - 3 B 2 1 . 
23409 * 16 J n 
H e r m a n o M o r r o 
H a b a n a 
19364 
6 - A . T e l é f o n o A-7055. 
¡3 J n . 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
D o s C a d i l l a c tipo esport . de c u a t r o p a -
s a j e r o s y s iete , los m á s boni tos que v i -
n i eron a C u b a . C o m p l e t a m e n t e nuevos , 
dos C o l e s a é r e o s y un e legante Doghe 
de ú l t i m o mode lo . G a r a g e M o r r o n ú -
m e r o 5. A , T e l é f o n o A - 7 0 5 Ü . D o v a l y 
H e r m a n o . H a b a n a . 
24173 6 j ! . 
GANGA. P O R R E A J U S T E S E V E N -
<le cufia C h a n d l e r , f u e l l e y v e s t i d u r a 
«n usar, buenas g o m a s , m a g n í f i c o m o -
lor. No trato c o n c o r r e d o r e s . I n f o r -
Milagros 118, e n t r e C o r l i i A X F i -
íueroa, ( R e p a r t o M e n d o z a ) . 
25435 17 Jn 
&ANGA. P O R D S . B I E N E Q U I P A D O S 
y del 19 y otro del 91. A n i m a s . 173 e n -
tte Oquendo y S o l e d a d , de 7 a 12, s u 
oueño: Manue l M u f t i z . 
26509 22 J n . 
A U T O M O V I L " O E S M O V I E " , D E S E I S 
"HndroB y 4 a s i e n t o s en b u e n es tado , se 
*ena« o se c a m b i a p o r u n a c u ñ a . I n f o r -
man: R. L . F e r n á n d e z . L a m p a r i l l a , 2 1 , 
«itra c u b a y A g u i a r . 
2»48l 24 J n . 
' 8 V E N D E U N C A M I O N D E T O N E E A -
y media en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
tn« 'autoni6vil f r a n c é s de s i e t e a s i e n -
p«;'.se d á n or lo q u e o f r e z c a n p o r ne -
cesitar el loca l . C u b a 24. 
^ 2a!>08 29 J n . 
5?" V E N D E U N H U D S O N S U P E ^ S I X 
mal, "P0- 6 r u e d a s a l a m b r e , con g o -
nuevas do c o r d e l . B a r c e l o n a , 13, 
21 J K 
falo , T B N E R M E Q U E E M B A R C A R , r e -
tla_ ""'ck t i p o e s p e c i a l . V é a s e en S a n -
totl'i "uniero 10. G a r a g e S a n t i a g o . I n -
-rf?'- M-6115. 
18 .In 
a íLT, í :Nl>E U N P O R D D E E 21 C O N 
en " n - e' v e í i , ' < l u r a y dos de fensas , t o d o 
I n f o r m a : 
F. n ú m e r o 
17 J n . 
811 dn!IVejoral'lpfí c o n d i c i o n e s 
3, Vfdád0- G a i ' a í í e - M i r a m a r . 
^ £ ¿ 2 9 6 0" 
r n o ? ^ B » A T H E R S . S E V E N D E l ^ D O S 
brg con Uno oon se is '"uedas de a l a m -
el otro rSUs Bonias n u e v a s de c u e r d a y 
de cii ._.ron ^ - i s g o n i a s n u e v a s t a m b i é n 
e n -CUer 1 Koinas n u e v a s IÍUIIUICI tre Infy*: P i l r « v e r l o s S a n M i g u e l en 
^ m «.Til a . >' B a s a r r a t o h a s t a l a uns 
25S^ UsUa"o R u b i o . 
V E N D E 
21 j n . _ 
U N A U T O M O V I L M A R C A 
n u e v o . 6 m o d a s 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqai-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Ageste: Cándido López, J . del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 80d-3 . 
ci l" 
25180 18 j n . 
"WONDERMÍST" 
M a g n í f i c o l í q u i d o p a r a l i m p i a r y dar 
b r i l l o a l a u t o m ó v i l . Q u i t a el fango, p o l -
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 
P O T O G R A P O S A P I C I O N A D O S . V E N -
do c á m a r a 5 por 7, au to G r a f l e . l en te 
H e l i a r de V o i l a n d e r F . 4, 5, y m a g a s i n e 
c i en pesos, tengo otros l entes y c á m a -
r a s de todos t a m a ñ o s y todo lo de fo to-
g r a f í a de 2a. m a n o y t a m b i é n hago to-
da c la se de cambios , c o m p r o ro l los , d l s 
eos, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s de e s c r i b i r y 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l ones de p o r t a l , e s -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros . B i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en t o d o « los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de mueb les a gus to 
d e i m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
P E R F E C T O S C O E E A R E S D E P E R E A S 
f r a n c e s a s se v e n d e n a rec ios r e b a j a d o s . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-5258 a r a i n a n d á r -
SJIOS a s u c a s a a e x a m i n a r l o s . 
26058 17 J n . 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o p a t e n t e 
a l e m á n en C u b a . V l z o s o y H e r m a n o 
A n g e l e s 4. T e l é f o n o A - 5 4 5 3 . 
30-d-4 
comprando s u s m u e b l e s en "La C a s a d t l 
Pueblo , que los vende buenos, bonitos y 
baratos . L e a n estos prec io s : g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , e s p e c i a l e s , 
aparadores , 25 pesos ; c a m a s de h i e r r o . 
LA NUEVA MODA 
l ibros en todas c a n t i d a d e s . L i b r e r í a L a i g r u e s a s con bas t idor f ino, 17 pesos , mo 
M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y . 106, f r e n t e a 
L A M A R I N A . T e l é f o n o M-4878. 
25707 18 J n 
dernas , s i l l a s , $2.60; s i l l o n e s . 5 pesos 
espejo y conso la . 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
m y 
AUTOMOVILES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , a z o g a con p a t e n t e a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 af los . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 3 C . T e l é f o n o M-4507 . 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y ^ 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r - 1 ^ ^ ' ¿ g ^ ' ^ ' h a y " q ^ 
que Z o o l ó g i c o . con M a s t a c h o , o s e a L a C a s a del P u e b l o 
p 30d-lo j n |qU(, e3tA en F i g u r a s . 26. entre M a n r i -
que y T e n e r l f a . L a S e g u n d a de M a s t a -
J u e g o s do comedor desde J 8 0 . 0 0 a $300 
j u e g o s de c u a r t o dtede J100 .00 a $500 
en caoba juego de s a l a desde $48; es-
m a l t a d o s *de v a r i o s p r e c i o s ; e s c a p a r a t e s 
pesos" h ^ b r e Í ^ ' l 5 ^ p e l í 2 B . " é w r C r i s t a - ¡ 2ÍÍÍ6 $12 y . c o n ' 4 0 : coquetas 
l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 32 p e ñ o s ; c o - ! $22; c a m a s h i e r r o a $12; a p a r a d o r e s con 
quetas , 2b pesos ; m e s a s noche, 5 pesos : i l u n a $20; v i t r i n a s cedro con l u n a s 130 
juego s a l a . 75 pesos; comple to juego i m e s a s de c o r r e d e r a s desde $10; id a $5; 
de cuarto , con m a r q u e t e r í a . 14') pesos ; | s i l l a s de caoba $2.50; s i l l o n e s a | 6 ; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a - | N e v e r a s A m e r i c a n a » y del P a í s de v a -
tíor, m e s a y se ' s s i l l a s , 100 pesos . N o - i r i o s p r e c i o s ; l á m p a r a s desde $5 en ade-
ta: es tos muebl-es son de cedro y caoba I l a n t e ; s i l l ones de p o r t a l id de m i m b r e ; 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y | m e s a s p a r a o f i c i n a s con s u s i l l a g i r a -
t o r i a desde $35; i d de c o r t i n a desde 
S E V E N D E N : U N A M A Q U I N A D E E s -
c r i b i r " O l i v e r " en v e i n t i c i n c o pesos; dos 
l á m p a r a s en diez, u n a m e s l t a y un m u -
elquero en c u a t r o pesos . C á r d e n a s 18, 
No compren ni vendan sus antos sin bajos . 
25583 I 7 Jo-
che. 
BILLARES 
$30; a $120 y m u c h o s m u e b l e s m á s a 
a prec io m u y b a r a t o s . — N o t a : t a m b i é n 
se c o m p r a n m u e b l e s en l a N u e v a M o d a 
S a n J o s é 76. T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
20538 14 m y 
C O M P R O E Z B R O S U S A D O S Z N T O D A S 
cant idades , y r e s t o s de b ib l io tecas , f o n ó -
g r a f o s y d i s cos de todas c la se s , r o l l o s 
de p i a n o l a s y m á q u i n a s de e s c r i b i r en 
c u a l q u i e r estado. L i b r e r í a L a M i s c e l á -
n e a T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 106. T e l é f o -
no M-4878 F r e n t e a L a M a r i n a . A v í s e -
m e y v o y e n s e g u i d a con e l d inero . 
_ 2 n 4 7 16 J n . 
M U E B E B S T J O V A S . E O S O O M P R A -
m o s p a g á n d o l o s m u y bien. L l a m e a l te-
l é f o n o A-3897. L a S i r e n a . Neptuno , n ú -
m e r o 235-B. No se olvide. J e s ú s P i c o s 
y C a . 
K*" 26 Jn. Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
F l g u r a a a 42, a m e d i a c u a d r a de M o n -
C'2338(> 10 J n 
Necesito muebles c o abundancia, 
lo? .P»í# ^«n- Teléfono A-8054. 
Ind. -15 j n 26609 
vo v « r a s a del c a m i n o s i n n e c e s i d a d de _ 
u s a r á g u a . E I W o n d e r m i s t es un a i i - primero los que tengo en existen-1 
r a T e ^ a g l i e ^ S e V u e d e ^ ^ a ^ ^ n ^ C ™ * Ü**">» « R O S , p r e - , " L A NUEVA MODA" 
p a ñ o s pero m e j o r t on l a B o m b a p u l v e - dos sorprendentes J absoluta reserva, i jueffos de c u a r t o , j u e g o s de comedor , i n - 0 1 . - . T R I R R A A I 1 TUTTTTTIT.TS n v T r r w a 
S T o ?JcíCoUa¿n«rcoí rPerg0udi^0da^ Doval j Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055! ^ d e % a i ^ 
por toda l a s u p e r f i c i e 
dor: T h o m a s D . C r e w 
a l tos . 
24472 
Se venden dos s i n uso n inguno , <-on to- Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 22 J n 
J C U E R E B S A E A M I T A D S B StT V A ^ 
K>r v é a l o s en blanco, e l i j a el que le 
g u s t e y d é l a orden p a r a m a n d á r s e l o s 
* ™ G r a n t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n . 
24491 S a l v a d o r 19 • T e l « f o n o 1-1931 
| d o s s u s a c c e s o r i o s c o m p l e t o s . Se d a n 
¡ b a r a t o s . S a n I n d a l e c i o , 10, J e s ú s del 
i M o n t e . 
i 24766 18 j n 
U n i c o I m p o r t a - H a b a n a 
s, O ' R c l l l y 9 1|2, ( e " " * * 
I n d . 22 
^ u f e ^ s f ^ o ~ o r h a T e ~ m o T c a r g - o ft™ « » P ^ o s . P u y a n s , 19 y Ó, 
de vender lo (no c o b r a m o s e s t o r a g e ) o l o , 23588 «M Tn 
c a m b i a m o s p o r otro, g r a n s u r t i d o de a u -
18 J " _ S E V E N D E U N P A C S A R D E N T E R A -
A U T O M O V I L E N m e n t e „ m-evo s ie te p a s a j e r o s , ú l t i m o 
t o m ó v i l e s en buen e s t ado s i e m p r a en ex- C . yen¿e u n m a f f n í f i c n a u t o m ó v i l - - . . v a r i o s p r e c i o s y m u c i 
h i b i ó n . A n t e s de c o m p r a r o v e n d - r v e n - a e v e n a e u n m a g n i n c o automóvil C e - a p r e c l o s m u y bara tos , 
g a n a v e r lo que o frecemos nosotros , rrado de iUJO marca Cunningham. T e l é f o n o M-<429 . 
C u b a n A u t o E x c h a n g e C o . G a r a g e P r f n - ^^.^l^i i c 7 25422 
con r e j i l l a . T a m b i é n p i e z a s s u e l t a s . 
E s c a p a r a t e s , 14; c a m a s , 14; l a v a b o s , 20; 
v e s t l d o r e s 12; coquetas . 20; a p a r a d o - f i c l n a n ú m e r o 
res . 15; id. con l u n a , 20; v i t r i n a s , 28; y - 12 a. m 
m e s a s c o r r e d e r a s de v a r i o s p r e c i o s ; ; 24853 
f i a m b r e r a s desde 6; s i l l a s caoba, 2.25;1 ,1 . , , . 
s i l l e r o s m i m b r e . I d . p o r t a l , l á m p a r a s i 
de v a r i o s preco i s . b u r ó s de c o r t i n a , i d . 
p lanos , l i b r e r o s caoba . 25; n e v e r a s de ' 
c o m p l e t h a m e n t e nuevos y m u y b a r a - | 
i tos. P u e d e n v e r s e en S a n I g n a c i o 82. 
M r . M a r i s t a n y , de 
16 j n 
m u c h o s mueb les m á s 
en S a n J o s é , 75. ' 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-D u l c e a , 5 y 7. u n a c u a d r a c o m p l e t a m e n t e n u e v o , be p u e d e v e r 
4 P a r a d e r o del t r a n v í a P r í n c i p e | a t o d a s h o r a , e l g a r a g e A B Í - s í ^ ^ J i S S * e ? f u S ' p í S i ' d ^ í ? U?'- 7.ado de muñeca, por 125 pesos; 
135. i ™ v T ¿ T A n * ¡ru£S%&!SS% : un aparador, rna vitrina, una 
17 ' 
m a s , 
26109 me-
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
Dos camiones '/Republic" de 2 I g i ^ w s S 2 J 5 U ^ ^ ^ f ^ h n J ^ i ^ ^ i « r e d o n d a de m a r a u - t e r h 
toneladas, propios para almacén d e ' f n M P A l Q I A A U T O I A T I N H A M C de s a u de l a m a ñ a n a y de i a o d e . i a . s a i^uoíiua u « i i M r q u . i c n a c o n O; 
V > f T ^ I - v - J - 1. i C U O T r A n i A A U I U L A I I I M U A - I W t - t a r d e . E l a í a 17 de este mes h a y n n r e - t. RÍP C?AUFL v t j n á s K * c « l o J ^ -
D i P A M n m a t e en l a " N u e v a M i n a " . B e r n a z i . . n n - i -Hift? OC^ c a O D t l \ J U n a S D i S e l a d a S , i 
n i t . A n U m e r o g, a p r l v c c h e n a n t e s d e l d í a del n r i r ] ^ f ) n r ? i n f t ! e n i s c i l l a . ! 
r e m a t e . 
25498 
«TÍVeres o ferretería. Contado o a pía 
zos. Pérez. Teléfono A-2418 o A.0156 
25213 16 Jn-
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
A d m i t e s u m 
c l é n d o s e c a r g o 
z a y v e n t a , en un g r a n s a l ó n , por m ó 
dlco p r e c i o . S a n l á z a r o . 3fi2. e s q u i n a 
a B e l a s c o a l n . T e l é f o n o M - 6 705. R . S e -
r r a n o . 
por 150 pesos; se  s llas, c u a 
17 Jn- ¡ tro ?iHonc-, un sofá, una m e s a de i 
U N M A T » I 3 W O I T I O Q U E sts i s A R C A , centro d e caoba y barnizado de 
m 
á q u i n a p a r a l a v e n t a , ha - ' automóviles 011 P C D e r a l E B I A M Á I I I ven<}e t o d o ü B))8 mueblo.H: c a m a de h »"- • - ¿ o i T i J I m 
o de mi c u s t o d i a , l i m p i e - , " U I W I I 1 W : U . C 8 c " 8 « u « r « i . c s i a a o n ¡ r i .0 ( . . l I lU. r . l . u n esoapu ra i - eadro doa ; „ - m u ñ e c a , por oo p e s o s , camas de = ^n to"0i los tamaños y a pre-
m u n g r a n s a l ó n , p o r m ó - (|e SeiTIClO de DiezaS leffítima»; s | l l«H, írtiB " l l l o - . I . ' _ „ i J_ J « . i -* „ . ' • 
_ . . - . F f * * * i c g i u m a s , npii nrí¡i co<(tlCia> u n a m á q u i n a s i n R e r ;"i^rro de ia atamada marca S i m - :aos muy económicos. 
23 Jn. 
MUEBLES 
« Í L C«n!iI?ran raueMe» p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n l o s v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
JOYAS 
fiLr!^ c o m p r a r s u s J o y a a p a s e por 
' . 3 ; xa S u l t a n a . y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s qv.e n i n g u n a de s u g i r o 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . - " - « e i o -
GAUANO No. 113 
t e l é f o n o A-3970, L a A m é r i c a , se venden 
M a m p a r a s p a r a el campo y toda i a R e -
P ü b l i c a . be co locan v i d r i o s a d o m i c i l i o 
b l e r í e d M d o í ^ 8 1 P i d a n PreCl0 y S ^ 
21381 21 Jn 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
pompletamenif' 
•"niura n " s o m a s n u e v a s cue 
! L * c « « l t a r i , m a n , e - Se da b a r a t o po r 
*r V a u í l s u . , l u e ' ñ " - I n f o r m a n C a f é P r i -
254ii ^ C o n » u l a d o N o . 105. 
16 Jn. 
MINERVA TIPO SPECÍAL 
oe venrl 
e este regio automóvil, único 
A l f n ^al>ana ^P0 Special tor-
a,ientos X I I I : 041501)3 0 C l l , t a s e i , 
^ a i i . ^ c i l i n d r o s s i n v á l -
d t d ¡yi r e í n a del silencio y comodi-
núm. 30, garage. M-3771. 
17 j n 
R e p u e s t o s p a r a t o d a c l a s e de a u t o m ó -
v i l e s y camiones , todo de uso , en b u e n , 
e s t a d o . S a n L á z a r o . 36 2. e s q u i n a a B e - , O T M 
l a e c o a í n . T e l é f o n o M - 6 705 . R . S e r r a 1 
n o . 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7C{J5, Mabana. 
Cuba. 
de c inco g a v e t a s , u n a c o c i n a t r e s h o r - ! ŵ  „ c '1 p . , i I n _ t 1 "11 1 
n i i i a a con su borno. todo est.-i n u e v o , h a - ; m o n s , a J pesos ai m e s . hsto solo ! ^ punto de rejilla y de m u s e -
c / ó n í i n f o " - i'** consigue en "La iNueva E S D P - ^na. ^on aparato para colgar del 
I n d 10 o 
' )Ullacl«' . .n p a r a u n m a t r i m o n i a Que n o 
l e f a l t a ada . T r c c l o de s l t u a c 
mr»n : X e p t ' . m o n ú m e r o 219. M a r í n . ' i - í a l " M^T-.ínr.^ í „ • " U a ^ k « 
25536 i*. J n . C I a l • ^ R P U B ^ t > c a s i e s q u i n a : 
- - i a Belascoaín. Teléfono A-2bl0. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
A los d u e ñ o s de c a m i o n e s R o w c r : T e n -
go desmontado uno, de 5 t one ladas , p a -
r a v e n d e r p o r p i e z a s . S a n L á z a r o , 362. 
E s q u i n a a B e l a s c o a l n . T e l é f o n o M - t í 7 0 5 . 
R . S e r r a n o . 
24785 20 Jn 
aP A I . Q i n i . A 1.A C A S A J E S U S M A -
rta 7o a l to s y b a j o s son f r e s c o s y m u v 
apropiados , los ba jos p a r a 
c l a s e de c o m e r c i o . I n f o r m a n en el 
t e r c e r p i s o . 
23764 * 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 López y Soto. Nota : Para el c 
Al q u e 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s , . - o s ' i 
| T r e s Hermanos. G r a n r e b a j a en todas P O n o C O D r a m O S e m b a í a l e 
c u a l q u i e r : SIJ8 exist(..ilCiaJJ de m u e b l e s y p r e n d a i t / l nsra ^ j . ^ — - , . „ ' ^ i * | _ l i Vrx/-v 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 300 
20 J n U U 
C A R R U A J E S 
C o n i p r a m o a p r e n d a s y m u e b l e s . L>ainoa 
d i n e r o s o b r e a l h a j i t s y o b j e t o s de v a - . ^ r ^ • 
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s que t7"^0* 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s pasen a r e - n , - « r ; n < s a l á m n s v d - o U ^ 
c o c e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o 94 . P i r t - i 0 5 a l a m p a r a ü e s a l a , C O i n c C i o r 
C O M P R O U N C A B R O D E 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O . P r r a d o y p r o p i o p a r j ^ V ^ t f ' CAJA C A ^ 1 1 ^ 1 3 3 - S:B 
I , AUTOMOVILES PARA BODAS 
1 ¡t Chapa l?.8 .T14" o j o s o s y e l c p a n -
c b o f e r y i i ; t j e 
• i i . 6 r i e n p R í íer , io m ó d i c o . P a r a v e r -
. ^ 3 0 0 - o i I n < l u s t r i a , S. M e s t r e s . 
:':! 
S ^ 0 - ú̂̂V * » A S X U E L E N B U E N • 1 * p r i m e r a o f e r t a . X o g a r a j e . I n f o r m a n : 
de 12 a 1. 
20 j n 
n ? l a d a . g o m a s m a c i z a s , a t r á s m á s e c o - i to de p a q u e t e r í a . D i r í j a n s e a S a n le-
n ó m l c o que un ford en 330 pesos. S a n , n a d o IOS. 
C r i s t ó b a l , n ú m e r o 29. C e r r o . | 25490 
25462 18 j n 17 j n 
^ O S A M A N T E S D E I . S P O . T . - p O » ! c ^ S ^ f o . ^ ^ . 0 ^ ^ 
que m á s c o r r e en l a H a b a n a , se d á m u y ' " . JW 
S ^ v ^ ^ a ^ ; L . 1 ; ; ^ f , ; ; l ¿ m ^ ^ ! , • ! C O C H E F A M I L I A R Y A R A Ñ A ' 
p a c e m o s r ] r e g a l o d e u n a m e d i o c a m e r a y camera. 
i comedo , ígualmenfe a precios muy ba 
y K j r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 0 ajarto. No confundirse: Neplu- J O S y en todos los tamaños. 
Mu 
para mosquite-1 ÍÍ^%T^o^iHfK^0^ 
vos la vara. J^l ; ' P I s i n 
Y p u n t o desde 45 centavos. I ^ " T * ^ , 0 8 ; ^OYAs A N T I G U A S Q U E 
' i Oenoton A r t e ta l como camafeos . e i m a C 
" E L ENCANTO" ! "n ^ J ^ r ^ ^ ^ 
V E N D E U N A 
n a i y b a r t a c o m o n u e v a , de l f a b r i c a n t e 
V - / k Safe y L a k , de 33 p u l g a d a s de 
a l t o , l i a b a n a 71, b a j o s . 
.2S82< 36 j n . 
no. 193. 
C 4262 
LA CASA F E R R E I R O ro. Desde 2 0 centav( 
Muebles y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s - ! 
tro C u b a n o . .So c o m p r a n m u e b l e s n u e - | 
Un asunto que le conviene 
SI u s ted t iene s u s mueb les en m a l es-
ío ^ar í1 jz 11 otros desperfectos , en 
l a c a l l e de M a n r i q u e No. 90, ex i s t e u n a 
c a s a que s e dedica a es ta c l a s e de t r a -
b a j o s . C u e n t a a d e m á s con p e r s o n a l ex-
perto en toda c lase de e m b a s e s y es-
" o n ^ M U m . 3 6 0lVÍ( le- L l a r a e a I t c l é -
- 1095j I t m y 
L A CASA NUEVA, (Prértamoi) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pai de todas clases a precios'suma-
nw:ntc baratos. Por proceder de se-
.guada mano. Visite la caca v «Ko-
lambicn c e m u s e l i n a de rejilla j rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o en forma ¡ baña. Teléfono A-7974. 
i > * ~ ' ¡ Caja» Contadoras National 
r a r a C . a m a C O i O m b m a C a m a «« r e a l i z a n , nuevas , f l a m a n t e s color 
C a o b a y K a r a n t l z a d a s con un c l n c u e n -
¡ ta por ciento de s u v a l o r L a s h a y de to 
; dos los e s t i los y que m a r c a n desde 
| $ 3 . 9 9 h a s t a 599.99. con l e t r a s p a r a de-
¡ pendientes , c i n t a y t icquet . L o s prec ios 
j son r e a j u s t a d o » y en c o m p e t e n c i a con 
S e l i n a ñ o r V a r a * V a r a v I c u a l q u i e r a ; v e n g a p e r s o n a l m e n t e , no 
a c m m p u r V d i a . vara y •. busque l a I n t e r v e n c i ó n de v e n d e d ^ s v 
m e d i a d e a n c h o -
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S O B J F 
tos: un juego de comedor completo to^ : ^0A/1UIi^do;s "P t2?a*, c a n t i d a d e s y ffo. 
do de cedru , u n a d i v i s i ó n de c r i s t a l e s '' o - « i l e f a n t a s í a - Monte' 9- T e l . A-lft03. 
l abrados , u n a n e v e r a . 6 b i l las c a o b a 
n u e v a s , u n a docena do copas p a r a a c u a 
• n a i . 1 ^ " 
'uede v e r s e en T a m a r i n d o , n ú e r o 53* 
254,3 19 J n . ¡ V 
25066 
' " " T D J ñ : ' ¡ e n d o u n f a m l l i a T ' u ' ñ ; a ' r a r . a ' T n " c " ¡ d ^ n , ^ " " 2 1 8 ™ b i * r i 0 * - d o c e n a - y V c d U " b í ^ * . S l ^ ^ ^ j J J * ! " » » * » 
tT*r ^ ^ ^ C ' CHE DE PASCO. u " B o g u l B a c c o , d ü ¿ ^ V l a , ü ^ p r T 0 ^ c,a m e s a port / . t i l I n o T ^ é s o s A ^ n f l V ^ ^ " ¡ " t a n a y S E V E N D E 
S p o r t , f u e l l e 
s r j r . f T t J i . • s . s r s r t r r F T ™ * T 
R e a l de Vuent** i-r-J, * i a L« l ¡6ada c i n c o pesos, 
25505 «2 J n . 1 24664 
c r i i r o l i v e r . . o n u s t a m e n t e nu^va 7 o ñ ^ « « I - E B I A Y E B A N 1 S T 2 B . I A D H 
1 Q u i n t a n a y Cao . Fin esta , c a s a üe v 
: con bar l i a s de n á c a r dor das , sue l tos 
j o en colecciones . T a m b i é n Iso c o m p r a -






Lo lon , 
25441 
do muebles desde 
3 m á s corr lentea 
ue comedor desde 
Juegos de c u a r t o compues tos 68• 
K U C K A O A N O A . I B 
28 J n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR d. «moo/puij . , cíesdrVibo ora^rooo' Í M 
U n d e r w o o d . 40 pesos, e s t á en p e r f ec to ' ^ üfA» ^ ^ W ^ o r de J50.Ó0 á TTÍTS 
V E N D E N » O i 
corno son c a j a s de c a u d a l e s grandes , ] chUiu l td y 
J 100.00 a ? b u r f i , y 2 coc inas gas. « o A y o d a c ¿ . 
60 16 m y 
e s t a d o . O t r a , 
c o m p l e t a m e n t e ' n ü e v V • r . ^ 0 ^ ! ! , 6 í ' ' V ^ T 5 ^ ' " ^ ' ^ W O b a l™?1̂™-,*0 IC1?MP*B *™ 
tuina S ? o a l ¿ 117- a,t08- " ^ - t o de l m a r c h a n t e y se ^ I n ^ o ^ ^ o ^ woo* otros. S a n J o s é 77. 24621 23 J n . J J e á d s P Í c o s y C a . « 3 J n . 
J u n i o 1 6 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e h t v a s 
D E D I A E N D I A i ¡ESPAÑA REC0MP1SA LOS iDe iiuesIra 
. oo+iin nnif A i "T.na ílftHa.-aciones dn esa 1n(1nl«. i TPlTV ¥ T¥ /"IT / \ ¥ \ ¥ 1 É ¥Vff\ ¥ 1 ¥ ¥ 7 É ¥ \ ¥^¥V W\ I * # Cómo decir con un «stüo culto I "Las declamaciones do esa lndol«, 
que esos barrenderos ectopláamicos | hubieran sido oportunas cuando He 
o fantasmagóricos, descubiertos por j gó el 
el señor MontoUeu, dicen bien a las ¡ a bordo" 
Minessotta" con Af). Crowdcr i SERVICIOS DE ABD-EL KADER 
charas que ese Departamento anda 
ba manga por hombro? 
¿Cómo Informar al respetable pú-
blico, sin herir susceptibilidades, de 
que todavía no han aparecido los 
ochenta millones de pesos de mer-
canelas, que se esfumaron de los al-
macenes afianzados? 
¿A qué eufemismos apelar, para 
decir, sin que nadie lo note, que 
Confncio no escribió sus célebres 
consejos teniendo en cuenta el ad-
vomimiento del Partido Popular a 
nuestra vida política, que ni siqule-
ra el gran filósofo amarillo previo ! Uiculturas de estilo.) 
que Don Alfredo pudiera ser el Pre-
sMente de Cuba y que el Doctor fué 
tan Imprevisor como Confuclo? 
E l protagonista de "Ocho días 
fuera del mundo"— graciosa novell-
ta de Pérez Zúñiga— se lamentaba 
allá en los espacios interplanetarios, 
de no haber estudiado bien el grie-
go en sus mocedades, pues se encon-
traba con que la explicación para 
manejar e( J paralo en que cu seaba j shall"? 
volver a l.» Tierra, csínli* c«»Hta en Decididamente estos hombres do 
esa lengu i 'iiuerta, A la que nunca | maT tienen un concepto de la ver-
había dad'» importancia, i recisa-1 güenza muy distinto del de los hom-
mente por eso: por estar muerta. | bres de tierra adentro. . . o de los 
Nosotros nos lamertamos hoy con que viven Junto al litoral. 
Eso dijo el señor Compte a un rr-
pórter curioso. E n otras palabras— ^ rebeldes están en desesperada situación por 
las del autor del Koran—: 
"Sé duro con el infiel, ha«ta arran-
carle las orejas; peri cuando haya 
traspasado los umbrales de tu casa, 
considera que ya es tu huésped y 
que su persona deb'j serte tan sa-
grada. No le pregum«s por tanto 
quién es, qué quiere, dó va, qué bu», 
j ca. qué le trae". 
I Ŝe advierte que el anterior ver-
1 su ido del Koran, está traducido li-
bremente, para despojarlo de ciertas 
"Tendré que emigrar de mi país". 
Así dijo, todo contristado, el pa-
trón de la lancha "Marshall" a quien 
se quiere atribuir - j n runtrabando 
de sirios en la co^ta do la Florida 
¿Y nada más que por éso, porque 
le atribuyen un contrabando fraca 
sado en país ajeno, se cree en el ca-
so de emigrar el patrón de la "Mar 
falta de alimentos-Los franceses vigilan para que el Rai-
suní no reciba víveres.-El principal jefe, de los parti-





SE CREE QUE MARINA SERA NOMBRADO ALTO 
COMISARIO 
Piden la retirada de las tro-
pas de Santo Domingo. Nue-
vo doctor-Viajeros 
¡ M i g o y Oporto 
Yorlí Co,onoS espaSo,es en Marruecos emigran a la zona france-
sa. - Rumores del nombramiento del general Marina pa-
ra Alto Comisario. - Toros y toreros. - Estudiante 
venezolano, pensionado. -Quejas por la falta de es-
tadísticas. 
( D E T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
env amarga pena, «ie no habernos 
papado bien «le los secretos «el icn 
guaje figurado. 
¡Figúrense cuál no sería hoy nues-
tra 
¿La "dernler mote"? 
Un cablegrama, fechado en París 
desmintiendo los rumores de que el 
influencia en los círculos pala- \ gran Camilo Flammarión había recu-
ciegos! perado el Juicio. 
Sírvanos de disculpa que creíamos j He aquí lo que dice el despacho: 
ose lenguaje en desuso desde laj "Flammarión mantiene sus teo-
C-poca versallesca. I rías y creencias y dice que está s©. 
I guro de que ©1 planeta Júpiter, ©1 
" a resorc ión conjunta redactada mayor sistema nuestro, está ha-
íaii c! ilustre Wifmio Fernández bitado por espíritus procedentes de 
y aprobada ya en el "cundo por 15 ^ Tierra y de otr0s mundos habita-
volu-. contra ii, ha sido objeto del d()S E1 gran astrónomo francés hl-
elogio unánime de la Prensa. I zo alusión a una obra suya, " L a 
La huelga de Asturias sigue su curso.—Las ferias de Gijón.—Ga-
binete hispano-americano del proletariado.—Medidas contra la 
langosta.—El presupuesto de Instrucción Pública. — Otras no-
ticias de España. 
L A DEMANDA D E STO. DOMINGO 
New York, junio 15. 
Resuelto ya( al parecer, el proble-
ma financiero' de México y fracasa-
das las negociones directas entre Chi-
le y Perú sobre Tacna y Arica, la 
más» interesante nota hispano ame-
ricana dei día la constituye hoy la da emigración de colonos españoles 
EMIGRACION E N MARRUECOS 
Madrídi junio 15. 
¡ SIN ESTADISTICAS. 
MADRID, Junio 15. 
" E l Sol" se lamenta de la llama- ; E1 Heraldo" se queja duramen 
, en su editoriai de hoy, Por 3 
visita hecha en Washington al pre- de la zona española en Marruecos ora COn(lue se hacen las pubif 
de 
OTRA P R E S E N T A C I O N 
M E L I L L A , Junio 15. 
\A. las autoridades militares de 
la posición de Dar-Drius se presen-
tó el Cherif Sixebaa, de Zauialen-
gangan-
f8ldenle Hardlng por una comisión hacia la zona francesa, expllcándo- cacione3 de la estadística oficial u 
¡de prominentes dominicanos forma- se esa actitud porque los colonos :ComerC!0'sosteniendo no se dan 
da por el general Horacio Vázquez, fueron enormemente perjudicados a luz desde 1919. E l Heraldo pre. 
•Residente que fué de la República con el desastre del 15 de Julio sin'g.unta Como es Poslble negociar ios 
Dominicana y actual jefe del Par- que recibiesen indemnización. .importantes tratados comerciales 
tldo Nacionalista, el Sr. Federico Ve-¡ " E l Sol" arguye que la emigra-j **ue ahora están pendientes cuan-
jlázquez Hernández, ex-Secretarlo de clón causará perjuicio grande a los i^? n0 se Pueden conseguir las esta-
¡Hacienda de aquella república y re- colonos quiénes a pesar de su espí-:dÍ8tica3 .necesarias- Tratando de es-
, de pesetas con destino a la extinción presentante del Partido Progresista, y ¡rltu de Iniciativa y gran deseo de ;¡le Particular expone las dificuita-
de la langosta, que tan graves per- el Dr. Francisco J . Pinedo, que du- trabajar, van a ser empleados ahora' 68 que PalPan los delegados en-
juicies está causando en los viñe-lrante años fué ministro plenlpoten- Por los extranjeros. cargados de la confección de dichos 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E L RAISUNI E N MALA SITUACION 
T E T U A N , Junio 15. 
E l Raisuní, según noticiaa fide-
dignas recibidas aquí, se encuen-
tra en muy mala situación. 
Las fuerzas francesas que están 
en el límite de la zona, impiden que 
le lleguen víveres, para lo cual ejer-
cen allí una severíslma vigilancia. 
dos. i ciarlo y enviado extraordinario de 
L a entrega de la mencionada can- Santo Domingo en los Estados Uni-
tidad eerá entregada en un acto pú^dos. 
blico y se le rodeará de gran solem-i Los tres distinguidos dominicanos 
nidad. 
TAURINAS.—HERIDOS 
Madrid, Junio 15. 
acompañados por los senadores ñor- ! lja corrida celebrada hoy en con-
tratados. 
CORREO A E R E O E N T R E MA 
D R I D Y VIGO. 
L A S F E R I A S D E GIJON 
GIJON, Junio 15. 
Se están celebrando, con gran ani-
mación, las tradicionales ferias de 
ganados. 
L a noticia ha causado muy buen • teamericanos Mr. Borah y Mr. King, ¡memoración de la festividad del Cor- lVIG0, España, Junio 15. 
efecto especialmente en las regiones ardientes defensores, como es sabl-¡Pus Cristi estuvo llena de serios per-i Se están faciendo los preparati 
castigadas por la plaga de la lan-jd0( de la ab8oIuta independencia de ¡cances. E l primer toro de la gana-ljos últimos para la inauguración 
g a' aas repúblicas hispano-americanas. jdería Tovar suspendió al novillero " 
L a pretensión de ios citados dele- i Carralafuente en el instante en que 
A B D - E L - K A D E R CATO D E CAIDES gados es la de gestionar que el go- se disponía a matarlo, resultó he-
blerno de los Estados Unidos retire rido en la cabeza y en la? fanos su-
M E L I L L A , Junio 15- de la República Dominicana las tro-friendo algunos minutos de desva-
Ha sido nombrado el moro Abd- pas que la ocupa. necimlento 
del servicio español de aeroplanos 
que fué establecido recientemente 
por un Real decreto. 
Las máquinas harán carrera en-
tre Madrid y Vigo tocando en Opor-
to. Se estima que el recorrido sea 
el-Kader, caid de caides, en pago de- Después de visitar al Presidente se ¡ E l segundo toro cogió a VUlata hl- ide C!nCO horas, 
los relevantes servicios que ha pres- entrevistaron también con el secreta-I riéndole de gravedad en el muslo! Las naves aereas transportarán 
tado a España cuantas veces se pre- no de Estado Mr. Hughes y al sa-iderecho. pasajeros correo y bultos livianos, 
^ ^ U ^ T 0CASÍÓN- ¡Ilr de esta8 visita8 1° dominicanos I Un picador también fué embestido ' 
T Atbd-e^Kader es el moro que más | guardaron absoluta reserva acerca I y corneado por el mismo toro que ¡TOHITCHERIN D E S E A NEGOCIA-
lealtad demostró siempre a España,, de lo tratado en ellas y de las es-i lo hrlló en la cabeza. CIONES. 
especialmente cuando los tristes su- peranzag que tlenen de que pronto 
i :. , re ios voco.s a favor, hubo «1-1 p¡uralidad de mundos habitados", y 
BUBO « . « « t a s t . fué «mltid» .uj . , „ „ . e9a ha sldo Is mejor ^VlZTteXTrTcM™* 
con lá^i imas en los ojos. Pero el trío 
Se han registrado muchas e im- «esos de Julio, cuya intervención sal-jsea una realidad el unánime anhelo 
portantes transacciones. 
que él ha escrito en la vida. 
Flammarión sostiene con absoluta 
confianza que las almas viven In-
dependientes de los cuerpos donde 
se alojan como el macao en el cara-
col marino, y pueden seguir vivien-
do forasteros que han venido. 
do nones se mostró imperturbable: 
ni lág'-imas, ni ra/.mios lograron que 
variase de parecer. 
Uno de los votantes en contra, el 
señor Daniel Compte, exnlicó su a«-
titud, d l?D« e». verdad de SJI- expli-. 
cada. Y parece que nuestro, h o m - ! ^ dcspués de la muert* do1 c,ier- tual huelga. Esta según declaran los 
, * . ^ . . ' po humano." ¡patronos, solamente podrá ser som-
bres pu lieos hMi etudiad.i mucho,*- cionada mediante una prudencial re-
a los fmsofos t.riíKtales, p i .« éste! ^ ^ visto las almas que conoce | baja en ]o8 jornaleg y un Considera-
se inspiro alioia en las mávun.-is de' I",lamniarlón' 86 parewm a algunos ble aumento en el trabajo a fin de 
L A H U E L G A D E ASTURIAS 
OVIEDO, Junio 15-
L a Unión Patronal ha declarado' 
que las medidas propuestas por el 
Gobierno no pueden solucionar la ac 
vó en aquella ocasión a Melilla 
E L P R E S U P U E S T O D E INSTRUC 
CION P U B L I C A 
MADRID, Junio 15. 
E n la sesión celebrada por la ma-
raña en el Congreso de los Diputa 
¡de sus compatriotas. 
NUEVO DOCTOR 
Nuestro querido compañero en la 
(prensa el brillante literato español 
José Manuel Bada, que tan prestí 
Pajarito tuvo que matar tres to-
ros a causa de la mala suerte de j MADRID, Junio 15. 
sus compañeros y quedó bien. 
giosamente representa en los Esta-
dos Unidos a la revista "Bohemia" ?ue 
MARINA, ALTO COMISARIO 
Madrid, junio 15. 
" E l Debate" acoje los rumores de 
el general Marina sea proba-
" E l Sol" discute hoy en su edl-
¡torial la súplica del Tchitcherin, 
j ministro de Relaciones del Soviet 
jRuso, para que se abran negocla-
i cienes con Argentina a efecto de 
ultimar un tratado comercial. "El 
!Sol" indica que probablemente Ar-
! gentina desea tal arreglo con el 
(Ira se discutió el presupuesto del! de la Habana, acaba de recibirse de ^ bleinente nombrado alto comisionado ob.eto de sobrellevar las dificulta 
ministerio de Instrucción Pública 
BOMBARDEOS A E R E O S 
des económicas que actualmente 
pasan debido p. la disminución de 
T E T U A N . Junio 15. 
Una escuadrilla de aviones efectuó 
Mahoma que recomiendan la hospi- Secretarios de Despacho, por la for-jQue la industria hullera española! un raid por las faldas de YobeUalm sag solicitudes de varias importan 
1 !. . . . . . . V !«.„ on \aa R A . Pueda competir con la extranjera. • X Buhaxen, que bombardearon con foo . ,«^-™íi ía^« ^ r ^ a r ^ H , ™ » 
L a situación que ha traído la huel-
ga es muy preciaría. 
Doctor en Filosofía después de lu-:en Marruecos, en lugar del general 
[cidlsimos exámenes en la famosa ¡ Berenguer. 
i Universidad (y lowa. | Todavía no ha sido convenida la 
| E l doctor Bada que está recibien-¡ fecha de la visita del general Be-
ido innumerables felicitaciones se renguer a Madrid, la que se consi- yg"^^.'^'^^!^1 ^ 
! propone consagrarse a la enseñanza dera de gran importancia para el 
contando para ello con muy valió-.futuro gobierno proteccionista. 
talidad "enragé", .sin tibiezas ni clau- ¡ nía en que estos se alojan en las Se 
dicaclones . . . . \ ^ retarías. 
E S T A A R D I E N D O 
U N B U Q U E Q U E 
V E N I A A C U B A 
Cayo Hueso. Junio 15. 
E l ex cazador de submarinos, No. 
205, perteneciente actualmente al 
f,eñor Ernest J . Sulger, de Brooklyn, 
N. Y. estaba ardiendo esta mañana, 
frente a Sand Key, según noticia re-, 
cibida aquí. Han salido varias em-
barcaciones en auxilio. E l citado bu-
que se dirigía de Cayo Hueso para 
.Matanzas, Cuba. 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
G A B I N E T E HISPONA AMERICANO 
D E L P R O L E T A R I A D O 
excelente éxito. 
A consecuencia del bombardeo fue 
ron quemados 2 5 kilómetros de mon 
te. 
E L P R I C I P A L J E F E D E LOS PAR-
TIDARIOS D E L RAISUNI S E P R E -
SENTO 
sus expcrtaqiohes a Europa. 
Se refiere el diario a una con-
entre Leonid 
Krassin y el representante del Uru 
guay en Berlín concerniente a un 
tratado análogo sugiriendo que 
quizás las repúblicas subamericanas 
buscan tales convenios confiados en 
que las grandes potencias ayuda 
¡VIAS S O B R E E L INCENDIO D E L 
E X CAZADOR D E SUBMARINOS 
Cayo Hueso, Junio 15. 
E l ex cazador de submarinos. No. 
205 se perdió toltamente, hundién-
dose frente a Sand Key. 
Mr. Sulzer, la cual se hallaba a 
bordo con eu espeso y un grupo de 
amigos, huéspedes suyos, sufrió le-
vts quemaduras. 
Tanto los huéspedes de Mr. y Mra. 
Sulzer, como toda la tripulación, fue-
ron recogidos por la goleta "Cham-
pion" . 
Se cree que el origen del incendio 
se debe a un circuito corto en uno 
de los camarotes. E l incendio se des-
cubrió encontrándose el buque a tre-
ce millas de Cayo 6ueso. 
E l ex cazador de submarinos No. 
2 >5 fué el mismo que hizo explosión; 
en 1920 en la bahía de Cayo Hueso, i 
pereciendo dos personas. 
Del Juzago de Guardia 
INTOXICADO CON YODO. 
José Coiomer, vecino de Amargura 
37( sufrió una grave intoxicación 
por haber ingerido yodo por pade-
cer un fuerte dolor de muelas. 
OTRA INTOXICACION. 
Piedad Rodríguez Andreu, vecina 
de Romay 53, que sufría un fuerte 
dolor de cabeza tomó por equivoca-
ción dos pastólas de bicloururo de 
mercurio, ere do eran de aspiri-
na. 
Fué asistida en e] segundo Centro 
de Socorro. 
( AYO D E L T E C H O . 
Al caerse dei teche, de una esca-
lera, en Salud 4 6, se causó graves 
contusiones en la cabeza y fenóme-
nos de conmoción cerebral Felipe 
Hernández Gago, de 13 años de 
edad. 
Fué asistido en el segundo Centro 
por el doctor Figueroa. 
F U E G O E N L A CIENAGA. 
Una fragata que se hallaba en el 
patio dei paradero de Ciénaga de 
los Ferro-Carriles Unidos se incen-
dió. Acudió el material de incen-
dios del Cerro que extinguió el fue-
go en pocos minutos. 
L a fragata estaba vacía, descono-
ciéndose el montante de las pérdi-
das sufridas. 
MAS NEGROS P E R S E G U I D O S 
• v. 
RICHMOND, VA., Junio 15. 
Un grupo de ciudadanos armados 
junto con la policía está buscando 
a dos negros que se dice tienen unos 
17 años de edad cada uno, y que 
hoy a una hora avanzada, según di-
ce la policía arrastraron a una ni-
ña blanca de 10 años desde su casa, 
procuraron atacarla y maltrataron a 
un niño de 6 años que la acompaña-
ba, haciéndole perder los dientes. 
ZARAGOZA, Jumo 15. 
L a Federación Nacional del Tra-
bajo, en su última sesión, acordó 
crear un gabinete hispano-america- _ 
no del proletariado con objeto de' L'ARALHB' Jun,0 15 
que éste no se encuentre abandona-i Se ha presentado a las autorlda- recrorTe^Pi^toHar'R^ 
do cuando la necesidad le obligue a i des militares de esta plaza Ben-Ha na D0n Rómulo Manuel de Mora 
dirigirse a las Repúblicas de Hispa-' dir. antiguo jefe de los partidarios Dentro de breves días saldrá para 
¡ no-América, o cuandft los de allá ten- del Raisuní y guerrero de grandes la Habana el joven estudiante cuba-
earon con , tes universidades norteamericanas. VENEZOLANO PENSIONADO. 
Reciba nuestra cordial enhora-'MADRID, Junio 15. 
buena el tan estimado compañero. 
xrra Tciír^a ' Aurelio Baumeister, natural de 
ViAJJi-uus Venezuela, es el primer estudiante rán a Rusia a pagar sus importa-
Procedente de Santiago de Cuba latino-americano a quien el ge- , clonas. 
ha llegado a Nueva York el Repre- bierno español ha concedido una \ Dicho periódico concluye diclen-
sentante de United Fruit Company pensión para hacer sus estudios en do que esta tendencia de los pal-
en aquella ciudad Don Pedro Abas- Una universidad de España. jses sudamericanos para hacer arre 
;cal; hospédase en el Sevilie. j ^0 ge Conoce todavía el resulta- glos con Rusia, será la mejor r«-
j De mañana a pasados se espera, do ¿Q otrag nuevas gestiones de la presalia por su exclusión de la con-
; procedente de Buenos Aires, al di- misma índole. ferencla de Génova. 
ASESINO QUE T I E N E L A S E G U R I -
DAD D E I R A L C I E L O 
COLUMBIA, S C , Junio 15. 
"Mañana a esta hora estaré en el 
cielo",—dijo S. J . Kirby, al través 
de las barras de su calabozo en la 
penitenciaría del Estado, en el últi-
mo día de su vida y víspera de 1| 
electrocutaclón más sensacional quo 
se haya visto jamás en esto Estado. 
Kirby y sus dos cómplices, Jesse 
Cappins y C O. Fox, antes de que 
salga el sol y vuelva a ponerse ha-
brán expiado con la pena de muerto 
el asesinato de William Brazelle, 
chauffeur de un "taxi cab", que fué 
muerto a puñaladas en una eolita-
ria enrretera en medio de las som-
bras de la noche, abandonando los 
asooinds' el cadáver al lado de un) 
camino del Condado de Lexington, ¡ 
gan que venir a España. en 
L A F E D E R A C I O N NACIONAL D E L 
T R A B A J O R A T I F I C A L A S E P A R A -
CION D E L A T E R C E R A I N T E R N A -
CIONAIi 
no, señor Rafael García. 
ZARRAGA. 
ZARAGOZA, Junio 15. 
E n la Plaza de toros se verificó 
el mitiji organizado por la Federa-
ción Nacional del Trabajo. 
Se acordó ratificar el acuerdo an-
terior de separarse de la Tercera In-
prestigios, muy temido siempre 
campo moro. 
A Ben-Hadir le acompaña su fa 
milla. 
E l moro presentado entregó bue- i 
LA C O L E C a O N DE 
im cantidad de armas y munido- SELL0S DE FARRARI VENDIDA 
LEGIONARIOS TIROTEADOS 
EN SUBASTA PUBUCA 
H J T — T T T . , . „ _ ! PARIS, Junio 15. M E L I L L A , Junio 15. I 
Un grupo de legionarios que re- | Loos devotos de la filatelia han 
ternarlnnal « ir a i reoreanizar-irt^ í Sre^aba a su camPamento Proceden-1 pagado 40 000 francos por sellos, en 
Ílr™l0Ílal,,en í m b l e n t e T e paz 'ite de ^ i - D r i u s , fué tiroteado por | Su mayor parte de los Estados Con-
^moienie ae paz. j un ,grUp0 de rebeldes. 
TTATT^Terrra v T>*T> I 1,08 legionarios sufrieron la pér-
l ^ J ^ ^ ^ Y BAR-ldida de un compañero. Otro resul-
tó herido. 
Al verse agredidos, los legionarios 
acometieron a los rebeldes y les hi 
Del Comité de 
Protesta contra 
nuevos impuestos 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
RESOLUCION D E R R O T A D A 
Cincinnati, Ohio, Junio 15. 
Sin oposición f sin debates de nin-
guna clase, la Convención de Obreros 
uirericenos, dejó sin efecto la pro-
posición (Te introducir radicales mo-
diiicaciones en la forma que debe 
emplearse en la organización de to-
| do movimiento obrero en los Esta-
L L U V I A S E N 
C E L O N A 
MADRID, Junio 15. 
E n Valencia y Barcelona han des- cieron huir después de causarles al-
cargado fuertes lluvias, que causa-, gUnas bajas 
ron varias inundaciones y ocasiona-1 ' 
ron serios daños. 
Las fiestas que ambas poblaciones 
estaban organizando han tenido quo 
ser suspendidas. 
RUMORASE QUE E L G R A L . MARI-
NA S E R A NOMBRADO A L T O CO-
MISARIO 
F A L T A N ALIMENTOS E N L A S CA-
B I L A S E N E M I G A S 
M E L I L L A , Junio 15. 
Por confidencias recibidas. 
Pedro P. Kohly, actuando de Secre-
tarlo el señor Mario Machado 
Se dló cuenta de haberse ref bido ^ n t ^ c i ^ ^ ^ | ^ " 6 ¿ p ^ ; ^ B - f e r r 0 V l a -
Le, resolución fué presentada por 
E . A. Fetzgerald y otros en repre-
E l "Comité de Protesta contra los 
nuevos Impuestos" se reunió ayer 
federados Americano^ Temrsioneft ^ J l ^ ^ ^ L ^ a l 6 . ? ! d ^ Tnidos 
provisionales locales, al abrirse la 
cuarta sesión de la venta pública d*-
la famosa colección de Ferrari de la. 
Rcnotierc. ¡en Secretaría, una comunicación de 
E l nrecio más altn one «¡P nn^A14 Asociación de Expendedores de, ^^™«« 
ayer fué T e ?5 l o r í r a l c o s po? u^ Carnes, adhiriéndose a la3 gestiones; ACUSACION D E L F I S C A L CONTRA 
par de sellos azules de 5 centavos de ^ue el Cornil realiza en contra de 
Alabama. Casi todas las emisiones los nuevos impuestos, 
importantes que hoy se vendieron^ L a representación del Club Ferro-
fueron acaparadas por los america-;viario dió cuenta al Comité de que 
nos. ¡dicho club había dispuesto la impre- _ 
Algunos de los sellos que se ven-: slón de gran número de pasquines, el cual confesó haber dado mueri 
dieron son los únicos ejemplares que invitando al pueblo a protestar con- a Ciarence Peters, de conspirar P 
se conocen existentes en el día. In- tra l03 impuestos, así como que tam- ra burlar la acción de la justicia. 
G E O R G E S. W A R D 
Whlete Plañís. N. Y. Junio 15. 
E l Fiscal Weeks acusó hoy ante el 
Tribunal Supremo a George S. Ward, 
x que 
merecen entero crédito, se sabe que 
aumenta el cansancio de las Sábilas1 cluyen un Par de sellos negros de bién habían acordado celebrar un, 
• 5 ' • FINANZAS DE MEJICO .rebeldes y que cunde entre ellas el! ^ centavos de Jetersvilie, Va. Pro- mitin el domingo día 18, a las 9 a. m. 
MADRID, Junio 15. i deseo de someterse a España, con-1 du;'er0n H-162 francos. Cincuenta en el teatro Actualidades, para el; 
Circula con insistencia el rumor' vencidas de quo su situación em-1 de 5 C(?ntavos de Mount Lebanon. que imitaban a los miembros del' 
cadáver que fué hallado después" p'of! 116 ^ el general Marina será nom- Peora por momento y de que nada |^a- Prod«íeron 15.852 francos. 50 Comité, en nombre del Club que re- NEW Y O R K , jumo 15 
los soldados en las primeras horas! brado Alto Comisario de Marrue-, conseguirán permaneciendo con iag • do New Smyma, Fia de 1 y 10 cen- presenta. ' Hoy tuvo lugar una conferencia 
de la mañana del 8 de Agosto de cos- armas en la mano. I „ l V o ^ „ l r _ ?icho ,^it^í1 .^J,811^"^0^ extraoficial e n t r e o í ministro de Ha-
1921... Especialmente las cábiias de Be 
) P A R A L A EXTINCION D E L A LAN-1 ni-Tuzin, Tenseman y Beni-UIixech 
D E L E G A D A A UNA CONVENCION •' GOSTA | están en situación desesperada a 
E C L E S I A S T I C A VICTIMA D E UN I causa de que les faltan alimentos 
ATAQUE CRIMINAL MADRID, Junio 15. Se esperan pronto muy importan 
ATHENA, ALA. . Junio 15. i Se acordó la concesión de un millón tes sumisiones. 
Russell Mallory y Oakley Kenne 
I un Beckmans Post, de Charleston, miembros del Club Ferroviario y sus mejicano; de la Huerta, y 
J ^ M a ^ l f l H l ^ v l ^ r Pa' famÍ1ÍareS' Comité internacional de banquen peí azulado so vendió en 5.875 fran-: E l Comité aCordó que al ya men- discutiéndose los detalles concernie 
mer han sido procesados hoy por el 
Gran Jurado de Llmestone, bajo la 
acusación de haber violado a una jo-
ven de 15 años delegada a una con-
vención eclesiástica protestante y la 
vista de la causa se ha fijado para el 
jueves 22 de Junio. _ 
P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O N 
CONDUCTOR ASESINADO 
Jacksonvilie, F ia . Junio 15. E L TIO SAM ACUBADO D F CON. 
J . A. Jenkins, conductor No. 38. i TRABAN DISTA D E L I C O R E S 
dol tren de carga del ferrocarril, I WASHINGTON, Junio 15. 
que va de Savannah a Jacksonvllle, L a persistencia de la política de 
fué muerto misteriosamente anoche i la venta de licores a bordo de los 
de un tiro en Fhalman. Ge. 
L a última vez que vieron a Jen-
kins vivo fué anoche a las doce y 
veinte. 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
L A G U E R R A E N CHINA 
L a colección, do 1P cual hasta, aho-
ra apenas se han vendido la mitad 
ya ha producido $666.000. Repre-
jeenta la labor de 50 años de Ferra-
j ri y se dice que le costó un millón 
i de pesos. 
den. 
UNA BUENA MEDIDA 
barcos americanos justifica la acusa-
ción de que el Tío Sam está dedi-
cado al contrabando de licores"—de-
claró hoy el representante Cooper, 
republicano, de Ohio, al anunciar 
que aprobaría una enmienda al pro-
yecto de ley de subvenciones a la! da. 
DIGNA DE IMITARSE marina mercante, con el objeto de | 
, impedir dicha venta. j MOVIMIENTO 
WASHINGTON. Junio" 16. 
Hoy se expidieron las órdenes « . ENMIENDA PROHIBIENDO L A | 
nales de la Comisión del Comercio i V E N T A DE B E B I D A S ALCOHO-
entre los Estados a 48 de los ferro-! L I C A S A BORDO D E LOS B A R , 
carriles rrincipaicr del país para que i COS AMERICANOS 
establezcan frenos automáticos en i Washington, junio 16. 
los trenes por una extensión de 5! E l Representante Bankhead, de-
JOYAS F I L A T E L I C A S . 
PARIS, Junio 15. 
(Por The Associated Press.) 
Casi un .miUón de francos fué el 
| montante dei primer día de la ven-
¡ta de la famosa colección de estam-
jjMIlas de Ferrari de Remetiere. Del 
" B O L E T I N " . ¡dinero producido se Incautará el go-
T I E N T S I N , Junio 15 / jbierno Francés a cuenta de las re-
E i ejército del general Chang Tg0 lParaciones alemanas. 
Lin , que actúa en la región Man-! ^ estamPillas íueron secuestra-
churiana, Chill ha sido rodeado por da8 del post" museo» de Berlín, 
las tropas del general Wu Peí F u ;^eredó éstas de Ferrari, 




cionado mitin, concurra una nutrí- te3 ai reajuste de la deuia extern» 
da representación del Comité de ^ México. 
Protesta contra nuevos impuestos. ¡ se Cree que pasarán varios días 
En el expresado mitin, dijo la de. ante3 que se produzca ia próxima 
legada del Club Femenino, se expon- conferencia. , 
drá claramente los perjuicios incal-j Entre tanto los ayudantes prosi-
culables que habrán 'de ocasionar: gUeil 8U trabajo de trasladar al Pa' 
los nuevos impuestos a la mujer pei t0(i0 i0 que ha sido hasta ahor 
obrera. ¡convenido. / . 
En el curso de la reunión se susci-j L a naturaleza de estos arreg'"" 
tó un debate acerca del a.cance de n0 ha sido divulgada pero se dice 
la Enmienda Plat, desistléndose de qUe i03 tenedores de bonos seria 
continuar el mismo, por no ser esos informados en el acto por el mini3' 
los fines que se propone el Comité. : tro de finanzas así como los ban-
Fuó comisionado el señor Beren- queros del comité. 
guer, para que organice una comisión 
de orden que debe actuar en la 
Esta noticia no ha sido confirma-
A LA ACADEMIA FRANCESA 




P E K I N , Junio 15. 
E l general Wu Peí F u , figura mi 
litar de la China que ha concentra 
mité ha dirigido a los señores Se-
Plerre de óolac crítico e hlsto-i na(iores y Representantes, 
ríador, ha sido elegido miembro de | He aquí la comunicación: 
"Junio 14 de 1922. 
Señor: 
L a opinión general del país se ma-
Asamblea que se celebrará esta no- vos tributos, que se dicej será° das-
tinados a pagar una deuda cuya » 
etndencia se desconoce y cuya pr 
los cedencia no se ba hecho Públic*-1(ío 
Este Comité apela a su reconocía» 
cer. patriotismo para que se oponga 
Al terminar la reunión nos fué: ted a la discusión de la ^ y f.® ue 
facilitada la comunicación que se- puestos, hasta tanto se J"511 ^ el 
guidamente insertamos, y que el Co-|con toda exactitud que es lo q 
Estado debe. e. 
Este Comité ha Invitado al pu« 
che en el Centro de Dependientes. 
S^ dió cuenta de un escrito del se 
(üue l ñor René Acevedo, comenundo 
: impuestos que se pretenden estable 
ila academia francesai para ocupar la 
¡silla de Emile Boutróux filósofo que 
'murió el año pasado. 
su país, ha invitado al doctor Sun do también la 
Yat Sen, Presidente de la RepúblI-1 ^ ^ ' s Cochm 
ca del Sur, a venir a Pekín, para 
Georke Goyau autor de numerosas | nifiesta de una manera unánime en c 
sos, 
del fallecido 
blo para una Asamblea que Be 
brará el viernes 16 del m ^ / ^ f ' 
a las ocho de la noche, en 1 a * 
elación de Dependientes del Come 
de la Habana. Nos permitimos 
do sus energías en" la unificación "de,obras de tema8 religios ha ocupa-¡ contra de la creación de "todo nuevo i hacer extensiva a usted eóia inv ^ 
silla impuesto, porque estima que los pre-jción, persuadidos de Q̂ ® co 
senteg ingresos son suficientes para i ofrecemos 
ello H 
millas, antes» del primero do Enero \ mócrata de Alabana, ha presentado 
de 192 5- i una enmienda hoy al proyecto (Te ley 
d ^ ^ S l l S o í ^ i l S S r o s ^ í f ' c u l ? K ^ r S ^ a r ^ ^ í I « ÍS COlab0re en 61 movim,ento unlo-.eirecintoporiaprimeravez desde el- las obligaciones reconocidas d e l E s - i n l ó n pública. 
n< 3 va ha r.Tadn rfp«rt<» ha^i V - ^«.nVo^^o n i , » u J " " C ^ n;sta. Tfamoso caso Dreyfus. cuando censu-; tado. De usted .far. 
' I^hó l l cas 8 Jse86 o'"16 ^ 61 d0CtOr ^ -la actf.tud de al8un08 miembros j E l país se opone abierta y resuel-jp. Koh'y, I 
una oportunidad P*1* 
Anatol France estuvo presente en ¡atender los servicios público y todasinocer el verdadero sentir de la o 
po del período experimental. 
acepte. |de la academia. 
De'usted respetuosamente, Pedn 
Koh'y, Presidí 
¡ lamente a que se le impongan nue-'beaht, Secretario. 
